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Q ¿ M I / M r / * , % a k c f ó . 

D I R E C C I O N GENERAL 
D E C A R T A S 
£iV FORMA D E DICCIONARIO.. 

D I R E C C I O N GENERAL 
D E C A R T A 
E N FORMA D E DICCIONARIO, 
P A R A E S C R I B I R A T O D A S L A S C I U D A D E S , V I L L A S , 
L u g a r e s , Aldéas , Monasterios , Conventos, Santuarios, Caserías, 
Ventas , Molinos , Cortijos, Dehesas, sitios, y parages, aunque se 
hallen en despoblado, de toda E s p a ñ a , Islas adyacentes, y sus I n -
dias Orientales, y Occidentales, incluso el Reyno de Portugal, para 
la mayor facilidad del Comercio , y Correspondencia pública de 
sus Naturales, y Estrangeros; en la que se previenen los dias en 
que entran en esta Corte los Correos , y los en que salen de ella: 
Su direcc ión á las restantes Caxas del R e y n o , con una noticia de 
las leguas que dista cada Caxa de Madrid, según el Reglamento de 
Postas, y los dias que se tardan en recibir las respuestas: como 
también de las Cortes, y principales Plazas de Comercio de Europa; 
y un Mapa General de E s p a ñ a , de nuevo m é t h o d o , por medio del 
qual de una ojeada se ven todas las carreras de Postas montadas, y 
sin montar, con la expl icac ión de Dec ima y L i c e n c i a , y las le-
guas que hay de unas á otras en las varias carreras de esta Pe-
ninsula, señaladas con estas rayas , y las me-
dias leguas con estos puntos . . . . 
T O M O S E G U N D O . 
D E D I C A D O 
A L SERENISIMO SEÑOR 
DON LUIS ANTONIO JAYME DE BORBON, 
I N F A N T E D E E S P A Ñ A , 
POR DON BERNARDO E S P I N A L T T GARCIA, 
Oficial del Correo General de esta Corte, 
C O N P R I V I L E G I O . 
E n M a d r i d , en la Oacina de PANTALEON AZNAR. A ñ o 1775. 

P a g . i 
D I R E C C I O N GENERAL 
D E C A R T A S 
E N FORMA D E DICCIONARIO, 
PARA E S C R I B I R C O N S E G U R I D A D 
a todas las Ciudades y Villas „ Lugares ^ Aldeas, 
Monasterios Conventos , Santuarios , Case-
rías > Ventas , Molinos , Cort i jos, Dehesas / s i -
tios „ y parages j aunque se hallen en despobla 
do , de toda E s p a ñ a I s l a s adyacentes, y 
sus Indias j incluso el Reyno 
de Portugal. 
M A A 
.Aabe,Gran-> „ 
ja . . ^ j por Burgos. 
Maañon (Sta. xMar- > „ 
ta de) . . ^ B e í a n z o s . 
M A B 
M a l 5 e - . . . . . . . Burgos. 
Mabegondo (San > „ 
Tirso de) . . #^Betanzos. 
M A C 
Maca. , . , . . . . Soria, 
Tomo I I , 
M A C 
Macayo , en Nue- y 
va España . . . . vCoruna. 
Macanao,en el Perú y 
Macarena , Arra -> c ... 
bal de , j . 
Macarro ^Ciudad R o -
i dngo. 
Macas, en el P e r ú . . Coruña. 
Macastré. . . . . . llequena. 
Macates. en T i e r - > ^ 
: ra Firme. . , ^ C o r u n a -
A Ma-
M A C 
Maceda (San M i - > T 
'i j \ , ¿ Lugo, guel de) . . . . . 5 D 
'Maccda(San Pedrol-
de) . VOrense. 
Maceda de L i m i a . J . 
Macedos, . Santiago. 
Maceira. . . . . . , Lisboa. 
Maceira (San Mar- y 
tin de) . . . . . . í c . 
n ir . ,c n VSantiaeo. 
Maceiras (San R e - [ & 
migio de) . . 
Macendo (Sta.Ma- ? ^ 
• j \ ? Orense, nade ) j . 
Macera (San Salva-? ponteved 
dor de) > 
Maces del Rey, . . . Zaragoza. 
Machaca, en el Perú. Coruña. 
Machacón. . . . . . . Salamanca. 
Machado , Dehesa.. Alcántara. 
Machados. . . , , , Lisboa. 
Machael. . . . . . . . Murcia. 
Machal , en el Perú. Coruña. 
Machareviaya. . . VelezMaiaga 
Machava , en Nue- > ^ 
r > Coruna, 
va España. . , . j . 
Machede (San M i - > r . , 
/, , : > Lisboa, 
guel de) . . . .5 
Machilasta , en el > ^ 
T, / , ' > Coruna. 
Perú .3, 
Macya de A l a m a . V a l e n c i a . 
Maciascoque. . . . . Murcia. 
Maconda . . . . . . . Sarria. 
Macotera. . . . . . . Salamanca. 
Macoteras. . . . . Arevaio. 
M A D 
Madanes. . . . . . . Oviedo. 
Madarcos. . . . . . Buitrago. 
Madarcos, Casería. Guadalaxara 
M A D 
Madaria Vitoria. 
Madarnes Orense. 
Madelos (Sta. E u - > r 
laliade) j ^ 0 -
Maderal Salamanca, 
Maderal de la Pro >•„ 
. • > Zamora, vincia. . . . . i j . 
Maderne. . . . . . Lugo. 
Madernes (Sto.To- > 
me de) . . , . . 5 




Madiedo. . . . . . . O v i e d o , 
Mador. Pamplona. 
Madorra (Santiago > Qrense 
de) . y 
Madremaña . . . . . Barcelona. . 
Madrid Villa P a - ^ C A X A G E . 
marcal y C o r - V N E R A L > 
te del Rey no. . y 
Madridanos. . . . . Zamora, 
Madrid de Valdi-> ^ 
> Burgos, vieso. . . . . . . j . & 
Madridejos. . . . . . Camuñas. 
<"Arevalo. 
Madrigal, , . . . .< Oropesa. 
-¿Siguenza. 
Madrigal de la Vera, Plasencia. 
Madrigal del Monte. Lerma. 
Madrigalejo . * . . . Truxi l lo . 
Madrigalejo de. Muño, Lerma. 
Madriguera de A y - > Aranda de 
llón .> Duero. 
Madrigueras. . . . . S. Clemente. 
Madriñan (San > , 
> Lugo. Adrián de) 









-Madroñal < Duero. 
•¿Salamanca, 
Madroñera > -n 
•K/r j ^ W r u x i l l o , Madroñeras, , , . .> 
<• Albacete, 
^Sevilla. 
Madruedano, . , . . . Osraa, 
Madruelo Segovia, 
M A E . 
Maella. . . . . . . Zaragoza. 
Maeilo. . Villacastín, 
Maemal, Casería. . Caceres, 
Maesta , . Burgos. 
Maestu. . , , . . . Vitoria. 
M A F 
Mafa, Burgos. 
Mafra , Sitio Real . . Lisboa. 
M A G 
Magadán. . . . . . Oviedo, 
Magadouro, , . . . Lisboa. 
•n «r . fMonforte de 
Maeainza, , . . . . < , 
D l Lemos. 
Magallón. . . . . . . Zaragoza. 
Magalofes(San Tor- > ^ 
)e de) y 
Magan. , Olías. 
Maganes. . . . , , , Oviedo, 
Maganeses. , . , , . Zamora. 
nT ^ < Manzanares. 
Magaña < c . 
0 ^ Soria. 
Magariol (S.Fins de) Santiago. 
Magarrofas. . . . . . Zaragoza. 
Magasquilla , De-> _ ... 




M A G 
Magaz. Falencia. 
Masaz de Abajo.. ..> ^ r , nrr A -u > Ponferrada, Magaz de Arriba, . j . 
Magazela. , , , . . . Merida. 
Magazos , , Arevalo. 
MagaZoS(Sta .Ma->Mondo¡ ,ed0 i 
na de) . . , , , > 
^"Lisboa, 
j Orense, 
Magdalena <^  Oviedo. 
| Villafranca 
^ del Vierzo, 
Magdalena . en > 
S- r- > Coruna. 
1 ierra rirme. , y 
Magdalena (Santa > Qrense 
Maria de) . . . 
Magdalena(Santia- > r 
g o d e ) . ^Sanaago. 
Maedalcna de C a - > „ . , 0 > Oviedo, yargas 5 
Magdalena de Pon-> Villafranca 
te £ del Vierzo. 




de) en la Isla de ¡ 
Santo Domingo, VCoruña, 
en Nueva Espa-
ña, , ^ 
M a g u e l l a . . . . . . . Valencia. 
Maguilla, , . . . . Llerena. 
M A H 
Mahaya, . . . , . . Santiago. 
Mahallos. . . . . . Burgos, 
Mahamud . . . . . . Lerraa. 





M A Y 
'T Lisboa. 
. . , .< Pamplona, 
•¿Soria. 
Maya. . « Barcelona. 
Mayal (S. Cosme de) Betanzos. 
Mayalde., . . . . . Zamora. 
Mayáis. , . . . . . . Lérida. 
May anca (San Cos-*)-
me de) , . . . . VCoruña, 
May anea . . . . . 
Mayas. . . . I . . i ^ 0 1 ^ ^ 
I Aragón, 
Mayasquer,en el Perú.Goruña. 
Mayazor. . '. . . . . Mondoñedo. 
Maicas . . Zaragoza. 




Maimón de Agu- | 
délo , Dehesa. , )> Alcántara. 
Maimón de Alda- j . 
na,,Dehesa. ,» , } • 
Mainar. . . . . . . Daroca. 
Mainas , en el Pe-7 
ru . vConma. 
Mayo , en el Perú. 
MayoCSan Pedro de) Pontevedra. 
Mayo (San Salva->^uwo 
dor de) . . . . . y & * 
May-oralgo , De-"). 
hesa. . . . . . . 
Mayoralgo de Car-







M A Y 
Mayoralguillo de 
la Perda , D e -
besa. . 
< Lisboa. 
* \ Valladolid. 
Mayorga, Castillo. Badajoz. 
Mayouco(Santiago de), Lugo. 
Maire 1 
Mairc de Castro- VBenabente. 
ponce. . . . . . .J . . 
Mairena de AlpiiT? ^ , r > Granada, jarras . j . 
M airen a del Alcor. . Carmona. 
Mairena del Alfar afe.Se villa. 
Mairena de los Pa-> ^ 
, > Carmona, 
naderos. . . . . 5 
Mairenílla. . . , . , . Sevilla. 




, . . . Falencia, 
M A J 
Majada-AltajDehesa.Cordova. 
Majada del Arroyo. Sevilla. 
Majada del Rayo Aranda de 
Duero. 
Majada-honda . , . . .Osuna, 
Majada-Iglesia, 




Majadas. , , . . . 
Majadas de Argo- > 
te , Dehesa. . . > 
Majada-vieja,Dehesa. Alcántara. 
Majadilias, . . . . , Noves. 
Maja el Rayo. , . . Yta . 
Majalahonda, . .. . Las Rozas, 
'Viajan, « . Almazán» 
Majaneque, Dehesa. Cordova, 
Ma-
M A l [ 
-nx . t < Miranda :de 
i\j a jarres •< r , 
J l Ebro. 
Majones. , « , . , Zaragoza. 
n/r . , < Ciudad Ko-
Maiuelos. < , . I dngo. 
M.ájujes. , Salamanca. 
M A L , , 
Mala. , . . . . . . . . .Granad aé 
Malabrigo, Cortijo. Cordova. 
Malacara . . . . . , . Lérida. 
Malacatepec, en *). 
Nueva España, l ^ 
, , 1 VCoruna. 
Mgacatlan , en | 
Nueva España, j 
Malacuera, Arrabal. Y t a . 
M a l a d q s . . . . . . . . Betanzos. 
Malafreita. . . . . . . Oviedo. 
M A L A G A , C i u - > 
dad Episcopál í>ES C A X A ; 
del Rey no de { 
Granada.« . . . 3" 
Malaga. . . . . . . .Guadalaxara. 
Malagarriga. , , . . Barcelona. 
M a i a g ó n . , . . . . . . Manzanares. 
Malaguilla, . . , . , . Guadalaxara. 
Malambo^ en Tier-
ra Firme. . . . . 




sena. . . ,. . . . 3. 
Malanquilla. . . . . Calatayud, 
Malañanes ( Santa ^  
Anes de) . . . . . j 
Malba. . . . . . . . Toro . 
Monforte de 
Lemos. 
Malbaron. . . . . J 
Malbas ( Santiago > T 
de) \ ' l uy-
Malbeda 0 Oviedo. | 
M A L 1 
Malbediga. . . . . León . 
ni 11 J f Orense. Malbedo. . . . . . <- . , 
l Oviedo, 
Malbedo (San Juan")-
de ) . . , . . . . .VOvicdo , 
Malbedo de Ayos.J^ 
Malcocinada. . . . . Llerena, 
Maldá. , . . . • 
Maldá (San Martin VLerida. 
de). . . . . . . . y 
Maldegollada, D e - > . , . , , 0 5 > Menda. iiesa. . . . . • ' y 
Maldonado(S.Car-")-
ios de) en Nueva VCoruna. 
España. . . . . .Jw 
Maído nado (Santa > Qvje(j0 
María de) . . . .> 
Malejan. . . . . . .Zaragoza. 
Malfet . Lérida. 
Malgarrida,Casería. Caceres. 
Malgrát. . . . * . . " ) • 
Malgrát del Em-VBarcelona, 
purdá y 
Malgrát de Segarra. Lérida. 
Malhadas ^Lisboa 
Malhaqueijo. . , . > 
Maliaño ..Santander. 
Malí lio , Casería. . Truxil lo, 
MallUos. . . . . . . Zamora, 
Malillos de losOteros.Leon. 
Malinalco,en Nue- 7" ^ ^ 
r „ >Corunaé 
va España. . . . . > 
Malla. . . . . . . . . , Barcelona. 
Mallayo(Sta.Maria de) Oviedo. 
Mallaraa, en Tier-
ra Firme. . 
Mallana de Valde > t . 
Madrigál. . . . ; L e o n -
^Coruña, 
6 
M A L 
Mallavia . . . . . . Bilbao, 
Mallean. . . . . . ^ 
M a l l e a n a . . . . . . VOviedo. 
Mallecina . . . . . J . 
Mallén . . . . . . . . Zaragoza, 
Malleza. . , . . . 
Mall-eza (San Joan >Oviedo, 
de ) . . . , ^ . . .Jk 
Mallo León. 
Mallo (S.Pedro de) . Ponferrada. 
Mallo de Luna. ^ . León . 
Mallolis. . . . . . . Barcelona, 
Mallón Pamplona. 
Mallon (S. Cristo- > c . 
val de) | Santiago. 
Mallon a , Soria, 
Mal loó . <Monforte de 
* < Lemos. 
, . Barcelona. 
. Soria. 
. Oviedo. 
Mailorquinas. . . 
Malluembre.. . . 
Malmeira 
Malmercat de la > , 
Conca .^.Barcelona. 
Malón . . . . . . , Zaragoza. 
Malonga. . , . , , Orense. 
Malpartida, Dehesa. Alcántara, 
Malpartida de Caceres.Caceres, 
Malpartida de la 
Serena. . . . 
Malpartida de Pe- > 0 , 
na de Rey . . ^ S a l ^ ^ a . 
Malpartida de Pía- > 
senda . )P lasencu, 
M a l p a r t i d o . . . . . Navalcarnero 
Malpesa. . . . . . Tarancón, 
Malpica. . ; . . . . í 0 0 ^ 3 -
X Noves. 
Malpica(S.Julián de) Santiago. 
M A L 
Mal pique., . . . . Oviedo. 
Malsás. . . . . . . . Barcelona. 
Malta (San Juan de). Oviedo. 
Maltrana. . . . . .> _ 
Maltranilla. . . . . . . ^ Bur§os-
Malvenda. . . . . . Calatayud. 
Malvenga. . . . . . Astorga. 
Mal veo. . . . . . . .Oviedo. 
Maluque. . . . . . Guadalaxara 
Malzoel. Siguenza, 
M A M 
Mama(S.Ciprián de) Orense. 
Maman(S.Mamed de).Betanzos. 
Mamao. . . , . . Sarria. 
Mamarosa . . . . . . Lisboa. 
Mamblas. . . . . . . Avila. 
Mombliga. . Burgos. 
5 Aran da de 
< Duero. 
Mamblillas Burgos. 
Mamblona . . . . . . Siguenza. 
Mamflorido. . . . . Salamanca. 
Mamoíar. . . . . . f r a u d a de 
< > Duero. 
Mamóles. . . . . . Zamora, 
Mamorana Oviedo, 
Mamos , en el Perú. Coruña, 
Mamouros, . , . . . L i s b o a . 
M a m u d . . . . . , ¿ . Valladolid. 
M A N 
f Barcelona* 
* ¿ O v i e d o . 
Mana , en el Perú. . Coruña. 
Vían acor . en Ma- > „ , 
Horca. | Barcelona. 
Manan. . Sarria. 
Manantíos, Dehesa. Caceres. 




M A N 
Manbrilla Roa . 
ManGeda(San Juan"). 
de) . VSanti 
Manceda (San Sa l -^ n la&0* 
vador de) . . . . j 
Mancha C^an C í e - > ^ ^ - ^ ^ 
mente de la) . . .> 
Mancha R e a l , ó > T / 
> I as 
Manchuela . . . > 
Manchita . . . . . . Truxil lo. 
Manchones . . . . . Daroca. 
Mancilla. . . . . . ,")• 
Mancilleros (San- >Leon. 
tiago de) . . . 
Manclá. . . . . . . . . Lérida. 
Manco . . . í C!u.dad ^ 
i ango, 
Mancobo (S. Mar- > n 
• \ > Bureos, tin de) > o 
Man cor , en Ma- > r. , 
Horca ^Barcelona. 
Mandayo (San ]n- U e 
lian de) j . 
Mandayona. , . , . . Siguenza. 
Mande. J M o o forte de 
l Lemos. 
Mandia (Santa E u - > ^ 
• j v >Betanzos. gema de) . . . . 5 
Mandin(Santa Ma-
ría de) . , , . 
M a n d o y á n a . . . . . . Siguenza. 
Mandojana. . . . . . V i t o r i a . 
Mandrancs (S. P e - ^ 
dro de) v Orense. 
Mandras. . . . . i 
Manduas (San T i r - > „ . 
so de) ^ S a n t i a g o . 
Manente Mondoñedo . 
Orense. 
M A N 
Mane-ru. . . , . . . Pamplona. 
Mangabalago. . •. >, Avila. 
Manganeses Zamora. 
Maneaneses de la > „ , 
„ S > B en aben te 
Polvorosa. . . ,> 
M a n g a n u c i . . . . . . Zamora, 
Mangón . . . . . . Oviedo, 
Mangualde, . . . . Lisboa. 
Mangueiros (Santo > 0 > 
T / 1 . /• wrense, orne de) . . .> 
Manhente. , . , . . > T . , 
« T X > Lisboa, 
Manhouce. ,. . . .3. 
Manibarda, Dehesa. Alcántara, 
Maniblas, . . . , . . Arevalo. 
Maniente Lugo. 
M A N I L A , C i u - y 
dad Arzobispal, 
y Capital de las 
Islas Filipinas,en ¡>Coruña, 






Manilba. . . , , , . , Osuna. 
Maniles Zamora. 
Manilla , en el Pe-> ^ 
> Coruna. ru 3. 
Manin (San Salva - > 
dor de). . . , .5 
Manínalco^enNue-^, 
, va España. . . . [ . 
Maninaltenango,en f 
Nueva España. . 
Maniños (San Pe-^ 
dro de) [ 
Maniños (San Sal-f>BetanZ0S-






Man jarres. . . 
Manja-Vacas, San-
tuario. . . . . . 
Manjiron. . . 
Manjoya ( Santia-
go'de) . , . , . . 




Manquillos.. . . . 
M A N R R E S A, 
Ciudad del Prin-
cipado de Cata-
luña . . . . . , . 
Manrresana. . . . 
Mann ique (San Pe-
dro de) 
Mansanaruelo^V en-
Mansiella, * , #• . 
Mansiila. . . # . . 
Man silla de Casti-
llejo . . . . . . . 
Mansiila de la Sier-
ra. . . . . é • . i 
Mansiila de las Mu-
las 
Mansiila del Pa-
ramo . . . . . . 
Mansilla-Mayor. . 
Manso. . . . . . . 






















> Miranda de 
l Ebro . 





M A N 
Manso dé Barbará. 1- • 
Manso de Borras.. VTortosa, 
Manso de Enguiol.J» 
Manso de Enrroca. > „ , 
nT / j T- i > Barcelona» 
Manso de Eróles. . j . 
Manso de Juncas. . y 
Manso de las Mo- | 
' * vTortosa* reras. . . 
Manso de los Ca 
Manso de Marques,,)' • 
Manso de San Mi- "). • 
guéi..de Alás. . .1 B t 
Mansó de San Vi-.>^1Celon^ 
cerne . . , . . % 
Mansó de Tri l la . .")• 
Manso-Foraster. . >Tortosav 
Mansó-Maixer. * . • 
Manta-Buena. . , . Segovia, 
Mantaras (Sta. Ma- > r) • . , _ v >Betanzos, na de) , . . . .3, 
Manteigas. . . . . . Lisboa. 
M a n t i e l . . . . . . . . Yta . 
Mantiles. . . . . . . Valladolid, 
Mantilla León . 
_ - . <" Carrión de 
Mantmos. . 1 tos Condes. 
Manto , en Nueva > Coruñ3> 
España ,, . . . . .> 
Mantones (San Pe- > c • . 
, « O > Santiago, 
dro de) , . . . .3. 10 
Manudi Lerma. 
Manuel , . . Valencia, 
Manugasta , en el > ^ '¿ 
9 > Coruna. 
1 eru, . . . . . ' . '.«jc.i » 
Manurga. . . . . . .Vi tor ia , 
Manzalbos. . . . •^Qrense 
, Manzalbos, Coto.> 
Man-
M A H 
Manzanos de V i a - > Villafranca 
na'del Bollo. . .> del V k r z o . 
Manzanal. . . . . . Zamora. 
Manzanal de Abajo. 
Manzanal de A r r i - VBenabente, 
ba. . . . . . , . J . . 
Manzanar del Puerto.Astorga, 
, T • fSiguenza. Manzanares. . , . . < „ 0 
l Zamora, 
Manzanares, Vil la >j,<, C A X A 
de la Mancha. . . > 
Manzanares deRio- > Miranda de 
ja .> Ebro . 
Manzanares eIReal. < _r. . 
I Viejo. 
Manzanares Avila. 
Manzanas ( S t a . E u - . , . . . , , . > Oviedo. lalia.de las), . . . j . 
Manzandredo. . . Santander. 
<"Oviedo. 
Manzaneda. , . . .< Villafranca 
del Vierzo, 
Manzaneda (S.Jor- y 
je de) . . . . . . VQvje(j0! 
Manzaneda (Santa / . 
Eulalia de) . . , )> 
Manzaneda de C a - > ^ 
i > Baneza. 
brera y 
Manzaneda de la > TT. 
c. > Vitoria, 
Sierra j . 
Manzaneda de y 
Omaña T 
Manzaneda de T o - . ^ 0 " * 
r io . . . . . . . . > 
Manzaneda d e T r i - > _ 
bes. . . . _ Orense. 
Manzaneda deVia-> T- ; 
fíes . . j B u r S 0 S ' 





M A N 
Manzanedil lo. . . . ? B ^ 
Manzanedo > 0 
Manzanedo (Santa >0viedoB 
Cruz de) . . . . > 
Manzanedo de ^ s ? 
Montes. . . . .> 
Manzaneque. . . . . Orgáz, 
Manzanera. . . . . Zaragoza, 
Manzaneros. . . . , Avila. 
Manzaneruela.. . . Cuenca. 
Manzanilla. . . . . . Sevilla, 
Manzanilla , en la l - . . 
Isla de Cuba , en VCoruña, 
Nueva España. ..jk , 
Manzanilla de la > 
„. > Vitoria. 
Sierra. . . . . .> 
Ciudad R o -
drigo. 
Manzanillo de Pe-? Valladoi;d< 
< Ciudad R o -
l drigo. 
Manzano, Cortijo. Murcia, 
Manzano (Sta, Ma- > Yaj|a¿0jj¿ 
ria del) > 
< Miranda de 
Manzanos. . . . . < jyforo 
Manzanos, Despo- > ^v^a 
blado. , . . . . , .y 
Manz anille que. . . . Huete. 
Manzellos. . . . . Lisboa. 
Manzera de Abajo. > ^ reYaj0 
Manzera de Arriba, y 








Manan (Santa Ma- y 
riá de) . . . , . 
Manan de Abajo(S. 
Cosme de) . . . ^Lugo. 
Manan de Arriba 
(Sta.Maria Mag-
dalena de) , • , y 
Mcvíanét. . » » » .,Hafcelona. 
Manaría. . . . . . . Vitoi-ia. 
Mañente (San Ma- > Monforte de 
med de) . . . . . .> Leraos. 
Mañeru . . . . . . . Pamplona. 
Maño. . 7 
Mañoas. . , . . , VOrense. 
Mañoy. , . , , . J . 
Manon (Santa Ma-> Mondoñeclo, 
n a de) . . . . ,> 
Mánones. , , 
Mañores (Sta. Ma- >Oviedo, 
ria de) . . . . . ,}> 
M a ñ o s a , . , . . . . . Noves. 
Mañufe (San V i - > „ , 
j . , > Pontevedra, 
cente de) , . . . > 
M A O 
Mao (San Julián de) Orense. 
Mao (San Román*). 
de). í L u o 
Mao (San Salvador / ^ 
de) . . . . . . . } 
Mao (Santa María > c 
, .v , < > Sarria, 
d e ) . . . , , . , . > 
Maoanan. . . . 
Maojo 
Maoño . . Santander 
Maortedo de R u i - > „ 11 > Bur loba. . . . . . ,3, 
Maos (S.Ginés de), > 
Maos (S.Pedro de) . ;0rensc-
Oviedo. 
gos. 
M A O ' " 
Maos de Salas (Sta. > „ 
•c , . 1 < > Orense. 
Eulalia de) . . .3. 
M A Q , 
Maqueda Noves. 
Maqueda , Debe- > Almodovar 
sa. . . . . . . . ..y del Campo. 
Maquinenza. . , . . Zaragoza, 
Maquirríaín. . . . . Pamplona, 
M A R 
Mar (S. Martin de) ) . 
Mar (S. Miguel de) l c . 
,T ,c x, / >Santiaso. 
Mar (Santa Mana f b 
del) . . . . . . > 
Mar(Santillana dela)Burgos, 
Mar (Sto .Tomé de) . Santiago, 
Mará , Calatayud. 
Marabete. . , , , , Zaragoza. 
Marabillas. . , , , Cieza, 
Maracay, en T i e r - y 
ra Firme. . . . . 
Maracaibo (San Pe-
dro de) en T i e r -
ra Firme. . . . . ^Coruña, 
Maracayu , en el 
Perú 
Maracapana , en 
Tierra Firme. , y 
Marades. . . . . . . . Burgos, 
Maragatos (Santa y 
Coloma délos) ..(. * . 
n/r , c >Astorga, 
Maragatos (Santa [ D 
Marina de los) , y 
Maranchón. . . . . .Siguenza. 
Maranjas. , , . , . .Barcelona. 
n/r f Oviedo, 
Marantes < c . 
I Santiago. 
Marantes (San Tu- > „ 
• j v; > Santiago, 
lian de) J. & 
' . ' .Ma-
M A R 
Meantes (San V ¡ - ? S a n t . 
cente de) . . . .> 
_ _ J f Barcelona, 
Maraña < c u 
lSahagun. 
Maraña de Burón. . Lcon. 
Maraña de Soar.. . Santiago. 
T f Bureos. 
M a r a n 0 1 1 i P a m p i o n a . 
^ a r a t € C a ^ j L i s b o a . 
Maravaon. . . . . . > 
Marauri Burgos. 
'("Granada. 
Marazena < Xeréz de la 
Frontera. 
Marazobel. , . ». Siguenza. 
W«aZoleja >s u< 
Marazuela > D 
Marbólles *)• 
Marbolles (S. Mar- ^Oviedo. 
tin de) , . . . . . 
Marca. Tortosa. 
Marcalain. . , * . . Pamplona. 
< Monforte de 
Marceh < T 
Marcelin . . . . . . . Orense. 
Marcellana. . . . . Oviedo. 
Marcelle (San M i - > Monforte de 
guél de) . . . .> Lemos. 
Marcelle (Santa > SantjacTO 
Cristina de) . . . > * 
Mareen. . . . . . . . Zaragoza, 
Marcenado, , . ."^ 
Marcenado (Santa VOviedo. 
Cruz de) y 
M a r c h a g a . o M a r - U ^ ; 
c h a g a z . . . . . . .5 
Marchal , ó Mar- > . 
chaél í M u r c i a -
n 
M A R 
Marchal de Antón .^ 
™LOuP?V U l m e r f a . Marchal de Mira- f 
lias > 
Marchalenes. . . . . Valencia, 




Marciant, Casería. Valencia, 
^*Burgos. 
j , , ... } Carrión de 




Marcon (San M i - > c . 
, \ > Santiago» 
guel de) , . . . > , 
Marcorin (S. Juan>T 
d e ) . . . . . . . . ; L u s o ' 
Marcos , , Lisboa, 
Mar de Nega (Sta^ 
Marina de) . . . ^Oviedo. 
Marea. . . . . . . 
Marei (Santa Ma-
ría Magdalena ^Sarria, 





Marexo(Santa Ma- > c 
. , \ > Santiago, 
na de) . . . . . .3. & 
Marfá Barcelona, 
Margade (Sto, T o - > ' 
S i . > Orense, me de) . , , , * j . 
Margalef. Tortosa, 
Margalida , Valencia. 




Margaliza. . . . . .Toledo . 
Margana . . . . , . . Oviedo. 
Margarid y 
Margaride (S. Pe- | 
dro de) . . . . . I -
Margariol ^Santmgo. 
Margarit (San Fp; [, 
liz dt) . , . , . } , 
f* Vitoria. 
Margarita < Xeréz de la 
, ^ Frontera. 
Margazena, Cortijo. Cordcva. 
Margen de Lag-omtl. Lisboa. 
Margolles. . . . . ."V 
Margolles (S. Mar- >Oviedo, 
tin de) . , . . . ,y 
María. . . . . . . í ^ c i a -
l Zaragoza. 
María , en Mallorca. Barcelona. 
\ Ciudad Ko-
\ ' l . drigo. 
Mar i al . , . . . . , Betanzos. 
Mari alba. . . . . . .Lisboa. 
Marialba de la Ju-7 
risdicion, . , . . VLeon. 
Maríalbo.'. y . . 
Mariano , , . , . , . Cuenca. 
Marid(S.Martin de) Lugo. 
Mariedo. . . . . . . .Oviedo . 
M a r i e t a . . . . . . . . Vitoria. 
M a r i g e n t a . . . . Sevilla, • 
Marimarco de Aba- ^ 
j o , Dehesa. . . ' 
Marimarco dcArri - f 
ba, Dehesa.. . y 
^Santiago. 




IVTarin > Castillo. . . . T u y . 
Marín (San Cristo-> T 
val de). . . . . ;LuS0-
Marín (Santa Ma->™ 
m d o ¡ T u y -
Marina (San Iscle"), 
M a r i i á ( s á n t V 4 - > B a r c d o n a -
sana de) y 
Marinn(San Juan de) Betanzos. 
Marina de Albaro-^ 
ülloa , Dehesa. 
Marina de Gerony-
mo-Paredes^ De-
hesa. . . . . . . . ^Caceres. 
Marina de la Fuen-
te , Dehesa. , 
Marina del Corral, 
Dehesa.. . . . . . y 
Marinaleda. .;..%.iLuzena. ; 
Mar ina s , . , . . , . Oviedo. 
Marinda. . , . . . . Vitoria, 
Marín de Abajo (S. y 
Julián de) *. { [ ' ' • , 
Marín de Arriba(S. >PonteVedrí 
Julián de) v . . .y 
Marindüque, en las > ^ 
Filipinas. . , . . > 
Marines. , , , . . . Valencia. 
Mannexo . . . . . . , Truxii lo. 
Marinha. . . . . . ^ . Lisboa. 
:Mariña(San Jorje de) Betanzos. 
Marión, Dehesa, , . Caceres, 
Mariquita, Villa y 
del nuevo il.ey-
no de Granada, )*Coruña. 
en Tierra Fir- [ 




Mariscal, Dehesa. . Cordova. 
Marisma . . . . . . Sevilla. 
Marivelez , en H 
lipinas. . . . . 
Marjaliza. Orgáz. 
Marlcs (San Mar- > 
tin de) . . . . . • Uarcclona. 
Maries (Santa Ma- f 
ria de) )* 
Marlin Avila. 
Marlofa. 
Marmanco (S. Pe-") 
dro de). . . , . | 
Marraantón (S. Pe- )>Betanzos. 
dro de) . , . . . | 
Mar marco. . 
Marmeleiro. . . • ? Lisboa. 
Marmelete. ,. ,. . . . . > 
Marmellar de Aba- y 
Í0 • • • • • • * * ^Bur^os. 
Marmellar de A n i - f D 
Zaragoza. 
ba 
Marmol. . . . 
Marmolejo. 
Mamota. . . 
Marne. . . . 
Maro, . . . . 
Marojo (Santa Ma-> 
ria de) > b 
Maroia. . . . 
Maromiebo. , 
Marón. . . . 
Marón os (Sta. 
ria de) , . 
Maronuevo . . 
Ma roñas (Sta, Ma- > c . . x \ >Santiago, nna de) . . . . ,> 0 
Marono. Vitoria, 
M A R 
Maroteras Sevilla. 
Marquello. . . . . Zaragoza. 
Marquesa, Orihuela, 
Marquesado. , . . . Belmonte, 
Márquez. .^Zamora> 
Marquide > 
Marquina., . , , , .Vi tor ia . 
. . <Miranda de 
M a r c l u i n l z \ Ebro, 
Marquintin (Santa >Santi 
Mana de) , . . .> 0 
Marra (Santa Ma-> 0rense# 
na de) . , . , . .> 
Marracos Zaragoza. 
Marras (Santa Ma- > 0rense# , 
ria de) . . , . . . > 
.> 
, , Baeza. 
. . Andujar. 
. . Albacete. 
. . León. 
. . Velez Malaga 
M a r r a t x i ^ n Ma-> ^ ^ ^ ^ 
ilorca . . . . . . > : 











Marrozos (Sta.Ma- > c . , , s v > S  na de) > 
Marfube (Sta, Ma-}• ' . 
ria d e ) j . Monforte de 
Marrubio (S. An-( Lemos. 
drés de) y 
Marrubio de Ca-'y^ „ , y Jjaneza, brera. . , . . . , ) . 
Marrubio^Sta.Ma-' 
ria de) , 
Ta láverade : 
a. Reyna, 
Marsá. . . , . . . . Barcelona. 
< Monforte de 
Lugo. 
Marrupe. . , . . . < ^ 
Mar sel le. ^ Lemos. 
Marsiant, Casería. Valencia. 
[Marsiauta , . . . , , Lisboa, 
Mar-
14 
Marta. . , 
MAR. 
<S. Clemente. 
* * *: V < Truxillo, 
Martal • . . . . Oviedo. 
Martes. Zaragoza. 
J , . f Ciudad Ro-
Martiago < , . 
& l dngo, 
Martialai. . . . ... . Soria. 
Mar t í -Hernando. . í ^ ju,^a 
Marti-Herrero. . . . Avila. 
\if .-n < Ciudad Ro-
Martillan { . . 
I dngo. 
Mar t i l lúe. . . . . . . Zaragoza. 
^"Cuenca. 
Martin J MTonforte de 
^ Lemos. 
Zaragoza. 
Martin * en Nueva > _ 
r l > Coruna. España j , 
Martin (San Cris- > Monforte de 
toval d e ) . . . . y Lemos. 
Martin(Santiago de) Lugo. 
Martina-Gomcz, > 
Casería. . • . ,y 
Martin-Amor. . . . Salamanca. 
Martin-Cerón. . . . . Antequera. 
Martinchel, . . . . .Lisboa. 
Martin de la Xara.. Osuna. 
M . i i o * f Ciudad Ro-artm del R i o . , . < , . 
I dngo. 
Martin del Señorío. Vitoria. 
Martin de S. Cris- > Monforte de 
toval. . . . . . . 5 Lemos. 
Martines , Casería*. Valencia. 
Martinete, Fabri-^ 
ca Real de Oja VOsuna. 
de Lata. . . . . y 
Martínez. . . . . . .Avi la . 
Cace res. 
M A R 
Martin oras de Cor- > ^ 
> Orense, noces 5 
Martin-Gonzalez. . Luzena. 
Martin-Grande . , . Mondoñedo. 
Martin-Hebrón . . . Plasencia. 
Martin-Longo. . . Lisboa. 
Martín-Miguel. . ..... Segó vi a. 
Martin-Muñoz Buitrago. 
Martin-Muñoz de> Aranda de 
Ayllón > Duero. 
MartiivMuñóz de y 
la Dehesa, . . . ! A . 
Martin-Muñóz dc >Areval0« 
las Posadas. . . .> 
Martino de Andrade.Betanzos. 
Martin-Percz . . . . Salamanca. 
Martín-Serrano, Venta.Murcia. 
Mar t in -Tor ín . . . . Oviedo. 
Martioda. . . . . . . Vitoria. 
Marti-Valero. . . . > r , 
Marti-Vicente. . .;Salamanca-
Martixe de Ans©-\ 
mil (San Cristo- | 
val de) Lc . 
Martixe de Tras- >SantiaS0-
deza (San Cris- j 
toval de) . . . > 
Martorcll Lérida. 
Martorellas. . . . y 
Martorell del Em- ^Barcelona, 
purdá 
Martos . Jaén. 
Martul (San Pedro > T 
d e ) . . ; L u § 0 -
Martur deCastron-^. 
celos I Monforte de* 
Martur de Lama- [ Lemos. 
Iglesia. . , , . > 
Mar-» 
M A R 
Marván. ^• 
Marvao.. . . . . A l i s b o a , 
Marvaon j . 
Maruarte de Reta. . Pamplona. 
M A R V E L L A , ^ 
Ciudad del Rey- vMalaga, 
no de Granada. 
Marvella , Cortijo. . Granada. 
Marvella (SanLuis>M , 
de) Castillo.. . ;MalaSa' / 
Marugan. . . . . . . Villacastin. 
Mar u jal Lisboa. 
Maruri. Bilbao. 
Marza W & 
(Tortosa. 
Marzales. . , . . . . Tordesillas. 
Marzán (Santa M a - ^ 
ria de) > ^ * 
Marzán de Omaña . . León. 
Marzas (Santa Ma-
ría de) , , . 
Marzellá Oviedo. 
Marzo. . . . . . . . . Mondoñedo. 
Marzoa (San Mar- > c 
> Santiago. 
] 0 r ense. 
tín de) . . . . . . > 
MAS 
Masa. 
Masaira (Santa Ma-mta ^ 
Burgos. 
Oviedo. 
Orense, ria de) 
Masalaves / 
Masalfasal. . . . . VValencia, 
Masamagrell. . . .y 
Masana . Xn - > Barcelona. Masanas 
Masanasa. . . . . . Valencia. 
Masanés > _ 
MasanétdeCabreías;BarCel0na-
MAS 
Masanét de la Sel-^ 
va. . . . . . . . . vBarcelona. 
Masarach. , , . . .J^ 
Mas-Arbonés. . . . . Tortosa, 
Masarroches. . . . . Valencia, 
Mas-Bcll.. , . , . . Lérida. 
Mascaraque Toledo, 
Mascarell. Tortosa, 
Mascarell de Cas->_r , ., / > Valencia, telion > 
Masco , en Nueva > 
España £ 
Mascuerras Burgos. 
Mas de Balaguero. . Lérida. 
Mas de Barberans. . Tortosa, 
Mas de Bondia. . . > 
Mas de Bulfarines. y 
Mas de Cavallero. . Requena. 
Mas de Don Vicente.Lerida. , 
Mas de Emprió . . . Barcelona, 




Mas~ de la Plata. 
Mas de las Matas. 
Mas de la Vil la . . 
Mas del Coll. . , 
Mas del Gabaig. 
Mas del Segarra... 
Mas de Macia.. . . . Re que na. 
Mas de Monclud. .*). 
Mas de Pinol. . . . 
Mas de Torres de 
Ussó. . . . . , 
Mas de Tri l la . . . . | 
Mas de Villagrasa. y 
Mas-Donvergér. , . Tortosa, 
Masegál Avila. 
Masegosa. Ynfantes, 








M a S £ S m o 1 Zaragoza. 
Maseira. . . . . . . ."V 
Masenda (San Juan ^Santiago. 
de) y 
Masendo(Sta.Ma.>0rense9 
na de) . . . . . *> 
Masenguit. 
•Oviedo, M a s e r a . . . . . . . 
Mases 
Misevoso, Cifuentes. 
Masfera. . . . . . . Oviedo. 
Masía de Alamar. . Requena, 
Masia del Marqués. Barcelona. 
Masia de Ril lo . , . . Daroca, 
Masia de San Serni.'V 
Masia de Taus.. . . VBarcelona. 
Masibert. 
. , , „ . f Monforte de Masid de Ferreira, < T ^ Ajemos. 
Maside (San Pedro > , 
d e ) . . . . r i , s o -
Maside (Santo T o 
me de) . . . . . > 
Maside(San Vicen-> Q . 
d x>jarria. e) . . . . . • • > 
Mas-Llorens, . . . Tortosa. 
Masma (San An- íMondoñedo> 
dres de) . . , . > 
Mas-Molets . . . . Tortosa. 
M ^ - N o u >Lerida-
Masotcras. , , . . > 
Mas Picas. Zaragoza, 
JMaspo, en el Perú. . Coruna. 
Mas-Pujols. . . . . . Tortosa, 
Masquefa . . . . . . . Lérida. 
Mas-Rabasa. . . .?Tortosa> 
Mas-Ricart. . . . j . 
MAS 
Mas-Roig. . . . . . . Lérida. 
Mas-Roig del Campo.Tortosa, 
Mas-Roiget. . . . . . L é r i d a . 
Masueco Salamanca. 
Masusao. . . . . . . Santiago. 










i Oviedo. . 
Valladolid. 
Mata (S. Juan de la) Ponferrada. 
Mata (S.Pedro de la) Noves. 
Mata (Santa María 
de la) . . . . . . . 
Mata-Albaniega. . 
Mata-Benero. . , . 
Mata-Budiona, . . 
Mata-Buena Burgos. 
Mata-Buena de Pe- > „ , >Sep;ovia. draza . . . . . . . y 0 
Máta-Cabras. ^ . . Arevalo. 
Matachana. . . . , Ponferrada, 
Matachél 3 Dehesa,. Caceres. ; 
Matada. . . . . . . Valencia, 
Mata de Albergueria.Lisboa. 
Mata de Alcañíz. , . Zaragoza. 
Mata de Armuña. , Salamanca, 
Mata de Barbulla... 
Mata de Boñár. , , 
Mata de Buelna. . 
Mata de Cuellar.. 
Mata1 de Curueño. 
Mata de Escamilla. . Zaragoza. 
Mata de Guerra. . . Lisboa. 
Mata de Hoz Burgos. 






M A T 
Mata de la Rivera, , León, 
Mata de Ledesraa.. Salamanca."' 
Mata del Empurdá. Barcelona. 
Mata de Lobos. .»> r, ¿ 
km J i ^ >Bane2a. Mata del Paramo. .> 
Mata de Monte- > c , • A i >Sahaeun» Agudo > ° 
Mata de Ojis. . . . . Jaén. 
Mata 4e On. . • • • ^ Le 
Mata de Otero. , »y 
Mata de Pera. . Barcelona. 
Mata de Quintanár. Segovia. 
Mata de Riei lo, . . Oviedo. 
Mata de Toledo.. , Noves, 
Mata de Valdetue- y 
jar. • . • . . . « " . . . I y 
Matadón de los ( , 
Oteros. . . , . 
Mata el Pino. . <• Colmenar " i Viejo. 
Mata-Espino. . . . Escorial, 
Matafozada, . . , . Oviedo. 
Matagorda, Castillo, Gadiz. 
Mata-Hijos í Ciudad R o -
l dngo. 
Mata-Hoyo. . . , . Burgos. 
Mata-HoyoSjCortijo.Luzena. 
Matajudaica. Barcelona. 
Mata la Villa. . . , . Pónfcrrada. 
Mata la Villa del Sil.Bañeza. 
Matalebreras. . . , , Soria, 
Matallana,. . , , . , Buitrago. 
Matallana , Priora- > 
tode Bernardos. ;Rl0SeC0-
Matallana de Val-*) 
madrigal. . . . . ( _ 
Matallana de Vega- rLeon ' 
Cervera. 
Tomo / / . 
• . » 
. ^ 7 
Matallanas, Dehesa, Caceres. 
Matallanes..,. . , . Zamora. 
'TLeon, 
Matalobos. . . . Santiago. 
-¿Vitoria. 
Matalobos (Santa V 
Baya de) . • • ' • l sánt iago. 
Matalobos (Santa { & 
Eulalia de) . , , > 
Matalobos del Pa->T> - _ > Baneza, ramo. , . . , . . > 
Mataluenga (S.An-^ 
drésde) . . . U ^ 
Mataluenga deCar- f 
rizo, , . . . . . • 
Matama (San ^'UontQYQ¿rat 
aro de) . . , . . > 
Matama (SantaMa->0rense> 
na de) . . . . . . > 
Matamala . , . . . . Almazán. 
Matamala-Conejc-
tí*1*' ' i ' J * A * */Salamanca. Matamala de Ara- f 
pil . , . . . > . , , > 
Mataraano , en la*)-
Isla de Cuba, en >Coruña. 
Nueva España, , j . 
Matamanzano.... . . Segovia. 
Matamas , en ^ u e ' l (3;oru5a 
va España. . . ,> -
Matamaza, , . , , . Orense, 
Mata-Morisca. . , , Burgos. 
Matamoros Plasencia. 
Matamoros (San > Medina del 
Cristoval de) , ,£ Campo, • 





M A T 
«TLisboa. 
Matanza, . . , . . .< Osma. 
¿Santiago. 
Matanza , Casería. ..Murcia. 
Matanza, en Cana- > 
rías. « . . . »* » y 
Matanza (San Car-*^ 
los de) en Nue- | 
va España. . . . i _ ^ 
Matanza de la Isla porUna-
de'Ciiba,en Nue-1 , , , 
va España., . . . J» 
Matanza de Abajo». Valladolid, 
Matanza deAstor-')' 
ga. . . . . . . . i . 
Matanza de Val4ef A s t o r ^ 
Rey. . . . ......Js 
Matanzano de la Is-ji-
la' de Cuba, en >Coruña. 
Nueva España. .JK 
Mata-Porquera. . . Burgos. 
Matapozuelo . . „ . . . YaUadolid. 
V <Medina del 
Matapozuelos. 
M A T A R O , C i u - ^ 
dad del Princi 
pado de Cata- / 
luña . . * . . . . , J-
VBarcelona. 




Matarrubia. . . 
j> Salamanca. 




Siguenza. Matas , . , . , 
Matasanos, Cortijo. Cordova. 
Matas de la Mata.. . Zaragoza. 
Mataseca Salamanca. 
M A T 
Matased , Molino. , Caceres, 
Matasejun . . . . . Soria. 
Matasoeiro (S.Lo- > n 
i v > Santiago, renzo de) . . . . y . & 
Matásólána. . . . . Barcelona. 
Matauco. . , . , • . Vitoria. 
Matóla* . . . > . . , Oviedo. 
Mátela (Sarita Ma-"> 
ria Magdalena >Lugo, 
de), . „ . » « » \ 
Matenzo. , , . . . , Burgos. 
Materiala. . , , . ,y 
Materiala de Va- VOviedo. 
lio val, . . ¿ . y 
Matet . . . . . . . . . Valencia. 
Matidero. . , . . . .Zaragoza. 
Matiella. . . . . . . . Oviedo. 
Matienzo. . . . . . . . Santander, 
M a tilla . , , . * < ^ e10n* 
^Salamanca, 
Matilla , V e n t a . , . . Truxi i lo , 
Matjila de Arzón , . . Bañeza. 
Matilla.de los Caños. Tordesillas. 
Matilla del Paramo. Bañeza. 
Matilla de Pedraza. . Segovia. 
Matilla la Seca. . . . Toro. 
Matillas. # . . . . . . Siguenza. 
. . . <Monforte de 
iVlatin, . • . . , . . « < T 
l Lemos. 
Matina, en Nueva> „ 
_ ; VCoruna, 
España. . . . .> ' 
, . fCarr ión de 
M a t i n o s " I los Condes. 
Mato , Dehesa, . , , Caceres. 
Mato (San Estevan y 
de) . . . »-. , , . S^Sárria 
Mato (San Salva- f * -
dor de} , . , . , > 
Ma-
M A T 
Mato (S.Juan de) 
Mato (San Martin. >Lugo. 
de) . y . 
Mato (San Julián')-
m ^ A ' " •[Monforte de MacodeBaamorto. > T 
M , „ f Lemos. ato de Canavál. 
Mato de Serodei. > 
Matorita , Venta. . Zaragoza, 
Matoscs. . . . . .Valencia. 
Matosinhos. . . . * Lisboa. 
Matueca. . . . . . León, 
Maturana. , , , , . Vitoria. 
Matute. , , , , , , Almazán, 
Matute de la Sierra. Soria. 
•nt : . J T>- • fMirandade Matute de Rioja, .< £j3r0 
MAÜ 
Maudes. Alcobendas, 
Maugo , Pehesa,. . Caceres, 
Maurbes (San Pe-> „ 
drode) ^ u r g o s . 
Mauri. . . . , . , .Bilbao, 
Mauricios (S, Cris 
M 
- > T 
toval de ) . , , . ; L U § 0 ' 
Maurus. . . . . . . . í 0 v i e d o -
Maus de N o g u e r ó O 
Maus de Salas (Sta. VOrensc. 
Eulalia de) . . . j . 
MAX 
Maxalimar,Dehesa» é Fuentes, 
Maxial Lisboa, 
M A Z 
Maza. . Orihuela. 
Maza de Alba. . . . ) • 
Maza de la Bove- ^Salamanca, 
da,, • , , • , . , \ . 
MAZ 
Maza de Pon Lugo. 
Maza de San Pedro. . Salamanca, 
M a z a e d a . . . . . . v Lugo. 
nT f A randa de 
M a z a g a t o s i Duero. 
Mazagona. . . . . . Almaráz. 
Mazaille. . . , . , . Sarria. 
Mazaira. < Mon forte d^e * ' * * <, Lemos. 
Mazal, . Lisboa, 
Mazalbete, Soria. 
Mazaleon. . . . . . Zaragoza. 
Mazalinos. . . . . . > f, , 
Mazan ¿Salamanca, 
Mazan aruela Cuenca^ 
Mazarias . . . . . 
Mazanas de Doña I 
Maria ^Lisboa, 
Mazanas del Ca- | 
minho. ^ • 
Mazandera £ Burdos 
Mazandrcro. , . »> & * 
Mazaon . Lisboa, 
Mazapie, en Nue- ^. 
va España. . . . . 1 ^ ^ n/r M VT >Coruna, Mazapu , en Nue- f 
va España. . . . }>• 
Mazarambróz, , . . Orgáz, 
Mazarbes. . . . . . Salamanca, 
T-» i < Caceres. 
Mazares. Dehesa.|Zamora> 
Mazarete Siguenza, 
Mazarias , Casería, Segó vi a. 
Mazancos(S. Juan ")-
de) I - . 
Mazaricos (San Pe- ^ a n u a g 0 « 
dro de) JK 
Mazariega. . . . . Lisboa. 
C z Ma-
2 0 
U A t 
fAranda de Mazanegos. . . . .< ^ D l Duero. 
Mazariegos deCampos.Palencia, 
Mazarquivir, Vi- 7 
l i a , y Puerto de >Oran, 
Africa y 
Mazarrojos. . . . . • yalericia; 
Mazarron. . . . . . Murcia, 
Mazarte. . . . . , . Siguénza. 
Mazarulleque. . . . Huete. 
Mazaruzaque, De- > Toledo 
Mázate ros. . <.., , , Soria. 
M e t í a n , en N u e - í ^ ^ 
va. España. . . % y 
"Mazcuerras. . . . . . Burgos. 
Mazenda. . . . . . . Santiago. 
Mazenda de Tribes. prense. 
Mazmar.. . . . . . .Murcia. 
Mazo. . . . . , t . Sarria. 
Mazo , en Canarias. Cádiz, 
Mazo de Abres, . . Oviedo, 
, _ fVillafranca 
MazodeDouras. . | ael vier20f 
Mazo deMelezna. , Ponferrada. 
Mazóy (Santa Eu- > ^ 
laliade) . . . . .> U^0' 
Mazolasíingas. . . . Oviedo. 
Mazon Salamanca. 
Mazores. > 
Mazos de Armál. . Oviedo. 
. . , • < Villafranca 
Mazos de Arriba. . | del 
Mazota , Venta. . , Zaragoza. 
Mazóte ( San Ce- > ^ 
brián de) 
' San C i - ^ M 
Rioseco, 
prián de) Campo. 
MAZ 
Mazquerra de Ca- > „ 
^ / > Burgos, vezon. y & 
Mazua Mondoñedo* 
Mazuco. . . . . , , , Burgos, 
Mazueco Lerma. 
Mazuecos.. . . . . . Pastrana, 
Mazuccos de Campos.Sahagun, 
Mazuela. . . . . , . > _r , , . , ,T , > Valladolid. Mazueio. . . , . , .> 
Mazuerras. , , , . Burgos. 
MEA , 
Mea(San Vicepte de) Betanzos. 
Meabia. . . , . s. .. Santiago. 
Meados. . . . . . . Lisboa. 
Meagro(Santiago de) Betanzos. 
Meajadas Truxi l lo . 
Mealada. Lisboa, 
Mcangos (Santia- > _ 
b. N v > Betanzos, 
go de) , . , , . .> 
Me ano (Santa Ma- > _ . • i v > Pamplona, 
1*13. Qc^ } • • • • • • J* 
Meaño (S.Juan de)> 
Meaños (San Mar- V^antiago, 
tin de) . . . , . .J», 
MEB 
Mebelás de los Ca-
valleros. 
  > 
s •» . • »y Bañeza. 
MEC 
Mecaur , . . Bilbao. 
Meceda ( San Pe- > p<3nferrada# 
dro d e ) , , , . , . > 
Mecereljes. . , . , . . Lerma, 
Mcchial , y 
Mechilhoeira de | 
Car regó. . . . . ^-Lisboa, 
Mechilhoeira de j 
Grande.,, , , , . ^ ^ 
Me-
u n e 
Mechoacan(San Fe-"). 
Upe de) en Nue- | 
va España 
Mechoacan (S. M i - í 
guél de) en Nue- j 
v a E s p a ñ a . , . , . ^ ^ ,: $ 
Mecina , y 
Mecina de Alfa-
chai. . . . . . -
Mecina de Buenba-^Granadaí 
ron. . . . * . . • i 
Mecina de Fonda-
les. . . . • . . . | 
Mecina de Tehel. , > 
Mecines, (San Bar->Usboai 
telóme de) . . . > 
_ , < Alcalá de He-
M e c o 1 nares. 
M E D 
Meda. . . . . . . . . Lisboa. 
Meda (San Ciprián")-
de) vLugo* 
Meda (Santiago de) 
Meda (/anta M a - > 0 , enset 
na de) . . . . . . y 
Medas , Castillo. . . Barcelona, 
t f Villafranca 
Medea • ; * ' i del Vierzo. 
Medeiros (S, Cris-*)-
^ T 3 ' ^ - p r ense . Medeiros (Sta. Ma- f 
ria de) . . . . . . > 
Medela(San Juan de) Betanzos. 
Medcllid. . , . . Santiago. 
Medeliin Metida. 
Medelos ( San ti a- > ^ i . > Orense, g o d e ) . . . . , J 
Meder (S.Adrián ^e) Pontevedra. 
21 
MED 
Medía-Alcubilla.;. . Salamanca. 
Media-Cacha. De-> • 3 > Caceres. hesa. . . . ? . . . > 
Media-Concha, . . . Burgos. 
i - f Avila. 
M e d i a n a . . . . v y ^ S a n t a p ^ 
Mediana de Aragón. Zaragoza. 
Mediana de Arguello.Leon, 
Mediana de Mena. > ^ 
Medianas J u B0 • 
Medianas , Dehesa. Caceres, 
Medianedo. . . . . Burgos. 
Medianedo,Gran->Gua(lalaxara 
ja de Benitos. . . > 
Mediano . . . . . i Zaragoza. 
„ < Ciudad Ro-
Medias-Fuentes... < i • 
i dngo. 
Medin (SanCristo-'). 
val de) ( c„ •„ 
_ >bantiago, 
Medin (San Este-f ü : 
van de) . . . . . ^ 
Medina. . , . . . . . . Villacastín. 
Medinacelí Siguenza, 
Medina de Arguello^ León. 
Medina de las Torres.Zafra, 
Medina del Campo. ES CAXA. 
Medina de Pomar... Burgos. 
M E D I N A D E > 
RIOSECO, O j 
RIOSEC03Ciu->-ES CAXA. 
: dad del Reyno [ 
de León. . . . . »y 
M E D I N ASI DO-')- xr ' ¿ q 1 . 
N I A ^ i u d a d d e l V ^ 6 2 deIa " r» ^ J c -n T Frontera. Reyfto de Sevillajw 
Medinyá. . . . . . . Barcelona. 




Medinílía de Ca-> Ciudad R o -
mazes. . . , , «v drigo. 
<*Monforte de 
Medorra. . . . .< Lemos, 
-¿Orense. 
Medorra (Santía- >Monfortede 
«go de l a ) . . . t ty Lembs. 
Medorra (San Pa-S 
yo de) . . . . . VOrense, 
Medorro. y 
Medos (Santa Ma-> Monforte de 
ría de). , , . ,5 Lemos. 
Medranda. . . . . Yta. 
Medrano. . . . . . í ^ 0 ^ de 
l Ebro. 
Medulas.. . . . . . .Ponferrada. 
M E G 
Megrillan. . . . . . . Salamanca. 
M E I 
Meí. . , Lisboa. 
Meya (Sta.Maria de) Lérida. 
Meicera . Bañeza. 
Meigende (Santa . 
Marina d e ) . . . | S a m i a g 0 -
Meijame (San An- } * * 
drés de) ^ Coruna. 
Meijante (San Tu- > 0 . 
lian de) g a r r í a . 
Meijente Lugo. 
Meijide. . . . . . . . Oviedo. 
Weijide (San L o - ^ 
renzode) j^etanzos. 
Meijide (San Mar-> 
tin de) . . . . .1 x 
Meijide (San Pedro fLuZ0-
^e) . > 
Meijigo (San Lo-> _ ^ 
renzo de) . . . . ;Goruna» 
M E I 
Mellan (Santa Mar- , . ¿ -
ta de) . . . # 4|MonMonedo. 
Mellan (Santiago de) Lugo. 
Meimoa •? r • 1 
Meinedo #j Lisboa. 
Meira . Santiago. 
Meira, Monasterio1). 
de Bernardos. . i -
Meira (Santa Ma- fLuZ0' 
ría de) , . . . . .J» 
Meirál (S. Ciprián > n . 
d e ) . . . . . ..^Pontevedra. 
M e i r a m a . . . . . » , > _ 
Meiranes |Coruna. 
Meiraos(Santa Ma- > ' . 1 
ria de) g a r r í a . 
Meiras (San Este-^ 
van de). . . . . ( ' _ , 
Meiras (San Vicen.>Beta^0S-
te de) . . . . . . > > 
Meiras (San Mar- > ^ rf 
tin de). . . . Ce rn ía . 
Mcire (San Miguel > ^ 
de) ^Orense. 
Meire(San Pedro de) Lugo. 
Meireles. . . . . . . Lisboa. 
Meirema (San A n - > 
drés de) ty 
Meiro Oviedo. 
Meirol(S.Andrés de) Pontevedra. 
Meis (San Martin}. 
M e í s ' ^ s J n SalVa-}Santia§0-
ddr de) 
Meis (Santiago de) . Pontevedra. 
Meisnado Oviedo. 
Meyudal. . . . . . . Orense. 








mán de) , , . , 
Meixome (Santia-
go de) . . . . . . 
Meixome de Aba-j 
jo (S.Roque de). 
Meixome de A r r i - j 
ba(S.Roque de) }> 
Meizara. . . . . . León. 
MEJ 
Mejeces, . . , . . . Segovia. 
Mejeces de Iscar. . . Olmedo, 
Mejide , . Orense. 
•{*Arganda. 
-n/r . i J Talavera de 
Mejorada < . Tl 
• ] la Reyna. 
¿Tarancón . 
Mejorada de Bargas. Olías. 
Mejostilla de Espa-^. 
dero, Dehesa. . j 
Mejostilla de Pe- J>Cacere5, 
dro-Albarez, | 
Dehesa > 
M E L 
Mela ( Santa Ma-> ^ 
ria de) . . . . U^0, 
Melada de Galaper"^ 
rosa. Dehesa. . . VAlcantara. 
Meladilla,Dehesa.> 
Mela rde . . . . . . . . Oviedo. 
Melares, . . Sevilla. 
Melas. . . . . . . . Oviedo. 
Melchor, Casería. . Valencia. 
Melegís. . . . . . .Granada. 
Melendreras (San > 
Martin de) . . Oviedo. 
M E L 
Melendreros. 
Melendreros (San- S»Oviedo. 
ta Agueda de) . y 
Meles Orense. 
i < Villafranca Melezna. . . . . . < A •, *r , ¿ del Vierzo. 
Mel ár ^Car r ión de 
g a i . . . . . . . Condes. 
Melgár de Abajo. . Sahagun. 
Melgar de Ayuso. . . Palencia. 
Melgár de Arr iba . . Sahagun, 
Mekár de Fernán->_,. , pk-: XY , > Valladolid, Manuel. . . . .> 
Melgár de Forna-> Carrion de 
mental. . , , los Condes, 
Melgár de Tera. , , Benabente, 
Melgazo.. . . . , , Lisboa. 
Melgosa de Abajo. > „ 
M I J * -L > Bureos, 
Melgosa de Arriba,> v 
Melhada, , , , , , Lisboa. 
Meliana. . . . . . . Valencia, 
Mellas (Sán Loren-^ 
zo de) . . . . ,*, j * 
Melias (San Miguel ! , 
de) >0rense-
Mellas (Santa Ma- | 
ria de) . . . . . . ^ 
T\/T i - i f Pamplona, Mehda, . . , • . . | V a ^ d o l i d > 
Melidc Lisboa, 
M E L 1 L L A , C iu -> 
dad de Africa, yx/j^gc^ 
Presidio , y Pía- f ^ 
za de Armas. . J 
Melimbrazo Salamanca. 
Melindes. . . . . . . Lisboa, 




MelIa(San Pedro de) Santiago. 
Mellan es, . . . , , . Zamora. 
Melianzos León. 
Mdledes. í Miranda de f irand 
l Ebro. 
Mellid y 
Mellid (Santa Ma- >Sarria. 
ría de) , , . . . , y 
M e l l i z . S a n t i a g o . 
Mello. . . . . . . . .> T . , n/r , > Lisboa. Meló. , . > 
Melón (Santa M a - V 
ria de) Monaste- VOrense, 
rio de BernardosJ»' 
Melque . . . . . . . Segovia, 
Melverda. , . . . . . Oviedo. 
MEM 
Membibre. . . . . . Valladolid, 
Membrales. . . , . Arevalo. 
Mcmbrilla. . . . . . . Manzanares, 
Mem.b/Í1IadeCaS-l Valladolid. tejón. . . . . . .> 
n/r t •!! f Cardón de Membrillar. . . . . < . ^ , 
l los Condes. 
Membrillera. . . . . . Yta. 
Membrillo, Case- > Talayera de 
ría. . . . . . . . . > la Reyna. 
Membril lo-Alto, . . > ge^jja 
Membrillo-Baxo. . > 
Membrio» . . . . . . Badajoz. 
Memerca Bilbao. 
MEN 
Mena. . . . . . ,')> 
Mena (San Pelayo | 
de) . . . . . . . , VBurgos. 
Mena (Santa Cruz] 




, , , * 
MEK' 
Mena (Santa Ceci->-n 
lia de) ^Burgos. 
Mena de Babia. , 
Mena de los Zille- VLeon. 
ros, . y 
Mena2araydeAya- > . ja & J 7 > Vitoria, 
Menamayor, , , . Burgos, 
Menapeñalba. . . , , León. 
Menargues. . . . . . Lérida, 
Menas-Albas.., . . . Toledo. 
Menaza Burgos. 
Menbribe. , . , .. . Salamanca. 
Mencuy. . . . . . . . Barcelona, 
Mendaro. . , , , > , . > Vitoria, íta. , .y 
. S. Sebastian. 
J Miranda de 
' l Ebro. 
Mendavia de Na- *)-
varra VPamplona. 
Mendaza y 
Mende. . . . . . . .Orense, 
Mendeica. . . . . • ? gj^ao 
Mendexa . . , , . ,y 
•m/T i - <Villafranca i Mendia . _7, , .> I del Vierzo, 
Mendiéta Vitoria. 
Mendigo.. . . . . . . Murcia. 
Mendigorria Pamplona. 
Mendiguren. . . . . Vitoria. 
Mendilibarri. . . . V 
Mendillorri, . , . VPamplona, 
Mendinucta. . . . . . 
Mendiola , y 
Mendiola(San Juan VVitoria, 
de) S 
Mendioroz, . , , , Pamplona. 
Men-
MEN 
Mendivll f Pamplona. 
'itona. 
al * * *\^^tor^a* 
M e n d i x i i z . . . . 
Mendizav
Mendones . . . . . . Oviedo. 
Mendoza. . . . . . . . V i to rk . 
M É N D O Z A , Ciu- i 
dad del Reyno V~ , 
de Chile , en el f 
Perú, . . . . . . > 
Mendoza(San Brei-> >, . . , N > Santiago, jo de) . . . . . . j . & 
Mendreira > „ •» * , > Sarna. Mendros. , . . .> 
Menebrega. . . . . Calatayad. 
Meneijas. . , . . . . Lugo. 
Menes , , , Oviedo, 
Meneses. . . . . . Burgos. 
Mengabril. . . . , Merída. 
Menga-Lozana, >Truxm 
Dehesa. 
M e n g a - M u ñ o z . . . . Avilan 
Mengibar. . . . . . . Manzanares. 
Menias.. Oviedo. 
Meninar * . Granada. 
Meninde. . . . . , .Burgos. 
Menodero. . . . . . Oviedo. 
Menoyo. . . . . . . . Vitoria, 
Mens (San Martin')-
de) . . . . . . . vCoruna. 
Mens(Santiago de). 
Mensegál. . . , . . . Salamanca. 
Mensegar . . . . . . . Avila. 
Mentera Santander. 
Mentrída. . . . . . . Navalcarnero 
Mentui^ Barcelona. 
Menudeiro. . . ,> 




Men udes y 
Menudes (San Cí- | 
priano de) . . . )>Oviedo, 
Menudes (Sta. Ma- | 








Mequeiza. . . . . . Lugo. 
Mequinense. . . . . . Zaragoza, 
MER, 
Mer .Sarria. 
Mera. . . . . . , . . Corufía, 
Mera (San Pedro de) Lugo. 
Mera (Santa Ma-Ó-
ria de) VBetanzos. 
Mera (Santiago de) 
Meras.. . . . . . . , Oviedo. 
Merca(Sta,Maria de la). Orense. 
Mereadál. Burgos, 
Mercadera . . . . . Soria. 
Mercaderos, . . . . Oviedo, 
TI T <" Albacete, Mercadillo 
Mercadillo ( Santa > Aranda de 
María d e l ) . . . . . y Duero. 
Mercadillo de Baños. Salamanca. 
n/r J < Oviedo. Mercado. . . . . . < „ r , 
l Ponterrada. 
Mercado de la Sierra. Sarria. 
Mercado de la Villa. Oviedo, 
Mercado del Paramo.Sarria. 
Merciana Lisboa. 
M e r c o r i n . . . . . . . Conloa. 
D Mer-
Mercurín. < Villa franca 
* * * * 5. ^ 1 Vierzo. 
Mercurín (S. Cíe- ^ 
mente de) . . . (,0 •n/r • T >Santia2¡o. Mercurin(San Juan í D 
de) } 
Mer de Añilo, . é> Montorte de 
Mer de Prohendos. > Lemos, 
•TEurgos. 
Mere. . . , < Orense. 
, , t ^ O v i e d o , 
Meredal, ^ • J 
Meredo > Oviedo. 
Merei. . . . . Sarria. 
Merendeses, Dehesa. Zamora. 
Merenes (San Ci -7 
prián de) . * . )>Orense. 
Merens. . . . . . . . J 
Meres. . . . . . . . . Oviedo. 
Merid. . . :. . . .^Orense* 
M E R I D A , Ciudad^ 
de la Proyincja vES CAXA. 
de Estrcmádura.J' 
Mcrida (S. Pedro de) Merida. 
Merida <San Joseph 'y 
de) en Tierra 
Eirme. . „ . . . , 
Merida , Villa del 
nuevo Reyno de 
Granada , en 
Tierra Firme,. . vr> v 
M E R I D A D E ^oruna< 
. Y U C A T A N , 
Ciudad Episco-
p a l , y Capital 
de la Provincia 
de Yucatán , en ( 







lla de) . . . . . . 
Merilla de los Otcros.Leon. 
Merille (Santa Eu-> 
lalia de) . , . . | 
Merin (San Cristo-! 
val de) « . . „ . ) l 
f Avila. 
* \ " 1 Murcia. 
Meriodo. , , . , , Burgos, 
Meris. ;. , . , , . . . Orense. 
Mentxell. . . , . . . Barcelona. 
Merlán (San S j d y a - > • • 0 
dor de), , , . .> ^ 
Merlán (Santo T o - > Monforte de 
me de) , . . . , « . > Lemos. 
Merlant.. , . » . , , Barcelona. 
Mirles. , . Lisboa. 
Merli , . , y 
Merli (San Estevan vZaragoza. 
de ) , . , . , . , .J. 
Merlin (S, Pedro de) Santiago. 
Merodio. , f H . 7 
Merodio (Sta. Leo->Burgos. 
cadiade) . , . . j ^ 
Meroy de Babia. . . León. 
Meroncillo. . , , , , Avila. 
MerpU. , , , , . . Oviedo. 
Mertera. , , , , , . Santander. 
Mertola., , . , . , . Lisboa. 
Meruelo.. . , . , . Bilbao. 
Meruz. , , . . . . Sarria. 
Merza ( Santa Ma-7' c . . V ' > Santiago, na ae) , , . . , , > D 
MES 
Mesa (Santa María £ 
Magdalena de). > . 
Mcsada(S. Miguel de) Orense. 
Me-
M E S 
Mesa de Ibón». . » . Almaráz» 
Mesagua. . . . . . . . V i t o r i a . 
Mcsana Bilbao. 
Mesanza. . . . . . . Burgos» 
Mesar (San Juan de) Lugo. 
Mesas. . . . . . . . Betaonte, 
Meseda(S.Miguél de) Orense, 
Mesegal. . . . . . . . Arevalo. 
Mesegar. . . . » . . Noves. 
Mesego (Santa L u - j 0rense. 
cía de) . . , * . > 
Mesejana. . . . . . . Lisboa» 
Mesia (San Cristo->Santi 
val de) . . . . . . > 
Mesia (Santa Ma->BetanzoSe 
na d e ) . . . . . •> 
Mesiego(SantaLu->0rcnse> 
cía de) > 
Mesines (San Bar-
tolomé de) . . . . 
Mesnado . . . . . . . Oviedo. 
Mesoncillos. . . . . Valencia. 
Mesón de Aruya. . . Zaragoza. 
Mesón de Bobadilla. Salamanca. 
Mesón de Cillas. . , Zaragoza. 
Mesón de Collblancb.Tortosa. 
Mesón de la F l o r . . . Zaragoza. 
Mesón del A l io l i . . , Tortosa. 
Mesón de la O z . . ."^ 
Mesón de la Sierra. ( 
Mesón del Señor, . I 
Mesón del Señor 
de Bergoza. , . 
Mesón de Monpejar 
Mesón de Olson . . 
Mesón de Orella. . . Barcelona. 
Mesón de Pampa- > ^ 




M E S 
Mesón dePuertolas"). 
Mesón de R o d a . . . 1 ^ 
Mesón de Romero. [ 
Mesón de Tel ia. , > 
fCalatayud. 
Mesones- ; t T o r r e l a g u n a 
Mesón-Frio (Santa? L u 
María de) > 
Mesón-Nuevo . . . . Zaragoza. 
Mesos (San Salva->Santi 
dor de) . . . . .> D 
Mesquetilla. . . . . Zamora. 
Mesquetillas. » . . . Osuna. 
Mesquique (S. An-*^ 
dres de) en Nue- VCoruña. 
va España. . . .J1 
Mesquitela. . . . . Lisboa. 
Mestajas . Bañeza. 
Mestanza de Cala-> Almodovar 
trava. . » . . . .> del Campo. 
< Oviedo. 
Mestas. . . . . . .^Salaraanca# 
Mestas de Ardisana. Burgos. 
S í e s t a ^ e f e ^ ? ; * ^ v i e a a / 
Mestas de la Vil la. > 
Mestcs. . . * . . « Bañeza. 
Mest idan;enNue.^oruf ia#: 
va España. . . .> 
Mestre. . . . . * • » Lugo. 
M E T 
Metad aeCamiso . ^ ^ ^ 
nes , Dehesa . . 
Metatepec,en Nue- > ^ ^ -rf >Coruna» va España. . ^ . 3. 
Metauten. . . . . . Pamplona. 
Metepeque,en Nue-> 
va España . . . . 
D 2 Meull 
2 ? 
M £ U 
Ü V T e u l l . . . . . . . . ^ . . Barcelona, 
Meus (Santiago de) . Santiago. 
MeusieSalas. . . . . O r e n s e . 
M E X 
Mexícalzíngo , en*)-
Mueva España. * j 
M E X I C O , C i u - i C o „ 
dad Arzobispal, [ 
y Capital de la j 
Nueva España. ..> 
Mexid . .> Monforte de 
M e x i d e . . . • , . . . > Lemos. 
f Molina de Mexina 
M E Z 
Aragón, 
M E Z 
¡Mezquita de Viana > Vilíafranca 
del Bollo. . . . , J delVierzo. 
M e z q u i t i l l a s . . . . . . Sevilla. 
Meztitlan, en Nue- > ^ „ 1^  > Coruna. 
va España. . . .> 
Mezur. . . . Sarria. 
\ M I A 
Miabia(San Juan de) Santiago. 
Mi ajadas. , . . , , Truxil lo . 
Miajados. Camuñas. 
M í a n . . . . . . . . 1 
Mian ( Santa Ma- I 
ria de) , . , 
Miaña. . . . . . 
. . . Barcelona. 
Mezadas. . . . » , • Oropesa. 
Mezalocha^, . % , . Zaragoza. 
Mezamfrio, . . . . . . Lisboa. 
Mezana. . . , . . , Oviedo. 
Mezeira . . . . . . . , Santiago. 
Mezerreycs.. . . . V Lerma. 
Mezgamo.. . , . . Lugo. 
Mezieses. j . . . . . Falencia. 
Mezonso, . . . . . Betanzos. 
Mezquai . . . . . . > n . 
«a T • > Pamplona. Mezquenz . . . . . 3. 1 
M e z q ú e t í l l a s . . . . . . Siguenza, 
Vitoria. 






dro de) . . . . . f 0 r e n „ 
Mezquita (San Vic- f^renSe* 
torio de) . . . . y 








Miar. . , 
Mido. . . 
Midoens., 
. • *. 






M I E 
Mieda . . . Oviedo. 
Miedes Calatayud. 
Miedes de Siguenza. Siguenza. 
Mieldes. . . . . . . . . Oviedo. 
Mielga, Dehesa,. . Caceres. 
Mielgos ^ Molino.. . Zamora, 
Miengo . . > 
Miengo de la Vega. > 
Micnso de Torre-> „ , / , D > Santander, 
lavega. . . . . , > 
Mier. , , > „ 
S.Pedro d i ) . r U r g o s ' 
5 Oviedo. Santander, 
Burgos, 
Mier (  
Miera. , 
Mierans. 
Mieras, » * '^Barcelona, 
Míe' 
M I E • 
Mieles. . . . . . 
Mieres (San Mames ' ^ Q ^ ^ 
de) • • • • * • > | 
Mieres de Ayos . , . y 
Mieres del Camino. León. 
Miero , Casería. . . . Valencia. 
Mies. . Oviedo. 
Miases. . . . . . . . Burgos. 
Mieza. . . . . . . . .Salamanca. 
M I G 
Migañon Oviedo. 
Migas-Calientes, . . Arabaca. 
Migrillán . # . . . . Salamanca. 
Miguel-Abez. . . , . Arevalo. 
Miguél-Añez. . . , Segovia. 
Miguel-Este v a n . . . . Belmonte. 
Miguél-Ibañez. . . .. Segovia. 
Miguél-Muñóz. . , . Salamanca, 
Miguél-PereZjCor-Z)-
Mis!1éi-T;i in:¿;- ' i>Cordova-
hesa. . . . 0 » y 
Miguel-Turra. . . , Ciudad Real. 
M i l 
^ a n I Oviedo. 
Miyeres. . . . . , . . > 
MIJ " 
M i jala. . . . , . . Burgos. 
,T.. <• Miranda de 
Mijancas. , . , . . | 
Mijangos, . . . . > os 
Mijaradas. . . . . .> Ur^ 
Mijaralengua. . . . Santander. 
Mijarejos . . . , . Burgos. 
^Avi la . 
n i t ' - 1 Bureos. 
' > Taiavera de 
Mijares deQuebedo > Bu 
Mijarojos. .> 5 
Mijas. . . . . . . . Malaga. 
Mijavin Arevalo. 
Mijo , en Nueva 
España.. . . . . . >Coruña, 
Mi jo , en el Perú . . > 
M I L 
Milagro . . . . . . . Pamplona, 
Milagros.. . . . . . Orense. 
Milagros de Mon--> Aranda de 
tejo .. .> Duero. 
Milallos. . . , , . . Oviedo. 
M i l a n o . . . . . . . . Salamanca, 
MiIano(Santiago de) Coruña. 
Mildes. . Oviedo, 
Milla. . . . . . . . . Lérida, 
Milla del Paramo. . Astorga. 
Milla del Rio. . . , Leoh. 
Milla de Tbera. . , Benabente. 
Millán (San Nicolás > Monforte de 
de) . . . . . , . . > Lemos. 
Míllana. . . . . . . . Rastrana# 
Millanes déla Mata. Almaráz. 
Millar. . . León. 
MilhradaCSan M ^ - ' U ^ 
medde). . . . . . > D 
'T Valencia. 
Millares. , . . . .< Villafranca 
- ¿ d e l Vierzo. 
Millares (San M i - K u 0 
guél de) . . . . . > ^ ' 
Millariz. . . . . , . Orense, 
Millaró > T 
Millarón. . . 
Mi l la roso . . . . 
j j aiavcia. uc 
la Rey^a. | 
< Villafranca 




M I L 
Millas (Santiago de) Astorga, 
Milleiros (San Juan > Monforte de 
de) . . . . . , , Lemos^ 
Milleiros (San Pe-1) 
drode) ^ L u o 
Milleiros (Santiago' f 
de) » • • « » • » 
Millena . . . . . .> xr , 
Ti/i-tí :.i > Valencia. Milleneta. . . . . . > 
Milles de la PolvorosaiBenabente. 
MillipiUa,en el Perú. Coruña. 
Milraanda (Sta.Eu-}- . 
femía de) , % t x • 
Milmanda (Sta.Ma- fUrense-
riade) . . . . « > 
• f Molina de 
Miimarcos. . . . . < At.^  
• ..• i Aragón, 
- • M I M 
. • » f Ciudad R o -
Mimbre . . . • • - | drigo. 
Mimbres. , . . . • ."¥tás 
: M1N . . . . . . ( 
Mina^ , , , . . . Í Santiago. 
Minagon . , . . . é* C v í e d o . 
Mínaya¿ . . . . i . S* Clemente. 
Miñambres . . . . * . Baneza, 
C a m ó n de 
Condes. 
Minas. . . . . . . . . L i s b o a , 
Minatera, V e n t a , . . Cieza. 
Mindanao , una de > „ „ 
, >Coruna« 
las Islas Filipinas j . 
Mindilla. . . , . « , » . Burgos. 
Mindo, enel Perú.*). 
Mindoro , Capital ] 
de la Isla de su )>Coruña. 
nombre , en F i - | 
lipinas. . . . . , > 
Minañes 
< ai4r 
nes. . . . ^ los 
M I N 
Mingabril. . . . . , Truxillo. 
Mingagila deOban-^. 
do , Dehesa., . , j 
Mingagila de Ven- I 
tosa , Dehesa. ^ a c e r e s -
Mingagila deÜUoa, 
Dehesa, . . . . > 
Minglanilla. . . . . . Tarancóné 
Mingon ía. . . . . * . Avila, 
Minhoto. , . . . , e Lisboa» 
Minoferral (S.Cris-> „ 
tovalde) . , .. „ |BetanZ0S-
Minor i . . , . , , T u y , 
MIS 
M i ñ a . . , . , , , . V 
Miña de Cabuerni- >Burgos» 
ga» , , , . , , , V 
Minagon. . . . . . . . O v i e d o . 
Miñana. . . . , , . Almazán. 
Carrión de 
los Condes, 
Miñano-Mayor. . .>< i . 
Minano-Menor. . . í V u o n a -
Minera. León , 
Miñide, . > , , , . , Lugo. 
Miño. , , . . . . . Sigucnza. 
Mino (Santa E u l a - > ^ . , 
Hade) . . . . . i O v l e d 0 -
Miño (Sta.Maria de) Betanzos. 
Miñodaquia (S. Pa- > „ 
j x * > Santiago, yode) 5 5 
•TBetanzos, 
Miñón . . , . . . . < Burgos. 
«¿Valladolid. 
Miñoran , Caser ía . , Cartagena, 
Miño-Rodera. . , , Burgos, 
Miñónos (S. M a r - ) - - . 




Mlñotos ( San Pe-> X(T ~ j v j 
, i ^ > Mondonedo. 
dro d e ) . . . . . . > 
M I O 
Mío , en Nueva E s - > ^ 
> Coruna. 
pana. . . . . . .5 
Miolcon. . Oviedo. 
, , . f Mi randa de 
M i o m a . . . . . . .< , 
l Ebro. 
M i o ñ o . . . . . . . . . Santander. 
M i ora ñas , . . . . , y 
MIP , j 
Mi pan as . . . ; . . . ^"Zaragozá. 
M I Q . ] 
Miquinenza. . . . .,y 
MIR. 
. -{"ILisboa. 
Mira I Requena. 
^Zaragoza, 
Mira , en el Perú. . . Coruíia. 
Mira ( Santa Ma- >0 . 
riade^ r > Santiago. 
Mira-Aelfc. ,5 , , L u g o . 
Mirabe. . . . . , . . . Barcelona. 
•» r 1/1 f Miranda de 
Mirabeche . < „ , 
l Ebro. 
Mirabel, . . , . . , Plasencia. 
M , / . . , „ . < Lérida, rabet. . . . . . . < „ I l ortosa. ; 
Mirante. . . . J burgos. 
I Zaragoza, 
Mirabueno. . . . . . Y t a . 
Mira de Abajo. . . > . 
m;,.. a~ A - M ^ > Santiago, Mira de rriba, . ,  
Miradelle (San Pa-
yo de) . , , , , , 





! Mira el Campo, > Valencia 
Venta . . vaiencia. 
Mira el R i o . . , , . . Y t a . 
Miraflor. . . . . . . Valencia. 
Miraflores. . , . . Coruna, 
Miraflor es, Monas- y 
tcrio de Cartu- ^Burgos!. 
jos . . . . . . 
Mirafíores (Santa 
Mari a de) . . . , 
Miraflores de la VColmenár 
Sierra. . . . Viejo. 
Miraflores del Pe-*). 
1 u ., . . . . . . 
Miraflores del T u -
cumán, en el Pe-
ru. . . , , ^ 
Miraflóres de Popa-
y á n , en T ierra 
Firme. . . . . . , J» 
Mirafuentes . , Pamplona4 
Mlragenil. . . . , . . Luzena. 
Mirainde. . . . . , . ^Santiago, 
Mirainde ( Sántia- > r 
1 N > >Lugo. go de) . . . . . > b 
Mirayo. Oviedo. 
Mi ral azar , ., . , .". Ol ías . 
Miralbo . , . . . . .. . Valencia; 
Miralcamp.. . . . . . L é r i d a . 
Miralcap. . . . . . . . Valencia, 
Mlrallas. . V . , 
Miralles, Conven- >Lerida 
to de Agustinos. 
Mirallo. . . . . . , . 
Miraljo (San Feliz VOviedo. 
de) . . . . . . 
Mirallon de laTercia.Leon. 
Mirallos. , Sarria. 
M i -
•3* 
M I K 
M i r a m á r . . . , . 
Mírambél. . • , . 
Mirambéll. . . . 












Avila. Miranda , blado ,•' 
Miranda (San Bár-*). 
tolomé de). . . 1 ^ • ,1 •n/r. i .o Ti .i >Oviedo, Miranda (San Mar- f 
tin de) . . . > *• }• 
Miranda ( Santia- >-T- • • . v > Lugo, eo de). . . . . .> 
Miranda (Santiba"- Salamanca. 
ñez de) . X . 
Miranda de A r g a . . . Pamplona. 
Miranda de Azan. . . Salamanca. 
M I R A N D A D E > 
D U E R O , Gilí-1 
dad Episcopal, y ^ . 
Capital déla Pro- f 
vincia de .Tras-.j. 
Ios-Montes. . . ^ 
Miranda de Ebro,. . ES CAXA, 
Miranda del Cas- ? Salamancaf 
tañar . . . . . , . > 
Miranda del Cuervo.Lisboa, 
Miranda de Llanera. Oviedo. 
Miranda de Pericalbo.Salamanca. 




an An- > T 
SLugo. 
. . , , • j k -
M í a 
Mirandela del Corvo.Lisbos. 
Mirandilla. . . . . . Merida* 
Míranes de Luna. . > j^ QQn 
Mirantes. , . . . . . > 
Mira-Piquin , Ca- > ^ . / n ' • - >C0rdova» s e r i a . . . . . . .> 
Mirarnos. . . . . . ? TT , fY'/j' -o' 1 >Valencia< Mira-Rosa. . . , . . > 
Miras (Santa Mari a y 
d e ) . . . . , . . [ 
Miras ( Santa Ma- )*Lugo, 
rína de) . í 
Miras(Sandago de)> 
Miras de Hurtado, 
Dehesa. . . , . . I Ai^..,t J A/T VAlcantara. Miras de Marran- ( 
tes ^ Dehesa. . , } 
.*sr < Bilbao. . 
Miravalles ^ Oviedo. 
Miravalles (San Es- > Qvje¿ 
te van de) . . . , . > 
Mirena , Casería. . Valencia. 
Mirilla la Blanilla. > r 
_ , ' >• Alcántara. Dehesa. . . . , . .> 
Mirilles. . . . . . . . Oviedo. 
Mirinera de Luna. . León. 
Mi rón . 
Mirónc 
Mirones. . . . , . . Orense, 
Mirones , Dehesa. . . Cacéres, 
Mirruso Oviedo. 
M i r u e ñ a . . . . . . . . . Arevalo. 
MIS 
Misarelha, . . . , , Lisboa, 
Misiegos. Oviedo. 
Mislata, , . , . . , .Valencia. 
Misque , en el Perú, Coruña. 
Mis* 
. , , . . » . ( 
: i i i o , . Avila. 
MIS 
Msqmaquala , en y 
Nueva España. . 
Misteca s en Nueva 
España ^Coruña. 
Mistecos de Mexi-" 
co , en Nueva 
España. . . , . , j 
M I T 
Mitad de Salta el > . . 
C a r d o , Dehesa.lAiCantara-
M I U 
Miudes(Sta.Maria de) Oviedo, 
M I X 
Mixco , en Nueva > „ 
España j C o r u n a . 
Mixos (Santa Mari a > ^ 
d e ) . . }0rense-
Mixquiahuala, en ^ 
Nueva España. A 
MIZ 
Mizantla , o Vera- ! ^ rf 
r\.„., \ r • >Coruna, 
Cruz Vieja , en [ 
Nueva España. . 
Mizcuac , en Nue-
va España. . . , ^ 
Mizena , Casería. . . Valencia. 
Mizerezes de Tera. . Benabente. 
Miziezes Burgos. 
Mjzoite Orense. 
Miztepec , en Nue- > ^ ^ 
va España. . . . ¿ C o r u n a -
M O A 
MoaI. . . . . . . . . Oviedo. 
Moalde ( San Ma- > c . 
med de) £ Santiago, 
Moúlo L e ó n . . 
Mo arnbes 
Moanes. . . . 




M O A 
Moaña (San Mar- > „ , . , \ ^Pontevedra, tin de) . . . . . . j . 
Moar (Sant: Eula - > c . 
l i a d e j . . . . J S ^ g o - , 
Moarbes Burgos. 
Moarbes(S.Pedro de) Falencia. 
Moas. . . . . , , . Orense, 
M O B 
Mobas , Villa prin- y 
cipal de la Pro- í 
vincia deHiaqui, ^Coruna. 
en Nueva Espa- | 
ñ a . . . . . . . . ^ 
Moberos, . . . . . Zamora. 
Mobrela, . . . . , > ^  . j 
Mobrelle í 0 v l £ d o -
M O C 
Mocarito , en Nue- > ^ rf 
r - > Coruna. 
va España, . . . j . 
Mocejón. . . . . . Olías. 
Mocende(S.Jorje de) Santiago. 
Moceria . Valencia. 
Mocha , en el Perú , . Coruña. 
'TCalatayudo 
Mochales. , . . ,< Molina de 
¿ Ar'agón» 
Mochicaqne , en > 
Nueva España. . vCoruña, 
Mocho j en el Perú.J» 
Mochuelos (S.Cris- > r . 
toval d e l o s ) . , . r a I a m a n c a -
Moclin Granada. 
Moclinejo. Malaga. 
Moción. . . . . . . Osuna. 
Mocoa , en Nueva ^ 
España ' ^ 




M O D 
Modamio Osma. 
Modarra , , , , , .Orense. 
Modeno , , L e ó n . 
Modia, Priorato de"^ 
Agustinos. . . ... VSantiago, 
M o d í n V 
Modino. . . . . . . . Sahagun, 
Modoens Lisboa. 
IVIodora(Santiago de) Sarria. 
Modreros Oviedo. 
Modubal 
Modubar de E m -
paredada 
Modubar de la )»Bur§os, 
Cuesta.. . . r> 
Modubar de San 
C e b r i á n . . . . . . ^ 
Moduex. Y t a . 
M O E 
Moeche (San Jorje"). 
d e ) . . . . . . . .1 
Moeche(S.Juan de) )>Betanzos. 
Moeche (Sta. Cruz j 
de) > 
Moeda. Plasencia. 
Moeda de Basco, ?CílcereSi 
Dehesa . . . , , . . > 
Moedas, Oropesa. 
M o e n s . . . . . . . . Lisboa. 
Moernando. . . . . . Guadalaxara 
Moesteiro V 
M O G vLisboa, 
Mogadouro y 
Mogarraz Salamanca. 
Mogatar. . . . . . Zamora. 
Mogente. . . . . . Valencia. 
Mogollones,Casería. Caceres. 
Mogor(San Jorje de) Santiago. 
. M O G 
Moeor (Santa Ma-> , ^ , ? , \ . > Mondonedo, na de) > 
Mogozos Avila. 
Mogro. I Bur os 
Mogro de la Vega. £ ur^0 * 
Mogro de T o r r e - > „ , , > Santander, lavega. . * . . .3, 1 
Mogrovejo. . . . . . . Burgos. 
Mogroveio de V a l - > r 1 
P ñ J >Sahas;un. de-Rueda. . . , •> D 
M O G U E R , C i u - S 
dad del Reyno VSevilla. 
de Sevilla,, . . . 
M O H 
Mohana Vigo. 
Moheda ¿CÍu.dad R 0 -
l dngo. 
Moheda, Convento*^ 
de Franciscos.. . VPlasencia. 
Mohedas y. 
Mohias de Luarca.*). 
Mohices. . . . . . I 0 . , 
Mohices (San Mi- rUviQÚ0-
gué lde ) > 
Mohino-Novo. . . . Lisboa. 
Moho, en el Perú. . Coruña, 
Mohorte. ^ Cuenca. 
M O Y 
'TCuenca. 
Moya. • . . . . . .< Lugo. 
•^Valencia, 
Moya ,€n Canarias. Cádiz, 




de) Convento de VValencia. 
Franciscos 
11U uc > 
Mo-
M O Y 
Moya (Sta. Cruz de) Cuenca. 
Moya , . Barcelona. 
Moyalde. . . . . . . Zamora, 
Moyaide (Sta. Ma- > 0rense 
ría de) ^ rense• 
Moyas y 
Moyas (San Mar-VOviedo. 
tin de) . . . , , . > 
Moilan Santiago. 
Moimenta. . . . . . . . Lisboa, 
Moimenta (San Ju-*). 
lian de) I ^ 
Moimenta (San Pe- [ 
dro de) . . . . . 
Moimenta (San L o - y 
ronzo de) . . . , l 
Moimenta(Sta.Ma- ^ a n t i a § 0 -
ría de) J-
Moimenta(Sta.Ma-> ^u ^ 
riña d e ) . . . . .> 
Moimenta da Beira. Lisboa. 
Moimente. . . . . Santiago. 
Moinos, Orense, 
Moiño . , Santiago, 
Moyobamba, en el > ^ 
J , ' >Coruna, 
Perú > 
Moita , , Lisboa. 
Moyuela Zaragoza. 
M O J 
Moja. . Tortosa. 
Mojacar. , , . , , . , Lorca. 
MojadillaSjDehesa., Cordova. 
Mojados . . . . . . . Valladolid. 
Mojar , . , , Mondoñedo, 
Mojaraz Arevalo. 
Mojares Siguenza. 
Mojo , en el P e r ú , . Coruña. 
Mojofio , , . . . . Mondoñedo. 
35 
M O J 
Mojoheira (S. L o - ^ ^ ^ 
renzo de) . . . . > 
Mojones, Dehesa. . T í u x i l l o . 
M O L 
Molacillos. . . . . é Zamora. 
Mol aneo , en Nue-> 
J? * * >Coruna. 
va España, . , .> 
Molanta (San Pedro) Tortosa, 
Molar Albacete. 
Molar (SanEstevan , 
del) ## I Villalpando, 
Molares Sevilla. 
M o l a t a . . . . . . . . Albacete. 
Molbizar. , . , . , . Motril, 
Moldano (Sta, Ma-") 
ria de) . . , .1 
Moldes VOviedo. 
Moldes (San Juan j 
de) • • 
Moldes ( San Ma- > ^ 
. , N > Orense* 
med de) > 
Moldes (San Mar->Q . . 
• » . ^ oai na . 
tin de) . . . . . , > 
Moldes de Castropól .Oviedo. 
Moldes de Valcar- > Villafranca 
ce. > del Vierzo. 
Moldones Zamora. 
Moleira. • . . . . . . L u g o , 
Molejón. . . 
Molenes (San Juan VOvíedo . 
de) . , , . . . . > 
M o l e ó n . c . 
, T . > Salamanca, 
Molerás. , , , , . . > 
Molezuelas. . . . . . . Benabentc. 
Molían o. , . . . . . Lisboa. 
Mol í de Cartuja. .> „ 
Moh'deReus. . . . j T o r t o s a -
Molina. , Murcia. 
E % Mo-
¿ó 
M O L 
Molina de Aragón, 
Capital del Seño-





Molina de Herrera. 
Molina de Lletó. . 
Molina de Ruiscnada.Burgos, 
Molina-Ferrera. . . . Astorga. 
r / f Albacete. 
Molinar, < n 
l Burgos. 
Molinár (S.Juan de) Bilbao. 
Molina-seca. . . . . Toro, oliaa-seca del 
Vierzo. . . . 
Molinét 
Molinilla. . . . 






Seso vi a. 
Molinillo. . . , , , 
Molinillo, Casería. 
Molinill© ( Santia-
go del) . . . . . . 
Molino, . . . . . 
M o l i n ó - B a x o . . . . . 
, . >Zaragoza. 
Molino de Arcos. .> 
Molino de Blanco, * Belmonte. 
Blolino de Borras... Tortosa. 
Molino de Calderón. Requena, 
Molino de CapeUadas.Lerida. 
Molino de Castellana.Villacastín, 
Molino'de Cortes . . Zaragoza. 
Molino de Cuadron. Olmedo. 
Molino de D . Ma- > 
nuél de Dios. . 
Molino de Dona ( \ 
Ana. , , . . . . . .> 
Molino de Enmedio. Tarancón, 
Molino de Eícaloriilla.Arevalo., 
Molino de Fortuni . . Lérida. 
* VSalamanea. 
M O L 
Molino de Herrera. Isla de León, 
Molino de Huesca. . Zaragoza, 
Molino de Jorda. «. Lérida. 
Molino de Jubitero.. Salamanca. 
Molino del Abad. . . Valencia. 
Molino de la Badía. Lérida. 
Molino de la Espona.Barcelona, 
Molino de la Pobla. Lérida. 
Molino de la Fuen- y 
t e . . . . . . . . . . VSegovia. 
Molino del Arco. .y. 
Molino de las Fexas. Barcelona. 
Molino del Coix. . . Lérida. 
Molino del Conde. Sevilla. 
Molino del Ccnzcjo. Salamanca. 
Molino ílel Mar- , 
j > Valencia, quesado. . . . . , j . 
Molino del Medico. Zaragoza. 
Molino de los Fray- > . 
, J > Albacete. 
Molino del Poái. . , Lérida. 
tíix v JJ t XT- ,f Aranda de Molino del Vatan. < ' 
l Duero. 
Molino de Monte- > r 
>Yni antes, 
mayor . . . . . y 
Molino de Morana. Zaragoza. 
Molino de Odena . .Lér ida . 
Molino de Olivares. Tarancón. 
Molino de OrnOs.. . Segovia. 
Molino de Orpi,. . , Lérida. 
Molino de Piazueios. Zaragoza. 
, „ . f Aranda de Molino de Rejas. A ^ V, l . Duero, 
Molino de Runcl. . Olmedo. 
Molino de Salya- . 
^Salamanca, 
tierra. . , . . .3. 
Molino de S. Pedro > ^T.,, / . . " > Viilacastm. 




M O L 
Molino de Sta.Cruz > / i , > i aran con. de la Zarza. . . .> 
Molino de Sonibas., Villacastín. 
Molino de Tabla. . Segovia. 
Molino de Tejada.. Villacastín. 
Molino de Tous. . > ^ ¡ ¿ ^ 
Molino de T r a g ó . . > £1 lc a-








Molino-Nuevo. , ^ , T , 
Olmedo, 
Oviedo. 
Molino-Paparer. , .Barcelona. 
Molinos. . , . , , . Zaragoza. 
Molinos , V e n t a . . . Burgos. 
Molinos de Cameros. Soda, 
Molinos de Cornejo. Villacastín. 
Molinos de Laeu- > _ & > Zaragoza, narrota . . . . . , y D 
Molinos de Llimia- > 
Molinos de los Ala- > , , > Murcia, mos. . . . . . . . > 
Molinos de Mande,. Orense. 
Molinos de Miralles. Lérida. 
Molinos de Mon-7 „ . , v >BenaDente. chales. . . . . . .> 
Molinos de Ortigosa. Soria. 
Molinos de Papel. . . Segovia, 
Molinos de Razón. > ^ 
Molinos de Saldnero > 
Mol ins . . . . . .. . . Orihuela. 





M O L 
Molintejao Burgos. 
Mol le , , Lérida, 
„¿y* -. fBurgos. 
M o l l e d a i Oviedo. 
Molleda (San Es-) . 




ga. . . . . . . 
Molledo í Burgos, i/ioueao. J Oviedo. 
Molledo de Iguna. . Burgos. 
Molieres Barcelona. 
M o l l e r u s a . . . . . , Lérida. 
Mollét Barcelona. 
Mollina. , Antequera. 
Molliredo. , . Salamanca, 
Molió é . . Barcelona. 
Mollorido. . . . . . Salamanca. 
Mol mesa . , . . . . . . Zaragoza. 
Mol m i a r . . . . . . . . Lugo. 
Molner . . . . . . . . . Lérida. 
Molpeces.o M o l - ^ ^ y 
peceres. , . . . j . 
M o l s o s a . . . . . . . Barcelona. 
M O M 
Moma . . Betanzos. 
Momay , Lugo. 
Moro alo. . . Oviedo, 
Moman(S.Mamed de) Lugo. 
Momaneu.., . , . . Lérida. 
Momár (S.Pedro de) Sarria. 
Mombeltrán. . . . 
Mombeltrán (San 
ta Cruz de) . . 
Momblanch.. . . 









M O M 




Mombui de L l u - > T> , 
, > Barcelona, sanes , , ,> 
Momburi, . . . . . . Zamora, 
Momediano.. . . . . Burgos. 
Momell. Tortosa. 
<"Taiavera de 
' * i la Reyna. 




M O N 
- í o S o . 
Mona. . . . . , . . Valencia, 
Mona 
España. . . . .> 
Monach i í . . . . . . . . Granada. 
M o n a s . , . , , Oviedo. 
Monaspe Zaragoza, 
•{"Burgos, 
' ) Llerena. 
Monasterio, . . , Oviedo 
Soria, 
Monasterio (S. Sal-> ^u o 
vador de) , , . .> ^ * 
Monasterio (Santa y 
Maria de) . . . . 
Monasterio da Ri . 
veira (Santa Ma- . n 
ria de) Priorato rürense» 
Real. . , , , 
Monasterio de 
G r o u , , . , • , 
, en Nueva > ^ 
> Coruna, 
Lugo. 
M O N 
Monasterio de Her-*)-
mo (Santa Ma- VOviedo. 
ria de) 
Monasterio de la > T c. >Lerma. Sierra j . 
Monasterio de Piedra.Calatayud. 
Monasterio de Ro- > „ > Burgos, aula j . 0 
Monasterio de Sal-)-,. , > Salamanca, vatierra j . 




Monasterio de San- [ r^ S* 
tullan 
Monasterio de Vega. León, 
Monasterio de Ve- > _ . . , > Oviedo, galagar > 
Monblona, . . . . . Almazán, 
Moneada. . , Valencia. 
Moneada de Cata-> „ , . , ^ > Barcelona, luna. . . , . . . . > 
Moneada de la ? , 
Murta. . ^Valenaa. 
Moncayo, Santua-"^. 
rio. . . . . . . . [ y 
Moncayo (S. Mar- paragoza« 
tin de) y 
Moncalian. . . . . . . Bilbao. 
Moncalvillo. . . . . ^ í í u e t e * l Osma. 
Moncaparacho. . . > T • , x. r/ > Lisboa. Moncaraz > 
Moncarga. . . . . . Barcelona. 
Moncelos (Santia- ? -n/r i ^ i i s > Mondonedo, gode) j . 
Manchique, , . , , , Lisboa. 
Mon-
M O N 
Monchique (Santa > T • i 
Ciara de^  >l^SDoa. 
V - I c l i d VJ.V) • • • • « V 
Moncloa , Venta,, . Fuentes, 




Moncortés. . . . . . . Lérida, 
Moncortés de la > T, , „ > Barcelona. Conca. . . . . . . > 
Monda. . Malaga. 
Mondaris (Sta, Eu- > ^ 
laliade) 
Mondam (S. Juan > Barcelona> 
Mondare, , . , . , . Vitoria. 
Mondavia . . . . . , Pamplona. 
Mondego,. , . . . , Lisboa. .\ 
Mondego CSan J«-^Coru6a> 
lian de) , . . , , 5 
Mondejar Pastrana. 
Móndelo (Sta, Eu- > Monforte de 
lalia de) £ Lemos, 
Mondere, . . . . , Vitoria. 
Monden. . . , , . , , Coruña, 
Mondim Lisboa 
Mondim de Basto. £ 
Mondín . . . . . . . Sarria. 
Mondoa Sevilla. 
Mondoao. . . . , . Sarria. 
Mondoy (Sta. Cruz > „ 
J v ^Betanzos. 
Mondoyo (S. Gui- > ^ ^ 
l laode) . p o r u ñ a . 
MONDOnEDO, y 
Ciudad Episco-i „ 
pal del Reyno CAXA. 




Mondoñedo (San > Mondoñedo. 
Martin de) . . .> Osma, 
Mondragón . . . . .. Vitor ia . 
Mondreganes, . . , . Sahagun. 
, . f Monforte de 
M o n d r e ' r 3 - < Lemos. 
Villafranca 
del Vierzo. 
Mondubar. . . . . Valencia. 
Mondujar Granada, 
Moneba > „ 
Monegrillo. . . . . |Za"go2a . 
Monegro. . . . . . . .Burgos. 
Moneixas(S.Adrián > « de) .. JSaI 
Monells. . . . , . , Barcelona. 
Monelus, , , , . . . Zaragoza, 
Moneo Burgos. 
Monerjas. . . . . . . Santiago. 
'TOviedo. 
Mones. • • . . . . . < Villafranca 
^ del Vierzo. 
Mones (S.Miguel de) Orense, 
Mones del Valle, . Oviedo, 
Monesma de Bar-1}-
bastro, . . . . . . 1 7 
Monesma de Bena-[ ar ^ 
varre ó 
Monesterejo. , . , , . . Sevilla, 
Monesterio. . . . , Llerena, 
Monesterio de Ri-*)-
vera (Santa Ma- VOrense, 
ria de) . . . . . ^ j ^ 
Moneva Daroca. 
Monta, . Lérida, 
M o n f a l c ó . . - í ^ ^ ' 
-¿Zaragoza. 





Monfarracinos. . » Zamora, 
Monfero (San Fe-}-
hz de) . . . . . . vBetanZ0S# 
Monfero (Sta. Ju- f 
liana de) . . . . 
Monferrat Barcelona. 
Moníerr i . . . . . . . Tortosa. 
Moníerró , Monas-1 , 
terio de Bernar- VBetanzos. 
dos. . . . . . , V 
Monflorido. . . . . . Salamanca. 
Monñorite. . . . . , Zaragoza, 




Mor forte , Cortijo. Murcia. 
Monforte de Lemos. ES CAXA, 
Monforte ^ i l i o - l Lisboa. 
Libre . . . . . . . > 
Monfret (Sta. Fe de) Lérida. 
Monfuliá Barcelona, 
Monga. . , . . . . Oviedo. 
< Lérida. 
M o n g a l i Zaragoza. 
Mongaí. é . • . . * Barcelona. 
•C Villafranca 
M o n g e r I n \ del Vierzo. 
Mongia Tuy. 
Mongofores. Lisboa, 
Mongons, . . . . . . Tortosa. 
Monira. . . . . . . . Santiago. 
Monistról de Cal- ^. 
dcrs • • •«• • « « S»-^  cci ^ 




x a d e l l . . . . . . . . ^ 
Monjál. , . . . . . . Oviedo^ 
Monjas, Cortijo . . Granada. 
Monjas (Santa Co- > ^ ^ ^ u ^ ^ , ' \ , v > Benabcnte. loma de las) . , .> 
Mon-Jesús. Santiago. 
Monjia y Casería . . . Pamplona. 
Mon joya Oviedo, 
Monjuí de Barce-^. 
m ionv castillo. ..Uarcelonai 
Monjuí de brerona, [ 
Castillo. . . . . . > 
Monleón Salamanca. 
Monieón , Casería.. Valencia. 
Monleras. . . . . . . Salamanca. 
Monlleó. . . . . . Lérida. 
Monlongo. . . . . . Oviedo. 
Monlora Conven->Z íU 





(Santa Mana de) 
Monmayor. . . . . 
Monmajór (San Se-
bastian de), » . }• 
Monmaneu. . . . . . L é r i d a , 
Monmeli . . . . . . Tortosa* 
Mon meló. . , . , . T 
Monnegre . . . . • Uarcelonaé 
Monnegre(San Ma- f 
téo de) , , . . . }• 
Monobar, . . . . . Yecla. 
Moñón. Oviedo. 
Monpia Santander. 
Monpox , en Tier-> ^ 
* > Coruna. 
ra Firme > 
i Monrrelos,, . . . . .Lugo. 
Monr-
M O N 
Monrrás. » , Barcelona. 
Belmente. 
Monrreal. . . , , . .< Pamplona. 
r -¿Tortosa. 
Monrreal de Ariza. Calatayud. 
Monrreal de Ibar- > ^  , > Pamplona, goiti y r 
Monrreal del Campo.Daroca, 
MonrredondojCasería.V alenda. 
Morirredondo de > . „ , > Astorea, Zepeda D 
Monrrelos (San Ju- > 
lian de) . . . . . . y U^ ' 
Monrrepos. .. . . . Valencia. 
Monrrido Salamanca. 
Monrriondo. . . . . Astorga. 
-TAlmaraz. 
Monrroy. . , é . . .< Caceres. 
•^Valencia, 
Monrroig. . , , . , . Lérida, 
Monrroig del Campo.Tortosa, 
Monrroy o. . . , . Zaragoza, 
x. / < Barcelona. Monrros, . . . . < T ¿Lérida, 
,T f Ciudad Ro-MonsaEro . • . . . < , . D l dngo, 
•n/r „ < Villafranca Monsalbos < , , l del Vierzo, 
Monsalud, Monas-^ 
terio de Bernar- >Pastrana, 
dos ,J. 
Monsalupe., , , , , . Avila. 
Monsanto . . . . . . . . Lisboa, 
Monseiro (San M i - J c . 
guéide) ^Sarria: 
Monsende Santiago, 
Mdnseni. , , Barcelona. 
Monserrate. , , , . Valencia» J 
'Tomo // , 
0. 
Monsó. j y . ' 
Monsoliu. . , , .., VBarcelon^. 
Mont . . , . . , . . > 
Montaberner .Valencia. 
Montabes. . . , , . Soria. 
Montados. , , , . , Santiago, 
Montaguit, , , . , ,*)• 
MontaguitdelEm-lBarcelona-
purda [ 
Mont aya. 1 
Montalafria Albacete. 
Montalbán. , , . . Cordova. 
Montalbán (S-Mar" Toledo 
tin de) . . . , , . > 
Montalbán de Aragón.Zaragoza. 
Montalbán deNa->p n ^ i 
varrá. , , . , ,> í 
Montalbanejo . , , Tarancón. 
Montalbanejos,De- > Toledo 
hesaV.. , . , . *S • 
Montalbin . ^ , , , , Murcia. 
'("Burgos. 
Montalbo,. , .. , .< Sojia. 
-¿Tarancón, 
Montalbo de Cá-X Miranda de 
raeros . * . . , , . * i Ebro. 
Montalbos. , . , . S. Clemente» 
Móntale . . , . , . . . Barcelona. 
^ 0 n t f § r e * l Lisboa. . Montalvaon» . a,. 
Montaluenga León. 
Montamarta. Zamora, 
Montan. . . . . . Váléricia, 
Montan(Santa Ma- > c . i ; > Sarna, na de) . . . . . > 
Montanches. . . , , . , Truxillo*, 
Montanchuelos.Ca-> A1 A ' > Almagro, I sena* . D 
F ' Mon-
4* 
M O N 
Montanejos. , , . . 
Montanerdo. , , . 
Montaniana. . . . 
MoataniselL . , . . 
Montanuy 
Montaña, . . , , 






m n (  i - > c u , , N vSanaeun, ide) j , 5 
V*Miranda de 
Montañana. , . . .< Ebro. 
^Zaragoza. 
Montañas (San Fe- y 
liz de las) . . . ( ^ * J 
•n/r ' - /r r. >Oviedo. 
Montanas (San Pe- [ 
dro de las) , . , } 
Montañas (Santia-V 
go de las) en el >Cofuña. 
Perú. J 
Montañeta, en Ca- > (->ac|j2 
narias. . , , . . . > 
Montañola, , . . . . Barcelona, 
Montaos (Sta,Cruz >c 
. . . . . _ r a D t i a s o -
„ T fBetanzos, 
Montaras. . . . . . < w . , 
• ¿Oviedo. 
Montardit. . . . . . Barcelona, 
Montargil. . . . . . Lisboa. 
Montargull., , . . , Lérida. 
Montarron. . . . . . Buitrago. 
Montartal. . . . . . . Valencia. 
^"Burgos. 
J Lisboa. 
Monte. . . . . . . . < „ . , 
] Oviedo. 
^Santander, 
Monte ( San An->Talavera de 
drés del) la Rey na. 
Monte (San Cristo-> _ val del). rur§os-
M O N 
Monte (San Mar t in^ 
del) . . . . . . . 
Monte(S.Pedro del) 
Monte (Santa Ma- ¡>Burgos. 
ria del) . . . . . ,1, 
Monte (San Vicen- | 
te del) > 
Monte (San Fran-"^ 
cisco del) Con-l Andujar# 
vento de Fran-[ 
ciscos, , , . . . j 
Monte (San Isidro > Mondoñedo# 
del) . . . , . . , > 
Monte(S. Juan del), y 
Monte (Santa Bar 
ya del) . , , . , , 
Monte (Santa Ma- ^Orense. 
ria del) . . , . , . 
Monte (Santa Ma-
rina del) . . 
Monte (San Julián ^ 
del) . . . , . ... j 
Monte (Santa Ma- i iedo< 
na del) . . . . . . f 
Monte ( Santiago j 
del) . . . . . . . . > t 
Monte (San Julián"^ 
del) . . . . . . , . 
Monte (San Miguel yLiigo 
Monte (Santa Eu-
femia del) . . . . ^ 
Monte(S.Mamed del) Santiago, 
Moiite (San Martin > Tordesiilas< 
del). . . . . . . > 
Monte (S. Migu¿áM¡rand i de 
del) Monasterio > r , 




lina del) Con- l 
vento de Fran- ( 
ciscos. > 
Monte (Santa Cruz > Carrión de 
del) . . . I , ¡ y los Condes. 
Monte(SantaIladel)Ó-
Monte , (Santa Ma- VSarria, 
ría del) 
Monte (Santa Ma- y 
ria del) Gonven-í l ^ „ 
, , >Camunas, to de los Cava- / 
lleros de Malta, > 
Monte (Santa Ma- > Villafranca 
riña del) . . . > del Vierzo. 
Monte (Santa Ma-> Monforte de 
riña del) . . , . . y Lemos. 
Monte. (Santovenia> r 
del) . . . . . . i L w n -
Monte (S. Juan del) .Lisboa. 









T j » > Betanzos, 




( > Coruna, 
Monte-A crudo de > 
Moncayo. . . . . jAlmazan. 
Monte-Agudo de 
Navarra. . . . J Pamplona. 
Montealay. . . . . . Soria. 
Montealayo . . , , . Lisboa. 
M O K 
<"AIbacete. 




nasterio de Car- VBarcelona, 
tujos, . . , . í . > 
Monte-Alegre de X, j^eon 
la Silva. . . , , ,> 
Monte-Alt . . . , , Barcelofta. 
Monte-Arado (San > „ 
Andrés de) . , ^ S ^ -
njr A f Noves. Monte-Aragón. . , < ~ l Zaragoza,, 
Monte-Argil. . , , . Lisboa. 
Monte-Arnedo. . . Zaragoza, 
Moote-Belloso. . . , Orense. 
n/r u f Villafranca ^Monteboy. . ^ 
Montecelo. , , , . . Betanzos. 
Montecelos. . . . • Orense, 
M o n t e c i e i l o . . . . * Oviedo, 
Montecillo. , , , . , Bui*gos, 
Monte-Conceio. > „ ^ , VCaceres. Dehesa, , . . . .> 
Monte-Corbán, 1-
Monasterio de >Santandér, 
Geronymos. . . y 
Monte-Cristi,en la"). 
Isla de Sto. Do- \ 
mineo , en Nue- l ^ ^ 
S"';^ VCoruna, va España, , , , [ 
Monte-Cristo , en j 
el Perú. y 
Monte- Cubeiro (S. > T 
Cipnan de) . . j . & 
Monte de Ambas. . > 





Monte de Escarga- > ^reva|0 
Maria. > 
Monte de Franco. . Oviedo. 
Monte de Jumilla y 
(Santa Ana del) j 
Convento de ^Albacete, 
franciscos Des- [ , 
c a l z o s . . . . . . J 
Monte de la Casa. * Arevalo, 
Monte del Alamo. .Sevilla. 
Monte de la Parrilla. Oropesa. 
Montfe de la Plata^*). 
en la Isla de San- i ^ ^ 
rx . >Coruna. tp Domingo, en f 
Nueva España, 
Mojiie del Duque. . Arevalo, 
Monte de Meda(S.). 
Martin d e ) . . . . 
Monté de Medá 
(Santa Cruz de), VLugo, 
Monte de Meda 
(Sta.Maria Mag-
dalena de) . ,. t , y 
Monte de Peantón. . Oviedo. 
Monte-Derramo y 
(San Cosme de). j 
Monte-Dierramo 
(Santa Maria de) 
Monasterio de 
Bernardos. . . 
Monte de Roda.. . 
Monte de Seixo.., 
Monte de To l . . . 
Monte de Trigo, s. 
Monte de Zea (Sta. > n , \ / ( - a s ySahagun, Mana de) . . , . . j . b 
Monte de Zepo.. . Burgos, 






M O N 
| Monte-Faro, Con-" 
vento de Fran-
ciscos. . . 




í Alcalá laRe al 
" 1 Avila. 
T», 1-1 t fVillafranca Monte-rurado. . . < , , ¿ del Vierzo. 
Monte-Furado (S. 
/» i * >Orense, Miguel de) , . . . > 
Montegicar. . . . . Granada.; 
Monte-Gil, Dehesa. Sevilla. 
Monte-Gordo. . . .Lisboa. 
Monte-Gratal. , . . Zaragoza, 
Monte-Hermoso. . . Plasencia. 
Monteya. . . . . , . Barcelona, 
Monteirón. . . , , Betanzos, 
Montejaque,^, . , Osuna, 
Montcjo. Burgos. 
Montejo , Dehesa , . Palencia. 
Monte jo (San A n - > - r , 
drésde) . . . . . ^ o n f e r r a d a . 
Montejo (San V i - > „ 
i \ - > Bureos, cente de) . . . . ) . & 
Montejo de Ayllón, Buitrago. 
Montejo de Brida. > ^ 
Montejo de Cebas. > ur§os» 
Montejo de la Vega. Arevalo. 
Montejo de Lice-r> Aranda de 
ras. , , y . Duero. 
Montejo del Rincón. Buitrago. 
Montejo de Salva- > c . . ; > Salamanca, tierra. . . . . . . > 
Montejo de S.Miguél1.Burgos, 
Montejos, , . , . ^ León, 
. '("Osuna, 
Montellano . , , ,< Salamanca, 
, , ^Santander. 
Mon-
Montelongo. . . , , Lisboa. 
Monteiongo (San 
Gia'cs de) . . - . I 
Monteiongo (Santa ( 
Cristina de) . . .J^ 
Monteiora., . 
Orense,. 








Montemayor (San > _ ? . , , . , ^ • i J \ } Valladolid. Cnstoval de) . . y 
Montemayor (Sta,"^ 
Maria Magdale- >Coruna. 
na de) . . . . . . .J«. 
Montemayor (Sta.>_ . •nr • j . , >Santiago, Marina de) . . . . y & 
Montemayor el y 
Nuevo . . . . , , , I 
Montemayor el xLisboa. 
Viejo : .». .} 
Monte-Margarida. > 
Monte-Mediano. . . Soria. 
Montemolin. . . . . Llerena, 
Monteraor de las y 
Manzanas. . . . . , 
Montemor-ó-Novo | 
Montemor-Velho. > 
Montenarto. . . . . . Barcelona, 
Montenegran. . . . . Osuna, 
Montenegro de "V 
Agreda, 
Montenegro de Ca-^Sorla• 
méros. . . . . . . > 
Montepando. Lugo. 
AS 
M O N '. 
Montequin. . ' . . . Oviedo. 
• R.ooda 
Montera • ^ o V/ 
4 Santander, 
Monteras. . . . . . . Oviedo. 
Monterde. , . , , . . Zaragoza. 
Vlonteril. , . . . ••^Oviedo 
\4onterizo. . . , . .> * 
Montero. . . . , , .Valencia, 
Montero (San „ ,. , . > Betanzos, liz de) . 
Montero , Dehesa. . Caceres. 
Monterramo (San-> Monforte de 
ta Maria de) . , ,y Lemos, 
Monterreal. . , , . , Vitoria. 
Monterredondo... y 
Monterredondo (S. { I T i v VOrense. Juan de) ( 
Monterrey. , , . , > 
Monterrey.en Nue-> ^ „• , , t * > Coruna, , va Lspana., . . . y 
Monterrio.. . .. , . >T 
Monterroso, , , . , ; L u § 0 • 
^("Burgos. 
Monterrubio, . , i ^ i d a . 
i Soria. 
Villacastín, 
Monterrubio de y 
Armuña ( 
Monterrubio de la >Salamanca' 
Sierra • • 
Monterrueita. . , . . Zaragoza. 
Montes , , Oviedo. 
Montes, Monaste- > 
rio de Benitos. . £ Leon* 
Montes (S. Adrián"), 
Mottes* (San ' ¿¿ ' J ponferrada. 
l mente de) . . , , > 
Mon-
4 ¿ 
M O R 
Montes (San Cris- y 
toval de) . . . . 
Montes (San Pedro 
de). Monasterio 
de Benitos. . . . ^Ponferrada, 
Montes (Sta. Cruz 
de) . . . . . . .... 
Montes (Santibañez 
de) . . . . . . . .> 
Montes (San Bárr "k • , ; , N > Bilbao, tolome de) . . . > 
Montes (San CFIS^). 
toyal de) . . . . . f 
Montes ( San, Isi- j 
dro de), ..r, . , ^Santiago. 
Montes (Santa Ma-
ría Magdalena 
de). . . . . . . Y 
Monres.(San Pablo ? v i J , ,--•:> > Toledo, de los) . . . . . . > . 
Montes (Santa Ba- y 
ya de l o s ) . . . . i ^ 
•HIT J , C ' v >Orense. Montes (Santa Eu- { 
lalia de los) . . .> 
Montes (Santa Má-1 
ría. de losY. . , 
Oviedo. 
Zaragoza. 
Montes (Santa Ma-, ? -o , , , • >Benabente. riña de ios) . . . > 
Montesa , . ' . . 
Montosa, Villa Ca-r')-
pitál de ia Orden VValencia, 
de jsu nombre. , y 
Monte-Santo, Con-1-
vento de Fran- VZaragoza. 
ciscas. . . . , , y 
Montesclado. . . . Barcelona. 
Talavera de 
la Rey na. 
Montes-Claros 
M O K 
Montes-Claros, y 
Convento de Do* } 
m i n i c o s . . . . . , ^Burgos, 
Montes de Paz (S. | 
Roque de) . . %y 
Montes de lisera.,,. Orense. 
Monteseiro. . . . . . Oviedo. 
Monteseiro (S.Bar-'). 
tolome de) . . . ! T 
Monteseiro(San C k f 80, 
p"án de) > 
Monteseril. , , . , y 
Monteserin. . • . . . ] 
Monteserin Grande ^Oviedo. 
Monteserin Peque-^  j 
ño y 
Montesion. . . . . . Murcia, 
Montesion , Mo- V 
nasterio de Ber- >Toledo. 
nardos. . . , . .J. 
Montesquiu . , . . . . Barcelona. 
Monte-Tezo, . , . Lisboa. 
Montevideo , en el > ^ •• ^ . 
Perú , ; . . ,XCorUrt4-
Monte-Virgen,De-> x,f 
Montexeiro. . . . í M 0 " f o " « de. 
\ Lemos-
Montiano. . . . . . . Vitoria. 
Montichelvo. . . . 
Montiel. . . . . . 
Mantija. . . . * 
Montija (Sam Pela-
y o d e ) . . . . . . . 
•TMerida, 
Mon ti jo . . , . . , A Sarria. 
-¿Zaragoza, 
M o n t i l á r . , , . , , 4 , Barcelona. 




M O N ' 
M O N T I L L A , } 
Ciudad del Rey-VLuzena, 
no de Cordova.J. 
Montiró, , . . , , , . Barcelona. 
Montizon. . . . . . . Ynfantes. 
Montocdo (Santa 
María de) . . . 
Montoedo ( Santa > Monforte de 
Marina de) . . . .> Lemos. 
Montogo (S. Juan 
Bautista de), . 
Montoito. . . . , # * Lisboa. 
Monto jo (San Ju-
lian de) . . . .. . 
Montojo (San Ro-
mán de) , , . . . j 
Montoliu . Lérida. 
Montón. , . . . . . . Calatayud, 
Montoncillo , De- "). 
hesa.. . . . . . I ^ , 
j - i - >Cordova. Montón de Tierra, f 
Dehesa, . . . .> 
Montón de Tierra, > Novés> 
Dehesa . . . . . .> 




< M i . ... E 
Montorado (S. An- > 
' drés de) . . . . > 
Montoria 
Montorio. . . . . . 
Montornés. . . . . . 
Montoro. . . . . . 
Montos de Ojeda, 
Montoto. . . . . . . 
Montoto de Astu- > ^ . , 













Montoto de Vaííle-> „ > Bureos, venaya. . . . . .> D 
Montovo Oviedo, 
Montouto (Santa ")• 
Cristina de) . . . IT> „ „ 
* VBetanzos. Montouto (Santa [ 
Mari a de) . , , .3" 
Montroy. . . . . . . .Valencia, 
Montrondo León. 
Mont-Serrát , M o - ^ 
nasterio de Beni- >BarceIona. 
tos# • • • t * « • • *^ 
. . . < Miranda de 
Montubite. . . . , . < YJoro 
fArevalo. 
Montuenea < c. 
& l Sigue nz a. 
Montucnga de Muno.Lerma. 
Montuengo. . . . . Burgos. 
Montuerto de Cu- > T 
^ >Leon, rueño , , , . , , . y Montuiri . en Ma- > „ i „ ? >Barcel< Horca. . . . . ,> 
Monturque. Luzena. 
fArevalo. Monumenta < „ . I Zamora. 
Monxarron, . . . . Buitrago. 
Monzalbarba.., . . . Zaragoza, 
Monzaneda(S.Mar-> „ 
. , . > Orense, tm de) . . . . . . . > 
Monzaon. , . . . > T • i _ . , > Lisboa, Monzaraz, . . . . .> 
Monzo (San Mar->c . . , . > Santiago, tin de) . . . , * > & 
' / f Calatayud, Monzón , < r 
lona. 
Monzón (Sta. C r u z l 
Priorato de > 
santiago. 
de) VPalencia. 
Premostatenses. J , 
Mon-
Moñón 
Monzón de Aragón. Zaragoza. 
Monzón de Campos. Falencia. 
MOñ 
Moñibas j Casería. . Villacastm. 
, < Villafranca 
* * l del Víerzo. 
Moñorrodero. .. . . Burgos. 
Moñus. . . . . . . . Soria. 
MOP , , 
Mopocho, en el Pe-*)-
MOQ^ , >,Cojuña. 
Moquegua, en el 
P e r ú , . . . . . y 
MOR 








Mora ( San Este- > ^ ^ 
% , > C or un a. van de) . . . , .y 
Morabeche. , . . . Burgos. 
f Monforte de 
* * * i Lémos, 
Mora de Ebro. . , Tortosa. 
Mora de la Sierra. , Salamanca, 
xMora de Luna.. . . León. 
Mora de Rubielos. . Zaragoza. 
Moradille (San Pa- > „ 
y o d e ) . ^Sanmgo. 
Moradil lo. . . . ; . í A ¿ n d a < l e 
l Duero. 
Moradillo del Gas- >• 
> Burgos, 
Morade. 
M O R 
Moradillo de Seda- > „ > Burgos, no . . . . . . . > 0 
Morados . . Oviedo. 
Moraya , en el Perú. Coruña. 
Morairae ( San Ju- ^, 




t i l l o . . . . 
_ Motr i l . 




Morá l , Venta . . . . Falencia. 
Moral i Monasterio > ^ . , . „ , > Oviedo, de Bernardos,. . y 
Moral ( San Este- ? T 
) VLeon. 
van del) , , . ; . . . . .,>,. 
Morál (San Salva-S • 
dor del) Monas- >Valladolid« 
terio de Benitas, ; 
Moral de Calatrava.. Valdepeñas. 
Moral de Cauia- > Ciudad Ro-
zes . . . > ' - • drigo. *. 
Morál de Castro.. . Salamanca. 
Morál de la Reyna.. Rioseco. 
Morál de la Torrita. Salamanca,: 
Morál del Condado. León. 
Moral de Limes. . . Oviedo. 
Morál de Maderue- > Aranda de 
lo .> Duero. 
n/r /, j VT J <Villafranca Morál de Noceda, . < j , ,r. 
I del Vierzo. 
Moral de Orbigo, , Astorga, 
Morál de Santiago > Qvje(j0 
de Saíiego, , . .y vie 0* 
MOR 
Morál de Valcar- > Villafranca 
c e l . . . . . . . . . > del Vierzo, 
Moraleda. . . . . . Granada. 
'TMostoles. 
Moraleja. J Plasencia. 
¿Valladolid. 
Moraleja , Dehesa. . Caceres. 
Moraleja (San Pa-") 
blo déla) Con- | 
vento de Carme- )»Arevaío, 
litas Calzados. , j 
Moraleja de Coca. > 
Moraleja de Cuellar. Valladolíd. 
Moraleja de Huebra. Salamanca. 
Moraleja de las Pa- > Medina del 
naderas. . . . . . ^ Campo. . 
Moraleja del Medio. Yllescas. 
Moraleja de iMata-> . . 
cabras. . . . , . . j A r e v a l o . 
Moraleja de Sayago. Zamora. 
Moraleja de Santa > . ., 
Cruz.. . . . . . . f A v l U -
Moraleja la Mayor. > v n 
Moraleja la Menor. ;YlleSCaS-
^"Leon. 
Morales .'Miranda de 
] Eoro. 
-(Osma. 
Morales, en Tier- 7 ~ 
ra Firme p o r u ñ a . 
Morales de Astorga. Astorga. 
Morales de Baños . . Salamanca. 
Morales de Bena- > n . 
bente. >Benabente. 
Morales de Campos. Rioseco. 
Morales de Guadaira.Fuentes. 
Morales de Orbígo. Astorga. 
Morales de Rey. . . , Benabente. 
T j m I I * 
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Morales de Toro. . Toro. 
Morales de Torre- > „ . 
> Rioseco. 
humos. 
Morales de Valver- > 
de. ; Benabente. 
Morales de Zamo-'* 





Moran (San Este-j 
van de) ^Oviedo, 
Moran (Santa Eu- | 
laiia de) . . . . . .> 
Morana \ 
Morana (San Mar- VLerida. 
tin de) J. 
Morancas. . . . . . . Burgos. 
Moranchel Cifuentes, 
Moraniña (S. Juan^ 
de) Convento de vSeviila. 
Franciscos.... . y 
Moranta. . . . . , . Salamanca. 
Moraría (San Lo-"). 
renzo de) • lQ . . 
Moraría (Santa Jus- ^ant iag0 ' 
ta de) . . . . . .> 
\n " fMonforte de Morano. . . . . . X T 
< Lemos. 
Morañuela Avila. 
Moras (S. Ciernen-). 
te de) I rf 
Moras (San Estevan >CorUna« 
de) . . . . . . . .> 
M o r a s a . . . . . . , . . Mondonedo. 
G Mo-
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Morata de Giloea.. "V 
Morata del Conde. VCalatayud. 
Morata de Xaion. ,y 
Moratalaz, Casería, Yílescas. 
Moratalla., . . . . . Cieza. 
Moratalla, Dehesa, Cordova, 
Moratilla . . . . . . Pastrana. 
Moratilla de Nares.. Siguenza, 
Moratillas, Cortijo. Cordova, 
Moratinos. . . . . , Sahagun, 
Moratones de V i > j^e( 




Morcelle (San Ju- > ^ 
lian de) ^ * 
Morcil . , , . , . . Oviedo, 
MorGÜlo. , . . . . , Plasencia. 
Morcin. , . . , 
Morcin (San Sebas- | 
tian de) Oviedo. 
Morcin (Santa E u - 1 
lalia de). . . , 
Morciras (S. Juan). 
Morciras (Sta. Ma- [ 
riña de) . . . . •)> 
Morcorin, , , , . . Lugo. 
Morcuera. , . . . . Osma. 
Merdome, 
Morcas (San M i - VSantiago. 
guél de). . . . .J. 
Moreaso , . > _ . ^ 
Moreasou. ^Lisboa. 
Moreda. 










de Benitos. . . ,1 Villafranca 
Moreda (San Mar- f del Vierzo. 
tin d e ) . . . . . ,> 
Moreda (S. Román"). 
de) I Monforte de 
Moreda ( San Sal- f Lemos, 
vador de) , . . , > 
Moreda (Santa Ma-> » < , rf , . i ^ > Mondonedo. nade) > 
Moreda de Espina-) Villafranca 
reda del Vierzo, 
Moredal Oviedo. 
Moredo Lugo. 
Moredo (San Fiz de) Sarria, 
Moredo de Pom-Vyr c \ , . ( Monforte de 
beiro v Lemos 
Moredo de Sindran.j m0S, 
Moregua, en el Perú. Coruña, 
Morcime. . . . , , Santiago, 
Moreira , . Lisboa. 
Moreira (San Mar- > T-
tin de) . . . . . . l r u y -
Moreira (San M i - > P 
/, i N > Santiago, guel de) > b 
Moreira (Sta. ^a" l L u 0 
ria de) . , . . . . > ^ * 
Moreiras(S.Juan de) 
Morciras (San Mar- VOrense. 










rina d e ) . . . . . 
Moreiras (Sta.Mar-
ta de) 
Moreiras (Sto. T o -
mé de) . , . 
Moreiras (San ^ i - > y -
guél de) > ° * 
Moreiras (Sta, Ma- > LU20 
ria de) > ° * 
Moreirinhas. . . . . Lisboa. 
Morel. Betanzos. 
Morell. . . . . . . . Tortosa. 
Morella. . . . . . . Valencia. 
Morelle , Sarria. 
Morenglos. , • , , .Siguenza.* 
... <• Molina de 
Morenilla. , , . . . < » / l Ar.agon, 
Moreno , Casería. . Valencia. 
Morens(S.Ciprián de) Orense. , 
„ f Anduiar. 
Morente. . . , . .<<c . J ^Santiago. 
Morenti,. . . . . . . Oviedo. 
Morentin.;. • . . . Pamplona. 
TVT < Orense, Morera. , . . . . . . < r 
^ Zafra. 
Moreras., . . . . . . . Salamanca, 
Morer ía , , , . , , . Valencia, 
Moreros. . . Cordova. 
Moreruela Areyalo. 
Moreruela (S. Ber- y 
nardo de) M o - i „ , 
nasterio de Ber. |Benabente-
nardos ^ • • . . ^ 
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Morgadanes ( S a n - ? ^ 
tiago de) . , , , . > . 7* 
Morgade (Sto. T o - > ^ 
/ j N > Orense, me de) . , . . . j . 
Morgide. , , , . , , Santiago. 
Morían, . Oviedo. 
X/r . <" Miranda de Monana, . , . . .< ~ , l E b r o . 
Morie , Despoblado. Avila. 
Moriel. . Soria. f 
Morilla Zaragoza, 
Morilla de los Oteros, Astorga. 
Morilla de Valen- > Leon 
ciade D . Juan. ,> * 
Morillas, Vitoria* 
Morillas ( Santiago 
de) . . . . . f J S ^ f a g o . 
Morillas de los ^Leon 
Oteros. . . . . £ eon• 
Morille. . . . . . Salamanca. 
Morillejo. . . . . . Cifuentes. 
Morillete , Venta . . Pamplona, 
. . . .„ < Santander, 
Morillo < 
<(Zaragozai 
Morillo de Liena."^ 
Morillo de Mon-
c l u s . . . . , . . . [ 0 
Morillo de T o u . . y 
Morillones(San Pe- > ^ j J \ > Orense, dro de) . . . , . , > , 
Moriñigo , Salamanca, 
Morion. . . , , « . Oviedo, v 
Moriones. . * , , , Pamplona, 










go de) , . . . . . j . 
Moría . Bañeza. 
Morían (Santa Ma- > r . 
rUde) [Sannago. , 
< Villafranca 
Mormenta. . , , . . < , , xr 
l del Vierzo. 
<* Oren se* 
Mormentelos .« . .< Villafranca 
del Vierzo. 
Mornegro,enTier-> ^oru-a 




Moro,"Dehesa. . . . Merida, 
Moro (San Salva-"> 
dor de) , . . . . VOviedo* 
Moro de Sellon . . , > 
«/r / f Almazán, 
M o r ó n . . . . ^ . . . . < Qsum 
Morón , Casería. , . Valencia. 
Morón ta . Salamanca, 
Morope , en el Perú. Coruña, 
Moros, ií , . . . . Calatayud. 
Moroso. , , , , , , y 
Moroco de Sobre - vEurgos. 
monte. . , , . . 
Morpegite. . . . . ^ Santiago» 
Morquera. Salamanca, 
Morquillas. Burgos, 
Morquitian (Santa > „ . 
Mariade) ^Santiago, 
Morrano. , Zaragoza, 
M O R 
Morredes, Barcelona. 
Morro , en el Perú. Coruña, 
Mortagua. . , , . , Lisboa. 
Mortaos Santiago, 




10 . . . . , . > 
» , . , . 0 . * J> Oviedo, 
Mortera. , , , . , . J ? ! 1 ^ 5 ' 
I Oviedo. 
Mortera (Santiago*), 
de) . , í" 
Mortera de Palo-
mar. . . . . . . .. 
Mortera de San Ni -
colás. ^Oviedo. 
Mortera de S, T i r -
so * • « ^ • « • o 
Morieras. . . . , 
Morieras (San E s -
te van de) . , . , }• 
Morxero, Dehesa , , . Cáceres. 
Moruelos . . , , . . . Burgos, 
Moruio ( San V i - > T» 
» \ > Betanzos, rente de^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
M O S 
Mos Í C o r i m a , 
^ Lisboa,, 
Mos (San Julián de) Lugo, 
Mos (Sta. Eulalia dé) T u y . 
Mosaen. . , , , . , Lisboa, 
Moscador, , . . . , . > „ 
n/r J r Burgos, 
Moscaduero, . , . ,> v 
Moscan (Sta. Cruz*)-
de) , , | 
Moscan (Santa Ma- ^Sarria, 
ría Magdalena | 
de)» • * » é » * j . .i 
Mos-
M O S 
Moscardel, Casería. Caceres. 
Moscardón. . . . . Zaragoza. 
Moscarejo. . . . . . Qsma, 
Moscari , e n Ma-> Barcelonaa 
Horca. . . . . . . y 
Moscas del Paramo.. Bañeza. 
Moscojo (San Pela- > ^ 
yo de) . . . . . . > 
Moscósa. . . . . . . Salamanca. 
Moscoso Orense. 
Moscoso (San P ^ ? S a n t i 0# 
yo de) > 
Moseiro . . . . . e. . Lugo. 
Mosende (San Bs-> pontevedra# 
tevan de) . . . . > 
Mosende (San Pe-> Mondoñedo< 
dro d e ) , , . . . . > 
_T f Villafranca 
Mosejos.. • . . . . | ael vierzo. 
Mosina , en T i e r - > Com-a# 
ra Firme. . . . . , > 
, f Carrión de 
Moslares. . . . . . | los Condes. 
Mosleyin, en d ?Cürufu> 
Perú. . * . . . . y 
Mosol. . . . . . . . Barcelona. 
^CBarcelona. 
. J Mondoñedo. 
Mosquera . . . , .< r . 
^ ^ Salamanca, 
' 1 '-¿Yaíericia. 
Mosqueruela. . . . . ZafagoZa. 
Mostajo , V e n t a . . . . Burgos. 
Mostas. . . . . . J r f f ™ n C * 
: : l del Vierzo 
Mostaza de la Peo-)-





Mosteira. . . . . . . . Lisboa. 
Mosteirin. . . . . . . Betanzos. 
Mosteiro (San Bar- y 
tolomé de^. . . 
Mosteiro (San Pa-
yo de) . . . . . 
Mosteiro (San Sal-
vador de) * . . . 
Mosteiro (Sta. Ma-
ría de) . . . . . 
Mosteiro (Santiago 
de) . - . . . . « . *V 
Mosteiro(SJuan de) Betanzos» 
Mosteiro (San Mar->0rense# 
tin de) . . . .%> 
Mosteiro (San Pe-?SaBti 
dr© de) , . . . . . > 
Mosteiro de Bas. . . Orense. 
Mosteiro de Gundin.Sarria. 
Mosteiro de Rivei - y 
Mosteiro de Rivei - ^Orense, 
ra (Santa Maria | 
d e . ) . . . . . . . i 
Mosteiro de Villar. Sarria. 
Mosie irón(SanNi->Coruña< 
colas de) . . . . . > 
< Villafranca 
Mosteiros. . . . . <> del 
Mosteiro-Vello . , . Sarria. 
M o s t e r , . . . . . . . . Tortosa. 
Mosterin. . . . . . . Lugo. 
Mostoles.. . . . . . . LS C A X A . 
Mostrun. . . . . . .Vi tor ia . 
M O T 
Mota . . Burgos. 
Mota (San Estevan > T 
¡ d e U ) . . . . . .^LugC,• 
M o -
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Mota (Santa Cru2> 
de la) Castillo. *> 
Mota-Albaniejas. 
Mota de Altarejo . 4 
Mota del Cuerbo. . . 
Mota del Marqués. > 
Mota de Toro. . . . > 
Mota de Tórre lo -> 
batón , . . ' , . .> 
Motas 
Motilla del Palancar. 
Motilleja,, 















Motox. . . . . . . . Santiago. 
Motrico. . . . . * . Vitoria. 
M O T R I L , Ciudad 
del Reyno de > £ S C A X A . 
Granada. . , . . . 
Motrondo » . Leon, 
M O U 
Mondoñedo. 
Movan. • . Oviedo. 
Moucide (San E s -
tevan d e ) . . 
Moudarri. . . . . . . Oviedo. 
Mougan(Santa Ma-'V 
ria Magdalena VLugo. 
de) . . . . . . . . 
Mongas (Santa L u - ^ y u y 
genia de) . . . . > 
Móuguia da Belea. . Lisboa, 
Movienze, . . . . . L u g o . 
Movilla. . . . , . . Burgos. 
Mouna de Alfachar" 
Mouna ¿e Fonda- VG'ranada, 
les,. • . . • 
Mouras 
M O U 
Moura. . . . . . . . Lisboa. 
Moura (San Juan de) Orense. 
Mouraon, Lisboa. 
<• Villafranca -
* * * * 5 Vierzo. 
Mouráz . . ». . . . * Lisboa, 
Mourazos (San Jor-) . 
je de) . . forense. 
Mourazos (S. Mar- [ 
tin de) y 
Moure , . Lisboa. 
Mourela. Ponferrada, 
Moürclle . . . . . . Oviedo, 
Mourelos (San Ju.>Sa.r.a# 
han de) > 
Mourenca . . . . . . Lugo. 
Mourentan. Oviedo. 
Mourentan(S.Cris-y 
toval de) Eneo-1 0rense> 
mienda de San [ 
Juan . . .J^ 
Mourentar. . . . . . Mondoñedo , 
Mourente (Sta.Ma-> „ . ^ 
ria de) , . . . . •> ° * 
Mourenze (San J u - > T 
i - j v >Lugo. 
lian de) . . . . , .> 0 * 
Mourillones(S.Pe->0rense> 
dro de) . . . . . . > 
. f Monforte de 
Mounn. | i,cmos. 
Mo*iseados (San Lontevedr¡1> 
Cipnan de). . . > > 
Mourisco. . . . . * ) • 
Mouriscos (San Sal- VOrense, 
vador de) , , . , , > 
n/r f Oviedo, M o u r o . . . . . I Santiago, 
Mouron. . Lisboa. 
Mou-
MOU" 
Mo.ur ,o s fanMal - l Lisboa, 
tinho de) > 
Mourulle(San V i - ? T 
J \ >Lus¡o. cente de) • 
Mousende. , . , . .Oviedo. 
Mouzós. , . . . . . . . . Sarria. 




Moz . . . . . . . . . Lisboa. 
Mozar. . . . . Benabente, 
Mozarejos. . . . . . Osma. 
Mozares. Burgos. 
Mozarrizal (S.Tuan > ^ , N r r > Zarag-oza. de) Santuario. .3. 
Mozarvez > c , 
, , . > Salamanca. 
Mozarvitos. , . . , > 
Mozoballo Segovia. 
Mozodiel 
Mozodiel de A r r i -
ba» . . . * . . *. 
Mozodiel del Ca- ¡>Salamanca. 
m i n o . . . . . 
Mozodiel de San-
chinigo. . , « . . J Í 
Mozoncillo. . 
Mozoneólo de Juar 
fos 
Mozoncillo de V i -
llafranca. . . 
Segovia, 
>Burgos. 
Mozondiga.. . , 
Mozos de Cea. . , , 
Mozota. 






Mucas. . . . . . . J A " n ' h d C 
< Duero. * 
MÜC • 
Mucas (Santa • Ma- > Aranda de 
ria de las) . . . ,> Duero, 
Vluchamiel, . . . . . Valencia. 
Mucientes., , , . , , Valladolid, 
Mucuchis.en Tier-> Coru. a> 
ra Firme. . . . . . > 
MÜD 
Muda. 
Muda (S. Cebrián VPalencia, 
d e ) ^ > 
Mudarr i . . Oviedo. 
Múdela, . . . . . . . Orense. 
Múdela , Dehesa. 
Múdela (Sta. Cruz vValdepeñas. 
de) . . . . > 
Mudelos(Santiago de) Orense. 
Mudoval, , . . . . . Burgos. 
Mudrian y 
Mudrian (San Mar- >Valladolid. 
tin de) , , , , . j . 
Mudruex . Yta. 
M U E 
Mué (San Pedro de) Sarria. 
^ue ' a * ' *$ Plasencia. 
Muedas > 
Muedra, . . . . . . Soria. 
Muel / . . . . Zaragoza. 
Muela í Caceres. 
* ^ Zaragoza, 
Muelas, . , . . , . Zamora.. 
Muelas de los Ca-
valleros . . . . 
Muelle res . o Mué- > c , 
., , > Salamanca, ñecles , , . . . . . . > 
Muelo, Dehesa. ,j¡% 





Müementa (Santia- > | 
go de) > ^ * 
Muergas. Burgos. 
Mués. • , * i i . . . Pamplona. 
M U G 
Mugaban L o r e n - ^ ^ ^ 
20 de la) . . . ,> 
Muga (San Sebas-> ^ . ^ ^ 
tian de la) . . . * 
Muga de Carbaja-")-
les, * . , , . . , . VZamGra, 
Muga de Sayago. 
Mugardos. . . . . , Üetanzos. 
Mueares (Sta. Ma- > _ 
P , . > Orense, na de) . . . . . 5 
Mugargos. . . . . . . Santiago. 
Mu^arín (Sta.Cris- > „ ? , > Pontevedra, tina de) . . . , . > 
Mugem Lisboa. 
Mueuia . en Tier- > ^ * r . > Coruna, ra rirme 3. 
Muguia (Santa Ma-> c . P , , > Santií na de) > 
Muguiro. . . . . , Pamplona, 
M U I 
Mu i des. , y 
Muides (Santa Ma- >Oviedo, 
ría de) .Ji. 
Mu i menta. 
Muiño (San Tirso >Santiago, 
• • • • • » « • \> 
Muiños ( San Pe- > „ 
1 1 \ > Orense, dro de) J 
Muio . . . . . . . . . BoceguillaS. 
Muisne , en el Perú. Coruña, 
MUJ 
Muja ( San Pedro 
igo. 
Fiz de) 
n Pedro > T 
. . . . . . i L u § 0 -
MUJ 
i Muja (San Salvador y 
d e ) / . . . , . , , f T 
Muja (Santa Mariaf 
de) . . . , , 
Mujagata,. , , , „ , , Lisboa, 
Mujen. , . , , , , . Lugo. 
Mujíca , . , . Bilbao. 
Mniíca-Olaeta í Miranda de 
MÜL 
Muía . ' . . . . . . . . Murcia. 
Mullet. . , , , . , . Barceloná, 
Mullidar . . . . . . . . Tobarra, 
Multepcc , en Nue- > „ í-, \ > Coruna, va España . . .> 
MÜM 
Mumayor . . . , , , . Oviedo. 
Mumpol. ,", , . . . , Barcelona. 
M U N 
Muña , en Nueva > ^ „ 1-1 > Coruna, España ^ 
Munain , , , , , , Vitoria, 
Munalen Oviedo, 
Munarriz , , . , . , > „ , 
Munarrizqueta. . .> ^ 
Munco . • Oviedo, 
Mundaca . . , , • . .B i lbao . 
Mundiila, , . . Burgos. 
Mundin. . . . . 
Mundriz (Santiaeo> T 
de). . . . . . . i L u S 0 -
Munebrega Calatayud, 
Muñera, . . , , . . Tufantes, 
Muneta . . . . . . . Pamplona. 
Muneza.. . . . . . . Oviedo, 





T»,T . f Miranda de 
Municaparra. • • • s Et>rC) 
Mímico Avila. 
Muniesa. Zaragoza. 
Munillá. . . . . . . ^ u r § o s -
¿Soria. 
Munílla , Casería. . Segovia. 
Munilla de la Sier- > Miranda de 
ra. . Ebro. 
Muniz . Lugo. 
Muntanola y 
Munter 1 „ . •n/r * • - n/r >Barcelona. Muntutn , en Ma- [ 
Horca. . . . . . . > 
Munuberos.. . . . . . Villacastín, 
M ü ñ 
M u ñ a . . . . , . , , , y , 
Muñalende (Santa >Oviedo. 
María de) , . . 
M u ñ a m b r e s . . . . , . Bañeza. 
Muñana. . . . . . . . .Avi la , 
Muñas ( San Juan^. 
de) . . . . j 
Muñas (San Lucas 1 ^  . . 
de) . . . . . . >Ov ' ed0-
Muñas de Abajo. , | 
Muñas de Arriba, > 
Muñeca '.tC?M*a..*? 
i los Condes. 
Muñecas. . . . . . . . Osma. 
Muñecas de Valde- > . > Sahagun. '. • . . • • . y tuejar. 
Muñeco . . . . . íAranda c 
l Duero. 
Muñez. . . . . . . . > . . , 
Munico. . . . . . . ; A v i l a : 
Muñico-Grande. . , Arevalo. 
M ü ñ 
Mimo. 
Muño ( San Juan ^Oviedo, 
de) . > 
,57 
Muño ( Santillán 
de) 
Muño ( Santiuste 
de) . 






Muño-Mer. . . . . . Arevalo. 
Muñón. . . . . . .*)> 




Muño-Pedro. . . . . Villacastí». 
Muño-Pepe , . . . . . Avila. 
Muño-Sancho .^ . . . . Arevalo. 
Muño-Tello Avila. 
Muño-Vela. . . . . . Salamanca. 
Muño-Veros. . . , .Segovia. 
Muñoz . . . . . . . Salamanca, 
Muñoz , Casería. . . Valencia, 
Muñoz "y y Guarcña. Avila. 
Muñucca. , . . . . . . Burgos, 
Muñux., , . . . . . , Almazán. 
MÜR 
, . , . . Barcelona, 
< Barcelona» 
* '^Oviedo, 
. . . . Orihuela» 
. . . .> 
Muradelle (San Ra- n)T ~ . 
vr. j ^ v l Montorte de; yo aej , . . . , . > . ^. 
Muradelle(San Ro-[ Lemos» 
luán -de) . . . -
H Mu-, 
M u r , . , 




M ü í l 
Miira<klle(San Ro- > Monforte dé ' 
que ác ) y Levaos, 
Murás(San Pedro de) Mondoñedo. 
Murbiedro, . . . . . Valencia. 
Murchante Pamplona, 
Murchas. . . . . . . Granada. 
MURCIA. , Ciu 
dad Capital 4e >ES CAXA, 
su Rey.no,. . . 
Murcias.. . , . , , 
Murelaga . 







Murga (San Martin . 
de). , . , . , . . fVl£Gm' 
Murguía. . . . , * , } 
Murguindueta. . . . . Pamplona. 
Muría. . . . . . . . .Lugo, 
Muría de Asturias. ^ Oviedo, 
Murían. , Segovia. 
»« • , : fBenabente. 
Muñas < „ . , 
¿ P v i e d o , 
Murías (San M a - ) . 
rqes de) I . , 
Murías (Santibanez fVvieúo. 
d e ) . , . . } 
Murías de Babia., , León, 
Murías de Baos, , . Lugo, 
Murías de Caada-^ 
jno • , * , • ,* • • * I 
Murías de Coalla, • i 
Muj-ias del Mont^. >Uvieá0 ' 
Murías del Pcron-
che . , . . . 
Murías de Omaña . León, 
Murías de Oseos. . Oviedo, 
Murías de Paredes, , León. 
M Ü R 
Muriasde Pedredo. > . , 
X;í . , n . xAstorga, 
Murías de Ponjos. . j . » 
Murías de Ponti-1-
ciella. VOviedo. 
Murías de Presno. , y 
Murías de Rano. . . Lugo. 
Murías de Rechi- > . , , > Astors¡a, vajdo. . . . . . . > D 
Murías de Rívon. , . Lugo, 
Murías de Santia-.')' 
aes» , . . . . . . !V ^)iy£g^Q 
Murías de Santo- Y 
Míllano y 
Murías de Zepeda . . Astorga, 
Muriedas . , . ; . . Santander, 
Muriel . Arevalo, 
Muríel de ia Fuente. Osma, 
Muriellos. , , . ,*). 
Murienos d e ' Q u í - | 
ros . yOyiedo. 
Muriellos de Santa j 
Colonia. . , , . , 
Muriél-Viejo . . , , .Osma. 
Muríeta. . . . . . „ . Pamplonaé 
Murílks (San Pe- > 
dro de) .> 
Muriilete. Pamplona. 
M u r i l l o . . . P u ^ 5 ' 
¿Pamplona. 
Murillo de Cala- > Miranda de 
horra. . . . . . . y Ebro. 
Murillo de Gallego. Zaragoza, 
Murillo de las Li-!.*). 
mas ¡ 
Murillo del Frutó. VPamplona, 
Murillo de Longui- » •« , 
da. . . . . . . . . . y 





Murillo el Cuende. "> 
Murillo-Verroya... VPamploíia. 
Muriones. , . . , , .J» 
Murita Burgos. 
Muría Valencia. 
Murmenta . Lugo. 
•/"Burgos, 
Pamplona, 
M u r o , . .V. Santiago. 
1 Valencia, 
^Zaragoza. 
Muro , en Mallorca. Barcelona, 
Muro(S. Antonio del) Valencia. 
Muro (San Juan de) . Sarria, 
Muro (San Pedro de) Santiago, 
Muro-Cabreros.., > , 
Muro de Agreda.. y 
Muro de Barbastro. Zaragoza, 
Muro de Cameros.^ 
Muro de Entrara- >Soria. 
bas-Aguas 
Muro de R,oda , , . , Zaragoza, 
M u r a n , . , , . , • , * Lugo. 
Muros. . . . . . . . Oviedo. 
Muros ( San Cos-> _ 
me de). . . . . ;San t i a§0v 
Muros ( San Este- y 
van de) 1 . , 
Muros (San Miguél f Oviedo' 
de). > 
M u r r i e t a . Pamplona, 
Murta, Monasterio")-
de Geronymos,. ^Valencia, 
Murta de Alzira. .J^ 
Murtas. Granada. 
Murtede. . . . . . . Lisboa. 
Murtra,Monasterio > 
de Geronymos. ..í Barcelona-
59 
MUR. 
Muru. . . . . . . .-.Pamplona. 
<" Lisboa, 
' < Vitoria, 






Muruelaea. . . . , v> T»- u n/r 0 > Bilbao* Murueta y 
Murugarren Pamplona, 
Muruns 
Muruns ( San L o - VBarcclona, 
renzo de) . . . . 
<" Miranda de 
' ' i Ebro. 
Muruzaval de An- > „ , 
dion . . . |Pamplona. 
Murza ^Lisboa 
Murza de Panoya. * 
MUS 
Musarra Tortosa. 
Muscarolas. . . . . . .Barcelona. 
fCarr ión de 
i los Condes¿ 
Museros. . . . , , . Valencia, 
Musitian, en el Perú. Coruña. 
Musitu Vitoria. 
Muso, en Tierra > ^ 
•r. >Loruna, Firme ,> 
Mussá , , Barcelona» 
M U T 
Mutiloa , , , Vitoria, 
Mutiloa-Alta. , . . > _ , 
Mutiloa-Baja. , ,.;PamPlona-
Mutquin, en el Perú. Coruña, 
M U X 
M U X A C R A , C i u - ^ 
dad del Rey no VMalaga. 
de Granada. . , y 
Muxares. Oviedd. 
H i Mu-
M U X 
Muxica, . • Santiago. 
M U Z 
Muzicntes. . . . . . . Valladolid, 
M u z o c o . . . . . . , Oviedo. 
Muzquis(S.JuHan de) Bilbao. 
Muzquiz. , * , . , . Pamplona. 
NÁB 
abin-es., . . . . Barcelona. 
Nabobas. . . . , . . . Segovia. 
Nabojoa , en Nue- *)• 
va España. . , . j 
NAC )>Coruña« 
Nacayagui3-en Nue- J 
va España . . . . J 
Nacha . . . . . . . . Zaragoza. 
Hachima.- . . . . . . . Bilbao. 
Nacimiento. . . . . , Almería. 
Naco , en Nueva'). 
España . . . . . 1 ^ 
Hacori , en Nueva [ 
España,, . . . . . j» 
N A D " 








zor. . . . . . . . >Osma, 
Nafria de Ucero.. .j» 
' N A G 
Naga , en Filipinas.. Coruña. 
Nage. . , . . . . . . . Pamplona* 
N A C E R A , Ciu->x/.. , , j j J -n ( Miranda de dad de Castilla 
la Vieja t 
Nagorc. . , , , . 
N a g o z a . . . . . . . 
I Nagual. . . . . . . 
Nagual, en Nueva> ^ 5 - > Corui España 5 
Naguas. Guadalaxara 
Naguilz , . . . . . . , Pamplona, 
N A H 
Naharra . . . . . . . Avila. 
Nabarros Valladolid. 
NahuapOjen el Peni. Coruña. 
N A I 
Naya (Santa Ma-> 
ría de) ^Urense. 
Naicatelo. . . , . . . . Santiago. 
Nayeries, en Nue- > ^ > Coruna. na. . . , ) , 
Nadal. ?Orense. Oviedo. 
Nadal , Casería. , . Valencia, 
Nadou de las Mestas. Oviedo. 
NAE ' 
Naens. . . . . . . „ . Barcelona. 
Naetou Oviedo. 
( NAF 
Nafarrcte . . . . . . . Vitoria. 
Nafria, . . , , , , . Soria. 
ma. 
va Espa 
Naila. • Salamanca. 
Naizela (Sta. Ma- > ^ • a . > Coruna. ria d« ) . . . . . 5 
NAJ„ „ (< 
Najun. . , . , . . . Soria. 
Najur ie ta . . . . . . . , , Pamplona, 
f N A L 
Nalda. . . . . , . , Soria. 
Nalech, . . . . . . . Lérida. 
Nalelga. . . . . . . . .Oviedo . 
Nalianos. Zamora, 
Nai io . . . , • , . . Oviedo. 
Na-
NAL 
Nalon. . . . . . . . . Oviedo. 
NAM 
Namam de Mon- *)• 
forte VLisboa, 
Ñaman ^ 
NamballOjen el Perú. Coruña. 
Nambí, en Nueva > ^ 
_ l SCoruna. Lspana. > 
Nambroca. . . . . « Toledo. 
NAN 
Nanclares de Gamboa.Vitoria. 
Nanclares de la > Miranda de 
Oca. . . . . . .> Ebro. 
Nande (S. Simón de) Santiago. 
N a n i o . . . . . . . . . Oviedo, 
Nanteles (San Juan"")-
de) . . . . . . . VSantiago. 
Nanteles de Bea...J» 
Nantes, Bilbao. 
Nantes (Santa Eu->c . 
Nantin (Santiago de) Lugo. 
Nanton (S.Pedro de) Santiago. 
Nanza ( San M a r - ? ^ ^ 
tin de) > 
NAO 
Naon de Viella. . . , Oviedo. 
NAP 
Napagua^enNue->Coru.a9 
va España , . . * > 
Napal. . . . . . . . Pamplona. 
Kapcanos, en el Pe-O-
rú. . . . . . . . >Coruña. 
Ñapo, en el Perú. 
•NAQ^. 
Naquera.'. . . , , Valencia, 
NAR. 
Naray ©(S.Roque de) Bctanzos. 





Narairo (Sta. Ma--> Betaraos> 
na de). . . . . > 
N a r a j a . . . . . . . Lugo. 
Naranco. . . . . 
Naranco (Sta. Ma- ^Oviedo, 
ria de). . , . . . 
Naranjái Granada. 
Naranjal, «n el Pe- y 
m . . . * • » • yCoruña, 
Naranjos, en el Pe- f 
rú. > 
Naraval (San Sal-> 
vador de) . . . ,> 
Narboneta. , , . . Cuenca. 
Narciandi. . . . . . Oviedo, 
Narcue. . . , . . , \ 
Nardues de Aldu- j 
na te. , VPamplona. 
Nardues de Andu-1 
na, « 
Naredo • . ? T ^ 
Naredo de Fenar. ,y 
Narezo. . . , . .? ^ XT > Burgos. Narganes.. , , . ,> 
Narganes(S. Cos.>0viedo# 
rae de) . , . . . . > 
Narila. . . . , . . Granada, 
Narla (San Cipmn,). 
• • . . « • * V.LycrQ 
Nada (San Pedro f ° 
' de) . . . . . . . i -
Naron (San Julian>B a 
de y • * . . . . . > 
Naron (Santa M a - ^ ^ 
ria.de) . . . . .y ^S0' 
Narra, . . . . . . , . Salamanca, 
Nar-
NAR 
Narrayóla., . f Víílsfranca ' l del Vierzo, 
Narrillos .0-
Narrillos del Ala->4vil3. 
mo. . . . . . . . j ^ 
Narrillos del Re- > . T i n /, . ' " > Arevaío. bollar.,. . . . .>. , 
Narrillos de Panca- > . 
i 5 f n t « . . . ; - : ; : j . A y ! I > ' 
Narros. . . . . . . .> Soria^ , 
Narros,de Queliar. . YaiÍa=dolid. 
Narros dé Ciienca4 w^Gueacai: 
Narros del Castillo., Sal,aip^nea^ 
Narros .del Moote. . Arevalo. 
Narros del Puerto. . ^Vviia. 
Narros del Rey. . . ^ 
Narros del Rio. . . i 0 , : XT " j 6 'ySalamanca. Narros de Mata-
Yeguas. . . . . . 
Narros de Sa|düeña,e Areyalo. 
Narros.de Vaidu.n^> '¿, . 
c.ej > Salamanca, 
Narvaja, . . . . . . yjtoría. 
Narvarte . . . . . . , . Pampiona, 
Narzana. . . - . «T- . 
Narzana (Sta. Ma- [ 
ria de) )>Oviedo, 
Narzana de Viella, j 
(Sta. Maria de) j -
. ÑAS 
Nasca , en el Perú, y 
NAT í n , 
Nata (Santiago de) p-oruna' 
en Tierra Firme.> 
N a t a o y o . . . . . . . Oviedo. 
Natera. . . . . . A 
Natera de la Casa, VCaceres. 
Dehesa . , . . , , .J^ 
Oviedo. 
NAT 
Natera de ía P i z a r - . 
ra , Dehesa. . . ! ^ 
Natera de Montosa, f ^ 0 ^ ' 
Dehesa J 
Na tes. . . . . . . ....Bilbao. 
Natividad,en Nue- y 
va España.. . . . ¡ 
Natividad del Pa- )fCoruña, 








Nava (San Bartp-> 
lomé de) . . . . . > 
Nava(S.Juan de la) .Avila. 
Nava (Sta. Maria de) Burgos. 
Nava-AItó. . . . . 1 ^ " ^ de l Duero. 
Nava-Bellida. . . . Soria. 
Nava-Carros. . . . J^veS ' 
l Salamanca, 
Nava-Cepeda , 
Nava- Cepedilla de >Avila. 
Corneja. . . . . .J. 
Nava-Cerrada.. . . Guadarrama, 
Nava-Cerrada, Ca->AlmGdovar 
sería «> del Campo, 
Nava-.Chcscas Las Rozas. 
Nava-Concejo. . , . Plasencia. 
Nava de Arevalo. . Arevalo. 
Nava de Bejar . . ... Salamanca. 
Nava de Buen-Pa-> Ciudad Ro-
dre . £ drigo. 
Na-
NAV 
Nava de Coca. , « . 
Nava de Estera. . 
Nava de Yekes. . . 
Nava de Jadraque. . 
Nava de Jorque ra . 
Nava de la Asump-
cion.. . . . . . , 
Nava de los C a va-
lleros 
Nava de los Oteros 
Nava del Pilar de 
Abajo. . . . . . 
Nava del Pilar de 
Arriba . . • . . 
Nava del Rey. . . 
Nava del Rincón.. 
Nava de Mena. . , 
Nava de Ombela. 
Nava de Ontoría. . 
Nava de Rincoma-
lillo. . . . . . . . 
Nava de Roa. . . 
Nava de Rueda. •. 
Nava de San Barto-
lomé. . . . . . . 
Nava de Sotroval . 
Navadijos . . . . 4 ». 
Kava el Caballo. 
Nava el Cán . . . . 
Nava el Cuervo. . 
Nava et Manzano; 
Nava el Moral. . . 
Nava el Moralejo. 
Nava el Peral. . . . 














<" Aranda de 
l Duero. 
Tal ave ra de 
















Na^a el Sauz, . . . Avila. 
Nava ePSaz , . , . 4 . Soria, 
Nava el Villar.. . .T-
Nava el Villar de >TruxilIo. 
Pelea. . . . •. i > 
Nava-Escurial. . Avila. 
Nava-Espino, • s . Escorial, 
Navafcda. . . . . , Santander, 
Nava-Fría Segovia. 
Nava-Fria , Venta. . Cordova* 
Nava-Fría de la Tu- > T • . J >Leon. nsdicion.. , , . j . 
Nava-Gallega., . ..Salamanca, 
Navagos. Burgos, 
XT TT f Sevilla, Nava-Hermosa... ^ ^ ^ ^ 
Nava- Hermosa de > . ., / > Avila. Mirón, . . . . .> 
Nava-Hondílla.. . . Novés. 
Navajas , , . , Valencia. 
Navajeda Santander, 
< Miranda de Navajidas.. , , 
Návajún, , , , , 
Naval. , , , , 
Nava la Cruz. . . . 
Navaa la Fuente.. 
Nava la Gamella, . 
f * l Ebro, 
. « Soria. 
< Oviedo. 
* \ Zaragoza, 
, . , Avila. 
. Torrela-guna 
, Návalcarnero 
Nava la Grulla, De-t ~ 1 . 1 yGordova. besa. 
Navalcabailo. , 








. ES'CAXA. , 
Salamanca. 
. Plasencia, 




\ KAV ' 
Navalengua, Dehesa. Cordóva. 
Navaleno. Osma. 
Navales. . . . . . .Salamanca. 
Navalgordo, . . . . . Segovia. 
Navaligera. . . . . . . LeQn. 
Navalilla. . , .. . . Boceguillas. 
Kavalillo . . . . . . Segovia. 
Navalin. . . . . . . . Oviedo. 
Navallo. . . . . . . 4 ^ ° ; 
¿Oviedo. 
Navallo de Carba- "). , 
ilidoi, ' . . . . . . i T 
Navalios (San Pp-f LUS0-
dro d e ) . . . . . > 
Navál-Manzano , , . Segovia. 
Navál-Manzano (S. > X7 , ,. , 
Martin de). . .;Valladolld' 
Navalmorál. . . . . Avila, 
Navalmorál de la > 
Mata ...rlasencia-
Navalmorál de Pusa*)-
Navalmorái deTo- >Novés, 
ledo . . . . . 
Navalmoralejo. . .5 Calavera de 
l la Reyna. 
Nayalón .«. Cuenca. 
Navalonguiila. . . .Avila. 
Navalonzillos Toledo. 
Ñavalosa. . , . . > . 
Navaíperál. . .. . JAvila¿ . 
Navalperál de Ca- > Ciudad R,o-
m a z e s . , > drigo, 
Navalperál de la > . .. 
R i v e r a . . . . . . . ;Avila-
Navalpino. , . . . . Toledo. 
Navalquejido; . . , Galapagar. 
Navalucillos deTa- > ^  , , 
lavera, . , , . .}Tolcdo ' . 
NAV 
Nava luenga . . . . . Avila, 
Naval-Villár de > Talavera de 
Ibor. . . , , . . j ; la Reyna. 
Naval-Villar de Pela. Truxillo. 
Navaluzos de Toíedo.Toledo, 
Navalzas. Soria. 
XT j f Talavera de Navamorquende. ,< . „ ^ X la Reyna, 
Navamucl. . . . . .Burgos. 
Navanqs de la Vega. León. 
Navapalos. . . . . . Osma. 
Navaquesera. . . . . Avila. 
Navarcles.. . , , . Barcelona. 
Navardún. . . . . . Zaragoza. 




Navares de Ayuso. y 
Navares de Enme- [ 
dio , . VEoceguillas. 
Navaridas, 
Navares de las Cue- ¡ 
bas. . . . , . . .,V 
< Miranda de 
i Ebro, 




Navarredonda, , , .-^  Salamanca. 
j Talavera de 
\ la Reyna. 
Navarredonda de "V 
Piedra-Ita. . . . >Avila, 
Navarredondilla. ,J» 
Navarres de Liria.')' 
Navarres de S. Fe- VValencia, ¡ 
lipc. * »* * * »\ 
^ ' Ha-: 
Navarrete. , . . . . , Daroca. 




Navarro s Casería.. Granada, 
Navarro ( San Pe-> ^ 
•ro) 
Navas . .HurSos' 
¿.Caceres, 
Navas (Santa Ma- > „ 
ria de) rurSos-
Navasa Zaragoza, 
Navas de Arevalo. . Arevalo. 
Navas de Buitrago. Buitrago, 
Navas de Bureba. . , Burgos. 
Navas de Estén a.. , Toledo. 
Navas de Jadraque. . Yta, 
Navas de Jorquera. Albacete. 
Navas del Madroño. Caceres, 
Navas del Marqués, Avila. 
Navas del Pinár., , , Qsma, 
Navas de Maora.,. S.. Clemente, 
Navas de Oro de > ^ reva20 
Coca. , . . / , , C 
Navas de Oro de"). 
Cuellar., . , , . I r^ . . 
Navas de Oro detValladoI'd-
Navalmanzano. }• 
Navas de Quejigal. Salamanca, 
Navas de Rioírio. . . Segovia, 
Navas de San Antonio. Villacastín. 
Navas de San Este-> R 
van del Puerto.. £ 15aeza« 
Navas de Santilián.^ 
Navas de Sobre- VBurgos, 
monte. . . , , , y 
NAV 
Navas de Tolosa. . . Manzanares. 
Navas de Zarzuela.. Segovia, 
Navasequilla Avila, 
Navas-Frias. 
Navas-Frias del . >Alcantara, 
Madroño. . . 
Navasilla Zaragoza. 
Navas-Puercas. , , , Cordova, 
Navasque Pamplona, 
Navata., Barcelona. 
Navatalgordo.. . •?^v¡ja 
Na vate jares y ' 
Navatiguera León. 
Navatoril , Case-> Talavera de 
ría. la Reyna, 
Navaz. . . , , , , . Pamplona, 
Nava-Zarza. . , , , Noves, 
Navazo , Salinas. , . Sevilla, 
Naucalpan (S, Bar- > ~ „ 
t o l o m é d e ) . . . . | C o r u n a -
Nave . X ^ b o a . 
.¿Palencia, -
Nave ( San Pedro > 
d é l a ) . . . . . . ^ Z a m o r í -
Nave» . . . . . . \ V f f ™ C Í 
X del Viérza, 
Naveas ( San Mi- > _ '\ > Orense, guel de) ^ 
Naveces ( San Fe-'). 
liz de) . . , , . .1 ^ . j XT „ AC T> >Oviedos Naveces (San R o - í ' 
man de) , , , . .> 
Naveda. . . . . , . Burgos» 
Navelbas. . , , ; . , . ' ) 
Navelgas (San. Juan I 
Baptista de). . . ^Oviedo» 
Navetas (San An-j 
tonio de) . , . , ,> 
I Na-
le Rio- > Bu 
3* • ••• .» *y rgos. 
HAV 
Navérós. . . . . . Burgos. 
Naveros de la Cue-> Carrión de 




Naves. , . , . . < Orense. 
•¿Oviedo, 
Naves(S..Pedro de).7 
Naves (Santa Celo- vOviedo. 
ma de), , . . .. .y 
Navezucla.. . ... . > ^  ... 
T . , , >Truxillo* Navezuelas. , ..». .> 
Navia, . . . . . .. . Oviedo. 
Navia (S.Feliz de). *}-
Na^ia (San Miguél VOrcnse. 
de) • . . . . . . . J 
Navia (San Payo de) Pontevedra. 
* Villafranca 
del Vierzo. 
Navianos, ,. . 1 . , . Zamora, 
Navianos de la Vega. Bañeza, 
Navianos.de Valvérde.Benabente.. 
Navido. . . . .. .5.. 
Naviego. VOviedo 
Naviegos (San V i - ( 
cente d^) , . . .. .> 
Navilla , Dehesa. * * Merida. 
Navillas. .. . . Salamanca. 
Navillas de Riofrio. SegoVia. 
Navio (San Feliz de) Orense, 
Ñausa , en el Perú.7 
Nauttóa , en Nüe- VCoruña. 
va España . . .. Jy 
1 NAZ ' 
fMonforte de 
* * * \ Lemos, 




. . ...Orense, 
•:, . . Oviedo, 
Navia del Rey, , . < 
Naz. . 
!S, , , .« • , . 
U * . ., , , • ^ Oviedo, 
Náz de Añilo. . . .. > Monforte de 
Náz deRosende. , \ Lemos. 
NEA ' 
Neaño. . , , , . . , Santiago, 
NEB 
Nebares, , , 
Nebera. 
Neboeiro. . , . . . Orensé. 
Nebra (Santa Ma-> ,c . 
riato ^Santiago. 
lid. kiCJ , . . . , ^ > 
N e b r e d a , . . Lerma. 
Nebredo. ,,, . . , .>Arandade 
Nebrera. , . . ,> Duero. 
NEC 
Nfichite, „ ,,.. ,. , Granada. 
NED 
Neda ( Santa Ma-
ría de). . 
NEG 
Ncgalade. * . . , . . Orense. 
Negales. . . , . . . . Oviedo, 
Negeira . . . . . . . L u g o . 
Negos. . . . . . ... . , . Tuy, 
Negradas (San ^ " ^ 5 ^ ^ 
guél de) . . . . ...> N'esradas (San V i - > v ^ j , v ?Lugo, cente de las) . . . > 0 
Negradas (San ^i->0rense> 
cencío de) . . . > 
Negrales. , , , . . . Valencia, 
Negratin.. . . . . . , Granada, 
Negredo. Yta. 
Negredo de Ay- > Aranda de 
IIón . . , , , . . ^  Duero, 
Negreira, , . , . , , Santiago. 
Betanzos, 
KEG 
Negreíros (S, Mar-V 
Ncgrelos (San Ci~ f 0 
prián de) . 
Negrilla.. . . . . , y 
Negrilla de Palen- l c , 
^ ^Salamanca, cía « • • • • • • • | 
Negrillos, . . . . . .> 
Negrillos (San S a l - ^ ^ 
vadoj- de) , . • .> 
Negros (San Este->pontevedra> 
van de). . . . .y 
Neguera (San Mi-> Boc ¡llas> 
guéi de) . . . . .> 0 
XT , < Miranda de Negueruela < £^ro 
Negulllas. . . . . . . Aimazán. 
NEI 
TBurgos, 
Neila, .< Noves. : 
"¿Salamanca. 
Neira ( San Este- > ^ u o 
van de) . . ., . ty 
Neira (San Pedro de) Santiago, 
Neira (Santa Euia-^.. 
lia^  de) . . . . . . . j 
Neira (Santa María I , . . 
Magdalena de) . ^Sarria, 
Neira de Cavalle-
• • • • ros. 
Neira de Cela... .> 
Neira del Rey (San ? Villafranca 
Martin de) . . . > del Vierzo. 
Neira del Rey (San). 
Miguel de) » . «1 
Neira del Rey (San p u § 0 * 
Pedro de) . . ,.. J 
jSfeirae. . , . . . • , , Lisboa, 
N E I 
Neiras (San Salva->.Monforte de 
dor de), . , * .. > Xemos, 
Neira-Segohdillos. "V 
Neiro (San Pedro vLugo, 
dc^  • • • • • • . » * 
Neiva. , . . . . . . Lisboa* 
Neiva, en Tierra) 
Firme.. . . • . | . 
NEJ Cor uña», 
Nejapa , en Nueva | 
España. , , . , } • 
NEL 
Nela. . , Burgos, 
; NEM -
Nembra 
Nembrio. . . . . .l0viedo# 
Nembro(Santa Eu- f 
lalia de) . , , } 
Ncmenzo(Sta,Cris- > c ; , , ^ > Santiago, tina de) . . . . . . 0 
Nemeño(Santo To->,/^ „ , , : > Coruna, me de) , > 
Nemico. . , , , , . Lugo, 
Ncmiña (San Cris- ? §antja 
toval de) . . . . . y an ia^j! 
. . NEN 
Nenche,. . . . . . , Guadalaxarái, 
Nenin. . . . . . . Oviedo. 
NEO 
Neoredo. . . . . . . Yta, 
NEP 
Nepas . . . . . . . . Aimazán,, 
Nepomuzeno (San ) . . , 
Juan) en el Perú. | 
NEO. >Coruñsi, 
Nequitao, en Tier-1 
ra Firme. . . . }> 
¿8 
NER. 
Keril. , « . . • . 
Kerin. ... . i . . • . . . ] . 
Kerin de Barbastró ¡^Zaragoza. 
Nerin:4e Benavar-J 
re» • • • * « • 9^ 
Kerja . . . . . . . . . Velez Malaga 
Nerón (Santa Ma- >drense< 
ría de) > 
Nerpio. . . * . . . . . Murcia, 
NES. 
Nespa^en Nueva > Corufia< 
España,,. . , . . > 
Nespereira (S.Mar-> 
tin de). . , , . . ^* 
Nespereira (Santa > LU2O 
Cruz de) . . . . > 
Nespereira (Santa ^ Mondoiledo. 
Mana de) . . . . > 
Nespereira (Santia- > Sarr|a# 
go de) . . . . . . > 
Nestár. . « . . , .7 
Nestárde Aguilas. >Burgos, 
Kestares. y 
Nestares de Cameros.Soria. 
Nestosa. , • , . . .. Vitoria, 
•(Miranda de 
Nestnllas. . . . . ,< £bro# 
NET -
Nete (San Cosme de) Lugo. 
Netorra. . . . . . . . Orense. 
NEV 
Nevadito.Dehesa,. > A1 
XT , ' , > Alcántara. 
Nevado , Dehesa.. > . 
Ncvelgas, . . . . , . Oviedo, 
Nevezuelas. . . . , . Almaráz, 
• NEX 
Ñexapa , en Nue- > _ r - >Coruna, va España . , . .> 
NEX . 
Nexe. . . . é . . UfkÜ 
Nexe (Santa Bar- >Lisboa, 
bar a de) . . . Xg* 
N expa, en Nueva > ^  rf 
España, , . . . j . 
NIA 
Niarra. , . . . . . . . . Avila, 
NIB , 
Nibeiro ( San V i - t e s 
. > s > Santiago, centede) . * 0 
NIC 
Nicaragua (S, Juan^ 
de)en Nueva Es- j 
p a ñ a . . ^Coruiía» 
Nicoya, en Nueva j 
España. . . . . . > 
NID . 
Nidaguila. . . . . . , Burgos, 
NIE 
Niebla. , . « • , , . Sevilla. 
Nieda. Oviedo. 
Nieles , . Granada. 
Niembro. . . . . Oviedo. 
Niepe , en Nueva > ^ r \ > Coruna. España 
<* Burgos. 
Nieva. * , . # , .< Orense. 
Soria. 
Nieva, Casería.. . Valencia. 
Nieva (Sta. Maria de) Orense. 
Nieva (Santa Ma-*^ 
TÍ a la Real de) 
Convento de >Segovia. 
Dominicos, San-
tuario. . . , » , y 
Nieva de Calderue-^ 
la ;. . >Sona. 
Nievíi de Cameros. 
Nie-
KIE 
Kievares. . , Ovíeclb. 
Nievecilla • Segovia. 
Nieves, , , , , . . . Oviedo, 
Nieves, Convento*). , 
de Carmelitas VOsuna, 
Descalzos. . , .J. 
Nieves, en Canarias.Cádiz, 
Nie.vesJ«ant3MaÍ Oviedo, na de) . . . , , > 
Nieves (Santa Ma- > ' • < , . ^ \Jrensc. na de las) . , . .> 
Niezes Oviedo, 
NIG 
HÍgoy(Sta.Maria de) Santiago, 
Nigrán (S. Feliz de) Tuy. 
Nigreira(S.Juan de) Santiago, 
Nigueira (San Sal- ? £u 0 
vador de) , , , ,y % ' 
Nigueiroa (Santia- > Qrcnse 
gode) , , , . . .5 rCnse' 
Niguelas, • , , • , Granada, 
Niguella, , . , , . Calatayud. 
• y ; NIJ , 
Ni jar , « Almería, 
NIL 
Nilas , en Hueva > _ f-i <rf > Coruna, hspana, , , . , ,y 
NIM 
Nimbra, . , . , , , Oviedo, 
Niminia. , , . . . , , Santiago. 
Niño de Aguia (S. y 
Lorenzo de) . . . { ^ 
NiñodeAgiüa(Sta.>0renS?!" 
Maria de). . . m y 
Niñolá. . . . . . , . Lérida..: 
.Minos (San Jujn de) Comna, 
NIO 
Nio. . . , . , ; . . , . Oviedo. 
Nio , en Nueva Es- > • 
v > Coruna. pana. . . . . . .3. 
Niobra. . . . . . . . Oviedo. 
NIR 
Nirva . en Tierra > ^ „. ' > Coruna, Firme y 
NIS 
Niscal , .León, 
Nisla.en Nueva Es- > ^  ^ ; > Coruna. pana .J. 
Nistal de Astorga. % 
Nistoso de los Bar- VAstorga» 
nos. , . . . , . . i» 
NIV 
Nivar. , • Granada, 
Niveiro. Santiago. 
XT. ... < Miranda de NiviUa . , ,<> 
NIZ 
Niza, Lisboa. 
Nizla. . . . , . . . . . Granada, 
NOA 
Noain Pamplona. 
Noal (S. Vicente de) Santiago. 
N o a i e j o J a é n . 
Noales , . Cuenca, 
Noalla (San Este-"). 
van de). . . . . . i ^ 
Noalla (San Salva- f UrCnSe' 
dor de) . . . 
Noalls. , , , Zaragoza, -
Noanamas.en Tier-> ^ 
ra Firme . p o r u ñ a . 
Noarre Arevalo¿ 
NOB 
Noba ( San Este- > 





í Moníbrte de 
>. . . . . . . . | LemoS0 
'T Burgos. 
Nabales. . } * . X Salamancai 
•¿Zaragoza. 
Nobales de Mena-.. Burgos. 
Noballas, . . . . . • Pamplona. 
Noballo, . . . . * Orense. 
Nobaos.'. r .- .». % Moddóñedd. 
Nobar. . . . . . . * Pamplona* 
Nobas ( San Este-) 
Vcin ^ -^ 3 * • • * *• * V^ j^^ jQjj^  
Kobás(Saii'1S¡icdlás [ ; t>* 
de) « • . . » * » * *' 
Nobelro. . , . .4 . .-Mondoñedo, 
Nobelvá, i \ % % -Sarria, 
Nobíertas. . i . . . Soria. 
NobíO . •'. . ^ ( . Lugo.;:: . 
Noblejas. . . i . . . . Ocaña, 
Noboa (San Nico^ ) 
lásde). . . . U ^ 
Noboeyro.« f -
Nob-ua. « . . . . 
NOG 
NocayaguÍ,enNue->Coriif,a> 
va España; » , . > * ' : 
Noceco.. . Burgos. 
< Cuenca. 
Noceda. . . . . . v l o v i é ^ 
Noceda (San Este-> Qvied0e 
van de) . • . . .> 
Noceda (San» J u a n ? ^ ^ 
de) . . > 
Noceda (San Mar- > Villafranca 
tin de) . . . , y del Vierzo 
Noceda (S.Pedro de) Sarria, 
"Noceda (Santa Ma-> r . 




Noceda de Cabrera. Bañezá« 
Noceda de Cerel-')- . MI 
xiido (San Pedro XLugo. 
de) . . }> 
NToceda de Cervan-
tes* • « • » •< • 
Noceda:de Dóneos, 
Noceda del Trabo. . Lugo. 
Noce3a del Vierzo.. Poriferradaf 
Nocedal. . . . . . . . Bilbao. 
Nocedas (San Es- > Monfortc de 
tevan de) . . . . . > . temos. 
•>(* Burgos, 
Nocedo. . . . . , .< León. 
•¿Oviedo. 
Nocedo(S.Ciprián de) Orense. 
Síoccdo (San Lo- > Monforte de 
renzo de). . . .> Lemos. 
Nocedo de Curiic- )-
ño% . . . . . . . >Leon. 
Nocedo de GordónJ^ 
Nobedo del Valle ^0r£nse# 
(S. Salvador de). > 
Nocellas. . , . . . . Zaragoza, 
NoGelodaTena(S..X0rbns^ 
Lorenzo de) . , > 
Noche (San Mar->T • , ; ?Lugo. tin de). . , . . .> D 
Nochebuena , en > r<~~„¿* 
» , V Coruna, 
NuevaEspana. . j . -
Noeíná, . . . , , . . . Vitoria, 
Nocito. . Zaragoza. 
HOD 
Nodalo. Soria, 
Nodar ( San Ma- ?Lu20# 
med de) . . . . .> ° 
Nodóeelo, , r , # t ^Mondoííed®, 
Kogales 
NOE 1 
N o e d a . , , Cuenca. 
Nocnte,.. . . . , , A Santiago. 
NOF 
Nofuentes.. i . . , Burgos. 
NOG, . 
Nogal., . . . . . > , - , ./ An 
XT^^ I^ /c cJi ( Camón de 
lor d e r . !" í los Condes-
XT , , fVillafranca 
K o S a l e d o i . d d y i e r z o . 
-{"Lugo. 
| Osma. 
. * .. »^ Villafranca 
I del Vierzo. 
Zafra, 
Nogales, Monaste- > R tj 
riodc Bernardos/Baneza-
Nogales, Priorato > Garrion de 
de Benitos, . . los Condes. 
Nogales (San An-} . 
drés de) . . . . . I 
Nogales(Santa Ma-^Lugo. 
ria Magdalena- | 
de) . . • « . , * * y 
Nogales de Mansília. León. 
Nogales deVilladiego.Burgos. 
Nogar de Cabrera. > „• „ I^ T • > Baneza. Nogarcjas . . « . ,m y 1 
Nopeyra. .. , 4 « . Santiago. 
l Ebro. 
Nogreira(S Julián de) Santiago. ; 
Nogrerosa. . Á i * Betanzos. i 
Noguedo. . , . . ^ f ^nfor te deí 
* - l Lemos. 
«T Lisboa. 
Nogueira . . i . Monforte de 
\ Lemos, 
7r 
Nogueira. . . . . 
Nogueira, Coto. 
Nogueira (S. Cris- > T . 






je de) . . . . .' * > 
Nogueira (San L o - ^ 
renzo de) . . . , [ _ 
Nogueira (Sto.To- fS**™Z0' 
mede) , , . . . .> 
Nogueira (S, Mar-) , 
tlnde) -¿á . . . . 
¡Nogueira (Sta.Ma-i 
ría de) , 
Nogueira (San Sal-
vadorde).. . 
Nogueira (Sta. Ma- > Monforte de 
ría de) . . , , . y Lemos, 
Nogueira (San ¥ i - > ^ - , 
«n tede) 1 Pontevedra. 
Noeueira de Abe-}»* r 
§A: f Monforte de 
Nogueira de Anllo.> Ajemos' 
Nogueira, de Betán.. Orense. 
Nogueira de Ely-"> Monforte de 
jón. „ . . . , U . 5 ~ Lemos, 
Nogudra del Cabo.. Lisboa. 
Nogueira de Ra-» } i 
muin (San Mar^-yOrense, 
tin de) . . , , y 
OSÍogueiras,. . , ; . |Monfofte de 
1 ' ' ' < . ' Lemos, 
Noguéiras de Mortoa.Sarria. 
Nogueiroa. . . i „.,. Mondonedo. 
Noguarosa. , . . . . C o r u ñ a . H 
No-
Noguelrou. , . . , , Ovíeáo, 
Noguera, , . , . .Zaragoza, 
Noguera , Casería > Miranda de 
de Bernardos. .> Ebro, 
NoguéH dé Álbar--& / > Daroca, racin, . , , , , , > 
Moguera de Mino 0 
(Santa María de) > U^0' 
i . f .fOviedo, Nogueras, , , . . . 0 ¿Zaragoza. 
Nogueras (Sahta - } r* / R , V > Zaragoza. Cruz de) , , ¿ , . > & 
XT , <• Miranda de Noeuerela, , . . , . < „, 
i Ebro. 
Noguérol., * . , . Orense, 
Nosruerosá (S.Cos-> T» 
0 , . ^ > Betanzos, me de) . . ,.y . 
Nogueruelas. , ,Zaragoza, 
X^oguez. . . . . . ,. . Salamanca, 
NOY 
Noya (Sta. Cruz de) Santiago, 
Noycela. . , . , * , . Orense. , Noyccla (Sta. Ma- } ^ * J. 1 v > Coruna, n a de) . . . . . 5 - j 
Nois. , , , . Mondoñedo. 
MOL 
Nolei. , • , , . , . Alttiazán* 
NOM 
Nomaon,,, , , , , Lisboa, 
Nombala > 
Nombela. . * 
Nombre de Dios, 
en Nueva Espa-1 
na,, . . . . . . . >Coruñ3» 
Nombre de María, [ 
en el Perú. . . . y 
Kombrevílla... . . Daroca» 
NOM 
Nomíde(Santíago de) Santiago» 
Nomparedes. . . . . Soria, 
NON 
Nonas» . • , , , . » , Orense,; 
Nonaspe, , . , ¿ ' , Zaragoza» 
Nonát (S. Ramón) ^ . , ' 
Convento de l , . . •KA . ^ , >Lerida. Mercenarios Cal- [ , 
zados. . . . , , , y 
Nonduermas,, , , , , Murcia. 
Nonidc. . . . . . . Oviedo. 
iNoniles , Cortijo. . Granada. 
Nonín. .Oviedo. 
Nonoaba , en Nue- > ^ 
_ '„ > Coruna. va España. . . . > 
Nonozedo... . . . . Burgos, 
ÑOR 
Nora , . . , , ,v,, , . . , Oviedo, 
Nora(San Pedro de")-
la) Monasterio VMurcia, 
de Geronymos, *\ 
Nora (S. Pedro de)> 
Norabal..'. . . • • VOviedo 
Nora de Carrera.. \ . * 
Nora de Ebia. . . 3* 
Nora.de Encalada,^-
Dehesa, , , , ," 
Nora de la Mosta-
za , Dehesa., , . 
Nora de la Peona, 
Dehesa. , . 
Nora de Robles, 
Dehesa. , . , • y 
Nora de Santiago^ 
de Sariego.,,., Vóviedo. 
Noravi, . , . . , .J^ 
Norejon, Dehesa, 
^Alcantarát 
Norejona, Dehesa : Alcántara, 
ría* • • • . , , . } Oviedo. 
ÑOR 
Noreñ . . » . . 
Norés. 
Noria, . , Benabente. 
Noriega. . . . . . . 
Noriega (San Lo- VBurgos. f 
renzo de) . . . . .J», 
Nóriesa ( San Lo- > ^  • , j i N > Oviedo, renzo de la) . , .> 
Noris. . . Barcelona,-
Normoloco . en el > ^  rf „ / ' >Coruna. Perú.. y 
Nofniella (San Pe-> „ . , , » -v > Ovied©, , dro de). . . , . . J. 





Nos. . . . . . . . , , > 
Nos (San Pedro de) . Betanzos, 
Noste , , , Oviedo. 
NOT 
N o t a c z . , Granada, 
^Coruña, 
, , , . . . > 0v. 





Novaliches. . , , , Valencia. 
Novalin . Oviedo, 
Noucela (Sta. Ma.-} ^ • > Coruna, nadé) . , . . .> 
Noudar , . Lisboa, 
NpvefontcsrSantía- > c . i >. VSantií gode) . , . , . j ; 
Nove-Irraaons. . . . Lisboa. 
Novela (Santa Ma- > „ . 
ria de) , . , . . . . £ Sanmg0-
Kovclba.. . , . . . , Oviedo, 
fomo / / , 
lago. 
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• • HOY 
Novelbá (San Cris- > T 
toval de) . , . , , > D 
Novelda, , . Yccía, 
Novelé.. , Valencia. 
• V T n* . f Molina de Novella. , . . , , , . < A ^ l Aragón, 
Novellana. , . , , , Oviedo. 
Novelle . . í-N¡0!,rHr:e de 
l Lemos. 
Noves, , , . . , . . . ES CAXA, 
'TBarcelona. 
Nove^. , , . , , . ,< Oviedo. 
.? ^Zaragoza,, 
Noviales., , . , , , Buitrago, 
Novianos Zamora, Novierca , ó No- > ^  . ' > Soria, viescas. y 
Novilla , , y 
Novillas. . . . . . . 
Novillas de Borja.. >Zarago2a, 
Novillas de Tara-1. 
zona. 
Novita, VillaPrin-^ 
cipal de la Pro- I 
vinera del Cho- ^Coruña, 
có , en Tierra | 
Firme , > 
Novra, , . , . . , , Lisboá. 
NOX 
N o x a , . , .Bilbao, 
NOZ 
Noz (San Pedro de) Coruña. 
Nozayo.. . . . . , . Betanzos, 
Nozana(Sta.Maria de) Oviedo. 
NÜB 
Nubierca. , . , . , > , 
Nubie.rcas. . , . , . ; bom* 
Nubiedo , , Oviedo. 
Jgoza, 
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Nublos a Cortijo. , Cordova, 
N Ü C . 
Nucía, , ,« , . . 4 , Valeneia, 
NUE 
Nueba. . . , . . . . > Qvje(j0 
Nueba (S^  Jorje de) > * 
Nuebalos. . , . . . . . Calatayud. 
Nueba-Parroquia^ . Burgos, 
Nuebo-Bastán. , 4A1Cala/ <kHe" i nares. 
Nueda... íCoruña. 
^ Cuenca, 
Nueño, , , . , ,, # . „ Zaragoza. 
Nueros. , ... . . , . . Daroca. 
Nuestra Señora de > Miranda ÚQ 
Alabanza..... . y Ebro, 
Nuestra Señora de > 
Badeun. . , . # >|Zara 
Nuestra Señora de^ 
Begoña, Santua- >Bilbao, 
no, ., , , , . . , y 
Nuestra Señora de> , , 
Bivimbre. . . . ^ A ^ v a l o . 
Nuestra Señora de^ 
Bcsch- A l t , San- >BarceIona, 
tuario,, . , . . . j , 
Nuestra Señora de , 
Botua^Santuarío.;6^^02-
Nuestra Señora de > — 
Bray.. . , i ¿ . . . fZaraS02a ' 
Nuestra Señora de y 
Bullaso, , , . . .., ( - . , 
Nuestra Señora de f0viedo-
Bulmes... . . . 
Nuestra Señora de y 
Buxedo , Mo- l Miranda de 
nasterio de Pre- f Ebro. 
mostatensés., . > 
^ NÜE 
Nuestra Señora de> . 
Camulosa. . ,. . jAreval0-
Nuestra Señora de^ 
Carbaleda, en VCoruña, 
Tierra Firme., 
Nuestra Señora de > 
Carballeda.. .. , Benabente, 
Nuestra Señora de' 
Caridad , Case- VAlmagro, 
na, , . . . , , , , y 
Nuestra Señora de > „ 
Cillas. .. . . .,.^Zaragoza, 
Nuestra Señora de > ^  . , u J > Oviedo, Cob-adonga . . . .5 
Nuestra Señora de > x. , ^ , 
Confono. . . 4 Mondonedo. 
Nuestra Señora de y 
Duero, Monas- i Al / 
t v S m i >Almazan, teño de Premos. f 
t a ten ses. .. . .,. y 
Nuestra Señora del-
Duero ^ Priora-VValladolid, 
to de Éenitos. . j . 
Nuestra Señora ^ ^Ovied 
Entrambas-Aguas y 0* 
Nuestra Señora de y 
Prexdeval 'Mo-Í ^ . íj ^ VBurgos. nastcno de Ge- [ b 
ronjmos, . * . 
Nuestra Señora de > ^ 
Fuensagrada.-. •U^0* 
Nuestra Señora de ]>• 
Fuen-Santa,San- >Salamanca, 
tuario.., , , , y 
N-uestra'Sra.de Fuenté.Lisboa, 
Nuestra 'Señora de"V-
Gracia, Santua- VCaceres, 
fio» « • • * » » \ 
Núes-
N U E 
Nuestra Señora de 
Gracia,Conven- Uarcelonai 
to de Carmeli- ( 
tas Descalzos, . ^ 
Nuestra Señora de"). 
Gracia de la, | , 
Fresneda , Con- ^Zaragoza,. 
vento de M i n i - | 
mos . . > 
Nuestra Señora de"). 
Guadalupe, Mo-! ~, :„ * • J VTruxillo, nasteno de Ge-1 
ronymos. . . . . y 
Nuestra Señora de")-
Guadalupe , en >Goruña, 
el Perú. . , . . ,y. 
Nuestra Señora de > „ 
> Zaragoza, Higueruelas, 
Nuestra Señora de*^  
la ^.rnedilla.Mo- [ . , . , • J V >ValIadolid, nasteno de Ge-Y 
ronymos, , , . . > 
Nuestra Señora de ? * , . 
la Cabeza. . t 
Nuestra Señora de*^  
la Cuesta , San-VTar.ancón.. 
t ua r io , . . . . , . y 
Nuestrá Señora de> 
la Encarnación de >Lugo,t 
Vega de Soldon. .J» 
Nuestra Sra. de la^ 
Esperanza, Con-1 0 . 
vento de Francis- f UCana' 
eos. . . . . . . . J 
Nuestra Señora de*^ 
la Estrella, Mo-1 Miranda'de 
nasterio de Ge-( Ebro, 
ronymos. . . . , > 
7S 
N ü B ' 
' Nuestra Señora de}. 
la Fuente ,| Casa { c . 
de Clérigos Me-f5*01"11* 
ñores. • . , . . 
Nuestra Señoradel>T>i 
Aguih. .^Daroca-
Nuestra Señora de} 
la HóZjConven- í „ 
to de Francis- rBoce§ullIasV 
COS. . • . • • # • ^ 
Nuestra Señora de > _ . 
la Junquera. . .;SantiaS^ 
Nuestra Señora de} 
ía Luz , Dehesa. { 
Nuestra Señora de )-Caceres, 
la MontañajSan- | 
tuario ^ 
Nuestra Señora de > Mondoñedo. 
la O. . , . . . . . > Oviedo, 
Nuestra Señora de } Y . . 
Paz.. |Lisboa, 
Nuestra Señora de')' 
la Paz ,Santua- VTarancón. 
rio. . . . . . . . .J. 
N U E S T R A SE-> 
nORA DE LA 
PAZ , Ciudad 
Episcopal,y Ca-
pí t i l de la Pro-
vincia de Chu-
chíquiavo, en el 
Perú. . . 
Nuestra Señora de 
la Paz , d Tru-
xillo , Villa de 
la Provincia de 
Caracas^nTier-
ra Firme, , „ , . J. 
K z Kues-' 
Coruña,; 
7* 
Nuestra Señora de y 
la Peña , Mo- | 
aasterio de Ca- ^Ponferrada. 
nonigos Regla-1 . . 
res. . . . . . . . > 
Nuestra Señora de"). 
la Peña de Fran- i c . • n ^ „ /Salamanca, cía , Convento j 
de Dominicos. .J^ 
Nuestra Señora de")., 
k Piedad de Va l - [ 
de-Busto , Mo- ^Valladolid. 
nasterio de Ge- j 
ronynnos. .. . . > 
Nuestra Señora del-
la Piedra , San-VTortosa, 
tu ario .J, 
Nuestra Señora de y 
las Aeuas , Con- í ^ Á xz >Carmona. vento de Fran- [ 
ciscos. . . . . . . Jv , . 
Nuestra Señora del-
la Salud , San-^Barcelona. 
íuar io . . . .. . . .J. 
Nuestra Señora del-
la Sierra, San- >Segovia. 
tuario .J, 
Nuestra Sra. de las> 
Mercedes, Goto. ; Urense-
Nuestra Señora den-
las Nieves,Case- >Alraagro. 
ris» » . . . , »,. y, 
Nuestra Señora de > . 
las Peñas ¿Albacete, 
Nuestra Señora de ? T . , 
las Peñas-Secas. . ;Llsboa-
Nuestra Señora de> . . 
la Torre . ; 0 v i e á o 4 , 
.oruna^ 
NUE 
Nuestra Señora Aty 
la Torre , Gon- l Talayera de 
vento de Domi- | la Rey na, 
nícos . . > 
Nuestra Señora de >_, 
la Vega ¿Burgos, 
N U E S T R A SE-> 
nORA D E L A 
V I C T O R I A , O 
TABASCO,Ciu. 
dad Capital de 
la Provincia de 
. Tlascála , en 
Nueva España. . > 
Nuestra Señora de,^. 
la Vid , Monas- i Aranda de 
rio de Premos- \ Duero. 
tatemes. . . . . . > 
Nuestra Señora del-
Lau radas-ForCa- >Orense. 
das. . . . . . . . V 
Nuestra Señora del > r . , 
Berde ^ L i s b o a . 
Nuestra Señora d e l l 
Buen-Parto,San- >Belmonte, 
tuario. . . . . .Jk 
Nuestra Señora del > T 
Camino . . . . . í L e o n í 
Nuestra Señora del / Villafranca 
Cebrero. . . del Vierzo. 
Nuestra Señora del7 . , 
Cínojal. . . -, .;AreV!>l0-
Nuestra Señora del > „ ^ >S; Crucero. . . . . . > 
Nuestra Señora del > 
Espino . . . ; . ^ > 
Nuestra Señora del > ^ . , 





Nuestra Señora de> Valencla# 
LidonjSantuano}-
Nuestra Señora dei ?-YalladoliL 
Lenar,Santuario.5 
Nuestra Señora de i} 
Milagro , San- VBarcelona. 
tuario, , , . , . . y 
Nuestra Señora d e } 
Loréto , Con- Uvilla; 
vento de rran- [ 
ciscos , . y 
Nuestra Señora de}-
Loreto, Santua- vTortosa, 
rio. . . . . . . J» 
Nuestra Señora de } • 
Loreto , Villa | 
principal de la l ^ ^ . £ . , , VCoruna. Península de la [ 
California , en | 
Nueva España. > 
Nuestra Señora de > r i A • , • > Sarna, los Angeles.. . .> 
Nuestra Sañora d e } 
losAngeles,Con-1 Boceguillas. 
vento de Fran- [ Palencia. 
ciscos. . . , . , , y 
Nuestra Señora de} . . - , , ^ i « i ^ í Alcalá derie' losAngeles,Gran- > 
ja de Dominicos.Jk 
Nuestra Señora ¿el-
los Angeles de >Zamora. 
Corrales. , ; , . j ^ 
Nuestra Señora de > „ 
los Arcos. . . , ^aragoza. 
Nuestra Señora de K * • 
ios Dolores. . . ^ lurCia-
Nuestra Señora de > , „ 
> AibaGete. 
nares. 
los Llanos. • 
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N U E 
N U E S T R A SE-> 
ñ 0 R A DE LOS 
REMEDIOS, O 
R I O D E LA 
H A C H A , Ciu- ^Coruña. 
dad Capital de 
la Provincia del 
Rio déla Hacha, 
enTierra Firme.^ 
Nuestra Señora de}-
los Sitios, Gran- >AIcantara. 
ja« • • • > 
Nuestra Señora del > . . 
P a r r á l . . . . . .|AreVíl10-
A Caceres 
Nuestra Señora del V " . ^ ^ de 
Prado,SantUano.^ la 
Nuestra Señora de l} 
Pueyo , Santua- VZaragoza. 
rio. . . . . , , . y 
Nuestra Señora de l} 
H Roble , Santua- VBarcelona. 
rio. . . . . . . . > 
Nuestra Señora d e l } 
Rosal,Convento l v<. 
' , )>Yta. 
de Franciscos f 
Descalzos. . . . 
Nuestra Señora de l} 
Rosario de H o y - > Coruña, 
lo , en Filipinas. > 
Nuestra Señora del*} 
Salvador, San- VCaceres, 
tuario. . . . . . . 
Nuestra Señora del}' 
Socorro,enNue->Coruña. 
va España, . , . 




N U E 
Nuestra Señora del "V 
Soto , Conven- >Zamora# 
to de Franeíscos^ 
Nuestra Señora del > . . T-, / c • >Arabaca.. lorneo^Santuano > 
Nuestra Señora del > Villafranca 
Valle,. . . . . . . y del Vierzo. 
Nuestra Señora d c l l „ , , r ,r ^ i Benabente^ Valle , Conven- ... _ A . f Sevilla. to de rranciscos. J,. 
Nuestra Señora del 1 
Vico y Conven- l „ 
to de Monjas ^Bur§os-
Fráncisoas. , , . J 
Nuestra Señora del>' 
,7* t r - > Zamora., Viso „ Herraita, 5 
Nuestra Señora de > „ T c . >Cacercs» Luz , Santuario. > 
Nuestra Señora del-
M a g a l l ó n S a n - \Zaragoza* 
tuario. . . . , . y 
Nuestra Señora c^et§¡0.ue 2a 
Mirabueno*, , , y ü é\ 
Nuestra Sefíoca de> T • 1 - j . > Lisboa,, Misericordia, 
Nuestra Señora de^. 
Monlora , Con- l _ 
* j TT >Zaragoza« vento de Fran- | 0 
ciscos . . . . . , , > 
Nuestra Señora dc^. 
Montes-Claros. í „ 
i - * * >Burgosft 
Convento de [ 0 
Dominicos. . . > 
Nuestra Señora de > ^ . t 
Navezes. í> Oviedo. Nuestra Señora de% 
Nieva,Convento VSegovia» 
de Dominicos. ,y. 
HÜE 
Nuestra Señora de ^ 
Gbona, Monas- ¡ 
terio de Benitos.. ^Oviedo, 
Nuestra Señora de j 
Pando, . . . ,. }> 
Nuestra Señora de > j^eon 
Pandorado, ., ,y on' 
Nuestra Señora de")-
Pared-Delggda, >Tortosa, 
Santuario . , . . J 
Nuestra Señora de")-
Pastoriza , San- VCoruña, 
tuario.. . . . . . > 
Nuestra Señora d.e> ^ . , > Oviedo, Pastur. . . . , 
Nuestra Señota de*)-
Pecus,, en Nue- >Coruña, 
va España. . . . J; 
Nuestra Señora d e l ^ . 1 ./ n - c c ( Colmenar Pena-SacrajSan- V . . 
tuario. . . . . . . J iej0. 
Nuestra Señora de> 
Piedras . . . .. . £ 
Nuestra Señora d e l 
Popa „ en Tier-
ra F i rme . . . . . 
Nuestra. Señora de 
Regla, Conven-
to de Agustinos. Jw 
Nuestra Señora de5} 
Requesens, San- VBarcelona. 
tuario,. . é , ,5 
Nuestra Señora de>T5 
Rivas. . . . . .lBurS0S-
Nuestra Señora de > r r 
Salas. | Zaragoza. 
Nuestra Señora de > T . . 




S. Lucar de 
Barrameda, 
N U E 
N U E S T R A SE-> 
ñORA DE T A - | 
LABERA, Cit i- ^Coruna, 
dad del Tucu- j 
mand en el Perú.> 
Nuestra Señora -deA 
Texeda Con-fTarancón> 
vento de T r i n i - f 
tarios Calzados. > 
Nuestra Señora de y * 
Va-lbanera} Mo-1 Miranda de 
nasterio de fie^- f- Ebro* 
XlÍtOS.: - . . - . .. ' , ' • • -
Nuesíra'Señora1 de > r> 
> Burgos. Valcorta,. .. 
Nuestra Señora ñej-
ValverdeCon- l . , i i 
, . VAlcobendas. 
vento de Domi- f 
riicos. . u * 3 
Nuestra 'Señora de> i ^ j ,7.11 > Mondonedo. ¥iilaselati.. :. > 
Nuestra Señora de}-* 
•TT, . ;> Zaragoza, 
Ulzis. . . . .^ . „ . . > &, 
^Nuestra Señora la *)• 
B l a n c a ^ o n v e n - ^ 
to «de rranGis- { 0 
e o s . . » . , , . . , , 
Nueva . . , , 
Nueva S.Jorje de). 
•NUEVA-CACE- > 
RES, Ciudad 
Episcopal xle F i -
lipinas. 
N U E V A - O R * . >Coruña. 
LEANS , Ciu-
.dad Capital d^ la 
Luisiana en 
Nueva España, )> 
Burgos, 
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N U E 
NUEVA-SEGO- > 
V I A , Ciudád 
Episcopal,y Ca-
pital de la Pro-
vincia de Caga-
y an ^ en las Fi l i -
pinas, . . . . . . 
Nueva-Scgovia,Vi-
Ua de la Provin- > 
cia de Caracas, ^Coruña, 
en Tierra Firnre.*;" 
Nueva-Valencia, 
Villa de la Pro-
vincia de Cara-; 
cas, en Tierra 
Nueva-Ver a-Cruz, 
en Nueva Espa-
ña, . , i , , i ifc 
<* Benabente. 
Nuez., , . . , , , . .< Toledo, 
•¿Zaragoza, 
Nuez de Abajo.', . > TT - v 11 \ 
Nuez-de Arriba. . ,.íVallí,d0lld-
Nuez de Urbe!, .. . ., Burgos. 
Nuez de Zumel; . i Valladolid. 
NUG- • 
Nuguera, . ,, . . . Orense. 
N U I 
Nuin,; , , v , . , . . . Pamplona, 1 
Nuizela CSanta Ma-> ^ 
ria de) . . . . .„í Coruna-
:N U L r 
Nnles. ,. . , , Valencia, 
Nuílán.:. ' , . , „ í ^ ^ f r a n c a 
•.<. del Vierzo, 
Nullán (San Cos-
me de) . . . 
Num-
Lu 
Numbro . . . . . . . Burgos, 
Numide(Santiago de) Santiago. 
Nün 
VT ^ _ f Talayera de 
Ñuño-Gómez. . . . ^ ia Reyna. 
Nuño-Morál. . . . Plasencia, 
NUR 





anes.. • . . . Granada. 
' OAX 
Gaxaca^cn Nueva) 
España. . . . . . > 
OBA 
Obaya . . . . . . . . •^ 
Oballo, . . . . • • I : 
Obanca (Santa Ma- )>Oriedo. 
riña de) . . . . . { 
Obanes. . . . . . . «Jv 
Chanos. . . . ...Pamplona. 
Obanza. . . r- - - l O y k á 0 t 
Obara .> 
Obarenes, pionas-VM.Tanda de 
teño de Bernar- > 
dos. . . . . . , '.y • 
mu < Burgos. 
Obargo. . . . . ^Mo£do¿edo. 
Obarra... Zaragoza. 
GBE 
Obe (San Juan de) . Mondoñedo, 
Obecuri, Burgos, 
OBE 
Obegondo.. . . . . Corunaú 
Obegondo (S. Tjr-> T -
so de) , , , . . 53 x 
Obeix .Barcelona» 
Obeja. . , . . . . . Plasencia, 
Obejar. Vitoria. 
Obcjo. Cordova, 
Obeiguera. . . . . ..Soria, 
Obelha T • i 
Obella lLlsh0*-
Obeliana, . . . . . . Oviedo, 
Obera. . Lorca. 
Obero. Oviedo, 
Obeso. . . . . . . . . Burgos. 
OBI 
Obidos. . . . . , , . Lisboa, 
Obila , Monasterio)-r , „ j > Cituentés, de Bernardos.,.), 
Obille de Bonár, . . León, 
Obio. . . . . . . , Burgos, 
Obiols. . , . . . . . Barcelona, 
Obispo(San Juan del) Oviedo. 
Obispo (San Mar- > Carrión de 
tin del) . . . , t.y los Condes,; 
Obispo (Santa Ma- > ^ ^ 
ria del) , , , . .> U§0V 
OBL 
Oblanca de Luna. , León, 
OBO 
Oboa , . Lisboa. 
Obon Zaragoza» 
Obona y 
Obona, MonasterÍ9 | 
de Benitos. . ..^Oviedo, 
Obona (San Anto^-1 
línde) . . . 
OBR 
Obra (Sto.Tomc de) Santiago. 
Obre 
Obre (San Andrés") 
de) i 
Obre(Santa Marina (' ^ 
de) . . . > 
Obregón. . . . . . . Murcia. 
Obregón de Vi- ?.Santandér 
Obria. A 




Oca. .« < Murcia. 
^Santiago. 
Oca (San Estcvany 
Oca'Vsan M^nín ^Santia§0-
de) > 
Ocadayo. . . . . . . Mondoñedo, 
Ocaylomi. , y 
Ocampo (San M i - I 
guél de) . . . . . ^Santiago. 
Ocampo(Santa Ma-1 
ria de) > 
Ocamulgo,en Nue- > n 
va Jbspana. , . . ,> 
Ocaña, Villa. . . . .ESCAXA. 
Ocaña, Nueva Po- > «, , , ? > Murcia, blación 3. 
Ocaña , en el Pe-"). ^ /, • *vi» . • . . . . . 
Ocaña de Sta. Ana, 
en Tierra Fir-VCoruña. 
me 
Ocapa (Santa Rosa 
de).en el Perú.. > 
Ocariz. . . . . . . . , . Vitoria. 





XMon forte de 
' * * * * < Lemos.^  
OCE ^ 
Ocedo (S. Julián de) Betanzos. 
Ocega. . . . . . . . León. 
Ocenílla. . . . . . . Soria. 
Ocenillos. . . . . . . León. 
Ocentejo.. . . . . . Cifuentes. 
OCH 
Ochada. . . . . . . . Santiago. 
Ochagavia Pamplona, 
Ochandiano. . . . Vitoria. 
Ochando. . . . . . . Salamanca. 
Ochando delaTrinidad.Segovia. 
. , . f Miranda de Ochandun.. . . <" d * \ Ebro. 
Ocharán v . . Vitoria. 
Ochate. . . . . . . . . Burgos. 
Ocheses , en Nue->~ • r, „ >Coruna. va España. . . .3, 
Ochichar, Cortijo. Granada. 
Ochoa Valencia, 
Ocho-Labradores. . Lugo. 
Ochovi. . . . . . . . Pamplona. 
OCI 
Ocirnarron. . . . , . . Santander. 
^ . f Miranda de Ocio. . i . 
I Ebro. 





Ocón. . . . . . . . . Burgos. 
Ocón , en Nueva > „ -r y > Coruña. España. ^ 
Ocón de Villafran- > 






Ocones,, en Nueva > ^  ^ •E * > Corana, i i s p a n a . . . . . . j 
Ocorgo . Lugo. 
Ocoroni, en Nue- y 
va España. . . . I ^ 1.1 >Coruna, Ucozingo, en Nue-1' 
va España. . . . }• 
OCT 
Odán fVillafrnnca 
l del Yierzo, 
Odopan (San Mi- y 
guél de) en Nue-1 
va España.. ...)>Coruñ«, 
Odupa , en Nueva | 
E s p a ñ a . . . . . . > 
Odur. . . , . . . . Oviedo, 
OCÜ 
Ocuyoacac,en Nue- y 
va España I ^ 
Ocuituco ,en Nue-fCorUíia-
va España,., . . 
ODE 
Odeleye.... . . , ?• T . , 
O d e m k . ;Llsboa-
Oden . . . . , ^ . . BarGelona, 
Odena. . Lérida, 
Oderiz. . ... . . . . . Pamplona, 
Odeseixas. , . . . . Lisboa, 
Odesnia . . . . . . . . Orense, 
ODI 
Odieta., , , , , ,^ Pamplona, 
Odiloca. . . . . . . . Lisboa. 
Odina. . . . , , , . . Zaragoza. 
Odivelhas . , Lisboa, 
ODO 
Odoeite . . .. /Santiago. 
Odolio „ , . . . . Ponferrada. 
Odollo de Cabrera, . Raáeza., 
ODO 
Odoloaga, Venta. . Pamplona, 
Odón. . . . . . . . . . . Daroea. 




Pega, . . . . . . . . Soria. 
Oegega. . . . . . . . Oviedo. 
' • OEN 
•„ o , <VilIafranca Uenzia, Herrerías.< , . TT. I del Vierzo, 
OES 
Oeste (Santa Eula- > „ 
lia de) . . . . .;SantiaS0-
OEV 
Oevara , en Tierra > _ 
Firme ^^Coruna. 
OFE 
Ofevar, . , , . , Bilbao, 
OGA 
Ogarrio. . . . . . V 
Ogarrio (San, Mi- vSantander, 
guél de) . . . . y 
OGE 
Ogeda. . . , . , . . Burgos. 




Ogueta . , . . ^ . . Burgos, 
OY 
Oy (S. Cosme de).")-. 
Oy (.Santa Maria VBetanzos, 
de) . . . . . . j . 
OYA 
Oyacachijen el Perú. Coruña. 
Oyardo, , . . , . . Vitoria. 
Oyarzün S.Sebastian. 
Oye-
O Y E 
O.yeregui. . . . . . Pamplona» 
O I M 
Oimbra (Santa Ma->0rensc# 
na de) > 
O I N 
Oin ( Santa María"). 
de). . . . . . 
Oines(S.Cosme de) 
Oines (Santa María )>Sañtíago 
de) " 
Oins (Santa María 
de) . , . . . é } -
O Y O 
O y ó n . . . . . . . . . . Burgos. 
' , , „ . . •("Miranda de OyondeKioja . . . | 
O I R 
Oirá. . . . • . • \ Córense 
Gira de Cudeíro. . > 
Giran (San Estevan y 
r \ ' ^ ',<?' ' * * j >Mondoñedo. Giras (San Mamed ¡ 
de) 





Gis(Sta.María de). VBetanzos* 
Gis (Sántiago de) . j ^ 
Gis de la Rivera.. . Lisboa. 
O I X 
Gíx. > 
Gix (San Lorenzo VBarcelona. 
d e ) . . . , , , , , V 
Gixa. , . . . . . . . Vitoria. 
OIZ 
G i z . , Pamplona. 
OIZ 
Oízas. • Cieza. 
OJA 
_ <"Miranda de 
Oja-Castro. E b r ^ 
Gja de la Pizarra,'). 
Dehesa. . . • • 1 
Gja del G a l a p e r á l A ^ ^ 
Dehesa. . , . . . f 
Gja de Santa Ma- | 
ría , Dehesa .» ,y 
G j a d o s , . . . . . . . . Siguenza. 
_ . f A randa de 
Ojales. . . . . Duero< 
OJE = 
Gjeda(Santibañez de) Palencia. 
Gjevar Bilbao. 
OJO 
Gjoriego . . . . . Burgos. 
Ojos . . . . . . . . . Murcia. 
O j o s - A l b o s . . . . . Avila. 
Gj os-Negros., . . . Daroca. 
OJU 
Gjuel. . . . . . . . Soria. 
Gjuela, Granja,. . Burgos. 
Gjuelo Albacete. 
^ l c ¡ o s ^ l t 0 ^ - • • I c o r d o y a . 
Ojuelos-Bajos. . ,> 
O L 
OI * . i . Oviedo. 
O L A 
Ola Zaragoza. 
Olías (Santa Ma'lsai:rja 
ría de) > *" 
Glabarrieta 
Glabarrieta (Santo >BilbaO. 
Tomás de) , . ,)> 
Olabe Pamplona. 
Glabeaga . . . . . . . . Bilbao. 
L a Ola-
O L A 
O l a b e z a r . . V 
Olabiaga, . . . , . VBilbao* 
Olachu. J. 
Olacu, Valencia, 
Oladura. . , . , . , Oviedo* 
Oiaerriaga, Ferrería.Bilbao. 
Olaeta. Burgos. 
Olague. , . , . , . , Pamplona. 
Olahon . . Lisboa. 
Olaibar Pamplona. 
Olayo, . . . . . . . , Oviedo. 
01ai¿. . , . . . . . . . Pamplona, 
Olalla . . . . . . . . , Daroca, 
Olalla-Gómez,De- > ^ 
h e s a . . . . . .^Caceres-
Olancho (San Jor-")-
je de) en Nueva ;>Coruña. 
España, . , . . . j * 
-Olandura. , . . . Oviedo. 
Olano. . . . . . , , , Vitoria. 
Olas ( San Loren- > c 
2ode) . . . . . .^annago. 
01as(Santa Maria de) Orense. 
Olaverri* . . , . . , . Pamplona. 
Olaverria , , . . . . > ,7. 
1^ 1 . > Vitoria. 
ülavezaz. 5 
Olaz. . . . . . . . ) . ,, 
Olazaeutia. í ^ , 
Ohz de Subiza.. . ^PímPlo"a-
Olazy 
OLB 
O l b a . Z a r a g o z a , 
Olbán Barcelona. 
Oibega. . . . . . . Soria. . 
Olbena. . . . . . . . Zaragoza. 
Olbes Daroca, 
Ólcinellas, 
Olcoz. . * 
Olea. . 
Olea de Campos. . 
Olea. 
O L C 
Pamplona. 
O L C 
. , , .Barcelona, 
. . . . Pamplona, 




Olea de Rio-Pisuerga.Burgos. 
™ í Villafranca 
0 l del Vierzo, 
Olegos . León. 
Olciros. . . . . . . . Lisboa. 
^1 . ^ . "CMonforte de Oleiros , Priorato. < T l Lemos. 
Oleiros (San M a - > ^ u o 
med de) v . . . > 
Oleiros (San Mar- 7 c . 
• J \ > Santiago, tin de) 5 5 
01eiros(S.Miguél de) Orense. 
Oleiros (Santa Ma- > ^ • 1 ; > Coruna, na de) y 
Oiejua Pamplona, 
Oléndola (San M i - > ^ /, , ; >Tortosa. guel de) . . . . . £ 
Oles , . , Oviedo. 
OleSsa. . . . , . . . . Barcelona, 
Olexua. Burgos. 
O L G 
Olguera Plasencia. 
O L I 
Oliana Barcelona, 
Olías. . . . . . . . . Malaga. 
Olías , Casería. . ¿ Cordova. 
Olías del Rey ES CAXA. 
Olibán. . . . . . . . . Zaragoza, -
Olicio. . . . . . . . . Oviedo. 
Oliegos de Zepeda. Astorga, 
Oliete. , Zaragoza, 
Olióla , , , , , , . Barcelona. 
O L I -
O L Í 
O L I T E , CiudadV 
del Reyno de VPamplona. 
Navarra. . . . . > 
Olite. . . . . . . . . Zaragoza. 
^*Cifuentes. 
Oliva JX'véz de la 
V Frontera. 
Zafra, 
Oliva , Villa del > X7 , T> , > Valencia, Keyno de. . . .> 
Oliva , Convento >.,-.. 
d r- • > üiescas. c rranciscos. , .y 
Oliva de Piasencia.. Plasencia. 
Olivar. . • . . , • ^  Oviedo. 
ÍOviedo. Sevilla, l Tarancon. 
i Valladolid. 
Olivares, Cortijo. . Granada. 
Olivares del Campo, Requena. 
Gliveira . . . , . . . Lisboa. 
Giiveira (San Lo-"). 
renzo de) . . . J . 
r w • re - >Pontevedra. 
Gliveira (Santiago [ 
de) . . , . . , . > 
Gliveira de Aze- V 
meis , [ 
Gliveira del Barrio ^Lisboa. 
Gliveira del Hospi-
tal > 
Oliveirade Melias. , Orense. 
Gliveira do Con-') 
de . . . . . . . . . I , 
Gliveira dos Fra- fLlsboa-
des-
Oliveiras (San Ma 
téo de) . , , , . 
] T u y . 
O L I 
Oliveíla, . . . . . . . Tortosa. 
Glivenza. . . , . . > T . . 
. t > Lisboa. Glivennha. . . . . j . 
Olives (Santa Ma-> c . 
riade) > Santiago. 
Olius Barcelona, 
O L L 
Ollacarizqueta. . . . Pamplona, 
Ollares. . . . . , 
Ollares de Pilona VSantiago, 
(SantaMaria de)^ 
Ollas ( San Martin > „ 
délas) íBUrSOS' 
Ollas (Santa Maria > Aranda de 
de las) y Duero. 
Gilas(Santo Tomás > „ • r , , , s >Ponterrada. de las) . . . . . . . j . 
Gllavarri .> Miranda de 
Oilauri, . . . . . , ^ Ebro, 
f^u . „ . <Monforte de Olleiros, Priorato. < T ' l Lemos. 
Ollería Valencia, 
Burgos. 
Olleros J Salamanca. 
-¿Valencia, / 
Olleros (San Mar- > n • 1 x > Sarna, tin de) , . . . . , . 3. 
Olleros (San M i - > T /1 1 v >Lu2:o. guel de) > 
Olleros (San Pedro > Villafranca 
de). . . . . . . . 5 del Vierzov 
Olleros de Alba. , , León, 
Olleros del Valle.. . Burgos, 
Olleros de Modeno. León, 
Olleros de Paredes- y 
Rubias í 
Olleros de Rio-Pi-fBur§0S-
1 suerga . . . . . , ^ 
OHers 
« I • « . • . Barcelona, , Tortosa. 
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^ ¡ í 0 ; ) > P a r a p I o n a . 
Ollobarren. , . . . / t 
Ollogoyen . . . . • . , ) • 
Olloniego. . . . . . . Oviedo. 
Oiloqui Pamplona. 
O L M 
Olmeda . . . . . . . Tarancón. 
Olmeda de Estremo. Cifuentes. 
Olmeda de Jadraque.Yta. 
Olmeda de la Ce- > Alcalá deHe-
v o l l a . . . . . . . . . > ..nares. 
Olmeda de la Cuesta.Pastrana, 
Olmeda de las Va->T- / t STarancon. leras .> 
„ , < Salamanca. 
Olmedilla . . . . . | s ig l ienz^ 
Olmedilla deAlarcón.Tarancón. 
Olmedilla de Arcas. Cuenca. 
Olmedilla de Eliz.*). 
Olmedilla de Gas-1 
cas . . • ^Tarancón. 
Olmedilla delCam- | 
po. . . . . . . J" 
Olmedillas. Avila. ; 
^1 fAranda de 
Olmedillo,. . v . . | Duer0í 
Olraediilos Soria. 
Olmedo. . . . . . . ES CAXA. 
Olmedo de Cama-> Ciudad Ro-
zes . , ... . . . . . > drigo. 
C i m i l l o . . . . . . . . . Boceguillas. 
Olmillo , Dehesa . . Alcántara. 
<"Benabente. 
"^Osma. 
Olmillos, Granja., Burgos. 
OlmlUos, 
Olmo 
Olmo de Robledo. 
O L M 
Olmillos de Castro. Zamora. 
Olmillos de Ledesma.Salama acá. 
Olmillos de Muño. , Lerma, 
Olmillos de Pam-). 
pliega, . . . . . [ yaII dolid 
Olmillos de Sasa- ^Valiacl0lia* 
m o n . . . . . . . 
Olmillos de Valverde.Benabente. 
< Boceguillas. 
. . . . . . . . ^ Toro# 
Olmo, Casería. , , Valencia. 
Olmo (S. Miguel de) Betanzos. 
<" Ciudad Ro-
| drigo. : 
^Burgos. 
| Carrión de 
^ . j los Condes, 




van de los) Con- j 
vento de Fran- )»Burgos, 
ciscos. . , , , , j 
Olmos-Albos. . . y 
Olmos de Donis. . . Lugo. 
Olmos de Esgueba.. Valladolid, 
Olmos de la Picaza. Burgos, 
Olmos de Peñafiel, . Valladolid. 
Olmos de Rio-Pi- y 
suersa. . . . , .A o J c r- >Burgos. Olmos de Santa Lu- [ D 
femía. . . . . . J 
Olmos deVillaquinte.Lugo. 
Olmos de Zerrato. . Palencía. 
Olmos junto á tu > t, „ > Burgos, Puerca •> 
Olmo Viejo Arevalo. 
Glé 
O L O 
Oló. . . . . . . , 























Oíos da Agua, . . . 
Olost 
Olot. . . . . . . . 




Olson. . , . • . . . , 
O L U 
Olveda. . . . . . . , Galatayud. 
Olveda (Santa Ma->^u ^ 
ría de) . . . , ..5 u&0' 
01veira(San M a r - ) 
tin de) . . . . . . f 
Olveira (Santa Ma-
ria de). . . . . . 
Olveira (Santiago >Santlag0-
de) . . . . . . . 
Olveiroa (Santiago 
de) . . . . . v-> 
Olvera. , . . . . . . . Osuna. 
Olujas-Altas, . . .>T 
Olujas-Bajas | Lérida. 
Olula de Castro Almería. 
Olula del Rio. . . . . Murcia. 
Olumbrada. . . . . . . Vaíladolid. 
OLZ 
Olza, • • . , , . , , Pamplona, 
Omaguaca , en el ) 
Perú 
Omaguas (San Joa- )»Coruna, 
quin de) en el 
Perú. . . . . . ^ 
Omaña. . . . ; . , y 
Omaña (Santibañcz | 
de) . . . . . . . . ^Leon, 
Omaña de la Kive- ] 
ra; • . > 
Omañas (San Nico- > ^ . , 
lásde). . . . .J0v'edo-
Omañé. . . . . . . . Santander, 
Omañon deOmañaO-
Omañuela de la vLeon, 
Lomba. , , , . y 
Omasuyos , en el > ^ j 
P e r ¿ . . . . . . . p o r u ñ a . 
Omato. . . . . . , ; \ 
O M B í Lu • 
Ombasai (San M i - { %0' 
guél de) 
OME 
Ome. , . Betanzos, 
Omedar. . . , . , . > ^ . , 
O m e d o . . . . . 4 o « ^ 0 -
Omeiro de Laucara. Sarria. 
Omeñaca. . . . . . . Soria. 
Omerepe,en el Perú. Coruña. 
O M I 
Omillas. , , . . a . Santander; 
Omillo Murcia. 
Omitían , en Nue-> „ 
va E s p a ñ a . . . . lCoruna-
OMO 
O mono. . , , . , . , Santander. 
ONA 
Onamió. . . . . . . ; Ponferradá. 
Onao 
S8 
v ; O K A 
Onao. , . . . . . . . Oviedo. 
Onapa , en Nueva > „ •»-> - > Coruna. España. . . . . . y 
ONC 
Oncala Soria, 
Oncaláda. . . . . . . . Arevalo, 
Once-Obe jas . . . . . Burgos. 
Once-Villas. . . . . Tarancón. 
O N D 
Onda. . . . , . . .Valencia, 
Onda , en Tierra^. 
Firme. . . . . .1 
Onda (San Barto- ^Coruña, 
lomé de) en Tier- ¡ 
ra Firme . . . . . 3" 
Ondaliego(SanPe->Ov¡ecl0< 
drode) , . . . . . > 
Ondara. . . . . . . Valencia. 
Ondarroa . . . . , . Bilbao. 
Ondarrua , . , . . . > ,7. 
„ , . > Vitoria. 
Onoatesuu . . . .> 
Ondes ( San Mar-> ^ . , 1 • t \ / Oviedo* tin de) > 
Ondona. . . . . . Vitoria. 
Ondón de las N i e - } . 
ves.. . . . . . . 1 y ^ . 
Ondón de Mono- [ 
bar . . . . . . . . 
ONE 
Oneta. . Oviedo. 
O N G 
Ongayo, . . . . . . Burgos, 
O N I 
n <" Valencia, 
u n u . . . , . » • ^ya lkdo l i c | t 
Onis. , . " i 
Onrs (Santa Eula-VOviedo. 
lia de) y 
O K I 
Onis de Mués,. . 
Onis de Santa Eu- VOviedo. 
lalia . y, 
ONO 
Onofri'o Valencia, 
Onon , Oviedo, 
ONCL 
O n q u i l a n a . . . . . . . Arevalo, 
ONR 
Onri-aita , . . . . . . . Vitoria. 
Onrrubia, . . . . , , S. Clemente. 
Onrrubia de Mon-> Aranda de 
tejo, . . 5 Duero. 
ONS 
Ons(San Simón de)")-
Ons (Santa Maria >Santiago, 
de) > 
Onsanroa Vitoria, / 
O N T 
Ontalvaro Soria, 
OntalvUla ífeSovÍa-
Ontalvilla del Olmo. Almazán, 
Ontalvilla de Valcorba.Soria. 
Ontamio. Santander. 
Ontanaya . Tarancón, 
Ontañar, Toledo. 
Ontanar , Casería. . Valencia. 
Ontanar,ó Fontanar. Guadalaxara 
Ontanarejo. Toledo. 
<Yta. 
r . A } Talavera de Ontanares. . . , .< . „ ] la Rey na, 
^Tarancón , 
Ontanares de Santa > n 





Omangas de laCue- > Aranda de 
ba Duero. 
Ontanilla Cuenca. 
< Molina de 
* * \ Aragón, 
Ontañada > „ 
Onte:: . . . . . . JBurSos-
Ontecillas Tarancón. 
Onteniente. Valencia. 
Ontiniano, . . . . . Pamplona, 
Ontiñena Zaragoza, 
Ontiodra Burgos, 
^ . f Aranda de Ontioso, . . , . , , < T^  
l Duero. 
Ontomin Burgos. 
Ontón. . . . . . . . Santander. 
Ontongas. , , . , . Segovia. 
Ontoria. , , , , . "Oviedo. Segovia. 
Ontoria, Granja. . Palencia. 
Ontoria (San MÍ- > _ . , V 
guél d e ) . . . . . ^ O v l e d 0 -
Ontoria de Cave- y 
zón j 
Ontoria de Cerra- l _ 
^Burgos. 
tW» • • • o • • < 
Ontoria de la Can- j 
Ontoria del Pinar. . Osma. 
Ontoria de Potes.. . Burgos, 
0 t t o t R¡° : . h ™ -
Ontoria de Valdea- > Aranda de 
rados I Duero, 
Ontoria de Zerral- > „ , . 
> Palencia. 
Onmr. . . , , , , , Tobarra. 
Tomo I I , 
%9 
o m • 




Onzoa^en Nueva > 
España > 
Onzonilla. . . . . . León. 
OñA / 
Oña. Burgos. 
Oña , en el Perú. . Corufia, 




Oñete , . Oviedo. 
Oñez, , Bilbao, 
OnS 
Oñs , Santiago. 
OPA 
Opaqua , . Vitoria. 
OPI 
Opico y 
Opieara. . . . . . . . I T 
^ • /c x« • /Lugo. Opino (San Marti- f D 
no de) . , , . . . . y 
Opio Burgos, 
OPO 
Opon , en el Perú. . Cor uña. 
^ j Villafranca 
P * ' \ del Vierzo. 
OPORTO, Ciudad > 
Episcopal de la [ 
Provincia de En- )»Lisboa, 
tre-Duero, y j 
Minho. . . . . > 
O Q U 
Oquedales de Bo->,flr i 1 > Murcia, | canegra. . . . . ,3, 
M Oque-
90 
o o y 
Oquedales de Bo-"). 
horques [ xir 
r\ J i i ^ >iViurcia. Oquedales de C o r - í 
dova. } 
Oquendo. . . . . . Vitoria, 
Oquillan , en Nue- > ^  ¿ 1 i-» , >Coruna. va España. . . . > 
^ .,, f Arauda de Oquillas . . . , . . < , Tx i áe Duero. 
O q u i n a . V i t o r i a . 
ORA 
O r adero Soria. 
Ora iv i , en Nueva > _ 
España p o r u ñ a . 
Orallo (Santa Ma- > ^ . , \ v > Oviedo, nna de) . . i . ,> 
Orallo de L azi a na. León. 
O R A N ' , Ciudad } 
en la Costa de VES CAXA. 
Africa. , . . . .J. 
Orante. . . . . . . Zaragoza. 
Orantes (San Juan*). 
de) | 
Orantes (Santiago ^Orense, 
de) . . . . . . . I 
Orates. . > 
Orazo (San Pedro? c 
de) . . . . , . JSantiag0-




O r b a c ó s . . . . . m , . León. 
Orbada . ., , , , . > 
Orbadilla. . . . . J 
Orbaella. . . . . . . Oviedo. 
Orbaiceta.. , . 
Orbaiz, . , i 
•Salamanca. 
> 
* j> Pamplona, 
ORB 
Orban (Santa Ma-> ^ . , \ > Orense, na de) . , ^ 
Orbanallo,. . , . , Ponferrada. 
Orbananos. . . . , . Santandér, 
Orbaneja del Cas-*). 
tillo. , 
Orbaneja del Rio- . „ J >Bure¡os. pico, / & 
Orbaneja de Seda-
no. 
Orbara . Pamplona, 
Orbazay Lugo. 
Orbe, (S.Andrés de). Betanzos. 
Orbeira (Santa Ma- > c . , ^ > Santiago, na de) > & 
Orbera. . . . . . . . > T7 , 
o i . > Valencia. Orbeta. j , 
Orbigo. . . . . . . . León. 
Orbigo(San Feliz de) Astorga. 
Orbiso , , . . . . . . Burgos. 
Orbisu. . . . . . . . . . Vitoria. 
Orbita. . . . . . . Arevalo, 
Orbiz Oviedo, 
Orbo. , , . . . . . . > r> ^ . - > Bureos, ürbonanos, . . . . > & 
O l l C 
Oreadas de Bcñár , , León, 
<" Avila, 
Orcajada. . . . . .< Cuenca. 
"¿Salamanca. 
^TBiiitrago. 
Orcajo. , , . . . . .< Daroca. 
¿Salamanca. 
Orcaio. de la R i > . 
) > Avila, vera. . j , 
Orcajo de las Tor- > Arevalo, 




OrcajO'Mcdiano. . . Salamanca. 
. 5 Avila. 





Orcenaga. . . . . . L e ó n . 
Orcera. , . . . . . Murcia. 
Orccra de Segura. . Ynfantes. 
Orche. Guadalaxara 
Orcheta. . . . . . Valencia. 
Orcoyen • . Pamplona, 
Orcudas Leen. 
O R D 
Ordál. . . 
Ordál ( San Pablo VTortosa. 
de) . . . . 
Ordaña Vitoria. 
Ordas > 
Ordas (Santa Ma- j 
ria de) )»Leon, 
Ordas ( Santibañez | 
de) . . . . . . . .jk 
Ordeix (San M i - ? T, , j ^ . > Barcelona, guel de) , . . ^ . .> 
Ordejón Santander, 
Ordeiones ? n 
„ , . > Burgos. 
Ordejos. . . . . . . > D 
Ordelde(Santa Ma- > c . . , ; > Santiago, na de) , . , , . > 5 
Orden . . . Segovia. 
Ordenes(Santa Ma- > c . ^ 
ria de) ^Santiago. 
Orderias Oviedo. 
Orderiz. . Pamplona. 
Ordes (Santa Ma- > ^ 




Ordiales. . . . . . Oviedo. 
' , < Viilafranca 
0 r d i a l e z Í del Vierzo. 
Ordijon . Burgos. 
Ordilde (Santa Ma->Santk 
na de) > 
° r c J í n ó - I Barcelona. 
Ordis .> 
Ordoeste (Sta. Eu- y 
lalia de) . . . . . í c_ . 
j ' A/f >Santiaeo. 
Ordoeste (Sta. Ma- ( 
ria de) > 
Ordoyo . . . . . . Soria. 
Ordoñana Vitoria. 
< Medina del 
' * * *' ^  Campo, 
Ordoño , Casería.. Olmedo. 
Ordoves. . . . . . Zaragoza, 
Ordúnte. . . . . . . . Burgos. 
ORDUñA, Ciudad > 
Capital del Se- [ • 
nono de Vizca- [ 
y a . . , , . . . . . »y 
ORE 
Ore. , Oviedo, 
^ < Molina de 
Orea < . Á 
l Aragón. 
_ < Miranda de 
üreca ^ Ehro^ 
Orega (San Juan de) Orense. 
Orein. . . , . . . ..Pamplona, 
Orcita , . . Vitoria. 
Oreja Chinchón. 
Oreja de Valdelor- > , 
} >Leon, 
ma. . . . . . . .*> 
Orejana > 
Orejanilla > 
Orejo. . Santandér, 
M x Ore-
ORE 
Orejones, en Nue- > ^  ; ' É-WI^^ >Coruna. va hspana 5 
Orejudos. . . . . . . Salamanca. 
Orellan. . . . . . . . Ponferrada. 
Orellana lá Gran-"). 
OrenanV Ta 'sierra! ^Truxil10-
Orellana la Vieja. , } 
Orem . Lisboa, 
Orendain, Casería. Pamplona, 
Orendain de Gui-*)-
puzcoa. . , . .VVitoria . 
O r e n i n . . . . . . . .J. 
ORENSE , C iu -> 
dad Episcopal CAXA^ 
del Reyno de [ 
Galicia.. . . . . . > 
Oreña. . , . . . . . > ^ 
Orefio ^Burgos, 
Orep. . . . . . . . . Santander. 
Orera. . , . . Calatayud. 
Ores. » . . . . . . . Záragozá. 
Oresa Vitoria. 
Orezón (Sta. Cora- ^ LU 0 
ba de) . . . . . . . 5 u^0* 
ORF 
Orfans. . , , . . . . Barcelona. 
O R G 
Orga. (S. Miguél de) Orense. 
Orgales. . O¥icdo. 
C r g á z . . . . ES CAXA. 
O R I 
Oria. . . . , , . , , . Murcia, 
Oriales. . . . . . . . . Oviedo. 
Oriambre.. . . . 4 Burgos. 
Oricain. . . . . . . . > 
Gricin. . . . . . . ..;PamPlona* 
Orient, en Malíorca. Barcelona, 
O R I 
Oríga . . . . . . . . . Orense, 
ORlHÜELA}Ciu -^ 
dad Episcopal í _ 
del Reyno d e V a - f ^ CA*A« 
lencia.. . . . . > 
Orihuela de Aragón. Zaragoza. 
Orillar, Dehesa. . . Caceres. 
Or i l l a r e s . . . . . . . Osma. 
Orille(San Pedro de) Orense. 
Orillo. . . . . . . . Pontevedra. 
Orillos de Dueñas. . Olmedo. 
Orinosade Abajo,*) 
. Dehesa. . . . . , l A1 n^^^c. J * >Alcántara, Onnosa de Arriba, ( 
Dehesa.. . , . . j -
Oriñon. . , . . . . . Bilbao. 
Orio. . . . . , , , . , S. Sebastian, 
Oriolo > 
Oriolo de Abajo.. ;Llsboa-
Oris Barcelona, 
Oris (^ta. Maria dc)'Lugo. 
Orisoain.. , ,. . . . . Pamplona. 
Oristá Barcelona. 
Oriz. . . . . . . . . Pamplona, 
Orizaba , en Nueva > „ 
España. . p o r u ñ a , 
ORJ 
O r j a s , . Orense^ 
O R L 
Orlée. . . . . , . . . V 
Orlée (San Barto-VOviedo, 
lomé de) y 
Orló (S. Martin de) BetanzoS. 
O R M 
O r m a i s t e g u i . . . . . Vitoria, 
Ormaizuelo. . . . , > „ 
r\ > liursos. 
Ormas. . . . . . . . j . 
Ormastengui. Vitoria. 
Or-




Orm.es, . , 
Ormicedo. 













Ornija. . . . . . . Oviedo. 
OrnijaCSan Román 
de la) , . í AOr0< 
Ornija (Santa Eu-> Viilafranca 
lalia de) . . . . > del Vierzo. 
Orniila de Yuso. . } 
Ornilla de la Par-
^ T E M , * V , T , ^ , , >Burgos. Orniila de Lastra. [ . 
Ornilla de la Tor-
re > 
^ . f Miranda de 
Ormlieja . . | Ebro# 
Ornillejos de Co-> Medina del 
tes. . • . . , . . . > Campo. 
^"Burgos, 
j Ynfantes. 
Ornillo. Talavera de 
-( la Reyna. 
Ornillo de Sta.Bar-> ^ .„ i > Sevilla, bara. 5 
^("Arevalo. 
ovinos . . J ? y i e d o -
7 A Salamanca. 
•j^ Soria. 






Ornillos de Dueñas. Olmedo. 
Ornillos del Camino.Lerma. 
Ornillos de Zerrato. Palencia. 
< Viilafranca 
* ' ' " l del Vierzo, 
Orno. . Burgos. 
^Ynfantes. 
J Miranda de 
' * * *' ] Ebro. 
-¿Murcia, 
O R ñ 
Orñs (Santa Maria 
d e ) . . . . . . - v » . 
ORO 
Orofresna, Dehesa. Caceres» 
Orois (San Miguel^-
de) . . . . . . . KT Q 
Orois (Santa Cristi- ¡ U^ 
na de) y 
Oról (San Julián de) Mondoñedo, 
Oról (Santa María*}-
de) . . . . . . . >Lugo. 
O r o l l o . . . . . . . . , j 
„ , í Miranda de 
Orón. « . . , , , , . < rx 
l Ebro. 
Orones. . . . . . . . Lérida. 
Orones de Boñár. . León. 
O r o n ó z . . . . . . . . . Pamplona. 
Orones León. 
Oropef de Estre-lES CAXA.. madura. . . . . . y 
Oropesala Vieja. . Valenciaé 
Oroquieta , > _ . 
„ 1 . > Pamplona. Ororvia y r 
Orosa (San Andrés > „ , . > Orense, cíe) . « . « , . . . . } 
O r o s - A l t o . . . . . . . > „ 




Oroso C San Mar- > c . 
tinde) } Samugo. 
Oroso (Santa Ma- >0rensei 





Oroz de Vetelui. . . Pamplona, 
ORP 
Orpi. . • Lérida, 
o R a 
_ ... <" Aranda de 
Orqmllas. . | Duero. 
Orquin y 
ORR VPamplona. 
Orrade. , , , , , , y 
Orrantia Vitoria. 
Orrea (Santa Com->Mondo-ed0 í 
ba de) > 
Orreas (S.Andrés de) Santiago, 
Orrezo (S.Pedro de) Coruña, 
O n i a Oviedo, 
Orria , Dehesa., , . Toledo. 
_ . •CBetanzos, 0 r n o - « i Oviedo. 
Orrio de Escabarte. Pamplona. 
. , •CBarcelona. 
rnols . . . . . . . |Vakltcia# 
^ e . < Orense. 
Ornos. . , , , , . < . , 
I Zaragoza. 
Orrios ( San Pedro > T 
de) |LUS0-
Orrios (Santa Ma- > ,A • J \ > Orense, nade) j . 
Orrios de Riello. . . León. 
Orrir Barcelona. 




Orson, . Lugo. 
O R T 
'TBarcelona. 
Orta. . . . . . . ,< Lisboa. 
-¿Oviedo. 
Orta de Barcelona. .Barcelona, 
"C V^illafranca Orta de Curullon. .< i , T7-l del Vierzo. 
Orta de Ebro. . . , Tortosa. 
Orta de Llusanés. , Barcelona, 
Ortales , Dehesa, , , Cordova, 
Ortales , Salinas. . < Osuna. • 
Ortales del Puerto.. Valencia. 
Ortar. . . . . . . . > Monforte de 
Ortas 5 - Leraos. 
Ortega (San Juan^-
de) Monasterio >Burgos. 
de Geronymos.j' 
Or teguar . . . . . . . . Sevilla. 
Ortejicar Osuna. 
Ortells. . Valencia. 
Ortezuela , Arra-"}-
bal VSiguenza. . 
Ortezuela de Ocen^ 
Ortichuela Murcia. 
Orticillas. . . . . . . . Cuenca, 
Ortiga de la Morana. Avila. 
Ortigal. Burgos. 
^ • f Arevalo, Ortigosa. . . . . c 
l Segovia. 
Ortigosa de Cameros.Soria, 
Ortigosa del Mon-"]). 
te. . . . . . . . . y§ep.ovja 
Ortigosa de Pesta-[ fc 
ño. > 





O K T 
Ortigúela , . Roa, 
Ortiguera , . Oviedo, 
Ortip¡ucra(Sta,Mar- > „ „ „ b \ \ > Betanzos, ta de) > 
Ortiguero. . , . . . .Burgos. 
Ortilla Zaragoza. 
Ortiilo Soria. 
Ortiz , Casería. . . Valencia. 
Orto (S. Martin de) Betanzos. 
Ortoá (Santa Ma-
ri a de) . . 
Ortcdo Barcelona, 
Ortolanos Salamanca. 
Ortoneda. , , , 
Ortons . . . . 
Ortons (San Loren- > r . , j N > Lérida, zo de) . . . . . > 
Ortono(S.Juan de). 
Órtouo (Santa Eu- >Santiago, 
lalia de) . . . .. .J* 
O R V 
Orú (San Salvador^. 
de) ' . . . . ( - * 
^ • J KT VCoruna. 
Orviada , en Nue- [ 
va España }• 
Orv ie s . . . . . . . . . . Oviedo. 
Oruña Yrun. 
Oruña de Relagos. . Burgos, 
_ ^ , "C Miranda de 0runl,elai Ebro., 
Orurillo , en elPe-*^ 
rú VCorufía. 
Oruro , en el Perú.Jw 
Orusco fVillarejo 4e 
,\ Salvanes» 
Oruz, Casería. . . . Valencia. 
ORX 
Orxiva. , . . . . . Granada. 
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ORZ 
Orzales. . . . . . . Burgos. 
Orzo ( San Salva- > „ 
> Coruna. 
dor de) > 
Orzon CSan Cr¡stp-> 
val de). . . . . > . . . 0 
Orzonaga. , . . . . . León. 
OS 
Os . . . Lérida* 
OSA 
Osa ( Santa Eula-> 
Hade) ^Sannago. 
Osacain 
Osacar . >Pamplonáé 
Osa de Arce.. . , j». 
Osa de la Vega, . . Belmente, 
Osa de Mont ié l . . . , Ynfantes, 
Osan . . . Zaragoza. 
Osar Valencia. 
Osavide. . . . . . . Pamplona. 
OSB 






Oseos ( San Julián 
de) 
Oseos (San Martin 
cic^  • • • • • • •• • 
Oseos (Santa Euge-
nia de) . . . 
Oseos (Santa Eula-
lia de) . . . . . . 
Oseos (Santalla de),}-
Oseos (San Martin 
de) 
Oscoz. . . . . . . . . Pamplona. 
Ose-
>Oviedo, 




O sebe. Orense, 
Osedo » Betanzos, 
Osegura . . . . . . . Vitoria. 
Oseirco (S.Julián de) Betanzos. 
Oseiro (S. Tirso de) Coruña. 
^ .. fVillafranca 
Oseixo. < t i x r - „ 
l del Vicrzo. 
Oseja» . . , Zaragoza. 
Osejo Sahagun. 
Oscile (San Cosme > r 
de) . . r u g o -
Osende (Santa Ma- > ~ 
. , ; > Orense, na de) . . . . . > 
Osera Zaragoza, 
Osera (Santa Maria"}-
de) Monasterio VOrense. 
de Bernardos. . y 
OSI 
Osia, . . . . . . . . . Zaragoza, 
Osinaga , . . Pamplona. 
Osinyá .Barcelona, 
OSM 
O S M A , Ciudad^ 
Episcopal de Cas->ES CAXA, 
tilla la Vieja. . .jk 
Osma de Valdego- ^ Miranda de 
Osmazos. 
via. . . . . • . .S Ebro. 
Villafranca 
del Vierzo. 
Osmo (S. Miguel de) Orense, 
^ fVillafranca 
üsmuinos < , . X7. 
I del Vierzo. 
OSO 
Osó . . . ^ e r i d a -
I Zaragoza. 
Oson Zaragoza. 
Osona. . . Osma. 
Osonilla, . Soria, 
OSO 
O soñó (S.Pedro de) . Orense. 
Osor. . . . . . . . . Barceíona, 
Osores Santiago. 
Osormont (San Sa- > T. 
j v > Barcelona, turmno de) . . . j . 
Osornillo . > Carrión de 
Osorno . > los Condes. 
Osorno , en el Perú. Coruña. 
. <*Orense, 
Osoto,, , . , . . .< Villafranca 
^ del Vierzo. 
OSP 
Osprados.. , . . . í ^ ^ r ¿ del Vierzo, 
OST 




Osuna .ES CAXA. 
Osunilla Soria, 
O T A 
Ota, , Lisboa, 
Otal, . . . . , , , , .Zaragoza, 





Otaoya. . . . , 
Otar 
Otar de Priegos., .> Villafranca 
Otarelo y del Vierzo. 
Otaro. . Lugo, 
Otaza. y 
Otaza de Badayóz. ( Tr. . 
r w , . , AA M > V i t o r i a , Utaza de Barrun- [ 
día.. , , , , , ^ 
Ota-
|> Oviedo. 
O T A 
Ota2u ^Pamplona, vjtazu.. . . . . . - ^ Y ^ O ^ 
O T E 
Otedo. . . . . . . • ? gur ¿s 
Otedo de Losa. . Ur^ 
Oteirade Reconas->^ 
tariz (SJuan dej > 1 
• , ^"Lisboa. 
^ . J Oviedo. 
Oteiro . , .<pontevedra. 
^Santiago. 
Oteiro de Don Pe-> c ^^ i i vt • > Santiago, dro de Neira., .> 0 
Oteiro de Fcrreira, .Lisboa. 
Oteiza . . . . . . . . . Pamplona, 
Oteño. Santiago. 
Oteo . Vitoria. 
Oter. i , " . . , • Cifuentes. 










Otero , Arrabal de . Ponferrada. 
Otero , Priorato . . . Orense. 
Otero (S. Juan de),V . 
Otero (Santa Ma-VLugo. 
ria de) , , » , . y 
Otero (San Miguel > Arevalo. 
de) . . . . , , . , ^  Orense. 
Otero de Abad Orense. 
Otero de Allande.> 
Otero de Arbas: . ; Oviedo-
Tomo I I . 
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O T E 
Otero de Barres, . . Oviedo. 
Otero de Bodas. . Benabente, 
Otero de Cabo.. . Orense. 
Otero de Celles . . . . Oviedo. 
Otero de Centenos, Benabente, 
Otero de Cillorigo. Burgos. 
Otero de Curueño. León, 
Otero de Escarpizo. Astorga. 
_ j ^ j íCar r ión de Otero de Guardo. < . _ , l los Condes» 
Otero de Herreros. Villacastín, 
Otero de la Car-^ 
r e r a . . . . . . . . . 'yr eon 
Otero de las Due- [ 
ñas , , , } 
Otero de Lena. . . . Oviedo. 
^ , , _ , <"Villafranca 
Otero del Fabero. | del vier204 
Otero del Rey. . . . Betanzos. 
Otero de Mar i -
Asé nsio 
Otero de Muño. . . Oviedo. 
Otero de Naraguantcs.Ponferrada, 
Otero de Rey (San > ^ o 
Juan de) > U^0' 
Otero de Sayago. .|Benabente< 
Otero de Sanabna.j. 
Otero de San T i r - > ^ • t S Oviedo. 
SO» ' . . . . . , . * ^ K 
Otero de Sariegos.. Benabente, 
Otero de Torio. . . León. 
Otero de Valcobe- > Carrión de 
ro. , . , . . los Condes. 
Otero de Valdetuejar.Sahagun. 
Otero de Viallano, . Oviedo. 
Otero de Villafran-> Villafranca 
ca. . . . . . . . del Vierzo. 




O T E 
O t e r o s . . . . . . . . . Palcñcia. 
Oteros (San Justo 1 
de los) . . . ... . 
Oteros (San Pedro 
d é l o s ) . . ; . ) . L e o n . 
Oteros(San Román r 
de los) . . . . . . 
Oteros (Santa Ma-
ría de los) . . . . > 
Oteros de Rio-Pi-> „ > Burgos, suerga. > . , , .> & 
Oteros de Tera. . , . Benabente. 
/A I í Bureos. 
Oteruelo.. . • • • • |Rio|eco>1 
Oteruelo de Astorga. Astorga. 
Oteruelo de Cam- y 
pos ^J^gQjj 
Oteruelo de la Ju- f 
rjsdicion . . . . . . }• 
Oteruelo de la Val-
duerna. . . . , . > 
Oteruelo de la Vega. León. 
Oteruelo del Valle.. Buitrago. 
Oteruelos. . . . . . Soria. 
Otes. . . . . . . . . Santiago. 
O T I 
Otibar . Motr i l . 
„ .„ < Molina de 
0 t l U a T ' i Aragón. 
O t i n . . . . . . . . . . Zaragoza. 
O t i ñ a n o . . . . . . . . . Pamplona. 
Otizou Lisboa. 
O T O 
Oto . Zaragoza. 
<" Bilbao. 
* ^ Oviedo. 
Otones.. . , . . , . . Segovia, 
Otón, 
O T O 
Otong, en Filipinas, Coruña, 
Otorel, . . . . . . . Oviedo, 
Otos . . Valencia, 
Otoz. . . . . . . . . . Cieza, 
OTR. 
Otrajcn. . . . . . . . Burgos. 
Otriello . . . . . . . . Oviedo. 
Ot r i l . . , . . . . . . Granada. 
Otriz, , . . . , , Pamplona, 
O T T 
O t t a . , , . . Lisboa. 
O T U 
Otuinba, en Nueva > ^ 
España. . . . . . > oruna. 
Otur. . y 
Otur (San Barto- S»Oviedo, 
lomé de) y 
<*Granada, 
Otura. . . . . . . .< Oviedo. 
•¿Zaragoza, 
O T Z 
Otzolotepec(S .Bar-% 
tolomé de) en ¡ 
Nueva España. ^Coruña. 
Otzuluapa,en Nue- j 
va España. . . . > 
O V A 
Ovar. . . Lisboa, 
OUB 
Oubiaña > T 
r . , . ^ Lugo. 
Oubiano. . . . . . . j . D 
Oubiña(San Vicen- > c 
te de ) . . . . . . r a n t i a § 0 -
O Ü C 
Ouces ( San Juan y d ) . . . . . . . 
Ouces (Santa Jua- f 





O V I Vtisboa. 
Ovidos . j ^ 
Ovieco. . . . . . . . Avila, 
O V I E D O , Ciudad > 
EñC7tlíy. Ca" )>ES CAXA. pitai del Pnnci- ( , 
pado de Asturias.K . 
Oviedo ( San Ro- ^ 
quede). . . . . >Oyi?do, 
O v i e n e s . . . . . . »J> . 
Ovilla . Burgos. 
Oville. . . . . . . . León, 
O v i ñ a n á . . . . •")• 
Ovio , SOviedo, 
Ovi rañana . . . . . .J^ 
O U L 
Oulego. , . . . . , . Ponferrada. 
O U R 
Oural. ., . . . . . . Sarria, 
Oural (Santa Ma-T'c, 
. , , >Santiap;o, na de) . , , . .> & 
Ourantes (Santiago > 
1 N 0 > Orense, 
de) j , _ 
Ourera . . . . . . . . . Lisjboa, 
Ouria, . . . . . . . .1 
Ouria* (San Julián VOviedo. 
de) 3" 
Ourique, , . . . . . Lisboa. 
Ouris . . > 
OÜS VLugo. 
Ousa(S.Julian de) . J 
Ousande. . , . . , . " ) . 
Ousende (San Lo- VSantiago. 
renzo de) . . . . t 
Ousende(Santa Ma-> Monforte de 
ria de) . . . . . . 5 Lemos. 
Ouson (S.Adnan.de) Lugo. 
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OÜS 
Ouson (Santo' To- > Sarrja 
me de) 
OUT 
Outar de Pregos (S. > 0rense> 
Salvador de). . .> 
„ , f Monforte de Outarelo . . . . . , ,< T l Lemos, 
Outariz. . , . , , . , Lugo. 
^ . f Monforte dé Outeirmo < r l Lemos. 
^Lisboa. 
^ . I Orense. Outeiro . . . . . . . < „ . , ] Oviedo. 
•^Sarria. 
Outeiro (San Cos-> 
me de^ > Santiago. 
HIV CIC^ . . . . . . J> Outeiro ( San M i - > T . , /, j \ > Lisboa, guel de) . . * . .3. 
Outeiro (San Sal-> ^ 
vador de) . . , . > ^ * , 
' , . < Monforte de Outeiro de Asma. . < . 
I Lemos. 
Outeiro de Baran. . Sarria. 
Outeiro de Bascos, y 
Outeiro de Bestey- 1 Monforte de 
ro . . f* Lemos. 
Outeiro de Cangas.> 
Outeiro de Ferrei-7)-
ros VSarna. 
Outeiro de Goyan, 
Outeiro de la Lin."^ 
Outeiro de Man-' VSantiago, 
duas . .J» 
Outeiro de Mar- y 
Outeiro de Mar- ^ 
t i r i - . . . . . . : . . . ( L e m o s -
Outeiro de Moreda.* 
N 2 On-
1 0 0 
O U T 
Outei.ro de Pom- y 
beirb. . . . , . • I Conforte de 
Outeiro de Prohen- > 
, ( Lemos. dos. . . . . . . . | 
Outeiro de Raval.> 
Outeiro de Real. . . Oviedo. 
Outeiro de Rebor- y 
daos. LMonforte de 
Outeiro de Rosen- [ Lemos. 
de. . . , , . . . . ^ 
Outeiro de Toubes. Orense. 
Outeiro de Vile-> Monforte de 
la Lemos. 
Outera (Santa Ma- > T 
j N > Lueo. 
na de) . . . . . . . > & 
Outes (San Pedro de) Santiago, 
Outil . . . Lisboa. 
Outonais. . , * . . Lugo. 
OXA 
Oxanes. . , , . . . . Almería, 
C X I 
Oxijares de la Vega. Granada. 
OZA 
Oza (San Berissimoy de) .. ...... j 
Oza ( San Martin 1 ^ 
d e ) . . . . . ; . . .>Coruna-
Oza (Santa María 
de) . > 
Oza (S.Pedro de ) . ! 
Oza- {Santa Eulalia VBetanzos. 
de) . . . . . . . . J. 
Ozabejas.. . . . . . Burgos. 
Ozacta. . . . . . . . . Vitoria. 
Ozalla. , > „ 
Oiana . J B u r g 0 5 -
Ozaña. • , , , , , , , Vitoria. 
OZA 
0zarisdeVeiga(S.>Orense; 
Juan de), . . ,> 
OZB 
Ozboca, . . . . , . Lugo» 
OZC 
Ozcariz. y 
O z c o i d i . . . . . . . . yPamplon.iL 
Ozcoz. , , . . . . , J Í¿ 
OZE 
Ozeca. Vitoria. 
Ozedo. . . . . . . , Burgos. 
Ozeja. . y . 
Ozeja de la Pena. , { j • 
Ozeja de Valdéllor-^ 
ma. . « . . . . » 3* * 
Ozenilla.. . . v . . . . Soria. 
Ozenillos. . . . . . . . León, 
Ozeña de Soba, , . Santander, 
Ozeño , , . Burgos, 
Ozeño.(San Juaade) Oviedo. 
„ . . < Villafranca 
Ozero , Priorato, . | del vier20> 
O Z I 
Ozicó de Hadag. . , Tobarra. 




O z ó n , Monasterio^ 
de Bernardos.,. >Sahtiago# 
Ozón (S.Martin de)y 
Ozos . , Osraa. 
. ' OZÜ 
Ozue. . , , , , . , . Pamplona. 
Ozuela , , Ponferrada, 




JOL. abias, , . , , , Valencia. 
Paboyos (S.Juan de) Pontevedra. 
< Lisboa. 
\ Valencia. 
Pabueiros . . . . . . Orense. 
PAC 
Pacabana, en el Pe- y 
rú . . . . . . . . | 
Pacaxes ,• en el Pe-1 „ , . >Coriina. ru. . . . . . . , . [ 
Pachacama', en el ¡ 
Perú y 
Pacheca , Casería. . Valencia. 
Pacheco. . . . - . . . . Cartagena, 
Pachs, . . . . . . . . . Tortosa, 




Pacios .<( Oviedo. 
| Villafranca 
•¿ del Vierzo. 
Pacios (San Loren-^ 
20 de) 
Pacios (San Martin 
de) 
Pacios (San Salva- j 
dor d e ) . . . . . 3> 
Pacios ( Santa Eu- > ^ 
lalkde) I 0 " " 5 6 ' 
^Lugo. 
Sarria. Pacios (Santa Ma- > ría de) . . . . . $ 
Alais. . , ^ 
Pacios de Bobeda. , Sarria, 
Pacios de lais. ? Conforte de 
< Lemos, 
I O J 
PAC 
Pacios de Bolmon-^ 
te,. . . . . . . . LMonforte de 
Pacios de Espasan- ( Lemos, 
tes. . . . . . . . . . ^ 
Pacios de la Basti- V 
da . . . . . . . . vLugo. 
Pacios de Lamas. .J». 
Pacios de Pénela. . ^  
Pacios de Pinol. . . I -n/r r ' J« „ . , ^ . i Moníorte de Pacios de Quiroga > T t VT- J N i Lemos. (Sta. Eulalia de). | 
Pacios de Veiga. . > 
Pacormillos (Santa > „ ^ i A > Betanzos. Cruz de). , . . . y 
PAD 
Padacarmen. , . . > ^ . i -r\ j > Oviedo, Fadanza y 
Padato, en Nueva > ~ ^ r l > Coruna. España. . . . . . ) > 
Paderna (S. Ciprián > ^ J N r > Orense, Qe^  . . . . . . . •}> 
Paderne Lisboa.> 
Paderne (San Ci-> 
prián de) > 
Paderne (San Este- > T , i \ > Lueo. van de) . . . . .> D 
Paderne(S.Juan de)")-
Paderne (Santiago >Betan2os* 
de) > 
Paderni. . . . . . , , Oviedo. 
Padierniga . . . , . Bilbao. 
Padicrno. . . . . . . Salamanca. 
Padiernos. . . . . . Avila. 
Padilla. , . . . , , . Siguenza. 
Padilla de Abajo. . > Carrión de 
Padilla de Arriba, . y los Condes, 
Padilla de Duero. . . Valladolid, 
Padilla de Jadra^ue, Yta, 
Pa-
Orense. 
1 0 2 
PAD 
Padilla de Molpe-> VaIIadol.dí 
ceres. , > 
Padornelo. . . . . .Benabente. 
Padornelo(S.Juan de) Lugo. 
Padraira Oviedo, 
Padraon. . . . . . • ? T • u TJ J i T > Lisboa. Padraon da Legua.}. 
Padreda (San Mi-> ^ AI J x )* várense, guel de) . . . . . J. 
Padreiro (San Sal- > „ 
vadorde). . .JBe"n2oS. 
Padrenda (San Ci- > _ ./ , ^ > Orense, pnan de) j , 
PadrendafSan Mar- > c • i \ > Santiago, tin de) . . . . . .> & 
Padrét. . . . , . , , . Barcelona. 
Padrinan. . . . . . . Sarria. 
Padriñan (San Gi- > c . / , s > Santiago, nes de) , . ..*,,.> ^ 
Padroens. . . . . . . Lisboa. 
Padrón. . Santiago, 
Padrón , Coto. * .")• 
Padrón (San Juan >Lugo, 
del). . . . . . . . > 
Padrones. . . . . . . Burgos, 
Padrones (San Sal- > T 
vador de) . , , . y ^* 
Padrós. . . . . . , , Tortosa. 
Padrun Oviedo, 
Padruno, Casería.. Burgos. 
Paduacruz. . . , ., , Oviedo. 
Paduerno , Venta . . Burgos, 
Padul . > ^  , 
Padules ^Granada. 
PAG 
Pásanos. . . . . , .> „ 
Pagazanes.. , . ..;Bur§OS-
Paguera» . . , . . Barcelon a. 
PAI 
Payalbo Lisboa. 
Payas . Almería. 
Paimogo. . . , . , Lisboa. 
Paimogo, Castillo. Sevilla, 
Painaven , en Fili-
pinas . . . 










Payo. . . . . . 
Payo de Pele. 
Payo de Robledo. í^j11. a ' l dngo. 
Payo-Grande. , , . Santiago, 
Payores. . , , . , Oviedo, 
Paiporta. . . . . . , Valencia, 
Paira, en el Perú. . . Coruña, 
Paiseu , Orense, 
Paita, en el Perú. .*, Coruña, 
Paiva. . . . . . . . . Lisboa, 
Paiveta. , . . . 
Paizas, Priorato de 
Bernardos ! _ 
Paizas (San Salva- ^Urense« 
dor de) . . . . . 
PAJ 
Pajara , en Canarias. Cádiz. 
•n . . "CMolina de Paiareio. . . . . .< . , 
J J l Aragón, 
Pa' " s < Avila, 
ajarejos. • • * • Boecgüillas. 
•^ Cuenca. 
I Oviedo. 
Pajares. . . . . . Salamanca, 
j Soria. 
<Tuy. 
Pajares, Casería, . . Rioseco. 
Pa-
PAJ 
Pajares} Venta. , . , Burgos. 
Pajares de Arevalo. . Arevalo. 
T) • j r- f Aranda de Pajares de Fresno. .< ^ 
l Duero. 
Pajares de los Oteros.Leon. 
Pajares del Puerto.. Oviedo. 
Pajares de Pedraza. Segovia. 
Pajares de Tobalina. Santander. 
Pajares de Zamora.. Zamora. 
Pajarilla. . . . . J ^ f 0 ' ¿Lérida. 
Pajarilla de Rebollar. Avila. 
Pajarillas, Dehesa.. Caceres. 
Pajarón. . . . . . . > _ 
Pajaroncillo ^ Cuenca. 
Pajazo, Venta. . . , Tarancón, 
Pajón (San Juan de) Tuy. 
Pajonár. . . . . . . . Albacete. 
Pajuelas, . . . . . . Salamanca. 
PAL 
Palaciete , Dehesa, , Alcántara, 
Palacinos Salamanca, 
<"Segovia. 
Palacio.. , , , , , J Soria, 
•^Oviedo, 
Palacio(San Vicen- > Medina del 






Conde , Debesa, 
Palacio-Corrales, 
Dehesa y 
Palacio de Ardisana, Burgos. 
Palacio de Arias- > 
Gori2alo,DehesaíCaceres* 
PAL 
r Palacio - de Arriba, > 
Dehesa , , . .|Caceres-
Palacio de BenabéL Burgos, 
Palacio de D.Tuan..> _ 
Dehesa . . . .;Catcrcs-
Palacio de Heras. . Yta. 
Palacio de Hernán-^. 
do Albarez , De-1 
hesa J 
Palacio de la Go- >Caceres* 
londrina , De- j 
hesa J. 
Palacio de la Rivera, León. 
Palacio de la Sierra. Osma. 
Palacio de Lasio. . Lisboa. 
0S 
Palacio de las Mon- > 
jas, Dehesa. . .> Caceres, 
Palacio de las Mo- , 
zas , Dehesa. . .^Alcántara. 
Palacio del Galle-> 
go , Dehesa. . . J Caceres« 
Palacio de Lope y 
Rodríguez. , . . | 
Palacio de los Oba- 1 ^ , 
lies ^Salamanca. 
Palacio de los V i - | 
llalomes.,, y 
Palacio de Madri-^ 
galejo , Dehesa, | 
Palacio de Pedro l 
López, Dehesa.^3""5-
Palacio de Salor, 
Dehesa. 
Pal acio de Toreo,' 




l e a , > 







Palacios, , , . . , Ciudad Ro-
I drigo. Oviedo. 
Zamora. 
Palacios (San Vi-> Medina del 
cente de) . , . .> Campo. 
Palacios de Benaber. Burgos. 
Palacios de Cabañal. Lugo. 
Palacios de Campos. Rioseco. 
Palacios de Com-> Viliafranca 
pludo > del Vierzo. 
Palacios de Corneja. Avila. 
Palacios de Eras. . Yta. 
Palacios de Fontecha.Leon. 
Palacios de Goda. . Arevalo. 
Palacios de Gual-> Almodovar 
dames, . . . . .y del Campo. 
Palacios de Jamúz. . Bañeza. 
Palacios del Alcor.. Palencia. 
Palacios deIArzobispo.Salamanca. 
Palacios de la Sierra. Osma. 
Palacios de la Val- > T, RF , > Jtsaneza. duerna j 
Palacios de Ledesma, Salamanca. 
Palacios de Lena.. , Oviedo. 
Palacios del Prin-> Almodovar 
cijie > del Campo, 
Palacios del Sil. . . . Ponferrada. 
Palacios de Meneses. Rioseco. 
Palacios de Rio-Pi- > „ , > Palencia. siierga, j , 
Palacios de Rueda. León. 




Palacios de S. Cris-> 
toval íBurS0S' 
Palacios de Tarde > 
de Bodas. . . . . . ^ 
Palacios de Torio."I-
Palacios de Valde- VLeon, 
Horma. j , 
Palacios de Vena- > ^  
yd . . r 
Palacios-Mil de Ze-' 
"gos, 
León. 
tierra. . . , . , 
Palacios de Sanabria. Benabente, 
:ios- il de e-> * 
:da ^Astorga. 
Palacios-Rubios de > . . » , > Arevalo. Arevalo. . . , . . . > 
Palacivelo , Casería. Cordova, 
Paladén déla Rive-")-
ra . . . . >Leon, 
Paladén de Ordás.J. 
Pala de Torruella. . . Barcelona, 
P a l a d í n . . . . . . . . > 
Paladín de Llamas. > 
Paladín de Ordaz... Astorga. 
Paladinos del Valle. Benabente. 
Palafolls > •n . r 11 > Barcelona. Palafurgell j . 
Palagalls , í . Lérida, 
Palagua , en Tier-> ^ T»* >Coruna, ra Firme j , 
Pslaraos. . . . . . . "¡I-
Palamós (San Juan VBarcelona, 
de) . . .> 
Paiancar, Conven-"^ 
to de Franciscos VPlasencia, 
Descalzos. . . . 
Palancares Siguenza, 
Palanco , Dehesa.., Truxillo. 
Palanda , en el Perú. Coruña. 
Pa lanques . . . . . . Valencia, 
Paiañquinos, , , , . León, 
Pa-
PAL 
Palapag, en Filipinas.Coruña, 
Palas' de Rey (San > c: . 
Tirso de) . . . .;barria-
Palaudaries.. . . r . . Barcelona, 
Palaú de Anglesola. Lérida. 
Palaúde la Conca.y 
Palaú del Empur-
da, , , , . , , 
Palaú de Santa Eu-
lalia . . . . 
Palaú-Sacosta. 
Palaú-Solitar. 
Palaú Surroca . . . 
Palaú-Tordera. . . 
Palaú- Tordera (San 
Estevan de) . . . 
Palaú-Zator. . . . 
Palaz , en el Perú. . Coruña. 






ñizas. . . . . , , 
Palazuelo deBonár." 
Palazuelo de Gavi-
lanes. . , . . 
Palazuelo de la Orden.Rioseco. 
Palazuelo de las > 
Cuestas ^Zamora. 
Palazuelo del Coto. Baneza. 
Palazuelo de Mansilla.Leon. 
Palazuelo de Sayago. Zamora. 
Palazuelo de Torio. León. 
Palazuelo de Vedija. Rioseco. 
Palazuelos. . ; . . J S ^ o v h ' 
i Siguenza, 
Palazuelos, Dehesa. Truxillo. 
Palazuelos, Granja> 
de Cartujos . . # ^  Valiadolid. 
Toma I I . 
IOS 
P A t 
Palazuelos, M o n a s - . 
terio de Bernar- VValladolid, 
dos. y 
Palazuelos de ^a'" ^st.or a 
vilanes. . . . .> rSa• 
Palazuelos de la Sierra.Burgos, 
Palazuelos de Mu-*). 
Pal^üelVs de* Ve^Valladolid. 
dia. . . . . J. 
Palazuelos de Vi- > „ 
lladiego.. . . . .íBurSosV 
Palcipas, en el Perú. Coruña, 
Paldespedrazas.. . , Lugo. 
Paleiras Oviedo. 
PALENCIA, Ciu-> 
dad Episcopal l rAYA 
del Reyn© de íhb CAXA-
León. , . . , y 
Palencia de Negri- > r , AXT- -n > Salamanca, lia, o Negrillos,). 
Palenciana Avila. 
Palenque, en Nue-> ^ 




Paleo (San Este-> „ 
van de) . . . . . j BetanZOS-
Palera Barcelona, 
Paihaza. y 
Palheiros. . . . . . VLisboa, 
Palhota y 
Palicia del Cura, ^ 
Dehesa. , . . . . VCaceres, 
Palicias,... . , , l 
Palio (Santa Eula- > _ . 




Pallares. . . . . . . . Llerena. 
Pallarés. . . . . . 4MTonforte de 
, , l Lemos. 
Pallaresos. . . . . . . Tortosa. 
Pallargas > T . , 
P a l k r l l . . . . . . . ^ e n d a . 
Pallareis (San Fe- > „ , 
liude). . . . .4Barcelona-
Pállaruelo . . . . , y 
Pallaruelo deBena- f ' 
barre ^Zaragoza. 
Pallaruelo de Za- j 
ragoza . . . . , } 
Palleiros. . . . . . Orense. 
Pallerol. . . . . . . . . . Zaragoza. 
Pallerols. Barcelona. 
Pallide. . . .. . . . . León. 
Pa l l ine i ros . . . . . Oviedo. 
Pallotas ,. . Orense. 
Palluzas (San Juan > Villafranca 
de). . . . . . del Vierzo. 
^"Cartagena. 
| Ezija. 
Palma, . . . . . . Lisboa. 
I Oviedo. 
-¿Valencia. 
PALMA , Ciudad) 
Episcopál,y Ca- | 
pitál de la Isla J>Barcelona. 
y Reyno de Ma- j 
llorca }-
Palma (San Vicen- > ^ . , * j i N Oviedo, te de la) . . . . . j , 
Palmaces. Yta. 
Palnu del Condado. Sevilla. 
Palma del Rio. . . . Ezija. 
Palmar. . . . . . , . Murcia. 
Palmarola.. , . # „ , . Barcelona. 
PAL 
Palmas , en Tier- > ^  „ c' r Coruna, ra Firme.. . . . j . f 
Palmean. . . . ,,. . Lugo. 
Palmeira. . . . . . . Lisboa. 
Palmeira (San Pe- > „ . 
drode) ^Santiago. 
Sarria, Paimeiro (San Pe~ ?< dro d e ) . . . . . .> ' 
Pálmela, esta Villa ) 
es donde está el.| 
Convento , Ca- 1 • u 
beza dé la Or- ' . 
den de Santiago 
de Portugal. . .> 
n t f Orense. 
Palmera s TT , 
^Valencia, 
Palmes ( San Ma- > ^ j j \ r Orense, med de) . . . . > 
P á l m e t e . . . . . . . Sevilla. 
Palmiano. . . . . Oviedo. 
Palminches(San Pe-> „ , . i , \ > Guadalaxara dro) . >. 
Palmou(San Juan de) Santiago. 
Palo. .. . . . . . 
Paiol de Oñar. ..,.*)-
Paiol de Rebardit. i „ . 
Palomá ( San An-f'BarCel0na-. 
drés de) . . . . 
^"Ciudad Ro-
| drigo. 
Palomar... . . . Daroca. 
Oviedo. 
•{Valencia. 
Palomar-Alto. . . , > 
Palomar-Bajo.. . .> 







o, , , , .< 
PAL 
Palomarejo, Corti-> Cordova# 
jo. • • » » , , , < » ^ 
t3 , f Salamanca, 
ralomares <c ... 
I Sevilla, 
Palomares, Dehesa. Zamora. 
Palomares, Casería. Cace res. 
Palomares delCam- > T T 
> Huete. 
P0-- • > 
Palomas Merida, 
Palomeque. , . . . . Yllescas. 
Palomera. . . . . . Cuenca. 
Palomero. . . . . . . Plasencia, 
Palomilla, Dehesa.. Toledo. 
Palomino , Dehesa.. Caceres, 
Palomo Alicante. 
Palos . , , JVillafranca • • • » • < . , . ^ cjej Vierzo. 
Palos de Moguér. . Sevilla. 
Paloú de Sanauja, , Lérida, 
Paloú de Tora. . . > 
Pais... _ ] > Barcelona, 
Palveces (S.Juan de) Ponfcrrada. 
PAM 
Pamanes Santander. 
Pambre ( San Pe- > T 
drode) ;LuS0-
Pamis . . Valencia. 
Pampalacios Zaragoza, 
Pampaneira Granada, 
Pampanga, en Fili-"^ 
pinas VCoruna. 
Pampas, en el Periuj. 
Pampilosa Lisboa. 
PamMiega. . . . . . Valladolid, 
PAMI>LONA,Ciu.> 
dad Episcopal, y 1 ^ 
Cap i t á ide lRe / . ^ 8 CAXA-
no de Navarra. ,y 
107 
PAM 
Pamplona , Villa y 
del Nuevo Rey- ( " * 
, r> i >Coruna. no de Granada, [ 
en Tierra Pirme.^ 
PAN 
Panaderos, , . . , . Salamanca» 
Panadés (San Sa-^-
durni del) . . . I 
Panadés (Santa Fé f 1 0rt0Sa-
del) . , . . . .> 
PANAMA , C i u - > 
dad Episcopal, y j 
Capital de la l r 
Provincia de su f * 
nombre,en Tier-1 
ra Firme. , . , 
Pancar. Oviedo. 
Pancartambo , en > ^ 
el Perú. . . . . . j C o r u n a -
Panchez. Cordova. 
Pancocha , en el > ^  ^ 
Perú . . . . í C o r U n a -
Pancorbo. . , . , 
Pancorboria del >Burgos, 
Campo, . , . . .Jk 
Pancrudo. . , . i , . Daroca, 
Pancura, en Tier-> ^  ^ 
ra Firme p o r u ñ a . 
Pandarbes Oviedo, 
Pandeira, Osuna, 
Pándela. , , , . . . Lugo. 
Pandiei Valencia, 
Pandiello, \ ^ X P ^ 
i Oviedo, 
^"Burgos, 







Pando» • • • • • .s 
l del Vierzo. Pancua 
PAN PAN 
Villafranca j Pangon, . . . . . . , Tuy, 
' ' * ^ Burgos. Pando (San Ciprián ^ 
t> ^ Ve * * TVV* * í >Oviedo. Pando (San JVliguel f 
de) . . . . . . .y 
Pando (S.Juan de) . y 
Pando ( San Pedro j 
de) )>Lugo, 
Pando (Santa Ma- | 
ria de) y 
Pando de Carranza. Vitoria. 
Pando de Coro. . . , Oviedo, 
Pando de Cumillas.'^ 
Pando de Tguña.. . >Burgos, 
Pando de la Vega. .J* 
Pando de Raneres. , Oviedo. 
Pando de Toranzo.. Burgos, 
Pandó do Muro, , , Sarria, 
Pandorado. . . . . . León. 
Pandos. . , . . . . ^ 
Pandos (Santa Bu-
genia de) 
Pandos (Santa Eu- _ 
lalia de los) . . , ^Oviedo. 
Pandos de Sta. Eu-
femia . . . . . , . 
Panéda-Nueva . . . . 
Paned'a-Vieja... . ^ 
Panerudo. , , , , . Daroca, 
Panes, . . , . , . . Burgos. 
Panes^San Vicen->Ovied0< 
te de) . . , . ,3. 
TK <Monforte de 
Paniuha. < r 
l JUemos, 
Pansasinan , enFi-> _ rf . rD- ' > Cor una. lipinas. . . . .5 
Pan-Giroenie2,Cortijo,Cordova. 
angusion . , , 
Pan y Agua (Santa> . . 
ruz de) . . . . 5 
Pan y Cayado, Venta,S. Clemente, 
Paniella. ^ 
Panielío, . , , . . VOviedo, 




. . . . Zaragoza. 
. , , , . Barcelona. 
Paniza. , , Zaragoza, 
Panizal. , , . . . .> 
Panizales. . , . . . > 
Panizares burgos, 
Panizeres. ^ 
Panizeres de Pan- VOviedb, 
dos, . . . . . . .J. 
Panizo . . . . . . . León. 
Panjon (San Juan de) Tuy, 
Paño. . . Zaragoza. 
Panoyas Lisboa. 
Pantaras. . , . é. . . Lugo. 
Pantejos . . . . . . . Zamora. 
Panticosa. . . . . . . Zaragoza. 
Pantin (Santiago de) Betanzos. 
Pantiñobre. . . . . Santiagó. 
Pantiñobre (S. Es-
tevan de) . . 
Panto , en Tierra > ^ 
: > Coruna, 
Firme.. . . . . > 
Pantoja, . . . . . . Yllescas, 
Panton(S.Martin de) Lugo. 
PANUCO , C i u - l . 
dad Capital de la | 
Provincia de su ^Córuna. 
nombre^n Nue- | 





Pariviales. . . . . . ^ 
VOviedo. 
Panvieres (San La- [ 
zar o de) . , * . 
Panzano , . Zaragoza. 
PAO 
Pao (Sta. María de) . Orense. 
Paos. . , •„,.;. 4 . Lisboa. 
Paozas . . . . . . . . Pontevedra. 
PAP 
Papallada , en el1). 
Perú. . . . . . | 
Papalquian,enNae-l 
va España.. . . . f 
Papantla , en Nue-| 
va E s p a ñ a . . . . .3* 
Papatrigo . . . . . . Arevalo. 
Pape . Sarria. 
Papusiñ (Sta. Ma->,c . • 
ria de) . . . . . . rantlaS0-
PACL 
Paquiza , en el Perú. Coruña, 
PAR 
Pa ra , ' . . . . . . . s, Burgos. 
Parabayon. . . . . .Santander. 
Parabedra. . . . . . Orense. 
Paraboa Lisboa. 






Par acuelles. . . . í ^ l m o n t e . 
¿Burgos. 
Paracuellos, Con-^ 
vento de Fran- SAlcobendas, 
ciscos Descalzos, j 
PAR 
Paracuellos de la > ^  , , _ . > Calatayud. Rivera > J 
Paracuellos de la Vega.Tarancón. 
Paracuellos de Xiloca. Calatayud, 
•fBctanzos. 
j Lisboa. 
Parada. . ^ Monforte de 
I Lemos, 
•^Santiago, 
Parada (San Este- > n i \ > Betanzos, van de) . . . . . > 
Parada (S. Juan de).")-
Parada (Santo T o - >Lugo, 
me de) . . . . ^ . > 
Parada ( San Tu- ? c ,. j \ J > Sarna, han de) . . . . . > 
Parada (San Pedros-
de) j 
Parada (Santa Ma- ! c 
ria de) ^Santiago. 
Parada (Santa Ma- | 
riña de) . . . . ,y 
Parada (San Salva- y 
dorde) 
Parada (Sartta Cris-
tina de) i 
r> J ,c -r >Orense. 
Parada (Santa Eu-
femia d e ) . . . . 
Parada (Santiago 
de) . > 
Parada-Bella ( San > T T J x v VLuffO. Juan de) y 0 
Parada de Abajo.. Salamanca. 
Parada de Abiote. Orense. 
Parada de Acha 
(Santiago de) 
Parada de Amoeiro. Orense, 
Parada de Arriba. . Salamanca, 
Pa-
1 1 0 
PAR. 
Parada de Bouro. . . Lisboa. 
Parada de Calde- > ~ , > Orense, 
l a s . . . . . . . . . » 
Parada de Esther.. . Lisboa. 
Parada de Labiote > ^ .c T , . S Orense. (San Julián de) .> 
Parada de Laro 7 ó 
,c / j x >Santiago. (Sto. Tome de) .> & 
Parada del Obispo. . Lisboa. 
Parada del Sil (Sta.") 
Cristina de) . . . 
Parada de Outeiro 
(S. Salvador de), v ^ j , „ . >Orense, Parada de Outeiro r 
(Sta. Mari a de) . 
Parada de Rivera 
(Sta.Maria de) > 
Parada de Rubia- > c , 
^ < > Salamanca. 
Parada de Sta.Cris- > 
tina del Sil. . . .> 
Parada de Soúto , 6 > Villafranca 
Soto > del Vierzo. 
Parada de Ventosa > ^ , c T. i , v ^Orense. (San Pedro de) ,3. 
Parada de Viana > Villafranca 
del Bollo. . . .> del Vierzo. 
Parada-Nova. . . . . Lugo. 
n J r»* 1 < Monforte de Parada-Pinol, . ,< T 
{ Lemos. 
Paradas. . . . . , , . Fuentes, 
Parada-Seca. Oviedo, 
Parada-Seca (Santa > ^ \ A • J s > Orense, Mana de) , . . ,> 
Parada-Seca de So-^-
moza (Villafranca 
Parada-Seca deVal-[ del V i 




Parada-Solana. . % , Ponferrada. 
Parada-Vella. . . . . Lugo. 
Paradela Oviedo, 
Paradela (San An- y 
drés de) 
Paradela (San M i -
guel de). . . £ 
Paradela (Sta.Cris-1 _ 
tina de) . g a r r í a 
Paradela (Sta. Eu-
lalia de) . . . . . 
Paradela (Santalla 
de) . . . . > 
Paradela (San An- > Villafranca 
toniode) . . , . . > del Vierzo. 
Paradela (San Fe-') 
liz de) I 
Paradela (San Fiz l T 
de) >Lugo. • , . . . . . . | 
Paradela (San Ra.-J 
yo de) > 
Paradela (San Juan\ 
d e ) . . . f 
Paradela (San Sal- I ^ 
vadorde) p rense . 
Paradela (San Se-] 
bastían de) . . . > 
Paradela (San Pe- > ^ r . •1 1 . >Ponterrada. dro de) ^ 
Paradela (Sta. Ma- > T7. \ 
riade) ; V l g 0 -
Paradela (Sta. Ma-> c . 
, < > Santiago, 
nna de) . . . . . . 5 b 
Paradela (San V i - > Monforte de 
cente:de). . . Lemos. 
Paradela de Arosa)*,, 
(Sta. Mar iade) . ;San t ia§0-
Paradela de Corneas.Lugo. 
Pa-
PAR 
Paradela de Donis. 
Paradela de Galle- VLugo 
go? i 
Paradela del Mercado.Sarria. 
Paradela del Monte. Santiago. 
•n j i j i r» • f Villafranca Paradela del Rio . . < j , . ^ del Vierzo. 
Paradela de Moldes > QRENSE 
(S.Bartolomé de) > 
Paradela de Muces. . Ponferrada, 
Paradela de S. An-> Villafranca 
tonio. > del Vierzo. 
Paradela de Tavei- ) 
ros (Santa Maria S-Santiago, 
de) > 
Paradela de Viana > Villafranca 
del Bollo. . . . ( del Vie rzo. 
Paradell Lérida. 
Paradella. . .Lisboa. 
Paradilla. . . . . . . Falencia. 
Paradilla de C o r - ) 
don • • VT 
Paradilla de la Ju- f e0n* 
r i s d i c i o n . , . . .J^  
Paradilla del Alcor. Falencia. 
Paradina. . . . . . . Oviedo. 
•TCiudad Ro-
Paradinas. , , , , .< drigo. 
•{Segovia. 
Paradinas de la En- > . , , VArevalo. comienda. . . .> 
Paradinha. Lisboa. 
• D ^ J : - < Villafranca Paradina. , , . . . 
I del Vierzo. 
Paradinas. . . . . . . Lugo. 
Parado. . . . . . . . Orense. 
Paraes Oviedo. 
Parafita. . . . . . . . Lisboa, 
l i l 
PAR 
Paraíita (San Bar- > ^ , > ,> Orense, tolome de) . , . . > 
Paragua. . . . . . Oviedo, 
Paragua (Santa Isa-) 
bél de la) en F i -
lipinas. . . . . . 
Paraguai (San Fer-
nando del) en el 
Perú 
Paraguai (San Ig-
nacio del) en el 
Perú. . . . . . . . 
Paraguai (San Joa-
quín del) en el 
Perú. . . . . . . 
Paraguai (San Jo-
sé ph del) en el 
Perú . . . . . . . . 
Paraguai (San Juan 
del) en el Perú. . 
Paraguai (San Lo- ^ Coruna. 
renzo del) en el " 
Perú. . . . . . . . 
Paraguai (San Luis 
del) en el Perú. . 
Paraguai (San M i -
guél del) en el 
Perú . . . . . . 
Paraguai (San N i -
colás del) en el 
Perú. 
Paraguai (Sta. Ana 
del) en el Perú. . 
Paraguai (Sto. To-
mé del) en el 
Perú. . . . . . . . 
Paraguana,en Tier-




Paraisas,,, » . . » . Orense,. 
Paraíso , . , Santander. 
Paraíso , Coto. .. , Santiago, 
Paraíso de ^aJ0 ' • 1 pjuete 
Paraíso de Arriba. > 
P a r a y u e l o , . . . . . . Santander, 
Paraje. . . . . . . . Oviedo. 
Tara la Cuesta. . , , Burgos. 
Paramio Benabente. 
3Paramios Oviedo. 
< Bureos, Paramo .& , < Oviedo. 
Paramo ( San Tus- > _ . , , J > Oviedo, to del) . . . . . ,> 
Paramo (San Lio- > Carrión de 
rente del) los Condes. 
Paramo (San M i - > T 
guéi d e i ) . . . . . ; L u § 0 -
Paramo (Sta. Cris- > , 
j IN >Leon, tina del) . . . . . ^ 5 
Paramo (Santa Ele-^ 
na del) VBaneza, 
Paramo (Santa Ma- [ 
ría del) . . . , . j> 
Paramo (Santa Ma- > „ • , > Santiago* na del) 3. & 
Paramo de ^a^'0'? Oviedo 
celia. . . . , . »Jk 
Paramo del Si l . , , . Ponferrada. 
Paramos , Lisboa, 
Paramos (S.Juan de) Tu y. 
Paramos (Sta. Ma- > Qvj,e¿0 
ría de) . ^ . , , , £ 
Paramos (Sta. Ma- > ^ . , xx > Santiago, na de) . 5 
Paramos de Riva 7 n r 1 
del Sil ponferrada, 
Paraná, . é . , , , .... Oviedo* 
PAR ' 
Paraná (Santa Ma-*^ 
ría de). . . . . [ 
Farandenas. .'. .-. ^Oviedo, 
Parandones (Santa 1 
María d e ) . . . . > 
Páranos (Santa Ma-> ^ 
tia-de) $ r a y -
Paranza. . . . . . .")• 
Paranza (Sta. Ma- VOviedo. 
ría de) . . . . . , y 
Páranos. Santiago. 
Orense, Parasas (San Anto-nio de) 
Parauta , Osuna, 
Parante , en Tierra > „ ^ r . > Coruna, Firme. 
< Villafranca Parax,S• "i del V i e ™ , 
Parbayon .")-
Parbayon de Pie- VBurgos, 
lagos , y 
Pareáis (Santa E .u"^£u 0 
laliade) £ U&0' 
Parcent . Valencia, 
Parcos, en d Perú. . Coruña. 
Pardabe . León. 
Pardamaza. . . . . . Ponferrada# 
Pardebedra(Santia- > ^ , N > Orense, go de) . . . . . 5 
Parde-Canai (Santa y 
María d e ) . . . . . í §antja 0 
Parde-Marín (San- ( 1 ^  * 
ta Eulalia de) . ,> 
Parde-Rivas Sarria, 
Parde-Rubias (San *). 
Mamed de) . . . ! ^ 
Parde-Rubias(San- |^0rense' 




Par3é-Rubias de V 
Araujo (Sto.To- ¡ 
méde) U w 
Farde Rubias de í 1 
Vendaña (Santo j 
T o m é de) , . . .> 
P a r d e - S e v ü d e C u - ? ^ ^ 
rueño. . . . . . . > 
Pardesoa (Santiago > c . 
d e ) . . . . . r J ^ g o -
Pardieiros, . . . . . Lisboa, 
<" Aranda de 
* * * * ^ Duero. 
Pardillo. , Galapagár. 
Par din a de Viüolas. Zaragoza. 
— f Barcelona, Paramas. . . . . . .< T 
l Lugo. 
Pardinella. Zaragoza, 
Pardines , . Valencia, 
Pardinilla Zaragoza. 
j"Monforte de 
* * ' \ Lemos. 
JLugo. 
* < Oviedo. 
Pardo | °y i edo -
< Salamanca. 
Pardoa (Santa Eu-




T)„ i f Villaíranea 
I del Vierzo. 
<* Calar ayud. 
Pardos J Molina de 
^ Aragón. 
Pared Requena. 
Pareda (Santa Eu- > ^ 
laliade) £ Orense. 
Paredes f Almazán. 
*' * * \ Lisboa. 
Tomo I I , 
113 
PAR 
Paredes 8 s , . . í ^ o y a 
l Oviedo, 
Paredes, Casería, , ,Valencia, 
Paredes, Coto. , . . Orense, 
Paredes (San C i - > T 
prián de) , , , .> ' ' * 
Paredes (San Este-"). 
ParVedneSd()sá^pV-*i>OvÍed0! 
dro de) j» 
Paredes (Santa Ma- > Monforte de 
ria de), . Lemos. 
Paredes-Albas. . . . . Siguenza. 
Paredes de Barbadelo.Sarria. 
Paredes de Beira. . .Lisboa, 
Paredes de Buitrago. Buitrago, 
Paredes de Escalona. Noves, 
Paredes de Monte. > „ , 
Paredes de Nava. . ^ PalenCia-
Paredes de Saa de > „ 
Paramo.. . . ^Sarr ia . 
Paredes de Siguenza. Siguenza, 
Paredes de Viedes.. Oviedo, 
Paredes-Royas Soria. 
Paredinas Toro, 
Paredes-Mozas. , , , Soria, 
Pareja.. , , , . . , Yta. 
Pareras Barcelona. 
Paresotas. . . . . , . Burgos. 
Parets Barcelona. 
Parga (S. Brexome*). 
de) . . . . . . . . 
Parga (San Salva-
dor de) . . . . ^Lugo, 
Parga(Sta.Cruz de) ' 
Parga (Santa Leo-
cadia de) . . , , JK 
Pargantada. , Oviedo. 
P Pa-
i i 4 
PAR. 
Paria ; en el Perú.')' 
Parinacochas, en el vCoruna. 
Perú . . é • . . • > 
Pariza* . . . . . . . . Burgos. 
. <" Villafranca 
Panzas. . . del vierzo> 
Parizo Coruña. 
Parla, . . . , . . . . . Getafe. 
Parlaba Barcelona. 
Parlero , . . . . . . . , . Oviedo. 
Parmarin (Sta. Eu- > c t i - i v > Santiago, lalia de) . . . . .> 5 
Paroro Oviedo. 
Parraees , Priorato)- , , ^ ' > Villacastm, de Gcronymos. .> 
Parral, . . . . . . Avila, 
Parral , Villa Ca-> 
pitálde la nueva ! ~ rf K-T VT VCoruna, Vi2caya,en Nue- [ 
va España. . . . j -
Parral , Monaste- y 
rio de Gerony- | 
mos. . . . . . . )»Segovia, 
Parral de Villove- | 
la. > 
Parrarva. . , . . . . Zaragoza. 
^ r r a S - , - : - - V ^ Oviedo. 
Parras (S.juan de).> 
Parras (Santa Ma-")-
•ria de las) en VCoruña. 
Nueva España. 
Parras de Castellote. Zaragoza. 
Parras de Rio-Mar- > ^ 
>Daroca, t in. . . , . . . . j . 
Parres. . . . . . ; 
Parres (S. Juan de) [ ^ . T> „ )c x/r >Oviedo. Parres (Santa Ma- ( 
ria de) , . . . > 
PAR 
Parrills., . ; Plasencia, 
Parrilla (San L o - > ^ / j , . >Tarancon, renzo de la) . . . > 
Parrilla (Santa M a - ^ 
ria de la) en el VCoruña. 
Perú .y. 
Parrilla de San Lo Tarancón. 
renzo 
Parrillas Oropesa. 
Parroquia de Ourál. Santiago, 
Parroquia de San ?Murcia-
Miguel 
Parrucas . . Oviedo, 
Parsént. . . . . . . Valencia, 
Partaloba Murcia, 
Parte Burgos. 
Parte (Santa Ma-jlK11^-* , . j . < Montorte de 
m d e ) ¿ Lemos. 
Partearroyo Burgos. 
Parte de Outeiro. . . Santiago. 
Parte-Ferrera. . * . Oviedo. 
Partido de Abajo, > 
Dehesa > 
Partoceya (Santia-
go de) . . . ; .' | 
Partovia , Baños, y )>Orense, 
Priorato de Ber- j 
nardos . , . . . . j ^ 
Parvayon . . . . . . . Santander, 
Paruro , en el Perú» Coruña. 
Parxi. . . . Yta. 
Parzana. . . . . . . . Oviedo, 
PAS 
Pas (San Pedro > T 
Fizde; . . . . r 1 1 ? 0 ; 




Pasa con Sol Murcia. 
Pasadan . . . . . Orense. 
Pasadorios Santander. 




Páre los (San Ro->BetaMos_ 
man de) . . . . > 
Pasaríegos Zamora. 
Pasarilla del Rebollár.Avila. 
_ , f Oviedo, 
Pasaron < „, 
l Plasencia. 
Pasas, en el Perú. . Coruña. 
Pasaxe (Santa Isa-'V 
bel del) VS. Sebastian, 
Pasaxes . . . . . . . V 
Pasaxes , en el Perú. Coruña. 
Pascáis (Santa Eu- > c 
l a l i a d e ) . . . . . . ; S a r m -
Ciudad Ro-
drigo. 
Pas da Velada. . . . Lugo. 
„ / ' , > Oviedo, 
raseval j , 
Pasico Albacete, 
Paso del Monte , . . , Santiago. 
Pasos. Orense. 
T5 , , VT «i <" Villafranca rasos del Nena. . .< , , i del Vierzo. 
Paspaya,en el Perú.}-
Pasqua, en Nueva VCoruña. 
España y 
Pasqual-Cobo . . . . Arevalo. 
Pasquales Segovia. 
Pasqual-Grande. . .Arevalo. 
Pasqual-lbanez. . . Truxil lo. 




P a s q u a l . R u i z . D e . ^ ^ ^ 
hesa > 
PASQUARO,Ciu-) 
dad de la Provin-
cia de Mcchoa-
en Nueva can )>Coruña. 
Pastores. 
España 
Pasto , en el Perú.. 
Pasto , en Tierra 
Firme > 
Pastor Lisboa. 
Pastor (San Loren- > c 
zode) | Santiago, 
< Ciudad Ro-
' ' i drigo. 
Pastoriza (San Sal- > . , , - , J J \ > Mondonedo. vador de). . . 
Pastoriza (Sta. Ma- > ^ • i s > Coruna, na de) y 
Pastoriza de B n u - > ^ u o 
zedo , y lIS0, 
Pastrana , Villa <íe>ESCAXAí 
la Alcarria. . . 
Pastrana., . . . . . .Santander. 
Pastriz Zaragoza. 
Pastúr . . Oviedo. 
PAT 
Patalira Lisboa, 
Patas , .en el Perú . . . Coruña. 
Pataura . Mot r i l . 
p . . < Ynfantes. iraterna. , . .. . «so • n l Sevilla, 
Paterna , Casería. . . Motr i l . 
Paterna de Aipu- > 
ja r ras . . . . , . . •> 
Paterna del Campo. > Xeréz de la 
Paterna de Rivera, > Frontera, 
i Paterna de Valencia. Valencia. 
P % Pa-
Granada, 




Pateroa,en el Perú.'V 
Patia , en Tierra VCoruna, 
Firme J. 
Patiegua. . , . . . Salamanca. 
Patilla, Dehesa... . Caceres. 
Patioque , en Nue- y 
* va España ( _ „ 
Pativilca, en el Pe-rCoruia-
ru > 
Pato Oviedo. 
Patones . . . . Torrelaguna 
Patores, ó Pastores. Vitoria, 
Patos , en Nueva > _ 
España p o r u ñ a . 
Patos (San Estevan > . 
délos) | A v i l a -
Patráix > 
Patro ^Valencia. 
Patuda , Dehesa, i 
<, del Campo. 
Patzacoyan , en > 
Nueva España. J Coruna-
PAU 
pau ^Barcelona. 
' ¿Zaragoza , 
Paucarcolla , en el*). 
Perú. , i 
Paucartambo, en el >Coruna-
P e r ú . . . . , , , y 
Paveo.. , Betanzos, 
'TBurgos. 
Pavía. < Lérida. 
^ -¿Lisboa. 
Paul. , , , , , # # Burgos. 
PaúljVenta, y Cor-> ^ , 
t i i o > Granada. 
PAU 
Paula (San Francis->' , 
co de) Castillo. ;Almeria-
Paúl de Valdelucio. Burgos. 
Paulenca , Cort i jo . . Murcia. 
Paules Zaragoza. 
Paules del Agua. . , Lerma. 
Pauls Tortosa. 
Pauls de la Conca. . Barcelona, 
Pavolide. . . . . . . . Lisboa. 
Pauro , en el Perú. Coruña. 
Pausas Orense. 
Paute , en el Perú.^ 
Pauto , en Tierra VCoruna. 
Firme. . . . . . J. 
Pauton. . Sarria. 
PAX 
Paxvaneiro , en ^ 
Nueva España. . _ „ 
PAZ /Comuna. 
Paz , en el Perú. > 
Paz , Cortijo. . . . Granada» 
Paz (San Fiz de) . . . Lugo, 
Paz (San Luis de*)-
la) en Nueva Es- VCoruna, 
paña y 
Pazar (San Julián de) Mondoñedo. 
Pazarela (Sta. Ma-> • . 
> Santiago. na de) 
Pazo f Burgos, 
l Lisboa.. 
Pazo ( San Martin V 
de). . . 
Pazo (Santa María v ^ 
de) . . . . . . . . f 0 r e n s e -
Pazo da Costa. . . . j 
Pazo de Eraso, . , y 
Pazo del Ponte ., 





Pazo de Toubes. . » Orense, 
Pazos Lisboa. 
Pazos , Coto. . . . . Orense, 
Pazos (San Ciernen- y 
te de) f 
Pazos (San Mar->Santia§0-
tin de) y 
Pazos (San Feliz de) Orense. 
Pazos (San Salva- > ^ i j * > .Betanzos. dor de) j . 
Pazos (Santa Ma-V^ , 
riade) ^Pontevedra. 
Pazos de Ambia. .0-
Pazos de Arenteiro VOrense. 
(Santiago de) . .J' 
Pazos de Gayolas,. Lisboa. 
Pazos de Monterrey. Orense. 
Pazos de Reyes. . . . Tuy. 
Pazos de San Clodio. Orense. 
Pazuengos.. . . , . Burgos. 
PEA 
Peago, , . . . . . . Orense, 
Peal, Salinas. . • • ? gae2a 
Peal de Vezerro. . J 
Peantón (San Este-^. 
van de) I _ . , 
Peantón (San Mar->Ovied0í 
tin de) , . . , , > 
PEE 










Pecurics (San Lo-'V 
renzo de) en >Coruña, 
Nueva España. . 
PED 




Pederneira. . . . .< Monforte de 
Lemos. 
Pedemos Ciudad Real» 
Pedernoso Belmente. 
Pedival , , Oviedo. 
Pedornes(San M a - > T 
med de) , . , , ,y ^* 
Pedra < Barcelona. 
\ Lugo, 
Pcdragoso , Dehesa. Cordova, . 
Pedraja . , . , , , , . Osma. 
Pedraja de Portillo. Valladolid. 
Pedra jas. . , , . , . . Soria, 
Pedraias de San Es- > 
¿ ' >Osma. tevan 3. 
Pedrajas de San Es- > „ . , \ -r ? Olmedo, tevan de Iscar, .3. 
Pedrajosa,Dehesa. , Caceres. 
/"Barcelona. 
T» j i u J Lisboa. 
P e d r a l b a . . . . . , \ Oviedo 
•¿Valencia, 
Pedralba de Sana->T> , , . > Benabente, bna 3. 
Pedralbas , Con- *^  
vento de Fran- VBarcelona, 
ciscas. , , , , , . V 
Pedra-Negra, . . . . Lisboa, 
P«dfaS í Monforte de 
< Lemos. 
I I 8 
PED 
Pedras-Fitclas. . , . Lugo. 
'TArevalo, 
Pedraza, . . . , , .< Lugo. 
Soria. 
Pedraza , Villa del ^ . 
Nuevo Rey no de I ^ 
^ . J VCoruna, 
Granada , en ( 
Tierra Firme. . > 
Pedraza (San Lo-^ . 
renzo d e ) . . . . I T 
Pedraza (Sta. Ma- f ^"S0, 
ria de) 
Pedraza(Santiustede) Segovia. 
Pedraza de As;ua,>^ 
^ , & '^Caceres. Dehesa > 
Pedraza de Alba. .>c , •o i i D - > Salamanca. 
Pedraza de Baños. ,> 
Pedraza de Bezer- > ^ , >Caceres. ra , Dehesa. . .> 
Pedraza de Campos. Falencia, 
Pedraza de Carva- > r • /* i r >^ aceres* jal , Dehesa, . ,> 
Pedraza de Yeltes. í CÍu.dad Ro-l dngo, 
Pedraza de la Sierra. Segovia. 
Pedraza de Trejo, > „ ^ , ' , > Caceres, Dehesa > 
Pedrazales. , Benabente. 
CMonforte de 
Pedrazas < Lemos. 
-¿Oviedo. 
Pedrazas (Sta. Ma- > ^ . . , Nv >Orense, na de) > 
Pedrazo Santiago. 
Pedrazo (Sta. Ma- > « • , . > Sarna, na de) . . . . . . j . 
Pedrazucla.., . . . . Salamanca, 




Pedreda (San Ví-an V i - > -r 
. . . . jLuso-cen te de) 
'TBurgos. 
Pedredo. J Monforte de 
•¿ Lemos, 
Pedredo de T u - > A 
rienzo |Astorga, 
Pedregal.. 
Pedregal (San Jus- VOviedo, 
to d e ) . . . .J. 
Pedregal de la R i - y 
vera , . | 
Pedregal de Lia- )>Leon. 
mas [ 
Pedregal de Orda'zJ 
Pedreguer Valencia, 
Pedreido > T . , 
Pedreira. . . . . . JLlsboa-
Pedreira (San Sal->c . „ J j v > Santiago, vador de). . . 6 
Pedrel Zaragoza, 
Pedrenda(San Mar- > c • . , N > Santiago, tin de) $ & 
Pedreña, , , . . . . . Santander, 
P e d r e o . . . . . . . . Astorga. 
r, , fLuzena. Pedrera• ' i Oviedo. 
Pedrera (San An-
drés de) . . . . . 
Pedrero . . Burgos, 
Pedrexal. , , , , , . León. 
Pedrezales. , , , , , , , Benabente. 
T> , . f Salamanca. 
Pedrezuela < , 
¿Torrelaguna 
Pedrido, , Mondoñedo. 
P e d r i n L i s b o a . 
Pe-
Oviedo. 
Pedro-Bernard ¿ 4 
PED 
„ , - <Villafranca Pedrina, , < , . _,. ¿ del Vierzo. 
Pedriz. . . . ,. . . . Pamplona. 
Pedro.. Siguenza. 
Pedro-Alvaro.. , . Salamanca, 
Pedro-Amigo. . . . Sevilla, 
Pedro-Arias i De-, ' > Caceres, nesa, . . . . , . > 
Pedro-Baca. . . . . . Oviedo. 
Talayera de 
la Reyna. 
Pedro-Blasco . . . . Soria. 
Pedroche i Cordova. 
^ , ^ . . < Ciudad Ro-Pedro-Chico . . . . < i • 
l dngo. 
Pedrocillo. . . . . .Sevilla. 
Pedro-Cojo . . . , . Avila. T) i i A „ / • fArandade. Pedro de Avilen. . < ^ y l Duero. 
• n i , •—s—i < Ciudad Ro-Pedro de Toro. . . < , . < dngo. 
Pedro-Domingo, >Sevillai 
Ventas . y 
Pedroel. . , . , . . Zaragoza, 
Pedrogan y 
Pedrogaon-Gran- | 
de, . , . . . . . VLisboa. 
Pedrogaon-Peque-] 
ño. . . . . . . . ,y 
Pedro-Geto, De-> c¡lceres_ 
nesa 5 
Pedro-Gordo. . . . . Segovia, 
Pedro-Izquierdo, f a l e n c i a 
Casería.. . . a )Valencia . 
Pedrola. , Zaragoza. 





Pedro-Martinez, y ^ . ^ 
Cortijo. . . . . . > 
„ i x/f " ^ f Belmente. Pedro-Muñoz. . . .<n1 .¿Plasencia. 
Pedro-Nolasco. , . , Soria. 
Pedrofiera de San ?Cordovai 
Pedro . . . . , , > 
Pedroñeras. . . . . . Belmonte. 
r\ j r» i / f Ciudad Ro-Pedro-Pulsar. . . . < i . 
D l dngo. 
Pedro-Rodriguez. . Arevalo. 
Pedro-Rubio Segovia, 
'("Burgos. 
„ j 1 Lisboa. Pedrosa , , , . . .< ^ ] Orense, 
•^Sahagun, 
Pedrosa ( San M i - ) - ^ 
/, i \ > Burgos, guel de) . . . . . . > 
Pedrosa ( San Se- > T . , . • t v > Lisboa, bastían de) . . . ,> 
Pedrosa de Arce- 7 •„ 
llares. r m ^ s -
Pedrosa de Can de > T x/t * >Lerma. Muño, . . . . . . > 
Pedrosa de Duero.. Roa. 
Pedrosa de la Me- > T 
>Leon, 
diana > 
Pedrosa de la Ve- > Carrión de 
ga. . . . . . . . . > ios Condes, 
Pedrosa del Para-*). 
mo. . . . . , , . . v Yaiia{i0flc3# 
Pedrosa del Pnn- f 
cipe. . . , . . . > 
Pedrosa del Rey. 
Pedrosa de Rio. . . Burgos. 
Pedrosa,de Riourbel. Valladolid. 
Pedrosa de Roa. , , Roa. 
Pe-
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PED 
Pedresa de Socastro. Valiadolid. 
Pedresa de Valde- > T, 
> Bureos, porres y & 
Pedro-Serrano . . , . Avila. 
Pedrosilo. , . , , Salamanca. 
Pedrosillo, Despoblado.Avila, 
Pedrosiilo del Rallo. Salamanca, 
i ^"Eetanzos. 
¡Burgos. 
TO i } Orense, Pedroso, , . . . .< „ . , ^ Oviedo, 
Plasencia, 
•^Santiago. 
Ped roso, Dehesa, , Cordova. 
Pedroso , Venta. . . Sevilla. 
Pedroso (San Ju->_ v A \ >Santi han de) . . . . . j . 
Pedroso (San Mar- > 
tin de) y 
Pedroso (San M i - > „ /, i s > Bureos, guel de) y b 
Pedroso (San Sal* 
vador de) . . . . 
Pedroso de Abajo, > _ , 
n i i « •/ > Salamanca, 
Pedroso de Arriba, j . 
Pedroso de Arzella- y 
res, . • , , . , • l T> i J • 7-Bureos, Pedroso de Carne- í 0 
do . , y 
Pedroso de la Sierra. Sevilla, 
Pedroso de Lena., . Oviedo, 
Pedroso de Sanabria, Benabente, 
Pedroso de Toranzo, Santander. 
Pedroso de Valde->r . 
V i l l o r i a . , . . Amanea , 
Pedro-Veclno.De- > A, 
hesa , . . ^A lc á n t a r a , 





| Pedroveya. . . . . . Oviedo. , 
Pedrouzos (S. Ma- > Monforte de 
med de) . . . .y LemoS. 
Pedrouzos(Sta.Ma- > „ 
r iade) . . . . . .^Santiago. 
Pedrozo Orense. 
Pedruel. . Zaragoza. 
Pedrum, . . . . . . L e ó n . 
Pedruno. . . . . . . . Oviedo. 
Pedruzo. , , . . . . Burgos. 
P E G 
Pega . . . Lisboa. 
Pegalajár. . . . . . Jaén. 
Pegas . León. 
Pegas (San Pedro de) Astorga. 
Pego. Valencia. 




Peibas (San Loren- > T ^ J \ > Lueo. zo de) . . . . . . j . b 
Peique. . . , Bañeza, 
Peirones. Oviedo. 
Peisanes (San Sal-> 
vador de) y 
< Villafranca 
\ del Vierzo, 
Peites(San Martin de) Orense, 
PEJ 
Pejines, Dehesa. . . Toledo. 
PEL 
Pela Orense, 
Pelabaneeas , D e - > ~ 
hesa.... : , . . í0roPes3-
Pelabrabo Salamanca. 
Pelacals Barcelona. 





Pelados-PasiosJDe-> . : , ' > Alcántara, nesa. . . , 
Pelafustán. Noves. 
Pelagarcia. . . . . . Salamanca. 
Pelago. . . . . . . Oviedo. 
Pelayo-Delgado, > 
Dehesa . . . . . J A l c a n t a r a -
Pelayps. . . . . . . | ^ v é s -
* < Salamanca. 
Pelayos de Posaderas.Segovia. 
P e l a - R o d r í g u e z . . . . Salamanca. 
Pelea-Gonzalo. . . . T o r o . 
Peleas de Aba jo . . > 
Peleas de A r r i b a . . > 
Pc legr ino . . . . . . . Zaragoza. 
Peleo<S.Estevan de) Santiago. 
Pcleruelo Zaragoza. 
Peligros, i . . . . . Granada. 
Peliila. . . . . . . . Salamanca. 
Peliquin . . . . . . Orense. 
Pellejeros, Esquileo. Ségovia. 
Pcllezeira Lugo . 
Pclorde. . . . . . > „ . , 
Pelugano. . . . . . . l O v i e d 0 -
P E M 
Pembcs Burgos. 
P E N 
Pena . Santiago. 
Pena (S. Juan d e ) . } . 
Pena (Santa Maria | ' 
"e) )>Lugo. 
Pena (Santa Eula- | ' 
lia de) y 
Pena ( San L o r e n - ) . 
zode) . . . . . / | 
Pena (S.Pedro de) . ^Orense. 
Pena (Santo T o m é I . 
• : • • . J* . 
tfomo 11, 
1 2 1 
Pena (San Mamed} 
U C ^ . . . « . « . \ Q • 
Pena (San Salvador { * 
d e ) . . . . . . . . > 
Pena-A mili. . . . . Lugo . 
Penabeja. . . . . . ^onfor te de 
• I Lemos. 
Penaberde(S.Pedro de) Orense. 
<" Villafranca Pena-Cairo. 
i del Vierzo . 
. . Lisboa, 
. Orense. 
. Oviedo. ; 
, . M o n d o ñ e d o , 
. Oviedo. 
Pena-Coba.. . . 
Pena-Corneira . 
Penada-Espina . 
Pena de Cabra. 
Pena de Era. . 
Pena de Nogueira. . Lugo . 
Penadillo , Dehesa. Zamora. 
Pena-Folechc. . . . 5 Viliafranca 
i del Vierzo. 
Penagarcia Lisboa. 
Penagos. . -
Penagos (San Jor- ] 
je de) . . . . . ^Santander. 
Penagos-Mayor. . . [ 
Penagos-Menor. . y 
Penaguiaon. . . . 
PenagUila. . . . . 
Penaguilar. . . . 
Pena-yas, Ventas, 
Pena la Mayor. . 
P ma la Menor. \ 
Pen alba de Si aval. 
Penama. . . . ¿ 
Penamacor Lisboa. 
Penamayor Lugo. 








dos. del Vierzo . 
Pe-
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PEN 
Penaos Santander, 
n„ „ n J f Villafranca Pena-Petada. . . . < i , , r . I del Vierzo. 
Penarroja, . . . , , , Valencia. 
Penas . Lisboa. 
Penas(S.Miguél de)"^ 
Penas (San Vicen- vLugo. 
te de) y 
Peñascoso. . . , . , 
Penas de Royas.. . VLisboa, 
Pena-Verde. . . . , y 
Penches Burgos. 
PENCO, O C O N - ) 
CEPCION D E 
C H I L E , Ciu-
dad Episcopal ^Coruña. 
del Rey no de I 
Chile, en el Pe- | 
rú „> 
Pendas ^Oviedo 




Pendilhe,, , Lisboa. 
Pendiños. . , . . , , , Orense, 
Pendones.,, . . , , . Oviedo, 
Pendorada, . , , , , Lisboa, 
P e n d u e l e o O v i e d o , . 
Pendueles. , , . , . . Burgos, 
Pendules, Oviedo. 
Peneda , , Orense. 
Penedela, Lugo, 
f Villafranca 
i del Vierzo. 
'("Lisboa, 








Pénela (Santa Ma- > Monforte de 
nade) J Lemos, 
Pénelas .Oviedo, 
Penelas(Santiago de) Orense, 
Péneles Oviedo. 
Penella ; 5 Barcelona. 
¿Lisboa. 




Penilla de Carrie- VBurgos. 
do • . •> 
Penilla de Castro. . Zamora. 
Penilla de Toranzo. Burgos. 
Penillas Bañeza. 
P E N I S C O L A , ^ 
Ciudad del Rey- Walencia. 
no de Valencia. 
Penitencia (S. Juan) 
déla) Convento lAlmaráz, 
de Franciscas ( Toledo, 
Descalzas. . . . . > 
Penizeras (San L a - ) 
zaro de) , , . . . VOviedo. 
Penles. 
Péneselo í Villafranca 
l del Vierzo. 
Penosiña Mondoñedo, 
Penosifios (San An - ) 
d résde) . . . . 0 . f 
Penosinos (San Sal- fUrensQ* 
vador de), . , , } 
Penou , , , Lisboa. 
Pe» 
n „ < Oviedo. PenoUtai Sarria. 
Penouta de Viana > VillafranCa 
del Bollo 5 del Vierzo. 
Pensacola. en Nue- } ^ ¿ FC TP* - >Coruna. va España, . . .> 
Feotes (San Loren-*). 
20 de) ! ^ 
ty J >Orense. 
Pentes (San Mamed [ 









val de) | Santiago. 
Peña (San Estevan}. 
^ l0rense 
Peña ( San Pedro ^urense' 
de) > 
Peña (San Juan ^ ^ g j ^ Q 
la) Santuario , .> * 
Peña (San Juan de }. 
la) Monasterio ( 
de Benitos. . . . ^Zaragoza* 
Peña (Santa Olaria 
de la) > 
Peña (Santa Maria> . 
déla) ^Sarria. 
Peña (Santa Mar iaV 
de la) Convento VYnfantes. 
de Franciscos. . 
Peña (Santianes de> Carrión de 
la) ios Condes. 
Pcña(S. Vicente de la) Lugo. 
PEíi 
Peña-Aguila Valencia, 
Peña-Amil (Santia- > x 
gode) |LuS0-
Peña-Azcurna Soria. 
Peña-Blanquilla. . . Albacete, 
Peña-Cabra, . . . . Salamanca. 
Peña-Castillo Santander, 
Peña-Cavallera, , . . Salamanca. 
Peña-Cerrada. . , . Burgos. 
Peñacoba. , . . . . . Oviedo. 
Peña de Alcázar. . Soria. 
Peña de Cabra. . , Oviedo, 
Peña de Cabras. . . Mondoñedo. 
Peña de Francia, y 
Convento de Do- >Salaman •a, 
miníeos, . . . , . 
Peña de la Frayla, > ^ ^ , ? Caceres. Dehesa., . . . . ,3. 
Peña del Ajo , De- > , r , 1 -
hesa.. . , , . . . j V a l d e p e ñ a s . 
Peña del C i d . . . . . Zaragoza. 
Peña de Llanera, , Oviedo, 
Peña de Martos , , . Jaén. 
Peñadiz , Orense. 
Peña-Dorada, . . . Ponferrada. 
„ „ 1 c 1 "CAlmodovar Pena el Sordo,. . < , , ^ l del Campo, 
Peña- Ezcurna,, , , . Soria, 
Peñafarces. , , . . . Toro, 
Peñafiel Valladolid. 
Penafiel de Anda- > r . . , , >Ezija. lucia. , . . , . . > J 
Peñafiel de Sousa.;. Lisboa. 
^Ezija. 
1 Oviedo* 







Peñaflor (S. Juan de) Oviedo. • " 
Penafort (San Ray-")-
mundo de) Con-1 ^ e jcja 
vento de D o m i - e r i a* 
nicos > 
Penafuente. . . . . > Qvje(j0 
Peñafurada, . , . ,> 
Peñalcazar, . . . . . . Soria, v 
Penaién. . Tarancón. 
Pénalos Soria. 
Peñalosa (S.Juan de) Valencia. 
Peñalosa (Santa Fe")-
de) en Nueva Es- >Coruña, 
paña. . 








Peñalva (Santa Ma- > ^ . , 
nade) ^Ov.edo. 
PeñaÍva(Santiago de) Bañeza. 
Peñalva de Aiva. . . Lisboa. 
Peñalva de Bavia. •. . León. 
Peñalva de Buitrago, Buitrago. 
' Aranda de 
Duero, 
Peñalva de Duero,. Valladolid. 
Peñalva del Casti- >T . , 
lio . j L ^ o a . 
Peñaíva de los C i - > r 
lleros íLeon-
Peñalva de Morella. Valencia. 
Peñalva- de Valdi- > „ ' 
bielso» . . . . ^ u r g o s . 




Peñalvo. . . . . . , Salamanca, 
Peñamayor. , . , , , * Lisboa, 
Peñamayor (Santa . 
Maria de) , , . . \ L u g o . 
Peña-Maria. . , . , 
Peña-mecer. . . . . Salamanca. 
Peña-Mellera. . . . . Burgos. 
Peñamian. , , , , . , . León. ; 
Peñamil, , , . , , . Lugo. 
Peña-Orada . . . . . Burgos. 
X" Ciudad R,o-
l drigo. 
Peña-Petada. . . . . Orense. 
Peñaranda. . . . ."^ 
Peñaranda de Bra- VArevalo, 
camonte. , . . .y. 
Peñaranda de Due-:*). 
ro. , . . . . „ . 1 Aranda de 
Peñaranda de ios f Duero. 
Barruecos,. . . ,3: 
Peñarandiüa. . . . . Arevalo. 
PefiarrearadajDeheSva.Caceres. . 
Peñarrodada. . . - . .Granada. 
Peñarroya . . . . . . , Zaragoza. 
Peaarroja. . , . . . Valencia. 
r, - i - <Bureos, 
Penar rubí a < , b 
. . <Lugo. 
Peñarrubia (Santa 0 
Maria de) . . . . £ 11 ^  * 
Pcñarves. . . » . , . , Oviedo* " 
Peñas (San Cristo- > - , , ^ , . j N > Mondonedo. val de) . ... . . .y 
Peña-Sacra , San - > Colmenar 
tuario.. . , , . .y Viejo. 
Peñas-Agudas., . . .s Mondoñedo. 
Peñas-Blancas^Casería.Cartagena. 
Peñas de Gazón. . . Oviedo. -
Pe-
Peñas de San Pedro. Albacete. 
Peña-Scrrac in . . . . . Salamanca, 
Peñas -Negras , Ca -> , . , & 5 > Valencia, sena y 
Peñas-Royas . . 
Peñas-Rojas . , 
. Zaragoza, 
. Daroca. 





Peones de A maya. 
Peoriña. 
P e ñ a - V e r d e (S. Pe-
dro de) , 
peñaulan . 
Peñausende . 
Peñausón. . . , . . > 
Pénela Santiago 
Peñera . . , . . . . ' ) • 
Peñera de Lena. . , 1 „ . i 
„ . VOviedo. 
Peneruas. . . . . . [ 
P e ñ o d r a d e . . . . . } 
Peñón , Cor t i jo . . . . Murcia . 
Peñón de Velez de ) 
la Gomera , I s - l VIal 
la j y Presidio [ b * 
de Africa. . . . . j -
Peñueco . . . . . . . 
Penueres (San , Pe-
dro de) . . 
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PEP 
' f Monforte de 
Pepin, . . . . . .< Lemos. 
^ Oviedo. 
Pepin (S.Vicente de) Orense. 
Salamanca. 
Pepino. . . . . . .< Talavera de 
"¿ la Rey na, 
PECL 
Peque Benabente, . 
PER 
„ f Bureos, 
Pera, . . . . . . . . . s y • . 
I Lisboa. 
Pera , Cor t i j o . . . . Granada. 
Perabad. . . . . . . Andujar. 
p e r a b o á . . , . . . . . Lisboa. 
peracals, . , . . . . Barcelona. 
Peracense. . . . . .Daroca . 
Peracuelles Burgos. 
Perada (Santiago de) Orense. 
Peradosmas de Aba- ) 
jO, . • . . . . . . V^^^gj-gg^ 
Peradosmas de A r - [ -1 
riba, . . . . . .y 
Perahuy . Salamanca. 
'TOviedo. 
Peral. . . . . , . .< T a r a n c ó n . 
x ¿ V a l l a d o l i d . 
Peralada. . . . . . . Barcelona. 
Per alba . L é r i d a . 
P e r a l b e c h e . . . . . . . . Pastrana. 
Peralbillo. . . . . . . Manzanares. 
Peral de Celles. . . . Oviedo. 
Peral de Mar t in - > . , 
0 i-v , > Alcántara . Sanz , Dehesa. . 5 
Peral de Muño . . . . Oviedo. 
Peral de Palome- > . . 
^ , > Alcán ta ra , que , D e h e s a , , j . 
Peraleda. » • . . . . Oropesa, . 
Pe-
12^ 
P E R 
Peraleda de Garbín 
Peraleda de la Ma- yOropesa 
ta 
Peraleja. , . . . . . Huete. 
'TEscoriál. 
Peralejo. . . . . . .< Sevilla. 
/Siguenza. 
'TMolina de 
Peralejos < Aragón. 
•/Zaragoza. 
Peralejos de Abajo. > c , 
^ i • i . ., > Salamanca. 
Feralejos de Arriba j, 
Peí-alejos de la Sier- > Molina de 
ra _f Aragón. 
Peralejos del Río. . Getafe. 
Peralejos de Solís.. .Salamanca. 
^Carrión de 
j los Condes. 
Perales ^ Cuenca. 
i Plasencia. 
•{Zaragoza. 
Perales, Dehesa. . . Merida. 
Perales del Rio. . •^ Qetape 
Perales del Soto. , ,> 
Perales de Milla.. . Navalcarnero 
Perales de Tajuña. Arganda. 
Peralito. . Alcántara. 
Peralta. . . . . . . . . . Tortosa. 
Peralta (San Cíe- > „ , i N > Barcelona, mente de) . . . .y 
Peralta de Alcofer.>_ 
•D i J i c i ? Zaragoza. 
Peralta déla Sal.. .> & 
Peralta de Navarra. Pamplona. 
Peraltilla . . . Zaragoza. 
Peralvanegas, Ven-> Talavera de 
ta £ laReyna. 
Peraman , Venta. . . Zaragoza. 





Peramea. > „ . -p, , > Barcelona. Feramola. . . , , . j, 
Peranaya Salamanca. 
Peranes. » Oviedo. 
Villafranca 
del Vierzo. 
Peraoy. . . . . . . . Salamanca. 
Perapentu. . . . . . . Palencia. 
Perapertu ( S. Mar- > 
tin de) > 
Peraruga., Zaragoza. 
Peras (San Martin > ^ . i j . x > Oviedo, de) S 
Peratallada, . . . . . . Barcelona. 
Perazancas Burgos. 
Perbes ( San Juan > , . v • > Betanzos. de) j . 
Percira Lugo. 
Perdecanay (Santa > c . x/t • j N r Santiago. Mana de) . . . .> ^ 
Perdices. , Almazán. 
Perdido. . Betanzos. 
Perdigaon. . . . . . Lisboa. 
Perdigón Zamora. 
Perdiguera Zaragoza. 
Perdigueiros. . . . > ^ • , j.5' > Oviedo. Perdigueros.... .3. 
Perdón , Venta. . . . Pamplona. 
Perdones. , "V 
Perdones (San Juan VOviedo, 
de) . . > 
Perecancas. . . . . . . Palencia. 
"^Orense. 
pereda J 0vi^o. 
] Villafranca 
^ del Vierzo, 
Pereda (San Mar- > ^ . , *• J^N } Oviedo, tm de) j ; 
Pe-
PER. 
Pereda (Santo To-> 0viedo# 
mas de) > 
Pereda (Santa Eu->0rensei 
lalia de) . . . .> 
Pereda de Aneares. Ponferrada, 
PER 
127 
Pereda de Grado. .> 
Pereda de Soto. . . > Oviedo. 
Pereda de Sotoscueva.Burgos. 
Pereda de Tinéo. . . Oviedo. 
Perediella. . . . . . V 
Peredilla de Gor- VLeon, 
don 
Peredinas . . . . . . Toro. 
Perefita , Barcelona. 
Perefort Tortosa. 
Peregrina Siguenza. 
Peregrino. . . .. . . Zaragoza. 




Pereira <( Oviedo. 
Santiago, 
t Villafranca 
"¿ del Vierzo. 
An-> 
Mi-
Pereira ( San 
drés de) . . 
Pereira ( San 
guel de) v • • • • ^Santiago, 
Pereira (Sta. Cruz ( & 
de). 
Pereira (Santa Eu-
lalia de) . . . , .^ 
Pereira (San Ma->T 
medde). ;Lug0-
Pereiraboa.. . . . . Sarria. 
Pereira de Sousaon. . Lisboa. 
Pereirama(S.JuUan de) Lugo, 
Peretras (San Bar- > c • 
. / 1 N > Santiago, tolome de) , . . 5 & 
Pereiras (San M í - V p — ^ 
guel de). . . 
Pereiras (Santa Ma-^ . 
rh de) ^Orense, 
Pereiriña (San Juan | 
de).^  
Pereiriña (Sta. Ma- > ^ 
riadeV > Santiago. 
/Lisboa. „ ] Monforte de Pereiro < T ] Lemos. 
•^ Oviedo, 
in Sal- > _ 
. > Orense, 
) . .> 
Pereiro ( Sa  l
vador de 
Pereiro (Santa Ma-  . , ^ >Sarria. na de) 3. 
Pereiro (Santa Ma-> 
nna de) j, 
Pereiro de Aguiar. Orense. 
Pereiro de Peantón. . Oviedo. 
Pereiro de Viana > Villafranca 
del Bollo. . , .> del Vierzo, 
Pereiro deVillavie-> „ • r> J J N ^  Orense, ja (S. Pedro de)}. 
Pereiros.... . . . . . Lisboa, 
Pereirua. . . . . . . . . Lugo. 
Perelada. . . . . , .Barcelona, 
Perelada de Oreña.. Burgos. 
Perelló, . . . . . . . Tortosa. 
Perenera. . . . . . . Barcelona, 
Perentinos, . . . . . Burgos. 
Pereña, . . . . . . . Salamanca, 
Perera . , . . . . , 
Perera de Llanes.. í ~ . j 
Pereral f Oviedo-




Pereruela...... . Zamora. 
j " Burgos. 






' * { del Vierzo. 
. . . Plasencia. 
Periago , Salinas.- . . Granada. 
Ferian a. . . . . . . . . VelezMalaga 
Ferian a,. Dehesa. . . . Caceres. 
Periaflez. . . . . . . B u r g o s . 
Peribañez. , . . . . Soria. 
Fericalbo. . . . . . . Salamanca. 
Perico , en el Perú . . Coruña. 
Feriedo. . Burgos. 
Perilla de Castro. . . Zamora. 
Perillo (Santa Leo-
cadia de) . . . . . 
Perlada Oviedo. 
Perlas. . . . . . . . Barcelona. 
Perlavia Oviedo. 
fparcelona, 
5 ¿ E e t a n z o s . 
Perlin. . . . . . . . Oviedo. 
Perlio (San Este-> 
van de) > 
Perlera. . . . .. . .y 
Perlero (San Sal-1. .. 
vador.de) lOvied0, 
Perluces (Santa Ma- . , . 
na ,de) . . . •" * • 
Feriunes. . ., . ,,. ,..X , 
Permisan. . . . . .^Zaragoza. 
Pernegas . . . . . Burgos., 
<" Betanzos. 
' \ Lisboa. 
Fernia(S.Salvador de) Burgos. 
Pernos (Santa Ma- ? LU 0 




Pernuy. . Barcelona. ' 
Pernus . . Oviedo. 










Salamanca. " - I 
ngo. . . . .y 
Peromingo, Granja>v.ilacastín> 
de Geronymos. .> 
Perona. . . . . . . . S. Clemente. 
Peroniel. . . . . . . . Soria. 
Ciudad Ro-Peronil illa. < 
Peroral, Casería. . Burgos. 
Pero-Rubio. . .• . . . Boceguillas. 
Perosillo . Valladoiid. 
Perosillo-Franco. . > 
Perosillo-Ralo. . .> 
< Ciudad Ro-













bio de). . . . . . j 
Peroxa(S.Ginés de) ^Orense. 
Peroxa (Santiago j 
de la) }• 
Perplniancs. . . . . . Santiago, 
Perrelas Orense. 
Perrellos (Sta. Ma-
ría d¿) . . . . 
, 5 León.. 
Ferros . < c„,. • 
l Sarna. 












Perueño . . , , , 
Pervera , 
Per ves . Barcelona, 
Perves(San Pedro de) Betanzos. 
Perulla . , , , , , ,', Albacete, 
Perullena , Murcia. 
Pcruro, Oviedo, 
Perus-Callo, , , . , Sarria. 
Perzanes.. . . . . . Santander, 
PES 
Pesa. Oviedo. 
Pesada ^Bur os 
Pesadas. . . . , . . > E^  
Pesadilla Guadalaxara 
Pesaguero Burgos. 
Pescador (San Pe- > ^ , , : i v > Barcelona, dro) , . , . .> 
Pescaredo Oviedo. 
Pescoso (Santa Ma- > c . 
, N > Santiago, nna de) > D 
Pescueza. . , , . , Plasenciá, 
Pesebrayo. . . . • , Oviedo, 
Pesebre Ynfantes, 
Pesegueiro (S. Mi- > T 
guél de) I 
Pesidal Oviedo, 
Pesebre, . . . , , Santiago. 
Pesonada Barcelona. 
Pesóz. , Oviedo. 
Pesqueira(S.Juan de) .Lisboa. 
Pesqueira(San Mar-> ^ 
t inde) . . . . .J0rense-
Tomo I I * 
PÉS 
Pesqueíra(Sta.Ma->pontevedra# 
nna de) . , , , , .> 
Pesqueiras(Sta.Ma-> 0renseí 
ria de) . . . . . > 
Pesqueiras de Asma '^  
Pesqueiras de Atan | 
Pesqueiras de Pre- l Monforte de 
drouzos,. . , ,{ Le mes, 
Pesqueiras de Ri-






Pesquera (Sta. Ma- > ^ „pa 7 , v > Orense, na de) . . . . . . > 
Pesquera de Due-*)-
ro. , , , . , ^ ' ^valladolid. 
Pesquera de Pena- f 
fiel > 
Pesquera de Piedra- > ^vj|a 
Ita > 1 
Pesquera de Ribesla. León. 
Pesqueras (S. Mar->0rens^ 





Petán(San Julián de) Orense. 
Petapa, en Nueva*). 
España. , , , ,1 _ _ 
Petatlan^ Nue->Coru^ 
va España j> 
Peteira(S.Miguél de) Orense, 
. Petciro ( Sta. Ma- > n 
I . i v > Betanzos. 
I nnade) . . . „> 
R Pe-
3 PUT 
Pediros (San Mi->T 
guél de) . . , , ?> ,. ^ 
Peteiso (Santa Mar- > „ , v >Betanzos. ta de). , . . . .> 
Pételos (San Este->„ , j . > Pontevedra, van de) > 
Pételos (Santalla de) Mondoñedo. 
Peten (Santiago de) . Orense. 
Petillas. . . . . , . . . Pamplona. 
<"Orense. 
Petin . , , , , . . ,< Villafranca 
<¿ del Vierzo. 
Petra, en Mallorca.^  
Petra (San Bernar- j 
diño de ) Con- l „ . , r >Barcclona. vento de Fran- [ 
ciscos , en Ma- j 
Horca y 
Petrel. . . . . . . . . Yecla. 
Petres Valencia, 
Petrola. . . . . . . . Albacete. 
PEV 
Pevao (San Ignacio > ^ 
de) en el Perú. . $ 
PEX 
Pexam (San Barto- > T . , , - / j . > Lisboa, lome de) j, 
•p) f Villafranca 
Pexeiros, < , , _7. 
i del Vierzo. 
Pexeiros (Sta. Ma-^ 
ria de) í _ 
Pexigueyro(S.Sal-|0"nSe' 
vador de) . . . . .> 
PEZ 
Peza. . Murcia, 
Pezadero . . , . . . . Oviedo, 
Pezo, , . , . Lisboa. 
PEZ 
Pezobre (Sáh Cris-")-
toval de) í. 
Pczobres (San Este-fSantiaS0-
van de) , . . .> 
Pezo da Regoa. . . Lisboa, 
Pezos Lugo. 
Pezuelasde lasTor-> Alcalá de 
res,, y Henares. 
PI 
Pi. . « . . , • . . . . Barcelona. 
PIA 
Piadela ( San Este-> 
van de) ,y Betanzos, 
Piamonde Lugo. 
Plantes . . . . . . .>-. . , r,. > Oviedo, Pianton 5, 
Piaranza. . . . . . . Bañeza, 
Piares } Monforte de 
* * * < Lemos. 
Piarno Oviedo, 
Piarracliade. . . . . . Lugo. 
p. <Benabente, 
¿Lisboa. 
Pias (San Pedro de).. Orense. 
Pías (Sta. Marina de) Pontevedra. 
Pias (S. Vicente de) Lugo. 
Piasca , Monasterio > ^ 
de Benitos. . , , y U1E0 • 
Piastla , en Nueva > ^  rf ' > Coruna, ciSpana,. . . . . v> 
PIB 
Pibiedra (San Pela-> ^ . , 1 N > Oviedo, yo de), . . , . .> 
PIC 
Pica de Reglado». . . Lisboa. 
Pica-Gallos.. . . . , Malaga, 
Picairo , , , . . , , . > QVJCCJ0 




Picalto . . . . . . . Lisboa. 
Picamoxons. . » . . . Tortosa. 
Picaría. . . . . . . . . Valencia. 
Picaña ( San Mar- > „ •. ^ i^'. .vx > Pontevedra, tin de) > 
Picasént., . . . . . Valencia. 
Picato (Sta. Cruz de) Sarria. 
<" Molina de 
' ' ' ' l Aragón. 
Picazo. . . . . . . . Guadalaxara 
Picazo de Jucar. . . S. Clemente. 
Piceoa. . Granada. 
Pichana , en el Perú.. Coruña. 
Pichaon. . Lisboa. 
Pichinchas,en el Perú.Coruña. 
Pichino Almería. 
Pichón . Burgos. 
'("Burgos. 
Picíña . . . . . . .< Monforte de 
Lemos. 
Pico í Oviedo. 
^ 1 C 0 - * -1 Sarria. 
Pico, una de las Is-")-
las Terceras , ó VLisboa. 
Azores. y 
Pico (San Estevan > Talavera de 
del) > laReyna. 
Pico de Lanza,. . > ^  . , D- J c i > Oviedo, rico de Salave. . , > 
Picoy , en el Perú. . Coruña. 
«TCiudad Real. 
Picón . J Oviedo. 
<.Tuy-
Picón , Dehesa. . . Caceres. 
Picones... . . . . . Salamanca. 
Piconzillo. Cordova. 
Picona (San Jorie> 
d e ) . , . . . . . .JTuy-
PIC 
fVíllafranca icos.. . . . . delvier20s 
Picotos. . . . . . ^Santia 0a 
Picoutos, Coto... > D 
Picuris ( San Lo-l-
renzo de) en vCoruña» 
Nueva España.. Jk 
PID 
P i d a l . . . . . . . . Oviedo* 
Pido. . . . . . . . Burgos. 
Pidre (Santa Ma-> r 
riade> >Liigo. 
l i d , tLC J . . . . . J> 
PIE 
Piedalta. . . . . . . Burgos. 
Pie de Caon. . . . . Lisboa. 
Pie de Concha.. . Burgos. 
Pie de la Sierra. . . Sevilla. 
Pie de Loro. . • . y 
Pie de Loro (Santa >Oviedo. 
Maria de) . . . . 
PiedcPedro-DiaZ,>AlcaMarat 
Dehesa > 
Pie de Puerto (San ^  y ; ^ 
Juan de). . . .> 
Pie de Riño , De-"). 
hesa. . . . • • • ^Alcántara. 
Pie de Sancha, De- ( 
hesa > 
Pie de Villa, De->Caceres> 
hesa .> 
Pie de Viña. . . . Mondoñedo. 
Pie de Zarza, D e - ^ , I > Caceres. hesa > 
"^Betanzos. 
Piedra .<¿ ^ ll^os' 
^ Calatayud. 
^ Oviedo. 





Piedra-Alba deAs-^ . 
torga. . . . . , l ^ st;or 
Piedra-Albina de í 
Astorga > 
Piedra-Buena,Cas-> TI i ./ 
tillo. . . . . . . > J 
Piedra-Buena de >ci d dR , 
Calatrava. . . . .> 
Piedra-Cavalgada. . Orense, 
Piedraceda . . . , , Oviedo. 
Piedra-Chica. . , , Avila. TV , ^ f Lisboa. : • Piedra-Cuca. . , . < „ l Santiago, 
Piedra de Arcos, , . Orense. 
Piedra de Obeja ., . Plasencia, 
Piedra de Valde- y 
Busto, Monaste- { XT i , .1 . ^ VValladohd. no de Gerony- f 
> 
JTalavera de 




] del Vierzo. 
•¿ Zaragoza. 
> 
P I E 
Píedra-Fita ( San-V 
ta Maria Mag- S-Oviedo. 
dalena de) . . . . 
mos. . . . . 
Piedra-Escrita. 
Piedra-Fina, , , 
Piedra-Fita, , 
Piedra-Fita (San 
Cosme de) . , . 
Piedra- Fita (SJuan 
Piedra-Fit¡(S.Ma- ^ S 0 * 
med de) I 
Piedra-Fita (S. Mi-I 
guél de) . . . . > 
Piedra- Fita(S.Mar- y 
tinde). ( Monforte de 
Piedra-Fita ( Santa f Leraos. 
Eulalia de) , . , > 
edra-Fita de Babia. León, 
edra-Fita de Gredez.Oviedo, 
edra-Fita de Jaca. Zaragoza, 
edra-Fita de la ?£eon 
Mediana $ 
Piedra-Furada(Sta, > T 
Columba de).. .> ^' 
"^ Avila, 
] Daroca, 
Piedra-Ita ^ Villafranca 
j del Vierzo. 
•^ Zaragoza, 
Piedra-Ita (S. Juan > T 
de) . . . .^Lug0-
Piedra-Ita de Can-> T 
de-Muno íLerma-
Piedra-Ita de Castro. Zamora, 
Piedra-Ita de Juarros.Burgos. 
Piedra-Itilla, De-> ^ .,, , ' >Truxiilo, nesa, y 
Piedra-Labes, . . , Noves. 
Piedralba. , , , . , Benabente, 
Piedralbina. . . . . Astorga. 
Piedramillera. . . . Pamplona, 
Piedra Morena,, . > 
TV 1 Tt/r > Zaragoza, 
Piedra-Morera. . .> D 
Piedra-Muelle. . . y 
Piedra-Muelle (Sta. VOviedo, 
Maria de) . . . . y Piedra-Picada,Cas-> „ . X/r >Barcelona. tillo,en Mallorca, j, 
Piedra-Rubia . . . . Lugo. 
Piedras-Albas, . . . Alcántara. 
Piedras-Albas de > . 
L u c i l l o . . . . . . lAstorSa-
Pie-
. poT f-León. Piedra-Seca. . . .|0rense. 
Piedra-Secha. . . . . León. 
Piedras-Luengas. . Burgos. 
Piedra-Tajada. . . Zaragoza. 
Piedrola, Conven->,r- • , ' . >• Vitoria. n to de rranciscos.). 
Piedrola (San K í Santander, 
lian de) . . . .> 
Pieiga . Lugo. 
Pieiteiciros (S. Mi-> *T: n 
guel de) > D 
Píela. . . . . . . . Oviedo. 
Piélago Conven-^  Talavera de 
to de Carmelitas V la ^ 
Calzados . . . . . , > 
Piélagos . Santander. 
Piera . . . . . . . Lérida. 
Piernál. Plasenciá. 
Piernigas Burgos. 
Pierola . Barcelona. 
< Villafranca 
* * * * ¿ del Vierzo. 
* * ' ' l Oviedo, 
i • * * y * 
PIG 
Pigara(San Pedro de) Lugo. 
Pigoya. . . . . . . . Oviedo. 
• . <" Monforte de Pigueiros. . . . . . | Lemos# 
Pigueiros de Bia- > Villafranca 
na. . , , . . .> del Vierzo. 
Pigueña 
Piguezes. . . . 
Pigus (Santiago de) . Lugo. 







Pilaya , en el Perú.. Coruña. 
Pilande, . , Oviedo. 
< Santander. 
Pilas. . • • • . • -^Sevilla. 
Pilcaya, en Nueva'). 
España -^coruña. 
Pilcomayo , en el ( 
Perú. . , > 
< Oviedo. 
^Valencia, 
Piliquin. . . . . . . . Orense. 
Pillarno. . . . . . . * ) . 
Pillarno (San Ci- I 
prián d e ) . . . . . | 
PUIoreira W d o . 
Filoneta. , ' 
Piloña 
Pilona ( San Ro-
mán de) . , , . }• 
Piloña (Santa Ma- y 
ria de) . . . . . . I c • * ' ... VSantiago, Pilono (Santa Ma- ( b 
ria de) . . . . . . j 
Pilzan. . . . . . . Zaragoza. 
PIM 
Pimiango. . . . . . . Burgos. 
PimocliOjen el Perú^ 
Pimompiro, en el VCoruña. 
Perú 3* 
Pimpollar (S. Mar- > Talavera de 
tin del). . . . .> la Rey na, 
PIN 
Pin (Santa Maria > T 
d o . . . . . . . r u s o -
„. f Valencia, irina, 
I Zaragoza. 
Pina, en Mallorca. Barcelona, 
Pinahon, • , , , . . Lisboa. 
154 
PIN 
Pinanzos, , , . , , .Lisboa, 
Pinar dé Miraflo-> 
res. Despoblado.5 
Pinarejo. . . . . , S. Clemente, 
Pinarejos. . . . . , Valladolid, 
Pin are jos , Dehesa.. Truxillo. 
Pinares ( San Bar- y 
tolomé de) , ... . L A M 
Pinares (Sta. Cruzf^11^ 
de). . . . 
Pinar-Negrillo, . . . Segovia, 
Pinatar, . . . . . . 
Pinatar ( San Pe- VMurcia, 
dro de) . , . . .J. 
Pincaró. . . . , , , Barcelona, 
Pincio. . . . . . . . Lisboa. 
Piucos, en el Perú. Coruña. 
Pin de Abajo. . . ,> T 
P:n de Arriba. . .;^u§0-
Pindó. . , . . , . Santiago, 
<'8arcel0na. 
Pineda. . , . , .< Huete. 
-¿Oviedo. 
Piqeda, Despobla-")-
do. . , . . , , >Burgos, 
Pineda deja Sierra.j. 
Pineda de Trasmonte.Lerma, 
Pinedas. . . , . .Salamanca, 
•o. ^ . f Aranda de Pinedillo , Granja, < ^ 
. I Duero, 
Pinedo. . . ... . . . Burgos. 
Pineira (Santa Ma-> ^  , 
ria de) > U^ 0' 
Pineiro , . Í P V ^ 0 ' 
< Santiago. 
Pineiro (Santo To- > • , 
mé de) £ Pontevedra, 
Pineiroa(S,Pedrp de) Lugo, 
PIN 
P i n é l . , Tortosa, , 
Pinéi (Santa María > Monforte de 
de) , . . , . . , . y Lemos. 
Pinél de Abajo. . .> ,r .. , , 
Pinél de Arriba. .;VaIladolld-
Pinél de Yuso. . . . Palencia. 
Pinell. . Barcdona, 
Pinella 1 
Pineras , SOviedo. 
Pineri, . . . , , .J. 
r>. < Oviedo. 
Pinero. < ^ 
¿ Zamora. 
Pinét. , . . . . , . . Valencia, 
Pinguin (SantaMa- > ^ 
ria de) y 
Pinheira '7" 
Pinheíro. , . , , . 
Pinheiro de Arce. , 
Pinhéiro dé Azeite. 
Pinheiro de Bom-
cense. 
posta. . . . . . . . >Lis,boa, 
Pinheiro de Seicei-
ra, . . . . . . . 
Pinheiros. . . . . 
Pinhel. . . , . . . . 
Pinhobello ^ 
-{"Burgos, 
Pinina U f r n t e s ; 
] Molina de 
{, Aragón. 
Pinilla de Ambróz. Segovia, Pinilla de Arlanca. > ^ , v ^ . b ^ Falencia, o Arlanza. . , ,y 
Pinilla de Barruecos. Burgos, 
Pinilla de Buitrago. Buitrago. 
I Pinilla de Cayón. , Santander, 
[Pinilla de Caradueña.Soria. 
[Pinilla de Jadíaque. Yta. 
Pinílla del Ce rapo 
Pinilla de los Bar-7 
ruecos. 
Pinilla de los MorosJ 
Pinilla del Valle. 





monte , . , , . , > 
Pinillas , . 
Pinillos 
Pinillos de Cameros. 
Pinillos de EsPue-> 
. b a . . . . . g . i 










Segó vi a, 
fBurgos, 
Pino. J León. * ' i Oviedo, 
-¿Zamora. 
Pino (San Martin de) Lugo. 
Pino (San Miguel de) Tordesillas. 
Pino (Santa Maria > Monforte de 
d e ) . . . . . . .> Lemos. 
Pino(San Vicente de) Santiago. 
Pino de Baños. , . . . Salamanca. 
Pino de Biduerna. > Carrión de 
Pino del Rio. . . . > los Condes. 
PinO'GordOjCasería.Cordova. 
Pinol. . . Orense. 
Pinola . en Nueva > ^ 
r \ > Coruna. iispana. , • . . > • 
Pinos , . . S. Clemente. 
Pinos (S. Martin de) Betanzos. 
Pinóg. . , # . # . .Barcelona. 
Pinos de Babia . . . León, 
Pinos de Gentil. . ^  
Pinos de la Puente. VOrañada. 
Pinos de la Vega. í 




Pinos Bel Valle.. . Motril. 
< Yecla. 
i Valencia, 
Pinscque, , . . . , , Zaragoza, 
Pinta de Bobade-T 
la (Santa Maria VOrense, 
• ^ • • • • • ^ 
Pintanel. . , . . . > ^ 
rV > Zaragoza, 
Pintano. . . . . . , j . ° 
Pintin de Abajo . . . Sarria. n: f Villafranca Pintimdoyra. . . . < , . XT. 
J X del Vierzo, 
Pinto. . ES CAXA. 
Pintória. . , . . . y 
Pintona (Santa Ma-| 
ria de) . , . . . . ^Oviedo. 
Pintuelas. , , , . , ..! 
Pinturia . , , , , , > 
Pinza ( San Salva-> kUcT 
dor de) . , , . .£ US0í 
Pinza (Santa Ma->^. 
ria de) . . , .40rense- ; 
< Villafranca 
*\ del Vierzo* 
Pinzas, Tuy. 
Pinzo, „ Oviedo, 
Pinza de Viana. 
PIñ 
'TOviedo, -
Pina, , , , , , ,-.< Valencia, 
-¿Zaragoza. 
Piña de Campos., * Palencia. 
Pina de Esgueba. , . Valladolid, 
Pin ana, . « Barcelona. 
Piñarejos. . , , . . Valladolld, 
Piñeira . . . Oviedo. 
Piñeira (San Cris-
to val de) . . , , 





Pineira (San Mar- y 
tin de) I Monforte de 
Piñeira (Santa Ma- ( Lemos. 
ría de) . . . . 
Piñeira ( San Mi- y 
guél de) | 
Piñeira (San Payo l,§arrja 
de) . . . . . . 
Piñeira (San Sebas-1 
tian de) . . . . . ^ 
Piñeira (San Salva- > ^ 
dor de) > ^ * 
Piñeira (Santa Ma. >0viedo> 
nade) > 
Piñeira de Arcos(S.>0rense> 
Juan de) . . . . , j. 
Piñeira de Cedeira.. Betanzos. 
Piñeiras (San Ma- > T , , \ > Lugo, med de) . . . . . j. D 
Pif cira-Seca (San y 
Andrés de) . . . í ^ t > - • c , c >Orense. 
Pineira-Seca (San [ 
Gristoval de),. > 
(^"Lisboa. Piñei o J Oviedo, m ir . . . . . Ymafranca 
"¿ del Vierzo. 
Piñciro (San Cos-^ 
^ . T dei?c, * ; ' * >Bétán¿os. 
Pineiro (San Mar- { 
tin de). . . ,. .y 
Piñeiro ( San Juan*). 
de) . . . . . . j 
Piñeiro (San Sal- 1 _ i j \ VOrense. vador de). . , , < 
Piñeiro (San Sebas-
tian de) . . . . , 
Piñeiro (SJulian de) Santiago, 
Sarria. 
Pin 
Piñeiro (San Ma-). 
med de) I . TJ.W • ,c ^ /Santiago. Pineiro(Santa Lruz ¡' 0 
de). > 
Piñeiro (Santa Ma-
ria d e ) . . . . . 
. <Monforte de 
Pineiroa < T 
l Lemos. 
Piñeiro de Cedeiro. Betanzos, 
Piñeiro de Corbelle. Sarria. 
Piñeiro de Deiba,. Santiago. 
Piñeiro de Dornato. Sarria, Piñeiro de la Pro- > „ , . . > Zamora, vincia . . . . , > 
Piñeiro de Valen-")-
zuela . VSantiago. 
Piñeiro-Forte. , , 
Piñeirón (San Sa-> Monforte de 
turnino de) . . . > Lemos. 
<*Monforte de 
Piñeiros, . . . , , ,< Leraos. 
'TCarriÓn de 
PiñeU . . . . . * . .< los Condes, 
•¿Lisboa, 
j" Burgos. 
" i Oviedo. 
Piñera (San Acis-1 
clos de) . . . . . 
Piñerá (San Bar-
tolomé de) t . , 
Piñera (S.Juan de). 
Piñera (Santa Ma- )>Oyi^ do» 
ria de ) . . . , . 
Piñera (Santiago 
d e ) . . . . . . . 
Piñera de Abajo.. 




Pinera de Cangas^  
de Tinéo. , , . 
Pinera de Castro-
pol 
Pinera de la Pola. . 
Pinera de Lena. , 
Pinera de Llanera. ^Oviedo, 
Pinera de Moran. . 
Pinera de Pandos. 
Pinera de Prendo-
lí es. , . . . . 
Pinera de Rivera. 
Pinera de Xiras. . y 
< Oviedo, 
'^Tortosa. 
Pineras de RivadeT'c, ,/ > Santander. Deva. . . Í . . .> 
< Burgos. 
* \ Oviedo. 
< Oviedo, 
' l Zamora. 
Pineros , 
Piñcrues. ! „ . , 
Pifiielia. , . , . . . > 0 v ^ 
Piñiera . > 
< Santiago, 
l Zamora. 
Pinol ( San Vicen-> Monforte de 
te de) . . . . . Xcmos. 
Piñor (San Loren- > _ 
«de) |0rense-
.<• Villafranca 










*> Zamora, • • • •> 
Piñuelas, Dehesa. . Truxillo. 
Piñuelaso. . . , , , . Lisboa, 
Tomo IT, 
PIO 
P í o . . . . . . . . . . León. 
Piojo, Venta. ... .Pamplona. 
P¡omedo(SantaEu->0rense_ 
femia de) > 
Piornal Plasencia. 
Piornedo (San Pe- > 0 
drode) prense. 
Piornedo de la Me- > T ,. >Leon. diana. . . . . . 
Piorno. . . , , . . . . Oviedo. 
TV. f Alcalá deHe-
I nares. 
Pioznedo. , Lugo. 
PIP 
Pípaon. , , . . . . . > „ > Burgos. Fipaona . . . . . . j. D 
Pipin (S, Vicente de) Lugo, 
PIO. 
Piqueña (San Mar- > ~ . , . , N > Oviedo, un de) . . . . . .> 
Piquer, Casería. , .. Valencia, 
Piquera. . . . . . . . Osma, 
"^Molina de y 
n- j Aragón. Piqueras. . . . .. .<c b 
1 > Soria. 
•{ Tarancón, 
Piqueras , Venta. . Burgos. 
Pique2es(Santiago de) Oviedo, 
Piquin , Casería. . . Cordova, 
Piquin(S.Jorjc de) ,")•. , . 
Fiquin (Santa Eli- >Lugo. 
lalia de) . . . . . 
PIR 
Pira. . , . , . , , . Tortosa, 
Piraya , en el,Pem. ,t Conma. 
Pirases. . . . . . . . Zaragoza, 
Pireiras del Mato.. . Orense. 





mingo de) > Santiago. 
PIS 
Pisco , en el Perú. Coruna. 
Pisón. . . , . . . . .Burgos. 
Pistolas Orense. 
PiT 
Pitarque . Daroca. 
Piteyra ( San Mi-> 0rense> 
guel de) 
Pítelos (San Ma-> , , \ > Vigo. mea de),. . . . > D 
Pitelos (Santa Ma-> ^ . , v > Orense, na de) . . , . .> 
P i t e s . . . . . . . . . Valencia. 
Pitiegua. . . . . . Salamanca. 
Pitillas. . . . . . . Pamplona. 
. . <" Villafranca 
l del Yierzo. 
Pitio. .> Ciudad Ro-
Pito. . . . . . . .> drigo. 
Pitres.. . . . . . .Granada. 
PIÜ 
.^ .Í! 'CMonforte de 
Piuca . .< r 
l Lemos. 
Pivertas Oviedo. 
Piura, en el Perú.*)-
Piura (San Miguel VCoruña. 
de) en el Perú, . j * 
Piuzos. , Betanzos. 
PIZ 
Pizarrál í Ciudad Ro-
X dngo. 
Pizarrál de Salva->r » > Salamanca, tierra. . j. 
Pizarrosillo De-.> 
hesa. . . . . . . j Caceres-
Pizarroso^  Dehesa.. Truxillo. 
PIZ 
Pizarroso-Amigos, y 










Pizorros, Dehesa. . Ynfantes. 
PLA 
Plácente (San Vi- > 0 ^ jvN > Betanzos. cente de). . . 
Placin. . . . . . 
Piadano 
Pladano de Anes. 
Plá de la Galera. 
Plá del Campo, . 
Pía de Santirs, . 
Pladillo 
Piadillos de Carba- > r • / i -r-v i • • r ^ --aceres, jal , Dehesa.. .> 
Plagare . . . . . , . Santander. 
Playa-Honda , en > ^  l f... . ' > Coruna. rilipinas. . .. . > 
Plarapalacios.. . .7 
Pian. . . . . . . > 
Plana (San Guim > T . , 
de la) . . . „ lLenáa-
Plan de Barbastro. > o2a 
Plan de Monzón.. > ar ^ 
Planellas. Lérida. 
Planes. . . . . . . . Barcelona. 
Planes de Muros. .Valencia. 
Planillo. Zaragoza. 
Planills. , . . . . . > „ , „. , > Barcelona. Pianolas. . . . . . j. 
Planos, Casería... > ,r . . . > Valencia. Plans. . . . . . . . .> 
Plantado . . Oviedo. 





dad Episcopál_ [ ES CAXA( 
de la Provincia[ 
de Estremadura.J-
Plasencia de Aragón. Zaragoza, 
Piasencia de las Ar-> > Vitoria, mas j. 
Phsenzuela. Truxilio, 
Plata , en el Perú. 
Plata (San Sebastian l ^ * , , . ^. VCoruna, de la) en Tierra [ 
Firme > ^ 
PlateruehjDehesa. . Alcántara, 
Plaza Oviedo, 
Plazadoyro. . . . , . Santiago. 
PLE 
Plecin(San Pedro de) Oviedo. 
Piegamans. . . . . . Barcelona. 
Pleitas Zaragoza, 
Plenaleta. Tortosa, 
Plenas Da roca, 
Plencia , . Bilbao, 
PLI 
Pliego de Muía. , , Murcia, 
PLO 
Ploma. , . , , , , . Burgos. 
Plou , Zaragoza. 
PLU 
Plunales. . . . . ..y 
PO | 
Po (Santa María l ^ . , 




Poanes. . , Siguenza. 





. , , . Soria. 
JMonforte de 
* ' * ' < Lemos. 
Pobella. Barcelona. 
Pobeña , , Bilbao. 
Poblachuela Ciudad Real 
Población . 
Población de Aba- >Burgos, 
jo de Redil.. . . -
Población de Alcor. Palencia, 
Población de Arri- > T, 
bade Redil. . ^Bur§os-
Población de Arro- > Carrión de 
yo. • • • > los Condes, 
Población de Cam- y 
po de Abajo. . . iygur 
Población de Cam- [ urS0S« 
po de Arriba. . 
Población de Cam- > Carrión de 
pos > los Condes, 
Población de Cerrato.Palencia, 
Población de Cor- > „ > Bureos, conté. 3. & 
Población de Fraga. Orense, 
Población de Yuso. 1 
Población de Lan- VBurgos. 
chares. . , . . .J» 
, . . i i c . f Carrión-4e Población del Soto. < , .^ , 
l ios Condes. 
Población de San 
Martin de Mos-VOrense, 
teyro. . . , . . J 
Población de Suso."). 
Población de Val- | 









Pobla de Cíaramúrit, Lérida. 
Pobla de Lillet. , . Barcelona, 
Pobla de Monfés. .1-
Pobla de Mentor- >Tortosa. 
rics« « « • • , • • 
<* Villafranca 
Fobladura, • . . . ,< del Vierzo; 
Villalpando. 
Pobladura de Aliste. Zamora. 
Pobladora de Ber- y 
nez^ a. «• • • • • V,T 
Pobladura de Fon- ¡ ' 
techa 
Pobladura de Yuso. .Bañeza. 
Pobladura de laSierra.Ponferrada. 
Pobladura de la So-> Villafranca 
moza. . . , . . . > del Vierzo. 
Pobladura de las > n c „ > Ponterrada. Regueras. . . .> 
Pobladura de la *). 
Pobladura de los f 
Oteros. . , . . > 
Pobladura delValle^ 
Pobladura de Pela- VBaneza. 
yo-Garcia.. . . > 
Pobladura de Rué-")-
da 1 
Pobladura de S. Ju- )»Leon. 
* lian del Monte., j 
Pobladura de Sena.> 
Pobladura de Tieda. Toro. 
Pobladura de Val 
de manan. . 
Pobladura de Val- > „ , i , > Zamora, deraduey. . . .. . j . 
Báñeza. 
POB 
Pobladuríqua. . , . Baneza, 
Poblet, Monasterio > ^ , „ , > i ortosa. de Bernardos...}. 
Pobleta, , . . . . .Barcelona, 
Pobjeta de Alcoléa. Valencia. 
Poblete. Ciudad Real. 
Pobo , Venta. . .. . Valencia. 
Pobpa. . . , , , . , y 
Poboa de Azim, . . >Lisboa. 
Poboa de Lanoso. 
Poboleda. . . . , . Tortosa, 
Pobos . Lisboa. 
POC 
Pocilgas. Salamanca, 
Pocinho, . . . . . . . Lisboa. 
Pocios Orense. 
Poco-Humo,Cortijo.Cordova, , 
Pocona , en el Perú. Coruña. 
Poco-Pan, Casería, Valencia. 
POD 
Podantes. . . . . . Lisboa. 
Podentes (San Ci-y 
prián de) . . . . ! 
Podentes (Sta. Ma- r0reRSe-
ria'de) . . . . .> 
Podes (S. Martin de) Oviedo, 
POE 
Poedo (Santiago de) Orense. 
POY 
Poya. . . , , . . . . Plasencia. 
Poyales. , , , , , . Soria. 
TV , t . , < Talavera de Poyales del Ovo. , < , „ J J \ la Reyna. 
Poyanos . Oviedo. 
Poyares (San Mi-> . , J- /, j . \ > Lisboa, guel de), . , .> 
Poyatos. 




cundo de) . . .> 
Poyo , Venta. . . . Valencia. 
Poyo (San Juan de) Santiago. 
Poyo (S.Salvador de) Pontevedra. 
Poyo de Padernelo"^  
(Sta.Maria Mag- SLugo. 
dalena de) , . . . j . 
Poyo-Grande (San>c i , N v > Santiago. Juan de) , . . . .> 0 
Poyo-Muñoz . . . . . Orense, 
Poyo-Pequeño (S. ^ 3antja 0 
Salvador de) . .y an a^ 0* 
Poyos. . . . . . .. Pastrana. 
POJ 
Pojos. . . Oviedo. 
POL 
Pol ( San Ciprián > Monforte de 
de) .£ Lemos. 
Pol(S.Estevan de) . > T 
Pol(Sta.Mariade),; §0, 
Pola. . , . . . . A 
Pola(S.Andrés de) , j 
Pola (S. Pedro de) . ^Oviedo. 
Pola de Allende... | 
Pola de Fierro. } 
Pola de Cordón.,., León. 
Pola de Lena. . . 
Pola de Luanco.,. 
Pola de Nava. , . . 
Pola de Pebre.. . . )«Oviedo. 
Pola de Pino . . . . . 
Pola de Siero.... 
Pola de Somiedo. > 
Peladura 









toval de la) . , . 
Polantinos. . . . . 
Pola-Vieja. . . . 
Polboranca. . ... 




Polborosa ( Santa 
Cristina de la) . 
Poientinos . . . . , 
Poleñino.. , . . . , 
Poles. . . . . . . 
Pol i car. 
Polientes 
Poliñá. , . , . . . 
Poliña . . . , . . 
Poliñino. . 
Polis. . . . .. . . 
Poli ayo. . . . . . 
Polledo. . . . . . . 
Pollensa,en Mallor-
ca. . « . . . . . 
Pollos . . . . . . . 
Polo. . . . . . , 
Polop . . . , . . 
Polopos. . . . . . . 
POM 
Poma. . . . . . 
Pomanes. . . . . . 






< Carrión de 






























Pombeiro. , . . . 
Pombeíro (San Ví-> 
cente de) . . . . > 
Pombeiro (San Vi-
cente de) Priora-
to de Benitos. . 
Pomboa. , , . . , . 
Pombriego. . . . , , 
Pombriego de Ca-
brera. . . . . . 
Pomér. . . . . . 
Pomiango (San Ro 
que de} . . . , , 
Pomoto , en el Perú. 
Pompajuela, Gran-> 
jadeGeronymos.^  




Pon, . . . . 
Pon (Sta. Mari a de) , 
Pon a val 
Poncano,. 
Ponces , Dehesa..., 
Pon de Claveról. . 
Pon del Entorn. . . 
Ponferrada, . . . . . 
Ponga. 
Pongo , en el Perú. 
Pon jos de Zepeda. . 
Pons, . . . . « . 
Pontares 

































Pont de Suert . . .Barcelona, 
'{"Lisboa. 
Ponte ,'Monfortc de 
) Lemos. 
-¿Oviedo, 
Ponte (San Julián de) Oviedo. 
Ponte (San MiguéQ 
de) . , . . . . VSantiago. 
Ponte-Areas. , . .J» 
Ponte-Cigarrosa. . . Ponferrada, 
Pontede , , Palencia, 
Ponte de Almondá. *)• 
Ponte de Alviela. i l T . , 
Ponte de Anhel.. . f 15 0a" 
Ponte de Arcos. . . y 
Ponte de Asma... ¿Mtonfortede i Lemos. 
Lisb oa. 
Ponte de Barca, 
Ponte de Bouga. . 3. 
Ponte de Cereixa. .> Monforte de 
Pontede Quiroga.> Lemos, 
Ponte de San Payo. . Pontevedra, 
Ponte de Sequeiros. > T . , J c > Lisboa. Ponte de Sor. . . ,> 
Ponte de Trajano. . Ponferrada. 
Pontedo. . . . . , , León. 
Ponte do Abade. ,7-
Pontedo Almargem VLisboa, 
Ponte do Criz. . , y 
Ponte do Porco. 
Ponte-Ferreira. 
Ponte-Fora, , . , 
Betanzos. 
Lisboa. 




' \ Zamora. 
| Ponte-Leude. 
•^Betanzos. 
< Monforte de 
* * X Lemos. 
POH-
PON 
Pontella (Santiago de) Tuy. 
Ponteilada Valencia. 
Ponteilas. . . . . . . . Santiago. 





^ 1 ( d e l Vierzo. Ponterron, . , , , , y 
Pontes-Denme... . Betanzos. 
Ponte Trabiza,. . . Oviedo. 
Pontevedra . E S CAXA. 
Ponte-UUá ( Santa"} 
Maria Magdale- VSantiago, 
na de) . . , . .> 
Ponticiella . . , . . V 
Pontiga. . i , , . VOviedo. 
Pontigón, , . . , ,j> 
Pontils Tortosa. 
Pontiñobre (S. Es- > c , ; v > Santiago, tevan de) . . . .5 b 
<*Monforte de 
Pontón, , . . . . .< Lemos. 
•^ Oviedo. 
Pontón de Moreiras. Orense, 
Pontón de Viana > Villafranca 
del Bollo,,. . .> del Vierzo. 
f\ t < Oviedo. Pontones. c ¿Santander, 
Pontones , Venta. , . Burgos, 
Pontons. , . . , . , . Tortosa. 
Pontós y 
Ponts. . * * * > Barcelona. 
Ponveiro. . . . Lugo, 
Ponzan de Varo. A 
Ponzano de Bar- VZaragoza, 
bastro, , , i . ,J, 
PON 
Ponzano de Huesear. Zaragoza. 
POO 
Poó. . . . . . . íBurgos-
< Oviedo. 
Poongbato , en Pi-^ 
lipinas. . . . . . 
POP 
POPAYAN , Ciu-
dad Episcopal, y 
Capital de la 
Provincia de su 
nombre5en Tier-
ra Firme. . . 
Popayán (San Ge-
ronymo de) en 
Tierra Firme. . ^Coruña. 
Popayán (San Luis, 
de )! en Tierra 
Firme . . . . . . . 
Popo , en el Perú. . 
Popolatepec , en 
Nueva España,. 
Popotla (San Este-
van de) en Nue-
va España. . . . 
Populo , en Nueva 
España. 
POO. 
Poqueira. . . . . , Granada. 
POR 
Porcarisas,... . . . Lérida. 
n . f Villafranca Porcanzas. * . . .< i del Vierzo. 
Porceyo. . . . . . . Oviedo. 
Porches-Bello. . . > '^ls|)0a 
Porches-Novo. , . .> * 









Porco., en el Perú. . Corufía, 




\ del Vierzo. 
poribueno Astorga. 
porio (S. Martin de) Betanzos. 
Porley (Santianes y 
de) . VOviedo. 
Porley de Cangas. 
Forma (Santa Ola-
ja de). . . . . U n# 
Porraa (Santibanez f T 
de) }-
Pormañi, en Iviza. Barcelona. 
Pormoño. . . . . . . Oviedo, 
Porqueira (San Mi-*). 
guél de) . . . . . I •n . ,0 * >Orense, Porqueiros (S. An- f 





Porquera (San Lo-"^ 
renzo de) , ... . I 
Porquera(San Mar- j 
tjd de). . . . . .>Orensé. 
Porquera(Sta. Ma-
ría de) Priorato 
Real > 
Porquera de los In-^ 
fantes . . 1 B 
Porquera de Santu- f 0 
llárí. . . . . . . 3* 
Porqueras, . . . . . Barcelona. 








Porquerizos... . . . Salamanca, 
1 Porquero Astorga. 
Porreño Oviedo. 
Porrera. . . . . . . . Tortosa. Porreras , en Ma-> ^  . 5 > Barcelona, Horca.. . . , . j. 
Forres 




Porrillas, . . . ., 
Porrino , 
Porroncillo. . . . . 
Porrua. 
Porrua(S.Juan de.) 
Porta. . . . , . . . 
X Ciudad Ro-
' \ drigo. 
. . Avila. 
. ..Santiago. 
. Manzanares, 
• i Oviedo. 
Mon forte de 
Lemos. 
Porta (San Pedro de) Betanzos. 






tujos, . , . . . 
Portaciílo , Venta. 
Portague 
PORTA LEGRE, > t 
Ciudad Episco- í r . . /, j 1 -n • >Lisboa, pal de la Frovin [ 








Poml-Rubio. . . ^Huete. 
Portas (Santa Eula-^. 
lia de) . . . • . l e s n . ,c x* >Santiago, Portas (Santa Ma- / & 
ria de) . . . . > 
Pdrta-Spaña. . . • Zaragoza, 
Portaton. Orense. 
Portaxe . . . , . . . Plasencia, 
Portazguillo, Venta, ©uadarrama 
Porte (Sta.Maria de) Lugo. 
Porte el Arbol., . . Soria. 
Porteje. . . , , , . Plasencia. 
Portel Lisboa. 
Pórtela (San Cristo-'). 
val de) , , # , , f 
Pórtela ( San Ma- l ^ , . 
medde) >Sanuago. 
Pórtela (Santa Eu- j 
lalia de) . . , , ^ 
Pórtela (San Juan > Villafranca 
de) del Vierzo. 
Pórtela ( San Ja- >0renSe> 
han de) 
Pórtela (San Mar- > T 
tin de) . . . . . . ^ ^ * 
Pórtela de A g ^ - ) Villafranca Pórtela del Trigal, > , . _ - , „ t i i (del Vierzo. Pórtela de Valcarze j . 
Poitelha . Lisboa. / 
Portelina. . . . . . . í-ugo. 
Poitdl S\*f*: 
¿Valencia. 
Portella. . . . . , . Barcelona. 
Portella de las Ca- y 
bras. • .. . . . . L . , 
Portella de San Es-fLlsboa' 
tevan . . . . . , > 
Xom9 11. 
I 4 J 
POR 
Portella de ürgél.. Lérida. 
Poftelles , . Betanzos, 
Portel-Rubio. . . . Soria. 
Porteros . . . . . . Salamanca, 






Portilla de Bureba. . Burgos. 
Portilla de la Ma->n/r > Murcia, nna. 3. 
Portilla de la Rey- > 0 . J >Sahas¡un. na. . . . . . . . 5 & 
Portilla de Luna. . . León. 
Portilla de Rionegro.Oviedo. 
Portilla de Sta.Gadéa.Burgos. 
Po tille'o f Carrión de 
j . . . . . . . . ^ o^n£je54 
Portillejo , Despo- > Aranda de 
blado. . . . . . .> Duero. 
<*Novés. 
Portillo. . . , . . . < Soria. 
¿Valladolid. 
Portillo, ConventoV 
de Agustinos VZaragoza. 
Descalzos. . . .j» 
Portillo (S.Silvestre > . . / 1 N , > Noves, de) . . . . . . . > 
Portillo de Valde ? gur os 
San Vicente . , . > urS 
Portimaon. . . . . . Lisboa. 
Portizo4Monasterio7 n/r r . , TJ 1 ( Montorte de de Bernardos. . . > T . f Lemos. Portizon. J. 






Porto ( San Mar-
tin de) . . . . . 
Porto (S, Pablo de) . Tuy, 
Porto (San Salva-> 0rense# 
dor de) . . . . > 
_ .. , < Monforte de Porto-Abad. . . . < T 
l Lemos. v 
Porto-Bello.. • . . . Betanzos. 
Portobia . . . . .> QI.ense 
Porto-Camba. . . > Porto-Carreíro. . . > T . , „ _ > Lisboa. rorto-Carvalho. . . > 
Portoceya (Santia- > 
gode) .5 re 
Portocelo(SanTir->Mondoñedo> 
so de). . . . . .5 
Porto-Coalheiro, «•> L-sboa 
Porto de Lama.. . y 
, T , f Monforte de Porto de Lobos. . . < T 
l Lemos. 
Porto del Rey. . 
Porto de Moz. . . VLisboa. 
Porto de Mugen.. ,y 
Porto de Sanabria, . Benabente. 
Portola^ en Mallorca. Barcelona. 
Portolin. . é. . . Burgos. 
Porto-Marcos (San > c 
Isidro d e ) . . . . raMiaS0-
Porto-Marín ( San > T 
Pedro de)... .;Lu60-
PortomeÍro(S.Cos-> £, . , > Santia 2:0. me de) . . . . . , y v 
Portomerin de San y 
Juan.. . . . , .! 
Portomerin de San- f U%0' 
tiago. . . . . . . 
Porto-Mouro (San>r 
Cristoval de) . t)s^tiago. . 
POR 
Porto-Mouro (San*). 
Salvador de) . . . 
Porto-Novo (San-^ Santiago. 
ta Maria Adig- j 
ría de).. . . . , > 
Porto-Petro ; en > „ , : >15arcelona. Mallorca. , . . . > .. 
Portor (Santa Ma-> c . . ,v N > Santiago, na de) . . . . . > D 
Porto-Santo. . . . . Pontevedra. 
PORTO-VELO, > 
Ciudad de la j 
Provincia de Pa- ^Coruña. 
namá , en Tier- ¡ 
ra Firme. , i.".' Jh 
Portugalete. . . . . Bilbao. 
Portugus.. . . . . . Granada. 
Por tus. . . . . . . Cartagena. 
Portusa, Dehesa. . Toledo. 
Poruá. Oviedo, 
Porxes. . . . . . . . Lisboa. 
Porzonillos (S. Pe- > T> , 1 \ > Betanzos. dro de). . . . .> 
Porzun. . . . . . . Oviedo. 
Porzuna.......... Ciudad Real. 
POS 
Posada* . . . . • ÍS"^?8* I Oviedo. 
Posada (San Ma- > „ 
, V . > Betanzos. mea de) . . . . . > 
Posada (San Pedro > ~ , -N > Orense. 
sX&J m 4 • • • • • j> 
Posada de Carrera.. Oviedo. 
Posada del Gallo, > ^7 1 • ^ , > Valencia. Casería. . . . j . 
Posada délos Ci-> T * > León, lleros. . . I " . . - > 
Posada del Rio. . . Ponferrada. 
Pb-
POS 
Posada de Omana. . León. 
Posada de Rengos.*)-
Posada de Valde->Oviedo. 
llera j . 
Posada de Valdeón. Burgos. 
Posada de Vega. . .León. 
Posada de VesulLa. . Oviedo. 
Posada la Torre. . Bañeza. 
Posada-Rey. . , , Soria. 
Posadas, f Burgos. 
<Coraova. Posadas (Santo Do- > . ., i i i v > Avila, nungo de las) . ,y 
Posádilla. . . . . . Cordova. 
Pesadilla de Bena- > . 
vides. . . . . JAstorga-
Posádilla de Gubi- > ^ r , >Ponterrada, líos , $ 
Posádilla de la Vega. Astorga. 
Posadillas íCÍudad Ro-
l dngo. 
Posadina. . . . . 
Posadina de Cubi- VPonferrada. 
líos. . . . . . . 
Posadoiro. . . . . . Oviedo, 
Posadorios. , . . , \ 
Posadorios de Pie-í n 
lagos. f Burgos-
Posajo. > 
Poso... , , , . . . Lugo. 
Postomarcos. . . . ,. Santiigo. 
Posueta , Venta. . .Bilbao. 
POT 
Potes y 
Potes (San Andrés] 
de) . . . . . . . )»Burgos, 
Potes (San Sebas-
tian de) , , , . . > 
147 
POT 
POTOSI , Ciudad y 
de la Provincia 
de las Charcas, 
en el Perú. . . . 
Potosí ( San Luis )»Coruna, 
de) Villa de. la 
Provincia de Me-
choacarijenNue-
va España, . . . 
Potreril , Dehesa,, Caceres. 
Potries. , Valencia. 
Potro , Cortijo.,. . Almería. 
POV 
Povadura de Mellas, Orense. 
Povanza. . . . . ..Pontevedra. 
<*Avila. 
Povéda. . . . . . J Salamanca. 
•¿Soria, 
Povéda de ía Obis- > ¿ 
palia., . . . . .|Cuenca-
Povéda de lasCin-> A , 
tas. jArevalo. 
Povéda de la.Sierira. . Cuenca. 
Povéda de las Tor- > AlcaládeHe-
res. ares. 
Povedilla. . . . . . Ynfantes. 
Poves , Burgos. 
Poviones, Oviedo. 
Poules,. . , , . . . Betanzos. 
Poulo (S. Julián de) Santiago. 
Poulo (San Payo}. 
de) . , , , , ,. , j 
Poulo (San Pedro ' _ 
de), . , ¡ ¡ . ; . >Orensc. 
Povoeiros (S. Juan | . 
de). . . > 
<" Lisboa. 
* *< Orense. 
T a Pou-
Pousa. . . . . * 
POV 
Pousada (San Lo-V 
renzo de). , , , , [ 




Pousada (San Ro-?SaírUt 
man de). , . . . j . 
Pousada (Santa Ca-> ^u 
tal]na de) . , . U^ 0* 
Pousada de Abele-"). 
da. , . . . , , . 1 Monforte de 
Pousada de Asma.. f Leraos. 
Pousada de Lizin.. > 
Pousada de Toibille. Sarria. 
Pousadante Orense. 
Pousadela. . . . . . Sarria. 
Pousadella. . . . ."I-
Pousa de los Flo- >Lisboa. 
rez» . , , , •. • «• «V, 
Pousadoyro . . . . . . Oviedo. 
Pousa-Foles. . . . , .Lisboa. . 
Poutomiilos (San > T 
. Martinde). , . 4 ^ ° ' 
POZ 
„ ^Burgos. 
Poza, • , . , . , x Carrión de 
{ Jos Condes. 
Pozados. • « . . . . Salamanca. 
Pozalber. . . . •y^gjj,^ 
Pozal de Gallinas. V' 
Pozaldes . . J . P * 
« „ , fplasencia. Pozales.. . . . . .< c . I Soria. 
Pozalmuro. . , . . Soria. 
Pozanco Avila. . 
Pozancos . , . < Burgos. 
Jsigüénza, 
POZ 
Pozarro. . . . . . . . Murcia. 
Pozicos. . . . . . . Albacete. 
Pozo. . . . . . . . . Oviedo. 
Pozo , Venta. . . , Valladolid. 
Pozo en Tierra > ^  
Firme. . . . . Conma. 
Pozo-Alcón. . . . .> 4, .. 
Pozo-Aledo . . . JMurcia. 
Pozo-Amargo.. . . . S. ClementCt 
Pozo-Ancho, Venta. Ecija. 
Pozo-Antiguo. . . . Toro. 
Pozo-Bacór, . . . , Almena. 
Pozo-Blanco dé los> ^ , 
Pedroches. . . Cordova-
Pozo de Aicón. . . Baeza. 
Pozo de Almoguera. Pastrana. 
Pozo de Eliin . . . > . 
Pozo de la Cañada. íAlbacete-
Pozo de la Jara. . . . S. Clemente. 
Pozo del Olivar, > Xeréz déla 
Casería... Frontera. 
Pozo de los Ladri- > corc|ova 
líos, Dehesa,. . ,_> 
Pozo-Estrecho. . . . Cartagena. 
Pozo la Iguera. . , . Lorea. 
Pozo la Peña. . . V 
Pozo-Lon^). . . . Llbacete 
Pozo Lope. . . . , ,\ 
Pozo-Lorente , . , y Pozo-Marin . Ca-> xr , ,. / > Valencia» sena .> 
Pozomillos (S. Pe- > 
dro de). . . . ,y 
Pozondón. . , , . . Zaragoza. 
Pozo-Ondo. . . . . Albacete. 
Pozo-Rubio.....,'^ 
Pozo-Rubio de VTarancón. 





Pozos- 1 Salamanca. 
Pozos j en el Perú. . Coruna. 
Pozos He Cabrera. . Bañeza. 
Pozos de Inoiosa. .Tv , 
„ J X * ! > Salamanca. 
Pozos de Mondar. .> 
Pozo-Seco. . . . . S. Clemente. 
Pozozal, Venta. . . Burgos. 
Pozuel, Calatayud. 
Pozuela Sevilla. . 
«("Albacete. 
| Plasencia. 
Pozuelo,.... . Sevilla. 
| Viiialpando, 
•¿Zaragoza. 
Pozuelo de Alar- y 
Pozuelo de Araba- |>J^ ra^ aca• 
ca .> 
Pozuelo de Arriba. . Truxillo, 
Pozuelo de Bel- >Villarejode 
monte . Salvanés. 
Pozuelo de Calatrava.Ciudad Real 
Pozuelo de la Or- > Medina del 
den. . . . . . , | Campo. 
Pozuelo de la So- > Villarejo de 
ga. . . . . . . .£ Salvanés. 
Pozuelo del Paramo. Bañeza. 
Pozuelo delRey.iAlcalídeHe-J l nares. 
Pozuelo de Orba . . Pamplona. 
Pozuelo de Tavara. Benabente. 
Pozuelo de Vidriales.Bañeza. 
Pozuelos. Sahagun. 
Pozuelos de Cála-> _ . . „ . 
trava. . . . . ^ ^ Ciudad Real 
Pozuengos. . . . . . Burgos. 





Prada .< Viliafranca 
C del Vierzo. 
Prada (S. Nicolás de) Pontevedra, 
Prada de Bayona >T 
(Santiagode) , ,> 
Prada de la Sierra,, , Astorga. 
Prada de Turienzo, León. 
Pradales. de í Aranda 
\ Duero. 
Burgos, 
Viiialpando Pradane. . . . . . 
Pradanos. . . . . 
Pr adán os del Tozo. VBurgos. 
Pradanos de Ojeda.j» 
PradaS. , . . . . . Tortosa; 
Pradeda (Santa Eu- > T 
lalia de).. . . .^Lu§0-
Pradeda (Santiago > Monforte de 
de) . . . . . . . . ^ Lemos. 
Pradedo (Santiago > T 
de). , . . ! , l L ^ ° ' 
Pradejón. , . . , . Burgos. 7 
{'Monforte de 
Pradela J Lemos-F r a C l e i a < Viliafranca 
•¿ del Vierzo. 
Pradela (San Bar- > Viliafranca 
toiomé de) . . .> del Vierzo. 
Pradeles, Segovia. 
Pradell, , * . . . . Tortosa. 
Pradelo. ÍViUafranfa 
. I del Vierzo. 
Pradeña , J Boceguilias. 





I | 0 
P radeña del l l i n - y 
D Cfn' ' / * Uuxtrago. 
Pradeña de Sepul- 0 
veda y 
Pradenilla. . . . . . Boceguillas. 
Pradera. . . . . . . Buitrago. 
Praderiila Segovia. 
< Santander, 
* * * \ Tortosa. 
. . . Oviedo. 
f Molina de 




Pradilla de Rio ja .> ^ 
Pradil lo. . . . . . .> 
Pradillo de Cameros. Soria. 










Prado (S .Andrés de) Burgos. 
Prado ( San Mar- > c 
. , \ > Santiago, 
t i n de) y D 
Prado(S .Migué l de) ^  . 
Prado (San Nicolás > T u y . 
Prado (S.Pedro de)! ' 
Prado (San Salva-VOrense. 
dor de) . , . .J, 
Prado(San Roque de) Oviedo, 
Prado. » , , , • • 
PRA 
Prado (Santa M a - > . , ^ , . j s > Almazan. na d e ) . . . . , ,> 
Prado-Albar > Villafranca í 
Prado-Cabalos.. .5 del Vierzo, 
Prado da Canda > „ , /c , N > Pontevedra. (Santiago d e ) . . ) , 
Prado de Aldigue- y 
la , Dehesa.. • • l r;aceres 
Prado de Bentosa, f 
D e h e s a . . . . . . . ^ 
Prado de Caravia. . Oviedo, t 
Prado de Casillas y 
de Q u i ñ o n e s , >Caceres. 
Dehesa 
Prado de Espina- > Villafranca 
redo .> del Vierzo. 
Prado de la Calera. > -o 
D , , , , • > Burgos. 
Prado de la Mata. . 3. & 
Prado de la Somo- > V i l l a franca 
za . . . . . . . . .> del Vierzo, 
Prado del Brabo, > ^ 
^ , ' > Caceres. 
Dehesa. . . . . y 
Prado del Rey. . . . L e ó n . 
Prado de Miño^San- > 
ta Maria de) .> 1 
Prado de Pizarrál j 
Dehesa.. . , , . > 
Prado de Ramique- > Villafranca 
do. . . . . . . .> del Vierzo. 
Prado de Rez. ,, . . L e ó n . 
Prado de San Cos-l-
me. . . . . . . . . VOviedo. 
Prado de Santianes.J» / 
•n 1 1 o 1 / f Villafranca Prado de Seber. . ,< , . T7. n l del Vierzo,. 
Prado de Soba. . . Santander. 
Prado-Domino. . . Orense. 
Prado la Mata . Burgos. 
Pra-
ense. 
Prado-Longo. .. . . Orense. 
Prado-Luengo. . . . Burgos. 
^ . __ . <Monforte de Prado-Mado. . ..< T 
l Lemos. Prado-Quadrado, > T ^ ' > Luzena. Cortijo. . , . . 5 
Prado-Redondo, ^Valencia 
Casería. . . . . > 
Prado-Rey de As->Astor 
torga. . . . . .> 
-TCordova. 
Prados. . . . . . , .< Lisboa. 
/Lugo. 
Prados (San Julián > ^  • i . , v J > Oviedo, de los). . . . . . j. 
Prados de Laucara. .Sarria. 
Prado-Segar. . . . Avila. 
_ . p , , < Molina de Prados-Redondos. < A / l Aragón. 
Prado-Verde , De- > ^  . ' >Truxillo, hesa. . . . » . . .> 
Praena é Buitrago. 
Praylanos. . . . . . Burgos. 
Pramaro. . . . . . > ^  • 1 T> > Oviedo. Pramoro . . . . .> 
Prases. . . . * . . 
Prases (San Vicen- VBurgos. 
s eente de) . . . .J^ 
Prat^ delGompte. . >Tortosaí 
Pratdip. > 
Prats de Canilló. 
Prats de Llusanés.. ^Barcelona, 
Prats de Sardana. 
Praves. . . . . . . . Bilbao. 
Pravia. . , . . . .-¿ Oviedo. 
Pravia (San Juan de) BetanzosV 
Pravia de Trasmonté.Oviedo. 
Pravio (San Juan de) Coruña. 
PRE 
Preadillo . . . . . . Soria. 
Preanes. . . . . . . .Oviedo. 
Prebedmos (S. Pe->Sant, o< 
dro d e ) . . . . .y 
Prebello. . . . . .>L 
Prebersos. . . . . ,> D 
Precedo (San Pe-')• 
dro de) . . * • • VBefa^oj 
Precedo (Sta. Ma- ( 
ria de) . . . . . 
Prededo de Tuna. . Oviedo. 
Predo. . . . . . . . ..Burgos. 
Predones . j . . . ... Oviedo. 
Pregacion (San Ce-> c , •/ 1 . y barría, bnan de) . . . . > 
Pregazon (San Ci- y 
prián de) . . . .1 
Pregazon (San Juan j 
de) . . . . . . . .> 
Prego(San Pedro de) Orense. 
Pregoens. . . . . . . . Lisboa. 
Pregura.... j . . . Oviedo. 
Preyezo. . . . . . . . Burgos. 
Preiro. . . . . . . . Oviedo. 
Prellerozo. . . . . . Burgos. 
Prellezes. . . . . . Oviedo, 
Prellezo. . . . • . . Burgos. 
Prelo. . . . . . . . y 
Premaña (San Mi- ; , '1 j \ >Oviedo, guel de) . .,. . f 1 
Premio . . . . . . y 
Premisan. . . . . . . . . Zaragoza. 
Premoño. . . . . . . Oviedo. 
Prenafeta. . . . . . Tortosa, 
Prendes. . . . . . y 
Prendes (Santa Ma-
^Lugo, 
ria de). . . . ...„A^'V/^?.* 





Prendones (San Ju- )>Oviedo, 
lían de) . . . . . | 
Préñelo .> 
Preñanosa Lérida. 
Presa . . . . . . . . Vitoria. 
Presaras (San Pe^  > c . •, > Santiago, dro de) D 
Presbítero. . . . . .Oviedo. 
Presedo. . , . . . . Betanzos. 
Presencio. . . . . . Valladolid. 
Presidio. . . . . . Granada, 
Presidio de Jarnos, ")• 
en Ñueva Espa- >Coruna. 
ña. . . . . . . . J. 
Presillas. . . . . . . . Burgos. 
Presnas. . . . . ,..")• 
Fresnas (San Pedro |. 
de) . , . . . • .lOviea0# 
Presno. . . 
Presno 
lalia 
Presno, Priorato de > Luso, 
Bernardos. . . . 
Presqueira. . . . . Orense. 
Presqueiras(S.MÍ->Santi 
guel de) > 
Préstamo. . . , , , Ponferrada, 
Prestimo.... , . Lisboa. 
Presvie. . • . . , . Oviedo, 
Prerola. . , , , . . Albacete. 
Preveses (San Este- > ^u o 
van de). . . . . > 
Previdiños (Santia- > c . 
go de). , . .^Sanuago. 
Prexána.. , , , . . . Lérida, 
Pfexano. , . , . . Burgos, 
10. *. . « . « . i 
10 (Santa Eu- I 
lia de) . . . , > 
PRE 
P r e x e n s H e r i d a , 
Prezanes. . , . . . . . Santander, 
PR1 
Pria. . , . . . , , Burgos, 
Priadillo, . . . . . Soria. 
Priaridi. . . , , , . ^  
Priandi (Santo To-1 ^ • , / , v > Oviedo, mas de) . . . . . f 
P r i a n e s . . . . . . 
Priaranza. . . . , Ponferrada, 
Priaranza de As- > . , 
torsa ^Astorga. 
Priaranza de laVal- ? r> - „ , > caneza, duerna . . . . . > 
Pricieira, 
Prida. ! 0 - i 
Prida(S.Pedro de).fUViea0* 
Priedes. , . . . , . > 
Priego . . . . . . . y 
Priego (Santo Mon- f 
te de) Convento )>Pastrana, 
de Franciscos | 
Recoletos. . . ..)> 
Priego de Andalucía, Andujar, 
Priegue (San Ma- > T 
med de) . . . . > 
Priero. . . . . . . Oviedo. 
Prieros ..Ponferrada, 
Priesca , . , Oviedo, 
Prijigueiro (S. Sal->0rense< 
vador de) . . . . > 
Priraajes. . . . . . . León. 
Primou. . . . . . . Ponferrada, 
Prio. . Burgos. 
Priorat de Tres-Ponts.Barcelona, 
Priorato, . . . . . . Sarria. 
Priorato del Puen- > „ , 
> Benabente. te» , , • , *. , , y 
Prio-
Priorato de Valde 
laguna. S^ahagun. 
Priorato de Villa- > Carrión de 
verde. . . . , . . . > los Condes. 
Priorazeo de Ce- > , 
breiros . J L l l g 0 -
Priono(San Juan de) Oviedo, 
Prioro. , , ,» . . . Sahagun, 
PRO 
Proaneío. , , , . . > t> T> - > Burgos. 
rroano ,y *> 
Proaza. . . , . , , . y Proazina. . . . . I ^ • i o • i „ >Oviedo. rroazina de So- ( 
grandio }> 
Pró-Bagá(SanLo->Barcelon 
renzo de) . . , .y 
Probaos (Santa Eu-^  > -n , r , . >13eíanzos. lalia de) . , . . > 
Probeiros. . . . , • > Monforte de 
Probendos; . . . . . > Lemos, 
Procedo , Coruña. 
Proendos (Sta. Ma- > ^ 
ria de) 
Proente (San An-^ -
drcs de),. . . . , , vOrense, 
Proenza. . . . . , , J 
Proenza la Bella. • ?Ljs^oa 
Proenza la Nova. . > 
Progo (S. Miguel dé) Orense. 
Prohida. . . . . , . Oviedo. 
Prolongo(Santiago de) Lugo. 
Promorada >^ . , 
Pronga. . . . .;0viedo- . 
Provencio....... S. Clemente. 
Prdvenzál (S. Mar- > _ 
tm de) # ^ Barcelona. 
Provesende.,.,, #, Lisboa. 
Tamo / / . 
IS3 
PRU 
Pruano. . . . . . . . Burgos. 
Prubia (Santiago de) Oviedo, 
Pruca. . . . . . . . Orense. 
Pruida. , . . . . . . Oviedo. 
Pruit. . . . . • .Uarcelona# r 
Prullans > 
Pruna. , . . . . . . Osuna, 
Prunales. . , , .. • 
Pruneda. . . . . . . • , n . >Oviedo. Pruvia . ( 
Pruvia de Abajo. 
Pruzos. Betanzos. 
PUA 
Pual. . . . . . . . . . Valencia. Puaray , en Nueva > _ rf T? * > Coruna; España . . . . .> 
PUB 
Pubela (Santa Ma- > „ . • j x > Santiago, nna de) . , . . j. & 
Publica de Valverde. Benabente, 
Puboeiros(S.Juan de) Orense. 
PÜC 
Pucarina. . . . . . . . Lugo, 
Puch. , , , . . . > ,r , . 
Puche, . . . . . . . r ^ 1 3 -
Pucheta. . . . . . .Bilbao. 
Puchil. . . . , , . Granada. 
Puchó!. . . . . . . . Valencia. 
PUD 
Pudagul, en el Perú. Coruña. 
Pudentes , Lisboa, 
Pudio. . . . íMonforte de 
i Lemos. 
PUE 
Puebla, w , . . . . . Orihuela. 
Puebla, en Mallorca, Barcelona. 
V Pue-
PÜE 
Puebla^ (San Bste-> ^ ^ ^ ^ 
van de la) , . . . j. 
Puebla (San Juan U 
de la). . . ... .y ° 
Puebla (San Julián y 
de la), , , , . , •y§^ rr-|^  
Puebla (Santa Ma- ) 
ría de la) . , , . . j 
Puebla (Santa l^a~> Villafranca 
. . , . > del Vierz 
«fAranda de 
ria de la) 
Puebla (San ti a so de j 
i !v - , í. r i < Duero. 
l a } * * '¿Arevalo. 
Puebla-Alborton. , Zaragoza. Pucblachuela de S. > o', * ' T., VBelmonte. BJas. . . . . . .y 
Puebla de Albarclies.Santiago. 
Puebla de Alcanta- > 
> Murcia, rilla. . . . . . . .> 
Puebla de Alcauzin. Velez Malaga 
Puebla de Alcozer. $ ^ n J c ^ o v a r l del Campo. 
Puebla de Alfarnate. Velez Malaga 
Puebla de Alfinden. Zaragoza. 
Puebla de Almargen. Antequera. 
Puebla de Almenara. TaranGÓn, 
Puebla de Almora- > 0 , 
> Belmente, o 1 ci• • • # * * * 3* 
Puebla de Amenoso.. Valencia. 
Puebla de Arganza. Vitoria. \ 
Puebla de Arganzón. Burgos. : 
Puebla de Azaba. . í í^U.^ a^  ^0 i dngo. 
Puebla de Beleña. . . Buitrago, 
Puebla de Benegua- y 
Puebla de Benifa-[ 
PUE 
Puebla de Brollan JMT0nforte de l Lemos. 
Ptóebla de Brollon, . Sarria, 
Puebla de Bürón y 
(Sta.Maria Mag- >Lugo, 
dalena de). . , , y 
Puebla de Campillos. Antequexa, 
Puetbla de Castro.. . Zaragoza. 
Puebla de Castrón- > Monforte de 
zelos. . . . . . . y Lemos. 
Puebla de Cazalla4?fnahente-, ¿Osuna. 
Puebla de Cea. . . ..Soria. 
Puebla de Cereixo. Santiago, x 
Puebla de Claramunt.Lerida. 
Puebla de Coria. , . Sevilla. 
Puebla de Don Fa- > Murcia. 
drique. . . . . . J Tembleque. 
Puebla de Don Ro- > Almodovar 
4rigo. . . . . .5 del Campo, 
Puebla de Eca , , . . Siguenza. 
Puebla de Escamilla. Salamanca. 
Puebla de Fornales. . Valencia, 
Puebla de Gordón. . León. 
Puebla de Guzmán. .Sevilla. 
Puebla de Hijar . . . Zaragoza, 
Puebla de Yeltes, .í^!11.*^ ^0 l dngo. 
Puebla de Junto a"). 
C o r i a . . . . . . •-^ v o '11 
Puebla de Junto a[ * 
Trigueros.. . . j 
Puebla de la Barca. Burgos. 
Puebla de la Calzada.Merida. 
sar. • » ' • « * ^ 
itrago. 
Puebla de la Muger > ^ 
Muerta. . . ^ . .y 
Puebla de la Reyna* Merida. 
Puebla de la Sagra., Alcalá la Real 
. Pue-
PUE 
Puebla de las Rozas. León. 
Puebla de la Viñuela. VelezMalaga 
Puebla del Ballestar. Valencia. 
Puebla del Barco. , . Burgos. 
Puebla del Conde... Llerena. 
Puebla del Deán. . . Santiago. 
Puebla del Duque, . Valencia. 
Puebla del Gastór. . Osuna. 
Puebla de Lillo. , .. León. 
Puebla del Maestre. Llerena. 
Puebla del Mon. . . Zaragoza, 
Puebla del Montijo. Merida. 
Puebla de Lora. . ., Fuentes. 
PUEBLA DE LOS> 
A N G E L E S , 
Ciudad Episco-
pal , y Capital )>Coruña. 
de la Provincia j 
de Tlascala , en j 
Nueva España. . y 
Puebla de los Cor-
rales 
Puebla de los Infan.> r . , r > Ezixa, tes de Lara. , . .> 
Puebla de los Va-> Yta. 
lies > Torrelaguna 
Puebla del Principe. Ynfantes. 
Puebla del Prior. . Merida. 
Puebla de Manílba . Malaga. 
Puebla de Martin "} 
de la Jara. . . . 1 ~ 
Puebla de Mesque- fOSUna' 
tilla. . . . . . .> 
Puebla de M o n t a l - . . 
bán. . . . . . ^Toledo. 
Puebla de Montorncs. Tortosa, 
Puebla de Muía. . . Murcia. 




Puebla de Ñaciagos. Oropesa. 
Puebla de Navar-> ^ . , , > Osuna, redonaa. , . . .> 
Puebla de Navia y 
(Sta. Maria<ie) . l Lu 0t 
Puebla de Navia f 8 
de Suarna« . . , } 
Puebla de Neira.. . Ponferrada. 
Puebla de Ncrja. . . VelezMalaga 
Puebla de Obando.. Caceres. 
Puebla de Parreño. . Ocana. 
Puebla de Pedraza. . Segovía. 
Puebla de Periana.. VelezMalaga 
Puebla de Riogordo. Malaga. 
Puebla de Rocamora.Valencia. 
Puebla de Roda.. . Zaragoza, 
Puebla de Sanabria. Benabente. 
Puebla de Sancho->D 
Pérez ^Badajoz. 
Puebla de S. Julián.. Lugo. 
Puébla de S. Medel. Salamanca. 
Puebla de S. MiguéJ. Valencia. 
Puebla de San ^ rj"aranc<5n 
vador. . , . , . > * 
Puebla de Sta. Ma- > ^ VOsuna. na > 
Puebla de San Vi-> Palencia-
cente, . . . . ..> 
Puebía de Sauzexo,.. Osuna, 
Puebla de Soto. . . . Murcia. 
Paíbla de Tria- > T ^ 1 > Lugo. Castela > ° 
Puebla de Triebes.. Ponferrada, 
Puebla de Váida- > Carraón de 
bia. * , , . . . > los Condes. 
Puebla de Valdeor- > Villafranca 
ras. y del Vierzo» 
Puebla de Valverde. Zaragoza. 
V a Pue-
Valencia. 
P U E 
Puebla-Duca. . . . , Siguenza. 
Puebla-Farnals, , . > ,T , 
15 t i -r > Valencia, 
ruebla-Larga. , , . > . 
Puebla-Majaluca . . Tortosa. 
Puebla-Nueva, . , Noves, 
Puebla-Parga (San ? LU 0 
Este van de) ,. ,.,> l ^ * 
Pueblas Burgos. 
Puebla-Tornesa, . > 
Puebla-Vallestar. . > 
Pueblo de Tebonga, Oviedo, 
Pueblo-Llano , en*)-
Tierra Firme. , j Pueblo-Moro , en l ^ ^ -r» r " >Coruna, 1 ierra Firme. , . ( 
Pueblo-Nuevo , en | 
Xierra Firme. , } 
Pueyo. . , , , . . . . Pamplona, 
Pueyo , Santuario,% 
Pueyo de Argües. 
Pueyo de Pananas. 
Pueyo de Margui-
llen, , , , . , , ^ Zaragoza. 
Pueyo de Monzón. 
Pueyo de Moros, , 
Pueyo de Valde-
Tena,, , • • • a^  
Puelles. 
Puelo. 
C S • # # • • • í 
)•*-•••'•• • • • • • ^ 
Oviedo, 
Puen de Luna, , . , Zaragoza. 
Puen-Seca , Valencia, 
"^Burgos, 
I Lisboa. 
Pítente, . , , , . ,^ Monforte de 
. j Lemos. 
•^ Oviedo. 
Puente (Santa Ma-> Villafranca 
na de la). , , d e l Yierzo. 
PIJE 
Puente (Santa Ma- > Villafranca 
riña de la),. . . J del Vierzo, 
Puente-Abalga. . . . Santiago, 
Puento-Abios.... . . . Burgos. 
Puente-Acatella. , . Orense, 
Puente-Albar. . . , Santiago, 
Puente-Arabia(Sta.> ^ 
Mariade). . . . p r e n s e . 
Puente-Arenas, . . > T, 
Puente-Arze, , .^Bur§os' 
Puente-Brues (San>~ 
Pedro de) . . i 0 rense -
Puente-Gampaña. . Sarria, 




Puente-Dambia, , . Orense, 
Puente-De. . . . . . Burgos, 
Puente de Agüero. . Santander. 
(Santa Maria de) 
Puentecilla. . , 
Puente de Alba(Sta. 
Colóma de) León, 
Puente de Albarado. Santiago. 
Puente de Arbes., Oviedo. 
Puente de Arpe. . . Santander. 
Puente de Arce- V . 
diazgo (San Juan S^antiago, 
de) . .J. 
Puente de Caldas.,. Pontevedra. 
Puente de Campos. . Oviedo. 
Puente de Carrascosa.Cuenca, 
Puente de Carrasque.Vigo, 
Puente de Carrazedo.Sarria, 
Puente de Castro-^  . ^ „ i „ > Benabente. González. . , , .> 
Puente de Cea, , , . Mondoñedo. 
Puente de Contreras. Tarancóri. 
Puente de Cubiilas,. Muccia. 
puea-
P U E 
PuentecldeDomin-l Ponferrada. go-Flores. .., , ,> 
Betanzos. 
Puente de D.Gon->T , > Luzena,, . zalo ,3, 
Puente dé Duero. . . Valladolid, 
Puente de Galle- > ^  • , 
, > Oviedo, gos, Casería. . .> 
Puente de Garcia-
Rodriguez. . . 
_ ,-•>>.. V Villafranca Puente de Grijoa.| del vier20. 
Puente de Jinza . . . . Oviedo. 
Puente de Ladraon,. Lisboa, 
Puente del Arzo- > ^  
, . > Oropesa. hispo. . . , . . . > 1 
Puente de las Bar jas. Orense. 
Puente del Castro. . Oviedo. 
Puente del Congosto.Avila, 
Puente de Lf2a. .íUsboa# 
rúente de Lima, ,> 
Puente del Obispo . Jaén. 
Puente de los Fier-*)-
ros 
Puente de los Fier-
ros (San Martin 
de) . . . . . . . 
Puente délos Hier-
ros , Casería. . y 
Puente del Retamar. Las Rozas. 
Puente del Valle,. , Burgos. 
Puente de Mafeda, , Santiago. 
Puente de Montaña. Zaragoza, 
Puente de Muler- > Usbo 
Morta. 
Puente de Neira.. . Sarria. 
Puente de Oliana.. . Barcelona. 
_^ Puente de Orbigo. . Astorga. 
Puente de Pedra, , . Lisboa, 
)»Lcon. 
157 
P U E 
?uente de Piquín. . Lugo. 
• 3uente de Poblaciones.Burgos. 
fuente de Porcia. . 7 
?uente de Priandi. VOviedo, 
•uente de Pumár., 
Puente de Pungnn>0rense< 
(Sta. Mana de) . > 
Puente de Raveda>T 
(Sta.Marinade).^^0' 
Puente de Rol. . .Lisboa. 
Puente de S.Agustín. Valencia. 
Puente de San L0"^Leon 
renzo de Babia. ^ 
Puente de San Mi- > T> 
;, S Burgos. 
Puente de San Payo. Orense,, 
Puente de Santiago. Burgos, 
Puente de Sarandon . Orense, 
Puente de Segueiro. Santiago. 
Puente de Suazo. . . Isla.de León. 
Puente de Taboada. Santiago. 
Puente de Talayuelas.S.Clemente. Puente-Deva (San > ^ . . , \ O^r< Berissimo de) . .> 
Puente de Vega... . Oviedo, 
. , T , ' . fMonforte de Puente deVeiga, . | Lemos> 
Puente de Viesgo. . Burgos. 
Puente de Villagodino.Zamora. 
Puente de Villarante.Leon. 
L , ... f Alcalá deHe-Puente de Viveros. < \ nares. 
Puente de Ume.. . . Betanzos, 
Puente dos Ovos. . . Lisboa. 
Puente-Dura.. . , . Lerma. 
Puente el Muy. . , . Sahagun, 
Puenté-Fechas(Sta. > 0rense 







Cruz de). . . .íLu%0' 
Puente Grande, , , .Oviedo, 
Puente-Larrad. . , Burgos. 
Puentela Reyna.. . Pamplona, 
Puente la Villa. . Orense. 
Puente-Lavizana. . . Benabente, 
Puente-LedesmaCS.*^  
Salvador de) , . . VSántiago, 
Puente-Mazeira.. , y 
Puente-Morena, . . Ciudad Real. 
Villafranea 
del Vierzo. 
Puente-Nansa. . , . Burgos. 
Puente-Nueva. , , Orense. 
Puente-Nuoba, . , , Ponferrada, 
Puente-Pumár. . . , Burgos, 
Puente-Quíntela. . , Lugo, 
Puente-Riza. , , , Orense, 
Puentes, , . , , , ,, Oviedo, 
Puentes (San An-> „ c . , / i , v yPonterrada, dres de las) , , , 5. 
Puente S. Clodio,^ -
Puente S,Payo(Sta. vOrense. ; 
Maria de), . . . 
Puentes-Areas. . . . . Tuy. 
Puentes-Ckdio. . . Orense. 
Puentes dé Amaya. . Burgos. 
Puentes de E/ba (S. )* ^  „ . . , N > Orense. Benssimo de). . j, 
Puentes de Garcia-
Rodríguez. . .3. 
Puentes de San Mi- > ^ }, /, > Santander, guel. . . . . . . .3. 
Puentes de Santa > ^ 
Maria, Dehesa.^ CacereS-
Puentes de Ume. . > _ 
Puentes-GarcU. .¿Betanzos. 
P U E 
Puente-Solía, . . . , Santander. 
Puente-Toma. . . . . Burgos. 
Pueme-Veiga (San>0 
Lorenzo de)., .3, 
Puente-Verde . . . . Arabaca. 
Puente-Vieja...... Oviedo. 
Puente-Viesgo. . . . Burgos. 
Puente-üllá . . . . Santiago, 
Puerca.. . . . . . . Oviedo. 
Puercar Zamora. 
„ fLeon. Puerta. . . . , . . < . , I Murcia, 
Puerta de Arenas. . Jaén. 
<*Burgos, 
Puertas , , , , , , , < Oviedo, 
•^ Santiago, 
Puertas(S.Juan de), y 
Puertas (Santa Eu- vOviedo, 
lalia de) * , . , .J. 
Puertas de Cabrales. Burgos. 
Puertas de Ledesma. Salamanca, 
TJ . f Oviedo. 
rueño < „ 
¿Santiago. 
Pterto (San Este-> 
vandd) . . . . íBaeza-
iPuerto(S.Juan dcl)."^  
Puerto (San Nico- VSevilla. 
las del) J. 
Puerto (S. Pedro del) Santiago, 
Puerto (Santa Ma- y 
ria del) en la Is- ¡ 
la de Santo Do VCoruna, 
mingo , en Nue- j 
va España, . . .> 
Puerto (Sto.Tomé dcl)BoceguilIas, 
Puerto, ó Vera-Paz") 






Puerto-Cavello,en > ~ KT T: - VCoru Nueva España, ,> 
Puer.to de Aguiár . Ponferrada. 
Puerto de Araballe. Avila. 
Puerto de Baños. . . Plasencia. 
Puerto de Bares. , . Mondoñedo. 
Púerto de Braca- > c , 
> Salamanca. 
monte 
Puerto de Brañas., Oviedo. 
Puerto de Carmon-? 
ta , Dehesa. . 
Puerto de Carril., , Santiago, 
Puerto de Cela,,, , Pontevedra. 
Puerto de Cilleiro, , Mondoñedo. _ i ^ - i < Monforte de Puerto de Cinlo, .< T l Lemos. Puerto de Clavin. > ^  ., ' > Caceres. Dehesa. , , . , ,> 
Puérto de Cudillo, , Oviedo, 
Puerto de Guadar- > ^ , > Guadarrama, rama. . . , . , ,> 
Puerto de laAnun-^ 
.ciacion I c , 
Puerto de la Cal- fSalamanCa-
derilla Jí 
Puerto de la Losilla. Tobarra, 
Puerto de la Oro-y „ _ . > Cádiz, tavaJen Cananas> 
Puerto de la Tri-*). 
nidad. en la Isla l * A ¿ VT >Cornna, de Cuba,enNue- [ 
va España. , , , }-
Puerto del Barquero,Mondoñedo. 
Puerto del Conejo.. Cieza, 
Puerto del Princi-'). 
pe, en la Isla de í ^ „ 
Cuba, en Nue-fCoruna' 
Va España, , # .> 
1S9 
PUE 
Puerto del Son. . , Santiago, 
Puerto del Spiritu-^ . 
Santo , en la Isla [ • -J\ ^ ¿ VT >Goruna. de Cuba,enNue-[ 
va España, , , . 
Puerto de Lumbreras.Lorca. 
Puerto de Mar de")-
Vega (Santa Ma- VOviedo. 
ria del) .J^ 
Puerto de Matan-^ . 
za , en la Isla de ( ^ * 
- VT > Cor un a, Cuba , en Nue-[ 
va España.. . . 3" 
Puerto de Mezqui-> ^ 
ta , Dehesa. , .> 
Puerto de Olvera.. Murcia, 
Puerto de Pajares. . León, 
Puerto de Peantón, Oviedo, 
Puerto de RJlo. . . Mondoñedo. 
Puerto de Rivera. . , Oviedo, 
Puerto de S.Cebrián. Mondoñedo* 
Puerto de S.Eugenio.Santiago. 
Puerto de S. Mar-*)-
tin , i 
Puerto de San Pe-[ 
dro de Cudillero j 
Puerto de Sta.Cruz. Truxillo, 
P U E R T O D E > 
SANTA MA-| 
R I A , Ciudad >ES CAXA. 
del Reyno de | 
Sevilla. , . . , , > 
Puerto de Santoña., Bilbao, 
Puerto de S. Vicente. Oropesa, 
Puerto de Somiedo. > _ . , 
Puerto de Vega.Oviedo-
Pue/to de Villa- > „ 
> Santiago, mayor. 
puer-
PÚE 
Puerto-España, en y 
la Isla7de la Tri- ( ., , >Coruna. nidad , en 1 rer-f 
ra Firme. . . • > 
Puerto-Gil. . . . . . Sevilla. 
Puerto-Lapichi. . . Camuñas, 
Puertolas Zaragoza, 
„ T, f Almodovar Puerto-Llano. . .< , , ^ l del Campo. 
Puerto-Lope., . , , Granada. 
Pontevedra. 
Puerto-Marin(S.Juan de) Sarria. 
Puerto-Marin (San > ^ ^ 
Nicolás de) ; ,> U^ 0' 
Puerto-Marino . . . . Santiago, 
Puerto-Mingalbo..>z ^ 
Puerto-Minjal. . . . > 5 * 
Puerto-Moral, . . .Sevilla. 
Puerto-Mourisco. . , Orense. 
Puerto-Novo..... Pontevedra. 
Puerto Pereira. . . Orense. 
PUERTO-REAL, ^ 
Ciudad del Rey- VES CAXA. 
no de Sevilla, , . j -
Puerto-Real , en y 
Nueva España. , 
Puerto-Real de la 
Isla de Sto. Do-
• mingo , en Nue-
va España, . . i 
PUERTO- RICO, ^Coruña. 
(SAN JUAN DE) 
Ciudad Episco-
pal, y Capital de 
la Isla de su nom-
bre , en Nueva 
E s p a ñ a . , , » 
PÜE 
Puerto-Serrano. , , Osuna, 
PüERTO-VIE-"> 
JO , Ciudad del VCoruña, 





Puga(San Mamed de) Orense, 
Pugeda (Santa Ma-
ría de) . . . 
PuSPUftent'enMa'f Barcelona. Horca. . . . * -.-,> 
Puguin (Santa Ma-?0rense. 
nade) . . . . , .y 
PUI 
Puyarruego y Puibel [7 n ., >Zaragoza, Puiber f b 
Puibolea }• 
Puica . -, . Orense. 
Puide-Cinca Zaragoza. 
Pui del Anell. . . . Barcelona, 
Puifiel , 6 Puifel. . . Zaragoza. 
Puig Valencia, 
Puigcerííá , Villa y 
Capital de la j 
Cerdafia Espa- l Bal.ceIona> 
ñola, en el Pnn- ( 
cipado de Cata-
luña . . . , , , y 
Puigdelfi. . . . . . . Tortosa, 
Puig-Masana. . . . Barcelona. 
Puigos (Santiago de) Lugo. 
Puig-Pardines. . . . Barcelona. 
Puig-Pelat. Tortosa. 
Puig-Redon. . . . . > B a r ^ 
Puigreig. . , . , . . > 
Pui-
Pmgrredon ( San c.Barcelona. 
PUI 
 > 
Quiotin de) .. . > 
Puigtiños Tortosa. 
Puigvert Lérida." 
Puimañons , Barcelona. 
Puimarcat. . . . .,.> _ 
Puimolar. . ....íZara§02a-
PUJ 
Puja, , , . , , , . Zamora. 
Pujayo . , . . . . . Burgos. 
Pujal , y 
Pujáis deis Cavalles l „ , •n • i j i o ^Barcelona. 
Fujais deis Pagesos. [ 
Pujalt de la Conca.> 
Pujalt de Sagarra. . .Lérida. 
Pujarnol , . Barcelona. 
Pujarra. . . . . . . Osuna, 
..Pujol. \ , 
Pujol de la Conca. ^Barcelona. 
Pujol de Planes. . . ' 
PUL 
Pulgar. , . . . . . . Toledo. 
Pulgosas de Guia- ")-
loba, Dehesa,. . i n 
Pulgosas de Salor, fCaCereS-
Dehesa. . , . , ,> 
Pulha Lisboa. Pulianas. , . . . . > ^ , 
T ) . , ! - MI veranada* Pulianulas, * : . . . . > 
Pulledo. . . . . . . Orense, 
Pulmaberde. . . . , Burgos. 
P í^pi. . . . . . . , Lorca. 
"PUM " 
Pumayons. ,.. . . . ,Barcelona. 
Pumaluengo, . , , ¡ . Santander. 
Puman. . . , , , .Oviedo. 
Pumár.. . . . . ^ P 1 ^ 
» < Oviedo, 
Tomo 11, 
l 6 i 
PUM 
Pumár (San Pedro"). 
de). . . . . . . 
Pumarada, , . . . 
Pumaraviello., . * )»Oviedoi 
Pumár de Malleza. 
Pumareda, . . . . 
Pumarega. . , , . , . > 
Pumarega (Sta.Ma- > T 
rbde). .......j,Lug0-
Pumarejo de Tera.. Benabente, 
Pumareña. , , , * > r» 
Pumárénas, , . ,i;Bur§os^ 
r> f Orense, 
Puraares f Oviedo 




^ del Vierzo, 
Pumarin de Tre-*^ 
lies , . . . . . . | 
Pumarinos. . , . . ^Oviedo, 
Pumeda. . , , . , j 
Pumio. . , , , é ,}> 
PUN , 
Puna, Capital de ía ^  
Isla de su nom- | 
bre , en eí Golfo ^Coruña, 
de Guayaquil, I 
en el Perú, . , , > 
Púnchete.* , , . . Lisboa. 
Pundoin (S'ta;. Ma-7 
ría de), , , , . Vórense. 
Punguin . . . , . . 
Puñbete. , . . . , . , Lisboa, 
Puno , en el Perú, .1-
Punta , en el Pe- VCoruna. 




Ha Principal de ¡ 
la Isla de S. Mi- )>Lx$boa. 
guél-, una de las j 
Terceras, . . . . y 
Punta del Hidalgo, t ~ %• „ . b ' S Cádiz, en Cananas. . .> 
Punta de Rondaren > ^ 
el Perú >Coruna. 
Punta-Gorda , en?^ 
ananas. . . . . > 
Puntal. . . . . , . Barcelona. 
Puntal , Castillo. . Cádiz. 
Puntal de Boarra . . Murcia. 
Puntal de Linares, .Oviedo, 
Puntales, , , . , , . Cádiz. 
Puntales, Dehesa.., Caceres. 
Punta-Llana , en > ^  r ^„ . ' > Cádiz. Canarias. . , .> 
Puntes. Oviedo. 
•CVillafranca 
Punxeiro . • ^  . . j del VÍ€rzo< 
Punxin (Santa Ma- > Qrense 
ría de). . . . •> 
Pün 
Puñiel,. . . . . . . Oviedo, 
Puño-Enrrostro, .,> Ciudad Ro-
Puñosa, , , , . drigo, 
PUP 
Pupiguei^s(S.Sal->Mondoíiedo 
vador de) . . . . > 
PUQ^ 
Puqueira. , , , , , , Granada. 
PUR 




dad del Reyno >Murcia. 
de Granada,. l . y 
Purchil Granada, 
Puren , en el Perú. . Coruña, 
Puriera. . . . . , . Oviedo. 
Purificación del y 
Nuevo-México, 
en Nueva Es-
papa, , , , . . , ^Cpruna. 
Purificación de Xa-
lisco , en Nueva ¡ 
"España }• 
Purnadieila . , , . . Oviedo, 
Burgos, 
Oviedo, 
Purripian. , . , , .. Oviedo. 
Purroy . , , , , , , , Zaragoza. 
„ . <Monforte de P u r t l Z i Lemos. 
Purujosa, , , , , , Zaragoza, 
Purullena, , , . , . . Murcia. 
PUS 
Pusa (San Martin de) Noves. 
Pusa (Santa Ana>Talavera de 
de) . . . . . , , > la Rey na, 
Pusadoiró, , . . , . Oviedo, 
< Villafranca 
l del Vierzo. 
Pusol , Venta, ., . . Valencia, 
Pusoz. • . . . . , . Lisboa. 
PÜV 
PuvaduIIa (San Vi-> r , . > Santiago, cente de), . . . 5 & 
c: VVX , 
Puxercos. , , ,, . . , Barcelona. 
Puxerra. . , , . , , Osuna, 




Puzo , , , , Lugo, 
Puzol , , , Valencia. 
QUA 
^^ua. . . . . . Ovleclo, 
Quacos. . . é . . Plasencia, 
Quadobeña Oviedo, 
<*Barcelona, 
Quadra / Oviedo. 
•^ Zaragoza. 
Quadradilla , , . , Cifuentes, 
Ciudad Ro-Quadrados ^ 
Quadramón (San 
drigo. 
Jorje de) | Mon donedo» 
Quadrazal , . , , > , , > Oviedo. 






Diezes. . , , 
Quadrilleros de 
Gusanos,. . , . ^ 
Quadrobeña (San >• . t 
Martin de) . . .l0v'edo-
Qnadrón. , , , . , Buitrago. 
Qüadrón (San Tor->' > . 
je de) . . . . .^arna. 
Quadros. , . . . . León. 
Qualedo (Sta. Ma- > jt 
nade) . . . . .;0rensc-
Quantas . . . . . . . . Oviedo* 
Quaquos, en Tier-> _ ^ 
ra Firme, . . , , ) Ccruna-





Quartango (Santa VVitoria, 
Eulalia de) . , .J^ 
Quartaon . . * é , . Lisboa, 
Quart de las Belletas.Valencia, 
Quart de la Selva. . Barcelona, 
Quart del Campo, , Tortosa. 
_ <"Lisboa. 
Quarte, • < -cr , • 
l Valencia, 
Quarte de Huesca.*). 
Quarte de Zarago- VZaragoZa. 
za J. 
Quarteira . . , . . Lisboa. 
Quartél de Tesé,. , San Roque, 
Quartcll, . , . . . Valencia. 
Quarteros. . . . . . Albacete. 
Quartillo , Dehesa, . Caceres. 
Quarto de la Rola, > 4, 
Dehesa. . . . .^Alcántara. 
Quartos de Areva-^ 
ÜHo S^alamanca. 
Quartos de Arevalo J 
Quatepec , en Nue-> _ 
va España. . . C^una. 
Quatretonda. •..*)> 
OuatretondadeBe-' , r , • • >Valencia. mgani. . . , . [ 
Quatretondeta. , ,JK 
Quatro-lrmaos. , , Lisboa. 
Quatro-Villas, en > ^  „ 
Nueva España. .^ Coruna-
Quatro-Villas de > xr . . • 
laOya. . . .VelezMalagi 
Quáuhnahuac , o y 
Cüérnabacá , en j 
Nueva España., )»Coruna, 
Quaiíhtla, en Nue* I 




Quebeda . , , . , 
Quebedo (S, Mar- ^ Burgos. 
tin de) . , . . , . . y . 
Quebrada.. . . . , . Albacete. 
Quebradas , Venta.. Yecla. , 
Queden. . . . . . . . Mondpnedo. 
Quegigosp } Dehesa. Oropesa. 
_ .. , < Monforte de Queija. • .;^LemoSí- ^ 
Queijadas. . . . ..Orense. 
Queijano(S.Juan de) Santander. 
Qucijas (Santa Ma- > ^ * ^ J \ >Coruna. • 
;) . . . . . .y. na de^  Queijeiro(SanJor->Betan20Sí 
je de) . . . . . J 
Queijeiro (San Pe- > Lu 
dr.o de),. , , . . .> h ' 
Queimadelos (San- > q-,. 
ta María de) , . .> '^ 
Queires. . , . » . Oviedo. 
Queirio. , , . . . . , Bilbao. 
Queiris . . . . , . Betanzos. 
Queirpanes (S, Sal-*). 
vador de) . . . . I ^ 
Queiroas (San Sal- [ 
vador de) , . , j 
Queiruas. . . . ...Oviedo, 
Queiruga (SanEs-|Sant; _ 
tevan de) . , . .> 
Queiruganes (S.Be-\ 
rissimode.). . . >Orense. 
Queirugues.. , . .J^ 
Queis. , . Santiago. 
^ • fViilafranca rQueisehna, . . . . < , , • \ delvVierzo. 
Quéixa (Sta. Cruz > Monforte de 
de) « . > Lemos. 
Queixada, . , . , . . Lisboa. 
QUE • 
Queizan (Sta. Ma-}' 
ri^ de) . • • Y 
Queizan (Santiago,' 0 
cic^•«•••« •* 
Quejada, Casería. . Jaén, 
Quejana. . . , . . J\ 
Quejana (San Juan VVitoria. 
de). . . . . . . í jí , 
Quejido. . . . . . Sevilla. 
' . < Burdos. Quejo. . . . . . . .[0vi?do# 
Quejóla de Abajp, ? ^ ^ ¿ p 
Quejóla de Arriba,). 
Quel. . . . ... .. .> Miranda de 
Quel de Yuso. . ." . > Ebro. 
Quelenes^enNue->Coriiña; 
va España. . . .> 
Quelfez. . . . . . Lisboa, 
Quelledo. . . . . . Oviedo. 
Quelmes, en el Perú. Coruña. 
Quema. . , . . . . Sevilla. 
^ , * <" Aranda de Quemada. . . . < ^ 
l Duero. 
Quemadir¡as,Dehesa. Cordova. Ouembre (San Pe->^ * ^ , , . •v.. . > Coruna. dro de) . . . . . .> 
Quende(Santiago de) Mondoñedo. 
Quendos(S.Justo de) Lugo. 
Quenia, Oviedo, 
Quentar. . . . . . . Granada. 
: QuenzeCS.Miguel de) Lugo. 
Queñia(S.Andrés de) Oviedo. 
Quepbs, *;» Nueva>.Coru;a< 
España. . . . .> 
Alcalá deHe-
Quer. . , . : , . .< nares. 
•¿Barcelona, 
Queralt. . í . . . Lérida. 
^ . (.•.'• Que-
Oueralt (Santa Co- > T . t ^, , > Lérida, loma de) . . . . > 
Querencia..... . . Siguenza, 
Querenza. . . . . . /Lisboa. 
QUJEPvETARO, ,>. . . , 
(S A N TIAG O l ^ T^TN r---- J J J >Corüna. D,E) Ciudad de [ 
Nueva España. 3* 
Queribo. . . , . . . Oviedo. 
Quero. . . . . . . Camuñas. 
Queról. , Barcelona. 
Queról de Sagarra. . Tortosa. 
Querraguas. , • •7' 
Quemas. . . . . . . >Oviedo. 
Ques. . . . . . . . y 
Quesa. . . . . . . Valencia, 
Quesada . , . . . . Baeza., 
Quesaltenango, en^ 
Nueva España. . ( ^ ^ r\ XT >Coruna. Queteraro,en Nue- [ 
va España. . . . 
^ f Villafranca Queto ,< , . \ r ¿del Vierzo. 
Ouetzalan, en Nue- > ^  * í ^ ^ - > Coruña. va España. . , . 3, 
Quexigal. . . . . . . , Salamanca. 
Quezedo Burgos. 
QUI 
Quibor , en Tierra')' 
Firme. . . . . . 1 • VT >Coruna. Qmcaj-o },en Nue- f 
va España. . . . 3* 
Quijada > 
Quedas. . .. . . ) Orense. 
Qiiijano. . . . . Burgos. 
Quijano (San Juan"). 
de) ., . . . . . . . S^antander* 
Quijano de Piélagos 
1^5 
QUI 
^ <Bureos. Quilas. . . , • . . | 0 r ¿ e -
Quijel ( San Mar-> T • A \ c Lugo, tin de). . . . . . > 0 
Quijorna. . . . * . Navakarnero 
Quillasa,enel Perú.> ^ „ rV-ii ^ • ir» / ? Coruna. Quillota,e,nelPeru.3. 
Quiloño (San Mi-> ^  . , ¿1 J x • > Oviedo, guel de ) . . . . . .3, 
^ •("Villafranca 
Quilos. *•,*„ < j ,• ' . 
- . ¿del Vierzo. 
Quimirijen el Perú. Coruña, 
Qjjincozes. . . . Si 
Quincozes de Yuso vBurgos, 
Qjytincozes de Suso. 
Quindemil (S. Mi- > o 
guél de) .. . . ,5 U^0' 
r \ % ' i -("Villafranca 
Quindes ¿ , , , r 
. i del Vierzo. 
Quindos (Sta. Ma-")-
ria de) , , , , , l , ' 
Quindos (Santiago [ 
de) , , . , , . , . > 
Quíneos , . ,,. v,*^ 
Quines (Santa Ma- >Orcnse. 
ria de) , , * . . j * ^ Quinóla, en Nue->^ * ^ ' - > Coruna. va España. , , . > 
Quinta. . , , , , , , Lisboa. , 
Quinta (S. Pedro de) Lugo, Quinta (Santa Eu-> . i r A \ >Sarna, laha de) , .• , . j. 
Quinta da Quarteira. Lisboa, 
Quinta de Coedo, . Orense, 
Quinta de D.Rodrigo.Lisboa, 
Quinta de Lor(Sta. > Monforte de 
Maria de), . Lemos, 





Quinta de Pradeda. > Monforte de 
Quinta de Serode. Lemos, 
Quinta de Valdc- y 
penas. . , , , » Cjjgix^ 
Quinta dos Ver- f 
melhos, > 
Quintaela, . , . . , Oviedo, 
Quinta el Rojo CS.>B s 
Martin de) , , .> 5 ' 
Quinta-Grande. ,.> Monforte de 
Quintáiro. . , . liemos. 
QuintíallediaS. * , .Burgos. 








bas. • . . • , • • 
Quintana de Arna-
za. . . . . . . . 
Quintana de Burc-
ba.V . 4 . .<< \ 
Quintana de Cañero, Oviedo, 
Quintana de Con-> k ^ > León, gosto.'. . , , 
Quintarla dfe Elezé ,*)-
Quintaría de Entre- VBurgos. 
Peñas.-. . . . . j ' 
Quintana de Puseros.Ponferrada, 
Quintana de Grandas.Oviedo, 
Quintana de Guzmán.Osma, 
Quintana de Jamúz.. Bañeza. 
Quintana de Jon. . Astorga. 
Quintana de la > „ 
> Bun 
^Burgos. 
Cuesta. • * , , rgos. 
Quintana de la Loma.Burgos. 
Quintana de la Peña. León. 
Quintana de la Puente.Paíencia. 
Quintana de la Ve->Carrión de 
§a , . . > los Condes* 
Quintana del Marco. Bañeza. 
Quintana del Monte.Rioseco, 
Quintana de Loranco.Burgosé 
Quintana de los > ^  , 
Campos. . . . .;Cordova-
Quintana de los V 
Prados. . . . . VBurgos. 
Quintana del Pino. 
Quintana del Pi- r Aranda de 
rio, , . . . Duero* 
Quintana del Puen-*). 
Qubt^nl de Man- j^ Valladolid. 
virgo, . . . . ,> 
Quintana de Mar-). 
quiniz . . . . . I --
Quintana de Mar- í ^ t ™ * 
tin-Galindez. ,*.> 
Quintana de Mi- > ^  . , 
randa. . ^Oviedo. 
Quintana de Mo- > T ;^r,^ o >Leon. dinos... 4 „ . . . j" 
Quintana de Muño. * Lerma. 
Quintana de Ólo-*) 
raneo. 1 
Quintana de Opio. )> Bu rgos. 
Quintana de Ormi- | 
1 güera. , , . . . > . 
Quintana de Oseos. . Oviedo, 
| Quintana de Posada. Burgos, 
. Quintana de Rane-")-
I ros. , , . . . . VLeon. 
¿Quintana de Rueda}. ' 
Quin-
QÜI 
Quintana de Sanabria.Beñabente. 
Quintana de SantQ-> Oviedo< 
Millano. . . . . > 
Quintana de Soba, . Santander, 
Quintana de To-> „ . > Bureos, ranzo > » 
Quintana de Val- ? o -.. . ; / ^ líaneza, dejamuz. . . , . > 
Quintana de Val- > ^  . , ^ , ,, > Oviedo, deilera. . . , . .> 
Quintana de Val-'). 
delucio. . . . . . . I T, _ . i ,r , VBursos. Quintana de Val- f 0 
divielso. . . . . > 
Quintana de Zepeda. Astorga. 
Quintana-Diez de>paleDCÍa> 
la Vega. . , * .> 
Quintana-^ Dueñas. y 
Quintana-Edo. , , j 
Quintana-Elez. , , i „ 
^ . r- i * J >Bursos. 
Quinrana-Embides ( 0 
Quintana-Yuso.. . j 
Quintana-Juar. , , y 
Quintan al. . . . . .Oviedo, 
Quintana lá Vid., . Burgos. 
Quintanál de Agüe-")-
ra. . , , . . . >Oviedo. 
Quintanales. 
Quintana-Luengo.. Falencia. 
Quintana-Manil. . > os 
Quintana-Manuel . > r§ * 





Quintana-Palla . . j 
Quintanár. . . . . > 
Plasencia, 
_ . „ f Aranda de Quintaba-Raya. 
Quintanár de la íBelmonte; 
Orden. , , , , . . > 
Quintanár df jia VArandade 
Sierra. . . . . . > Duero. 
Quintanár de I^ oranca^ Burgos. 
Quintanár del Rey. S. Clemente. 
Quintanár de Rioja. Burgos. 
Quintana-Redonda. Almazán, 
Quintána-Rio. . . Burgos, 
Quintana-Rubia, , , Soria. 
Quintana-Ruz, , , . Burgos, 
«TBetanzos. 
Quintanas, ,. ,, . .< Burgos. 
¿Oviedo, 
Quintanas de Gormáz.Osma, 
Quintanas de la 
Ormiguera, , , % 
Quintanas de Rueda. León, 
Ouintana-Solmo. , > T, 
^ . , _ . y Bu reos. 
Quintana-Sorroj.a% j. , 
Quintanas-Rubias. . Osma, 
Quiníana-Suso. , 
Quintana-Tetlo. , [ 
Quintana-Valdo, . ^Burgos. 
Quintana-Videz, , | 
Quintana-ürria, , 
Quintanes. , . , , Orense. 
<" Burgos, 
Quintanilla, . . . ,< Osma, 
¿Oviedo, Quintanilla (S, Mi-> „ . , /, 1 . > Oviedo, , guel de) . . . . ,3. 
Quintanilla-Cabrara.Lerma.; 
Quintanilla de Abajo.Valladolid, 




Quintanilla de Án' .^Leon " 
toñana.; > 
Quintapilla de AFriba.Valladolid. 
Quintanilla de^  Babia,León. 
Quintanilla de Bon 
QLIintanilia de Ga- |» 
bó-Rojas. . . . . ^Burgos, 
Quintanillade Ca-j 
bp-Soto. . , . .> 
Quintahilla de Ca' > T ^ >Leon. brera. . . . . . > 
Quintanilla de Ca- > „ -, , > Burgos, bpia.'. i •» y - u 
Quintanilla .'de l K s t ó ^ 
Combarros. .• .> 0 
Qiri n t a n i 11 a d e C o r-
. :;'-V?;¿ '^ Burgos. • Quintanilla de Es-j 
calada . . . * * » ^ 
Quintanilla de Florez.Bañeza. 
Quintanilla de Fu- V ^ . ^ 
seros. . . . . . . > 
Quintanilla de Gormáz.Osma0 
Quintanilla d,e Han* Burgos* 
Qiiintanilla de tLeont 
Icongost . . . • > 
Qiiintanilla de Yuso.Bañeza. 
Quintanilla de Justiel.Leon. 
Quintanilla d^  la 
Berzosa * . . . . > 
Quintanilla de la >Carrión de = 
Cüeza. . . . . .> ios Condes. 
Quintanilla del Agua.Lerraa. 
Quintanilla ^ l a . X M 
Masón. . . . . .p & 
Quintanilla déla ? Lerma# 
Mata > 
Quintanilla de la Presa^urgos. 
QXTI -
ÍXuintánílla de la y 
i Rivera . . . . . . . i - , 
Quintanilla de las f ur&os* 
.Carretas. . . . . .> 
Qiiintanilla de la > A e i ^ >Astorga. Somoza. . . . . . > c 
Quintanilla de las'> „ , • > Palencia, 
Forres. . , . .> 
Quintanilla de WBenabentc. 
Vezas .> 
Quintanilla del Coco.Lerroa. 
Quintanilla del Marco.León. 
Quintaniliá delMbláriBenabente. 
Quintanilla del Monte.Villaipando 
Quintanilla del 
Monte de Juar->Burgos. 
ros. . . . . . . y 
Quintanilla del - > Miranda dé 
Monte de Rioja. > Ebro. 
Quintanilla del O-
Monte de Villa- VBurgos. 
diego. . . s, . .Jw 
Quintanilla del Morál.Leon. 
Qv intanilla del Olrao.Villalpando. 
Quintanilla de Loraa.Burgos. 
Quintanilla de Losadá.Bañeza. Quintanilla de los > T, A J • ? Bureos. Adrianos. <. ... > . P 
Quintanilla de los ^ Aranda de 
Cavalleros . . . . > Duero. 
Quintanilla de los> T ,, - >Leon. Oteros. . . . . > 
QLiintanilla del Pi-> Aranda de 
dio. . . . . . . > Duero. 
Quintanilla del Ré-V 
bollar.,. , . . . ^ Burgos. 
Quintanilla del Rio Jv 
¿1 Qyintanilla del V^ alle.A^ tprga. 
Quin-
QTJI 
Qumtanllla de Luna. León. 
Quintánillá deMan:;yAranda de 
birgo . « . . . y Duero, 
Quíntanilla de Mi- y 
randa. . . . , , I 
Quíntanilla de i „ 
Monte-Cavezas. í & 
Quíntanilla de Mo-{ 
razisla, . . . ,,}> 
Quíntanilla de Nu~> Aranda de 
ño-Pedro. . . .£ Duero. 
Quíntanilla de On-> Carrión de 
soña. , . . . . los Condes. 
Quíntanilla de Or-> • . > Burgos, baneja. 3. o 
Quíntanilla de Osa^ -> Carrión de 
na. . > los Condes, 
Quíntanilla de Pe-> , , t SVailadolid. aro-Abarca. . .j . 
Quíntanilla de Pe- > _ - . > León, 
namian y 
Quíntanilla de Pienza.Burgos. 
Quíntanilla de Pol-> , , >. Beiaabente. borosa 3. 
QuintañíUadeRío- y 
. Fresno. . . . . j 
Quíntanilla de Rio- I 
Pico . . . >BurSos-
Quíntanilla de Ru- i 
cando. , . . .> 
Quintánillá de Rué- > T 
13, . . . . . . y • 
Quíntanilla de Sa-> r m > Santander, rnanza. . . . . y , . 
Quíntanilla de San 
García. . . . . . í 
Quintánillá de San/1311^ 05, 
Komin, . . , J» 
Tomo / / , 
QUI 
Quíntanilla de San-y « 
ta Gadéa, , ,, ,y A * 
Quíntanilla de So- > £eon 
llamas. . , , , , > 
Quíntanilla ^ So-> ^ ^ . ^ 
mesno . . . . .y 
Quíntanilla de So- > T ^ ^ . vLerma. muño , y 
Quíntanilla de So- > „ . ^ ^ > Burgos, pena. . . . . . .y Q 
Quíntanilla de > _ ^ T> • > Osma. Tres-Barrios. . .3, 
i Quíntanilla de Tri 
güeros.. .. 
Quíntanilla de Val-
dedobres. , , . f. 0 * 
Quíntanilla de Val-1 
degovia. . . . .J^ 
Quintánillá de Vi- > „ , - j • , > Benabente, anales. . . . » . y 
Quíntanilla de Vivár.Burgos. 
Quíntanilla de Urz. Benabente. 
Quintánillá de Zepeda.Astorga, 
Quintanilla-Gomez y 
Quíntanilla la Oja- , 
da, , • . • » . . , . 
Quíntanilla las ^Burgos, 
Inestrosas.;.', .. 
Quíntanilla las 
To res . . . . .y 
Quíntanilla ÍHYÍTV»; 
ñas. . . . . . . . VLerma, 




Cueva. . . . . . 




Quintanilleja. . . , Lerma. i 
Quintans, , » , Santiago, 
Quintaral. . . . . . , O viedo. 
^ . í Betanzos, Quintas. . . . • ^0viedo< 
Quintas (San Este-> ^ ^ 3\ > Betanzos, van de) , . . . , ,> 
Quintas de Juben- '). 
COS» . • • v • * j 
Quintas de la Bar- ^ Orense. 
ra. . . . . . . ¡ 
Quintas de Rouzosj' 
Quintas de V¡¡la->0 
nueva. . . . . .> 
Quinte (San Beri-^ 
simo de) . . . . I T 
Quinte (Santa Eu- f D 
lalia de) . . , . .3* 
"rOrense, 
Quintela. , . , . .< Villafranca 
' del Vierzo. 
Quintela (San Ma- ?^, 
med de) ^' 
Quiniela (San Mar- y 
tin de). . . , . , l , 
Quintela (Sta. Ma- f LUg0' 
ria de) . . . . 
Quintela da yila.. y 
Quíntela de Bai jas. | 
Quintela de He- 1 Villafranca 
droso. « . . . • . f del Vierzo. 
Quintela de Humo-1 
SO» « . /« - «"«i . • «^r 
Quintela de Leirado, Orense, 
Quintela de Val- y 
carze . . . . , . (villafranca 
a do Pan-f Quintel  del Vierzo. 
lago. 
do . * • • • . » a 
QUI 
Quintelha Je Lam- > jjsk ^ 
paces. . . • , . • • y. 
Q <Monforte de uintelina, . , . r 
l Lemos. 
Quintelía. . . . . . Lisboa. Quintillan (San Pe- > c . 
J 1,  i \ ^ jan ti; dro de) » . . . . > 
Quintillo , Dehesa., Truxillo. 
Quinto. . . . . . Zaragoza, 
Quinto de Capella- y 
nías, Dehesa. . , 
Quinto de Don Be-
nito , Dehesa. » 
Quinto de D. Juan 
de Robles, De-
hesa. . . . . . . . 
Quinto de Elvira, ^Caceres. 
Dehesa» , . . . . ' 
Quinto de Francis-
co de Avila,De-
hesa. . . 
Quinto de Gonza-
lo de Caceres, 
Dehesa . . . , , )-
Quinto de la Yegua, Orgáz. 
Quinto de las Ca- > Talavera de 
vezas, Dehesa. .> la R.eyna, 
Quinto de los Bra- y 
hos , Dehesa... í 
Quinto de los Fio- ir* u VCacercs. rez , Dehesa. «» [ 
Quinto de los Go- | 
mez, Dehesa., } 
Qyintode los Perros.Truxillo. 
Quinto de Porca-^ . 
líos , Dehesa» 4Í ^ . ' yCaceres, Quinto el Zapate- ( 
ro , Dehesa... . y 
Quia-
QJJI j 
Quintónos. . . . , Oviedo. 
Quiutos, Dehesa. Truxillo. 
Quintuele^S. ^ 
mente de) . . , . > , 
QuinzáfS.Payo de)"^  
Quinza de Vento-vOrensc. 
sela . . . . . . .Ju 
Quinzanas (Santa 
Maria de) , . . . í 
QLiinzanes „ ^Oviedo, 
Quinzanes (San Pe- j 
drode) > 
Otiinzena. . . . ., . Zaragoza. 
Quiñón de Ellees, ^  
Dehesa. . . . ..( ^ r\ J n/r VCaceres, Quiñón de Monte- [ 
ro ,,Dehesa., . , } 
Quiñonera Soria. 
Quiñones, Granja.. Valladolid. 
Quion (San Feliz de) Lugo. 
Quion (San Fins de) Santiago. 
Quiquisana, enel><r> r, / )>• Canina. Feru. . y 
Qaire2a(S.Juan de) y 
Quireza(Santo To- | 
más de) . . . . 1 c 
Q . ^ ,c >Santia20. uireza(Santo To-' & 
rae d e ) . . . . . 
Quirga» . . . . .> 
Qyiribiqui (^ anta "V 
Fe de) en Tierra VCoruña. 
Firme j . 
Quiroga (San Este->n . van de). . . . ^Pontevedra. 
Quiroga (San Ju-). 
lian de) . . . . i Monforte de 
Qiiicoga (San Vic-f Lemos. 
torio de) . # . .> 
Quimganes(S.Bar->0rense 
tolomé de) . . . > * 
Quirós. , .Oviedo, 
Quirueías, , , . . . Benabente. 
Quisán (Santa Ma^ > v. 
ría de) > ° ' 
Quisanes,,, . . . . .Orense, 
Qyisizedo, , . . . . Burgos. 
Quismundo, M * . , , Noves, 
Quispicanchi, en el > ^ «a Perú SCoruni. 
QuitapellejoSjArrabál.Cartagefia, 
QÜITO(S.FRAN-> 
C I S C O DE) 
Ciudad Episco-
pál , y Capuál i Cofuña< 
de la Audiencia ^ 
de su nombre^ n 
el Perú, . . , •, 
Quixos, en el Perú.}> 
Quizanes (San Pe- > ^ , , N . > Orense, dro d e ) . . . . . J. 
Quizano. . , . , . > _ 
.V". > Zaragoza, 
Quizena., . . .J. . P 
a y o Quoautitlan , en > ^  r - > Coruna, Nueva España. , > 
RAB 
ÍA.«btccir<>.. i W f f Z * 
l del Vi 
Rabade(San Vicen-> r 
te de) . . . . . . | L u ^ 
Rabag ,^ . . , . , ^ Burgos, 







Rabapál. . . , ,. „ Astorga. 
Rabanal (San ,Ci->.._ .. . . j * ? Oviedo, pnano de):. . . . > 
Rabanár de Abap.")-, . . 
Rabauál de Arriba.r>Leon. 
Rabanal de Fenar. .J. , 
Rabanal, de las , . . 
Llantas ^Paleñcia. 
Rabanal del Cüír)mo.A5torga, 
Rabanal de los Ca- > „ 
v a i W . .;Bur§Psv: 
Rabanal de Sena. . . León* 
Rabanales. . . . . , Zamora. 
Rabanales, Dehesa. Gordova. 
Rabanal-Viejo. . . > Astorga. 
Rabaneda de la Sierra.Burgos. 
Rabanedo(San An- > T 
drésde). . . . .jLeon-
Rabanera. . . . i^urgos-
Rabanera de Ca- ^ 
meros. 4 * ' VSóriá, 
iPiñáf.^ 
Rabanera del Cam- [ 
po. . . . . .:.>, 
Aranda, de 
Duero, 
Rabaneros. . . ' , . Soria. 
Rabanillo. . . s\ ¿. K-r, i 
Rábano.. . . . . . j Emente. 
Rábano de Peñafiel. . Valladolid. 
Rábanos. . . . , .Zamora, 
Rábanos de Juárrós. BurgoS, 
Rabarrojra. , ; , , . . Tórtosia, 
Rabasa. . . . . ' . . . 0\ . . 
Rabasa (San Güira VLer)da, 
dé la) , , . , , -
R A B 
Rabazál . . . . . . . Lisboa, 
Rabé. . . . . . . . . . Arevalo. 
Rabé de las Calza- }. 
das. . . . . . . .1 
iRabé dé los Escu^Bur§os-
deros, . . . . , . > 
Rabé del Rey. . .íMedina del i Campo. 
Rabinál en Nue- > ^ 
f va España. . . JCorimíU 
Rabines (Santa Ma- > T • i v ' > León, nade). . . . . 
Raboa. . . .\. . ... . Salamanca. 
Rabordanhos . . . . Lisboa. 
Rabos. , . . . . . . . Barcelona^  
RAC 
Racheda de laPeroja.Orense. 
Racimii ( San Lo->T 
renzode). . . .íLu§0-
RAD 
Rad. . . . . . , . , Salamanca, 
R i <Belmonte. 
I Bilbao. 
íRada de Tollo. . , . Tobarra. 
Radiquero. . . , . Zaragoza. 
Radis(San Miguel de) Santiago. 
Radoyro. . . . . . Sarria. 
íRadona. * . , , Siguenza. 
Radosegur, . . . . Avila. 
RAE 
Raedo, . . . . . . . Burgos. 
RAF . 
Rafael, en el Perú. . Corufia. 
Rafal. . . . . . . . Orihueía. 
Rafalell. . . . . .> r , . 
Rafalení, . , . .^Valencia. 
Rafales.- . 9 . , .falencia. 
, .. . 4 Zaragoza. , 
Ra-' 
RAF ^  
Rafalifn. * . . . , y 
Rafel-Buñol, , . . j 
Rafel-Cofér. . . , 
•o r , r> c >Valencia. 
Katel-Guaraf. . . , [ 
Rafol de Almunía. | : 
Rafol de Salem. . 
RAO 
Ragama, . . , . Arevalo. 
Ragol, , . , . .' . » Almería. 
Ragudo., . . í . , . Valencia. 
Ragufe, . , . . . . Santiago. 
RA Y 
Raya. . , . . . . . Murcia. 
Raieosa ( San Vi- > T 
cente d e ) . . . .3, 0 
Raillo. . . . . . . . . . Cuenca. ^ .„ "CMonforte de Rama. . . . . . , . < T l Lemos. 
Rairez. , Orense. 
Rairis. . . . . . . . Santiago. 
Rairiz . . . Lugo. 
Rairiz (Santa Eu- > 
lalia de). . . .;SantlaS0-
Rairiz de Veiga (S.'). 
Juan de). ^ • .-íOrense 
Rairo (Santa Lu- [ * 
cía de) . . . . }-
u . f Monforte de Rairos , , . . » . . . < T l Lemos. 
Raiz. , . . « . . . Santiago. / 
Raizedo (S. Juan de) Burgos. 
~ RAL 
< Murcia.' Ral. . 
Rala. 
Rales, 
*^  Orense. 








, . . . . Zaragoza. 
R A M 
f Talavera de Rama-Castanas.. .< , „ ., l la Rey na. 
Ramales. . . ; . • .Bilbao. 
Ramalhal. . . .... . Lisboa» ÜH 
Ramallosa (San Pe-T" 
dro de). . . . . . i y. 
Ramallosa ( Santa f • 
Cristina de) , s / . 
Ramantuc... .,.,.>.„ 
„ > Zaragoza. 
Ramastue . . . . .3, « 
Rambla. fA'.baeae. 
¿Cordova, 
Rambla, en Canarias.Cadiz. 
Rambla de Belén. , y 
Rambla de los | 
Ciervos. . . ..)%Murcia, 
Rambla de los Lo- | 
bos. . , . . . . > 
Ramelle. . . . . . . . Lugo. 
Ramera. . . . . . . . Burgos. ; 
Ramera , Venta, . . Zaragoza* 
Ramil (S. Miguel de) Orense, 
Ramií(S.tvlartin de) ^  
Ramil (S.Pedro de) l T 
o "i se' x/i >Lugo. 
Ramil (Santa M z - f • D 
riña de) , j « , > . . . 
iRamiio.. . . . , , > Villafranca 
Ramilono,.. . . by del Vierzo. 
Ramiranes (San Pe- > — 
dro de) . v-V . > r*., > , 
Ramiranes (Santia-"V ; 
go de) . , .w. vOrense, 




Ramis(San Julián jd§) Barcelona. 
RaJmÍZa1ness(S-Pe-J Orense, dro de), . , . .> 
<"Monfortc de 
R a m o . . . . . . . ,< Le ni os. 
•¿D.víedo. 
Rampaez , Dehesa. . Toledo. 
RatouinCSan Mar-> 0rensei 
tin de). . , , . > 
RAN 
Ranados. . . , , Lisboa, 
Ranau , Tortosa, 
Rancaca , en el ?Coru.a> 
Perú > 
„ , , < Villafranca Rancidei del Vierzo. 
Randa, en Mallorca. Barcelona. 
Randin (SJuan de). Orense. 
Randufe , , Tuy. 
Ranedo Santandér. 
Ranedo de Curueño^ Lepn. 
Ranera. . . . . » , , Guídalaxars 
Ranera 4e TQbalina.,Burgos. 
Ranero. Santander. 
RanearasCSan Ma-? 0rense< 
med de) . . , . y 
Ranie2js^anCosí Oviedo, me de) . . • ,> 
Ranin Zaragoza, 
Rano. , . . , Oviedo. 
Ran o(S.Mar ti n de). ^  
Rano (Santa Mar-^  VLugo, 
ta de). , . , . .Ji 
Rano de Con, . ,,")? 
Ranón. . . . . . . VOyiedo. 
Ranón de Canezp,,^  
Ransilde. Ponferrada. 




Rante(San Andrés de) Orense. 
Ranuy, . . , . , , Zaragoza, 
RAu 
Raña. , Sarria. 
f Monforte de 
< Lemos, 
Rañes (S.Mamed de) Sarria. 
Rañezes. . , . , .7 
Rañezesde Grado. >Oviedo, 
Rañezes de Sierra, J 
Rañoa deBarbadelo >, 
Rañoa de Villar,., > 
RAO 
Rao. . . . . . . . . Lugo. 
RAP 
Rapados . , . . . . . Sarria. 
Rapafiegos., ; . , . Arevalo. 
Rapaza 7 Dehesa.. , Cacjeres, 
Rápita. . . . . . . . Granada, 
Raposera de Ga- ^ " 
briél , Dehesa. . l p 
Raposera de Sande, [ r 
Dehesa. . . . 3* 
Raposo. Murcia. 
Raposo . en Tierra L ' >Coruna. Firme. . . , . . > 
Rapouía de Coa. . > T . . o r ^ • > Lisboa. Rapozeira. . . . .> 
Rapun. , , . ?ango?a, 
RAR 
Raris(San Miguel de) Santiago, 
Rariz, , , Sarria, 
RAS 
Rasa!. ..Zaragoica. 
Rasbo.nadeMoher-> ^ , . i > Guadalaxara oando. . . , . t y 
Rascafria, . . . Buitrago. 
|RascQn, , . . . . . Salamanía. 
RAS 
Rásela (Santa Ma- >0r€nse; 
na de la) . « . . .> 
Rasende Lisboa. 
Rases, Despoblado."^ -
Rasgada , S-Burgos, 
Rasillo. . . . . . . > 
Rasillo de Cameros. Soria. 
Rasillo de Carriedo. Burgos. 
„ . . . < Villafranca 
Rasinde. • • > • . | del vier20. 
Rasines. . . . . . . Bilbao. 
Raspeig. . . . , .1-
Raspeig (San Vi- VAlicante. 
ceñte de). . , .J^ 
Rasquera. . . . . . Tortosa. 
Rasuero. . , . , . . > . , TI VArevalo, 
Rasue'ros j. 
RAT 
Rata. . . . . . . . . Siguenza. 
Ratera, . . . . . . . Lérida, 
Rates . , . , , . , Lisboa. 
Ratilla. . , . , • . Siguenza. 
Rato , Molino. . . S. Clemente. 
RAV 
Rava, . , . , . . Benabente. 
Ravár (San Andrés^ -
e) . .« . . i^^ j-gj-j^ g 
Ravál (San Salva- f 
dor dé) . , . . .> 
Ravál (Santa Ma- > Monforte de 
riade) « . , . Lemos, 
Ravál de Oimbra). 
(San Andrés de), j " 
Raveda (Sta. Cruz 1 ^ 
déla). /VOrense, 
Raveda ( Santiago j 
de), . . . . . , > 




Raveyo.. . . . .>0v.eda 
Raveiron. . . . . .> 
Ravezua, . . . . . Bilbao, _, f Ciudad Ro-Ravida, . . . . . | 
Ravieda (S,Juan de) Burgos. 
Raviño (San Beni- > Qrense 
tode) . . . . > r S * 
Ravita , Salinas.. . . Granada. 
Raulfe, . . . . . . . Mondoñedo. 
Raureil, . . . . . Tortosa. 
Rause. . . . . . Mondoñedo, 
Rauta. . . . . . . Alcalá laReal 
RAX 
Rax i l . . . . . . . . Vitoria, 
R rio aea)n.?.e.8r.}Santias0-
<• Villafranca 
* * * * ¿ del Vierzo, 
RAZ 
Razapenera. . . . . . Oviedo. 
Razbona. . , . , . Guadalaxara 
RazoCSan Martin de) Coruña, 
Razquin. . . . . . Pamplona. ; 
REA 
Rcadegos. . . . . Lugo. 
Readgos ( San Vi '} 
cenfe de) . i . . j 
Readisos (Sta.Eu- [ _ 1 1 * J „ N >Orense. lalia de) . . . . . i 
Readigos (San Vi- j 
cente de) 
P , 5'^ Ior,^orte ^e xveai. . . « . . . . s T 
i Lemos, 
Real, Dehesa, . . Merida, 
Real(S.Andresel).> 
Real (San Cristo- sLugo. 
vaídel) • • * , t 
Real 
i 7 6 
REA. 
RcaKSan ^ipe el) > 
en el Perú. . > 
Real (San Martin el) Sarria. 
Real de Aguiár. . .Ponferrada. 
Real de Cimapan,')' 
en Nueva Es- VCoruña. 
paña 
Real de Gandía. . . Valencia. 
Real de la Jara. . . Sevilla. 
Real del Fresnillo,*) 
en Nueva Es- .| 
paña. . . » . „ )>Coruña. 
Real del Monte, en í 
Nueva España.>, 
Real de los Teatínos. Murcia. 
Real del Rosario, *). 
en Nueva Es-
paña 
Fealde Minas, en 
Nueva España. . 
Real de Minas de 
Tegusigalpa s en 
Nueva España.. l ^ . ^ 
Real de San Carlos, f 
en el Perú. . . 
Real de San Juan, 
Villa principal 
de la Provincia 
de la Nueva Na-
varra , en Nue- ¡ 
va España.. • » Jv 
Real de San Vicen-> Talavera de 
te. . > la Reyna. 
Real de Siavál. . . . Orense. 
Real de Yalboa. , . > Villafranca 
Real de Viobra. . .> del Vierzo, 
Realego,en.Nue->CGruñai 
va España, , . , > , 
REA 
Realejo , Dehesa. . . Toledo. 
Realejos,en Canarias.Cadíz. 
Realengo de Tejares.Salamanca, 
Reales. . . . . . . . Oviedo, 
Realeo, Dehesa. . . Caceres, 
RealÍalerodeMa-l Valencia, nuel. > 
Real-Valle de Al-> Almodovar 
cudia , Dehesa.. 5 del Campo. 
Rean. . . . . . . . Oviedo. 
Reana , Dehesa. . . Caceres. 
Reariz de Veiga. . . Orense, 
REB 
Rebalbos. . . . . Avila. 
Rebañal , .Burgos, 
Rebañales. . . . . , . Zamora, 
Rebeira de Pena, . . Lisboa, 
Rebelillas., . . . . Burgos. 
fBenabente. 
* * ¿Zamora. 
Rebelos de EscuderpsJ^ erma. 
<Carrión de 
' los Condes. 
Rebenga de Muño..: Lerma. 
Rebenga deS. Mi- '> 
lian VSegovia. 
Rebentón, Casería. 
Rebloredo. , . , •liijVt„0 
Rebloredode Son. y _ V 
Rebodelo (Saatia-> Coru^ 
gq de) . . .... . 
Rebodillo Burgos. 
Reboira. . . . . . . Lugo. 
j Reboiro(Santa Ma-1 Sarr|a 
| ria de) . . . . . > 
j Rehollada. . . . 
I Rehollada de Lena. ^Oviedo. 







, , , , Oviedo. 




Rebollar (S.Juan de) Zamora. 
Rehollara. . '-^Oviedo 
Rebollar de Grana. > 
Rebpllar de los OterosXéon. 
Rebollar de Requcna.Requena. 
Rebollar de Siero. > ^ • i 





. , , Burgos. 
. . Valladolid, 
, . , Burgos. 
<" Burgos. 
' l Mondoñedo. 
Rebolledo de Ca-1 
O-'i S S ci • • • • • » 
Rebolledo de la 
Xn era, . ; « . . . » 
Rebolledo de la > B m ^ 
Torre. . . . .. 
Rebolledo deTras-
peña. •. . , . . > 
Rebollo.. . . • . í ^ v*ec^0^  ¿Siguenza, 
Rebollo de Pedraza. Segovia. 
Rebollón. . . . . Oviedo. 
Rebollos, Dehesa. . Caceres. 
Rebollosa de Ita.. .'> 
ReboUosa de Jadra-vYta, 
que. , 
Rebollosa de Pedro. Siguenza. 
Rebol¡oso(San Mi-> T. 
guélde) . . . .|Vltoria-
Rebon (S. Pedro de) Santiago. 
Reboque! ra. . . . , . t Oviedo. , 
Tomo I I , 
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REB 
Rebordachao. . , Orense, 
Rebordados. . . . Lisboa, 
Rebórdales (S. Sal->0reme_ 
vador de). • •> 
Rebordanes(S.Bar-> 
toiomé de) . . . .> 
Rebordaos(San Jor-^ . 
je de) VLugo. 
Rebordaos (Santa f 5 
Cruz de) . . . ,y 
Rebordaos (Santa >Monforte de 
Eulalia de) . .*> Lcmos, 
Rebordeehado de "1 
CabodeArnosa.f0rense> 
Rebordechan (San- [ 
ta Mari a de). 
Rebórdela. , . • 
Rebórdela de Car- | 
ballido. . . . .]>Lugo. 
Rebórdela de Pi- [ 
quin f» y 
Rebórdelo. . . . . Sarria. 
Rebórdelo (S.Mar- > Q ^ - . -• J \ > Santiago, tm de). . , . .> D 
Rebórdelo (S. Sal-7 
vador de) . . . . VCoruña. 
Rebórdelos , . . .J^ 
Rebordiños. . . ."^  
Rebordiños de Vj-
llár de Ordelies. 
Rebordondelle. . . yorensc. 
Rebordondo (San f* 
Juan d e ) . . . . 
Rebordondo (San 
Martin de) . . . } 
Rebordones. . . . Tuy. 
Reboreda(Sta.Maria de) Orense, 
] Reboredo(Santiago de) Betanzos* 
Z Re-
Reborcdó , Coto. .Orense,-
Reboredo de BaaOMonf.orte de 
morto, , . , •> Lemos 
Reboredode Martinjk 
Reborero (Santia- > T , N > Lugo, gode) 0 
Recamqade. , « O 
Recardaens. . . . >Lisboaí 
R.ecardeans. , . . , 
Recaré(S.Julián de) "^  
Recafe (Santo To- V Mondoñedo. 
mé de) . . . . .J* 
Recareu. . , . . . Betanzos, 
Recaro , . . . . . . Mondoñedo. 
Recas, . , . . . , .Yllescas. 
Recelle. . Lugo. 
Recemel, . . . . . Betanzos. 
Recende, . . . . . . . Mondoñedo. 
Recesende (San Ci- > ^  o 
prián de) f . . . .> U^ 0* 
Recesende (Santia-> ^ j v >Sama, gode) . . . . 
Rech. . . . . . . i , Valencia, 
Rechouza. , . . . . . Lisboa, 
Recimil (San Lo-}. 
renzo de). . - . I n •o • - i / c n ir >Betanzos, Recimil(Santa Ma- f 
vía. de) . Í. , . . 
„ . , fMonforte de Kecimundc. , . . ,< , l Lemos. 
Recio , en Tierra > ^  ¿ T-. ' SCoruna, íirme 
Recó(San Cugát del) Barcelona, 
Recueba, 
Redál. 








* * < los Condes, 
Recuenco. , . , . Pastrana. 
Recuenco de Pomar. Burgos. 




• * Oviedo. 
Redál de la Plaza, . Oviedo, 
Redál de Oca. , . . Burgos. 
Redaman > Monforte de 
Redebois J Lemos, 
Redecilía del Ca-> 
mino.. v . . . . I Miranda de 
Redecilla del Cam- f Ebro. 
po. . . . . . . .> 
Redelga.. . . . . . Benabente>, 
Redelga de Valduerna.Bañeza, 
Redemoinos. , . . Lisboa. 
Redes , • , , . . . . Betanzos, 
Redespina, . . . . Oviedo. 
Redillera. . , . . . León. 
Redin. . . . . . . . Pamplona. 
Redin (San Juan de) Orense, 
Redinha. , . . . , Lisboa, 
Redi pollos (S. Ce- y 
brián de) . . . , | 
Redipollos del )>Leon, 
Puerto. , . . , | 
Redipuertas. . . .> 
Rediz; . , . . . . Lugo. 
Redo, . . . » . . Burgos, 
<*Ciudad Ro-
Redonda. . , , . .< drigo, 
^Oviedo, 
Redonda (San Pe->c 
drode). . . , .jSan"*S0-
R e -
RED 
Redondas. . . . , t , Oviedo, 
Redondela, ,>. ' • . Mondoñedo. 
Redondela del > r .„ ^ , j > Sevilla. Condado . . . ,> 
Redondillas. De-> „ 
hesa. . . . . ^C«er« . 
Redondo. . , ..íí^f308.* I Falencia, 
Redondo de Errera. Burgos, 
Redondos, , . , . Lisboa, 
Redovan. , , . , . Grihuela. 
R S á i }0vie<i0-
Redrollan, , , . . . . Lugo. 
Redueña Torrelaguna 
Redullera. . . . . León. 
REF 
Refel-Guarraf. , , Valencia, 
Refoxo Oviedo, 
Refoxo (San Mar- > „ • , ^ > Sarna, tin de) 
Rcfoxos Oviedo. 
Refoxos (San Be- > ~ . . i . > Orense, nssimode) . . ,> 
Refoxos (San Es- ^ LU 0 
tevan de) . . . .> U^ 0, 
^ Santiago, Refoxos (San Pa yo de) 
Refoxos de Basto, , Lisboa, 
Refoxos de Bestuaria.Orense 
Refoxos de Riva > T . , 
de Ave,. . . ^Llsboa-
REG 
Regada. , Oviedo 
Regadas de Beade.. Orense. 
Regajál, . . i C í ^ Á Ro 
l dngo. 
Regañada. , , . , Salamnca, 
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REG 
Regencés. . . , . , Barcelona. 
Regenja . . . . . Orense, 
Regil., . . • . . Vitoria.. 
Regin. . , . , . . . Orense. 
Reglan Juan de) >Coíuí,ai 
en Tierra Firme. > 
Regla. . . . . . . Oviedo. 
Regla Santuario, >$> Lucarde 
y Convento de > T. , \ . ( Barrameda. Agustinos. . , , y 
Regla (San Andrés > Carrión de 
de la) . , . . ,.> los Condes, 
Regla (Santa Ma-'}-
ria de). , , . .VOviedo. 
Regó . .J» 
Regoa (Sauta Ma->Bet 
na de) y 
Regoalde. . . , , , Orense, 
Regocin,. , . , ^ 
Regocin de Molí- VBurgos. 
nos. . . . . . .Jk 
RegodeEygon(S.>0rense> 
Cnstoval de) . . 5 
RegodelosCSanSal-^^ 
vador de) . . . 3. 
Reeo de Sebas. . . > ^  . » •n J ir • > Oviedo, Regó de Varcia... > 
Regoelle Santiago. 
„ ir <Monforte de 
R e S ü l f e - i Le mes. 
R e g u a . . . . . . . . Bctanzos. 
Regualde. . . . . Vitoria* 
Reguart, . . , #. . Barcelona, 
Regueijo. . . . . . . Lugo, 
Regueira (Sta. Ma- > „ 0 . 1 v >BetanzoSr na de) . . . . , .> 
Re^ ueiro. . . . . . Oviedo, 
RegueÍj:o(S.Marttfí de^ Lugo. 
Z z Re-
í8b 
Regueía. . , . . .y 
Reguela (San. Vi- >Betan2os. 
cente de). ., , .j^ 
Reguelle . , , . . Santiago, 
Reguengó, . . • . . Lisboa. 
_ ., < Arandá de 
0 l ' Duero. 
T, <Mondoñedo. Reguera. . . . . .< . , 
« l Oviedo. -
Regueras . . , , Oviedo. Regueras (San Jus-> T 
d . • p León, c). , . . . > 
Regueras de x^ bajoV 
Regueras de Arri- >Bañeza. 
ba« • . . . . . « V > 
Regueras de la Jii'> T » v* • ? -León, nsdicion. . . . .3, 
Regules . . . . « . Santander. 
Regumiel. . . . .Burgos, 
Reguteo, Perrería. Bilbao, 
REH 
R e h e l l o S o r i a . 
REY 
Rey(San Andrés del) Yta. 
Rey (San Juan del). Lisboa, 
Rey(San Juan del).*)• 
Rey (Santa Eula- >Lugo, 
lia de) , , . . } 
T> , c • i , 1 ,N fMonforte de Rey (Santalla del) < Lcmos 
Rey (Santa Maria .^ 
del) . . . . . . ( Lcori 
Rey (Santa Marina / 
del) . . . . . . , > 
Rey-Aurelio (San > ~ . , i . - j v > Oviedo. Martin de) . . y • > 
Reybo (S.lVtartin de) Santiago. 
Reibotó. . . . . Oviedo. 
REI 
Reieedo. . , . . . Oviedo. 
Rey de Lamas. , 5Villafianca 
J i del Vierzo. 
Reyero León. 
Reyes (San Agus-"^  
tin de los) . . . ,4 A , . . n ye c u VAlcobendas, Reyes (San Sebas-[ 
% tián de los) . . . > 
Reyes ( San Mar- > • j 1 v > Santiago, .tin de los) . . . .> & 
Reyes (San Miguel *). 
de los) Monaste- l . . , ^ Walencia. no de Gerony- [ 
mos. . . . . . ,y 
Reyes (San Sebas-")-— 
tian de los) en vGoruña. 
Tierra Firme. .J* 
„ . , < Lisboa, 
Reigada. . , . • ^ Oviedo. 
Reigada (San Sal-> Monforte de 
vadorde). . Lemos. 
Re¡gondo(S.Cos->0rense. me de) . . . . . > 
Reigosa(Santiago de)Mondoriedo, 
Reigueira(Sta.Ma->Betan2oSí 
na de) . . . . .> 
Reilio. . , , . . . , Cuenca. 
Reimondez (S. Fe-> Monforte de 
liz de) . . . . .y Lemos. 
Reimondez(S.Fiz de) Sarria. 
Reyna. . . . . . , Llerena, 
Rey na , Casería , . Cordova. 
Reyna (San Sando-> o J , , N > Bureos, val déla) . .-. . . j . 5 
Reynante (San Mi- y - . 
^ g u é l d e ) . . . . lMondofiedo. 
Reynante (Sanna- f 
v;gó de) t 
Rey-
REY 
« MI *^  i < Cordel. Reymlk, Dehesa. ^Truxillo# 
Reynosa, . . . .V 
Reynosa(Sta. Ga-l Burg0s# 
dea de) . > * , j 0 
Reynosiíla. . , . ,}• 
Reynoso . . . . . . Falencia. 
Reynoso de Bureba. Burgos. 
Reyo. . . . . . . Soria. 
Reiris (Santa Ma- > Monforte de 
ria de) . . . . .> Lemos. 
Reiriz . . . . . . Oviedo. 
Reiriz (San E s t e - > 3 ^ 
van de) . . < . . . > 
Reiriz ^ Vega (S.y:0rense# 
Juan de). . * . > 
Reis (San Cristo-*)• 
„ yal cdc)- • - / Wntiago. Reís (Santa Man-f & ... 
na de) y 
Reitorto Lisboa. 
REJ 
Rejadell . . . . . . Barcelona, 
Rejano , Salinas. . .• Sevilla. 
Rejosende. . . . . . Orense. 
REL 
Re!ayo<; \;,-,v?oviedo. 
Relayo de Muñas. > 
Relajean Nueva > 
España. . • . •> 
Relamiego (S. E s ^ ^ . ^ ^ 
tevan de) . . . .> 
Reíanos. . . . . Buitrago. 
Reías , . . . . , Lugo. 
Relat (Santa Euge^ Barceloí)ji nia de) 
Relea. K'Carnón de * < los Condes. 
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REL 
Releira de Cesuras... Mondoñedo; 
Relias. Lugo. 
Re liegos. . . . . . . . Léon. 
ÍUllan. . . . . . . Oviedo. 
Relias (S. Martin de) Santiago, 
Relleira de Casti-^ 
ñeiras. , , •**:•>,< 
Relleres de Abajo , . . 
Relleres de Arriba. ^Mondoñedoi 
Rellena. . . . . . é 
Relleria de Dam-
broca. . . . . 
Relleu ". . Valencia. 
Relio. . . . . . . Siguenza, 
Rellón de Perrera. ? ^ • , 
^ n / J n/r > Oviedo. 
Rellon de Meras. . > 
Relloso ."^  
Relloso (San Mi-VVitoria. 
guél de) . . , .J» 
Relumbrar . . . . S. Clemente. 
REM 
Remando. . . . . Segovia, 
Remedios, en Nue- ^  
va España. . . . 
RemedioSjen Tier-
ra Firme. . . . . ^Coruña, 
Remedios (S. Juan 
de) en Nueva • . ; 
España. . . . . 
Remelle. ¿ > . . Santiago, 
Remelle(Santá Ma-> * 
nade) y ^ 
Remelluri. , . . . . Burgos. 
Remesal. , . . . . BenabentC, 
Remesar(San Cris->> •  
un a! de). . . .jSan°ago. 
Remesar (S.Juari de) Lugo, 




T, . < Monforte de Remoin, . , , . , . < T 
^ Lemos. 
Remoinode la Ar-.í 
noya,, > 
Remolina. • . . , , « • León. 
Remolino. . , .. . , . Burgos. 
Remolinos. . . , . Zaragoza» 
Remonde (San Mi- > ^ u o 
guélde) > ,US0, 
Remondo de Iscar.. Olmedo, 
Remullidas, Dehesa. Caceres. 
K m . . , 
Rena. Truxíllo. 
Renales. , . . , . , . Síguenza, 
Renán. , , , , . ..Lérida. 
Renche(Santiago de) Sarria, 
Rendál (Santa Ma- > ^ 0 
nade). . , , . .> ,U^0' 
Rendar (Santa JMa- > 
ria de) . , , . > 
^ e n f n - . ; I Orense. Rendomn, , . , , y 
o i f Burgos, 
Renedo. , ^ ; 'iVallado^. 
Renedo de Bricía,.^ . 
RenedodeCabuer-íBurgoy< 
mga, , , , , , , { 
Renedo de Cartcs,^ , 
Reaedo de Cea. , , Léon* 
Renedo de Esgue- y 
ba, , » , . , * i 
Renedo de la Esca- ^Burgos. 
• lera, ,, | 
Renedo de la Tnera> 
Rerfedo de laVegí. ? Carrión de 
Renedo del Monte. > los Condes, 
Renedo 4e PielagQS, Sant^ ndér. 
REN 
Renedo de Puente > 
de Arce. . . . J^urgos, 
Renedo de Váida- > Carrión de 
bia • •> los Condes, 
Renedo de Valde- > „ 
Arroyo ^Burgos, 
Renedo de Valde-")-
raduey. . , . , , l c . 
Renedo de Valde-f SahaSUn-
tuejas, , . , , .}• 
Renedo de Zalima., Burgos. 
Renera. . . . , f,%, .GuadalaxarJi 
Renglones. , . . . , . Burgos, 
Renreblas. . . . . . Soria. 
Renoya. , , , . , , Oviedo, 
Renosilla . . , , , , Burgos, 
Rcnteria. . , , . S, Sebastian, 
Renuncio \ 
REO 
Reocin, , . . , 
Reocin (San Este- ^Burgos. 
van de) " 
Reocin de los Mo-
linos. , , , , , y 
Reoyos,. , , . . . . Santander, 
Reolid. , , . . , . .Ynfantes, 
REP 
Reparada. . , , . . Santiago, 
^ < Monforte de Reparazeas. , , , , < T 
r l Lemos, 
Repelaga, . , , . , Bilbao. 
Reperuelos. . . . . León, 
Repoles. , , , , . . Oviedo, 
R e p o s f a V 
Reposta (San Se-VOrense, 
bastían de) , . .J^  
Repostería (S. Ci- > T 
ptiánde) Í ^ S P ' 
Re-
REP 
Repostería (S. Jus-?L 
to de) . . . . . > r 
R e p r e s a . . . . . . . León. 
Repudio. Burgos. 
Repuricelo (San- > Villafranca 
tiagode). . . .> del Vierzo. 
RECL 
Requeyanes. . . . Orense. 
Requeijada I Oviedo. 
Requeijada de Ayos > 
Requeijo (San Ju- jSanti 
lian de) . . . . . > 
Requeiio(San Mar-> Sarria; 
un de ) . . . . . . 
Requeijo (Sta, Ma-^ -
ria Magdalena VOrense. : 
de) . . . . . . 
Requeijo ( Santia-> Monforte de 
go de). . . . . .> Lemos. 
Requejado. . . . . . Oviedo. 
Requejana (Santia-> Benabente# 
go de) . . . . . . > 
{'Benabente. 
j Burgos, 
^ / I Monforte de Requejo.. . . . . Lemos# 
I Orense. 
•¿Oviedo. 
Requejo ( San Ji-Lantiago. 
cío de) . . » • . ^ 
Requejo(SantaMa->0rense# , 
na de) . . . . .> 
„ - - , . ., < Villafranca Requejo de Aguiar| del Yier20. 
Requejode laVal .^^ 
duerna, . . , , . 5 
Requejo de Zepeda. Astorga. 




Requena de Cam-> Carrión de 
pos > los Condes. 
Requesens. . . . . Barcelona. 
Requianes(Santia->0rense< 
go de) . . él» • > 
R e q u i j a d a . . . . . Segovia. 
RER 
Reresende ( an i-
prián de) 
Reriz . . . . . . . .Lisboa. 
RÉS 
Resaleny^ b Reselany. Valencia. 
Resconorio.. . . . . Burgos, 
Resecende(S.Juan de) Santiago. 
Resecende(San Pa- > ^  ^ 
yo de). . . . . . > & 
Resela(Santa M a - ? ^ ^ 
ría de). . . . . .> 
Reselle (San ^~lLví„0m 
drode) . . . . .> 13 
Resende, . 
Resende de Rive->Lisboa. 
Has, . . . • * »j 
Resiellas. . . . ..^Oviedo. 
Resmill. . . . ,QS . > 
Resnos . . . . . . . . Soriai 
Resoba.. . . . . .7 
Resoba (Santiba- VBurgos. 
ñez de). . . . .J^  
Respaldiza, . . . . . Vitoria. 
'T Burgos, 
Respenda. . . . .< Carrión de | 
•¿ los Condes. 
Responda. . . . . . * Burgos. 
Restabal. . , , . . . Motril. 
Restada (Sta. Ma->Sant¡a 
na de) • . . . . j > 




Resuello (Sta. Ma-> ~ . , • i3 \ > Oviedo, nade) 
Restomeiro. , . . . . Lugo. 
ResueroSé . . .- . . Arevalo. 
RET 
Reta. . , . . . » Pamplona. 
« 1 / i fAlmpdovar 
Retamal < , . 7 -
< del Campo. 
Retamar , Monas" > gevjija 
terio de Basilios,^  
Retamar ,, Casería, \ ^n c^^ ovar l der Campo, 
Retamar (Sta.Cruz > XT / , N v > Noves, de). . . . . . 
Retamosa. . . . . . Almaráz. 
Retamosa, Dehesa. Cordova. 
Retamosa, Ventas, . Novés. 
Retamosa de Cab3ñas,Truxillo. 
r» S-N L f Tal a ver a de Retamoso, Dehesa. < , „ - i la Keyna, 
Retana. . . . . . Vitoria. 
Retascón, , , , . , Daroca. 
Retela. . . . . . . . Oviedo. 
Retes. . . . . • ,y 
Retes de Llantero, VVltoria, 
Retes de Tudela.. J. 
Retiro, . . , .... 
Retizos (Sta. María >Lugo. 
Magdalena de) 
Retola, . , . . . . Santander. 
Rctorcillo. . . . , .Burgos. 
Retoría de Capse- y 
chs . . • • • • • ^Barcelona, 
Ketona de Ciaría-1 
na i • . . . . - . % ^ 
Retorta . . . . . , . Burgos. 
Retorta (San Ro->T 
mánde). , . . . ) L u S 0 ' 
£S. . . . . ? > Ov 
s.. . . . » 
icdo. 
RET 
Retorta (Sta. Cruz > r 
de). . . . . iLuS0-
Retorta(Santa Ma- ? ^ 
rinade). . . . | 0 « " « . 
<* Burgos. • 
Retortillo. , . , .< Siguenza. 
¿Valladolid. 
Retortillo de Yel-> Ciudad Ro-
tes. . > drigo, 
Retruellés  
Retuelles. 
, <* Toledo. 
Retuerta < Villafranca 
-¿ del Vierzo, 
Retuerta, Monas-'} 
terio de Premos- >Valladolid, 
tatenses. .;.. % tjt . \ 
Retuerta de Éspi- > Villafranca 
nareda. . . . ,> del Vierzo. 
Retuerta de Yta.. . Yta, 
Retuerta de Muño, . Lerma, 
Retuertas, Dehesa, Alcántara, 
Retuerto, . . . . . Soria. 
Retuerto , Despo- > Carrión de 
blado. . . . . . .> los Condes. 
León, Retuerto de Val-deburón. 
R E V ' 
Revel. . . . . Pontevedra. 
Revellon. . . , , . Oviedo, 
<" Burgos. 
Reyilla, , , , , ,<, Segavia. 
^Zaragoza. 
Revilla , Dehesa. . . Truxillo. 
RevUla Cabriada. . Lerma. 
Revilla dé Arcón... Burgos. 
RcviUa de Cainargo. Santander. 
Revilla de Campo?. Palencia. 
Re-
Re villa de Cantal- > c , > Salamanca, pino. . . . . , .y 
Revilla de Garran-"^ 
za. . . . . . . >Bürgos, 
Revilla de Collazosjw 
Re villa de la C añada.Arevalo. 
Revilla del Campo. >gur ^ 
Revilla de Pienza.y Ur^ 
Revilla de Pumár . . Santander. 
Revilla de San Pedro.Salamanca. 
Revilla de Santu-^. . . 
lian. 
Revilla de YMi-fBm^S-
via • «i1 
Revilla de Varajas, . Arevalo. 
Re villa de Zepeda. , Astorga. 
Revilla-Godos.. . .Burgos. 
Revilla la Alta . , . > c , 
•„ ... - . .t,. . >Salamanca, 
Re villa la Vieja. ..> 
Revilla-Ruz. . . ..Burgos. 
Reviila-Vallejera. . . Valladolid, 
Revoledo. . . . . ..Zamora. . 
Revolin. . . . . . . Lugol 
Revoltillas, Dehesa, Caceres, 
Reus. . . . . , . . Tortosa. 
REX 
R e x a c h s , , . . . , . /Barcelona,. 
•rBufgós, 
R e x a s . . . , . ; .< Orense. 
^S. Fernando. 
Rexas de San Es-> 
te van. . . . . . , sOsma. 
Rexas de ücero . . i 
Kexón , Motr i l . 
REZ 
Reza (Santa Ma-> ^ 
ría de). . , . . ;0rensc-
Tomo / / . 
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REZ 
Rezaabella. . . . . . ^ . 
Reza la Nueva(Sta. | 
María de) . . . . ^Orense, 
Rezegos (San Fe- ¡ 
líz de). . . . . }• 
Rezipar Betanzos. 
Rezmondo. . . . . Burgos. 
„ , < Carrión de Kezmunde, . . . < . ~ , 
l los Condes. 
Reznos. . . . . . , Soria. 
R I A 
Riachuelos... . . . AlBacete.» 
Riadejos (San Lo- > 0 
renzp de) > 
„ . f Aráñela de 
R i a g u a s - i Duero. 
Riaguelas. . . . . . Boceguillas,. 
Rial(Sán Vicente dé) Santiago, 
Rialp. , . . . . . Barcelona. 
Rianio (Santa Co- > c . V. 1 % > Santiago, lumba de) . . . > D 
Rianp Burgos. 
Riansares,Santuario. Tarancón, 
Rianseño, . , , , . Burgos. 
Rianzüelá. . , . . , Se villa. 
„ . „ f Oviedo, 
Kiano. , , , . , :<'c 1 
lSahagun. 
Riaño (San Mar- > ^ . , . , \ > Oviedo. . tin de) . , . . . > 
Riano de Bezana. .Burgos, 
Riaño de TrasmiCra. Santander* 
Riarra. . . . • , % . Avila. 
Rias. , . . . . . Murcia, 
Ríaseos (Santa Ma-> ^ 0 
ría de) y % ' 
Riaza (Santa Ma-VBoceguillas. 




Riazo >Moní*orte ele 




Ribelles. . . . . . Barcelona. 
Ribelo. . . . . . , Orense. 
Ribcrt Barcelona. 
Riberteme Tuy. 
Ribes-Altas. . . . . Valencia. 
Ribesla Leen, 
Ribimil (San Julián y 
d e ) , . | 
Ribodul. . . . . )»Lugo, 
Ribón (Santa Ma- I 
riña de) . . . .> 
Ribono. . . . . . . { o X í o . 
<"Aranda de 
Ribota, . . . . . .< Duero. 
-¿Oviedo. 
Ribota de Mena. . . Burgos, 
Ribota de Saxarnbre. León. 
RIC 
Ricabo. * . , . . Oviedo. 
Ricafort, Zaragoza. 
Riela. . . . . . . Calatayud. 
Ricobayo. , , , . Zamora. 
Riconchos, . , , . Burgos. 




Ridaure, . . . . V 
RidellotsdelaGreu l ^ i 
Ridellotsde la Sel^ BarCeloníU 
RID 





Riello (Santo To-c 
va. 
Riego. 
Riego de Ambrox,. Ponferrada, 
Riego de la Vega. . Astorga, 
i^ego del Camino.. Zamora, 
Riego del Monte. . León, 
Riego de Lomba. . Benabente. 
Riego de Mansilla.. León. 
Rieiro. . . . . . . Lugo. 
Rielbes. . . . . . Noves. 




más de) . , , . . j. 
Riells . Barcelona. 
Rielmes. . , . . . , Toledo. 
Rienda. . . . . . , Siguenza. 
Riensena. . . . . .Oviedo. 
. <" Oviedo. 
Riera . . . . . '^Xortosa. 
Riera de Cobadon- y 
ga. . j • • v ' v O v i e d o . 
Riera del Camino, f 
Riera del Puerto. ..> 
Riero. . . . . . . Lcon. 
Riestra. , Oviedo. 
Riezu Pamplona. 
RIG 
Riglos. . . . . . . Zaragoza, 
Rigoitia. . . . . . Bilbao. 
Rigueira (San Mi-> Monforte de 
guelde),. . . .> Lemos. 
Rigueira (Sta. Ma-> Betan2os-
na de) . , . , , > 
, Rigueira de Estoa. • Mondoñedo. 
RIG 
Rjgueíro, . . . . Sarria. 
Rigueiro de Añilo. •^ 
Rigueiro deBoscós 
Rigueiro de Cás-
trelo . • • • • • v 






Riguira (San Mi-> Mond0;ledo# 
guel de) • . . . > 
Rigulisa. . . . . . Barcelona. 
RIJ 
Rijola. . . . . . . . . Granada, 
RIL 









Rí ñ a l e s . . . . . . Bilbao. 





«. / < Betanzos. Rincón < „ . I Soria. 
Rinconada Avila. 
Rincón de Abader,> ,. 
Dehesa. . . . . ^ Alcántara. 
Rincón de Benis-> , . > Murcia, corma. . . . .> 
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RIN 
Rincón del Sastre. . Cieza. 
Rincón de Robles, > Alcantilra> 
Dehesa .-> 
Rincón de S. Antón. Murcia. 
Rincón de San An- > s^m^ 
tonio > 
Rincón de Sta. Ana. Tobarra. 
Rincón de Seca. . . Murcia. 
Rincón de Soto. . . Burgos. 
Rincón de Valles- > ^ , > Caceres. teros, Dehesa. .3. 
Rinieblas. . . . . . . Soria. 
Rinlo (Santa Eu-> 
lana de) > 








n~ - , f Monforte de Rio (San Juan del) ¿ Lemos 
Rio (San Juan del) y 
Rio (San Payo del) ( Q 
Rio (San Salvador fUrense-
del) . . . . . . . > 
Rio (San Juan del)"}-
en Nueva Espa- >Coruña# 
ña. 
Rio(San Pedro del)^ 
Rio (Santa María vLugo, 
del) y 
'CLeñáa. 
Rio(San Pedro del)< Villafranca 
•¿ del Vierzo. 
Rio (San Martin del)Darüca. 
Aa 2 Rio 




R I O 
Rio(San Martin del) Sarria. 
Rio (San Martin 
del) Granja. , . 
Rio(San Miguel del) Oviedo. 
Rio (Sta. Maria del) Santiago. 
Rio (Santibanez del) Salamanca. 
Rio-Abeso (S. Tor- > r 
je de) . . . . . i L u S 0 -
Rio-Abeso ( Santa> „ 
Eulalia de) . . ^ ^ o s , 
Rio-Almar (S. V i - > r 
centede) . . . .^alamanca. 
Riobamba,en el Perú.Coruña. 
Riobarva (San Pa- > 
blo de) ., . . . y 
Riobena. . . . . . . Burgos. 
Rio-Blanco,Venta.. Osuna. 
Riobo . , Orense. 
Riobo ( San Mar-'). 
tin de). . . . 
Rioboó (S.Miguél>Santia§0-
de) . > 
Rioboó (Santa Ma-")-
Riocaldo (Sta. Ma.' ^0rense-
ria d e ) . . . . . } 
Riocaliente. . . . . P u r S ° s -
-(Oviedo, 
Rio-Castillo. . . . León. 
Rio-Cavado. . . . ^ „ V1 a* l Burgos. 
Riocavia (Sta. Ma-> „ • J x - > Bureos, na de) \ 3. & 











R I O -
Rioconejos Benabénte. 
Riocorvo. , , . . . Burgos. 
Riodarco. . . . , Lugo. 
¡o de Abrox. . . Poníerrada. 
Rio de Agüera. . .")• . 
Rio de Águera(San VBurgos. 
Pedro de) . . . 
Rio de Arbas (San > _ 
Miguélde l ) . , .lLeon' 
Rio de Bangos. . 
Rio de Bodas de 
Siavál. . . . , . 
Rio de Cabo . . 
Rio de Cainza . . 
Rio de Cavallos. 
Rio de Cea (Santa >Q . 
Maria de). . . , jb*h*S 
Rio de Cereijas y 
(Sta.Maria Mag- VLugo. 
dalena de) . . .J. 
T, . 1 ' "< Mónforte de K.10 de Chavaga. i < T D l Lemos, 
Rio de Couros. . . , Lisboa. 
Rio de Eba. . . . . Zaragoza. 
„ . , r . fVillafranca Rio de rerreiros.. < , . I del Vierzo, 
Rio de F re i i o rSan>„ c i J 1 ; > Orense, Salvador de) . . y 
R I O DE G EN E l - > 
RO, Ciudad del | 
Brasil , en la . ^Lisboa, 
America Meri- j 
dionál . 1 ' 
Rio de GuUade.(.JIV!0nfortede 
l Lemos, 
Rio de Hernes. . . Lugo. 
Rio de Yator,Cortijo.Granada. 
Rio de Lago,, , . . León. 
R I O 
R I O 
R I O E)E L A H A - y 
C H A , O H p B S - | 
TRA SEnORA 
DE LOS RE-
MEDIOS , Ciu- ^Coruna. 
dad C a pical de 
la Provincia de 
su nombre , en 
Tierra Firme. . , 
Rio ele Lamason. . . Burgos. 
Rio del Judío . . . Lisboa. 
Riodella (San Sal->0viedo# 
vador de). . . •> 
Rio de los Zapos. . Santiago 
Rio de Mel. . . . . Lisboa. 
Rio de. Mena. . . . Burgos. 
Rio ,de Mohínos.. . Lisboa. 
Rio de Molinos (S^0rensee 
Salvador de) . . > 
Rio de Nora. . . . Oviedo. 
n . , <Villafranca 
Rio de Ollas. . . . | del vier20í 
Rio de Porcos. • • ^ £ u 0 
Rio de Porto. . . , > 
, ,• „ . , < Monforte de 
Rio de l l egada , . . | LemoS4 
Rio de Rosa. Burgos. 
Rio de Sabugo. . . . Lugo. 
Rio de San Pedro, > ^ 
/ ' S Corana, 
en el Perú, , . .> 
Rio de Santa Te- > Monforte de 
. da. .> Lemos. 
Rio de Seares. . . . > ^ . , TI• i >Oviedo. Rio de Tallo. . . 5 
Rio de Tojos. . , . Lugo. 
Rio de Triongo, . . Oviedo. 
Rio de Va . . . . . Zaragoza. 
Rio de Vila. . . . Mondoñedo, 
RIO 
Rio-Pelle. . . . 
Rio-Ferreiros. . , 
Rio-Portes. . . . 





^Avi la . 
i Lisboa. 
Rio-Frio i Siguenza. 
¡ T u y . 
^ Zamora. 
Rio-Frio,Sitio Real. Segovia. 
Rio-Frio (San Mi-? c • 
/, , . > bantiago. 
guel de) . . . . > D 
Rio Frió de Orbi- ? T 
> León. 
go > 
Rio Frió de Riaza. Boceguillas. 
Rio-Frio de Vena- > . ^ ^ . , > Astorea. 
vicies > 0 
Rio-Gatizas ( S a n ^ ^ ^ 
ta Mana de) . . > 
Rio-Gordo Malaga. 
Rio-Grande. . . . . Lisboa. 
Rio Grande,Caserías.Granada. 
Rio-Grande, en ? Coruña# 
el Peni y 
Rioida, . . . . . . Bilbao. 
Riojuan Lugo. 
Rióla. . . . . . . . Valencia. 
Rielera Burgos. 










i del . Vierzo, 
Riomera (San Ro-
que de) 




Riomol (Sm Pe-l a.n ->T 





Rionansa. , , 
Orense, [S. l- y 
• • • • ^ 
, Oviedo, 
. Lisboa, 
, . Burgos, 
f Villafranca 




Rionaval, , . 
Rio-Negrito, . 
Rio-Negro . 




Rio-Obcuro . , , . León. 
Rio-Oñor de Castilla.Benabente. 
Rio-Oscuro (San- > Qv-e(j0 
ta Maria de) , . . > * 
Rio-Paeero. , , , Burgos. 
Riopár Ynfantes, 
Rio-Paraiso. , , , . Burgos. 
Rio-Penoso. , , . . Oviedo, 
Rio-Pisuerga (San*)-
Qiiirce de) . . . VBurgos, 
Rio- Quíntanilk. . 
RÍOS , en el Perú, . Coruña, 
Ríos (San Mamed > „ 
d é l o s ) . . . . .jSantlag0-
Rios (San Payo de) , Orense, 
Ríos (Santa Baya > T1 i , . J >Betanzos. de los) j. 
Ríos (Santa Maria^ 
de) VOviedo, 




Rioscuro de Laciana.Leon, 
R I O S E C O , 0 > 
MEDINA DE | 
R10SECO,Ciu- >ES CÁXA. 
dad del Reyno j 
de León . . , ,y 
Rioseco. . . . . . Burgos, 
Rioseco(Santa Ma-
ria de). , . . . 
Rioseco de Mon-> Monforte de 
forte. . . . . . .> Lemos. 
Rioseco de Rione- y 
Rioseco de Sobres- )*^ v^ e^ 0, 
cobio. . . . , .y 
Rioseco de Tapia. . León. 
Riosenada. . . . . . Burgos. 
Riosendo. . . . . . Lugo. 
r,. ... fOsma. 
Kiosequillo < c . 
1 ¿Sahagun, 
Riosequillo de Cea y 
Riosequillo de To- 'v 
río , f 
Riosequino. , , . , . ) • 
Rioseras. , . . . . Burgos. 
Riosereixa(S. Pe-> Villafranca 
dro de) > del Vierzo. 
Rioseria.... . . . Burgos. 
„. , fCarrión de Riosmenudos.. . . | los Condes> 
Riotinto Sevilla. 
Riotordo, . , . , . Mondoñedo» 
Riotorna. Oviedo. 
Rlotorto. . . . . Lisboa, 
Riotorto (San Pe-y^ . , , . > Pontevedra, dro de). . . . . j. 
Ríotuerto. . , . . Santander. 




Rio-Vald'iguña. . .Burgos, 
•CMonforte de 
Rioveiro. . . . . . < T 
¿ Lemos. 
Rioxa. Almería. 
Rioxa , en el Perú. . Coruña, 
Rioxa (San Andrés"). 
de) I 
Rioxa (Santa Ola- I Miranda de 
lia de) f Ebro. 
Rioxa (San Vicen- ¡ 








Ripoll. . . . . Barceiona 
Ripollet > 
RIO. 
Riquian(Santiago de) Betanzos. 
Riquianes (Santia- y 
írp de) | _ ID • • • TÍ >Orense. Riquicias (San Pe- [ 
dro de) , . . „, jí 
RIS 
Riscal-Mayor, De- 'J. 
hesa b¿X 
Riscál-Menor, Dt- fCaCereS-
hesa. , . . > 
Risco. . . . . , Avila, 
Risco (Santo Cris-1 
to del) Santua- vCaceres, 
río •. .> 
Risco , Casería. . , Truxillo, 
Risquillo, Dehesa. Caceres, 





R i v a ' I S a n t a n d é r . 
Riva , Coto.. . . . . Santiago. 
Riva (San Clodio > Monforte de 
de) . . . . . . .> Lemos. 
Riva (San Juan de). Santiago, 
Riva (Santa Alia de) Betanzos. 
Riva-Barriz. . . . > „ 
Riva-BMW. . JBurg0S-
Rivacieira(San Pe- > Santi aso. dro de) . . , T**"""0 
Rivacillo. . . , . . . Almaz^ án. 
Rivacoa, . , . . . . Lisboa. 
„. , -CMonfoste de 




ria de) . . . . .J» Rivadavia (S. Cío- > „ . , , * V Oviedo, dio de) . . . . .> Riva de Barrio-Lu- > „ > Bursros, cío. & 
Riva de Escalóte , . Siguenza, 
Riva de Lago , , , , Benabénte, 
Riva del Agua, , . Oviedo. 
Riva de Louro(Sta. > ^ j ^ i i i \ > Pontevedra. Columba de) , . > 
Riva de Neira (Sta, ? T 
Eulalia de). . 4 ^ ° ' 
Ri vadeo. , . . , . . Mondoñedo, 
Riva de Oro. . . . Tuy, 
Riva de Ruesga, , . Santander. 
Riva de Saelices.. > c. 
Riva deSantiuste.;SlSUCn2a-





Riva de Sella (San*). 
Pedro de) . . . . I vs • J v í c i w c VOviedo. Riva de Sella (San- { 
tianes de) . , , . ) • 
Riva de Sil (San > Monfcrte de 
Claudio de) . . .> Lemos. 
Riva de Sil (Santa > •» .«• , - 1 ^ . . , \ > Mondoncdo. Cristina de) . . .3. 
Rivadeso(SanJor->0renseí 
je de) . . . . . .> 
Riva de Tea (San > 
Jorje de). . , 
Riva de Trillo.Ca- 7 / y ' > Almazan. sena > 
Rivadeva . . . . . . Burgos, 
Rivadeva(SJuan de) Oviedo. 
Riva de üme(San- > 
ta María de) . . . > 
Rivadiso .")• 
Rivadulla (S. Ma- | 
med de) . , . , .^Santiago, 
Rivadulla ( Santa | 
Cruz de) . . . .J* 
Rivadulla (San Vi->0rense> 
^ cente de) . . . . > 
Rivadumia (Santa íSan t i 
• Eulalia de) . ,•. > 
Rivafa. . . , . . . . Oviedo, 
Rivafeta. Barcelona. 
Rivaforada. . . , . . Pamplona. 
Rivafrecha. , , , . Burgos. 
Rivagorda, , . . . Pastrana. 
Rivaguda. . , , . . > ^ • 
^. bx , . > Bureos. 
Riva-Martin. . é 0 
Riva-Redorida» , , Cifuentes, 
Riva-Redonda(Sta. > g^^j^^ 
María de), . . . ^  . 
Rivarrocha, . . , Valencia. 
Rivas, . . . . 
R I V 
Rivarroya Soria, 
Rivarroja. Tortosa, 
Rivarteme (San CÍ-> T 
prián d e ; . . . . .5 ^ 




* >i Palencia, 
I Zamora, 
-^Zaragoza, 
Rivas (Santa Ma- y 
j i a de) Conven- l 0 ,. . > Burgos, to de Religio- [ D 
sas Franciscas. . ^ 
Rivas(Santo Chris-"). ' 
to de) Con vento l ^ 
d ». . /•tsauecas, e Mercenarios [ 
Descalzos , , , , 
"TMon forte de 
Rivas-Altas. . , . ,< Lemos, 
•¿Valencia. 
Rivas-Altas (S. Pe- > Lu o 
dro de) . ; . . . . > , s° * 
Rivasar (Santa Ma- > c 
. , , > Santiago, 
na de) , • 
Rivas de Jarama, . LBallecas, 
Rivas de la Marina. Tortosa. 
Rivas de laVaiduerna.Baneza, 
Rivas de Lea (San > ^ ^  ^ 
Juan de) . , . .> U^ 
Rivas del Panadés. . Tprtosa, 
Rivas del Sil (SJEs-l 
tevan de)Monas-^Orense, 
terio de Benitos, J-, , . 
I Rivas del Sil (Santa >ponf.ei.r¡iaat 
1 Cruz de). . , . ,> 
R i -
RIV 
Rivas del Sil de V 
A b a j o . I T 
Rivas del Sil de ' 
Arriba. . . . . .> 
Rivas de Mino(San% 
Este van de) . . . (Mon forte dé 
Rivas de Mmo(San ¡ Lemos, 
Saturnino de). .J* 
Rivas de Miño ( S. ^ ' 
facundo de) . . i T 
Rivas de Mino ( S. f §0' 
Mamed de) ....,> 
Rivas deMiño(San- y 
tiago de) . . . . I §a ^ 
Rivas de Miño (San f 
Viélorio de) , ,> 
Rivas de Monte. . . Orense. 
Rivas de Rioja... . . Burgos. 
r,. , „ , f Monforte de Rivas de Rosende. < T l Lemos. 
Rivas de Sardana. , Barcelona, 
Rivas de Sil ( San f ^ ~, j x < Orense, Cloyo de) . . . . < 
Rivas de Valde-Vi- f o i • < Salamanca, liona I 
Rivaseca. . . . . . . León. 
Rivas-Morto (San- > T j x > Luso, tiago de) . . . .> b 
Rivas-pequeñas > Monforte de 
(Santiago de) . . > Lemos. 
Rivatajada.. . . . . Cuenca. 
Rivatajadilla . . . . . Pastrana. 
Rivatamega (Santa > T . , 
Cmz.de).. . . .^Lisboa. 
Rivatejada. . . . / J Alcalá de 
> Henares. 
Riu de Arenas. . . . Barcelona. 




Riu de Cois . . . . Tortosa. 
Riu deObellas. ... Lérida. 
Riu de Peras. . . 
Riu de Peras (San 
Martin de) . . . 
Riu de Peras (San-
to Tomás de) . . )»BarceIonai 
Riu de Peras (San-
to Tomé de)... 
Riu de Vitllas (San 
Pedro de) , . . .> 
Riudoms. . . . . . . Tortosa, 
Riveira. . . . . . Oviedo. 
Riveira (S. Mamed >T 
d o . , . . . , . ; L u § 0 -
Riveira (San Pedros-
de) . V 
Riveira (Santa Ma- ^rense« 
ría dé) , , . . .> 
Riveira (Santa Eu- >, 
• , • •,/ genia de) 
Riveira de Monte. 
Santiago, 
<" Monforte de 
i Lemos. 
Riveira de Pena. . , . tisboa, 
Riveira de Quiro-> Monforte de 
ga. . . . , , ,y Lemos. 
Riveira de Soas. , . Lisboa. 
Riveira de Villa-<" Monforté de 
marin. . , . . . ¿ Lemos. 
Riveira-Grande,.. ? T • , 
Riveira-Pequeña..;ijlsboa-
Rivéiras, . . . . . . Sarria, 
Riveiras de Miño., .Lugo, 
Riveiras de Villar, . Sarria. 
< Monforte de 
V Lemos. 
Rivela (San Julián 






Rivela (Santa Ma-'J' í, i v > Santiago, nnade) 5 
"^Alcalá laReal 
I Barcelona. Merida. 




Rivera. Dehesa del > ' 
Rey. . . . . ..^Cordova. 
Rivera (San Juan y 
de la) . . . . , .1 . , 
Rivera (San Mico- [ 
las de la) . . , *^ 
Rivera (San Juan"^  
de la) Convento ^Valencia, 
de Franciscos. , y 
Rivera (San Mar- y 
tin dé la) . . . . 
Rivera (San Salva*- f u^0' 
dor de la) 
Rivera (San Miguel y 
de la) I Miranda de 
Rivera (San Pela- | Ebro, 
yo de la, , , . .> . 
Rivera (San Miguél y 
de la) . . . . . . í ry -n. /c n t VZamora. Rivera (San Pelayo 
de la). , . . . y 
Rivera(San Miguél> ^ oru-a 
de la)en el Perú.> 
Rivera (San Pedro y 
de la ) . . . ,... . I 
Rivera (Santa Ma-1 r 
riada la). . . . . >Sanuag0-
Rivera (Santa Ma- ] 
riña de l a ) . . . . > 
lova. 
RIV 
Rivera ( San Ro-A 
man de la) . . . * ( *• • 
Rivera (Santa Ola-eon* 
ja de la) . . . . . > 
Rivera, Dehesa del > ^  , 
Rey. . . ^Cord< 
Rivera da Velo. . , Lugo. 
Rivera de Abajo. . > c . . , > . j * • t > Oviedo. Rivera de Ameba. > 
Rivera de Añilo. . Lugo. 
Rivera de Arriaba.. Oviedo. 
Rivera de Be jar.. . Salamanca. 
Rivera de Bembi-^ 
bre VPonferrada. 
Rivera de EscantraJ^  
Rivera de Grajál. . . Bañeza, 
Rivera del Fresno. . Merida, 
Rivera de Obeja, , Plasencia. 
Rivera de Olea* . Sahagun, 
Rivera de Oneta. . . Oviedo, 
Rivera de Piquin. . Lugo. 
Rivera de Sella. , , . Oviedo. 
Rivera de Seña. . . Lugo, 
Rivera de Valderejo.Burgos. 
Rivera-Grande, en^ . 
la Isla de S. Mi- l t • u y. , , >Lisboa, guel , unade las f 
Terceras. , , . y 
Riveras, , . . , . Oviedo. Riveras (San Este- > c , i » ^ barría, van de) . . . .> 
Riveras (Santa Eu-> ^v|e^o 
lalia de) , . , .> 
Riveras de Franquian.Lugo, 
Riveras del Sil (S. > K/í . * t „ , , , > > Mondonedo. Cnstoval de) . , > 
Riveras de Miño > Monforte de 
(San Andrés de)> Lemos. 
Riveta de 
RIV 
Riverás de Miño > Monforte de 
(San Pedro de) .> Lemos. 
Riveras de Pravia. . Oviedo, 
Riveraverde . , . é Salamanca, 
•TBurgos. 
Rivero, . . . . .< Orense. 
-¿Oviedo, 
Rivero(S.Feliz de),^ -
Rivero (San Pedro VOrense, 
Feliz de) . . . . . 
Rivero de Langredo, Oviedo. 
Riverón , BenabenteC 
Riveros de la Cue- > Carrión de 
za. . . , . , , j; los Condes. 
Riveruela, Dehesa. Cordova, 
Rives-Albes, , . , . Valencia. 
* 111 f Aranda de 
A > ' l l o n " i Duero. 
Riviano. Oviedo, 
Rivilla de Linares, > ^vjja 
Despoblado. . . > 1 
Riumajó, . . . . .Barcelona, 
Rivorosa , , Lérida. 
Riuprimer ( Santa > „ , ^  
Eulalia de). . .jB"«I<*». 
Riurtua • . , , , . Lisboa, 
RO 
Ro (San Juan de) , Ponfcrrada. 
ROA 
Roa h ESCAXA. 
Roa(S.Pedro dkla>l 
Roa (Santa Maria >Orensc. 
^ la) . . . . . . J , 
Roade(S. Andrés de) Betanzos, 
Roales, , . . . íVillalpando. 
\ Zamora. 
Roas (San Mi guél de) Lugo. 
19) 
ROB 
Robada, . . . .Burgos, 
Robal .y 
Robaldo (Sta.Cruz VOrense. 
d e ) . . . , . . _ ) • 
Róbales, . . . . . . Bilbao. 
Roberedo de S.Justo.Lugo. 
Robla León. 
Robladillo. . . . . Tordesillas, 
Robleda í Ciudad Ro-
l dngo. 
Robjeda de Sanabria.Benabcntc, 








Robledillo de la Jara.Buitrago. 
Robledillo de la Polea,Burgos, 
Robledillo de Mo-> ^ , . 
hernaado... . Guadalílxar» Robledino de la > « „ \ T \ * > Baneza, Valduerna, , , . y 
Robledino de San- > c . „ r>»A • > Salamanca. toDómingo, . , > 
*^Benabentc. 
j Burgos. 
Robkdo- • • • • Oykdo. 
Villafranct 
1 del Vierzo. 
Robledo(S.Juan de)^ -
Robledo (Sta. Cru- VOyiedo, 
dina de) , , . , , J» 
Robledo (San Juan > Vjllafranc* 




Robledo (San Mar-> T • , V ? Luso, tm de) 5 
Robledo de Anayo.. Oviedo. 
Robledo de Babia, y 
Robledo de Cabré-1 r 
•^Leon, ra* • • • a * • • | 
Robledo de Caldas.^  
Villafranca Robledo de Cantro < , , _ 
I del Viejrzo. 
Robledo de Cerezeda.Oviedo. 
Robledo de Chávela.Escorial, 
Robledo de Cornejo.Orense, 
Robledo deDoncos <" Villafranca 
Robledo de Donis. \ del Vierzo. 
Robledo de Fenar.. León, 
Robledo de Grandas.Oviedo. 
Robledo de Guzpeña.Sahagun, 
Robledo de la Ju-
risdicion 




Robledo de las 
Traviesas 
Robledo de la Val-> T r . > León, doncina. > . , *= .y 




Robledo de I^ psada,. Bañeza. 
Robledo del Salto,. Santiago. 
Robledo de Luna.. León. 
Robledo de Kigueira.Lugo. 
Robledo de Riello. , León. 
RobMo de S.Bar-| ^  . ^ 
e la Tu- > , * > León, i* . . * * 
do de lasPue- > 0 " > Burgos. 
Robledo de Lastra. < 
a^S ^Ponferrada. « • • «> 
duerna. . . 




«oiqmé , . . 
Robledo deTevonga.Oviedo. 
Robledo de Torio.. León. 
Robledo-Hermoso. , Salamanca, 
Robledo-Hondo.,, . Escorial. 
Robledo-Llano. . . . Almaráz. 
Robles . . Burgos. i 
Robles (S.Julián de) Oviedo, 
Robles de Cameros, .Soria. 
Robles de Laciana. *). 
Robles de Valcue va. lT 
Robles de Vega- [ * . 
Cervera. 
Robliza. . . . . . . Salamanca. 
Robliza de Orta-> Ciudad-R.0-
zes. . . . . . . •> drigo. 
,Roblizas-Altas. . . . Salamanca. 
Robra. . . . . , . . ^  
Robrar (San Pedro VLugo, 
Fiz de) . . . . . .J^ 
Robredarcas. . . .. . Yta, 
RobredillOé. . . . . Buitrago. 
Burgos. 
Siguenza.. 
Robredo de Cabe-1^  
temiño s. 
Robredo de las 
Pueblas. , . . . . 
Robredo de Losa. ^Burgos, 
Robredo junto á 
l Temfño. . . . , 
Robredo-sobre-
Sierra . . . . , y 
Robre-Gordo. . . . Buitrago, 
Robre la Casa..,, c. 
T, , >Siguenza, 
Robre-Luengo. , .> , 
Robres,. « • . . , . Burgos. 
Robred o. . . . . . ^, 
ROB 
Robres. . . . . . . . Zaragoza. 
Robres de Cameros. Soria. 
Robriguero. . . . . . Burgos. 
ROC 
Roca (San Julián de).Lugo. 
Recábales (Santa >c , . . . y aarna. Mana de) . . , . > 
Rocabo. . . . . . . Oviedo. 
Rocacorba. . . . . . Barcelona. 
^Barcelona. 
Rocafór t . . . . . Valencia. 
•¿Zaragoza. 
Rocafórt delGampo^-
Rocafórt de Que- VTcítosa. 
rált. . . . . . . 
Rocaforte. . . . . . Pamplona. 
Rocalin . Siguenza. 
Rocallaura. . . . . . Tortosa. 
Rocamador , Con-"^-
vento de Francis- VBadajóz. 
€os Descalzos.. .j» 
< Lérida. 
Rocamora. . . . . |0rihuela# 
Rocamundo. . . . . Burgos. 
Rocapruna. . . . . Barcelona. 
Rocas(San Pedro de) Orense. 
Rocha (S.Cosme dé).Lugo. 
Rochapia. . . . . • Pamplona. 
Rocinos. . . . . . . . Oviedo. 
R o c í o ; . , ' ' ' -iBurgos. 
Rocorbu. . . . . 0 
ROD 
Barcelona, 
Roda , . « , , , . , x Segovia. 
•¿Zaragoza. 
Roda (S. Pedro d e ) ! 
Monasterio de ^Barcelona. 





R O D 
í Rodada. . . . . . . . Oviedo. 
Roda de Estepa. . . Luzena. 
Roda del Campo. . Tortosa. 
Rodamillo. . . . . . Ponferrada. 
Rodas,enTierraFirme.Coruna. 
Rodas-Viejas. . . . Salamanca. 
Rodeira . . , . , . , Lugo. 
RodeiroCSantaMa->BetanzoSí 
na de) . . . . . 
Rodeiro ( San V i -
cente de) . . . . l e s ~ 0 , . ;c c. VSantiago. Rodeiros (San Si- [ 13 
mon de . . . . 
Rodell. . . . 
Rodella. . , . , 
Rodellar. . . . 
Roden, . . . . . 
Rodenas. . , . 
Roderos. . . . 
Rodes. . . . . , 
Rodezas. . . . . 
Rodezno. . . . . • 0St 
Rodezno ( Santa f 
Cruz de) , . , , } 
n ' . ,r f Monforte de Rodicio, Ventas.. | LemoS( 
Rodicol de Omaña.")-
Rodiezmo de la VLeon, 
Tercia. . . , . 
Rodigatos de As- <Astor 
torga. 
Rodigero, . . . . . . Zaragoza. 
1M < Medina del 
Rodilana. , . . , • | Camp0v 
Rodiles, • • . . . 
Rodiles (Santa Ma- f ^ . ^ 
na de) , , , . . [ 






R O D 
Rodiles de Villa- > ~ . , , > Oviedo, márcela. , , . . j . 
< Medí na del 
• * * l Campo, 
Rodillazo,, , , . . . León. 
Rodillo. . , . , . , Salamanca, 
Rodis (SI Juan de) 
Rodiz (San Julián VSantiago, 
d e ) . . . . . . y 





Rodona. , , , . . Tortosa. 
Rodos. . . . . , , , Barcelona, 
Rodrigatos. . . . é Ponferrada. 
Rodrigo-Estmn, ?Caceres_ 
Dehesa > 
Rodriguera, Veqta. Oviedo. 
Rodriguero. . . . Burgos. 
Rodriz. . . . » , , Betanzos. 
Rodueña, , , . . Torrelaguna, 
ROE 
Róeles , ó Roclos. , Zamora. 
Roeta, . . . . . . Mondonedo. 
ROF 
Rofol de Almu 
Rofol de Salem, 
R O G 
Roguela. . . . . . Valladolid. 
T, . fLuso . Rosaina. • • . . • s ^ • i o ^ Oviedo, 
R O Y 
Roya, . . . . . . Murcia. 
Royala. , . . . ÍAranda de 
^ l Duero. 
Royo* . . . . , . , Cieza. 
IÍ«X^C < Murcia. 
Royos, ¿ c Á, 
4 ^Santander, 
inia.> 
; . .> Valencia, 
R O I 
Roiriz . Sarria. 
Rois (San Mama-^-
dero de) . . . . ^Santiago, 
Rois(S.Mamed de)^ 
Rois (Santa Maria). 
de) . . . . . I 
Rois (Santa Mari->BetanZ0S-
na de). . , . . > 
Roitegui. . . . Vitoria, 
TAranda de 
Royuela, . . . Duero. 
•^Zaragoza, 
ROJ 
Rojalen del Monte. . Arevalo, 
Rojales Orihuela. 
Rojalons. , . . . ,> ~, 
Rojals. . , | Tortosa. 
Rojas. . . , . . . > 
Rojuela. . . . . ^Burg0$-
R O L 
Rola. Valencia. 
Roldan Murcia. 
Roliza. . . . . . . Lisboa. 
Rollamienta. , . . . Soria. 
Rollan . , , . . . > r , 






<" Monforte de 
*\ Lemos. 
R O M 
Roma ( Santa Ce- > o 
cilia de ) . , i / J S a B í l a g o , 
Romadonga Oviedo. 
Romadriu. . , , . Barcelona. 
R o -
Rolle. 
R O M 
i? ^ . , < Medina del 
Homa-Gmtardo. . | Campo< 
Romai (San Gicib"^ 
d e ) . . . . . . j 
Romai(S.Juan de). ^Santiago. 
Romai (San Julián | 
de) . . . . , , . }> 
Romaina. . . . . .Sevilla, 
Román , Venta. . Tobarra. 
Román (San Mar-> ^ 
tin de) j . 0 
Román (Santa Eu- y 
lalia de) . . . . I r „„„ 
Román (Santa Ma- f D 
ria de) j 
Romana,. Yecla, 
Romanas Salamanca. 
Romaneos. , , , . . Yta. 
Román-Gordo. . . Almaráz, 
Romanilla,Dehesa.. Caceres. 
Romanillos. . . . . Mostoles, 
Romanillos del Es- > c. 
> Siguenza. 
tremo. . , . . . , > v 
Romanones. , , , . Guadalaxara 
Romanos. . . . . . . Daroca. 
Romanos, Dehesa. . Burgos. 
Román-Perez el y 
Alto Dehesa. . I Cordova> 
Román-Pérez el f 
Bajo , Dehesa,. > 
Romañá. % 
Romana de Em- vBárcelona. 
purdá. . . . . . j . 
Romaris (S.Juan de) Mondoñedo. 
Romariz (San Ju-> „ . 
lian de) . ... . J ^ r m . 
Romariz (San Ror > „ . 
m á n d e ) . . . 4SantiaS0-
R O M 
Romasál. , . . . , . Benabente. 
lomblo^en Filipinas.Coruña. 
Romean (San Pe-> T , 1 . >Luso. dro de) , , . . . > 
Romelle. . . . , Oviedo. 
Romelle, Coto. , ,7 
Romelle (Sta. Ma- ^Santiago. 
ría de) , . .. . .J1 
lomelle (San Mar- > T" 
tin de) . ¿ . . .> D 
lomelluri Burgos, 
< Villafranca 
Romeor.. , , . . | del vierzo? 
Romera , Venta, . Zaragoza. 
Romeral. . . . . . Tembleque, 
lomera! (San Pe-')' 
dro de) ' ^.Burgos. 
Romeral (San Ro- ( 
que de) . . , 
Romeros. . , . Sevilla, 
Romerosa. . . . . Buitrago. 
Romiya. . . . . . . Oviedo. 
Romilla , Cortijo. . Granada. 
Romo-Yzquierdo.. Lugo, 
R O N 
Ron. . . . . . . . . Oviedo. 
Ron (San Martin>B 
de ) . , , , . •> 
Roncal, , , , . , . Pamplona. 
Ronce. . . . . . . Lugo. 
Ronces-Valles. . , Pamplona. 
R O N D A , Ciudad") 
del Reyno de VOsuna. 
Granada. , , ty 
Ronda de Boál, , . *). 
Ronda del Franco. I 0v.ed0i 
Róndelo. , , . , í 
Rondera, • • . . j 
Ron-
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R O N 
Ronderos y 
Rondieíla ^Oviedo. 
Rondiello, . . , .J^ 
Ronfé (S.Pedro de) >Sai.riai 
Rontel. . . . . .> 
Roni. . Barcelona. 
Ronquillo Sevilla. 
Ronzon. . . . , . . . Oviedo. 
R O O 
Roo (San Juan de)"^ 
Roo (Santa Maria ^Santiago, 
de). V . . . . . > 
Roorail ( San Ju- > ^ 
lian de) . . . .> U^0' 
ROP 
Roperos. . . . . Zaragoza. 
Roperuelos del Pa-> „ „ r >Baneza. ramo . . . . . . > 
ROQ^ 
Roqueta (San Vi-*). 
cente de la) Mo- { ÍT . • J O >Valencia. nasteno de Ber- f 
nardos }• 
Roquetas. . . / . . . Almería. 
Roquian (Santia- UetanZ0S-
go ae) . . . . .> 
ROR 
Roris(San Martin de) Coruña. 
ROS 
Ros í Burgos. 
• • • ' • • •.^Valladolid. 
Ros (San Pedro de) . Coruña. 
Rosa ( Santa Ma- > Orense. ria de) 
Rosa(Santiago de) . Lugo. 
iRosadiella(Sta.Ma-^ 
ria de la Asump- VOviedo. ( 




D /, f Orense. 
Rosal .s , 
¿Valencia, 
Rosal (Santa Ma-> ~, 
ria de l ) . . . . 
Rosal (Santa Mari- > • , K > Santiago* nnadel) . . . . j . & 
Rosal (Santa Ma-*). 
ria del) Conven-1 yta 
todc Franciscos^ * 
Descalzos. . . . j -
Rosalcazar, Castillo. Oran. 
Rosales . . . . . . . Burgos, 
Rosales de la Lomba.León, 
Rosamonde (Santa >0rense# 
Mana de) . . . .> 
Rosanés ( Sta. Eu-> 
lalia-de) > 
Rosario , Conven-"^-
to de Franciscos VOropesa, 
Descalzos j * 
Rosario , en Nueva y 
España. . . . . . 1 ^ -
D C ^ VCoruna, 
Rosario, en 1 ierra ( 
Firme . . . . . > 
Rosas. . . . . . . . . Barcelona, 
Rosas-Altas , Cor-
Rosas-Bajas, Cor- ^e^ez ^a^aSa 
tijo • » y 
Carrión de 
los Condes^ 
Rosedo (Santo T o - > 0 r e n s e í 
me de) -
Rosell. Valencia, 
Rosello. . . . , , „, Lérida, 
Rosellón. , . . . . . Oviedo, 
Rosende, , . . , , , Sarria, 
Rosales 
, , . a . . • ^ 
s . , , • . • • ) 
ROS 
Rosende, P r i o r a t o . d e 
Rosende (San M i - V Lcm0St 
guel de) , . , .Jw 
Rosende (Sta. Ma- > T j A >Lugo. nna de) 0 
Rosende da Pena.. > <jarrja 
Rosende de Mortoa > 
Roseon de Monas-> VaIladol.d> 
teruelo. . . . . . > 
Roseta , Molino, , . Valencia, 
Rosinos. , . . , , . Báñeza. 
Rosinos de laRe-^. 
que ja^ . . . . . U ^ ^ 
Rosinos de vidria- f 
les • , • • • , ««A 
Rosio , . Burgos. 
Ros-Maninhal. , ..>Lisboa> 
Kos-Mannho. . . .> , 
Rosuero. . , . , Boceguillas, 
K O T 
R t í k . . , , , . . . Puerto Real, 
Rotellá. . Burgos. 
otgla. , . , . , . ? Yaiencja# 
Rotova. . . , . . , > 
„ , <" Almaraz. 
Koturas. . . • •^Yal ladol id , 
R Q U 
Roncas (S.Pedro de) Orense, 
Rondana Sevilla, 
T> <• Viilafranca 
Rouco. . . . . . . . | del vier20# 
Roncos (S. Pedro de) Orense. 
Roveirón . . . . . . O v i e d o . 
Rovelledas, . , . . Burgos, 
Koves . Oviedo. 
Rovin (Santa Ma-
rina de) . 
Rovoria. . ^ . , , . , Oviedo, 
^omo I I , 
Sarria, 
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R O U 
Roupar (S. Feliz de) Lugo. 
Rouzas, C o t o . . O -
Rouzos ( San Ci -VOreñse . 
prián de) . . . •> 
R O X 
Roxo. , . . . . . . Burgos. 
RoxodeNoya. . . .Santiago» 
Roxofrei. [. . . . . . Sarria. 
Roxos. , . . . . . . Lugo. 
RQZ . 
Roza, , , . . . , , Burgos, 
Rozabragada. t , # Lugo. 
Rozada. . . , . . 
Rozada de Casares. 
Rozadas, , , . , . , 
Rozadas (Sta. M a - ! Ov¡ed0i 
nade) . f 
Rozadas ele S.E-nai-I 
terio.;. . . . . . | 
Rozadela.. , . , , j " 
Rozados, , y >; 
Rozados (San Pe-,! 
dro de). . . . . /Salamanea. 
Rozados (Sto. T o - | ; 
me de) . . . . O-
Rozágas. . . . . . . Burgos. 
Rozagas (San Fran-> ^ . , . & j v > Oviedo, cisco de) . , . .> 
Rozalén del Monte. Ta.rancón. 
Rozamonde (Santa > „ , nT • j \ ? Orense. María de) . . . .3. 
„ l l i s b o a . Rozas. < „ . , ¿Oviedo, 
Rozas (San Fíz de) . Lugo. 
Rozas de Agüera. . Oviedo. 
Rozas del Campo.. Velez Malaga 
Rozas del Puerto- > jqov/s 




Rezas de Sanabria,, Benabente. 
Rozas de Soba. , . Santander. 
Rozas de Valdeporras.Burgos. 
Rozas de Villanueva.Oviedo, i 
, <"Villafranca Rozavales. . • • . < , , ,7. ^ ¿ del Vierzo. 
Rozavalles(Sta.Ma- > Monforte de 
ria de), , , . .> Lemos, 
Rozavillar. . . ..')' 
Rozes. . . . . . .>Oviedo. 
Rozesde Castropolj^  
Roziana. . • • « . . Sevilla. 
Rozuelo. . . . . , .Ponferrada. 
RU 
Ru (Santa Marina de) Santiago. 
RUA 
'TOviedo. 
Rúa. . • • . . .< Villafranca 
•¿ del Vierzo. 
Rixa(San Estevan de) Ponferrada. 
Rúa (Santa M a r í a , - , , xv S-Mondonedo, ele), . . , , , 3. 
Rúa de Valdeorras. Ponferrada. 
Ruana de Doña " l 
Juana, Dehesa. 
Ruana de tTello^  f 
Dehesa. , , . . > 
Ruanes. , , . , . • Truxillo. 
Ruanules. . . . . . ? p„^rt0 ' n v Bureos. Ruarrero. , . . . . > ^ 
RUB 
Kubayo. Santander, 
Rubanales. , , , . >'« ' ^ 
Rubas, , . , , . . > ur£os* 
Rubau.. , , , . , , Valencia. 
Rubeíra. , . , , , Betanzos, 
Rubena. , , . . Burgos. 
Rubets, en Mallorca. Barcelona. 
RUB 
Rubí. . . . . . . Barcelona, 
Rubiacos(Sta.Cruz'^  
de), . . . . . .VOrensc, 
Rubial. . . . .J. 
Rubialejos , Venta. Burgos. 
<* Villafranca 
Rubiales. . , , . . . < del Vierzo, 
•¿Zaragoza, 
Rubiales (San Mar- > T, . , > SRoa. tin de) > 
Rubiales de Armuña. Salamanca, 
Rubián (S.Fiz de).")- -
Rubián(San Vicen- ^Sarria, 
te de) . . . . . > 
Rubián (San Pedro 
Fiz de) . . .., • 'y^ ^ o 
Rubián (Santiago f ^ 
de) . . , • . , .^ V 
Villafranca 
del Vierzo» 
Rubián de ^^i0, • ^  <jarrja 
Rubián de Arriba. > 
Rubianes (Sta.Ma-> c 
ría de/ > Santiago. 
lid. U C J . . . *> • J i 
Rubiano. . . , , y 
Rubiano (San Lo- l0Vd0í 
renzo de). . * .[ 
Rubias > 
Rubias (San Gui-*)-
11 ao de) VLugo, 
Rubias (San Julián j ® * 
de) . . . • •,•» .r 
Rubias (Santiago % 
de). >Orcnse, 
Rubias de Abajo. , y 
Rubí de Braca- > Medina del 
monte. . . , . .> Campo. 
Rubiellos. Oviedo. 
Rubiana l . , . . * * ^ 
Rubíelos. 
R Ü B 
<Valladolid. 
* * ^Zaragoza. 
Rubielos-Altos. .. > c i-t x) i • , T> • ^S. Clemente. Rubielos-Bajos. . . > 
Rubielos de la Ze- > ^ 
rida l D " o c a -
Rubielos de Mora. , Zaragoza, 
Rubiera > Oviedo 
Rubiera de Barres, > 
Rubillón Orense, 
Rubin Sarria, 
Rubin(San Fiz de), y 
Rubin (Santa Ma-1 
riña de) )»Lugo. 
Rubin (San Vicen- j 
te de) > 
Rubin (Santa Ma- > c 
riade) ^Santiago. 
Rubin(Santiagode)> Monforte de 
Rubina. . . . . . J Lemos, 
Rubinát Lérida, 
Rubiños, . , , , , Lugo. 
/"Cordova, 
J Lérida, Rubio, 
*Í Osuna, 
^Plasencia, 
Rubio de la Conca. .Barcelona. 
Rubio de Segre.,. > T . , T> . • D > Lérida, Kubions. . . . , . > 
Rübios(San Juan de) Pontevedra. 
Rubios (S.Pedrode) Orense, 
Rubite . Granada, 
Rubite , Cortijo. , Motr i l . 
Rublacedo de Aba-*) 
)P 1 
Rublacedo de Ar-^Burgos. 
riba. . . . , . . | 
Rublajedo, , , . ,> 
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R Ü C 
Rucayo. . , . . , León, 
Rucandiál ^ Mo-> 
nllo ,> 
Rucandio. . . . . > B u 
Rucorbo. . . . . , > 0 
R U D 
Ruda , Dehesa. . . , Caceres, 
Rudaguera Burgos, 
Rudilla. . . . < . . Zaragoza. 
Rudis (San Juan de) Santiago, 
Rudis(San Julián de) Lugo. 
Rudis (S, Martin de) Coruña, 
R U E 
'T Burgos, 
Rueda, , . , . .< Molina de 
^ Aragón. 
Rueda , Monaste-"^ 
-t»0*r- , • , . • » ^ 
Rueda (San Barto-^. 
lomé de). . . 
Rueda (Santa Ola-
ja d e ) . . . . . 
Rueda (Santibanez 
de) . . , , . . 
Rueda (San Vicen-
te de) , . • . 
Rueda del Almi -
rante. , . . . , . > 
j j x/i f Medina del Rueda de Medina. | 
Ruedes Oviedo. 
_ , < Monforte de 
R u e d o s \ Lemós. 
Ruenales. . . . . ; t Burgos. 
Ruenes, , > D 
Ruenes (Santa Ma- ^ Qv-Íec|0 




Rúente* . . . . ¿ .>b 
R >-Burgos, uerrero. . , , , . 5 & 
Ruesca . , , . , . . , Calatayud. 
Ruesga. . . , . . . Burgos. 
Ruesta. . . . . . . Zaragoza. 
Rueta. . . . . . . . Mondoñedo. 
R Ü F 
Rufrancos* . . , . . Burgos. 
R.UG 
Rugart. . . . . , , y 
Rugat. . , . . . . yValencia. 
Rugudo , Casería. 
Ruguilla. . . . . . Cifuentes. 
R U Y 
Ruyales. . . . . . . Burgos. 
Ruy ales (Sta. Ma-> Aranda de 
ría de) | Dueilb. 
Ruyales del Agua. . Lerma. 
Ruyales del Paramo. Valladolid. 
R u i b i a c o s . . . . . . . Orense. 
Ruicorbo > -
R . j . > Bureos, ui de Agüera. . .3. & 
Rui de Castrillo, ; .' León. 
x, • j r. f Villafranca K m de Ferros. . . . < , , ,T. ^ del Vicrzo. 
. . . León. 
< Monforte de 
Lemos. 
León. 
Rui de Gatos. 
Ruidos, . . 
Ruiforco.. . 
Ruijas. . . . , 
Ruiloba. ^Burgos. 
Ruilobuca. 




Ruiva. . , . 
. . . Burgos. 
. . 'Oviedo. 
'< Viliafranca 
* " \ del VierzD, 
* . • Lisboa. 
RUI 
Ruivaez. . , . . . Lisboa, 
Ruyuela. . . . . . . Lerma, 
Ruiz ( San Martin y 
d e ) . , ; . . . . ( _ ; 
Ruiz (Santa María f C o r u n ^ 
de) . . . . . . . . > 
Ruiz es. Murcia. 
R U L 
Rulacedo. . . . . . y 
Rulacedos de Aba-1 
jo. . . . . . . . . ^Burgos*-
Rulacedos de Ar- j 
riba > 
RÜM 
Rumbrar. . . . . . . Manzanares, 
Rumian. . . . . . . . Lngo, 
Rumiera (Sari Ro- > ^ 
que de) . . , .* . > ^B05, 
Rumille(Santa Ma- > c 
riade^) > Santiago. 
Rumorosa. . . . . . Burgos. 
Rumoroso. . . . . , Santander» 
R U N 
Ruñes. , .y 
RUP VBurgos. 
Rupanero. . . . . 
Rupela. . . . . . . .Lerma. 
Rupelo.. . , . . . . . Burgos. 
Rupia. . . . . . . > „ . „ r. > Barcelona, 
Rupit. . . . . . . > 
Rupuente. Burgos. 
RUS 
Rus . . . . . . . . . . Baeza, 
Rus(San Adriano de) Oviedo, 
Rus (Sta. Maria de) Santiago. 
Ruseeo. . . . . . . . Osma. 
Ruseras. . . . . . . Burgos, 
Ruspaso,, . . . . . . Oviedo. 
Rus» 
RUS 
Rustes. . . . . . . Toledo. 
R U T . 
Rute. . . . . . . Luzena, 
Rutes (Santa Ma- y 
ria de) . . . . . . ) 
Rutis , . VCoruña, 
RutíS-¥iÍlabóa(Sta. | . 
Maria de) . . . . . 
Rut rumbo Oviedo. 
Rutumayo , en 7 ^ 
7 T,., > Coruna. Fierra Firme.. > 
RUZ 
Ruzafa Valencia. 
Saá de Incio. 
SA 
á , . Santiago. 
SAA 
Saá (San Juan de) . . Orense. 
Saá ( Santa Maria > Monforte de 
de) . . . . . . .> Lemos. 
Saá (Santiago de) • . Santiago. 
Saá de Cedrón, . . Sarria. 
< Monforte de 
* ' * \ Lemos, 
Saá de Loseiro, . . . Sarria. 
r / , , - . < Monforte de 
oaa de Marrube, . ^emo$ 
Saá de Paramo(San-> c . 
, v ^ > Sarna, 
tiago de) . . . .3, 
Saá de Piedra fita. , > Monforte de 
Saá de Rebordaos,- £ Lemos. 
Saánzes, . . . . . . Burgos, 
:Saávedra(StáeMaria de) Lugo, 
SAB 
SabadelL • • . . , Barcelona. 
2 0 $ 
SAB 
SabadeUe(SanMar->0renset 
tin de) . * . . . > 
Sabadelle (San Sal- > Lugo# 
vador de) . . , . > 
Sabadelle (Sta. Ma-> Monforte de 
ria de) . . . . . > Lemos. 
Sabadelle de Freán. Sarria. 
Sabayes. . . . . . . . Zaragoza. 
Sabaiza. . . . . . . Pamplona. 
Sabal . . . . . . . . . . Orense. 
Sabaletas , en Tier- > ^ 
„. ' > Coruna. 
ra Firme. , . .,> 
Sabal^SanLoren~l Barcelona, 
zo^ , , . . . . . 
Sabando. . . . . . . Vitoria. 
„ , <" Monforte de 
S a b a r a 2 { Lemos. 
Sabardes (S. Juan de) Santiago. 
Sabareis(Santa Ma- % 
ría Magdalena vLugo. 
de) . . . . . . .V 1 
„ , . fCarrión de 
Sabanero < . ^ , 
b l los Condes, 
Sabarizo , , , , , ., , Santiago. " 
Sabarneda. . . • • • Ual.celona. 
Sabasona. . . . . . .> 
Sabedra. , . . . . . . . Lugo. 
Sabenche.. Sarria, 
Saberrón. . . . • • l Burgos 
Sabieda. . . . . *.> 
Sabina , Venta. . . Cieza, 
Sabina (Santa Leo-
cadia de) . Sabiñan. . . 
Sabiñanigo. 
Sabiñao. . . 
Sabinar. . . 
Saborin, . U 
' ^ Santiago. 
, . Calatayud, 
. Zaragoza, 
. . Sarria. 
. . Cieza, 
k , Oviedo, 
2 0 S 
SAB 
Sabreijo(Santa Ma-"!-
ria de) . . . , . . ^Santiago, 
Sábrejo. . . . . .J. 
Sabrosa. . . . . . . Lisboa. 
Sabucedo (San Lo- > c . , \ >Santiaeo, renzo de) . . . . > 0 
Sabucedo (San Sal- y 
vador de). . . • i orense 
Sabucedo de Mon- f ' 
tes (S.Pedro de), 
Sabuco, . . . . . . Albacete, 
Sabugal. . . . . . . Lisboa. 
Sabugo V 
Sabugo (Santo T o - VOviedo. 
más de) . . . * . y 
Sabugo de Omaña. , León. 
Sabugosa Lisboa. 
Sabugue. . . . . . . Orense, 
Sabugueira(San Mi- y 
suél de) i c<, • 
c v • n >Santiago. Sabugueira (S. Pe- [ & 
lagio de) , . . . . > 
<*Orense. 
Sabuguido, , , , ,< Villafranca 
•¿ del Vierzo. 
Sabuquillo de Bonizes.Soria, 
Saburrio. . . , , , y 
SAC VOviedo. 
Sacaguana.. . , .J^  
Sacahuchen , en > ^ ¿ KT r * >Coruna, Nueva España, , > 
Sacalm(S.Ilario de)^ 
Sacalm (San Martin >Barcelona, 
de) . . . . , Í. V 
Sacanét. . . . „ . .. Valencia» 
Saca-Ojos. , . . . . Bañeza. 
Sacar de Bois (San > Monforte de 
LGrerüsoie^... .4 Leñaos, 
SAC 
rSacar de Bois (San> 
\/t J x > Orense, Martin de) . . , > 
Sacatesluco^enNue-"^ . . , 
va España. . , . I r * 
Sacatevec, en N u e - f ^0rima' 
va España. . , ,y 
Sacavem . . . . . . . Lisboa, 
Sacecorbo. . . . . Cifuentes. 
Saceda (San Blas de) Sarria. 
Saceda de Cabrera.. Bañeza, 
Saceda del Rio. . . 7 
Saceda de Tras- >Huete, 
Sierra. . . . . 
Sacedillo Daroca, 
Sacedón Pastrana, 
c , ... f Cuenca. Sacedoncillo. . . , < VT , ^Navalcarnero 
Sacedón de Cana-> Casarrubios 
les. . , . , , .5 del Monte. 
Sacedón del Rio. , , Navalcarnero 
<Almodovar 
' i del Campo,; 
Sacos (San Jorje de) Santiago, 
Sacos ( Santa Ma- > „ , . j . > Pontevedra, na de) , , . . . , >. 
Sacosti. Pamplona. 
Sacramenia , Mo-^-
nasterio de Ber- VValladolid. 
nardos. , , , , . 
c fS . Lucar de 
oacrás. • , , , , s T>- J l Barrameda, 
Sacuita, , . . , % . Tortosa, 
Saceruela. 
SAP 
Sada, , Pamplona. 
Sada (Sta, Maria de) Bctanzo^, 
Sadaba. , • , , . , Zaragoza, 
Saderra. . . . , , , Barcelona. 
SadoncillQ, , % . , , Yta. 
Sa-
SAD 
Sadora. . . . . . . Zaragoza. 
Sadornil de Boltaya. Avila. 
Sadornin(S. Juan de) Mondoñedo. 
Sadrain. . . . . . . . Lugo. 
Sadur. , . . . . . . Sarria. 
Sadurnin (S.Juan de; Orense. 
Sadurniño Sarria. 
Saduz (Santa Ma-> . , 1 - 1 . , \ > Mondoñedo. na de) > . 
SAE 
Saechores . . . . . . León. 





Saelices de Cea.. .* Sahagun. 
Saelibes de la Mancha.Tarancón, 
Saelices de la Riva. y 
Saelices del Conda- vSiguenza. 
do. . . . . . 
Saelices del Payuelo. León. 
Saelices del Rio, . . Sahagun. 
Saelices de Mayorga. Valladolid. 
Saelices de Modeno. León. 
Saelices de Payuelo. Sahagun. 
Saeszejo.,. , . . , . Sevilla, 
Saetago, . . . . . . Zaragoza, 
SAF 
Safafa (San Qtí i r -> 
SAG * * * ^Barcelona, 
Saga. . . . , , . , , y 
Sagallos. , . . . . .. , Benabente. 
Saganta, . . . . . . Zaragoza, 
Sagarra (Sta. Fé de) Lérida, 
Sagarras-Altas. . . > „ 
Sagarras-Bajas. . . ^ r a g o z a . 
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SAG 
Sagarró. . . . . Barcelona# > 
Sagas. . , , . , , , . ,> 
Sagaseta „ . Pamplona. 
Sagazarra. . . . . . Burgos. 
Sagérasdel Rjo. • •> ciudad R o . 
Sageras de Malba-V dri o 
riji > 5 * 
Sagra. . . Valencia, 
Sagra(San Martin de) Orense. 
Sagrada Salamanca, 
Sagrade. . . . . . . . Orense. 
Sagres. Lisboa, 
Saguera de Luna, . Leon^ 




Sahagos. , . . . , . Salamanca, 
Sahagun. . . . . . . ES CAXA, 
Sahornil de Boltaya. Avila. 
Sahun. , , , . . . Zaragoza. 
SAY 
Sayago(S.Roman de) Zamora, 
Sayaguente. , , , . . Salamanca, 
Sayalonga. , , . . . Velez Malaga 
Sayane 
Sayane de Prendo-VOviedo. 
nes, , , , . .J. 
Sayanes (San Jo r ->T 
je de) . . , , 
Sayanes(San Salva- ^• 
dor de) . . , , . VSantiago, 
Sayans. . , . , , . y 
Say ámelos, . , . . . Betanzos. 
Sayár ( San Este- > c 
van de), v , , . ;Sant la§0» 
Sayas , , . Osma, 




Saidres(San Juan de) Santiago. 
Saígos , Pamplona. 
Saijón . Pontevedra. 
Sailices. . . . . . . Valladolid. 
Sailices el Chico. . Salamanca. 
Sain de Scxalbo. . , Orense. 
Sayula , jsn Nueva > £oru - a 
España 




, , . . Burgos, 
* * Ileon, 
Sajamonde (S. Ra- > Y 
mon de). . . . > ^ * 
Sajamonde (S. Ro--> 
man d e ) . . . * . y 
Sajazarra. . . . . . . . Burgos. 
Sajurail . . . . . . Sarria. 
SAL 
Salabe. . . . . . . . Mondoñedo. 
Salacinco. . . . . . Oviedo. 
Sala de Liña. . . . . Barcelona. 
Sala de Obanza. . Oviedo. 
Salado, . . . . . . Luzena. 
Salagrandela . . i . Oviedo, 
Salaya (San Pedro> • 
de) ¿ , . , . . vLugo. 
Salama-Iglesia, , , y 
SA L A M A N C A , > 
Ciudacl Episco^i É s CAXAí 
paldel l ieynoáeY 
| León. . . . • • y 
/íSalamanca}en Nue- y 
va España. . .'. I 
alamanca de Hon-1 ^ ^ , - j T> >Coruna. duras,o de Baca - [ 
lar , en Nueva j 
España - • 
SAL 
Salameo (San Cris-> „ , . . t s > Santiago, toval de) . . . . > & 
Sálamo. . . . . . . Tortosa. 
Salamonde Lisboa* 
Salamonde ( Santa? ,0,. x, . , v >Orense. Marta de) . . . . j . 
Salar. . . . . . . Alcalá laReaí 
Salardú. . . . , . . Barcelona. ; 
Salares. . , , . . . Velez Malaga 
Salarza . . . . . . . Barcelona. 
Salarzon , Burgos. 
^"Barcelona. 
, J Burgos, 
balas. . . . . . .^Oviedo. 
•^Sahagun, 
Salas (San Anto l ín^ 
c i^^ /c* V * " */^Oviedo. Salas (SanEstevan j 
de). . . . . 
Salas (San Feliz de) . Santiago. 
Salas Barcelona, 
Salas-Altas, . . . . > ~ 
c , o . > Zaragoza. 
Salas-Bajas. . . . .> & 
Salas de Bureba.. . .Burgos. 
Salas de los Barrios . Ponferrada. 
Salas de los Infantes. Burgos. 
Salas de Rivera . . . Ponferrada. 
Salas de Riviza. Sarria. 
Salas de Valtar . . . . Orense, 
Salavé. . . . . . »y 
Salivé (San Salva. ! Ovied0í 
dor de) . . . . . f 
Salavé-Mayor. . . .^ V 
Sala zar. . . . >. , . Burgos. 
Salazár, e n T i e r - > 4 r , . ¿ >Coruna, ra rirme. . . , > 
Salazár de Amaya. . Burgos. 




Salbraleon. . . . . . Badajoz, 
Salbaleon , Casería. Ciudad Real. 
Salbañera. JU„ • ... . Barcelona, 
Salbatierra , Villa > _ 
j » / > Zaragoza* de Aragón. . . . J. & 
Salbatierra , Villa^X^. 
y Casti l lo/ . . . . ; T u ^ 
c . : ' < Lisboa. Salbatierra. , . . . . < „ r 
Salbatierra,en Nuc- y 
va España. . . . 
Salbatierrajen la Is-
4a de Santo Do- , 
iningo , en Nue^ | 
ya España. . . . y 
Salt>atierra(San Lo- > 
renzode) , . . . . > 
Salbatierra de Alava. Vitoria, 
Salbatierra del Extremo.Lisboa, 
Salbatierra de los > n , . , tv >Badaioz, i3arros, 
Salbatierra de Magos.Lisboa, 
Salbatierra de Mon-*). 
tanchez. . . . . . I --r* «n 
Salbatierra de San- [ * 
tiago.. , . , . . > 
Salbatierra de Tormes.Salamanca, 
Salce, , , , « . . Zamora, 
'TBurgos, 
Salceda. , . * , , . / Lisboa, 
•¿Orense. 
Sakeda(SanJorje de) Pontevedra. 
Salceda ( San M i - > T . 
guélde) ^Lug0-
Salceda(Santa Cruz > Aranda de 
de la) . . . . . . 5 Duero. 
Salceda (Santa Ma- > -
r i adeX. . . I ^ - . 
"gomo I I , 
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SAL 
Salceda del" Rio. * . Huete. 
Salceda de Pedraza.. Segovia, 
Salce de Omaña.« ,. Xeon. 
Salcedillo, I m Daroca, 
Salcedillo dc . X o T ^ , , C > Burgos, r a n z o . . . . . .>> ^ 
J » . , ^*Boceguiilas. 
J Burgos, 
Oviedo. Salc¡edo, . , . , *. 
. . ."¿Pontevedra. 
Salcedo (San Juan XMonforte dé 
de) . . . . , , . . > Lcmbs. -
Salcedo ;(Sah Mar- > c . 
tin de). . , . . r i n t l a S 0 -
Salccdó de Barres. V . . 
Salcedo de Oseos.. >Oviedo» 
Salcedo de Quirós.J» 
Salcedo de Uzoño. , Burgos, 
Salcedón. , , , . , Vitoria. 
Salcellas, . , , . , . , Barcelona, 
Salces. . , Burgos. 
Salcido, , , . é „ Oviedo, 
Salcidos ( San Lo-> T 
renzo de) . . . . 5 
Saldaiz. . Pamplona, 
Saldange (San Mar.- > T • ? xv >Lugo, tin de) , & 
: <" Burgos, 
Salda.ña. , , , » . x C a r r i ó n dé 
, , ^ ios Condes, 
Saldaña d e A y n ó n . | A ^ n d a dc 
, ,. I .Duero. 
Saldeana. , , , , ^Salamanca, í 
Saldeiro. . , ; , . . Lisboa. 
Saldes. . ¿ , . Barcelona* ; 
Saldias/ , . , . „ Pamplona^ Í 
Saldibaré . . ^ . . , ., y i tor ía . 1 ^ 




Saldon. . . . , . , . Zaragoza. 
Salduengo . , . . . Burgos, 
Salduero. , . . . , . Soria. 
Salduraño. . . . . . . Santander. 
Salellas. . . . . . . . Barcelona. 
Salem. . . . . ... . . Valencia..: 
S l^éncia. . . . . . . Oviedo. 
Salent* » . . . . . . Zaragoza. 
Salentinos O. , . , . Pohferrada. 
Saleres. . . . . . . Granada, 
Sales. . , ,. . . . , Oviedo, 
Sales. (S. Feliz dc).^ 
Sales (San Finz de). >Santiago. 
Sales tS. Julián de). 
Salgueira. , . . . , . Oviedo, 
Salgueiras. . , . , . . Lu^o. 
>rLisboa. 
S I^gueiró. , . , , .< Monforte de 
. , Lemos, 
Salgueiro, Casería.. Qrensei 
Salgueiros(San Ma-^ -
med de) . • . S^antiago, Salgueiros (San Pe 
dro de) . . . . . Jk 
Salgueiros (Sta.Ma- \ ¡ t * 
ria de), . . . . y ° 
Salgueiros de Gu-
Üade TMonforte de 
Salgueiros de Re» f. Lemos, 
zavales.. , .., . 
Salgueras. . . . . . Lugo, 
Salguero. , , , . »y 
Salguero de Miera. VBurgos. 
Salguero de Salze.J' 
Salich. , . , , , Í, Barcelona, 
Saliente. , lr , ; . Murcia. 
Salientes. , , . , Ponferrada. 
Calillas. , , , , , , Zaragoza, 
SAL 
Salíllás de Huesca., Zaragoza» 
Salimc. . . , . , . Oviedo. 
Salin. . . . .. ... . . Lugo. 1 
Salin (San Martin de) Santiago, 
Salina . en Tierra > „ ^ T T ' > Corana. Firme. 5 
-("Burgos, 
1 Ye.cla. 
Salinas, , , , , .«(Oviedo. 
| Zamora, 
-{Zaragoza, 
c "CTalavera de¡ Salinas,Dehesa. . .< , T, ' l la Reyna. 
Salinas-Cabo . . . . . Pamplona. 
Salinas de Aldea de > „ c.. > Zaraeoza. , Sin. . . . . . ',>• & 
Salinas de Anana.. . Burgos, 
Salinas de Benabente. Zaragoza, 
Salinas de Calpe,. . Valencia. 
Salinas de Cinco- > ^ 
Villas ^Z"ago^. 
Salinas de Corujo. . Vigo. 
Salinas de Guipuzcua.Vitoria. 
Salinas de Hoz. « . Zaragoza. 
Salinas de la Mata.. Murcia. 
Salinas de Leniz ...., Vitoria. 
Salinas del Manzano. Cuenca. 
Salinas de Loxa.. Alcalá laReal 
Salinas de Monrreal. Pamplona. 
Salinas de Orihuela. Orihuela. 
Salinas4de Oro. . .7 
Salinas de Pamplo- VPamplona. 
na. . . . . . . .^ 
Salinas de Pinatar.. Murcia. 
Salinas de Pinilla. . Ynfantes. 
Salinas de Riopisuerga»Burgos, 
Salinas de Roquetas. Almería, ^ 
Salinas de Rosío. . • Burgos. 
Si-
^ 1 1 
SAL 
Salinas de Telinchón.Tarancón, 
Salinas de Zacatín. Cieza. 
Saíinillas. , , , , y 
Salinillas de Bura- 1 
don. , ^Burgos, 
Salinillas de Bure- i 
ba. . « * , »• 3* 
Salinillas de Valde- ? c.t,-,m,« , . / > banagun. buron. . . . , . > 0 
Salió. , . . , , , . Leen, 
Salir del Mato. . . • Lisboa. 
Sallas (San Pedro de) Santiago, 
Sallaviner* (S. Pe-? Barcelona> 
dro de) . . . . . > 
Sallen. . . . . , • Zaragoza. 
^ .. < Barcelona. 
5allent. . . . .^Valencia# 
Sallés • . Barcelona, 
Saíma. . . . . • . . -Soria. 
Sal mantón. . . . . Bilbao. 
Salmatón. i . . . . . .Vi tor ia , 
Salmerón. . . "... ^ a 
Salmeroncillo. . .. ty 
SaimeroncHlos de ^ 
Abajo.. . , . . v pastran3U 
Salmcroncillos de C 
Arriba. , . . . . > 
Salmiíío-Castiello,. Santiago. 
Sal moral. . , . . . . Arevalo. 
Salobra, , , , . . . Granada. 
Salobrál. . . . . . Í ^ C M -
^ Avila. 
Salobralejo. 4 . , . Avila. 
Salobre . . . . . . .Albacete, 
Salobre (Santa Ma-> L - . . 
erladel) . . . . . j ^ e r i da . 
Salobreña . . . . . , , Motr i l . . 
Salomó. . . • « « . . Lisboa. 
SAL 
Salomón.. •. . . 
loraonde ( Santa 
Mariade) , , . 
f Albacete, 
iSahagun. 
Sa  > „ „, . , xv > Orense. 
Salorino. . . . . . . Caceres, 
Salou. . . . . . . . Barcelona, 
Saloú, Puerto. , , Tortosa. 
Saloú(San Andrés,de) Barcelona* 
Salpurido. , , . , Orense, 
Salsa. Barcelona, 
Salsadella.. . . . . .Valencia, 
Salt. . . . . . . , Barcelona. 
Salta, en Nueva Es-^ 
pana. , , . . . . l C o -
Salta del Tucumán, fCoruna9^ 
en el Perú. , . , > 
Salta, el Cardo.De-> A1 
hesa > Alcántara. 
Bañeza. Salta la Villa de > Cabrera. , . . .> 
Salt de Golom. , , . Barcelona, 
Salteras. . . . . „ ..Sevilla, 
Salteu , , . . , . , Lisboa, 
Saltillo , en Nueva'). 
España. . . . [covni,. 
Salto, en Tierra , ( 
Firme.. , . . . > 
Saltó(San Estevan de) Lugo, 
Salto (Sta.Cruzde)'V 
Salto (Santa María vSantiágo. 
de). . . . , . . y •. 
Sáltó(Sto.Tomé de) , Betanzos. 
Saltor. . . . . . • .^Barcclons# 
Salvádios. . . . . Arevalo. 
n , , .< Arevalo. Salvador. , . . . . < r , . . \ Lugo, 
Salvador del MoráL . Falencia. 
D d i Sal-
SAL 
„ . j •CMonforte de Salvadur.. . . . ,< T 
l Lemos. 
Salvadurique, . , . Salamanca. 
Saludes(San Juan de) Benabente. 
Saludes de Castro- ? T> — ¿. > JtSaneza, ponce. > 
Saludes de Mayre. . Benabente, 
Saludillo. . . . . . . Burgos. 
Salveira(San Fins de) Santiago. 
Salz (San Per de). . Zaragoza. 
SAM 
Sama. * . . ^ 
Sama ( San Este- VOviedo. 
van de) . , , . , y 
Samáces ( SantiasQ> T 
de) . . . . . ÍLUS0-
Samagan, . . . , • .Oviedo. 
Sámagos. . . . . , Zaragoza. 
Samayor. . , . . . Valladolid. 
Saraalcoreig. , , Lérida. 
'TBilbao. 
Samames. , , * * .< Buitrago. 
. , Falencia. 
Samames, Granja, . Olmedo. 
Samamez de Arguero.Oviedo. 
Samániégo. . . . . Burgos. 
0 < Bilbao, oamano.. « . « « . . ^ ^ ¿Santander, 
Samarugo (Santia-> Mondofle¿o_ 
gode) . . , . . .3. 
Samasa . , . , , . , y » < • 
e • > Salamanca. 
Samasita.. . . . ,y, 
Samba , en Tierra}- . . 
Firme, . . , , ., I • •» > 
Samboagan,enH-/CorUna-
lipinas. . . . } 
Samboai. . . . , . Valladolid. 
Sameira, « , , , . Pontevedra. 
SAM 
Saméiro T . , c , > Lisboa. S a m e U i . . . . . . , ) . 
Sameo. . . . . . . Burgos. ; 
Sames. . , . . . . Oviedo, 
Samiano. . . . . . , Burgos, 
Samiel. . . , . , , Zamora, 
Samiera (Santa Ma- > „ 1 . j ^ > Pontevedra, na de) . . i . , y 
Saralí dé los Caños. ..Zarnora, 
Samitier . ^ . 
Samitier de San V i - >Zaragoza. 
ccnte . . . . . . y 
Samo(San Martin de) Coruña. 
Safnbedo. , . . . . . . . ..Betanzos. 
Samones. . . ^ ,. Oviedo. ; 
Samos (San Julián}-
ele) MonasteHd S-Sárria. 
de Benitos.,, , , t , , 
Samos (Santa. Ge,- > Lugo. 




Samper. . . . . •^7, ra oza 
Samper del Salz, . . y ara& 
Samuel(San Pedro de) Valladolid, 
Samuira (Sta, Ma-> „ . 
ria dei > Santiago. 
Samunia de Vega. . . Orense. 
Samunta. , . . . . Tortosa, 
SAN-A. , 
Sana , en T i e r r a ? ^ . ^ VCoruna. Firme. . . , . . . > 
Sanaba^tra. . . .* .Bárcelona, 
Sanabria (San, Q i - } , 
prián de). . .. . í 
Sanabria(SLJua„de)l a e_ 
Sanabria (San J u § - / . 
tode) é , . ... % 
Sanabria (S.Pil de).. 
Benabente. 
SAN-A 
Sanabrla (San Ro-*). 
man de) , . , . , ' 
Sanabria(Santa Co-
lomba de) . . . . 
Sanabria (Sta. Cruz 
de) , y 
San Acisdo. . . . . Mondonedo. 
^"Bañeza., 
I Barcelona. 
^ . i • / J Burgos. San Adnan¿ . . ^ o i ^ o r t e de 
Lemos. 
ona. 
Sán Adriano, . . 
San Agustin. . 
«¿Pampl 
f Lugo. 
* * 5. Oviedo. 
•i Zamora. 
" ' i Zaragoza, 
San Agustin,Caserías.Valencia. 
San Agustin ^ V l c ó m ^ 
Nueva España, .y 
San Alberto , Con - y 
vento de F r a n - Í ^ ^ 
ciscos,en los Pe- f 
droches. . . . » } 
San Amido. . . . .. Oviedo, 
Sanande(S,Miguél de) Orense. 
San Andrés . . . . . | y o ^ 5 ' 
San, Andrés , Ca- > Casarrubíos 
seria. . . . . . . . > del Monte. 
$m AndreSjCastillo. Oran. 
S. Andrés,en Canarias.Cadiz, 
San Andrés , en el '). 
P e r ü . . . 
San Andrés 
Nueva España. .> 
San Andrés de Cha-> T 
Woso(S.Pedro de) ; LuS0-
215 
SAN-A 
San Andreu.. . . . .Barcelona. 
Sanant. . . . . . . Tortosa. 
„ , . < Oviedo. 
San A n t o l i n v ;;iSarria. ; 
San Antón Cartagena, 
San Antón, Castillo. Coruña. 
San Antón,Santuario.Valenda, : 
San Antón , Venta. Astorga, 
San Antonino. . . . . Sarria, 
•TBurgos. 
San Antonio. , . . .< Lisboa. 
¿ L u g o . 
San Antonio, C o n - M J 
, V { Almodovar vento de rran- > j , ^ ; ^ f del Campo, ciscos. . . , . -v> 
San AntoniojSalinas. Osuna, 
San Antonio , en el ^ 
• * •VCoruna, 
en f 
Perú. . . . 
San Antonio en 
Nueva España. * 
V Coruña. 
San Antonio ^ en] g 
Tierra Firme.. ^ 
San Asencio. . . . . Burgos, 
San Asisolo.. . . . . Sarria. 
San ata. . . . . . . . T 
Sanauja . . . . . . . í ^ 
SAN-B ^Barcelona* 
San fealanzat > en | 
Iviza. . . . . . . ^ 
San Baraon* , , , , , Lisboa, 
^Burgos, 
I Lisboa, 
San Bartolomé, ; , ^ ^ ¡ a -
| Oviedo. 
•¿Salamanca.; 
San Bartolomé, en>CorU¡ia< 
el Irerü, # «, • , ,}>^ 




San Bartolomé. en > ^ rf ' >Coruna. Tierra riírme.. 3. 
San Beíliñ. . . . . . Salamanca. 
San Benedet. . . . Zaragoza. 
<* Burgos. 
* * * '^Salamanca. 
San Benito , Case-> Almodovar 
ría. , . . . . .> del Campo. 
San Benito , Saii-> Caceres. 
tuario •> S. Clemente, 
Santiago. 
San Betissimo . . .< Viilafranca 
^ del Vierzo. 
San Bernardo. Arra-> c ... L'V > Sevilla, bal. . . .. . . V 
San B l a s . . . . . . . Zamora, 
San B o a l i . . . . . . . . Valladolid, 
San Bodaz. . . . . . Santiago. 
^ „ < Barcelona. 
San Boy. . . . . • ) LeHda 
San Borja^n el Perú. Coruña. 
San Bras. . . . . . . Lisboa, 
San Breijo. . . . 
San Bréixbíne (San- í /• 
ta Maria de). • f 
San Brexime.. , , X 
c ry < Orense. 
San Brexome,, . ,'> ^ 
San Brixome. . . } 
:SAN-C 
e, ~, < Murcia. 
San Cayetano. . . < c • J X Santiago, 
San Cayetano, Vi-*} 
lia principal de la í 
'Provincia de Pi-^Coruña, 
meria m Kue- ] 
va España. * . , , 
SAN-Ó 
Sancarabas. . . . . Zaragoza. 
San Carlos, Casti-> „ , 11 x/t 11 > Barcelona, 
llor en Mallorca. 5 
San Carlos , Sali-> S. Lucar de 
ñ a s . ¡ Barramcda. 
San Carlos , en \ 
Nueva España. ; l ^ c„„ r> • • VCoruna. San Casimiro , en f 
Nueva España. . > 
Sancedo, Ponfcrrada. 
Sancheira. . , . . . Lisboa. 
Sánchez , en el Perú, Coruña, 
Sanchicorto . . . . . . Avila. 
S a n c h i d r i á n , . . . . . Villacastín. 
Sanchillames, . 
Sanchiricones. . . . U i l f f i ^ c 4 -
Sanchituerto, . , . f 
Sancho-Bueno. , . > 
Sancho-Gil, . , . ^ Cacercs, 
Sancho-Gómez. . . } 
Sanchon de la R i - ^Salamanca, 
vera . y 
Sancho-Nuño, . . . . Valladolid, 
Sancho-Pedro. . v Segovia. 
Sancho-Pedro de } 
Abajo, . . . . . V5ajamanca> 
Sancho-Pedro de { 
Arriba. . 
Sancho-Perez. . , . , Oropesa. 
A , „ fAlmodovar Sancho-Rey. . , .-< jw1 ^ 7 1 del Campo* 
Sancho-Reja, . . . Avila. 
Sancho-Telloé . . . > « , 
c • . ^Salamanca. 
Sancho-Viejo. . , , 
San Cibrao.. . , , , Coruña. 
<" Benabente» 




San Cibrián , , . , . Sarria, 
San Cibriao. , ., . , Lugo. 
Sancídilla. , . , , , Santander. 
San Cipria. . , , . , Barcelona. 
^"Barcelona. 
z^-. •/ j Mondofiedo. 
San Cipnan < _T..1 r 
^ | Villatranca 
. ^ del Vierzo. 
San Cipmn,en elPerú.Coruña, 
San Giprián (Santa , . ^ várense, Cruz de) , . . . > 
San Cipriano.. . . León. 
San Cisco, Sarria, 
San Claudio. , . . { Q ^ 
San Claudio (Santa > -o 
Mariade) . . . J15etanzos-
c ^ f Villafranca San Clemente, . .< , , ,T. i del Vierzo, 
San Climen. , . . .*)• 
San Climens. , , . . vBarcelona, 
San Climent, , . .J» 
SanClodío . . ..J°viedo-Orense, 
San Clodio (Santa ^ . 
Maria de) M o - i ^ 
- i T> MJrensc, nasteno de Ber- ( 
nardos. , , , . y 
San Clodio (Santal - . i 
Marta de). Jbarria' 
San Cloyo, . ,, . 
San Cobad. . , , . | 
San Cobade (San- ^Lugo. 
tkgo de), . " I " 
San Combadaon, .J> 
Sancos, . . . . Tuy . 
SAN-C 
s i 5 
San Cosme, • , . . J Oviedo. 
< Sarria. 
San Cosme , en el > ^ „ „ / >Coruna, Perú. . , . . . . j . 
San Cosmede. . . . Lugo. 
San Cosme , y San> 
Damián , San- VZaragoza. 
tüario, . , . , .y > 
San Cosmeo. . , , Ponferrada, 









San CristovaljCas-> „ , ,. / 
t i l l o . , , , . . l ^ ] ™ -
San Cristoval, en 
Nueva España, . j 
San Cristoval. en l ^ ^ 
el Perú. . . . . >CorUnil-
San Cristoval , en 
Tierra Firme.. . }• 
San Cnstoval (San^70rense- ; 
tiago de) . . , , > 
^ . , . fSalamanGa, San Cnstovalejo. . ^ Santiago; 
San Gristuebano,, . Oviedo, 
_ _o ' f Villafranca • SanCroyo. ,. . . del . v i ^ 
San C u c a d o . . . , . Oviedo, 
San Cugat. , . . . . Barcelona» 
SAN-D 
Sandalgue. , , » . ,. Lugo, 
Sandalmais. . . . * Barcelona, i 
San Damean, . , , Orense. 




San Damias, . . . Ovieáo. 
San Daniel. . . . . Barcelona. 
'TLisboa. 
Sande. . . . . . . < Orense. 
•¿Oviedo. 
San^e ( San Salva->0rcmc> 
dor de) . . . . . > 
San de la Breña* . . Osuna, 
San del Puerto, , . . Daroca. 
San de Marendo . , , Orense. 
San de Mazarricos. Santiago. 
San Desveboy.. . . Coruña, 
San de Terboya. . . Betanzos. 
Sandianes (San Es-*). 
teyan de) y • 
Sandianes (San ra- ( 
y o de) . . . . . 
Sandianies. . . . . .Zaragoza. 
San Dianis. . . . . . Mondoñedo. 
Sandias. . . . ; . . . Zaragoza. 
Sandiche. . . . . . . Oviedo. 
San Diego, Castillo. Coruña. 
San Diego , SaliO S. Lucar de 
ñas, . . . . . . . . > Barrameda. 
San Diego , en e\\ 
Perú . • V/-^..,,** ^ T^* VT >Coruna. San Diego,en Nue- / 
va España,. . . > 
S a n d i n - } Orense. 
Sandinias, . , . . , Zaragoza. 
S a n ü i o n i s i o * en> 
-Nueva España.. 3. 
Sando (Santa Ma-> Salamancai 
na de) . . . . , . . > 
Sarf^Domí. . . , , • . Lérida. 
S a n d o m i l . . Lisboa. 
Saa Domingo,,, , .Salamanca, 
flB2 
SAN-D 
San Dcvnedo. . , . . León, 
San Donito. . . . . Salamanca. 
Sandoñana. . . . »? o 
c , /, S Burgos, 
Sandoval. . . » . . . > 0 
Sandovál , Monas-"}-
terio de Bernar- VLeon» 
dos. , . . • . . V» 
í. SAN-E 
Saneja, . . . . . . . Barcelona. 
San Emiterio. . . . . Oviedo, 
San Estanislao, en >Coruña# 




San Estevan. • . Lisboa, 
. . [Talavera de 
I la Rey na, 
¿Zaragoza. 
San Estevan (San > c x > Santiago. Lorenzo de) , . . 3. 
San Eufrasio. , „ . ,. Sarria. 




San Faustino , en 
Tierra Firme. • > -
San Fausto, San->B¡lbao< 
tuano. . . . . .>> 
San Fecundo. , . „ Oviedo. 
!Í"Orán 
San Felipe , ^ - ^ ' J Xuy ' 
t i l lo. . . . . • •|yale*ncia-
San Felipe , en el"). 
Perú,,•:. f T . . . . . ^ l ^ . »s,¿ c „ .. KT >Coruna. San Felipe, en Nue-1' 





ra Firme., . . . I ^ y c r> i - i r. i >Coruna. 
San Felipe el Real, [ 
en el Perú. , . . ^ 
San Felismo. . . . . León. 
'TBarcelona. 
San Feliu < Lérida, 
•¿Zaragoza, 
San Feliu-Berri. « . . Zaragoza. 
San Felixmo,. . * . León. 
^Burgos. 
e „ i Santander. San Fehzes. . . . 
Zaragoza. 
SAN F E R N A N -
D O , Ciudad de VES CAXA. 
Castilla la Nueva 
San Finís. Corüaa. 
'T Lisboa. 
San Fins. , . . , .< Orense, 
-¿Santiago. 
San Finz, . . . . . . . L u g o . 
c rv * "CViilafranca San Firdoseo, , ..< i , ,7. I del Víerzo. 
•COrense. 
SanFiz.. . . . • X vilIaf;anca 
, •{ del Vierzo. 
San Fiz de More-*^ 
do (Santa Ma- I 
"a de) ^Lugo, 
San .Fiz de Rozas! . 
(S. Lorenzo de) > 
SanFliz Oviedo. 
San FormeriojDes- > „ 
. poblado. . . . .^Burgos. 
San Francisco s en> _ M 
eJPerú. % , . . . ;CorUna- ; 
Tomo / / . 
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SAN F 
San Francisco . en 7 ^ * . T J „ ' > Coruna. Nueva España. . > 
San Frechoso. . . . . Oviedo. 
San Frontes. . . . . . Zamora. 
San Fruduos Barcelona. 
San Frutos. . . . . . Boceguillay. 
San Frutuoso. , . . Barcelona. 
San Fuentes Santander. 
San Fulgenc io . . . . . Orihuela, 
SAN-G 
San Gallart. Lérida, 
S a n g á l l o s . . . . . . Lisboa. 
San García. . . . . Villacastm, 
Sangariz. . . . . . Pamplona, 
Sangarren. . . . . . Zaragoza. 
Sangas . . . . . . . . , Santander. 
San Gengío > c r, ? > Santiago, San Genjo 3, 0 
San Germán, en la *)-
Isla de Puerto- 1 ~ . -„ . VT VCoruna, Rico , en Nueva f 
España. , . . . .J^ 
San G e r ó n y m o . . . . Valencia, 
S a n G e r o n y m o ^ e n j ^ ^ 
ma. .> Nueva Españ
San Giaon . . . . . Lisboa, 
San G i l . . . . , . Sarria, 
San Ginés,Conven-7 
to de Franciscos >Cartagena, 
Recoletos, . . . . , > , 
, 1 <Ciudad Ro-San Giraldo < , . < di%o. 
San Girbés. . . . . Barceloná. 
Sangonera. . . . . . V 
Sangonera la .Seca. VMurcía. 
Sangonera la Verde 
San Gonzaga , en > ^ 




Sa *> „ , > Oviedo, ngonendo, , , , , ) . 
^"Barcelona, 
| Burgos. 
„ ^ . 1 Caceres. San Gregorio., . .< c -
& ^ Santiago. 
j Soria. 
-¿Zaragoza. 
San Gregono,Cas-> Q^/^ 
t i l lo. . . . . . . .> ran, 
San Gregorio , en >Corui.a> 
el Perú .5 
S a n g r e ñ a . . . . . . . . Oviedo. 
Sangrizes Vitoria. 
SANGÜESA, C i u - ^ 
dad del Reyno VPamplona. 
de Navarra . . . . . > 
San Guillermo. . , . Zaragoza. 
San Guim. . . . . Lérida. 
San G u ñ e d a . . . . . . Tuy, 
•(•Lisboa. 
San Guñedo. . . .< 5r^ nj6* Oviedo, 
•¿Santiago. 
San Guñedo (San >^)rense 
Salvador de) . . > 
San Guñedo (Santa > c . 
María d e ) . . . ^Santiag0' 
SAN-H 
San Hilario, . ' . , 
San Hilario Sacalm vBarceíona. 
San Hipolit JK 
Sanhuessa. . . . . . . Pamplona. 
!SAN-Y ' 
San Tago, . , . , . Andujar. 
San Ignacio , en el > _ 
Perú. . . . . ^Coruna . 
una. 
SAN-Í 
San Ignacio / en y 
Nueva España. . K Q 0 ^ 
San Ignacio , en [ 
Tierra F i r m e . . , } 
San Ildefonso , Si-> . 2 . „ . ' >SeEOvií, tío Real. . . ,3. & 
San Ildefonso, en > ^ „ . „ / ' >Coruna. el Perú > 
Sanin (San Pedro de) Orense, 
Saniosollo. . . . . . Bilbao. 
Saniotis. . . . . . ? r> 
c . . > Bureos. 
Samotns. . . . . . > 53 
San Iscle.. . . . . . . Barcelona, 
San IsidorOjSalinas.. Sevilla. 
'TLeon. 
San Is idro . . . , . .< Santiago, 
¿Sevilla. 
San Isidro , San-? Vele2Mal , 
tu ario. . . . . . > D 
San Isidro , Venta.. Valladolid, 
San.Yuste. . . . . Sojria. 
SAN-J ; 
San Jian , , i " l . . Santiago. 
San Jiao. Sarria. 
San Joachin v e n > Conlfiá< 
Nueva España. ,> 
San Joanico. . . . 
San Joaninho. . , . VLisboa. 
San Joaon , . . . . 
San Jorde. I . . . . Burgos. 
San Jordi. . • ; . . Tortosá, 
C Lisboa, 
| Oviedo, 
0 T . ] Palencia. 





San Jorje,Villa Ga-').. 
pitái de la Isla j 
de su nombre, ^-Lisboa, 
una de las Ter- | 
cesas* « «e » a 
San Joseph , en el*). 
Perú. 
San Joseph,en Nue-
va España. . . . 
San Joseph , Villa ^Coruna, 
Capital de la Is-
la de la Trini-
dad , en Tierra i 
"Firme, . . . . . . ^ 
San Joseph, Cas-l-
tillo , en el Ca->Almería, 
bo de Gata. . . .j1 










San Juan , en la Is- y 
h de San Jorje, I L.sboa> 
una de las Ter- f 
ceras,, . . ; , , } • 
San Juan^n Mallorca.Barcelona, 
San Juan , Granja. . Oviedo, 
San Juan,en el Perú). 
San Juan , en Nue-1 
va España )-Coruña. 
San Juan, en Tier 
ra Firme 
 i r-1 
• « • » 
11$ 
SAK-J 
San Juan Baptista,>Coru^ 
en cr Perú. . , . > 
San Juan Baptista,")-
Convento de vcordova 
Carmelitas Des- f 
calzos. y 
„ T . f Ciudad R.o-San Juanejo. . 
San Juan el Nuevo. Benabente. 
San Juan,en Carra- > Villafranca 
cedo. , . , . . .> del Vierzo. 
San Juanét Valencia, 
San Juan Fumát. . Barcelona, 
San Juanito , Dehesa.Caceres. 
San Juan Nepomu- > ^ J f „ / > Coruna, ceno, en el Peru,> 
San Juentes. . . . . . Bilbao. 
San Juid. Soria. 
^Burgos. 
Lisboa. 
San Julián. . * . Lugo. 
.1 Salamanca. 
-{ Zaragoza* 
San Julián , Dehesa. Zamora* 
San Julián de Ve-*)-
tosa (Santa Ma-VSantiago. 
ria de) , . . . . .j» 
San Jurgo, . , , . . . Sarria. 
<*Lugo. 
San Jurjo, . . . . .< Mondoñcdo. 
-¿Orensev 
San Just, , . * . . . Lérida. 
San Juste. * , . • . Zaragoza. 
n T f Oviedo. 
San justo < c 
J ¿Santiago. 
San Justo (San Ju- > c . , x > Santiago, lian de). . . , . > ^ 
San Justo , y Pastor. Pontevedra*. 
Ee a San 
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SAN-L 
San Lamberto, y 
Convento de VZaragoza. 
Trinitarios. . , .J. 
San Laurencio. , . . Lugo. 
San Lázaro Santiago. 
San Lazaro.enNue- > ^ ¿ • r . - I > Coruna, va España. , . .> 
San Lazornin, . . . Oviedo, 
San Leonardo,, . , 5 ^ •V1*a* l Osma. 
San Librao. . , . , , . Lugo. 
c T1 < Barcelona, San Llorens < I Zaragoza., 
San Llorens, Mo- ' i 
nasterio de Be- ^Barcelona, 
nitos. , » , , . . 
San Llórente. . . . ^ r e v a l o . 
¿Burgos, 
'TLisboa. 
San Lorenzo, . . ,< Ponferrada. 
>¿ Sarria, 
San Lorenzo , en > _ ^ . ' >• Cádiz, Cananas, , , . . 
San Lorenzo , Fe- >' ,. / > Orense, hgresia. . , , , y 
San Lorenzo, San- > „ „ • 1 vCaceres. tuano. . . , . ,y 
San Lorenzo , en \ 
el Perú [~ * c T VCoruna. San Lorenzo , en [, 
Nueva España.,} 
San Lourenzo,. . . . Lisboa, 
San Lucas Oviedo, 
San Lucas, en Nue-*). 
va España, . . . ^ 
San LuisJenNue'p0rUna• 
v"a España. , . .J» 
San Luis-Grande... Oviedo, 
SAK~M 
San Magín , Con*^-
vento de Domi- VLerida. 
nicos y 
San Mamade Lugo, 
^BañezA. 
San Mamed, , . .< ^"?0* 
j villafranca 
del Vierzo» 
San Mamed 5 y San > ga-e2a 
Pelayo, , . . , , > 
^"Arevalo, 
1 Buitrágo.' 
c \ / f J Burgos. San Mames. . . .< „ ^ / | Carjion de 
I los Condes, 
•¿Zamora. 
San Mames, Con-7 
vento de Pran->Bilbao, 
c iscos . . . . . . .}> 
San Mamet . . . . Lugo. 
San Manát Barcelona, 
San Mancio. . . . . Rioseco. 
San Mantón. . , . . . .Santander. 
San Manzet. , . . > „ 
c x * • / i > Zamora. 
San Marcial > 
San Marcial , en > VT r " > Coruna, Nueva España. .> 
•fArevalo, 
San Marcos. , ,,.•<' í'f^11' ] Lisboa. 
¿Santiago, 
San Marcos . en > ^  * VT r > Coruna, Nueva España. , y 
San Marcos (San->j 
tóbenla de), . .y "eon• 
San Marjun. , . • . Oviedo. 
San Marti , . Barcelona, 
San Martin,, . , , Burgos, 
San 
2 2 1 
SAN-M 
^Pamplona. 
San Martin. . . . .< Santander. 
•¿Zaragoza. 
San Martin , Venta. Daroca. 
San Martin (S.Cris-T-v-v . , i J v > Oviedo, tova! de) , . . .3. 
San Martin(S.Pedro de) Lugo. 
SanMartin,enNue.>Coruñai 
Ya España. , . . > 
^•Lisboa. 
I Lugo-
San IVIartino, , ..^Oviedo. 
j Villafranca 
<¿ del Vierzo. 
San Marzal, , , . , Zamora. 
San Marzelo, en>Coruñ^ 
Nueva España. .> 
_ xx , . < Burdos. 
San Mateo. . , . |Zara&go2a/ 
San Matéo , V^a ? Valencia. 
del Rey no de.,.> 
San Matéo, en el^ 
Perú. . . . . . . 
San Matéo,en Nue-
va España. . . . v r-^...,^^ 
/ > Cor un a, 
San Mateo,enTier- [ 
ra Firme. . , . 
San Matias , en el 
Perú. . , , . , , > 
c k/r J 1 < Burgos, San Medeli Salamanca, 
San Medir, , , , , Barcelona, 
San Miguél. . . 
San Miguél, en Fi-*) 
lipinas. . . . . . I _ „ 
San Miguél,enNue- ^oruna-




ra Firme . . , . 
San Miguél , Fa-> 
brica de Oja de VOsuna. 
Lata. . , . . . 
San Miguel, una de^ 
> s Islas Terce- VEisboa. 
ras , ó Azores. , y 
r< »sítiií "CBaneza. San Millan. . . , , < „ ^Burgos. 
San Millán . ó San > ~ ..... > Orense. Millau. j . 
San Miño. , . • . Lugo. 
San Morales, . . . Salamanca, 
San Mor i . . Barcelona. 
San Muñoz. Salamanca, 
SAN-N 
„ VT. < Carrión de San Nicolás. . , .< . ~ Án \ los Condes. 
San Nicolás, Coto. Santiago, 
San Nicolásjen Ca- > 
narias, 
San Nicolás, en el"). 
Perú. * . • • , . ! _ c vv ,/ VCoruna, San Nicolás , en [ 





San Pablo , Dehesa. Merida. 
San Pablo , San-> 
> Alcántara. 
tuano. 
San Pablo , Capi-'V 
tal de la Nueva VAücante, 
Tabarca, 
San Pablo, en Nue- > „ 
xt > Coruna. [ va España, , , . > 
San 
2 2 2 
SAN-P 
San Pabipjen T i e r - £ o r u 
ra Firme, 
San Payo., . i . 
San Pantayon, . 
San Pantaleon. 
San Pasquál. . 




. , Orense. 
, , Betanzos. 
fValladolid. 
*¿ Zamora. 
, . Arevalo, 









San Pedro , Casti-> Cádiz, 
Uo. . . . . . . . . ./prense. 
San Pedro , Casería. Merida. 
San' Pedro , De-> Almbdovar 
hes^  , , , . . ,^ del Campo. 
San Pedro , én el*^ 
Perú. . . . , , 
San Pedro,en Nue-
va España. . , , | 
San Pedro}en Tier- [ 
ra Firme. . . . . 
Safi Pedro(San An- > 
drés de) , . . . .> 
San Pedros. . . . , * Boceguillas. 
San Pelayez., . . , Lügo. 
^Bilbao. 
San Pelayo, . . . U ^lJr§0s* 
J j Salamanca. 
•^Tordesillas. 
y San> „ 'ú i , >Baneza. 




. , . Zaragoza, 
< Barcelona. 
} ' ' ' \ Valencia. 
San Pil. . . , . . ;M°nforte de 
l Lemos, 
San Pol. ?. . 







c / fVi l Sanpron. . . . . , . < ... . 
r l del Vierzo, 
San Prudencio. . . . Burgos. 
' ' SAN-CL 
San Quilez. .) . . , Zaragoza. 
San Quinino. , . . « Valladolid. 
San Quintí. , . . . . Tortosa. 
•f Barcelona, 
San Quirce... , >^l;l^ §0/s• q ] Carnon de 
{ los Condes* 
San Quirich.. . . . Barcelona. 
SAN-R. 
San Rafael,en Nue-^. 
va España, i . ' . - . ' I c T> c '\ T-- >Goruna, San Raiaej,enTier- ( 
ra Firme, . . . 
San Ramón. J . , , Tortosa, 
San Rexis.en Tier-> -' > Coruna, ra Firme, , , » • 
n -n i i - - fVillafranca 
San Robredmo * . < ^ vierzo 
San Romá. , . * %, . Barcelona. 
San Pelayo , 
Mamed. . 
San Pelegrin, 











J la Reyna. 
Toro. 
¿Zaragoza. 
San Román, Dehesa. Gaceres. 
San Román (S. Pe- y 
drode). . . . . • I L 
San Román (Santa / D 
Cristina de) . . 
San Román (Santa*) 
Mariade) • • 0< 
San Román (Santa [ D 
Marina de) . . , } 
„ . < Ciudad Ro-
San Romamto. . . | drig0> 
San Romaon. . . . . . Lisboa. 
_ < Bureos. 
San Roque. V . ; | 0 ^ d o # 
SAN ROQjJE ,> 
Ciudad del Rey- ] 
no de Sevilla, en )>ES CAXA. 
el Campo de Gi- | 
braltár. . . Jí 
San R o s e n d e , . , .Santiago. 
• i SAN-S; i < 
f Barcelona. 
San Sadorni. . 




el Perút • 
* '^Valencia. 
. . . Barcelona. 
. i Tortosa. 




" *"> Sarria. 
| Siguen za., 
¿Tor desillas. 
en > _ >Coruna, 
225 
SAK-S 
San Salvador , en^ 
Nueva España. . 
SAN S A L V A -
DOR , Ciudad 
de la Provincia ^Coruña, 
de su nombre, 
en la de Vera 
Paz , en Nueva 
España. . . . . . ^ 
San Saornil. . . , . .Burgos, 
("Betanzos. 
Medina dei 








San Sazornin. . 





San Sebastian, Cas-> ^.^^'^ 
tillo. . . A ; ; . y • • * 1 
San Sebastian , en") 
el P«ú. (.corufia. 
San Sebastian , en [ 
Nu'éva Éspapa, ,>, , . -
San Sebástian,4Ga-^ ^ 
pitál de la Isla] , 
de la Gomera, ^Cadiz, 
una de las Gana- j 
rías. , , , , . . ^ 
SAN SEBASTIAN, > 
Ciudad Capital L^r; V A 





San Sebastian , en}. 
la Isla tercera, ¡ 
Capital de las ^Lisboa. 
Azores | 
San Sebastiaon. » 
San Sellas, en Ma-"). 
0 ^Barcelona. 
San Seloni. . , . . [ 
San Serni,,,, i , .y 
San Serviz Lisboa. 
San Silvestre. ...<ílíOVeS' ^Orense. 
San Simón. . . . . . Lugo. 
San Simón,en el Peru.Coruña. 
San Simones. . . . Avila. 
Sansoain .0-
Sansól. . . . . . . . ^Pamplona. 




Santa , en el Periu. y 
Santa , en Tierra >Coruña. 
Firme. * . . . 
SANTA-A 
Santa Agueda., 4 . Burgos. 
Santa Agueda,San-> Bilbao> 
tuano. . . . . .> 
Santa Aya. . . . . Sarria. 
Santa Alia. . . . 
Santa Alia-Alta (S. >Lugo. 
Salvador de) . . . j ^ 
. . ^'Lisboa. 
I Olmedo. 
Santa Ana, , , , .-<( Tobarra. 
[ Truxillo. 
:a. • 
San Soto í 
SANTA-A 
Santa Ana , Case- > Almazán. 
ría. i . . . . .> Cartagena. 
Santa Ana , Cortijo. Alcalá la Real 
Santa Ana,Santuario. Caceres. 
SANTA-B 
Santa Baya. . . . y 
Santa Bayadoza. , vSantiago, 
Santa Bayavedra. .JK 
Santa Baila, . . . . Lugo. 
Santa Barbara,, . , Sevilla. 
Santa Barbara, en}. 
la Isla Tercera, i , • , . . /, , . ' VLisboa, principal de las f 
Azores. . « , . , . ) • 
Santa Barbara,Con-}' 
vento de Carme- VValencia. 
litas Calzados, . j . 
Santa Barbara, en}. 
el Perú, . . . . 
Santa Barbara , en 1 ^ „ r . ' >Coruna. Fierra rirme. . , { 
SANTA C I 
Santa Camba,, . . ^ 
Santá Cara. , . , 
Santa Catalina. 
Santa Catalina,Cas-; 









Franciscos. . . . . , 
Sta.Catalina,Cortijo. Granada, 
Santa Catalina, > ^ , > Guadarrama V e n t a , . . . . . j . 
Santa Catalina, en*} 
el Perú . . . . i ^ c / - i - >Coruna. Santa Catalina , en [ 
Tierra Firme.. > . 
San-
SAN T A - C 
-(••Burgos, 
| Lerma. 
Santa Cecilia.. . Mondoñedo. 
| Palencia. 
Soria. 
Santa Cilia Zaragoza. 
Santa* Ciara Lisboa. 
Santa Clara, en el ^. 
Perú I 
Santa Clara , en la )>Coruna. 



















Santa Comba (San ")• 
Juan de) . 
Santa Comba (San [ D 
Pedro de) . , . . . > 
Santa Comba (San ?.0i.ense_ 
1 orquato de) 
Santa Cosayrado . , • Santiago. 
Santa Creu. . . . . Barcelona. 
Santa Crispina. . . . Orense. 
Santa Crispina,De-> ^ 
hesa . Ramera. 
c » »' ^ " i v . •CBenabentCé Santa Cristina. . .< T . , 
^.Lisboa, 




poblado. . . . , • > 
Santa Cristina (San > Lu 











Santa Cruz , Ca-
pital de la Is- t 
la de la Palma, '^Cadiz. 
una de las Ca- | 
narias. . . , . 
Santa Cruz , Ca-> ^ i / * y Granada, sena. > 
Santa Cruz , Cas-> Coruña, 
t i l lo. . .> Oran. 
Santa Cruz , en las"). 
Filipinas, . . . . I ^ -c ^ XT VCoruna. Santa Cruz,enNuc- [ 
va España. . . ,> 
Santa Cruz , en la"). 
Isla de la Gra-iL.sboa> 
ciosa , una de [ 
las Terceras. . .,V 
SANTA-D .. 
San Tadéo,cn Nue-
va España. . . . _ 
Santa Desada UetanZ0S. 
Santa Dorotea. . . y 
SANTA-E 






Santa Blenajen el Perú.Coruna. 
Santa Ella, . . . . Cordova. 
•>(*Barcelona, 
Santa Engracia., .< Burgos. 
•¿Zaragoza. 









Santa Eugea(SJuan de)Lugo. 
C „.„ T :„„ • <Barcelona. 
Santa Eugenia,. . . < T> 
c l Betanzos. 
Santa Euguia. . • . . Santiago, , 
(^"Betanzos, 
Santa - Eu la l ia , . . J^ r§?s-| Murcia, 
-¿Pamplona, 
Santa EulaliajCon-1-
vento de Fran- VFuentes, 
ciscos, . . . , ,5 
Santa Euxéa., i . , Lugo. 
SANTA-F 
Santa Faz. Alicante. 
SANTA F E , C i u - ^ 
dad del Rey no ^Granada. 
de Granada.- , ; J» 
Santa Fe, Monaste- > « 
• J D J > Zaragoza. . no de Bernardos J & 
SANTA F E , Ciu-> 
dad Capital del I 
Nuevo México, Vcoruña, 
en Nueva Es-
paña 
Síue  { 
• • • • • • • 
SANTA-P 
SANTA FE,Ciu*> 
dad de la Pro- ( _ ^ 
vincia del Para-fCorUnaV . < 
guay,cn el Perú.> 
SANTA-G 
Santa Gadéa Í ^ J ' 
l Oviedo, 
Santagema. , Pamplona. 
Santagnijen Mallorca.Barcelona, 
SANTA^Y 
Santayana. , . , , . Santander. 
c T / f Lerma. Santa lenes. . . . < . 
• D l Salamanca. 
SANTA-J 
Santa Juliana, . , . Lugo, 
•TLisboa. 
Santa Justa, . . . .< Mondoñedo. 
¿Zaragoza, 
S A N T A - L 
Santa la Villa. %, . Ponferrada. 
Santa. Lecina. . . . . Zaragoza, 
<* Oviedo. 




1 >Caccres, nesa. . . « » « j i 
Santa Leocadia (S. > T 
Pedro de) . . . . ; L l , S 0 -
Santa Liestra, . , . . Zaragoza. 
Santa Liña. , , , . . Lérida. 
Santallá. . , . , . A ^ 9 ° * 
^Oviedo. 
Santalla (SantaE^-,)• 
lalia de). , . . . >Lugo. 
Santa Llana, , , . I 
Santallarlna. . , , , Oviedo. 
Santa Liina. • . , , , Lérida. 
. San* 
SANTA-E 
SantaXocaya. . , , Lugo. 
^Avi la . 
| Burgos. 
Santa Lucía. , , Cartagena. 
¡ Oviedo. 
•^Ponfcrrada. 
Santa Lucía . San- > „ ' > Caceres. tuarjo > 
Santa Lucía, Venta. Zaragoza. 
Santa Lucía . en el > ^ 
Perú. . . . . . | C o ™ n a -
S A N T A - M 
Santa 'Magdalena. . Orensei 
Santa Maya , en la*). 
Isla de Santa Ma-1 T • , , . VLisboa. na , una de las [ 
Terceras 3> 
Santa Margarida. . . Tortosa. 
<"Barcelona. 
Santa Margarita, ,< Lisboa. 
•¿Sarria. 
Santa Margarita, en > „ , 




'"S Santander. . 
I Soria, 
¿Zaragoza, 
Santa Maria, Con-"^ 
vento de Agus- | 
tinos. . . . . . . . ^Barcelona. 
Santa Maria , en j 
Mallorca. , , , , y 
Santa Maria,MoUno. Valencia. 
Santa Maria,una de 
las Islas Terce- vLisboa. 
ras, ó Azores,, . 
Santa Maria, 
S A K T A - M 
Santa María , en el y 
Eerú. 
Santa Maria 
. . . . 
en 
Nueva España.. i c . n/i • XT'U >Coruna, Santa Mana , Villa 
de la Provincia 
de Cartagena,en 
Tierra Firme.. > 
Sta.Maria de losRios > Qrense 
(S. Cristovalde) > 
Sánta Maria Mag-
dalena j 
Santa. Maria Mag-^Coruña, 
dalena, en Nue-
va España, . . , , )* 
. 'TBurgos, 
Santa Marina. , , ,< Lugo. 
•¿Oviedo. 
Santa Marina,Con-*^ 
vento de Fran- >Caceres. 
ciscos y 
Santa Manna,Dehesa.Zarnora, 
Santa Marinha, , , . Lisboa. 
Santa Marinica. , . Baneza, 









SANTA M A R T A , > 
Ciudad Episco-| 
,pá l ,yCapi t i lde l 
la Provincia de su ^ 0 n m * , 
nombre,enTier-
ra.Firme. . . . , ^ 
Ff a SaAf 
SANTA-M 
Santa Marta, Con-'V 
vento de Domi- S-Betanzos. 
nicos . j ^ 
_ < Oviedo, 
Santa Mera.. . . . . < 
¿biguenza. 
Santa Merina. . . . . Oviedo, 
- SANTA-N 
Santanas. . . . . . Zamora, 
S A N T A N D E R , * ) . 
Ciudad Episco- l .CC A V A 






o 11 <Monforte de Santa Oballa.. . . < T 
l Leraos. 
^Baeza. 
, j Burgos. 
Santa Olaya. , , , ^ Lisboa. 
ÍNoves. Zainora, 
Santa Olaja. . . . . León. 
; •CBürgos,* 
Santa Olalla. . . . .< Sarria. 
. • 1 "¿Sevilla. 
Santa Olalla,San->Caceres# 
tuano. . , . . . . > > 
Santa O l a r i a . . . . . ry 
„ > Zaragoza. 
Santa Olea > 
Santa Oliva. . . . . . Tortosa. 
Santa Oujae. . . . . Lugo, 
SANTA-P 
Santa Pau. . . , . Barcelona. 
c „ „ <• Barcelona, Santa Perpetua. . , |Tortbsai 
Santa Pia. . . . , , Burgos, , 
SANTA-P 
Santa Pola, . . . . . Murcia. 
SANTA-R, 
Santarem,o Santarén. Lisboa, 
Santaren. . . . . . .Zamora. 
Santa Reparada. . , Barcelona, 
Santa RitajenTier y 
ra F i r m e . . - . . ! 
Santa Rosa . en el i ^ „ ^ / ' >Coruaa, Perú . . . . . . r 
Santa RGsa}en Nue-
va España. . ... , 
SANTA-S 
Santas, . . . . . . . Orense. 
Santas (San Juan de) Lugo, 
Santa Sabina , en > ^ -
_ \ >Coriina.. 
Nueva España. 
Santa Sabina (San > c . • T i- J N >Santiago, Julián de) . ,. . > & 
Santas Creus, Mo-")-
nastcrio de Ber- VTortosa, 
nardos. 
Santas Maxtas., . . León. 
Barcelona, 
Zaragoza. 
S A N T A - T 
-CMonforte de 
c —. r j Lemos. Santa Tecla. . , .< _ ] Orense. 
•¿Ponferrada. 




Santavalla(S.Pedro de) Lugo, 





en l Cádiz. 
San-
S A N T E 
j M o n f o r t e de 
• * * ' l Lemos. . 
Sante (San Juan de) . Mondoñedp, . 




Sante Alexandre i/I 
Santecilla. . , . , . . . Burgos. 
Sante Cógela . . . . . M o n d o ñ e d o . 
22^ 
S A N T I 
Santiagoso(San xMi- ^Vii lafranca 
guél de) del Vierzo* 
Santiaguinhq. . , . . Lisboa. 
Santian. . . . . . . . . . Burgos. 
Santian , Coto . . . Orense, 
Santianes. . . . . . . Lisboa. 
Santiar.es (San M i 
guél de) . 
Santelices. 
Sámelos . , . 
Santenis. . . 
S a n t e t b á s . . 
Santeron. . . 
Santcstevan. 
Santiago. , . 
Santed. . . . . . . Daroca. 
Santeles(San Juan de) Santiago. 
, , , Burgos. 
< M o n d o ñ e d o . 
' * * ' ¿ O v i e d o . 
. . . Barcelona. 
. , , Soria. 
Valencia, 
, , . .Pamplona. 
S A N T I 
'("Alcántara. 
, , , .< Avi l a . 
/ L i s b o a . 
„ . „ .„ ?S. Lucar de 
Santiago, Castil lo. | , Barrameda# 
Santiago, en C a - Í ^ . ^ 
nanas .> 
S A N T I A G O , Ó > 
C O M P O S T E - | 
L A , Ciudad A r - )-ES C A X A 
zobispál delRey-1 
no de Gal ic ia . , y 
Santiago , en el y 
Perú , . , . . . . 
Santiago,,. en Nue-
va España . . . . 
Santiago, en T i e r - 1 
ra Firme. . . , > 
Santiago ( San Si- > Viilafranca 
HÍónde) , del Y'mzo, 




' ^ O v i e d o , 
, . , Salamanca, ;' 
^•Astorga; 
A v i l a , 
j Burgos, 
* * ] Oviedo . 
| Salamanca. 
- (Val ladol id , 
< Ciudad ¿ o -
* ' • } dr igo . 
r Ciudad R o -
Santi E s p í r i t u s . , J d r igo . 
-¿Valencia. 
Santi Esp í r i tus , en*^ 
la Isla de Cuba l r , A>)i ,. 





, . . 
• • * • . Barcelona, 
. Orense. 
Santigoso (San M i - > Viilafranca 
guél de) . . . . . £ del Vierzo, 
Santiyana. , 
Santi Yuste. 
. . . Burgos, 
Y t a . 
Burgos. 
Santil lán, , , , C a r r i ó n de 
los Condes. 
Burgos, 
Santillana. . , , Ca r r ión de 
los Condes* 
-Santillana , Caser ía . Segovia, 
SantUlarina, , , . , . Oviedo, 
San-? 
^ 3 ° 
S A N T I 
„ . . f Monfor te de Santiono. < . . . . < x ' l Lemos, 
Santiorjo (San Jor- ? LU 0 
je de) . . . . . > U^0* 
Santiponce, . . . . . Sevilla* 
Samiquexaque; en l :Coruña . 
Nueva E s p a ñ a . . j . 
Sant í r . . , . , . . « Salamanca. 
Santirde. . . . . ,> Miranda de 
Santirdejo. . , «> Ebro . 
^Pontevedra, 
San Ti rso .< Vilíafranca 
-¿ del Vierzo. 
Sa,ntirso(Santa Ma-*)-
r i ade ) Priorato >Orense, 
de Bernardos. . 
S A N T I S I M O > 
N O M B R E D E 
JESUS , O C E -
BÚ, Ciudad Epis-
copal , y Capi -
tal de la Provin-
cia de C e b ú , en 
Fi l ipinas . . . . > 
/"Bilbao. 
S a n t í s o . . . . . . . ,< Lugo. 
•¿Sant iago. 
Santiso ( San RO-^CÍ 
/ j \ > Santiago, 
man de) . . . . . > D 
Santiso (Santa Eu* > T 
ialkde) r u S 0 : . , 
Santiso (Santa M a - > c . 
. , . > Sarna, 







- ¿ L u g o , 
" S A N T I 
Santi-Spiritus , en > „ 
Nueva Espnña. . I CorUna-
Santi-SpiritustCon-
vento de D o m i - V T o r o , 
nicos. . . , . . 
Santi-Spiritu^Con-'} 
vento de Fran- VValencia. 
ciscos. . . . . , 
San tiste v a n . . . . . Oviedo, 
Santistevo Sarria. 
Santistis Burgos, 
S a n t i u d . . . . . . . . Soria. 
Santiurde. , . . . . Burgos. 
Santiusta. VaHadol íd , 
^Burgos. 
| Molina de 
Santiuste. , , , . A r a g ó n . 
j Osma. 
< V a l I a d o l M . 
Santiuste de San Juan.Arevalo. 
Santiz. , , , , , . , Salamanca. 
S A N T O 
Santo Adr iano. , . Oviedo. 
Santo Alexandro, . . Pon ferrada, 
Santo A n d r é . . . , ^ '^1S .^0a* 
-¿Sarna. 
Santo Andrés . . , , Lisboa. 
SantoAparecimien-> 
r >Cieza. 
t o . . . . . . . . 
c , i . 'CBenaberíté. 
Santobenia. • . . .< / 
^Vil lacast in. 
Santoces. . . . . . . Oviedo. 
Santocildes, , . . , , . Burgos, 
c * r \ ' < Salamanca, Santo D o m i n g o . . . < „ 
D <Santiagof. 
Santo Domingo, > Yajencja 
Casería, . . . . .5 
SAN-
SANTO 
S A N T O D O M l N - > 
G O , C i u d a d A r -
zobispal ^ C a -
pi tal de la Isla de 
su nombre , ó )^ Cor uña . 
Española , en 
Nueva E s p a ñ a . . 
Santo Domingo.,/en 
Tie r ra Firme . , } • 




i . . .> 
isboa. 
Santoiban, . 
Santoyo. . . 
Santo Isidro, 
Santo Justo* 
San tola ja. . . 
Santollana. , 
Santo; Mavor cr. 
, , Betanzos. 
. . Falencia, 
. I-AlgO* 
. .Orense. 
^ C a r r i ó n de 
l los ("ondes. 
, , Oviedo, 
la isla de Puer- | 
to R íco , en Nue- ^ C o r u ñ a . 
va España . . , , j 
San T o m é . . . « . j 
San Temedero. . . Oviedo . 
Santomera.. . . . . . Murcia. 
Santo Mi l lano . . ' « Oviedo. 
Santo Monte de 
Priego. Conven- i « 
f ' . VPastrana. 
t o de Francis- / 
eos. . , . . 




S a n t o r c á z . , « 
Santorens, ; * 
Sautorés . • • • • 
. . y 
. . Bilbao. 
, , C o r u ñ a . 
* . León. 
. . . Oviedo. 
< Alcalá deHe-
* \ nares. 
. . -. Zaragoza. 
. • . Barcelona. 
C T- f Burgos. 
San Torquato . . & 
^ l Orense, 
S.TorquatOjSantuario.Murcia. 
San Torquato(San- > Qr€llse 
ta Comba de) . , > 
San T o r r e n s . , . Zaragoza* 
Santos (San Miguel > §evjj|3 
de los) > 
Santo-Seco. , . , . Ov iedo . 
Santos Médicos . . . Cartagena, 
Santoti. . . . . . Burgos. 
„ nr- < Viliafranca 
Santo T i r s o . , • . , < , , 
I del Vierzo . 
Santotis. . . . . , Y ta, 
Santo T o m á s , en > ^ 
VT . r l >Coruna. 
Nueva España, .5 
Santo TomáSjCon-^ -
vento de Fran- ^Barcelona. 
c i s c o s . . . . . . . j 
^"Baeza. 
Santo T o m é . . , .< Orense. -
¿ S a n t i a g o . 
Santo T o r i b i o . . , . Burgos, 
SANTR. • • 
Santruyo. . , . , V 
SAN T U ^Zaragoza, 
Santue, . . . . . , ,J» 
Santuy. . , , , . . Bnitrago, 
'TBilbao. 
Santul lán, . . . . ,< Burgos. 
¿ O v i e d o , 
Santullán (Sta. Ma- > „ 
n a d e ) . Bur§os -
Santul iano, , . . . . Oviedo, 
Santurce Bilbao. 
Santurde. , . . . , > • 
SanturdejO. , . J burgos, 
Santurio, . . . . . . ..Oviedo. 
San-
2 ^ 2 
Santur 
to 
S A N T Ü 
i j o , Priora- > Víllafranca 
. . , . . . . . > del Vierzo. 
SAN-V 
ona, 
San V a r ó n . . . . . . Lisboa. 
San Vicencio. . . . Orense. 
San Vicens. . . . . Barcelona. 












San Vicente de Fo- y 
r a , Convento de [ 
Clér igos Regla- ^Lisboa. 
res de San Agus- { 
t i n > 
San Vicente jo Burgos. 
Sari V i d o r e s . . . . . . Santander. 
San Vi^ioriano* . . , . Burgos. 
^ ^ r - r i . • f Monfor te de San Viaono. . . . ^ Lemos> 
San Vil lanejo. . » . Burgos. 
San VÍsenc io ,Pr io - > Víllafranca 
rato. . . . . . . •> del Vierzo. 
San Visens . . 
San V i t e r o . , 
San Ví tores . . . 
San Vi tor iano , 
San V i t o r i o . 4 
San Urbes . . . 
, . Barcelona. 
, , . Zamora. 
. . Burgos. 
. . Zaragoza. 
., , Sarria. 
... . Zaragoza. 
SAN-X 
„ v •/ f Murcia. 
San Xavier i r , 1 ¿Pamplc 
San Xavier , en el y 
Pe rú . . . . . • LQJJ.JJ-^ 
San Xavier,en N u e - | * 
va E s p a ñ a . . . . > 
Sanxazarra.. i . . . . Burgos, 
SAN-Z 
Sanz. , . . . . . . Valencia. 
San Zadornil (San > „ 
Militó de) .. . . r U r ? 0 ^ 
Sanzas. . . . . . . . Mondo ñ e d o , 
San Zeo Burgos. 
f n } 0 " ' I Oviedo, 
San Zoarnil > 
San Z o l e s . . . . . . Zamora 
San Zoornin . . . . . Oviedo, x 
SAñ 
Saña , en el Pe rú . . . C o r u ñ a . 
SAO 
< Ciudad R o -
' * * * dr igo. 
Saonfms , 
Saonseriz. . . . . . . VLisboa. 
Saon Vicen te . , . . j , 
SAP 
Sapeira., , . . . . Barcelona, 
Sapeña. . . . . . . . . Astorga. 
Saperas . . , . . . . . . Barcelona. 
Sapinas, . . . . . . Oviedo. 
SAR 
Sar. . , . . . . . Orense. 
Sarabia , en el Pe rú . Co ruña , 
Sarabilla.- V i t o r i a . 
Sa rab i l lo . . . . , . , Zaragoza, 
Saracho. . . . . . . . V i t o r i a . 
Saradela . . . . , . . Lugo. . 




Saraguru , en el Pe-^ 
c . , > Cor una. Saramajos , en el 
Perú. . . . , . . > 
Sarandina (Sta .Ma-y . 
ría de) . . . , . >Oviedo , 
Sarandinas. . . . . . . ,Jk. . 
Sarandon (San M i -
guél de) . , . . 
Sarandón (San Pe-
dro de) . . , . 
Sarahdones (Santa? g . 
M i r l a de^ \ oecanzos» 
Saraos, Caser ía . . . V i t o r i a . 
Sarante, . . , . . . Santiago. 
Sarañana. . . . . . Valencia, 
S a r a s a . . 
Sarasate. . , , . . >Pamplona. 
Sarasivar.. , , . . . j . 
Saraso. . . . . . . Burgos. 
Sarazuela (San M i r > * i /, j " > Arevalo, guel de) > 
Sarceada. . , , , .Lugo. 
'T Burgos, 
Sarccda < Lisboa. 
- ¿ O v i e d o . 
Sarcedas. . . . . . , Lisboa. 
Sarcedillo . , , . . . Burgos. ' 
< Lisboa. 
^Oviedo . 
Sarces(San Mamed de) Santiago. 
Sardalla, . . . . . . , Oviedo. 
S a a r d a o n . . . . . . . , Lisboa. 
Sardas. . . . . . . Zaragoza. 
Sacde Adentro(Sta. ^ 
Mar ía de) . . , ( 
Sár de Áfuera(San- ^San t , a§0-
ta Mar ia de ) , . . .> ; n A; ¿ 
Sarcedó, 
SAR 
Sardcda, , . , . , ,. Oviedo, 
Sardíel . , . . . . . Lisboa. 
Sardiñeira . , . . . Sarria. 
Sard iñe i ro (S. Juan> „ 
deV S Santiago. 
Sardoma (San P e - > T 
dro de) . . . . . y ^* 
Sardón de Duero. , Va l l adó l id . 
Sardón de los Ala - "). 
S a r X n d e Í o s ¿ ¡ i - t > S a l a m a n C a - l 
les. . . . . . . . > 
Sardonedo d e B e - > . t0 a 
na vides. , . , * . > stor§3» 
Sardonito. , . , , , Salamanca, 
Sardos. Oviedo. 
Sardres./. . . . . , Santiago, 
Sargadelos (Santia- > v- , - , 1 ^ > Mondoned®* 
g o d e ) . . , . . 
Sargentes. . . . . . . Burgos. 
Sarich , en Nueva > „ 
- >Coruna, 
Lspana. . . . , . > 
Saricgo. . , . . . , ^ . 
Sariego (Santiago. >Ovied®, 
deO, , > 
Sariegos. . , . , , , . León* 
Sariegos C Santia- , > 0 v ¡ e d 
nes de) . . . . . 3. 
Sariñéha. . . . . . . , Zarggoza, 
Sarjentes de la Lora . Burgos. ; 
Sarles , . Zaragoza. 
Sarmiento , V e n t a . . T a r a n c ó n , ¿ 
Samado, v» . . . .Santiago,, 
Sarnago, . . . . , . Soria., 
Saro. . . . . . ^ , . ^ ^ 
Sar o de Abajo. . , . ! _ . 
C 1 . v /Bureos, 
Saro de Ar r iba . , . j 0 ; 




Sarque, , . , , 
SarquedeVio, , . VZaragoza, 
Sarques. . . . . . . . J ^ 
Sarra Requena. 
Sarracelle. , . . , , . . Lisboa. 
c . <" Burgos. 
Sarracín. . . . . . < „ c 
l Zamora. 
Sarracín de Cam- > Carr ion de 
pos. . , . , , «> los Condes. 
Alcalá deHe-
Sarracines, . . . « .< nares. 
Arevalo. 
n . < Carrion de 
Sarracino. . . , . < . ^ , 
X los Condes. 
Sar racó , en Mallorca.Barcelona. 
Sarracos (San A n - > ^ 
j / J s > Orense, 
ares de) . . . . . > 
Sarracota. , y 
S a r r a d e l l . . . . . , ^Barcelona. 
Sarrahis.. . . . . . 
Sarrancones (S.An- > „ 
i / i . v > Orense, 
ares de) « « . . . > 
Sarrantes. « . , . « M o n d o ñ e d o . 
Sarrapkon. >0v.ed 
Sarrapio. . . * . . . > - . 
Sarratella. Valencia, 
Sarreal. . . . . . , , . Tortosa. 
Sarreaus C^antiago ? ^^^^^^ 
de) * ^ , , . .. . > 
Sarria. . . , . . . , , ES C A X A . 
Sarria. y 
Sarria (Santa Eula- [ 
lia de) Conven- p>Barcelona. 
to de Capuchi- | 
nos. 
Sarria de Ilzarve. . Pamplona. 
Sarria del Empur- > „ , 
j / r > Barcelona, 
SAR 
Sarria de Santa Eu- > „ , 
la l ia . / . J Barcelona. 
Sarria de Zuya. . , V i t o r i a . 
Sar^riego Oviedo. 
Sarries , . > 
Sarriguren ^ P a m p l o n a . 
Sarrilla . L e ó n . 
Sar r ión . . . . . . . . Zaragoza. 
Sarriva Oviedo, 
Sarroca, . . . . . . L é r i d a . 
Sarroca (San M a r - > ^ , 
t i n d e ) . . . . . P ^ s a . 
Sarroca de la Conca. Barcelona, 
Sarsa, . . . . . « ."^ 
Sarsa de Marcuellos VZaragoza, 
Sarta de Surta. » , y . 
Sartaguda .Burgos. 
Sartaguda de Ler ín . . Pamplona. 
Sartajada. . . . . . 5 ™ ™ ™ de 
l la Rey na. 
Sal tarruja . . . , , . . Zaragoza, 
Sartan. . , Lisboa. 





Sas (San H z d e ) . . . Sarria. 
Sas (San Mart in de)")-
Sasa del Abadiado, >Zaragoza. 
Sasal. . . . , , . • V 
Sasamon. . . . , . , . Val ladol id . 
Sasdosas(S,Juan de) 
Sascorts (San M a r - ^Barcelona, 
t in de) 
Sas de Pénelas (San > Monforte de 
H z d é ) . . . , ,> Leraos. 
Sas 
da. . . . . . , y 
1. • . , v , » C Oviedo, 
Sas 
SAS 
S,sJe R f X ( S l " l Orense. 
Jul ián de) . . . .> 
Sas do Monte (San >Monfor te de 
Pedro de) . . . . > Lemos. 
Sasdonisas(San Pe-> , - j , .,&.x ^ > Mondonedo. 
a ro de) . , . . . . > 
Sase. Zaragoza. 
Saserra(S.Feliu de) ^ 
Saserra (San Pedro [ 
de) . . . . . . . ^Barcelona. 
Saserra (Santa C o - ¡ 
loma de) . . . . .J^ 
Salera Burgos. 
Sasevas (San C í e - } » 
mente de) • U W o n a # 
Sasgayolas (S. Mar- f 
t i n d e ) . . . . . 
Sasgarrigas(S. C u - ? ^ ^ 
gat de) . . . . . > . . 
Sasiola. . . . . . . . ^- • 
Sasiola (San Fran- | 
cisco de) Con- )»Vitoria, 
vento de F r a n - j 
ciscos. . . . . . ^ 
Sasoliveras (S. Jay- y 
me de) . , . , . , I 
Sasorba (San Ju- Ua rce lona . 
han de) . . 
Saspresas (San Mar-
tin de) . . . . . . . 
Sastago. . . , . . . . Zaragoza. 
Sasula.. . , ., . . . V i t o r i a . 
S A T 
Sataon , Lisboa, 
Satavellanos. . . . . Burgas., 
Satostegui. . , . , Pamplona. 
S a t u é . . . . . . , . Zaragoza. 
Saiurnin. . . . . . . Orense, 
SAV 
* Sau. . . . . . . . . Barcelona. 
Savajanes (San Ma-> 
med de) . . . . .> 
Savalos , en T i e r - > C o r u ^ 
ra Firme. . , , . . > 
<" Lisboa. 
S a v a r l z ^ Oviedo. 
Savariz (San Pe ?0rense# 
dro de) , , . . . > 
ST/en^ \ (San ta^Be tanzos . 
Mana de) . . . ,> 
Sauca. . . . . . . Siguenza, 
Sauced, en Nueva> r , t * • 
_ V > Coruna. 
España . . . . . . > 
Sauceda. . . . . . . Antequera. 
-TAlmaráz. 
Saucedilla < Ciudad R o -
. . <" Antequera. 
Saucedo . , . • ^ | M o n d o ñ e d o . 
Saucejo. . , . * , . Osuna. 
Sauceíe. . . . . . .0- • 
Saucelle. sSakraanca. 
S a u c e r a . . . . . . .J* 
Sauces, en Cananas. C á d i z . 
Savero. . . . . , . León . 
< Ciudad R o -
S a u 8 0 " \ dr igo, 
Saviote, . . . . . . . Baeza, 
c -n j O s m a . 
Sauquillo. . . r : : | S e g o v i a . 
Sauquillo de Alca- } , 
zar. . . . . . « i 
Sauquillo de Boni - ]ySorht 
CCS* • « * • « • • • i 
Sauquillo del Cam- j 
po. . . . . . . . ^ 
Sauquillos. . .. , . Siguenza. 
G s a Saus. 
l$6 
SAÜ 
Saus. , . . Barcelona. 
Sausal, en Canarias. C á d i z . 
Sautorre. Orense. 
Saux. . Oviedo. 
SAX 
Sax. , . Yecla. 
Sax 4el Monte (San > _ 
Pedro de) p r e n s e , 
SAZ 
Saz(San Andrés de)^-
Saz ( Santa Maria VSantiago. 
4 e ) . . . J 
Saza de Segura . . . Zaragoza. 
SCA 
Seaguiela, . , . . . . Soria. 
Scario. . . . . . . V i to r i a . 
SEA 
Sea (San Pedro de) . Santiago, 
Seaces. Oviedo. 
Seador. . , . . . . . Sarria. 
Seadur (Santa Ma- > Villafranca 
r iña de) . . . . . > del Vierzo. 
Seana. . . . . . . . . Oviedo. 
Seandres, . . . . . . . Betanzos. 
Seanuri. . Bilbao. 
Seara (. Santa M a - ^ 
r ia Magdalena VLugo , 
de) . . . . . . .J. 
Se a res,. . . . . . . t ^ -
Seares (Santa Ce- VOviedo, 
cilia de) . . . . , 
Seavia ( San M a - > 
med d e ) . . . ^ S ^ t i a S 0 -
SEB 
Sebante (SJuande) > Villafranca 
Sebante de Abajo. > del Vierzo. 
Sebarga Oviedo. 
Sebastian-Rubio. . Salamanca. 
SEB 
Sebel el Chico. . . , > „ , j 
Sebel el Grande. . ;Granada-
Sebergas Oviedo. 
Sebondoy.en T ie r - > „ 
ra Firme p o r u ñ a . 
Sebrayo Oviedo. 
Sebrango .Burgos , 
Sebreña. . , . . . > ^ . , 
Sebuenco. . , . . . ^ O v ^ d o . 
Sebulcor,d Sebulcro. Boceguillas, 
SEC 
Secada. . . . . . . . . Oviedo, 
Secadura. . . . . . Bilbao. 
Secarejo. . . . . . L e ó n . 
Secastilla. . . , . . Zaragoza, 
Seceda (San Silves- > T 
fe de). |LuS0-
Sechura , en el Pe rú . Coruña* 
Seco. . \ . , , , , Zamora. 
Sccorun. . . . . . . Zaragoza. 
Secos de Porma. . , L e ó n , 
SED 
Seda Lisboa» 
Sedaba,, * Pamplona. 
S e d a ñ o . . . . . . . . Burgos. 
Sedavelle. . . . . .L i sboa . 
Sedavi. . . . . . . . Valencia, 
Scdavim, . , . . , Lisboa. 
Sedella , ó Sedilla,. Velez Malaga 
Sedes ( San Este- > r» 
\ v > Betanzos, van de) . . , , . j . 
Sediles. . . . . . . . Calatayud. 




Segadaens. . . , . .. Lisboa. 
Segama , , , V i t o r i a . 
Se-
SEG 
Segap-(Santa. M a - > L u g o / 
na de) . . . . . . > D 
Segares . Oviedo. 
S e g a r t . . . . . . . . Valencia. 
Segoeiro , Caser ía . . Santiago. 
Segoens. . . . . . Lisboa. 
Segoyuela de los Ualamanca# 
Ornejos. . . . . . > 
S E G O R V E ^ i u - ^ 
dad Episcopal 
del Rey no de j 
Valencia 
Segorve(Sta.Crii2 de) Cuenca. 
S E G O V I A , C i u - > 
d a d ^ E p i s c o p á l l E S CAXA4 
de Castilla la [ 
Vieja, . - . i . . . . > 
S E G O V I A , C i u - > 
dad de la Pro-, j . 
vincia de N i c a - ) » C o r u ñ a . 
ragua, en Nue- [ 
va España }• 
Segovia(San Juan de) Lugo . 
Segovia de Garciél.")-
Segovia del D o d o r ^Salamanca. 
Segovia deSalzedónj^ 
. *, f Sal amanea, 
Segoviela. , • . . ^ S o r i a > 
Segua. i , , i , , , . Santiago, 
Segudct. , , , , . Barcelona, 
Segueiro, , . . . , > Lugo . 
Seguérbs. . . . , . .Salamanca, 
Seguí . . , , , , , , Tortosa. 
Seguiyuela. . , , , Salamanca, 
Sesuin ( San A n - > T 
drés d e ) . . . . J L u g 0 -
Segur ( San Mar->Q . 
tin de) . . f.!, 4 ;arna* . 
-92 




Lé r ida . 
Segura. . . . . . . ^ L i s b o a . 
j Murcia, 
•¿Plasencia, 
Segura (San Eran-*) 
cisco d e ) C o n - ' ^ 
vento de r r an - [ 
ciscos. . . . . . .> . 
Segura de Guipuzcua.Vitoria, 
Segura de la Sierra,. Ynfantes, 
Segura de L e ó n . . . . . Zafra. 
Seguras , Caser ía . . . Caceres. 
Segurcol . Boceguillas. 
5Talavera de la Reyna. 
SBI 
Seya, . . . . . . .L isboa . ,. 
Seyanes. . . t - ^ o v t e Ü ó l 
Seyas. . . . . , . > 
Seibane, . . . \ „ , Sarria. 
Seigas(San Pedro de) Betanzos, 
Seijaibo. , . . . . . Orense. 
Seijo (San Juan de) . Betanzos, 
Seijosmil. . . . . . . Mondoñedo# 
Seyahuela^dc Jos , >,c 
V . VSalí 
Conejos. . . , . . > 
Seira, . . . . . . . Zaragoza. 
Seira (S. Lorenzo de) Santiago. 
Seírana.v . ¡ . . , . * ..Oviedo. 
Seiro ( San T i r so XMonfor te de 
de) . y Lemos. 
Seiron. . . . . , . . Orense, 
Seiso T u y , 
Seison . Astorga. 
¡Seixa . . . . . . . . Lisboa* 
Seixa (San Pedro.de) Betanzos. 






. f L u g o . 
Sdxas. . . . . J ^ 0 ' 
] Vi i la í ranca 
del Vierzo, 
'TLisboa. 
Seixo .< Villafranca 
•¿ del Vierzo, 
Seixon (San Payo de) Sarria. 
Seixos . Lugo , 
SEJ 
Seja. . Zamora. 
Sejalbo . . . . . . . . . Orense. 
<Benabente. 
' ' > ' l Lugo. 
Sejo (Santiago de) . Santiago. 
Se;o , ó Seixo de ^ 
Pentes ' 
Sc jomi l , ó Seixos- forense. 
m i l . * 
Sel ci» « « • • « • 
Sela de M u r o . . . . ^Valencia, 
Sela de Nuñez . .. .J. 
Selaya. . . . . . . > ^ 
Selaya de Carriedo.,; ±5Ur§0S' 
Selaño, . . . , . í. Santiago. 
Seías . . . . . . . . Siguenza. 
Selbeira de Belmonte.Orense, 
Seibieila . O v i e d o , . 
Selga de Luna, , ^ L e ó n , 
Selgas. . . . . . . ,y 
Selgas (San Pedro | . , , 
d e ) . . . , . . ^Ov iedo , 
Selgas de A b a j o . . . | , 
Selgas de Ar r iba . . > -
Selgua. . . . . . . Zaragoza. 
Stiíces Zamora. 
Selis do Mato. JLisboa. 
)>Barcelona, 
SEL 
Selis do Porto. . . .L i sboa . 
Sella. . . . . . . J p v i e d o . 
^Valencia . 
Sella de Consentai-")-
na' • • . . . . >Valencia, 
Sella de San Felipe. 
Sellavinera(San Pe-^. 
dro de) . . . . . 
Sellent 
Sellent de Arcas. . . 
Selles. . . . . ' . , , 
Selliu. . . . . 
Sello. . . . . . . . Santiago, 
'Sello (San Martin")-
de) . . . . . . V L u g o . 
SelIo(Santiago de) . y 
Sellan Oviedo, 
S e l o r e s . . . . . . . Burgos. 
Selorio. . . . . . . " I 
Selorio (Santa E u - vOviedo , 
lalia de) . . . . J 
Selva Tortosa. 
Selva,.en Mallorca. Barcelona, 
Selva del Campo. .. Tortosa. 
Selva de M a r . . . . . Barcelona. 
Selvela (Santaf M a - > T 
• j \ Y Lugo, nade) . . . . . j . » 
SEM . • ' 
Sembrana. é. . . . . . L i s b o a . 
Semillas. . . .. . . . Siguenza, 
Semproniana (San?^^.. , 
Mar t in d e ) , . í . ; U v i e d o r 
. SEN . . 
f L e o n , 
Sena. , , . . « . » t-^  
• -(Zaragoza, 
Sena(San Agustin .de) L u g o . 
1 Lugo, 
¡ Oviedo . 
ense. 
SUN 
Sena (San Salvador *)• . 
d e ) . . . . i . . . i L o 
Sena (Santa Maria [ ^ * 
d e ) . . . . . . . . > 
Sena de Barbastro. > _ c J r? > Zaragoza, 
Sena de Benavarre. > D 
Sena de Viilafranca. Tortosa, 
Senande (San M a r - ^ 
t in de) . . . . . . L j ^ o 
Senande (Sta. E l e - ( l ^ * 
na dé) . . . . . .J-
Senandi. . . . . . . O v i e d o , 
Sencobres(San ^ l C o v ^ 
man de) . . , . . > 
Sendadiano. . . . . . V i t o r i a . 
Sendél ie(Santa Ma-> Qr 
ria d e ) . . . . . > 
Sendia, en Nueva,? ^ 
•«-i V , >Coruna« 
E s p a ñ a . . . , . .> 
_ f Lisboa. 
Sendin- • • • • • • ' i Oviedo. 
Sendiña . . . . . . . Lugo , 
Senecu, en Nueva ^ 
España. . . . . L _ . ^ 
„ r VT VCoruna, 
Senegu , en Nueva [ 
España. 
Seneg-ue. . . . . . > ^ 
c & i c • > Zaragoza. 
Senegue deSonpas.j. D 
< Granada. 
* ' \Za ragoza , 
Senes de Huesca. . Zaragoza. 
5Barcelona, Valencia. 
Sengariz. . . . . . . Pamplona, 
Senhora-Aparecida y 
Senhora da Oubida l . , 
Senhora da Portel lafLlsboa-





Senhora do B o n - ^ . 
Despacho. . . . . I T • i c u J n J > Lisboa. Senhor do Fadraon [ 
Senhorim.. . . . . > 
Senia. . . . . . . 
S e n i e r a . . . . . . . vValenda. 
Senija. . . . . . . .J^  
Senlle.. . . . . . . .Orense, 
S e n m a n á t . . . . . . . . Barcelona. 
Seno . Zaragoza. 
S e n o s i a i n , . . . . . . Pamplona. 
0 •CMontorte de Senrra. . . . . . .< , 
l Lemos. 
Senrra , Caser ía . . . Santiago. 
Senrra (S. Ju l ián de) Betanzos, 
Senrra(S. Payo de)."} 
Senrra (Santa E u - V S a n í i a g Q , 
lalia de) . . . .J^ 
Senrra de O m a ñ a . . L e ó n . 
Sens. . , . . . , , Zaragoza, 
Sensuí. , . , . , , , y 
Senterrada . . . . . VBarcelona. 
Sentis,. . . . . . . . J. 
Sentiu. , . , . . . . . L é r i d a . ; 
Senuy. . . . . . . . Zaragoza, 
SEn 
Seña. Bilbao, 
Señare . . . , . , . . Oviedo, 
Señas. . . . . . . . Burgos. 
S e ñ e r i z . . , . . . . > 
Semas. . . . . . . j . 
S eñ i s . . . . . . . . . Barcelona» 
Señorans Santiago. 
Señoría de Sabiñán > ^ ^ 
Señoría, de Terrer . y Y • 
Señorin ( San C i - > ^ 
• / i . . > Orense, pnan de) , . . . j , 




i - j N f Viilafranca 
Seo(SanFiZ de) . ^ ¿ h o . 
Seoane . Oviedo. 
S e o a n e C S . J u a n d e ) ^ ^ ^ ^ ^ 
Seoane(S.Pedrode)> 
„ • w T ' j \ ' f Villafranca Seoane(S.JUande) . | ^ 
Seoane ( San ^a^" ^ L u 0 
vador d e ) . . . . y 
Seoane.Bel!o(San>0rense_ 
Juan de) . . - . .3. 
Seoane de Aba jo . , > Villafranca 
Seoane de Arr iba . .> del Vierzo. 
Seoane de Carballo. Sarria. 
Seoane de Esperan- > Villafranca 
te > del Vierzo. 
Seoane de Lamas, LU 0 
Seoane de Parada* , > ° * 
Seoane de To i ran . . Sarria. 
Seoa'rte do Pozo , . , Orense. 
Seoane dos Baos*. . Lugo , 
Sedarre, . . . . . . « Santiago. 
SEP 
Septien. . . . . % % Santander. 
Sepfienes , . . . . . Oviedo. 
- T1 . <" Ciudad R o -
Sepulcro de l l a n o . | 
Sepulveda. . . . . . , Boceguillas. 
S E O . 
Sequeda. . . . . . Segovia. 
Sequeiro(Sta .Ma->BetaMos-
f ia de) . . . . . » > 
•TMonforte de 
Sequeiros. . , . . < Lemos. 
/ Oviedo, 
Sequeiros (Sta. Ma- ? 0rense> 
ria de) y 
Sequera de Fresno.. Boceguillas. 
S E C V 
c J t7 < A randa de Sequera de Haza. . < T. 1 l Duero, 
Sequeros. . . . . . . Salamanca. 
SER 
Ser (San Pedro de) , Santiago, 
Serán. . . . . .. . 
S e r a n d e . . . . . . . 
Serandi, , , . . . . [ 
Serandio, . . , . 
Serantellos. . . . . Bctanzos, 
Serantes, , . . . . . Oviedo. 
Serantes, Coto . , Betanzos, 
Serantes (San A n - > 
drés de) . . . . > 
Serantes ( San Ju? > ^ 
1» 1 V ^ V-Oruna, lan de ) . . . . . > 
Serantes (San Sal- > 
vador de) . . . .> 
Serantes (Santa Eu-"). 
l a l k de) , . . . I c c ' \ i - VSantiago. 
Serantes (Santa Ma- [ D 
ria de ) . . . . . .J^  > 
Serantes(Santo T o - > ^ 
/ , \ > Orense, 
me de) , . . . . > 
Serapio. . . . . . . Oviedo. 
Serbante, . . . . . . Salamanca, 
Scrbeto. . . . . . . . Valencia. 
Serbeto deBarbaS"")' 
t r o . . . . . . . . >Zaragoza. 
Serbiese. . . , ¿ 
Serbillas. . . . • • ^  guj.eos 
Serbillejas > • ^ 
Serboy (San Juan de) Orense. 
Serboles. . , . . . Í B a r c e l o n a . 
dercn. . . . . . . 
Serdá, . .t.. ^ . . . . . Valencia. 
Serdañóla . . , . , .Barcelona, 





Seré (Samíaga del) ..Betanzos. 
Sereixa. . . . » . ; L q g o . 
Serem, . . . . . . Lisboa.. 
Sereñana. . . . . . . Barceloiu. 
Seres(San Payo de)."). 
Seres (S..Pedro de), vLugo , 
Sergeiros. . . . . .Ji , 
Sergude(San Julián > Betanzos. 
de) . . . . . . . .5 Coruna. 
Sergudé (San Beris-
simo de) . . . . , ( „ . 
Sergude (Santiago [ 0 
d e ) . . , . , , , . , , ^ , 
Seria. . . , , , . . . Oviedo, 
Serin (Sta.Cruz de) , Lugo, 
Seviña. . . . . . . . Barcelona. 
Serna. , . Buitrago. 
Serna de Alba., . . . Salamanca. 
Serna de Argueso . . . Santander. 
Serna de C a m p e ó . . Burgos. 
Serna de Contreras. A v i l a . 
Serna de D u r a t ó n . . Boceguillas. 
Serna del Obispo. . A v i l a , 
Serna de Oinaña . , , L e ó n . 
c J % - r f Gar r ión de Serna de -Támara . .< . ^ . 
I los Condes. 
Serna de Valde- > T 
> L e ó n . 
norma. 
Serna de* Valder- > ^ 
redible. Burgos. 
Sernancelhe. . . . , . Lisboa. 
Scrnande. . . . J M o n f o r t z de 
l Lemos. 
Sernani. . , . . . . .Burgos. 
Sero- • • Lé r ida . 
Serode (San Julián VMonfor te 'de 
d e ) . . . , . . . , £ LemóS. . 




Murc ia , 
Seros, , , , , , , , . L é r i d a . 
Serón,,. 
Serpa. . . 
Serpins. . 




* * ' * l Lisboa. 
* • • > 
^Barcelona. 
J Lisboa, 
4 * * ] Monforte de 
Lemos. 
< Aranda de 
* * < Duero. 
<" A lca l i deHa-





Ciudad R o -
dr igo . 
Serrad i l l a , 
Serradilla del A r - ) . 
r o y o . . . . . . . . . 
Serradilla de L ia - ' 
nos. . . . . . . y 
Serradilla de Ren- " 
cojo. , , , . . , , 
Serradillo. V 
Serraduy , , , . , , . Zaragoza. 
Serraima (San Mar-^. 
t in de) . . . , , . v g a j - c ^ j j g 
Serraima (San Pe- [ 
dro de) , , , , , > 
Serrajon, , , , . . . . , A lmaráz . 
Serramo Santiago. 
Serranillo. 
... < Ciudad R o -m  -i . . 
I dngo , 
c .„ f Av i l a . Serranillos. , . . 
^ Y U escás. 
Serranillos de S a n ' ) „ , 1 
„ / ^ 1 ( 1 aiavera de 
Koman , Pene- > , 
C la Reyna. 
H h Ser-
sa. 




Serranos, . . . • .< Ciudad R o -
^ dr igo . 
Serranos de la Torre .Arevalo . 
SerrateiK M o n a s - > B a r c e l o n á t 
t e ñ o de Benitos. ). 
Serrato.. Osuna. 
Serres (San Juan de) Santiago. 
Serrezuela, Dehesa. T r u x i l l o . 
SerrezuelaíSan M i - > c 1 
1 vv > Salamanca, 
guel de) .. .. . . ,y 
Sernlla. , . , , . « L e ó n . 
Serrillas. . . . . • • ^gur os 
Serrillejas. . . , . . . > 0^ * 
Sersuaras(S.Mamed de) Betanzos. 
Talavera de 
Reyna, 
Serva , . . . . . . . . Lisboa. 
_ . < Villafranca 
Seryamza. . , . , . | del v;er2o_ 
Servande. . . • . . . Salamanca. 
Servas. . , , , . . . . Ponferrada. 
Servas (San Pedro de) Betanzos. 
Serve. , , , . . . . . Zaragoza. 
S e r v i . . . . . . . . v Barcelona. 
Servían . . . . . . . « Lugo , 
j 'Vi l lafranca 
1 2 * ^ del Vierzo. 
SES 
Sesa. ,. Zaragoza. 
SesamoCS.Martin de) C o r u ñ a . 
<Villafranca 
besano- • V del Vierzo. 
Scsé. . . . . . . . . Santiago. 
Seselle. , , , . . , M o n d o ñ e d o . 
Seseña. , . . ¿ , . Valdemoro. 
Sesga , Caserja. . , , Valencia, 




Sesma, « Pamplona, 
Sesmanes....., , . . Burgos. 
j" Ciudad Ro-
i dngo . 
Sesnande. . . . . . a Zamora. 
Sespon (San Viccn- > 0 . 
t e d e ) . . . , . . . | San t i aS0 -
Sestado. . . . . . B i l b a o . 
Sestayo (San M i - > c . 
•v, , \ > Santiago, 
guelde) , . . . 
Sestao. . . . . . . . Bilbao. 
SestieUo. . , , . . , Oviedo, 
Sestin (Santa M a - > ^ 
. > Orense, 
n a d e ) . . . . .5 -
Sesto(San C ip r i án de) Santiago, 
Sestona. . « , . . . V i t o r i a . 
Sestorraso. . « . . . Oviedo , 
Sestosa (Santa Co-
lumba de) 
Sestrica.. . . , , 4 . Calatayud, 
Sesue , . , . . . . , Zaragoza, 
S E T 
Setados (Santa Eu-> T 
lalia de) . . * , > ^* 
r  > c . 
vSantiago. 
. . • • > 
, Barcelona, 
. . . A 
Bo- V 
Set-Casas, . . 
Setenil. . , . , 
Setenil de las - ^Osuna, 
degas, . , • . , y 
Sete- Rios. Lisboa. 
Sete-Ventos (Santa ? LU 0 
Maria de) . . . . . > u& ' 
Setienes. • . . . . , Oviedo, 
_ < Molina de 
Setiles. . , , . . ,< A^nÁn l A r a g ó n , 





Seva., . . . . . . . Barcelona, 
Sevane(San Juan de) Lugo. 
Sevani. . , . . . . . Ponferrada 
Sevares. . . . . • • Oviedo. 
S E U D E U R -
G E L L , O ÜR-
GEL , Ciudad 
Episcopal del 
Pxincipado de 
Cataluña. . * *»} 
'TLisboa. 
Sever. . . . . . .< Villafranca 
^ del Vierzo. 
Sevil •* Oviedo. 
SEVILLA i C i u - > 
dad Arzobispál, ! S C A X A ; 
y Capital de su í > 
Reyuo. 
Sevilla la Nueva.. . Navalcarnero 
Sevilla la Vieja, 6?Sevmi; 
Itálica. . , . . ,> 
0 .„ , •CTalaverade SeVllle)i,• "i laReyna. 
Sevilleta del Nue-^ 
vo México , en >Coruña. 
Nueva España. . > 
Sevit. . . . . . . . . . Lérida. 
S e u r e , . . . . . . . Barcelona. 
SEX 
SexáÍbo(S.Berisimo de) Orense. 
Sexgudos Avila. 
Sexmil , Dehesa. . . Zamora. 
Sexnandez. . . . . . Benabentc. 
Sexse. . . . . . . . . Tobarra. 
Sexto Santiago. 
SEZ 
Seze de las Somo 
-zas(Santiago de) Betanzos. 
SEZ 
Sezulfe. . . . . . . * Lisboa, 
SIA 
Siabrexo(Santa Ma-*)-
ria de) . . . . , ^Santiago. 
Siador(S.Míguélde)> 
Sianca, en el Perú. . Coruña, 
S i a v á K S a n L o r e n - ^ ^ 
zo de) 
Siavia (S, Mamed de) Coruña, 
S1B 
Sibil (Santa Mari- > T j ¡" > Lugo, na de). . . . , .> 0 
Sib i rkoa , enNue->Coruña4 
va España,, . . .> 
SIC 
Sicar. . . , . . . . Zaragoza, 
Sicasica,en el Perú.7 
Sichu , en Nueva >Coruña, 
España. j» 
Sicullar, C o r t i j o . , . Granada, 
S1D 
Sidamún, . , . . • . Lérida, 
SIE 
Siechos, en el Perú. Coruña, 
Siega-Verde. , , . Salamanca. 
Siego. Burgos, 
< Almería, Sienes. c* ^ -l Siguenza, 
Sienrra. . . . . . . l 0 v ¡ e d 0 í 
dieres* . , . , . , . . _> 
c. < Oviedo. 
Siero. • • • • • ' S c u . 
ISahagun, 
Siero ( San Martin "Ji 
de) ¡ 
Siero (Santa Ma-1 OV¡EJOI 
na de) . , . • • • ¡ 
Siero (Santa Mari-





. . . . ..Salamanca, 
^"Burgos. 
| Lisbda. 
Sierra. • . . . . . Oviedo, 
j Sarria. 
«¿Valencia. 
Sierra (San A n t o - ^ 
nio de la) . , . .1 
Sierra (San Bernar-f 13ul^OS• 
d iño de la) . . . .3v 
Sierra ( San Este- >' , 
„ „ „ ¿ a i v > Salamanca, van de la) . . . j , ' 
Sierra(S.Martin dé la ) Oviedo . 
Sierra (Santa Cruz ^ 
de la) Convento t _ 
i * . • >Caceres. 
de Agustinos Re - [ 
coletos. , . . * , y 
Sierra (Santa Cruz > Talavera de 
de l a ) . . . , v , i • > la Rey na, 
S I E R R A ( S A N T A ) 
C R U Z D E L A ) 
Ciudad É p i s e o - V 
pal , y Gapitál )»Coruría. 
de la Provincia 
de su nombre, 
en el Perú , , . y 
Sierra ( Santa Ma- > ^ . „ 
na de) > 
Sierra de Aranda. » Murcia. 
Sierra de Engarceran.Valencia, 
Sierra de Estepa . . . Luzena. 
Sierra de Fuentes. , , Caceres, 
Sierra de I b i o . . , . Burgos, 
Sierra de las Yeguas. Luzena. 
Sierra del Condado. Oviedo, 
Sierra de ios Bal. . . Zaragoza. 
Sierradelsa. . . . . Burgos. 
Sierra de Luna. , , , Zaragoza. 
Sieso, 
SIE 
Sierra de P i n o s e n ^ ^ . 
> Nueva España . ^ C o ™ n a . 
Sierra de San Ju- > , . 
l ian . . . . . , . ; L l s b o a ' 
Sierra I b i o . , . . . . Burgos. 
Sierra-Mayor. . . . Oviedo, 
Sierra-Pando. . . , Burgos. 
Sierre (Santiago de) Oviedo . 
Sierres. , , , , , Santiago. 
Sierro . . . Murcia . ; 
S Í e r r o d e Y e l t e s . . 4 C ! l ^ a d R o " 
i dngo . 
Siers. . . . . .* . . . Santiago. 
f Oviedo. 
* ' \ Zaragoza. 
Sieste, , , , . . . > _ 
c. - > Zaragoza , 
Sietamo , . J. » 
Siete-Aguas. , , . Requena. 
Siete-Carreras, Venta.Salamanca. 
Siete-Casas. . . . . Orihuela. 
Siete-Coros (S. Sal- > „ . 
vadorde). . ..j:San,,aS0-
%("Bui trago. C. T 1 ^ j Medina del Siete-Iglesias. . . .< ^ D y Carnpo. 
Salamanca* 
Siete-Iglesias (Sanr > ^ ^ . 
ta Eufemia de) , > U^ ' 
Siete-lelesias (San- > „ -. -r- - t x > Santiago, 
ta Eugeni a de) . > • 
Siete-Iglesias de X 
Alba . . . . . . . > 
Sietes., . . . . . > 
Sietes (Santo - M a - !>OviedQ. 
madero dé) „ ty 
Siete-Ventos (San / Monfor te de 
Pedro de) . . , , 5 Lemos, 
Siexo. . . . . . , , Santander^ , 
: S i -
Salamanca. 
S I G 
Siga redo, . . , . . , Oviedo . 
Sigci-es, % Avi l a , 
Sigirey. , , . , , . . L u g o , 
Sigras (Santiago de) Cor.uña, 
Sigueya. . .. . , , , Ponferrada, 
Sigueya de Cabrera. Bañeza. 
Sigueira (San Mar-*)-
t in de) . . , . , ] 
S í g u e i r o , , . . . , ^Santiago, 
Sigueiro de S.Mar- ¡ 
t i n . . . . . . . . . y 
Sigueiros, L u g o . 
S i G U E N Z A , C i u - > 
' dad EPi.SC0Pál Us C A X A . 
de Castilla Ja ( 
Vieja. . . . . 
Siguera. . . . . . . Bañeza . 
Siguerelo. . . . . . Boceguillas. 
Sigueres. . , . .. . . A v i l a . 
Siguero . , . . . . ^ B o c e „ u i l l a s . 
S iguerüe lo . . . . . . > 
Sigues. . . . . . . .Zaragoza. 
Siguirey(S,Pedro de) Lugo, 
S1Y . . , , 
Siyana (San C l e - ^ . 
mente de) , . . , >, , ,., 
Sijena. . . . . . . . Zaragoza, 
Sijirey. . . . . . . Lugo , 
S IL ., . .; 
S i l . . . . . . . . . . . Oviedo. 
S i l ( S a n G l o d i o d e l ) ^ 
Sil (Sán Estevan [ 
del) Monasterio l Qrense 
de Benitos.. . . , .< ' 
Sil ( Santas C r i s t i - j 1 
na del) . . , , > 




i; Sil (Santa Cimz dei)^-
S'ú (Santa Mar i ->Ponfer rada , ' 
na del) . , . . . . > 
Silan (S. Estevan de) Mondoñedo , . 
Silanes. , . . . . . Burgos. 
Silang, en Filipinas. 7 ; 
Silao , en Nueva VCoruna. 
España . . . . . > 
Silbouta . L u g o , 
Sildad (Santa M a - > 
r iña de la) . . , > 
-TAranda de . 
Siles. . . . . . . . < Duero . 
•^Murcia , 
Siles , Dehesa. . . . Manzanares, 
Siles de Segura. . . Ynfantes. 
Silguciros(San Juan > Monforte de 
de) . . , , , . . . . . > Pernos. 
Sil io, . , , , . . . Burgos, 
Silla. . . , . . . . .Valencia. 
< Villafranca 
i l lan. . . . . . . | del v i e r z o . 
Sillar la Baja , , , Murcia. 
Sillasante. . , , . , L u g o , 
Silleda (Santa E u - > 
lalia de) , , . .> 
SUlobre(SanuMa->Betan2os< 
nna de) « , . . .> 
Silos . Burgos. 
Silos (Santo D o - > Aranda de 







* \ Oviedo . 
Silva ( Santa M a - í-
ría Magdalena >Óv^edo» 
de) .V 




Sílvacha, . . . . • « Lugo* 
Silva de Cabrera. * Bañeza* 
Silva de Corvelle. * , Sarria. 
Silva de Rey (San 
Juan d e ) . , . , . >Lugo . 
Silvadrosa. . . , .J^ 
f ! ! ^ " 1 | Oviedo. 
Si lva-Mayor . . . . , > 
S i l v a n . . , . , , . . Ponferrada. 
Silvaon. .L isboa . 
Sí lvar de Siavál, . , Orense. 
Silva-Redonda (S. > ^ 
r». j j % r Coruna. Pedro d e ) . . . . y 
Silvarnonda., . . . ? ^ • t ¿Í.. > Oviedo. S i l v a r r e y . . . . . > > 
Si lvciras . . . . . . Lisboa, 
Olívela (Santa Ma- > T 
na de) & 
Silves. . . . . . . . Zaragoza, 
S I L V E S , C i u d a d ! 
Episcopal del l T . i t» J A I VLisboa, Reynode Algar- [ 
ve. , . . . . ; . > 
Silviclla. . . . , . . V 
S i lvón , . . . . . • { 
Silvota. ^Oviedo , 
Silyota de 1>aso- j 
na, ,- . , , , • .Jr ' 
S I M 
S'frnancas. , . . . . Val ladol id , 
Simapan, e n N u e - > C o r u ñ a < 
' va E s p a ñ a . , • . > 
Simarriveira (S.Mi-?0rense> 
g ü e l d e ) y 
Simarro. . , , . • . S.Clemente, 
Simat. . , . , . . « i Valencia, 
Simbolan , en el > . r , 
p e r ú , , : . . , . r G n m a ' 
SIM 
Simes (Santa M a ^ , , * • J^S > Santiago, na de) . . , . . . & 
Simillas. Y ta , 
Simís. . , < . < , . Pontevedra. 
Simolmo. "i 
SIN vZaragoza. 
Sin , , . y 
Si nada. , . . . , . . . L u g o , 
Sinagoga, . . . . . Santiago, 
Sinarcas. . . . . . > - . T 
S inch^Tor res . . . . r a I e n c i a -
Sinde . . ? r • u • y > Lisboa, i nd im . , . . . . . y 
Sindrán(San Pedro > Mt)nfortc de 
de) . 5 Lemos, 
Sines. Lisboa. 
Sineu , en Mallorca. Barcelona. 
Sinfaen?.., . , . . . Lisboa. 
Singla. , . . . . . . Cieza. 
Sin 'gra . , . . . . . . . D a r o c a , 
Sin-Labajos Arevalo, 
Sinoba. . , . , . , Soria. 
Sinobas , 6 Sino- > Aranda de 
gas. , . , , Duero . 
Sinsa. . . . . , . , Lugo . 
S i n t . . , . . . . . . Barcelona. 
Sinues. , . . . . . . Zaragoza. 
SIfí 
Siñera , M o l i n o . . , Valencia. 
Sincriz. , . , , , , Oviedo. 
S IO 
c. 5^on^orte ^e 
l Lemos. 
Siocon , en Filipinas, C o r u ñ a . 
Siones J Burgos, Siones.. . . • r r | O v i e d 0 > 
Siones de Mena. , . Burgos, 
iSíorraga, . . . . . . . V i t o r i a . 
Sioc 
SIO 
Sios ( San Mar t in > Monforte de 
de) , . . . . Lemos. 
SIP 
Sipan. . * . . . . . . Zaragoza. 
Sipucha}en el P e r ú . ) 
SIR. > C o r u ñ a . 
Sirabai}en Filipinas 
Sirarens. . . . . . . . . Barcelona. 
Sirát . . . . . . . . Valencia. 
Sirbian (Santa Ma- > t 0 
nade) y § * 
Sirey (San Pedro de) Sarria. 
Siresa (San Pedro ^ 
d e ) . . . * . . . . y^araeoza, 
Siresa del Valle de f 
Hecho. . . . . 
S i r g á l ( S , A n d r é s d e ) > L ^ 
Sirgas. * > 
< Monforte de 
Sirgudmo. . LemoSí 
Sirgueiros(SJuan de) Sarria. 
S i r i o . . . . . . Burgos. 
< Almodovar 
H • • * * - \ del Campo. 
Sirupa ^ en Nueva> 
E s p a ñ a . . . . * «> 
Sirusela. . * * , . . taragoza. 
SIS 
Sisamo (San Mar -% 
^ t in de) . . . . . . LcQ^fa 
Sisamo (Santiago [ 
de) » *' * »» •.»» y 
Sisamon. . * , * M Calatayud. 
Sisan (San Ciernen-> „ , 
tede). . . . , i P o n t e v e d r a ' 
Sisante. , . . . . . . S. Clemente 
Sisear. « . . • . . Zaragoza. 




Sisér (San Salva->c . J J ^  > Santiago, 
y ador de) . . . . > 0 
Sisla Monasterio >Toledo> 
de Bernardos. . . > 
Sismunde (San Es-> Betan2os# 
tevan d e ) . . . . > 
Sisoguichi,enNue->Corufia# 
va España . . . . > 
S i s p o n e . . . Barcelona, 
Sistallo (San Juan de) Lugo . 
Sistella. ,. . . . . . . Barcelona. 
Sistin (Santa M a - > Monforte de 
r ia d e ) . . . . *> Lemos. 
Skto. . . . . * , . .Sarr ia . 
Sistrama. . . . . . . . Benabente. 
S isun. . . . . . . . . Zaragoza. 
S I T 
Sitges. . . . . * . . T o r t o s a . 
Sitges de Guisona. . L é r i d a . 
Sitio del Donado. . . Llerena. 
< Monforte de Sltl0S-'i Lemos. 
Sitrama de T e r a . . « Benabente. 
S1U 
Siurana. . . . . . . Barcelona. 
Siutla Nueva > C o r u ñ a -
España , . . . *> 
SIX 
Sixmundi. . , . . . Sarria. 
Sixto (San Juan de) Santiago, 
SOA 
Soajo. . . . • . ^ L i s b o a # 
Soalheira. . . . . > 
SoandrescS.Pedro de) C o r u ñ a . 
Soandres(Sta. Ma->Betiin2os-







5Monforte de Lemos. 
Soane-Dalba, . . . . Lugo . 
Soane de Atan . 
Soanede Barantes. 
Soanes de la B i d . 
Soan^s de Ocampo. , Santiago. 
Soano , . Santander. 
Soar. . . , . . . . Santiago. 
Soarna ( San Mar -> T 
t í n d e ) . . . . . ,lLu%0' 
Soaserrá. . . . . , , Betanzos. 
Soavia. . . . . . . . Santiago, 
SOB 
Soba, . . « . , ' , . . 
Soba ( San Felices 
í^^) • • • • • • • • 
Soba (San Juan de) )»Santandér. 
Soba (San Mart ín 
d'e) . . . . . . . 
Soba (S. Pedro de) > 
Sobarros. , . . . . Oviedo. 
Sobarzo. . . . . , , > c , / 
SobarzodePenagosrantander-
Sobas. . , , , . 
Sobér , . . . . 
.Zaragoza, 
Pontevedra, 
Sobereira. . , . . . > T . , - , . c > Lisboa. SobereiTa-Fermosa, y 
Sobilde (Santa Ma- > ^ 
ria de) , , . , . . > U%>0' 
SobíUa, . . . , , . , Burgos. 
Sobórdey (Santia-> ^ , ; > Orense, go de). . . . . y 
Sobrada(San Salva- > ^ 
. dor de) , . . . . y 1 ^ ' 
Sobrada (Santa Ma-
ría Magdalena ^Lugo, 
de^ . . » , ^ , 
SOB 
Sobrádelo. . . . . f VíílaíVanca : 
• i del Vierzo, 
Sobradelo(San Ro- > „ 
mán de) , . . , j 0 ^ ' 
Sobrádelo (San Sal-> . 
vadorde). . . .^San"ago. 
Sobradiél , Zaragoza. 
Sobradillo. . . . J 0 ; ^ Ro-
i dngo. 
Sobradillo de Palo- > „ 
mares. | Zamora. 
"^Burgos. 
Sobrado. , . . . . .<f ^lsbof* . >• Oviedo. 
-^Sarria. 
Sobrado , Monas-
terio de Bernar- VLugo. 
dos. . . . , , . V 
Sobrado (San Este- > Villafranca 
van de). . . , .5 del Vierzo. 
Sobrado(SantaMa-V, > 1 
ria de) . CMonforte de 
Sobrado de BascosJ Lemos' 
Sobrado de Carra- > Villafranca 
cedo. . . . . . . > del Vierzo. 
Sobrado de GulIa--> Monforte de 
de. , , * , . . Lemos, ; 
Sobrado del Obls-^. 
po ( Santa Ma-
ría de), . . * . ^Orense, 
Sobrado de Tribes | 
(S.Salvador d e ) ^ . 
c u J ,3 %r ' f Monforte de Sobrado de Veiga. < r 
v l Lemos. 
Sobrados del Obispo.Orense, 
Sobrágo. , . . . . Burgos. 
Sobrales. . . . . . .Lisboa, 






' • • / ' J L u g o . 
Sobre (S. A n d r é s d e ) Bctanzos. 
Sobre-Castell. . . . Barcelona. 
Sobre-Castiello. . . V 
Sobre-Castiello (S. >Oviedo. 
Salvador de) . , .}> -
Sobrecedo (Santia-1 Monforte de 
go de) . . . . . . > Lemos. 
Sobreda (S. Juan de) L ü g o . 
Sobre de Tribes, . . Orense. 
<" Villafranca 
* ? r 4 del Vierzo. 
Sobre el Camino. . . Santiago. 
Sobre-Escobio. . . ? 0 v i c d o # 
Sobre-roz. . . . . > 
Sobreganade (San ?0rensc< 
Mamed de) . . . > 
. ^"Lisboa. 
, Monforte de 
S o b r e i r a . . . . , .-<( Lemos. 
I Villafranca 
^ del Vierzo. 
Sobreira(S.Juan de) 
Sobreira de L i m i a I 
(S.Pedro Fiz dc).>Orense. 
Sobreira de L imia ¡ 
(S. Salvador de) } 
Sobreira-Fermosa. > T - i 
0 . . > Lisboa, 
bobreiro. . . . . . > 
Sobre la P e ñ a . . . . . Burgos. 
Sobrcmazas. . . . . . Santander. 
Sobremunt (S.Mar- > r, , • j N > Barcelona, t in de) . . . . 
Sobrepeña. . . , . Burgos. 
Sobre-peña de Va l -> , j n >Leon . dellorma. , . , . y 
Sobre-Piedra, . . . Oviedo, 










Sobrerriva. . . . \ 
Sobre vi l la . . . . 
Sobrinos, . . . . 
Sobron 
Sobroso, , . . . • 
Sobroza, . . . . 3. 
Sobrozo. . . » * 
SOC 
Socabarga. . . . . . . Santander, 
Socampiello. . . . . Oviedo. 
Socastro. . . . . . . . . Orense. 
Sochicuatlan | ^ C o r l ¡ ñ a . -
Nueva España. 
Socobio de Cas tañeda .Santandér . \ 
Socobos Albacete, 
Socoha, en el Perú . ^ 
Socoriusco,en Nue-. 
va España . . . . 
Socorro , en N u e - ) - G o r u ñ a , 
va España . . . . 
Socotonio , en el 
P e r ú . . . . . . . . , > 
Socator , Santuario. Za ragóza . : 
Socueca Manzanares, 
Socuellamos. . . . . Belmonte. 
Socueto. . . . . . . . Oviedo. 
SOD 
Sodupe Bilbao. 
Soduz . ü . . . . Almer ía . ¡ 
SOE 
Soeiro(San Jul ián de) Betanzos. 
Soel-Camino. . . . Santiago. 




SoFan(SjSalvador de) C o r u ñ a , 
li So-
J t  > c 
> Santiago, 
Í ) . » • * * y 
ajo 
SOF 
Sofelguera. . . . . . O v i e d o . 
SOG 
Sog. . . . . . . , . .Benabente. 
Sogo de Sayago. . . Zamora. 
Sogrado. . . . . . 
Sograndio . . . . . . . 
Sograndio (San Es-
te van de) . . . 
Soerandio de Aba-A 
? >Oviedo , j o . . . , , . . ' 
Sograndio de Ar r i r 
ba. . » . . . •« 
Sograndio de San 
Adriano. . . . 
Soguillo del Paramo. Bañeza . 
S O H 
Sohalhaens. . . . . ? T • L C , . > Lisboa. Sohalheira. . . . .> 
S O I , 
Soibalde (San Cris- > c *• 
. : . S Santiago, 
toval de) y c 
Soirana. . . . . . . . Oviedo, 
Soiro-Pires. . . . , . . . . L i s b o a ^ 
Soit i l lo. . . . . . . . Có r ima . 
SOJ * 
Sojo . . . . . . . . Pamplona, 
Sojuélá. . . . . . . Burgos. 
S O L 
Sola. . . . . . . . . Barcelona. 
Solacabeza, Mol ino . T a r a n c ó n . 
Solaces. . . . . . . . Oviedo. 
<"Albacete. 
Solana . . , . . . .< Badajoz. 
^Salamanca. 
S o l á n a , Vi l la de l a ? . . , 
x. , > Manzanares. 
Mancha. . . . 
Solana de Feñar . . , L e ó n . 
Sol an ellas. 
Solamlía. , . . . . | 
SOL 
Solana del R i o el > . , 
M . r . J A r e v a l o . 
Solana de.Nolmai% , A v i l a . 
Solanas. . . . . . . . Burgos. 
Solanas de Araballe. Av i l a , 
Solanas, de Valdelucio.Burgos. 




Solanilla de la Bu-> ^ .„ 
> T r u x i l l o . 
trera. . . . . . . j . 
Solauilla: de la TU-7*T ' . .. J > L e ó n , rjsdicion. . , . ,y 
Solanillos de lEs -><r , . r 
> Cituentes. tremo, ,3. 
Solanillos de Paredes.Siguenza, 
Solans . . . . , 
Solana del Viscon- ^Barcelona, 
dá t . . . . , , .J* 
S o l a r . . . . . . . . . Plasencia, 
Solarana.. Lerma, 
'("Oviedo. 
Solares. . . . i . .< Santander, 
-¿Sevilla. 
, . . Burgos. 
< Villafranca 
' * ' \ del Vierzo, 
Solbeira (San Fiz de) Santiago, 
Solbeira ( San Pe- y 
dro de) . . . . . 
Solbeira ( San Sal- i ^ 
, y N >Orense, 
vador d e ) . , . .7. 
Solbeira de V a l - | 
monte. . . , 
Solbengo. . . , , , .Burgos, 
Solchaga. . , , , , Pamplona* 





Soldeu. . . ^Barcelona. 
Soldevna, 
„ , , / 5 0 ? Monforte de 
boldon. . . . . . . < , • 
I Lemos, 
Solduengo. . . . . . Burgos, 
Solduga, . . . , . .Barcelona, 
Soledad , Santuáríoi Zaragoza. 
Soledad, . . . . . . Oviedo, 
Sokntinan.enNué-^^.^ 
va b s p a n á , . . „> . . • 
c . ' . . .5Jaén . 
Solera < ^  , 
•. , ^Tarancon. 
Solera de Zafayona. Granada. 
Soleras, , , . . . . L é r i d a . 
Sol iba . , . , , . Zaragoza. 
Solibel la . . , ! , , . . , . Tortosa. 
S o l í b e r a , , » . , , • . Zaragoza. 
Soliedra. . , , . . . . . Alíi iazán, 
Solís . . . , . 
Solís (Santa MariaT>Oviedo, 
de)% , f • . n ,y 
Solius. . . . . , , , Barcelona. 
Sollana, . Valencia. 
Solle. . , . . . . . . . L e ó n , 
Sollér^ en Mallorca. Barcelona. 
Solmayor, . , . . . Oviedo, 
Solobia(San Fias de) Santijigo, 
Solorzano . . . . . .Bilbap, 
Solorzano de Cudeiro .Santar idér . 
Solo-Sancho. . „ . , , Ay i l a . 
Soloveira (S.Fins de) Santiago, 
SOLSONA , C i u - > 
dad Episcopal l „ , 
j 1 n • • J >Bárcelona , 
del Principado, [ 
de Cata luña . . .J^ 
SOM 
Soma . . Oviedo. 
Somacigb , Mondonedo. 
ají 
SOM 
Somadá. , . , „ ..Oviedo. 
Somade. . . , . Salamanca. 
Somahen. , . , . . . Soria. 
Somalo , Granja, , > „ _o 
> } S Burgos, 
Somaloz. , , . . . > r 
Soraanes. , . . . . Zaragoza. 
Somante (Sta. M a - > 
na de) . , , , . > 
Somaoz, , . . . . Burgos. 
Somaftin. . . 4 , ^ M ü r c i á . 
Somazas de Probaas. Betanzos. > ! 
Somballe. . . , Burgos, 
Sombrerete , en > „ ^ 
. T - ? Coruna, 
Nueva España . . 3. 
Sombrero. , , . . .Oviedo,, 
Somean, , , , , . . Siguenza. 
Somét, . . . . . . , C á l a t a y ü d . 
Somiedo. , . , , 
Somiedo (San Mar-
I tin de), , . . . 
iSomiedo (San Pe-
\ d r ó de ) . . . , . 
Somiedo (San. Pe-
layo de) . 1 . . v 0 v i e ( 1 ^ 
Somiedo (Sta. M a - / 
r ía del Puerto. 
de) %4 , , , , . 
Somiedo (Santolla-
Í no de) . , , ... 
Sominas. . . . . . . 
Somio K • y 
Sorho . , . . . . , . Santapdér? 
Somoas (San Este- > P . 
van de) 
Somoegon, Caser ía . Valencia. 
Somolinos, , . . , . Siguenza. 
Somont in , . . . . . . M u r c i a . , 
Soraorrostro. , . . . Bilbao. 
l i 2 So* 
2^2 
S o m o r f o , H , , . Oviedo. 
Sojiiosierra.. . . . . . . . B u i t r a g o . 
SomoZ3:(San . A . 
dres de la) . . . . > . & 
Somo^a ( San C i - > T . 
b r i i n d e l a ) . . . ; L e o n ' 
Somoza (San L o - > Villafranca 
rerizo de) $ del Vicrzo . 
Somoza (San M i - > ^ 
g u é l d e ) . , . , 4 e' 
Somozas. . . . . . . Betanzos. 
Somuno. . . . . . Burgos. 
SON 
«rBarcelona. 
Son. . . . . . . .< Oviedo. 
•¿Santiago. 
Son(Santa Maria.de) Lugo. " 
Son del Puerto. . . . Zaragoza. 
Son de Villamejide. Lugo. 
Sondica. . . . . . . Bilbao. 
Soneeuera.en Nue-> ^ 
,r„ T: - ^ >Coruna, -va España. ; . . . . 3.. 
Soneiro. . . . . V 
Soneiros (San Ju- VBctanzos. 
lian de) . . . ..J» 
Soneja. . . . . . . Valencia. 
Sonide. . . . . . . Sarria. 
Sonora , en Ñ u e - > ^ J ,R T: - >Coruna. 
va España . . . , y * s 
Sonseca. . . . . . Toledo . 
Sonservera. en Ma-> ^ 
Horca ^Barcelona. 
Sonsierra (San V i - > Miranda de 
cente d é l a ) . , . . y Ebro. 
Sonsonate, en Nfue- > ^ . 
rsw-s-i > Coruna. 
va España. . . . > 
Sonsoto. . . . . . . . Segovia. 
Sonvalle. . . . . . Burgos. 
SON 
Son vidas. . . . . . . . . A v i l a ; : ' 
Sonzillo. . . . . . Burgos. 
• soñ 
Soñar (San Pedro de) Lugo . 
Soneu-Q (SJuliaji de) C o r u ñ a . 
Soñ.ide(Sta.Maria de) Lugo . 
SOP 
Sopeira. . . Barcelona. 
I Zaragoza. 
Sopelária. , . . . . . Bi lbao . 
Sopeña. . . . . . . . Burgos. 
Sopeña de .Astórg 'a ; . Astorga. 
Sppeña de C u r u e ñ o . Lébn.? 
Sopeña de Zerbatos > c - 1 > Bureos. 
Sopenano deMena. > . ? 
;Soperun. . . , Zaragoza. 
S o p e t r á n . . , , , . Y t a . 
Soportujar. . . . .. . Granada. 
Sopuerta. . . . . . . . V i t o r i a . 
SOCL 
Soqueto. . . . . . Oviedo. 
SOR 
Sorá . . Barcelona. 
Soracoiz , Caser ía . . . Pamplona. 
Soras } en el P e r ú , . C o r u ñ a . 
Sorauren. . * . ... Pamplona. 
Sorbado. . . . . . . T u y . 
Sorbas. . . , A lmer ía . 
Sorbeda. . . . . . . > „ c * 
c L 1 1 , > Ponterrada. Sorbeda del Sil. .»,> 
¡Sorbura. . . . . . . M o n d o ñ e d o , 
¡Sorda , Dehesa. . . . T r u x i l l o . 
SordiUos. . . . . . Burgos. 
Sordos. . . . . í . Saiamanca. 
Sorei(Sta.Maria de) . Santiago. 
Soreile. . . . . . . :Sarria. 





de.Castil la la VES C A X A . 
Vieja . . . . . . .J. , . , . 
Soría(San Andrés de) Soria. 
Soriana. . . . . . . .Zaragoza. 
Soriano. . . , . . Soria, 
r . i fBaeza. 
Sonsuela < „ . 
P ¿Sa lamanca . 
Sorio,. . . . . , , . Valencia. 
Sorioso (San Sebas-,")'T7. . 
j . > V i t o r i a , 
tian de) . . . . . . j , 
Soripas de Senegue. . Zaragoza. 
Sorita. . . . . . . . . Osuna. 
Sorizo. . . . . . • . C o r u ñ a , 
Sorlado, ' , , . . . P a m p l o n a . 
Sormatiras, , . , , , Zaragoza, 
Sorna, . .. . . . . . .Santiago. 
Sornas. . . . . . . Barcelona. 
Sornes (San Juan de) Santiago. 
Sorni l los . . . .. . . Zamora. 
Somos , Caser ía . . ¿ Valencia, 
S ó r o o y . . , , , . . Sarria. 
Sorpe. , , , , . , . r , < 
„ ' / > Barcelona, 
borre. . . , . , , > 
Sorr ibá (Santa E u - > ^ . , 
. .. i v > Oviedo, 
iaha de) . , , . > 
Sorriba de Zisticrna. L e ó n . 
Sorribar. . « . = . Sarria.; 
'TOviedo. 
Sorribas. , « • » . . < Santiago. 
"¿Sarria. 
Sorribas (San Pablo ^ 
de) . . , . . . . , 
Sorribas (Santiago 7uviecl0e . 
de) 
Sorribas(Santo T o - > _ , 
/ i N > Santiago, me de) . . . . . . > & 
Sorribas de Ambas; . Oviedo. 
L e ó n . 
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SOR 
Sorribas de Carra-> Villafranca 
cedo. . . . . . y del Vierzo . 
Sorribas de T i n é o . . Oviedo . 
Sorribos de Alba. . > 
Sorribos de O r d á s . J 
Sorriegos (San Pe-> 
dro de) . . . . . > 
Sorriguera. . . . . . Barcelona^ 
Sorril de Rie l lo . , . L e ó n . 
Sonrio.,. . . . . . . Vaiencia* 
Sorrizo (S.Pedro de) C o r u ñ a . 
Sors. . . . , , , »y n i > c ^-Barceloná* Sort . . . > 
Sorteiia. . , , , , , . > T . , 
„ VLisboa, 
Sortelo. . . , . . .> 
c. <• Granada, 
horres, . , , . , . < T . , | l Lisboa. 
SorVeira de Aneares. Ponferrada» 
Sorveira de L i m i a . . Orense, 
Sorvilan. . . . . . . Granada, 
Sorzano. . . . . . . Burgos. 'f í in, 
SOS 
Q / . . í Pamplona. 
oOS. . . . . . . . . < „ 
I Zaragoza, , 
Sósas(San Andrés de) Oviedo . 
Sosas de Laciana. . } , 
Sosas del Cumbral . VLeon , 
Sosas de O m a ñ a . . j . 
Sos de Beñavarre ,"^ 
Sos de C i n c o - V i - l ^ 
vi >Zaragoza. 
Sos de Sesue. , . . > 
Soscs. . , 
Sota.-. . . . 
Sotalbo . . . , 
Sotavellanos. 
S o t a v e ñ a d o . . 
SOT 
L é r i d a . 
Oviedo. 
A v i l a . 
Burgos, 
o?. 
¿ > 4 
Sotdeehera J Valencia. 
Sot de Ferrer. . , . "> 
f T u y . 
Sotelo. . . . . . . < Villafranca 
-¿ del Vierzo. 
Sotelfi (San Vicen->pontevedra_ 
te de) . . . . . . > 
Soterdey. , . . -. , Sarria. 
Soterraba, . . . . Barcelona. 
Sote§. .", . . . . ¿ . Burgos. 
Sotes^de l izarbe. . .lí Pamplona. 
SOÜCO ; L e ó n . 
Sotiello. . . . . • ')• 
Sotielio (San Ant©- VOviedo. 
l i n de) . . . . i,» * 3* 
«TAranda de 
j Ü u e r o . 
Se t i l l o . . . * , . .<( Boceguillas. 
¡ Burgos. 
Pon ferrada. 
Sotillo v Dehesa. . . Gordova. 
Sbtillo de Cabrera. , Bañeza. 
Sotillo de Cea. . , . Sahagun. 
Sotillo de la Adrada. Noves. 
Soti l ló de las Palo- > Talavera de 
mas. . . . . . ¿> la Reyna. 
S o t i l l o d é l R i n c ó n . . Soria. 
Sotillo del Valle de > ^  , 
^ , >Benabente. 
1 r u c h a s . . . . . . > 
Sotiljio de Modeno. . L e ó n . 
Sotí í lo de Sariabria.., Benabén té . 
Sotillo de SanVitores.Burgbs. 
Sotillo?'de ValdenX 5, 
Avellano. . . . ,y • 
Sotilios. . . , , Siguenza. 
. ' ( 'Avi la . 
Soto, . . . . . . . < Boceguillas. 
-¿Burgos , 
Soto. 
s o r 
{"Lisboa. 
| Orense.' 
• • • .-^ Oviedo. 
| Sarria. 
¿ Z a r a g o z a . 
Soto, en NueVa Es- > ^ >.> > Coruna. pana. . . . . . . j . 
Soto , Caser ía . . . . Valencia. 
Soto (San Mart in de) Oviedo. 
Soto(S.Salvador de) V 
Soto (Santa Maria vOrense. 
> « • • • • • * V : 
c ' n " J f C a r r i ó n de b o t o - B a ñ a d o . . . . < . „ , l los Condes, 
Soto-Bermud.. . , , , Orense. 
Sotoca. . . « -Cifuentes. * 
:Sotoca de Cüenca . . Cuenca. ; 
Soto-Chao ( ^ a n t a ^ Q r e ñ s c 
Mar ía de) . , , 
jSotode Alien. , « ^ O v i e d o 
ISoto de Ambamia.5 > . * 
¡Soto de?Ambos- s>.Talavera de 
Rios , Dehesa. , y la,Reyna, 
Soto de A m i o . . , . L e ó n , 
Soto de Bureba. . , Burgos.-, 
Soto de Cameros.. ..Soria. 
Soto de Camero-r y v -
Vie jo . . ¿ . . . . ! B , c ^ y ^ . / VBurgos. Soto de Campoo. , í 0 
Soto de Carriedo. •> , , 
¡Soto de Cerra to . . . Plasencia, 
Soto de Chera. . :. .. ;Requena, ;: 
Soto de F e n e d o , , . , O r e n s e . 
Soto de Garganchon.Burgos., 
Soto de Yel tes . . . 
< Ciudad R,o-
\ drigo. 
Soto de la Marinja.,. Santander. 
Soto i e la Polnaaza.: AvÜa, 
So-
S O T 
Soto de lá R ive ra . . % 
Soto de las R e g ü e - ^Oviedo , 
ras, . . . . . . .Jk 
Soto.de la Vega. . . Bañe?^. 
Soto del Báyle . . . Zaragoza. 
Soto del Barco. . . > ^ . ^ 
Soto del Condado. ^ , ' 
Soto de L i e r t a . . . . . . . .Zaragoza. 
Soto 'del M o r o . . . . y 
Soto de los In fan- l . „ . . . 
^Ov iedo . 
tCS* o • e • • • • j 
Soto del Rey. . , } 
Soto del T u c u m á n , > „ „ 
r ú > Coruna. 
en el Perú . . . .3. 
Soto del Valle. . , Burgos, 
Soto de Luiña , . . . 1-
Soto de Lu iña (San VOviedo, 
Pedro de) . . . J. 
Soto de Luna. . . L e ó n . 
< Villafranca 
* * ' < del Vicrzo, 
Soto de Penedo. . . Sarria, 
Soto de Rebor- "} 
daens. . . • • • VT ' k 
Soto de Riveira def 
Homem. . . , .3^ 
Soto de Roma, Ca-> ^ , 
* > Granada, 
sa Real ,> 
Soto de Rucand io . . Burgos, 
Soto de San Este- > c • 
. „ , > Soria, 
van de Gormaz. > 
Soto de Saxambre. . L e ó n . 
Soto de Toranzo. . , Burgos. 
Soto de Torres(Sto. > T 
Totóde). . . i L u S 0 -
Soto de Valdeon . . . Burgos, .4 
Soto de Valde-Rueda.Sahagun. 
Soto do Sos. . . . . . Cifuentes. 
Soto de Parada, 
2 J > 
SOT 
^ ' . <Villafranca> 
S o t o - G a y ó t e . . . . ^ y ^ 
Soto-Gordo , D e - > C o r d o v ; i _ 
hesa. . . . . . > ; • 
Soto-Gordo ( San > Talavera, de 
Juan de) Dehesa. > la Rey na, 
^ , < Villafranca 
Soto^Grande, . . . < S , Vr" 
l del V ie r zo . 
Soto-Justo. , . . . . T u y . t 
Soto la Marina. . . . Santander. 
Soto-Lobre (Santa y 
Columba de) . . í c 
c T /c : >Santiago, 
Soto-Longo (Santa f 
Maria de) . . . . > 
<"Orense. 
Sotomayor. . . , . < Pontevedra, 
-^Santiago. 
Sotomayor, Caser ía . Aranjuez, 
Sotomayor (S. Sal- > 
vador d e ) . . . . > 
Sotomayor(Santia- > Qrens 
go de) 
Sótomal lo . . . . . . . Sarria. 
Sotomel (Sta. Leo- > ^  • 
, ^ - > Orense» 
cadia de) . , . , . y 
Sotomerelle (S.Sal- > T 
, , Nv > L u g o . 
vador de) . . , •> 
SotomiUSta. Leo->0rense> 
cadia d e ) . . . .> 
S o t o - P a l a c i o s . . . . . Burgos. 
Sotordey ( Santia- > Monforte de 
go de) . . . . . . > Lemos. 
<* Burgos. 
Sotos. . . . . . . .< Cue(nca, 
-¿Lisboa. 
Sotos-Albos5. , , . . Segovia. 
Sotos-Cueba. . . . . . Burgos, 
Sotos de Cameros... Soria. 
So-
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S O T 
Sotos del Burgo, . , Soria, 
Soto-Sedano, , , , Plasencia, 
Soto-Serrano. . , , Salamanca, 
Sotragero. . . . . 
Sotrasgado. . . . . >Bufgos. 
Sotres. . . . . . , y 
Sotres(San Pedro de) Oviedo, 
Sotrogudo. . , . , Burgos. 
Sotroval. , , , . • . ; Arevalo. 
sov 
Sovarco 
Sovares. . . . . . . vBurgos. 
Sovia de S. Felices.^ 
„ < Monforte de 
Sovinao. . . . . . . . | 
„ . < Villafranca 
S o ^ m n . . . . . . | del v i e r20¿ 
Soure. . , . , , ; y £ . 
Souro Pires. . . ,> 
Sous., . Barcelona. 
Sousa. . . . • . • . Lisboa. 
,„ , . f Villafranca 
Soutadoiro, . . . . ^ del vier20> 
< Monforte de 
• ' ' * l Lemos. 
Soutelino de Arcas . . Orense, 
Soutejio. , , . , . . Lisboa. 
/•Monforte de 
j Lemos, 
c . J Orense, 
Soutelo. . . . . 4 0 v i e ¿ 0 , -
¡ Villafranca 
del Vierzo . 
Soutelo ( San V i - > T 
cen tedc ) , , , , l l ü J ' 
Soutelo de P iqú in . . Lugo . 





Souto de Parada. 
SOU 
^edre . . , i Villafranca ^ 
' * i -del VierzOé 
'TLisboa. 
Souto . . . , . . .< Oviedo. 
Sarria. 
Souto(San Andrés de) Santiago, 
Souto (San Cris to- y 
^ al de) . . ' 
Souto (San Salva-[ r 
dor de) . . , , . > 
Souto (Santa M a - > 
ria d e ) . , , . - . > 
Souto(Santiago de) . Sarria, 
Souto da Vicie. . . . Lisboa. 
Souto de Bruicedo. 




Souto de Penedo(S. > ^ 
TV/I- / i i » ^Orense. 
Miguel de ) . , .y 
Souto de Piné l . . . > Monforte de 
Souto de Quiroga. £ Lemos. 
Souto de R e y . » . . . Orense. 
Souto de Santa T e - > Monforte de 
cía , . > Lemos. 
Souto-Longo, . . . . Santiago. 
Souto-Mandras ( S . ^ 
Pedro de) , • • 10rense# 
Souto-Mandras (S, [ 
Salvador de) , . , } 
f Monforte de 
Souto-Novo, , . .< T 
l Lemos. 
Souto-Redondo. . , Lisboa, 
Sontos (Santa Ma- > , 
ria de ) , . . , , ,> 
Soutullo ( ^ t a ' ^ a " l (^orll5a 




Sou^ el, « . . . . . Lisboa, 
sox 
Soxo. , . , . . 
Soxoeutí. . . . . . 1, _7. . 
c J A „ >Vjtona. 
boxoguti de Arze- j ' 
niega 
soz 
Sozil. * . . . » . . L e ó n , 
.M. u • SPA^ . . . . 
S^áhen. . . , . . . Barcelona. 
SPE 
Sperante ("San G i - > . * r i \ > Santiago, . prian de) . . . , . > « ; 
:< s m . , , ... 
Splri tu- Santo , en ^ 
Nueva España .* 
Spiri tu- Santo , (éh 
Tier ra F i rml* . 
Spiritu-Santo de la l >, 
ísía de'Cubar en [ 
Nueva Espina . . 
Spiritu-Santo de 
f': las Charcas, en 
el Pe rú > 
/ SU 
Q / ^Barcelona, 
.( Oviedo. 
SUA 
Su ayo. . . . . . . Lisboa. 
Suairexa. Lugo . 
Sliáldea de So j o . . . Pamplona. 
Suanceda (San Sal-> „ .• 
vador d e ) . . , ^San t i ago . 
Suances. . . , t7i, 
Suances (Santiuste >Bur£os . 
d e ) , . . . • 
>Suan-Diaz(San Pe-> . | 
d r o d e ) . . i . í ? 0 . r ^ f i ; 
Tomo I I , 
SUA 
Suandres. . , . . . C ó r u ñ a , 
Á f Bilbao. 
Suano „ . , . * . . . < Q. \ l ü u r g e s . 
Suaño. . . . . . . Burgos. 
Suár(San Lorenzo de) L u g o . 
Suarbol, o Suarbor. Pon ferrada, 
Suares. , . . . . . Oviedo, 
Suarias Burgos. 
Suaijna.. . . . . , » Oviedo, 
SuaVna (San Mar-*!, 
t in dp) . i . . . í -
Suarno (Santa Ma- f US0, 
ria de) . . . . . . . j> 
Suaro; . . , . . . 'Granada, 
Suaserra(Santa E u - > ^ 
laiia d e ) . . . . ^ e t a n z e s . 
Suatorre de Arabia. Orense* 
Suaz'o. , . . .. <• "Vitoria, 
Suba.rbon. . . , . . O v i e d o , 
Subecedo. . . . Orense. : 
S u b í a , San tuar io .« Velez Malaga 
Subi}ána. . . .... . • 
Subijana de Alaba.! . . . 
Subíjana de M u r i - | 1 
Has. . . . . . . > 
Subileta. . . . , . . Bilbao. 
Subirá . . . . . . J% 
Subirá de Santa VBarcelcna. 
.'Creu... . . . . > 
Subirats. , , , . , .•Tortos'á.-
Subiza. . » , * . * Pamplona. 
Subrin, . Lorca. 
Subtíaba , en Nue- > _ 
TT. - > Coruna, va E s p a ñ a ^ . . .5 
, ,.• ^ ^ S Ü C ... - {->h • 1 • 
Siicaína. . . . . ^ Valencia. 
Sucarrats. . , < Barcelona. 
iík Sil'-
SÜC 
SLicastro(Santa Ma- > Ti 
r iña de) ; L u ^ 
Suchi , en Ñueva")-1 
España . 4 . . . . , i -
Suchitepec,en Nue- f 
va España , , , ^ 
. ^ SUE - 1 4 &™ 
Sueca, . ^ . . . . > . 
1^  A I • >Valencia. Sueca de Alcira . . . > 
Suegos (Santa E u - > c . 
lalia de) . . . Jbarna' 
Sueira (Santa Mar i -> c . . 1 x . >Santiap¡o, na de) ;, . ,. „ . . ^ 
Sueiro ( San Este» > 
van d e ) . . . . 5 
Suelia-Cabras ^ . . , Soria. 
Suelves. * . . . . , Zaragoza.: 
Suentillan. . . . Bilbao, 
Coruña. 
Suera-Alta . . , t, . > 
Suera-Baja;. , . ,y 
Valencia. 
Suernica. . . . . . . B i l b a o . 
Suero. . , . , . . Oviedo. 
Q <" Oviedo, 
oueros. , , ' , , . < „ r j 
,( Poprerrada. 
Sueros de Zepeda. , . Astorga. 
Suerte, Dehesa. . < v ' J * ¿ C o r d o v a , 
c . yt 5 Cieza. oiiertes, [^ „ f t ¿ P o n t e r r a d a . 
Suertes ( San M i - > Villafranca 
guél d e ) . , , , > del V i e r t o . 
Suesa, « ; , *, . ,, . y e ^ 1 / 
c j r> ' ? Santander, 
Suesa de Cayon. . j , 
SuestO'fSan Bste-"), 
van d e ) . , . 7 \u l c ". 
QM*.,«C / C K"- ^Santiago. 
Suevos (San Cn.s- [ ,13 
tova] de) . , . . > 
SUE 
Suevos ( San Ma- > ' 
m e d d e ) . . . . . J ^ n t i a g o . 
Suevos (San Mar- > ^ 
, . > Coruna, Un de) j . 
Suevos (Santa M a - > , - , - , 
. 1 \ > Mondonedo; 
na de) ,5 
SUF 
Sufli. , . . . . ,, . .Granada. 
Suflin Murcia . 
c r • f Villafranca 
S u f r a g i o s . . . . . . . ^ del v ie r20 i 
« SIJY 
S u ^ á , en el P e r ú . . ^ Goruna. 
Suiro. . . . . . Betanzos. 
S U L 
Sul. . . . . . j . •: . ^ J^ JJ^ J g 
Sul (San Pedro de) > 
Suliga , en Nueva-')' ; : , 1, 
España . . . . . i ?, rf 
c 1 • VT >Coruna., Sultepec, en í N u e - | 
va España . . • . > 
Sulubiarte. . i , . . . Vi to r ia í 
S U M 
Sumacarcel. Valencia, 
S. M . de Isquande, > ^ 
• V ' >Coruna. 
en l íerra r i rme . j . , 
Sumbiíia. , . . . . Pamplona, 
Sumió, . . . . . . . • . .Be tanzos , 
Sumió ^(Santiago d e ) ' C o r u ñ a . 
Sumoas (San E s t e - > M o n d o ñ e d o ; 
van de) . , . . .> 
. ' • S U N 
Sunadell. . . . . ."^ , , 
- SUñ > L é r i d a . 
Suñe • • > 
Suñei ro . C o r u ñ a . 
Suñen, , , , , . . Zaragoza. 
Su-
SÜP 
Supera. . . . . . Sarria. 
SUR. 
Sureda. . , , . . . . Barcelona, 
Surel. , .; . . . . Lisboa. 
Suria. . , . . . . Barcelona, 
Surio., . Valencia. 
Surp. . . . . . . . . Barcelona, 
Surribas, , . , » . Lugo. 
Surroca,.. * . . . » Barcelona. 
' SUS 
Sus . . . BílbaOé 
Susacasa. . • . . . . Oviedo. 
Susam,o(SaH Mar-> Bctan20S# 
tin de). . . . . > 
Susan. . . . . . . . Lugo. 
Susañc. . . . . Ponferrada, 
^ JMonforte de 
' * ' < Léenos. 
Susilla. . v . I . . . .Burgos. 
Susinos. . ¿ < \ , Valladolid. 
Susira. .i1 . . é . Santiago. 
„ .. •CMonforte de Susmil. . . . . . . | Lemos# 
Suso. , . , , . . Burgos. 
Susqueda. . i . . Barcelona* 
¿ ... fBilbao. 
Sus villa. . . . . . . < T, 
^Burgos. 
SUT 
Suterris. , . . . . . Barcelona. 
SUZ 
Suzana. , . . . . . . Burgos. 
Suzina. . . . . . . Murcia. 
Suzira (Santa' Ma-> „ , j . > Santiago, nna de) ^ o 
TAB 
J L abajon (San> T 






Tabarca , ó San Pa- ^. -
blo de la Nueva | 
Tabarca , Isla ¡>Alicante. 
del Mediterra- | 
neo. . . . 
Tabarüéla , . 
Tabascán. . i 
TA BASCO , 0 > 
NUESTRA SE-
ñ O R A DE L A 
V I C T O R I A v r^- x i >Coruna, Ciudad Capital-' » ' 
de la Provincia 
de Tabasco , en 
Nueva España, . y 
Tabaza. . . . . . .>. Oviedo. 
Viliáfranca; 
Viérzo, 
TabeayoíSan Mar- > ^ • i \ > Cortina, tin de) . . . . . . > 
Tabeiros ( Santia >> • 
o„ Je) JSannago. 
Taberio (San M * ^ ^ ^ 
tin'de)'f . . . . > 
Taberna Sarria. 
Taberna ( San Pe- > „ 
, , , > Zaragoza, 
dro de). . . . . > b 
Taberna de Paramos.Coruña. 
•TAlínería. 
Tabernas, , . . . .< Valencia. 
« « -¿Zaragoza, 
Tabernas-Blancas. % 
Tabernas de Val- ^Valencia, 









l .. . . . > 
Tabertet ^Barcelona. 




Tablada , en Tier- > ^  M 
ra Firme. . , . £ Coriina-
Tablada de Rudron > 
Tablada de Villa- vBurgos, 
Diego., . . , , . y 
Tabladiello. . . . . Oviedo. 
Tabladilla , Con - y 
vento de Fran-1 , 
ciscos Descaí- ^Piasencia-
Tabladillo. . i . , 5Astorga% 
< Villacastm. 
Tabladillo de Mo- > Molina de 
lina. . . . . , Aragón. 
Tabladillo de San- > _ 
taEukUa. . . . j ^ g o v i a . 
Tabladillo de Tu-> . 
rienzo... . . .¿Astorga. 
Tablado. . . , , my 
Tablado(Santa Ma» 
ria de) , , ..., :J 
Tablado de Ayos. ^Oviedo, 
Tablado de Ambas | 
Tablado de Gaña. 
Tablado de Tinép.}» 
, . , .... Murcia. : 
<"Carrión de 
' \ los-Gondes 
. , . Granada. 
. . . , Burgos. 
. . . í. Oviedo, 








Taboa. . . . . . . Lisboa, 
Taboada (Sta. Ma- > T 
nade). . . %,;LUS0-
Taboada (Sta. Ma- > n 
riña de) , # . ^Betan^os. 
Taboada ( Santia- > „ . 
gode). . . . ^Santiago. 
Taboadela (S. Juan% 
de) . . . . . .1 
TaboadelaCSan Mi- ^ 0rense-
guel de).: , 
Tabqado:. . . . Lisboa. ... 
Taboazes. . . . . Orense, . 
Taboazo, . . , . . Lisboa, 
Taboej3(Sta.IV|ariade)Pqntevedra| 
Taboy VS. Pedro de) Lugo. 
Tabolato , en Nue- > „ t:„ - >Coruna, • va bspana. , . y 
Tabora. . . . . . Lisboa. 
Táborcios. . . , . Oviedo, 
Taborda(S.Migu^l de) Tuy. 
Tabosa de Humo- > Villafranca 
so. , , . . . . .-y del Vierzo¿ 
Taboza. .... , . . . . Lisboa. ; 
Tabuada, . . . . . Lugo. 
Tabuadelo(Santiago de) Santiago. 
Tabuenca. .;, . . . . Zaragoza. 
Tabuerniga, . . . . Burgos. 
Tabuil, en el Perú. Coruña. 
T a b u y o . . . . . . . 
Tabuyueio. 
TAC 
Tacalaiso , en el y 
Perá. . . . . . . . j 
Tacalea , en Tier-1 ' rf 
ra Firme p o r u ñ a , 
Tacames 
Perú, 
• • • • • • CBañ 
* • • • • »• »• y 
aneza. 
> en el 
Ta-
TAC 
Tacoma;, en Nue-> Coru{.^ 
va España. . . .3, 
Tacones. . . . . . Oviedo, 
Tacor .an te ' enC^í Cádiz, rrárias . '.' . . .> . 
Tacotalpa de Ta- y 
basco , en Nue- ! 
va España. . . ,1 
Tacuba , en Nue- l ^ -«± -> ••; * ' vCoruna, va España. . . < 
Tacubaya,en Nue-
va España . . . . 
Tacunga,en el Peí 
TAF! 
TAFALLA , Ciu-')-
dad del lieyno VPampiona, 
de Navarra. . : 
Tafian. ¿ . . . . . Santiago, 
TAG 
Tagadones. . . . . Orense. 
Tagaiiana^n Ca-> CadiZí 
narias. . . . . . > 
Tasarabueno. . . . Toro, 
TAY r 
Tayavas,en Filipinas.Coruña. 
Taibilla. . . . . . . . Murcia. 
Taide. . . . . . . . Sarria. 
Tavecua , en Tier->vv * n/ ' ; VCoruna, ra Firme . , , . > 
Tain. . . . 
Tainas. . . 
T A ] 
Taj a, , * . 
Tajada. , . . . . .K 
> 
*• ^Oviedo. » 
Áranda de 
Duero. 
Tajaguerze . Soria. 
Ciudad Ro-
Taearro. . . Lisboa. 
•CCarrión de 
T a S a r r o s a 1 los Condes 
sos. 
Tagarrosa <*e vi->Bur 
lia-Diego. . • .> 
Tagilde. , . . Lisboa. 
Tagle. . , . . . . . . Burgos, 
Taguenca. . . . . . . Coruña. 
T A H 
Taba de Marchena. Almería, 
Tahál. ,. Murcia. 
Tabal, en Filipinas. Coruña. 
Tahenca Zaragoza. 
TAY 
Tayala • • . . . . • Barcelona, 
_ . <" Ciudad 
Tajares. . . . . drig0í 
Tajarja , Cortijo. . . Granada, 
Tajo. . . . . . . Oviedo. 
Tajonar. . . . . . . Pamplona, 
Tajos . . . . . . . Burgos. 
Tajueco . . . . . . . Osma. 
Tajuña , Casería. . . Segovia, 
Tajurmientos. . . . Salamanca, 
TAL 
Tal (Santiago de) . . Santiago. 
Iala V V W Salamanca, Tala de Arrabal. .> 
Taladell. . . , . . . Lérida. 
Taladriz. . . . . 
Taiadriz (San Pe-VOviedo. 
dro de) . , , , • } -
Talague,enTier-?Coruña> 
ra Firme. . . * } 
Talaguera. . . r ' l z & z . 
Talaya. , . . .• . .> 
Talaya, Casería. . Valencia. 
Talayas. . . . . . S. Clemente. 
'TAlmaráz. 




T A L 
Talayuela. . . . . Valencia. 
Talayueias, . . . . Cuenca. 
Talamanca Barcelona, Torrelaguna 
Talamantes. .\« : . Zaragoza. 
Talamillo, . . , , Burgos, 
Talar, > ^  , „ , - > Granada, Talara, , > 
Talaren, , , . , . ; Oviedo, 
Táárn. . V 
Talarn (San Sebas-VBarcelona. 
tian de) . , , • . y 
Talárrubias, , , . Noves, 
Talarrubias delDu- > Almodovar 
que. . . . . . . > del Campo. 
Talava-n. Caceres. 
Taiavera. . Lérida. 
Talavera de la Reyna.ES CAXA, 
Taiavera del Ar- > r, i . / > Badaioz. royo. . . . . .> 
Talayera de Onis. . Oviedo. 
Taiavera de Puna. > ^ . ^ , ' > Coruna, eíi el reru. . . .> 
Talayera la Keal. . , Badajoz, 
Taiavera la Vieja.. Oropesa. 
Talavero. . . • . Oviedo. 
Talaveruela Oropesa. 
Talateruela de la *). 
Mata. . . . . . i m 
„ , , r i VPlasencia, Talayefuek de la r 
Vera. , , * , » j 
Talaxa, "V 
Talaxa (San Mar- >Barcelona. 
tin de) . . . . . J 
Talchicomula , en > V> % v1 - ^ Coruna, Nueva España. . j . 
Taldaós (San Sal- > T 
vadór de) . . . . ;Lug0-
TAL 
Taldenquende. . , Soria, 
León, 
Tal 'de Saz de los> 
Oteros, 
Talens. , , , , . , > _ . , 
Tales." | Valencia. 
Talhadas. . . . . , Lisboa. 
Talinas, en el Perú. Coruña, 
Tallada (S.Pedro de) Santiago, 
Talladell. . J . . , Lérida. 
Tallara. . , ., . , Santiago. 
Tallego (Santa N i - > ,^ . , ! j x ! > Oviedo, colasa de) . . . . >* 
Tallo(San Andrés de) Coruña, 
Talltendre. . . . . Barcelona, 
Talquende, . . . . . Almazan, 
Talvaila. . . . . . Osraa. 
Taluca , en Nue- > „ 
n'Jii* f Coruna. va España. . . . . > 
TAM 
Tama. . . , . , . . , Burgos, 
Tamabil, en Nue-> ^ -o", ; > Coruna. va España. -
Tamagon (San Mi->yu 
guél de). . . •> U^ r* 
Tamagordas Oviedo. 
Ta magos •^ 
Tamagoso(Sta*.Ma- ] 
ria de) . . . . i )>Ofense. 
Tamaiguelos (Santa I 
Maria de). . . > 
Tamayanes. . . . . k Oviedo. 
Tamayo. . . . . . . Burgos. 
Tamairón. , . . . . . Benabente. 
Tamajelos Orense. 
Tamajón. . . . . , . Yta.-
Tamalameque , en?^ r ^ . > L-oruna* 
Tierra Firme. .%> 
Ta-
T A M 
Ta malláneos (Santa > 0rense; 
María de) . . .> 
Tañíame, 7 ~ 
^ VZamora. 
1 amaraes. . . . , > 
Tamames de Baños. Salamanca, 
Tamapu l , en Nue-> 
va España ., . 
Támara-. . / . . , 
Tamargo,! . , 
Co ruña . 
Palencia. 
O y í e d o , 
i t . . . . . . . Tortosa. 
Tamarite . . . . . Rioseco. 
Tamaritede Li tera . Zaragoza. 
Tamariz, . . . ; . . . Rioseco. 
T a m a r ó n . . . . . . Val ladol id. 
Tamasqui, en Nue-> Coruña> 
ya España . , . > 
Orense. Tamaxelos ( Santa 
f i a r í a de) . . ,. .. 
Tambo en Tierra"). 
Firme. . . « . , . | 
Tambo del Para- )>Coruña. 
guay ^ en el Pe- j 
rú , J . . . . . < . . . rX''. 
T a me i ga (S án >1 a r->- j . 
. t in de) , . . . . . > 
T a m e í r o n (S.Frah-^ ' 
cisco Blancpdel) l ^ 
Tameí ron (Sta.Ma-f 
ría d e ) . , .. 
Tames (Santa Ma- ' ) ' 
na .de) vQviedo . 
Tameza. , . . . .J^  
Tamoga (San J u - > L u 
lian de) . , . . ,5 & ' 
Tamóto'. . . . . , , ' ) . 
Tamon(S.Juan de) ! 
Tamon (S, Mart in [ 




Tampamolon , en*)-. 
Mueva España. . | 
Tampico (San Luis )>Coruña, 
de) en Nueva | 
26$ 
España. 
T a m u ñ o . . 
Tamurejo . 
T a ñ a r l o . 
. . . . . Oviedo. 
f A l m o d o v á r 
' * " l del Campo. 
T A N ' h":i 
Tañarlo. . . . . ^Bur£;os# 
Tanarno. , , . . . > 
Tanarro. . . . . . . Boceguillas,-
Tanaval. Plasencia^ 
Tancaca^ en N u e - > Coriiña# 
va España . . . > 
Tanca la Porta. . . . L é r i d a . 
Tancale , en N u e - ^ 
va España. . . . ( Coruña# 
Tanchoy , en Nue- [, , 
va E s p a ñ a . . . .. . ^ 
T a n c ó n Zaragoza. 
Tancos. . . . . . . Lisboa, 
Tancuylabo , en y ; 
Nueva E s p a ñ a . , . 
Tandag , Vi l l a Ca- : r 
pitál de la Pro- )>Corufia. 
vincia de Cara- j 
ga , en F i ü p i - j 
ñas. . . * • *' 
Tanduca. . . . . . Lisboa. 
Tanepantla , en ^ Corufiaí 
l lueva España . ;> ' 
Tañes . . . . . . Oviedo» 
Tanguanziquaro, " ^ . -
en Nueva Es-; ,>Coruña , 
paña. . . . . . 
Ta-
— ' ' V 




Taniñe. . . . . . Soria, 
Tanlocon, en Nuc-> r * > Coruna. va España. , . ,3, 
Taño. , . . . . . . . Oviedo. 
Taños, Burgos. 
. <Mon forte de Tanquian. * . , . , < T a l Lemos. 
/ f Villafranca Tansaron. , . , . .< , . __. 
I del Vierzo. 
Tansuche, en Nue- y 
va España. . 
Tantee , en Nueva 
España. . . . . . 
Tantoyucan j en 
Nueva España. . 
Tanxlpa , en Nue-
va España.. . , y 
TAn 
Tañane , o Tañine. Soria. 
Tañibueis. . , , . , Lerma, 
TAO 
TaoS' ( San Gero-^ 
nymo de) en VCoruña, 
Nueva España, .j» 
Taoces., , , . . . . Oviedo, 
TAP 
Tapacri, en el Perú.Coruña. 
„, , f Monforte de Tapada, . . , . . . < T r l Lemos, 
- * • ^"Burgos, 
_ . 1 Mondoñcdo. 1 apta, , . . . • * <-> • r ^ Santiago. 
^Sevilla. 
Tapia, Encomierída.Caceres. 
Tapia ( San C r b - ^ 
tovalde). .-. .íSantl3S0-
Tapia (San Este-> j 
van de) . , . . 
TAP 
Tapia (Sta.Maria de) Oviedb, 
Tapia de la Rivera. Astorga. 
Tapia de Rivera > ^ Q 0 N 
de Carrizo. . e0n' 
Tapia de Villa-Diego.Burgos. 
Tapíela. . . , . . . Soria. 
Tapióles. . .. . . . Villal pando. 
Tapuela. . . . . . . . Almazán, 
Tapuerca, , ' , •. . , Burgos. 
TACL 
Taquari , en el Perú. Coruña. 
TAR 
Tarabep. . . . . . . Burgos, 
Tarabuena Toro. 
Taracena. . . . *. , Guádalaxaríi 
Taradell. . . , » , Barcelona, 
Taraé, . . . . . i - . Oviedo. 
Taragoña. . . .. . Santiago. 
Taragudo . .! . . . Yta. 
Tarahomares , en > ¡_Í RF vT r . - > Coruna, Nueva España. . > 
Taramilla. , . . . . Sahagun, 
Taramiñanes. . . . Santiago. 
Taramontanos. . . . Bénabente. 
1 ^Mondonedo, Taramunde. . . . . . 
¿Oviedo. 
TaramundeCS.Mar".^  
tin de) . . . . . , rr. j > Oviedo, Taramunde (Santa j * 
Marina de) . , , ^ 
Taranco . Burgos, 
Tarancón. . . « . . ES CAXA. 
Tarancueña. . . . . Osma. 
Taranes(Santa Ma-
ría de). . . . * . 
Tarantona.. . . . . Za'ragrza. 




Tarapac!5,en d Perú. Corufía. 
Taras(S.Julián de) . Santiago. 
Tarascón. . . . . . Orense. 
Tarasquillo, en ?Coruíia> 
Nueva España. .> 
Taravilla. . . . .> Molina de 
Taravilia de Paños, y Aragón. 
Tama (Santo To.>Betan2os# 
me de) , . . . . > 
Tarazo. , Oviedo. 
T A R A Z O N A,*^ 
Ciudad Episco- Uara 2a< 
pát del Rey no f & , 
de Aragón. . . ^ 
Tarazona de la 7 s> clementeí 
pancha. , . . *> 
Tarazona de Val-> Medina del 
devilloria. . , . > Campo. 
Tatbaus. . . . . . . . Barcelona. 
Tarbea a. . . . . . . Valencia. 
Tardade(Sta.Ma-> 
na la Mayor de) > D 
Tardaguiia. . . . .. Salamanca. 
, . < Burgos. 
Tardajos. . . . .|Soria, 
Tardede(Sta. Ma->Betan2os# 
na de) . . . . . > 
Tardelquende.. . . Soria. 
Tardé'mezar Benabente. 
Tarde-Obispo. . . Zamora. 
Tardesjllas Soria. ; 
Tardienta. Zaragoza. 
Tardón , Mpim-> 
terio de Basilios. > " ' 
Tardo-Obispo, . ..Zamora. 
Taria , en Nueva > ^ 
„ SCoruna. España > 




del Reyno de >Saii Roque. 
Sevilla r> 
Tarifa , en Tierra")-
Firme. . . . . • | 
Tarija > en el Perú. )>CQruña. 
Tarijá del Tu cu- | 
man, en el Perú.> 
•CCarrión de 
Tanlonte. . . . . | losCor i¿^ 
Tafiz. , . . . . . Plasencia. , 
Tacma , en el Pe-7 Coru-a; 
ru. . . . . . •> 
Tarma (San Pedro }• . 
de) , . . . . . . i 
Tarna. . . . . . . )>Ovicd0. 
Tarne (San Pedro | 
de ) . . . . . . . ^ 
Tarnes. . . . . . . Santiago. 
Taroda Almazán. 
Tarquinales. . . . .Murcia. 
Tarraga. . . . . . . Lérida. 
Tarra^oya. . . . . Albacete. 
TARRAGONA^ > 
Ciudad Arzo- | 
bispál del Prin- ^Tortosa. 
cipado de Cata-1 
luna." . . . . 
TarragDña(SanSaK>Santi 
vador de) . . . . > 
Tarragosa Burgos. 
Tarramunde (San r0viedo< 
Martin de) . . . > 
Tarrasa. . . . . , . * ) • 
Tarrasa dela Con-1 g, rcelona# 
ea. . . . . . . . i 
Tarrasola. . • . . > 




Tarreza. . . „ . . Bilbao. 
Tarrio (Santa Ma- > T 
ría de). . . . JLug0-
Tarriva Burgos. 
Tarroba Soria, 
Tarroja *1 Lérida, 
Tarros 5 
Tarrucza. . . , . , . Bilbao. 
Tartales. . . . , . Burgos. 
Tartamudo. . . . . . Cieza. 
r r * < Molina de Tartanedo. 
i Aragón. 
T a r t a r e u . . . . . # . Lérida. 
Tartaull, . . . , . Barcelona. 
Tarvelas. . . . . > Qvje^0 
Tarveles, . , . . > x 
Taruma, en el Perú. Coruña. 
Tarze (San Pedro>' . 1 , < > Salamanca, de la). . , . . j . 
TAS 
Tascalls. . , . , ' . Tortosa. 
Tasco, en Nueva > ^ i-, - > Coruna, Lspana. , , . ,y 
Taspinedo. . . , . , Valladolid. 
TAT 
Tatay , Villa Ca-^ 
pitál de la Pro- j 
vincia , é Islas ^-Coruña. 
de Calamianes, [ 
en Filipinas. . .> 
Tatarella . Tortosa. 
Tatarilla , Dehesa.. Caccres, 
TAV 
T a v a l l e s . O v i e d o , 
Tavanedo.. , . , . , . León. 
Tavanera. . . ' , . . Valladolíd. 
Tavanera del Mon- > 0 
te >Segovia. 
TAV 
Tavanera la Lengua. Segovía, 
Tavar . . . . . , . Pamplona. 
Tavara. , , . , , , Benabente, 
Tavarede 7 T . 1 
Tavares | Lisboa. 
Taveayo. . . . . . Betanzos. 
Tavera de Abajo. .*> 
Ta vera de Arriba. VSalamanca. 
Tavera de Gómez. 
Tavira. . Sevilla. 
TA VIRA, Ciudad) 
del Reyno del í T . . A1 J >Lisboa. Algarve. , . . . f 
Tavira(Santiago de) ) 
Taujo. , . Oviedo. 
Taull. . . , , , , .Barcelona. 
Tauriñan, , , Vigo. 
Taus. . . ¿ i . .Barcelona, 
Taüste. , . . . . , Zaragoza. 
TAX 
Taxayerro, Venta. Burgos, 
Taximaro,en Nue- y 
va España. . . . ' 
Taxitlan , en Nue-
va España. . . , 
Taxmalac, en Nue-
va España. . . 
TAZ 
:Tazabuco,enNue->Conma< 
va España,. , • 
Tazabuco de las 
Gharcas9en Nue-
va España, , , . 
Tazco, en Nueva 
España, i . . • y 
Tazones,.,, ; . .Oviedo. 
TEA 




Teanguiste^go en> . a • 
Nueva España . .> 
T E B 
Teberuela , Salamanca, 
Tebra (San Salva- y 
doE de) . . . . . 1 T 
Tebra (Santa M a - Í 1 ^ ' 
r ia de) . . . . •> t 
T E C 
Molina de 
A r a g ó n , 
T e c a l i , en Nueva> ^ 
i-. \ yCoruna. 
España , , , . . > 
Techada. . . . . . . To ledo , 
Tecoripa , V i l l a y 
principal de la | 
Provincia de la ^-Coruña, 
Sonora, en Nue- [ 
va España . . • ^ 
T E D 
Tedura Zamora, 
T E G 
Tegan (Santa Ma- > ^ 
ria de) . , . . > U^0' 
Tegina 
narias 
, en Ca- > 
i 
Cádiz , 
Tegueco , en Nue- > „ 
&' ' ^ > Coruna. 
va España. , . ,> 
Tegueste , en Ca- > 
narias, . , , . . > 
Teguin. . . . . . . Sarria. 
Teguire (San M i - } 
guél de) Vi l l a | 
Capital de la Is- \ 
la de Fuertcven 
tura , una de las | 
Canarias. . , . > 
^Coruña. 
TEG 
Tegusigalpa , en y 
Nueva E s p a ñ a . . 
T E H 
Tehuacan, en Nue-
va España . . . . 
Tehuacan de las 
Granadas , en 
Nueva E s p a ñ a . >}• 
T E I 
Teibade. , 
Teibalte. , . , , ..1 ^ . 
Teibetljde (San Ju-1 
lian de) . . . .Jk 
TeibildeCSJulian de) L u g o . 
Teifaros, . . . . . . , Oviedo. 
Teijugueiras. . . . . Orense, 
Teilan (Santa E u - y 
lalia de) . . . . . I 
Tei i ian (Santalla l s a r r j a 
de) 
Teilonga, . . . . 
T e í m o y . . , , } 
Te in . . . . . . . . Orense. 
Te iñas . . . . . . . Ovied©, 
T e y o (Sta.Maria de) Santiago. 
Teiquizoy. . . . . .Sarria. 
Teis (S. Salvador de) T u y , 
Telxa» . , . . . . . Qrense. 
Teixedo. . . . . . Oviedo. 
Te ixe í ra , . , . . Lisboa. 
Te ixe i raCSanEs->0rense> 
tevan d e ) . . . . > 
Tcixeira (San Juan > Villafranca 
de ) . , . , . . > del Vierzo. 
-Teixeira (San Pe-> 
dro d e ) . . . , . > L u g o . 
Teixeira de Baos., J . 
Ll z Tei-
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T E I 
Teixelra de L ü m i a i ^ r 
_ ' e s ' . * Ú *. , [5Monforte 'de 
Teixeira de P ínc i - > -i-
f Lemos. 
ro . . . . . . • | 
Teixeira de Saá. . ^ 
Te ixe i ro . . i ¿ i Betanzos, 
T e i x e í r o (Sta.'Ma-")-
ría de) V L u g o . 
Teixeiros. . . , éj^ 
Teixelos. . . . . . ? 0 v i e d o > 
Teixera. . . . , .3, 
Teix ido . , Orense, 
T e i x i n . . . . . . . Sarria. 
Te ixo . . . . . . . ^. 
Te ixo de Tara- l ^ • j , >Oviedof munde. . . . . . f 
Te ixoés . * . ; • 
Teixoso. . . . . . . Lisboa. 
T E J 
Teiada í Burgos. 
Tejada, Convento*)-
de Tr ini tar ios v -Tarancón . 
Calzados. . . .J» • • 
Tejada de Plasencia. Plasencia. 
Tej ada de TabladillolAstorga; 
Tejadilla; . . . . Segovia. 
Tejadil lo de Huebra. Salamanca. 
Tejadillos, . , , Cuenca. 
m . r ' ' <"Salamanca, 
Tejado. . . . . . ^ ^ 
Te jados . . ^ . . ; Astorga. 
Tejados, Dehesa.. Cáccres . 
Tejados de laValduerna .Bañeza . 
Tajadura (Sta. Ma.> 
na de) . . . . .3. 
Tejar , en Nueva > ^ > 
1 - > Coruna, 






|Tejarcs, , . . . .Salamanca. 
Tejares de F u e n t i - ^ ^ ^ 
dueña . , , , . > 




L e ó n . 
Oviedo. 
j Soria. 
* ] Vi lhfranca 
del Vierzo, 
Teje do de Aneares. 
Tejedo de Bembi-
bre. . . . i . .J> 
Tejedo de Laciana.. L e ó n . 
Tejedo del Sil de") 
Abajo. . . . . . | 
Tejedo del Sil de )>Ponferrada, 
Ar r iba . . . . . | 
Tejedo del Valle. , > 
<" Oviedo^ 
Tcjeira . , . , . . .< Villafranca 
^ del Vierzo . 
Tejeira de Oseos, . Oviedo. 
Te j e r a . . . . . . Orense, 
Tejera, en Canarias. C á d i z . 
Tejera , Venta. . . Burgos, 
Tejera(SJEstevan de) Orense. / 
Tejera de Sanabria. Benabente. 
•Tejerina. , . . . . L e ó n . 
Tejerizas • . , , . A l mazan, 
f L e o n . 
' \ Oviedo, 
Tejero (Santa M3->Ov.ed0> • 
nade) > 
Tejo . , « , , , , Bürgos , 
Tejo (San Juan del) P o n í e r r a d a . 
T e -
ero. 
Tejo ele los Reyes. . Salamanca. 
Tejonera. . .; . ."V 
TÉL VOviedo. 
Telares . . . ! . . .y 
Telde , en Canarias. Cádiz. 
Telena. . . Badajoz. 
Telena. . . . . . . . Oviedo. 
Telheiro. . . .1 • • • Lisboa. 
"("Goruña. 
Telia, . . . | . .< Santiago. 
•¿Zaragoza. 
Tellego. . , . . . . Í O v i e d 0 . 
Tellero > 
Tello-Sancho . . . . Salamanca. 
TEM 
Tema. . . . . . . . . Oviedo. 
Temascaltepech,en y 
Nueva España. . 1 ^ 
, . r >Goruna. 
1 emascalzmgo , en f 
Nueva España, .y 
Tembleque. . . . . . ES CAXA. 
Temes(Sta.Maria de) Orense. . _ 
Temiño Burgos. , 
Temoaya,enNue->¿oruñaa 
va España.. . . .> 
Temperan ^ y^l0renset 
leyxe. . . . . . .> 
Temple. Granada.' 
Temple(Sta.Maria de)Coruna. 
Temprana. . . . .Oviedo. 
Tempül, . . . . . . . Sevilla. 
TEN 
Tena, en el Perú.) 
Tenayuca, en Nue- >Goruña. 
va España. , . . j • 
Ten ajas. . . , . . Huete. 
Tenango del Rio,»>'- „ 
en Nueva España. í * ^ n a ' 
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Tenanzingo; efr '? Coruña# . 
Nueva bs-pana. . ^ 
Tendaes. . , . . . .Lisboa. 
Tendal ¡.v . Leen. 
Tenderina. Oviedo, 
Tendilla. . . i . . . Guadalaxara 
Tendilla , Venta . . Antequera. 
Teñdrinos. . . . Sesovia. 
Tendrio(S.Pedro de) Mondoñedo, 
Tendrui. . . . .' Barcelona, 
Teñe. . . , . . . . Oviedo, 
<" Ciudad Ro-
* < drieo. Tenebrón. 
Tenerife , Villa de) 
la Provincia de \ ~ * • c KA >Goruna. Santa Marta , en [ 
Tierra Firme. . 
Tenerife (Sta.Gruz) 
de) Capital de i ^ 1. , • T I u >Cadiz. 
las siete Isi^ s de { • 
Canarias. , . .-. .> 
Tenias . , , i . .; Zaragoza. 
iTenolleda. . 1 . . Oviedo. 
Tenorio(S.Pedro de) Pontevedra/ Tenrreiros. . , , . .•> ^ . , rr • • > Oviedo. 1 enrreizos. . , , . > 
Tentugal. . . . Lisboa. 
Tenzuela, , . . .'.-Segovía, 
TEO 
Teo (Santa MariaK, • 
d e ) . . . 4 . .r!"m^0-
Teobre(S.Martin de) Bétanzos, 
Teolocüya,en Nue-) 
va España, i '.*. | ; / 
Teopantlán , én i -
Nueva Espafia..^0™115-
Teotalco, en Nue-j 
va España.. ; , 
Teo-
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T E O 
Teotihuacan y en y 
Nueva España. , 
Teovisca, en Nue -
va España . . . , 
T E P 
Tepanecas,en Nue-
va España . , . 
T E P E A C A , C i u -
dad de la Pro-
vincia de Tlas-
cala , en Nueva 
España . . , . 
Tepeapulco , en 
Nueva E s p a ñ a . . 
Tepehuares , en 
Ntieva E s p a ñ a . , 
Tepequalquilco, en 
Nueva E s p a ñ a . . 
Tepesi de la Gra- . ^ 
na en Nueva f 
E s p a ñ a . . . . . 
Tepetistac,en Nue-
va España. . . . 
Tjepetitlan,.en Nue-
va España. , . . 
T e p e ^ t ó p a n (S.Es-r 
tevainde)en Nue-
va^ .España . 9 . . 
T e p e x i , en Nuev^ 
España, , . . . 
Tepezotlan , en 
Nueva E s p a ñ a , , 
Tepezozolco, en 
Nueva E s p a ñ a , , 
Tepezdaztoc , eq 
Nueva^España. r 
Tepique , en Nue-
va España , . . .J» 
oruna. 
TEP 
Tepolu la , en Nue- y 
va España, , , , 
Tepopula, en Nue-
va España, , , . 
Tepozotlan , en 
Nueva España. , 
T E Q ^ > C o r u ñ a . 
Tequepec, en Nue-
va España . , , . 
Tequisquiapan, en 
Nueva España, . 
Tequixquiac , en 
Nueva España . 
T E R . 
Tera . . . . . . . . Soria, 
Tera (Santa C r o - ^ 
ya de) . . . , . j 
Tera (Santa Marta i „ . 
¿ey )>Benabente, 
Tera ( Santibañez I 
d e ) . . . . . . . . > 
r r , . < Molina de 
Teraleia. . , . . . < A , 
J l A r a g ó n , 
T e r á n . Burgos. 
Terangos. . . . . Oviedo, 
Tercera , Isla pr in- y 
cipal de las nue- | 
ve nombradas ^ L i s l o a . 
Terceras,© A z o - j 
res y 
Terecapi , en el Pe ru .Coruña . 
Terena . . Lisboa. 
Terenate . en Nue- > • „ 
r \ > Cor una. 
va España . . . . y 
Tereñes y 
T e r e ñ e s (San Este- VOviedo. 
van d e ) . . . . . ^ 
Teresa. . , . . . . Valencia. 
T e -
TER 
Teresabuela, . . . . . Burgos, 
Teresa de Cofrente. Albacete. 
Te r ig . . , , , . , Valencia. 
Teris (San S a l v a - > „ , 
dor de). , . my 
T e r m á n . • , . . , Lugo . 
Termens. . , . . , , L é r i d a . 
Termino . , . . . . Santander, 
Termino de la Mata. Noves. 
Terminen , Burgos. 
Ternes (S. Pedro de) L u g o . 
_ . . < Molina de 
Teroleja. A / 
' l A r a g ó n , 
Teroz , en Canarias. C á d i z . 
Terque. . . . , . , Almer ía , 
Terrabona, . , . . . Valencia. 
Terracha. . . , , . Orense, 
Terradas, . . . 
Terradas, en Ma-' eIonai 
Horca. . , . . , [ 
Terradellas, , . . > 
T e r r a d i l l o . , . . . . Roa. 
Terradil los. . . . . Val ladol id . 
Terradillos de Alba . Salamanca. 
Terradil los de Es- > Aranda de 
gueba, , , . . , > Duero . 
Terrados. , . . . .Salamanca, 
Terraga, . , , . , Siguenza, 
Terraguado, , , . > T . , r r D > Lisboa, Terranegra, , , , y 
Terrasa. . . . , , . Zaragoza, 
Terrasola. . . , . Tortosa. 
Terrasola de Liusanés.Barcelona, 
Terrateix. , , , , . Valencia. 
Terravarre. , , . , , . Oviedo. 
Terraza. / . . . . .$Mfm*te 
i Aragón, 
Terrazas . . \ , . , Lerma, 
)>Lugo, 
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T E R 
Terrazos. . . . . . Burgos. 
T e r r e i r a . . . . . . . Oviedo. 
Terreira de Santalla. L u g o . 
Terreirela. Oviedo, 
T e r r e i r o , , , , , , . Lisboa. 
Terreiros, . , , . . Sarria. 
Terrer. . . , . , Cálatayudí, 
Terrena. , . . . • ' ) • 
Ter rena de Base-
bas, . . . . . . . 
T e r r e r í a de M o r a . 
T e r r e r í a de Palla-
res. 
Terrena de Santa 
Al ia , i . , . C, 
Ter re r í a de SerbianJ1 
Terrero, . . , . . , Oviedo, 
Terreros. . , , . , , Soria. 
Terrezuelo. . . . . Val ladol id , 
Te rnCS.LÍogaya de) Barcelona, 
Terriente, . , . . , . Zaragoza, 
Terrinches. , , . , . Tufantes. 
<Monfor te de 
* * i Lemos, 
. . . . . Sona» 
Caser ía . Caceres, 
> « ••*,» »Salamanca¿ 
< B e n a b e n t é , 
' ' ¿ O r e n s e . 
Terroso (San Mar- > -„ , . j ; >Benabcnte, t i n d e ) . , , , . > 
Terroso (Sta. Cruz > ' 
, N > Orense, 
de) . , , . . , .> 
Terrozo . . , , . , Burgos. 
Terrubias. , . . . . . Salamanca, 
Terruelo * , , . , . , Val ladol id , 
Tertanga, , . , . . . Vi to r ia , 
Tertango, , , , . . . Lisboa, 
T E -







T E R U E L , Ciudad V 
Episcopá l del 
Reyno de A r a - { 0 
g ó n . , y . 
Tervia . . . . . . . . Barcelona. 
Terza»ga. . Mol ina de 
Terzaguilla. . . . > A r a g ó n . 
Terzia (San M a r - } 
t in de la) , . . . >Leon. 
Terzia del Camino. 
Terzuelo , Dehesa., T r u x i i l o . 
T E S 
Tesa-Gil , Dehesa. Caceres. 
Tésanos . . . . . . . . Burgos, 
Tesia.^n Nueva > Goruf,a> 
España . . . , .> 
T e s ó n . , , . , . . Oviedo . 
Tesonera. , . . , , Salamanca, 
T o r e r o M o l i n o >Valenc.ai 
de Papel > 
T E T 
T é t a n o s de Carnedo,Burgos, 
Té te l a del B o l c á n , } 
en Nueva Espa-
ña. . . . , . . . 
Té te l a del R i o -
Ozuchi t lan , en 
Nueva España . 
Tetepango,enNue- ' 
va España , . . . 
T e m í a n , en Nue-
va E s p a ñ a . . , , . 
Tetzicapap,en Nue-
va España . , . . 
T E V 
Teva. Antequera. 
T e v a r . . . . . , .S .Clemente . 
Teverga. , . . , , . Oviedo . 
T E V 
Tcverga (San Sal-} 
vador de) . . , . I ^ . 
rr fe ' / O v i e d o , 
Teverga (Santianes f 
de)* , • • , . , JK 
T e u h a n t e p e q ü e . e n ? ^ ¿ vT L 1 * > Coruna, Nueva España , . > 
Teulada. . . . . . Valencia, 
Teul t , en Nuevas-
España . . . . . S-Coruna, 
Teuluca,enel Perú.J» 
Tevonga Oviedo. 
Teutenango d e l V a - } 
He , en Nueva 
España . . . . . . 
Teuti lan del Cami-
no , en Nueva 
España . , . . . 
Teutilan del Valle, v 
VT VCoruna, 
en Nueva Espa-
t i 3.» • * • • • • e 
T e u x í t l a n , en Nue-
va España . , . . 
T E X 
TexcalicaCjCn Nue-
va España . . . .y 
Texcira , . Lisboa. 
Texido de Anca- >ViUafranca 
res, . . . . , f > del Vie rzo . 
Texmduca;enNue" l Conma, 
va España. , . . . > 
Texon^s (Sta. Ma->0rense# 
na de) . . ..,.> 
T e x u l P U c í y n N u e - l Coruna, 
va E s p a ñ a . , . . > 
T E £ . , 
Teza. . ,, , , , , . Santander. 
Tezini l los . . ^ • . U u r g o s . 
T e z a n o d e C a m e d o y c , 
T e -
T E Z 
Tezanos. , . , . , Burgos. 
T e z c o a ^ n Nueva"). 
España . , , . . , 
T E Z C Ü C O , C i u -
dadde laProvin-
cia de México , 
en, Nueva Espa-
na» • • • • • « 
7>zo2oJco,en Hue-
va Hspaña . . . • 
T H E 
Theguacan de las ^Coruna. 
Granadas , en 1 
Nueva España . . . 
Themamatla (San 
Juan de)en Nue-, 
va España , . . . 
Theotihuacan (San 
Juan de)en Nue-
va España . ... . 
Theposcolula s en 
Nueva España . 
T H O 
Thomar , esta Vi -" ) , 
lia es Cavezá d e l » • « 
Ja Orden M t l i - f L l s b o 4 ' 
tar de Chris to. > 
T I A 
T u l a , en T i e r r a | C ( 5 r u ñ a # 
r i r m e . . . . . . > 
T I B 
Tibaens Lisboa. 
T i b c ñ s Tortosa. 
T i b í . . . . . . . . V a l e n c i a . 
Tibianes (San Ber- > ^ 
i i N > Orense, nardo de) , , , y 
Tibisa.. .,,, 




T í e b a s . , , . . . Pamplona. 
Tiedra . . . . . . ? T o r o > 
Tiedra-Vie ja . . . 
Tielbe Burgos. 
Tielbe (S.Pedrode) Oviedo. 
rT,. , •CVillarejo de 
Tielmes. , . . . . < c , / 
\ Salvanes, 
Tiembles, , . . . . T a r a n c ó n , 
T i e m b l o . , . . . t A v i l a . 
Tiendas (Sta. M a > > C a r n ó n de 
ria de las) . . . . y los Condes. 
Tierga . , . . . Calatayud. 
Tiermas . . . . . Zaragoza. 
Tierra-Buena. . . Valencia, 
Tierracha(San Jor-*)-
je d e ) , . . . . . L T 
Tierra de la O r - ( ^ 0 ' 
den 
Tierrantona, . . , . > „ 
T i e « , 6TierS. ^ Z " a g 0 " -
^ . <Mol ina de 
1 lerzo. • • . . . < . / 
. X A r a g ó n . 
T I G 
Tiguillaca , en el*)-
Pe rú . . . . . »{ 
Tiguina,en e l P e t ú . )>Goruña, 
Tiguzgualpa , en [ 
Nueva España. . > 
T I ] 
T i j a r a f e , en C a - ? ^ . ^ 
n a n a s , . . . • • . y 
T I K 
T i k a x , en Nueva' 
España . . . . 
T I L , ^ C o r u ñ a . 
Tilcara , en el Pe- l 
1U» . . . . » ,» «^ r , "i 
M m T i -
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T I L 
Tiles , en T ie r r a > „ ^ " r - > Coruna. 
birme. . . . . . .3. 
Til lera Oviedo, • 
T i l l i l } e n el P e r ú . . > 
• T1M • 1:^ '; ^ rr,. «-j-.' >Coruna. Timana , en T i e r -
ra Firme. . . . > 
T imar . * . . . , . Granada. ' 
T i m ó . « , . , , . , L é r i d a . 
Timoneda. . , , Barcelona. 
T i m o t e s , en T i e r - 'V 
ra Firme, . . . [ 
T I N - ^Coruña i , ¡, 
Tinaco , en T i e r - 1 
ra Firme, , , 3^  
T ina jas . , , . , , Huete, ' 
Tinajeros. . , , . . Albacete. 
Tinalhas. . . . . . Lisboa. 
T i n a p á , en Nueva > ^ ^ 
r r J V Coruna. 
Jbspana , , , , • > 
T i n e á . , . . ; , . y 
T i n c o . . , . . . . . 
T inco ( San Este-
van d e ) . , . . , 
T ineo ( San Feliz 
de) . . . « . . . 
T ineo (San Frecho 
so d e ) . . . . . . 
T ineo (San Mar t in 
de) . , . . 
T ineo (San Pedro 
de) 
T inco (Santa Eula-
lia de) . . , 
T ineo (Santa M a -
rina de) . . . . . 
T ineo (Santiago 
de) . . . . . . . ^ 
^Oviedo, 
T I N • 
Tineo (Santianesde) Oviedo* 
Tines (Santa Eula-> „ . 
lia de) ^Santiago. 
r p . • , f Aranda de • Tiniebas. . . . . .< ^ 
l Duero. .1 
Tinta, en el Perú.")-
Tintoque , en Nue- VCoruna. 
va España, • . , 
Tintores (Sta.Cris-> ^ \ 1 ; > Orense, tina de) , , . . . j . 
T l f i 
Tiñana, . . . . . , y 
Tiñana (Santa Ma- >Oviedo, 
riá de) , . . „ .J. 
Tinosa. . , . . . . Murcia. 
Tiñosillos. . . . . . . Arevalo. 
T I O 
Tiobre(S.Andrés de) Betanzos, 
Tioyra(Sía.Maria de)Orcnse. H 
Tiopans. , , , , >. Santiago, 
TÍOS. . . . * • 
TÍOS (Santa Euge-VOviedo. ~ * 
nia de) . . . . .J» 
TIR. 
Tira-Castela. , . . Lugo. 
Tirados de la Vega, Salamanca. 
Tirajana , en Ca- > 
narias. . . . . . > 
Tiran (San Juan de) Santiago, 
Tirana, . . . i . i .; Oviedo. 
Tirapesui. . . . •? n 1 -Vr,. r > Pamplona. Firapu. . . . . . > r 
Tiratcfuera. • • • { 
Almodovar ? 
del Campo, 
T i r b í a . , , v, , . Barcelona, y 
Ti rez , Venta. . . ; Camuñas , 
Tirgo é «. , Burgos. • 
T i r i g , ó T i r i s , * . . Va lenc ia í 
T i -
TíK 
T i r í m o l (S. Juan de) Lugo . 
T i r i t aña , Dehesa. . Caccres. 
T i r i o (Santa Eu->: ~ 
Uliade). . p?;f Orense. 
Tiróco. 
Tiróla. ^ Oviedo, 
España , 
T I S 
Tiscar. . . .{ Baeza. 
Tist la , en Nueva 
„ > Coruna. 
España , , , , . , > 
T I T 
T i t a g ü a s . . . , , . , Valencia, 
T I U 
T i u r a n a . . . . . . . Barcelona. 
T I X 
T i x o l a . •. . . . . Murcia , 
Tixos (Santa M a - > „ 
• i \ • > Orense, na. de) . . . . . > 
T i x t l a , en N u e v a > V \ xCoruna , n . , . . . .> 
T I Z 
Tizneros. . . . . . . Segovia, 
T izonázco ,en Nue- \ 
va España 
TLA 
Tlac (San Sebastian 
de) en Nueva 
E s p a ñ a , . . . . 
Tiachichilco , en , 
Nueva España . . f 
Tlacoayanjen Nue-
va España . , . . 
Tlacolula, en Nue-
va España . . . . 
Tlacopan, en Nue-
va España . . . *y 
«Cor u ñ a . 
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T L A 
TlaBua(San Pedro") 
de) en Nueva Es-
paña. . . . . . . 
Tlayac3pa,en Nue-
va España. . . . 
Tlalnepantla , en 
, Nueva España . . 
Tlalpujahuan en 
^Nueva España . ,. 
Tlal'quitenahgo, en 
Nueva España. , 
Tlamanalco , en 
Nueva España . ; 
Tlanchinol , e^n . 
Nueva España . . 
Tlapa , en Nueva 
E s p a ñ a . . , . , . 
T L A S C A L A , C i u -
dad de la Pro-
vincia T de su 
nombre,en Nue-
va España . J, . , 
Tlati lplcos , en 
Nueva España . ' . 
[Tlatízálpan , en / 
Nueva E s p a ñ a . . J» 
T O A 
Toazes. . . . . . . Oviedo . 
T O B 
Toba (San Adrián"). 
de) . . . . . . . |. 
Toba, (San Andrés )>Santiago, 
de) . . . • . . » ! 
Tobadelo. . . . . > 
Toba de Valdibielso. Burgos. 
Tobalina . . . . 1% 
Tobalina (Santotis >Santándér . 
de)». j 
Mm z T e -
i 
T O B 
Tobal ini l la Santander, 
Tobar í Burgos, l o b a r . . . • . .^VaU&adoJid< 
Tobarda (San M i - > _ 
guéi d o ; T u y -
Toba r i , en e l Pe rú . C o r u ñ a , 
Tobarra . . / . . , . ES C A X A . 
Tobarva T u y . 
Tobed, , . , , . . . Calatayud, 
'TBurgos. 
Tobes, . , , , , U Orense, 
"¿Siguenza. 
Tobes(San Pedro de) Oviedo . 
T o b í s c ó n . . « . , , Granada. 
Tobranta . . . . . J C * r r [ ° n ¿/ 
l los Condes. 
T O C 
Tocaima, en T i e r - > ^ ^ 
ra Firme. . . . | C o ^ n a . 
Tocanes. . . . . . . Toledo . 
Tocarla , en T i e r - > ^ ^ 
ra Firme p o r u ñ a . 
T o c e n . . . . . . . . V i t o r i a . 
Tocende . . . . . . Orense. 
Tochimi lco , en > v ' 
Nueva E s p a T Í a . . ; C o r u n a ' 
Toconal , Dehesa. . Oropcsa. 
T o c ó n a l e s , D e h € s a . . T r ú x i l l o . 
Tocor ipa , en N u e - V 
va España . . . . í 
Tocotalpa,en N u e r { ^ 
va España. . , . [ 
T o c u y o , en T k r - j 
ra Firme, . . . , } 
T Q D 
Todolel la . . . . . , . Valencia, 
Todos-Santos. . , . Burgos. 
T O E 
Toedo.(S. Pedro de) Santiago, 
Toen (Sta.Maria de) Orense. 
T O G 
Toga . Valencia, 
T O Y 
Toya . . . . . . . Baeza. 
Toibille(Santa Ma-"). 
r ia de) . . . . . . „ | , , . 
Toimi l (Santa Ma-)>Sarria, 
riá de) | 
T o i ñ a . . . , . . . , . > 
Toyos. . ... . , . . Oviedo, 
T o í r á n (San Salva-> . 
d o r d e ) . . . ; j r r a r n a -
To i r i z (San Juan de) Santiago, 
To i r i z (Santa Eula-"). 
lia d e ) . . . . . i 
T o i r i z (Santa Ma- f L ^ 0 ' 
ría d e ) . . . . , } 
Toitosende. . . . . . Santiago, 
T O L 
T o i y 
Tol(S.Cr is tovaldc) | 
T o l (S.Salvador de) )>Oviedo, 
T o l (Santa Eulalia f 
d e ) . . . . . . , . 
Tola ¿ i : " ? 0 -
l Zamora, 
T o l a , en el P e r ú . . C o r u ñ a , 
To lbaños Avi l a , 
To lbaños de Abajo ^ 
To lbaños de A r r i - VBurgos, 
ba. . . . . . . *j> 
Tolcayuca,en Nue-^-
va España . . . . i _ 
Tolchimilco , en f Coj"unaV 
Nueva España . . J 
T o l -
TOL 
Toldados, . , . . . L u g o . 
T ó l d a n o s . . . . . . . L e ó n , 
Toldaos(S.Juan d e ) ^ 
Toldaos ( Santiago v L u g o . 
de) . . . . . . .J» 
Toldaos (San Sal-^ 
vador de) . . . l e • 
Toldaos (San y i - f ^ 1 * ' 
cente de) 
To led í l l o , Dehesa. T r ú x i l l o , 
T O L E D O , C i u d a d > 
Arzob ispa l , y | . 
Capi tá l del Rey- >ES CAXA. 
no de su nom- j 
bre. . . . . . . 
To ledo de A r a g ó n . . Zaragoza. 
T o l i b i a . . . . . . . Oviedo . 
T o l i l i a Zamora. 
Tolinas. . . . . • « V 
Tolinas (San Cos- >Oviedo. 
me de) 
T o l i v i a de Abajo.. . ^ ^ ^ ^ 
T o l i v i a de Arr iba , y 
Tol lad i l lo , V e n t a / , Andujar. 
T o l l o . , . . , . . Burgos. 
T o l l o (Santiago d e ) . Pontevedra. 
T o l l o de Liebana. . Burgos. 
l Q l } o s I Valencia, 
Tolmos. . . . . ..> 
Tolo(S.Salvadpr de) Barcelona. 
To loc i r io , . . . . Arevalo. 
Tololoapan , en l C ú r ^ 
Nueva Espina, . j . 
T e l o n i o , Santuario. B u r g ó s . 
T o l o r i o . . . . . . Barcelona. 
T o l o r i z i o . . . . . . Arevalo, 
To losa , o T o l o s e - > v , . 
tadeGsJÍ|)ü2eua.¿vltoria# 
l 7 7 
T O L 
Tolosá de Portugal. Lisboa. 
T o l o x . . . . . . Malaga. 
Tolsé . . . . . . . .Barcelona. 
T o l á j e n T i e r r a F i rme-Cofuña . 
To lva . . . . . . . Zaragoza. 
To íuca , en Nue- ' ) . 
España . . . . . . j 
T O M ^ C o r u ñ a . 
Tomahabe , en el j 
Pe rú . * . . . . y 
Tomares. . . . . . Sevilla. 
Tombez , en el Pe rú . C o r u ñ a , 
Tombona. . . . . . O v i e d o . 
Tombr io de Abajo. > ponfé d 
Tombrao de Arr iba . > 
T ó m e l a s . , . . . . . A v i l a . 
Tomellosa. . .. . . . Y ta , 
Tomentosa. . . . . Oviedo , 
Tomepende,en el P e r ú . C o r u ñ a . 
Tomesa(S.Pedro de) Santiago, 
Tomil los Osuna. 
Tomillosa, Dehesa.'V 
Tomillosil lo,Dehe- VAlcantara, 
sa. . , . • * • . . « 
<" Manzanares. 
Tomillos© < Vil larejo de 
. ^ Salvanés, 
Tomina , en el Pe rú . C o r u ñ a , 
Tomifío(Sta,Ma r i a d e ) T u y , 
T o m n i de A r b á s . , . . L e ó n . 
Tomonde (Sta. Ma- > „ 
r iña de) , . . 
T O N 
Tona . . . . , . . Elarcclona. 
Tondelha. . . . . . Lisboa. 
Tondps. . . . . . , Cuenca, 
T o n e l , Dehesa. . . Caceres. 




Tonyá. . . . . . . Barcelona. 
Tonie^en Nueva > Coruñl^ 
España. , . . ,> 
Tonin, León. 
Tonllar. . . . . . Burgos. 
Tono , en el Perú,") 
Tonola , en Nue- VCoruna. 
va España. . . .J^ 
TOñ 
Toñanes. . . . . Burgos. 
TOO 
Toomonde. . . . . . Santiago. 
TOP 
Topas. . . • . . . . Salamanca. 
Topia , en Nueva> ^oru-a 
España, . . . .> 
Toporias. . . . . . Burgos. 
TOR 
Tor, . . . . . . . Barcelona. 
Tor (San Juan de) , Lugo. 
se T r J .fMonfortede Tor(San Julián de) < Lemos 
Tora. . . . . . . > T, . rr* * J V T > Barcelona. Tora de Nago. , . j. 
Torayo. . . . . . Oviedo. 
Toral ( San Este-
van de). . . . • Uonferrada# 
Toral (Santibanezf 
de), . . . • • y 
.Toral de Fondo. 
Toral de los Guz- VBañeza, 
manes. . , , ,y 
Toral de los Va- > Vlllafranca 
dos. Vierzo. 
Toral de Mcrayo. . Ponferrada. 
Toralino. . . . . , . Bañeza. 
Toran (Santa Ma-> 
ria de) . . . . . . ^  Orense. 
TOR 
Toranzo. . . . . . .*). 
Toranzo (San Mar-
. tin de) , . , . . . 
Toranzo (Santurde 
de). . . . . . . 
Toranzo (San Vi- ^Burgos, 




na. . * . . . , 
Toras. . . , , « . Valencia. 
Toras ( ^ nta Ma->Coruña< 
na d e ) . . . . . > 
Torazo. V 
Torazo (San Mar->Oviedo, 
tin de) . . . , .J^ 
Torballos. .......Valencia. 
Torbellola de la >. 
platia- • I z a r a n 
Torbellola de Lo- paraBv 
bico . > 
Torbeo (Santa Ma- >Monforte de 
ria de) , . . . .> Lemos. 
Torbio. . . . . . , . Orense, 
Torbisco... . . . ^0rgpesa. 
Torbiscón. , . Granada. 
Torbiscoso. . . . . Oropesa. 
Torbiso. . . , . . Lugo. 
Torcadelá. . . . . Santiago. 
Torce. Oviedo. 
Torce (San Pedro> Medina del 
de la) . . . . . V> Campo. 
Torce ( Santa Eu-")-
lalia de) . .» . . VOviedo, 
Torce de Teverga.J* 
Tordea(Sto.Tomé de) Lugo. 
Tor 
joza. 
Tordesi los . . 
T o r de Cavallos, . Segovia. 
Torde .el R á b a n o . Siguenza. 
T o r de la Losa. , . Salamanca. 
, „ <• Molina de 
Tordelleeo. . . . . < A / ^ l A r a g ó n . 
Tordelioso . . . . . Siguenza. 
_ , , . f Molina de 
T o r d e l P a l 0 i A r a g ó n . 
Tordera . . . . . . Barcelona., 
Tordera de Sagarra. Lér ida . 
Tordesillas. . . . , ES C A X A . 
< Mol ina de 
* ' \ A r a g ó n . 
T o r de Vel i l la . . , . . Zaragoza. 
Tordeumos. ; . Rioscco, 
T o r d i e l a . . . . . . , Zaragoza. 
Tordi l los . . ; . . . Arevalo.. / 
Tordoya (S.Juan de) Santiago. 
Tordomar , .::% . , Lerma. 
Torddza. . . . . . Lugo . 
T o r d u e l e í . . , . Lerma. 
Torey (S. Pedro de) Orense. ;, 
T o r e i l ó ( S a n Fe l iu ) . . 
de),. .-. ,» », .. ., .,{ 
T o r d l ó (San P e - ' lona< 
aro d e ) i . . . . í 
T o r e l l ó (San V i - 1 
cente de) . • . .«> 
Toreno. . , , . . . Ponferrada. 
Torcs(San Juan d e ) . L u g o . 
Torestio. , . . .. ,Leon. 
^ < Mol ina d^ 
Torete . . . . . . . | A r a g ó n . 
T o r g a . , . . . . , Oviedo.,. . 
Tor ib l e (Santa Ma- > T J \ VLueo . r iña de) . . . . ,3. a 
Tor i e l lo . . . . . . Oviedo . 
T o r i j a , . . • . • . Guadalaxara, 
TOR 
27 p 
T o r i l . 1 Almaráz. Zaragoza. 
T o r f l , D e h e s a . . 
Tor i lonte 
T o r i n . . 
T o r i n o . 
T o r i ñ a n . 
T o r i o , . 
. . . . . i 
a Rey na. 
C a r r i ó n de 
los Condes. 
^ O v i e d o . 
.Santiago. 
f L c o n . 
^ O v i e d o , 
T o r i o (San Feliz de) L e ó n . 
Tor ique , Dehesa. . O c a ñ a . 
Tor izco de L l e v a - T 
na. . . . . . , VBurgos. 
Torizes. . . . , , y 
Tor la . . . . . . . .Zaragoza, 
Torlamora. , . . . , Oropesa. 
Torlengua. . . . . . A lmazán . 
Torma leo . , . , , , Ponferrada« 
Tormaleo(San Jor-*^ 
je de) . , , . . VOviedo , 
T o r males, , , , . .J* 
Tormantos, , , , ,7 n 
T o m e . [ B u r g o s . 
T o r mellas, . • • «T1 
Tormes (San Bar- v A v i l a , 
to lomé de) , , , y 
Tormina , en el > ^ ^ 
PerÓ S C o r ü n a . 
T o r m i n o . , , . . . Santiago, 
T o r m o . , . . , . Valencia, 
T o r m ó n . . . .. f. , Zaragoza, 
Tormos, , , , . , , Valencia. 
Tornabacas,. , , , . Plasencia. 
Tornabous, . , , . L e d d a , 
Tornadixo , . . . . , Lerma, 




Tornadizos de Avila. Avila. 
Tornafort. . . . . . Barcelona, 
Torne. . . . . . . . Oviedo, 
Torneiros(S.Blás de) Sarria. 
Torneiros (San Lo-> L 
rcnzo de) . . .> 0 
Torneiros (San Mi- y 
^ ^ ^ V V>OrenSe. Torneiros (Sta. Ba- ( 
ya de). • «• • 
Torneiros (San Sal. >pontevedra< 
vador de) . . . . > 
Tornells Biarcelona. 
Torneros. . . . . . Arevalo. 
Tornero^  de Cas-^ 
tro-Calbón, . . 
Torneros de Ca-
rnuz, , . . . • . Vg^ jíg^ a 
Torneros de Guz- f 
m a n . . . . . . . 
Torneros déla Val-
deriá . . . , . . . 
Torneros de Lcdesma.Salamanca. 
Torneros del In->Leon< 
rantado, . • . . , > 
Tornes. Granada. 
Torni de Onis. . , \ 
Tornin. f 
TorninCSantiancsU.^ 
de) . * . • • . ' 
Tornin de Villa-
verde. • . . . . 
Terniscos Almaráz, 
Torno Plasencia, 
Torno(S,Salvador de) Orense. 
Tornon.. . . . . . Oviedo, 
< Burgos, 
Tornos..,. . . . . |Da^a> 
TOR 
TORÓ , Ciudad y 
del Reyno de VES CAXA, 
León, . . . . . Jk 
Toro , en la Pro-}-
vincia de Ciña- [ ^ -i KT VCoruna» loa , en Nueva ( 
España. . . . . ^ 
Toro (San Barto- > ^ , > , x V Oren je. lome de) . , . , > 
Toro(Santa Aya de) Santiago. 
Toro de Albentos. y 
Toro de Alcira. , , lyalencia# 
Toro de Puchó!,, [ 
Toronchón, . , . 3-
Toropalca , en el y 
Perú . .lCorufil# 
Toropalca (Sanna- f 
go de)en el Peru,^ -
Toros de Guisan-> j^ov/s> 
do , Ventas.. . . > 
Torquemada. . . . . Palencia, 
Torradarques, . . Valencia, 
Torra de Foix. . , y 
Torralla, , . . . . VBarcelona, 
TorralloU* . . . .> 
"^Arevalo, 
jOropesa, 
Torralva. , . , • ,^ Osma. 
| Sevilla. 
•¿Valencia, 
Torralva ^ Caia^ > AI 0# 
trava, . . . . . > 
Torralva de Cuenca. Cuenca, 
Torralva de los 
Frayles. , . , 
Torralva de ios, íCalatayud. 




T o r r a n o , 
Tor ra lva de Navarra.Pamplona. 
rf, , .,, ,f Daroca. 
Tor ra lv i l l a . , . . < c -
l Siguenza. 
Torrano . . , . . . . Pamplona. 
< Aranda de 
' \ Duero , 
Tor raon . . . . . . Lisboa. 
T o r r a r g á z . , . . . . Caceres, 
^Burgos, 
Lisboa. 
T o r r e .Orense. 1 orre. . . . . . . < Oviedo# 
.. . , | Plasencia. 
, Zamora. 
T o r r e (San Bar to->Sev¡ l la t 
lome de la) . . .> 
Tor re (San M a m e d ^ 
^de la)i • • - yugo. 
Tor re (Santa M a - f b 
ria de l a ) , . . .3" 
Tor r e (San Mar t in *)-
Tor re (Santa M a n - f 
na de la) . . . . 3 
Tor re (San Pedro? 0 í e i > s e ; 
de la) . . , . . > 
Torre (Santa C r u z ^ 
T ^ 1 ^ * * W * >P.onferrada, 
Torre (Santa M a - f 
r iña de la) . . . . 3 
Torre (Santa Ma- ? ^ 
ria de la) . -, , , > 
Torre. ( Santiago lSiCkme„K. 
cxc í s . ) . . . . . • ^ * » 
Tor re (San ^ * i c e n ' l Oviedo 
te de la) . . . . . > 
Torrea (San Jul ián > r ri 
, . ; > Santiago, 
de la) . * . y » .. 
Tomo t í . 
anzos. 
Torfe-Adrada. 
Torre-Aguda , . 
T o r r e - A g ü e r a . . 
Torre-Alandiga. 
Torre-x^lta. . . . 
T ó r r e - A n d a l i i z . t 
Torre-Arcas. . . 
Torre-Arevalo. . 
Torre-Baja. , . 
Tor re -Be leña . „ , 
Torrebeli l la. . . 






T O R 
< Aranda de 
' \ Duero. 




, . Osma. 
. Zaragoza, 
; Soria. 
.Va lenc ia . 
. . Y ta . 





. . * . 
Torre-Campo de > CoMova i 
los Pedroches. . > , , 




Torreci l la . • < 
, Lisboa. -






j la Reyna, 
•(Zaragoza, 
Torreci l la (S. M a r - > 
• • • n j* Ballecas. 
imanca. 
t in de la) 
Torreci l la de M r ^ -
dea-Tejada. . . > 
Torrecilia^de Arisco.Arevalo. 
Torreci l la de Ariséos.Saiamanca. 
Torrec i l la de Cameros.Soria. 
Torreci l la de la ^ ^ ¡ j j ^ 
Abadesa. . . . .> 
N n . T o r -
Medina del 
f ó a 
_ ... i , ^ Medina del 
Torreci l la dé l a Or- J ^ 
, • ^ Campo, 
den.:... . . . . . | Xeréz de la 
Frontera, 
Torrecil la de la > c , 
, r , . , >Salamanca. 
Valmara. . . ¿ . > 
Torrec i l la del Burgo.Yta. 
Torreci l la del Monte.Lcrma. 
Torreci l la del Pe-? Corclovaí 
r a l , Corti jo* é .> 
Torreci l la del Binar. Boceguillas. 
Torreci l la - del P i - 'V 
nár de í u e n t i - ^Val ladol id , 
dueña . J-i . .y 
Torreci l la del R i o . . Salamanca, 
Torreci l la del Valle 
Torreci l la de Me i si ( Campo, dina» . . ¿ . y 1 
Torreci l la de M i - > c , 
, > Salamanca, 
randa. , . . .»> 
Torreci l la de Omaña .As to rga , 
Torreci l la de Re-
bollar . . . , . 
Torreci l la de San >Salamanca> 
Benito. . . . . > 
Torreci l la de So- > Miranda de 
bre-Alesanco. . > Bbro . 
Torreci l la de T o r r e . Tordesillas. 
Torreci l la de: V a l - > Z a r a g o 2 á í : 
madnd. . . . . . > 
Torrecillas T r u x i l l o . , , 
Tor rec i l lo . . . . 
Torreci l iode Orna- VLeon . 
* na, » , •. . * * y 
Torre-Glemente. . . Salamanca. 
Torre de Almendral, Zafra. 
To r r e de A m a r o . . , Lisboa. 
aroca. 
TOR 
Torre de Amoeiro , > L J 
y ' > Orense. Casena. . . . ,3. 
Torre; de Ar ias -Cá- > ^ , 
, >Cordova . 
brera. . . . . . . . > . 
Tor re de Asados. . .Sant iago. 
Torce de Babia. . . . L e ó n . 
Tor re de Baños. > 
- 5 > M o t r i l , 
Cas t i l lo . , . . . > . 
Tor re de Barrio. . L e ó n , 
Torre de Belayos.. Salamanca. 
Tor re de Berrellen. Zaragoza, 
Torre de Blaca. .* Sór iá . 
T o r r ^ d e B o t e l l o , > A l c a n t a r a # 
Dehesa. . , . . . > 
Torre de Buy. . . Zarago2a< 
Torre de Bu in . •>> • 
Tor re de Cabarroch.Murcia. 
Torre de Camgrps. Soria. 
Torre de Campos. . Cartagena, 
Torre de Can i l l ó . .,. Barcelona, 
Torre de Caprroig. Oribuela, 
Torre de Cariaba. . Almer ía . 
Tor re de Cavalleros. Segovia, 
Torre de C i t ó r e s . . . . Lerma. ^ 
Torre de Claramunt.Lerida. 
Torre cíe Clemente. Salamanca, 
Torre de Cuellar . . Val ladol id . 
Torre de Domenecb., Valencia, 
Torre de D .Migué l . Plasencia, 
Torre de D .Ximeno . Jaén . 
Torre de D o ñ a > r . , ^ 
> Lisboa. 
Chama. . . , . .> ; 
Torre de Elvira- > ^ 
..- •.-„• • Í >Caceres. 
M a r t í n , . . . > 
Torre de Embesola. Valencia, . : 
Torf-é de Éh t r a l a , . Zamora. 
Torre de Esera. ;. . Zaragoza. 
Torre de Esráor iz . . Santiago.. 
11. T o x -
:1 C aceres. 
T O R 
Torre de Español . . Tortosa. 
Torre de Espinardo. Murc ia . 
Tor re de Estevan > Casar rubíos 
A m b r ó n . . . . > del Monte. 
Tor re de Fenol lé t . . Valencia. 
Torre.de Ferreira. L u g o . 
Tor re de Fontabella.Tortosa. 
Torre de Frades. . Zamora. 
Torre de Gamones. Salamanca. 
T o r r é de Garci-% > R 
H e r n á n d e z . . .,...> . 
Tor re de Gesteira. Lisboa. 
Tor re de Golon 
drina , Dehesa 
Tor re de Guadiamar.Scvilla. 
To r r e de Humos. , Rioseeo. 
Tor re de Ino já l , ")• 
Dehesa. . . . . | 
Torre de Joaqu ín ^Cacercs. 
de la Pena , D e - ¡ 
- hesá. . , . , 
Tor re de Juan-Abad,Ynfantes. 
Tor re de Juan-Pa- y 
checo. . . . . . I c , 
_ . _ Tr VSalamanca. 
Torre de Juan-Vaz* [ 
quez. . .; ... . . j -
Tor re de la Amet- ')-
l ia . . . . . . . VTortosa. 
Torre del Aguila, . j ' 
To r re del Alaquime.Osuna. 
Torre de la L i n . . Santiago. 
Torre del A lmen^rá l .Bada józ . 
Torce de la Mata. , . Orihuela. 
Torre de la Obis-> ^ r j > Pontcrrada. palia. . . . . . y 
Tor re de la Posada. Bañeza. 
Torre dé la Rivera. .^Zaragoza, 
Torre de la .Sal., . Maiaga. 
283 
TOR 
Tor re de las Man- ? Al . > Alicante, zanas > 
Torre de las Ve-> Cuencaí 
guillas. . . • , • > 
Torre de la T o r r e - > C a c c r c S í 
cilla , Dehesa. . > 
Torre del Azcvte. . T a r a n c ó n . 
m e del Burgo. . Y t a . 
Torre del Camare-> r> „ „„ 
_ , • - vCaeeres, ro , Casería. . . > 
Torre del Campo. . J a é n . 
Torre del Carmien,}. , 
Convento de 
Carmelitas Des- ^Zaragoza. 
calzos. j 
Torre del Conde, . j 
Tor re del Dean. . . Salamanca. 
Torre del Españo l . Tortosa . 
Tor re del G a i t á n , > C a s e n V 
Caser ía . . . . . > 
Torre del Gordo.; . Salamanca. 
Tor re del Gu i jo , > 
Dehesa . . . . . > 
Torre de Liesa. 
Torre de Llor is , . Valencia. 
To r re del M a r . . . Velez Malaga 
Torre del Olivar . . Tortosa. 
Torre de los M o - > Car r ión de 
linos . > los Condes. 
To r r e de los Negros. Zaragoza. 
Torre del Poyo. . , ,> v . 
r n ' J i » ? Murcia. 
Torre del Rame,.: y 
Tor re deis Erares. , Valencia, 
Torre del Valle. . 
Tor re del Valle de 
San Pedro. . . . 
Tor re de Mar t in -
, Pasqual. . . . . 









Torredembarra. . . Tortosa. 
To r r e de Mendo. . Grihuela. 
To r r e de M i g u é l - 7 Mol ina de 
Bon. . . .Vi .-.y A r a g ó n . 
Tor re de Moncantar.Salamanca. 
Torre de Moncorbo. Lisboa. 
Tor re de Montalbo. Burgos. 
Tor re de Mormojon.Palencia. 
Tor re de M u ñ o . . . Lerma. 
Tor re de Obarra. . Zaragoza. 
Tor re de Oviedo, > A1 
T. , ' > Alcán ta ra . 
Dehesa. . . , . > 
Torre de Padre. . . Roa. 
Torre de Pedro-Gil , Baeza. 
Tor re de PedrD- Lopez.Orense. 
Torre de Pedro-Vela.Salamanca. 
Tr i r re de Pella . . . . T í i y . 
Torre de Peñafiei. . Val ladol id . 
Torre de Perales. . . Salamanca. 
To r r e de Pinol . . . > Monforte de 
T o r r e de Pombeiro £ Lemos, 
T o r r e de Pór te la , . > Orense. T o r r e de Puga. . 
To^re de Quies. , . Tortosa. 
T o r r e de Sabiñan. . Siguenza. 
T o r r é de Sada. . . Betanzos, 
T o r r e de Salas. . . Zaragoza. 
T o r r e de Saloú. . . TortOsa. 
Tor re de S a n a b r i a , ^ ^ ^ 
Dehesa, . . . . •> 
T o r r e de San Juan , . Tortosa, 
To r r e de S. Miguel . Plasencia. 
Tor re de Santa Cruz .Poñfe r rádá . 
To r re de Sta. María . T r u x i i l o , 
T o r r e de S, Vicente. Valencia. 
Tor re de Saportella. Lé r ida . • 
To r r e de Saraco. , . Valencia. 
Tor re de Sartaguda, Burgos. 
T O R 
T o r r e de Senda. . , Valencia, 
T o r r e de Soto. . ¿ Oviedo. 
To r r e de Tamurguya.Barcelona, 
To r r e de Tar ta jo . , Soria, 
T o r r e de Trenes . . O v i e d o , 
Torre de T r e v i ñ o , B u r g o s , 
T o r r e de Valde- > „. AI J > Siguenza, Almendras. . . . 3. & 
Tor r e de Valde S. > _ 
Pedro. . | S e B O V ^ , 
T o r r e de V a r o . . . . Zaragoza. 
T o r r e de Vecinos. . Salamanca, 
To r r e de Vi l a r iño . Orense. 
^ , ,rM f Monforte de T o r r e de Vilauge. | Lemos< 
To r r e dé V i í l a n u e v a . O v i e d o , 
Torredobato. . . . Zaragoza, 
Torre-Domenech. . Valencia, 
Tor redondo / . . , . Segovia, 
To"eelMuy'De-l Zamora, 
nesa. . . , . é . ^ 
T o r r e - E r g á z . , , . Caceres; 
Torre-Escarzela. . Val ladol id , 
Torrefarrera. . . . ,• L é r i d a . 
Torreferreira (Sta. > Monforte de 
M a r i a de) . , . . > Lemos. 
Torrefranca de losX ^ , , . 
_ , . > Cordova, 
Pedroches. . , . > 
Torrefuenbellida. . Palencia, 
_ ^ .. , < Aranda de 
T o r r e - G a h n d o . . , ^ Duero> 
Torregamones. , . Zamora, 
Torre-ganó. . . . . Segovia. 
Torregrosa. . . . . Lé r ida , . 
Tor re - Hermosa , , Calatayud, 
T o r r e Iglesia. . . Segovia. 
T o r r e j ó n . . . . . . . Salamanca, 
i Torrejioncillo, . . . Plasencia, 





T o r r é f c n c i i l o del Rey.Hi ie te , 
T o r r e j ó n de Aba-
jo , Dehesa 
- > Caceres, 
T o r r e j ó n de A r - > Alcalá deHe-
¿67., . . . . . . > nares. 
T o r r e j ó n de . A r n ^ 
ba , Dehesa. . . >, 
T o r r e j ó n de la > A l c a l á d e H e . 
T o r r e j ó n del Rey. J 
T o r r e j ó n del Rubio . Plasencia. 
T o r r e j ó n de Velasco.Yllescas. 
T o r r e j ó n el Rubio. , . A lmaráz . 
Tor re -Laba t . , . . > 
i V> , > Zaragoza. 
T o r r e la Cárce l . . .> , 
T ó r r e l a guna. . . . . . . ES C A X A . 
Torrelaguna-Seca, , Guadalaxara 
T o r r e la M a t a . , . Salamanca. 
Torre lamora . , . . Oropesa. 
Tor re la Paja. . . Calatayud. 
T ó r r e l a s . . . . . . . . Valencia. 
T o r r e las Arcas. , . Daroca. 
Tojrre las Cebollas.. Zaragoza. 
T o r r e la Vega. . , Burgos. 
T o r r e l e n g u á . . . . . T a r a n c ó n . 
Tor re l l a . . . . . Valencia. 
Torreas... . . • { ^ • «zaV. 
Torre l lasde Foix . > ^ 
T o r r e lies. .. . . . •> 
T b r r e l o b a t ó n ? 
T o r r e l o b a t ó n (^an | 
Pelayode). * . ¡>Tordesillas. 
Torre loba tó f l (Sait ; v 
Salvador de), , ,)> 
-10T • s., i< \ 
2 85 
T O R 
r T o r r e l o d o n e s ^ . . . . G a l a p a g á r . 
Ton^e los Negros. , Daroca. 
Torreluensra, Des- > ™ 
, . , D > l a r a n c í 
poblado, . . .> 
Tor re -Mayor . . 
Torre-Medina , 
T o r r e - M e j í a . . 
ron. 
Torre-Menga. . 




. A lmazán , 
. Mer ida . 
, Plasencia. 
^ C o r d o v a ¿ 
^"Daroca. 
J Tor re ! aguna 
] T r u x i i l o . 
^Zaragoza. 
Torremocha de A i - > Aranda de 
l lón . . . . . . . > Duero . 
Torremocha de Ja-"l. 
draque. . . . . . 
Torremocha de las 
Monjas. v , 
^ 1 , , >Si2uenza, Torremocha del ' t> , 
Campo. . . , . 
Torremocha de los 
Arr ieros . . . . 
Torremocha de X M o l i n a de n 
Mol ina . . . . . > A r a g ó n . 
Torremocha de Siguenza.Siguenza 
/"Mol ina de 
Torremochuela. . .< A r a g ó n . 
- ¿Murc ia . 
T o r r e - M o l i n o s . . ? * 
; <Trux3lio. 
T o r r e - M o r m o j o n . . Val ladol id , 
T o r r e - M u ñ a í. . . . Burgos, 
T o r r e - M u ñ o . , . . Soria. 
T o r r e - M u ñ o - G o m e z > ,T ,, . , . . \ñ 'AÍ. '' > Valladolid. Torre-Muñoz. , . ,:. .5 ^ . .. 
T o r r e - M u r i é l , D e h e s a . T r u x i l I o . i 
T o r -
•1 
i f é 
T O R 
Tor re -Nava l de ^^s to r^a 
San Pedro, , . ,5 S 0r^ ' 
Torrens. , , , , . í B a r c e l o n a # 
Tor ren t . , . , , •> 
•TOviedo. 
Torrente , , , . . .< Valencia. 
•¿Zaragoza, 
Torrente de Fe- > xr , • 
„ , y Valencia, 
nollet, , . . • > 
Torrente de Intines. Santiago. 
Torrente de :1a Costera.Valencia. 
Torrenteras. ^ Pastrana. 
T o r r e n t i . , , , . . . Barcelona. 
Torrenueva, . . . . Valdepeñas , 
T o r r e - O d a v io . . . M u r c i a . 
Tor reo de V a l f i p . . L e ó n . 
T o r r e - P a d í e r n a . . . Burgos. 
Torre-Padre. . . . Lerma. 
Torre-Perales. . . . Salamanca. 
Torrequadrada. . . Siguenza. 
Torrequadradil la. . Cifuentes. 
Torrequebradil la. , Jaén . 
1 f Caceres. 
Torrequemada. . .^Sevma> 











Torres , C a s e r í a . . > _ . c • >Tobar ra . 
Torres , Santuario, 5 
Tor res (Sán Jorje ¿ e ) BctanzoSi' 
Torres. 
•10 i 
T O R 
Torres ( San Juan y 
de) | 
Torres (San Mar- ' ^ 
un de) . . . . i - / 
Torres (Santa M a - j 
ria de) . . . . . > 
Torres (San M a - ^ 
med d e ) . . . . VLugo , 
Torres(S.Pedro d e ) ^ 
Torres (Santa M a - ? ^ - i . • 
. , N >Coruna, 
na de) . . . , . > 
T o r r e - S a b i ñ a n . . . Siguenza, 
Torres-Altas . . . . .Areva lo . 
Torre-Sandino. . • Roaé 
Tor re Sandino de 7 Arañda de 
Esgueba > Duero . 
T o r r e - S t a . G a d é a , . Burgos. -
Torres- Cabrera, > ^ . 
^ / >Cordova. 
C a s e r í a . . • . . > 
Torrescarze lá í . , Va l lado l id . 
Torres de Al ajo. , Burgos. 
Torres de Alas. . . . Barcelona. 
Torres de Albanches Ynfantes, 
Torres de Alcanadre.Zaragoza. 
Torres de Ar r iba . , Burgos, 
Torres de Barbues. Zaragoza. 
Torres de Cerezal. > ^ 0 
Torres de Fuenfr ia .y ^ 
Torres de Ynfantes.Ynfantes. 
Torres del Obispo. . Zaragoza. 
Torres de Lors . . , Pamplona, 
Torres de Losa. . . Burgos. 
Torres de M a r t i n - > A n i „ u e r a < 
C e r ó n . . , * . > ^ 
Torres de Montes. . Zaragoza. 
Torres de Navarra* Pamplona, 
Torres de Sanjirso. . Betanzos. 
Torres deSegre, «. Lé r ida ; 
Tor-
T O R 
Torres dcTorrelavega.Burgos. 
T o r r e s e r a . . . . . Zaragoza. 
Torres-Menudas. . Salamanca. 
Torres-Novas Lisboa. 
Torres Secas. . . . Zaragoza. 
Torrest io. , . . . . L e ó n . 
Torrestio (Sto .To- > „ . , 
/ J v V Oviedo, 
mas d e ) . . . . . > 
Torres-Torres. . , . Valencia. 
Torres-Vedras . . . Lisboa. 
„ , < Aranda de 
Torresuso. . . . Duero< 
Torreta . . . . . . i Valencia, 
Torre-Taranclo. , , Soria, 
Tor re -Tar tago , . . Almazán . 
„ , f Mol ina de 
T ó r r e t e . . . . . . A r a g ó n ; 
Torre-Vaja.?, . . , . Valencia. 
T o r r e - V a l de San > c 
Pedro. .•.\v"-:r-g ' 
T o r r e v a r g e n s . . . . . Lisboa, 
Tor revar r io (San > _ .aAn 
„ . , . , ; S Oviedo. 
Claudio de) , :, .> 
Torre-Vicente . . . . Siguenza. 
. <• Cuenca. 
To r r e -Vie j a . . . . | 0 , i h u e l a < 
Tor re -Ximcno . , , J aén . 
Torre-Zi tores , . . Lerma, 
TorrezuelaCSantia.>0rense> 
go d e ) , . . .. ,> 
T o r r i c o . . . . . . Oropcsa. 
Torrielmuz,Dehesa. 'Zamora, 
T ó r n e n t e de O r e ñ a . Burgos. 
T o r r i j o . . . . . , , Calatayud. 
T o r r i jo del Campo. Daroca. 
..... •CKovcs. 
To rn jo s . . . . • • , • | Za.rago2a> 
T o r r i l . . . . . . . Alraaráz. 
TOR 
Torrilonti. , • ' •> | 
287 
C a r r i ó n de 
los Condes. 
Tor r inha . . . . . . Lisboa. 
Tor roba . Soria. 
Torroba , Caser ía . , Almagro . 
Tor robia del Campo.Soria.; 
Torrocel lo. . . . . Lisboa. 
Tor roc i l l a . . . . . . Soria. 
Torrofetav , , '\ *. L é r i d a . 
Tor ro ja . . , , , Tortosa. 
<Monforte de T o r r o n . . . . . . < T , Lemos. 
T o r r o n o . , . . . . . .Pamplona. 
Torronteras . . . . Huete. 
Torroso (San Ma- > n * , 
, , \ > Pontevedra, 
med de) , . , , > 
T o r r o x . . . , . , . Velez Malaga 
,_ , . < Molina de 
Tor rub ia . . . . . . < . A 
, ,1, A r a g ó n . 
Tor rub ia del C a m p o . T a r a n c ó n . 
Tor rub ia del Castillb.S.Clemente, 
Torrubia de ü c l é s . . T a r a n c ó n . 
TorrubiasfSto .To-> „ 
/ , v ,> Santiago, 
me de) . . . . . . > D 
T o r r ú b u e l o . . . . . 'Bocegtiillas, 
^ „ < Barcelona, 
Torrue l la . , . „ . | Z a r a g o 2 a í 
Torruel la de Flubiá*^ 
Torruel la de Món- vBarcelona. 
gn. . . . . . . . 
Tortajada. . , . . Zaragoza. 
Tonales de Z i l l a . , . Burgos. 
T o r t a l l á . . Barcelona. 
Tortes (S. Pedro de) Orense. 
T ó r t o l a . . . . . . . Guadalaxara, 
T ó r t o l a de Cuenca. Cuenca. 
^ , J Av i l a , 
lo r to ies . . . . - ^ Valladolí<3# 
s 1 T o r -
288 
TOR 
Tortoles. ., . . . . Zaragoza, 
Tortonda. . . . . Siguenza. 
Tortóreos (Santia-^  — 
gode) f 
TORTOSA , Ciu- \ 
dad Episcopál f ES CAXA 
del' Principádo [ 
de Cataluña.".' 
f Molina de 
Tortuera. < A , 
l Aragón, ^ „ f Alcalá deHe-Tortueros. . , . . < , l nares. 
Tortura. . . , , Vitoria. 
Toruzo. . . ... '. Oviedo. 
TOS 
Tosa. . • . . . . . Barcelona. 
Tosagues,en el Perú. Córuña, 
/. f Barcelona, 
losal. . . . . . ' I swh. 
Tósalét. «r . 
hr , > Valencia. 
Tosalnou, . . . .> 
Tosantos, Burgos. 
Tosas, . . . , , , Barcelona, 
Tosca. . . . . . . . . Lisboa, 
Tosende (San ^'^Orensc 
renzo de) , . . . 
Tosos. . . . . Zaragoza. 





Totana, , . . . ...Murcia. 
Totanés. . . . . . . . Toledo. 
Í ^ Ü ^ j 3 A ' * *' \ Santander. 
1 otero.de Cayon. > 
Totones , en el- > ^ 0 a^ 
.. PCÍ u . . , 
T Ó T 
Totonícapan, en y 
Nueva España. ,4 • • 0 • rr. ^ VT >Coruna. Totuco , en Nueva f 
España. . . . .y 
TOV 
Tovaruela. . . . . . Manzanares. 
Toubelle (Sta. Ma-> T 
riade). . . . LuS0-
Toubes (Santiago y 
de) . . . . . . . | 
Toubes (Santo To-l ^ 
mé de). . . . . >0rense-
Toubes de Villa-
Rubia y 
Toubille. . . . . . . Sarria. 
Tovera. . . . . ,> Miranda de 
Tovia. . . . . . , 1 Ebro. 
Toviíla de Lago. . Valladolid. 
Tovillas. . . . . . . . Burgos. 
Tovillos. . , . . . Siguenza, 
Toujíl . . Orense. 
Tovoso. . . . . . . Belmonte. 
Toiíriñan (S. Mar- > c . , N > Santiago, ; tín de) . . . . . . > & 
Tourís(San Juan de) Lugo. 
Touro. . . Lisboa, 
Touro (S. Juan de) y 
Touro (San Julián'1 
de) . . . . . . . . ^ Santiago, 
Tourón (Sta. Ma-| 
ria de). , , , .> 
Tous. . . . . . . Lérida. 
Tous de Carlét. . . Valencia. 
Touton (San Ma- > „ , v > Pontevedra, teo de). . , . . 5 
< Lisboa. 
'¿Orense, Touza 





Touza(S.Mamed de) Orense. 
Touza de O I leí ros. 
Touza de Pombei- S 
i'Q •> 
„ _.. , r fVi l laf ranca 
I del Vierzo. 
Touzei ro . , . , . . Lugo . 
T O X 
fox. . . . . . . . . Oviedo. 
Toxeira . . . . . . Lisboa. 
Toxos-Outos (San^ 
Tusto de) . . . , [ Á 
m . A ,c VSantiago, 
Toxos-Outos (San f & 
Salvador de) . . } 
T O Z 
Tozalmoro. . . . . Soria. 
Tozas . . . . . . . . Salamanca. 
Tozina. . , . . . . . Carmena. 
T o z o , Venta. . , y 
Tozo (San Mamed j 
d e ) . . . . . . ^Burgos, 
Tozo (Sapta Cruz ¡ 
del) . . . . . . 
To2o (Santo Ton->0v .ec!o> 
bio d e ) . . . . > 
Tqz,uelo , Dehesa. . T r u x i l l o , 
TRA 
Traba (Santa Ma->' 
. t \ > Corana, 
na de) . . . . . > 
Traba (Santiago de) Santiago. 
Trabada "J)-
Trabada (Sta. E u - > O v i c d o , 
lalia de) . . . . 
Trabada (Sta, Ma-> Mondoñedo, ría de ) . . . . . J. 
Trabadelo. . . . • ^ Q ^ ^ Q 
Tomo I I . 





Trabadi l lo Salamanca. 
Trabado, . . . . . Lugo . 
Trabajantes. . . . . Burgos. 
Trabanca. . . . . . Salamanca, 
Trabancada-Pedra. 7 
Trabancas VSantiago. 




Trabancos , San- > Medina del 
tuario, . . . . > Campo. 
Trabancos (S .Ma->0rcnse> 
med de) , . . . > 
T r á b a n o s Santiago. 
Trabas . . . . . . . Oviedo . 
Trabazo (Sta. Eu- > ^ 
, , ' > Orense, 
lalia de) . . . . . > 
^"Monforte de 
I Lemos. 
Trabazos. . . . . Viilafranca 
| del Vierzo, 
. ^Zamora , 
Trabazos (Sta .Eu- > Monforte de 
lalia de) . . . . > Lemos. 
Trabazos de Cabrera .Bañeza . 
Trabazos de V a l - > Víllafranca 
deorras > del Vie rzo . 
Trabesas. . . . . . . Lugo . 
Trabesera. 




Trado(San Payo de) Orense. 
Tragacete. Cuenca. 
T r a g e n . . . . . . . 
OQ 
Zaragoza. 
T r a -
T r a i d . . 
25>0 
TRA 
Tragó , Lérida. 
Traguntia. . . . . Salamanca, 
Trayagüera. , , . Valencia. 
Traibuenas Pamplona, 
Molina de 
A r a g ó n , 
Traigueras. . . . . Valencia. 
T r a m a c a s t i é l , . . . % 
Trarnacastilla de j 
Aibarrac ín . . , 1 
TramacastiUa de ^Zara§oza» 
Jaca. • • « . « • | 
Tramaces. , , , , y 
T r a m a y a . . . . . . . . Palencia. 
T r a m a l ó n de Ru i - > „ 
l o b a . . . ^Burgos . 
Tramasaguas. , , . . V i t o r i a . 
Trambarr ia . . . , . Oviedo, 
Tranibas-Mestas, , . Burgos. 
Tframboso.. . , , . Lisboa. 
Tránce los , . . . . Orense, 
T r a n c o s o , . . . , , Lisboa. . 
Trandeiras (Santo > _ 
T o m é de) p r ense . 
Transo (San Mar- > ^ . , A \ V Oviedo, un de) , , . . .5 
Tranquean . . . . . Lugo . 
Transfontana. . . . . Santiago. 
T ranspó r t e l a de > 
Manin > 
Transviso. , , , , , Burgos, 
Traones, . , . , , . Santiago, 
Trapa. . í Lisboa, 
* \ Oviedo, 
Trapa-Villa. . . . . Lisboa. 
Trapcllos , Dehesa. Gordo va. 
Trasaedo. , . . . . Burgos, 
TrasalbavS.Pedro de) Orense, 
Orense, 
T R A 
Trasalta , , . , , , Sarria, 
Trasancos (S, Ma-1). 
t éo d e ) , . . . , | 
Trasancos (Sta.Ce- 1 „ 
cilia d e ) . . . . > E ^ o s . 
Trasanquels (S.Sal-
vador de) . . . . , > 
Trasariz ( Santia- > ^ 
gode) .^Orense. 
Trascastro. . . . J ™ ^ ™ * '-
l del Vierzo, 
Trascastro(Sta.Eu-> T 
l a l i a d e ) . . . J L u g 0 -
Trascastro de Luna. León , 
Tras -Cier ra . . . , Lugo . 
T r a s c ó n . . . . . . Orense. 
Trasdeza, , . , . Santiago. 
Trasdo-Pazo cié la")-
J Barra . , . , . . I ^ 
Tras-Estrada (San >Urense* 
Estevan de) . . . } 
rr ' fCo rdova , 
Trasierra. . . . , < T , 
1 Llei 
Trasierra(Sta. M a - > „ , 
j Ns >Cord( 
na de) 
Trasierra de R u i - > T, 
lbbá > Burgos. 
Trasijadas , Dehesa. Caceres, 
Trasjoarga(Santia-> 
gó de) . . . . .> & r.. 
Traslaeorda, , , . . Oviedo, 
Tras la Loma. , . , Santander. 
Tras la Sierra. . . . Sevilla, 
T r a s l i s t e í S J u a n de) Sarria. 
Trasmano (San V i > „ , ^ , N > Pontevedra, 
cente de) . . . . . y . 
Trasmiera. , . . , Santander. 





Temieras (San >0ren^ 
Juan de) . . 
Trasmil. , . » . . . Sarria. 
Tmmiras(S.Juan de) Orense, 
Trasmonte. . . . , , Oviedo. 
Trasmonte (S. Bs-*) 
tevan de), . . , l c . ' ^ /c * >Santiago, Trasmonte (Santa ( 0 
María de) . . . . > 
Trasmonte (Santia- ? 
go de) . . . . •> ^ ' 
Trasmonte de las 
Regueras. . . . . | 
Trasmonte de No-l Oviedo# 
ceda | 
Trasmonte de Os- j 
COS. » • • • • ^ 
Trasraóz Zaragoza, 
Trasnoreña. . . . . Oviedo. 
Trasobares.. . . . Calatayud. 
Trasoma (Sta.Cruz y 
de) [ 
Trasona ^Oviedo. 
Trasona ( San Vi-1 
cente de) . . . . > 
Tras- Outeiro . . . Orense. 
Trasonturo. . , . . Lngo. 
Traspadierne. Burgos. 
^Carrión de 
„ - j los Condes. 
Traspena. . • ^  0viedo# 
•¿Sarria. 
Trasueña (San Ma- > T 
m í d d e ) JLuS0-
Trasona (Sta. Ma- > ^  . i - • t Oviedo, na de) .> 
Traspiela (Sta. Ma-> « J .r , N >Pontevedra, 
na de) > . 
Burgos, 




dro de). . , , . > 
Trasvilla, , , . • . > ^ r p . > Burgos. Trasviso. , . . . > 55 
Trasurra, Llerena. 
Traszeda. , . . . V 
Trazo (Santa Ma-VSantiago. 
ria de) . . , , ^J,, 
TRE 
Trebago, Soria, 
Trebiana. . . . 
Treboedo (Sta.Co- *)• 
lumba de) . . . A0rense# 
Treboedo (Satita f , , 
Comba de) , . 
Trebolar , Cortijo. Granada, 
Trebolle . , , . . , Sarria, 
Trebugo. , .Soria, 
, , < Barcelona. 
r r e d ó s 1 Zaragoza. 
..Benabente. 
. Barcelona. . 
. Burgos, 
, Barcelona. 
> . . 
Trcilan de Gondra- I 
mé. . . . . . ..^ Sarria. 
Treilan de Requei- j 
jo. , , • • • * y 
Treinta-Pasos. • Barcelona, 
Villafranca 
del Vierzo, 
Trejano. . . . , , Soria. 
Trcjo, , . . • • . . Oviedo, 
Oo s Tre-
Trefacio. . , 
Tregó. . . . 
Tregujantes. 
Tregura. , . 
Treilan. . . 
Treita. , •i; 
2^2 
TRE 
'yo» • • • • ^  Salamanca. 
Trejobdl. Barcelona. 
Trejuajantes, , , , Burgos. 
T re juncos. . . . , , Tarancón. 
Trellerma. . . . . . Orense. 
Trelles. . * , . . y 
Trelles(S.Juan de). | 
Tremañes ^Oviedo, 
Tremañes (S. Mar- | 
tin de) . « . , . > 
Tremeado. . . . . Sarria. 
Tremedal. 
Tremedalejx 
Tremellos . . . . . Valladolid, 
Tremés., Lisboa. 
Tremiado. . . .. . Oviedo, 
Tremoedo (S. Es-> c . , ; > Santiago, tevan de) . . . > b 
Tremor. . . . . . Astorga, 
Tremor de Abaío,.> r J n- ^ / J * >Ponterrada. I remorde Arriba.}. 
Tremp* . , . , . . Barcelona, 
Treos (S, Miguel de) Santiago^ 
Trepa. . . . . . . Orense, 
Trepiana. . . 
Tresabuela. . 
Tresaguela. . 
Tresali,. . , 
Tresanio. . 
Trescares. . . 
Trescares (San V i - > QYjecj0 
cente de), . . . > 
Tres-Casas. . . • • £ Se ovia 
Tres-Cascos. . . ,> ^0 !a* 
Trésgrandas, , . . . Oviedo. 
Tresjuncos. . . . . . Belmonte. 






Tre$mont€ de Ca-V 
yargas 
Tresmonte de Mo-
ro. • , , , . . )>Oviedo, 
Tresmonte de Vi-
llapedre. . , , 
Tresnedál > 
Tresobares. , . , . , Calatayud, 
Tres Ojitos , en > ^ 
T s j u Q í r / . TÜ " >Coruna. Nueva España. .> 
Tresoná. . . . . 1 
Tresona ( San V i - vOviedo. 
cente de) . , , .J. 
Trespaderne . , . . > r, 
r n * * ' - >Bureos, irespena. . . . i j . &. 
Tres^Pieles (S.Mi- >D j 
g u é l d e ) . , ^ J^tevedra, 
Tres-Puentes. . , , Vitoria, 
Tresvia de Gemi-^ 
lias, j 
Tresvilla ^Burgos, 
Tresviño. . . . . , | 
Tresviso. . . . , , > 
Tresviso(S.Andnés de) Oviedo, 
Treto , Bilbao. 
Trevé. . . . . . . Oviedo. 
Trevejano, Burgos, 
Trevejo . Plasenda, 
Trevejo, Castillo, y 
Trevejo (San M a r - I ^ ^ 
tin de) . , , , . ^ ^ ^ 
Trevejo de la Pro- | r1^0, 
vincia. . . . . . > 
Trevelcz. Granada. 
Treves Orense. 
Trevias, , . , . , .*> 
Trevias (San Feliz VOviedo. 
de) . . • « . ; , « 
Tre-
T R E 
Trcvias (San Mar^" ) 
t i n de) . . . . . f 
Trevias ( San M ' - U ^ ^ 
guel de) . . . . f 
Trevias (San Pela- j 
yo de) . . . 
T r e v i ñ o . , . , . .y 
T r e v i ñ o (San Este-
van de ) . . . . . 
T r e v i ñ o (San M i - ^Burgos, 
g u é i d e ) Monas-
terio de Premos-
tatenses. . , * , } 
T r e v i ñ o de NAlava. . V i t o r i a . 
T r e z e ñ o . Burgos. 
T R I 
Tr iaba (S.Pedro de) Lugo . 
T r í ^ - G á s t e l a (San->Sarria> 
trago de) . . . . > 
T r i a l . Oviedo. 
Tr iana . . . . . . ' ) ' 
Triana (S. Jacinto 
de) Convento de f 
Dominicos. . . y 
T r í a n o s . . . , . . ' ) • 
Trianos(Santa M a - vSahagun. 
ría de) . . . . . .J1 
Tribaldos. . . . . T a r a n c ó n . ' 
T r i b á s (San Mar t in > Monforte de 
d e ) . . . . . . •> Lemos. 
Víl lafranca 
del Vierzo . 
Tribes(S.Mamcd de) > 
Tribes (Santa Ma-
r i a de) . . . . . . t ^ 
TribianesCS.Bernar-^rense< 
do de) Priorato, 
de Bernardos , . . 
T R I 
_ ÍJ . f S. Lucar de 
T R I ^ E N A I Barramcda. 
Tricas Zaragoza. 
T r i c i o , Burgos. 
T r m á l 5Lug0-I n g a l . . . . . o v i e d o . 
^ . <Monfor te de 
I n g a s . . « . . . . < T 
o l Lemos. 
T r i g o Burgos. 
Tribes. . . . . . . < 
T r i g u e r o s . . . . . . > 
Trigueros, Venta. .> 
Val ladol id . 
Trigueros del Condado.Sevilla, 
Tr i jueque . . . . . Y ta, 
<" Burgos. 
T r i l l o . . . . . . .<( Cifuentes. 
Zaragoza. 
rr, . f Villafranca 
Tnmraana. . . . . j del vier20# 
T r i m o n . . . . . . , Orense. 
Tr inconcs , Dehesa. A lcán ta ra . 
Trindade. . . . . .L i sboa . 
Tr in idad , Castillo. Barcelona. 
Tr in idad , Santuario. Pamplona. 
Trinidad,en el Perú. C o r u ñ a . 
Tr in idad de Bolea. . Zaragoza» 
Tr in idad de Vera-"¡I-
Paz ., en Nueva >Goruna. 
España . . . . . j . 
Trinteras Salamanca, 
T r i o . . . . . . . . Oviedo. 
T r i o l l o . . . . . * . Burgos, 
Trionge (San V i - 7 
cente de) . . . . . VOviedo^ 
T r i o n g o . . . . . .J . 
Tr ios (S.Pedro de) > „ 
T . y rense, riosa. . » « . . 4. > 
Tripiana. , . . « ,. Burgos, 
Triste. , . « . . , Zaragoza. 
T r i a -
194 . , 
T R I 
Tr iu fe Benabente, 
T r i v i ñ o . Burgos, 
T R O 
T r o . . . . . . . . . ' > 
Troancs (Sta. Ma- VSantiago. 
ría de) . . . . 
Trobaes. . . . . . . Lisboa. 
Trobajo del Cami- *)• 
Trobajo del Cere- ()>^'eon, 
zedo y 
T r ó b e (S.Andrés de) Santiago, 
Trobe (S.Martin de) Betanzos. 
T r o b o Oviedo. 
Trobo(San Pedro de) Betanzos, 
T r o b o (Santa Ma- ? i u 0 
ria d e ) . . . . . > ^ 
Troboens. . / . . . Lisboa. 
Trocadero , . . . C á d i z . 
Troconiz . V i t o r i a . 
T ro fa . , Lisboa, 
Trogandas. . . . . . Burgos. 
Troitosende (Santa > _ 
María d e ) . . . ^ S í n t l a § 0 -
Tronchon. . . . . Zaragoza. 
_ f Lisboa, 
T r o n c o s o 1 Orense. 
Trones. . . . . . . Oviedo. 
T ron es (S. Pedro de) Ponferrada, 
Tronzeda(Sta. M a - > c . M 
. . . > Santiaco. 
na de) . . . . . . > D 
Tronzeda ( Santa ^ 
Marta de) . . , , í Monforte de 
Tronzeda (Santia- F Leroos. 
go de) . . . . . > 
Tronzedo. . , , , Zaragoza. 
Tronzedo (Santia-> 
go de) . . . . . > 
T R O 
Tronzedo (S. Y i - > ^  , , 
_ > Oviedo, 
cente de) 
Trousa, , Lugo , 
T R U 
Truans . Santiago. 
T rub i a . , , . . ."^ • 
T rub ia (San A n - | 
dres de) ^Ov iedo . 
T rub ia (Santa M a - j 
ría de) , > 
Truchas de Cabrera *)• 
Truchillas de Ca- VBaneza. 
brera .y 
Trucios . . . . . r , Santander. 
Truebano de los y 
Arcos. . . . . . v0viedo< 
Truebano de Pra- | 
bia. , . . . , . . > 
Truebano de Vabia. L e ó n . 
T ru i f e Benabente, 
T r u i r i z (Santa E u - > Monforte de 
lalía de) , , , . > Lemos. 
T r u n i z . , , , , . , Bilbao. 
T r u q u e l . , . , . , , , Lisboa, 
T r u x i l l a n o s . . . . . Merida, 
T R U X l L L O , C i u -
dad de la P ro - ^ 
vincia de Estre-
ñí a dura . . . , . 
T R U X l L L O , C i u - ) 
dad Episcopal 
de la Provincia 
de Honduras, en 
Nueva España, i, ^ C o r u ñ a . 
T R U X í L L O , G i u . 
dad Episcopal 
del Reyno del 
P e r ú . • . * • • y 
T r u -
T R U 
T r u x i l l o , 6 Hues- ^ 
tra Señora de la [ 
Paz, V i l l a de l a l V -T , • • j VCoruna, 
Provincia de Ca- ,' 
racas, en Tier ra j 
Firme. j " 
Truxi l los , Caser ía . Granada. 
T U A 
Tuape v e n K u e v a > C o r u ^ 
•9^ 
España . 
Tuas. . , Lisboa, 
T U B 
. . . Zaragoza, 
, , , . Betanzos, 
, . , . Burgos. 
T í A r a n d a de 
Tub i l l a de Laso . . < ^ 
Tubernas, 
Tub ia . , 
Tub i l i a . 
mero. 
T u b i l i a d d A g u a . . > 
Tubi l le ja . , . . . . > D 
i T U C 
Tucubaba^en Nue- y 
v,a España, . . . ' 
Tucuyo , en T i e r -
ra Firme. , . . . 
Tuca man (S. Car-
Ios del) en el Pe-
rú. . . . . . . 
T u c u m á n (S. Cr i s -
toyal del) en el 
Perú . , . , . . . . 
Tucuroán(San TFer-
4 nando del) en el 
Pe rú . , . . , . 
Tucumán(San Luis 
del) en el P e r ú . . 
T u c u m á n (San M i 
guél del) en el 
Perú.« « , • , « , 
^Corüña . 
T U C 
T u c u m á n (San Sal-*)-
vador de l ) en el 
Pe rú . . , , , . 
T u c u m á n (Sta. Ca- \>Coru-a 
talina del) en el f 
P e r ú . . . . . . 
Tucumani ta , en el 
P e r ú . 
T U D 
T u d a . , . , , , . .Zamora , 
Tudanca. , . . . 
Tudanca (Santot ís vBurgos, 
d e ) . , , . , , , . V 
. , " (Lér ida, 
Tudela. , . . * .< ^ . r 
- ¿Oviedo . 
Tudela , ó la T r i - " ^ 
n i d a d , V i l l a del í 
Oviedo» 
Nuevo Reyno ^ C o r u ñ a , 
de Granada , en j 
Tierra Firme. . y 
Tudela (San Fre-> 
choso de) , . • > ( 
Tudela (Santa Ola-'), 
ia de) 
rr J, , , c . V V i t o n a , 1 udela ( Santiago [ 
de ) . . . . . . > 
Tudela(Santianes de) Oviedo . 
Tudela de Duero . . Val ladoi id , 
T U D E L A D E > 
N A V A R R A , " . 
Ciudad del Rey! ^ P ^ . 
no de N a v a r r a , , } 
T u d e l i l l a . . . . . . . Burgos. 
Tudera. . . . . . . Zamora. 
Tudes. . . . . . . ? gur 0 
Tudez de Lievana, y ^S08 ' 
Tudia (Santa M a - > ^ r 
• i x > Zatra. 
na de) ), 
T u -
2$6 
T Ü D 
„, , . <Monfbrte de 
T Ü E 
Tuejo . . . . . , y 
Tuejo de T i n é o . . . ¡ 
Tuernes el Grande. )>Oviedo; 
Tuernes el Pequeño J 
Tuero . . . . . . > 
Tuesta. , , . , . . .Burgos. 
Tuexar Valencia. 
T Ü I 
T U Y t C i u d a d E p i s . ^ 
copal de! Reyno VES C A X A . 
de G a l i c i a . . • .J» 
Tuyanes de Lievana. Burgos. 
T u i j o V i t o r i a . 
Tu i rn i l Lugo . 
Tuiris(Sta.Maria de) Sarria. 
T u i r i z (Santa Eu~ > Monforte de 
l a l i a d e ) . , . . . > Lemos, 
Tuiza (San Cristo- y 
v a l d e ) . . . . í 0 v ¡ e d 0 > 
Tuiza de A b a j o . . | 
Tu iza de A r r i b a . . y 
T U L 
Tu la , en Nueva V 
^ s P a P a V C o r u ñ a . 
Tulanzingo , en / 
Nueva España. • > 
T u l b i a . . . . . . . Burgos. 
Tulebras. . . . . . Pamplona. 
T u l i a n , en el Pe rú . C o r u ñ a ; 
Tul ibea. . . . . . Oviedo . 
Tul le , en Nueva ^ 
España . . . ." . ' ] 
Tuh i t l an (San L o - ^ C o r u ñ a . 
renzo de) en j 
Nueva E s p a ñ a . . 
T U M 
Tumbez, en el Pe rú . Coruña , 
Tumbiadoyro . . . . Sarria, 
Tumino . T u y . 
T Ü N 
Tunga , en el Pe rú . Coruña , 
T u n i n , . . . . . . Oviedo. 
T u n j a , en Tie r ra > C o r u ñ a í 
Firme. . . . . > 
T ü n 
Tuna. . . . . . . ^ O v i e d o . 
1 unon , . > 
T Ü P 
Tup íe la Soria. 
Tupiza , en el Perú."^ 
. r T U Q - .Icoruña. 
Tuqurhgasta, en el ( 
Pe rú . , . . . . . y 
T U R 
Turanes Oviedo, 
Turanzas. . . . . Burgos. 
Turb.^llos Valencia, 
T u r b e ñ o . . . . . .Ov iedo . 
Turbias. . Barcelona, 
Turcia de Venavides.Leon. 
Turcios V i t o r i a , 
Turco . * . Burgos, 
Turco , en el Perú.")-
Turecuito,en Nue- VCoruña , 
va España . . , .„> 
Turegano Segovia, 
Tureno Ponferrada. 
Turetos w . Santiago. 
T u r i a . , , . . . 
Turiel los (Sta. Eu- VOviedo . 
lalia de) , , , ,y 
T u r Í e n o I Burgos. 
Tunentes , , . • . > 
T u -
Fon ferrada. 
T U R . 
Turienzo (Sta. Co- y 
lomba de ) . . , *LA$TOR^ 
Tunenzo (Sta. Ma- f ^ 
r iña de) . . . . .J1 
Turienzo de Cas- > 
taneiro, . . . •> 
Turienao de Llevana.Burgos. 
Turienzo de los U s t 
Cavalleros . . 0 
T ü r i q u a t o , e n N u e - ? C o r u - a # 
va E s p a ñ a . . . • > 
Tur i s . Valenda, 
Tur i so . Burgos, 
T u n v ü c ( S a n t a Ma«> u 
ria de) > 
T u r k q u e Tembleque. 
T u r m e r o , e n T i e r - > C o r u . a < 
ra Firme. , . , 
^ < Mol ina de 
TurmieU . , . . . ^ A r a g ó n , 
A - * ^Granada. 
T u r ó n . . . . . . ' ^ O v i e d o . 
T u r ó n (Santiago de) Oviedo. 
T u r q u é l . . . . . . . Lisboa. 
Tu r r a Salamanca. 
Tu r r a de Coveta. . £ q m . 
T u r r e . . . . « • . .Murcia* 
Turres (Santa iyia- > , . 
ria d e ) . . • i 11. 
Turriellos (Sta.Bi^- í 
lalia d e ) . . . . . 3* 
Ttírrientej. . . . . Burgos. 
T u r r i e n z o . . . . . L e ó n . 
J w n e ñ o , . , . . V t Burgo?» 
m ... f A lmer í a . 
Turr i l las . . . . . ^ p a m p l o R a . 
Tur r i s . , • . . . . Requena. 




T Ü R 
Tm'fubuelo d t 7" 
Abajo, . . . 'VBocccuil lag. 
uLTubuelo de A r - f Q 
r iba. . . . . . «-V 
u r r u n c ú n , . . . . Burgos. 
u ru l iu . » Barcelona. 
urza. . Burgos, 
urzas. .. . . , . . « » , . Orense, 
urzes (Santa Ma- ^ a n t í a g 0 # 
ría de) . . • . . » • i i 
'urzo4 . . . . . . . burgos. 
T U S 
usanqueros. . . . , Betanzos. 
'usantia , en Nue- *) 
España . . . . • Icoruña. 
Tu^pa , en N y e y a í 
España« . % } • 
T U T 
Tu ta . . . . . . . . Salamanca. 
T u t e p e c , e n N u e ' ? C o r u ñ a í 
va Espaoa. . • « i 
T U X 
Tuxe (San Pedro>Villafranca 
de) > del Vierzo . 
Tuxent . . . . . . . Barcelona. 
T u x t l a , en Hueva") 
España . . .; . «1, , 
T Z l >Coru6a, 
Tz ia , en Nvseva 1 
E s p a ñ a , 
* ^ | r J Burgos. 
V al. . . . • • ^ r i a . 
V a l (San Jorje del). Betanzos. 
pp ' V a l 
2 9 8 
V A L 
V a l (Santa María la > „ 
j i . > Betanzos. Mayor del) . . . . j . 
V a l (Sta. Maria del) Santiago, 
V a l (Santiago d e l ) . Falencia» 
V a l ( Santibañez > Aranda de 
del) , . , , . , ,5 Duero . 
V a l a, . , . . , . , Lisboa. 
Valazote. . . . . . . Albacete. 
Valbaci l . • . . . . Siguenza. 
Valbao. . . , . , . M o n d o ñ e d o . 
Valbarda. . . . . . . Av i l a . 
Valba^(Samiago del) T u y . 
Valbases, . . . . . . V a l k d o l i d , 
Valbazeda, Salinas. Sevilla. 
Valbem (San Mar-> ,T . 
t i n d e ) . ^ V a l e n a a . 
Valbemfeito. . . . , Lisboa, 
Valbeni (San Mar- > , . 
t i n d e ) . . . . . ^ V a l l a d o l i d . 
Valbiadero. . , 6 , Olmedo. 
Valbidrera . . . . Barcelona. 
Valbieja de A y - > Aranda de 
l l o n . , , , # , , Dueros 
Valboa. . . , J . J V j l i a ^ n c a 
• l del Vierzo . 
Valboa (San Salva-> T 
dor d e ) , .. ..,ÍLU%0T 
Talboa; (Santa M a - > r , 
ría d e ) . . . . i 5 1 " 1 3 -
Valboa (Sta. Mar ía > , „ , 
Magdalena de) J M o n d o n e d o -
V a l b o m , . . . , , Lisboa. 
Va lbon . , • • } • • * * Ov iedo . 
Valbona. . . V . . P v i e d o . 
I ZaragóZa, 
V a l b o r ó z . . . • . J C j ^ R o -
< dngo , 
Valbuena. . . . . . . Sahagun. 
V A L 
Valbuena , Monas-1-
terio de Bernar- W a l l a d o l i d , 
dos. , . . . ,.\y 
Valbuena , Dehesa.. Cordova. 
Valbuena de Duero. Val ladol id . 
Valbuena del Hos- l -
p i tá l , 6 de la VLeon , 
Encomienda. . ¿y -
Valbuena de M o n - r r . 
t e ^ a y o r . . . . . . . . i SalamanCil-
Valbuena de Pisuerga.Palencia» 
Lcon . 
Valbuena de V a l - ? 
d e b u r ó n . . . . 
Valbuena de Viloria.Plasencia. 
V a l b u e n o . . . . . . . Guadalaxara 
Valbueno., Caser ía . Zamora. 
Valbueno de O m a ñ a . L e p n . 
Valbujan. . . . . « Orense. 
Valcaba. , , , , . . Santander. . 
V a l c a b a d i l k . . . í ^ " ' 0 " ' ^ 
• l los Condes» 
V a l c a b a d i n o . . . . Zamora. 
Valeabado. . . . , J í ' 0 3 , 
¿Zamora» 
Valcabado del Pa-? , , * 
ramo. . . . . . j B a n « ^ . -
Valcayo. . . . , .Burgos . 
Valcalros. , . v . .Pamplona. 
Valcparca. . . 
Valcarcara / ^Barcelona. 
Valcarce. . . V . : t ^ f 0 ' A 
<{ Ponrerrada. 
Valcarce (San > Villafranca 
Uan.de). . . . del Vie rzo , 
^ Burgos. 
XT^'~L~ 1 i Oviedo. 
V a l c a r c d . . . . . :<J viJlafranCíl • 
\ del Vierzo. 
V a l -
Valcarizas, 
V A L 
Valcargado, Venta._Ezixa. 
Valcargado, Salinas. Sevilla. 
í V i l l a f r a n c a 
' * ' \ del Vierzo, 
Valcarlos. . , . , . Pamplona, 
V a k . - r i a (San ES-> Mondo;, ^ 
tevan de) , , , . > 
Valcarrota. v . . , . Badajoz. 
Va lca r róz Salamanca. 
Valcarza, . . . . . . Zaragoza, 
Valceira. , . , , . , Lisboa. 
. . f C a r r i ó n de 
Valcobera. . . . losCondeSí 
Valcobero . . . . . Burgos. 
Valconete. , . . , Y ta, 
Valcorba, , . , , V 
Valcorba (Santiba- W a l l a d o l i d , 
nez de) , . . . . j * 
V a l c o r t a . . . . . . . V i t o r i a . 
Valcuebo, , , , , , Salamanca. 
Vakuendc, . , . . Sahagun. 
Valdaguila. , , . Salamanca. 
, r , . <Monforte de 
V a l d a y o n . , . • • [ Leraos. 
Valdajos , . . . . , Burgos. 
Valdaliga. , . , . Santander. 
Valdaliso de , los > 
Tejeros. , , . > 
Va ldan ta . , , , . . , Orense. 
Valcknzb. , . , . > A r a n d a de 
Valdanzuelo. , , , > Duero, 
Valdaracete. . , T a r a n c ó n , 
Valdarachas, . . , Guadá laxa ra . 
Va ld i r achaS ,Ca$e - | c iudadRes 
r ía .» , , , * , Y 
Valdarcos Va l l ado l ld . 
Valdar i l la . , . . , , L e ó n , 
ValdasneSw, ; r , * » Lisboa, - -
L e ó n , 
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V A L 
Valdaspedrazas. . . . Lugo . 
Valdavida de Cea. , Sahagufei, 
Va ldav idode C a - > ; 
brera. , . , , . . > 
Valdavin. , , , 
Valdazate. 
. . . Soria. 
< A randa de 
Duero . 
Valdazo Burgos. 
Valde-Abellano, , , Guadá l axa ra 
Valde-Aibar . . . . . Pamplona, 
Valdc-Ajos, , , . Burgos, 
Va lde -Alb in . . , . , Osma, 
V a l d e - A l c ó ñ . , . . L e ó n . 
Valde-Algorfa. . . . Zaragoza. ? 
Valde-Aliso. . . . . L e ó n . 
Valde-Almendras. , Siguenza, 
Valde-Alvi l la . . . Osma, 
Valde-Alv i l los , , , Soria, 
Valde-Aneara, , . , L u g o . ' 
Valde-Ancheta, , . , Y t a , ' 
. , ,<"Aranda de 
Valde^Ande, , . 
Valde-Anzuelo, . , Segovia, 7 
,^ . t . 1 • • f A randa de 
Valde-Arados. . , | Duer0é 
Valde-Arcos, . , . Val ladol id . 
Valde-Arenas. . . . Y t a . 
Valde-Armea, , , .Sarr ia , 
V a l d e - A r m e i r c . , Lisboa. 
Valde-Arnedo. .; * 
Valde-Arroy( 
Valde-Astillas. . . , Plasencia, 
Valde-Aver i l lo . . , . G u a d á l a x a r a 
V a l d e - A v e r o . , . .> Alcalá dcHe-
V a l d e - A v e r ü e l o . , > nares. 
Valde-Azogues^Ca- > Almodovar 
s e r í a . . . . , , > del Campo, 
Vaide-Bacas. - * . Segovia. / 
Pp I. V a l -
Í0 , * * l Burgos. ro, . . . > D 
3 0 0 
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Valde-Bacas de > Aranda ele 
Montejo. , . , ^ Duero , 
Valde-Barnes. , . Boceguillas, 
Valde Ba rón , ., . Astorga. 
Valde-Barves Segovia. 
Valde-Bimbre . « . L e ó n . 
Valde-Breu. « . . . Lisboa. 
V a l d e - B u r ó n , , . , L e ó n . 
Valde-Bu-runda. . Pamplona. 
Valde-Busto , Mo-"^ 
nastebio de Ge- >Vai ladol id , 
ronymos y 
Valde^Caba,Dehesa. Toledo. 
i r u r- u n "C Tala vera de valde-eaballeros. , < . „ 
< la Rey na, 
Valde-Gabra. , , , Zaragoza, 
Valde-Cabras. • • T Cuenca 
Valde-Cabril las. 
Valde Calze, . « L e ó n , 
Valde-Cambanos. , O c a n a . 
V á l d e - C a n t i l l o , >' 
•p. i y v_/aceres, 
Valde-Cantos. . .. . Soria, 
Valde-Cantos, De- > ~ 
, . >Caceres, 
ncsa . , . « , m y 
V a l d e - C a ñ a d a . , . Ponferrada. 
Tr ^ - < Almaráz . 
Valde-Canas, . , ^ C u e n C Í U 
V a l d e - C a t í ^ de 
Palenzuela., , . > 
Va lde -Car r i l los . , , > Salamanca 
Valde-Carros. . . , > 
Valde-Carros de > Ciudad R^p-
Camazes. . , »> drigo. 
Valdecarzana, , , , Oviedo, 
Valde-Casa. , , , . A v i l a , 
Valde-Casti l lo. • , L e ó n , 
Valdecebro, . , , , Zaragoza. 
Santander. 
V A L • 
Valde-,Christo,Mo- Y 
nasterio de Car- >Valencia. 
tuxos, , , 
Valde cilla. • . , 
ValdeciU-o. . . , 
Va ldec io , , , . 
Valde-Coca, , , , 
Valde-Coella, , . 
Valde-Colmenas. 
Valde-Colmenas 
de Abajo, . , 
Valde-Colme'nas 










. Pastrana, * 
. Daroca. 





, L e ó n , 
, Ov iedo . 
Valde-Conejos . 
Valdp-Cofdero, 
Dehesa. . . . 




Valde-Diel lo . , . . > ^eon< 
Valde-Dios. . , .,> 
Valde-Dios / Mo-") . 
nasterio de Ber- j 
nardos. , . . , . ,¡ 
Valde-Dios (Santa ^Oviedo* 
Maria de) . 
Valdedo. . , 
Valdedoj(S.Payo de)> 
Valdedo de Combarros.Leon, 
Valdedo deGrandas > Qvjexj0 
Valdedo de Pean tón y . 
Valdedo de Pontiella.Ovicdo. 
Valde el Cubo. . , Siguenza. 
V a l -
V A L 
Valdq el Esplnq , , Cieza, 
Valde el Fresno. . . Plasencia, 
Valde el M o r o , , . Soria. 
Valde el Saz. . . , Y ta . 
Valde-Escapa. . , L e ó n . 
Valde-Escapa (San^ 
Valde-Escapa de ^a^a^ui: i* 
Z e a . . . . . . . j ' 
Valde-Escopez, 
Convento de VRioseco. 
Franciscos. . . . J» 
Va lde-Escur ié l . . . Benabente. 
Valde-Espina. . . . A lmazán . 
Va lck-EsPinade la>pa lenda i 
Ojeda. . . . . •> 
Valde-Espino. . . . Sahagun, 
Vaide-Espino-Ba- *)• 
ca. . . . . . • V T ^ 
, , ^ . » " >Leoia. 
Valde-Espmo- Ce-,( -
ron . . . •'. . . . } • 
Valde^Espino de y 
Abajo. . , . . t C i i idad R o -
Valde-Espino de F drigo* 
A r r i b a . . « . , ^ 
V a í d e - E s p i n o d e > A ^ 
Astorga. , . . . > 
Valde-Espino de ?Benatente# 
Sanabna . * . . > 
Valde-Espino de ?LeGn-
San Lorenzo. . . > 
Valde-Espinosilla. . Burgos. 
Valde-Espinoso. .. .Ealencia. 
Va lde -Fa r iña . . * . Lugo . 
*T na- -c <VUlafranca V a l á e - F a n n a s . . ^ del v i e r2o 
y a l d c f e r n a n d o , 
Molinos* * . . . > 
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Valde-Ferreira. , . L u g o . 
Valde-Eerreiros. . 
Valde-Finjas. . . . . T o r o . 
Valde-Flores, M o - l 
nasterio de Be-vMondonedo . 
nitas y 
VaWe-Efancos. . . Ponferrada, 
Valde-Fresno, , , . L e ó n . 
Valde-Frijas. . . . T o r o . 
HrEeon. 
Valde-Euentcs#. .< VÜlalpando. 
V Truxillo». 
Vá lde -Fuen teS jDehesa .Cordova . 
Valde-Fuentes de ^ T J , , ™ ^ _ 1 > Burgos, jnarros, . . . ,> 0 
Sal aman ca4 
VCaceret, 
Valde-Fuentes del > „ , 
^ > Baneza. 
Paramo, . . , . > 
Valde-Fuentes de 
Montemayor . , . 
Valde-Fuentes de ? Benabeníe 
Valtieras. , * . > 
Valde-GaTin do -
Amasador, De-
hesa, • .. „ . . *. 
Valde-Galindo-Te-
jados, Dehesa. . 
Valde-G ali n d o-Tb-
niilloso. Dehesa. 
Vá íde -Ga l indb -X i -
meiios , D e h é s a . J 
Vajde-Ganga d e . ^ ^ ^ 
Cuenca, . . . . . 3. 
Valde^Ganga de í Albacetti> 
JoMjueTa., ? , . > 
Valdegovia , . . . . . .Burgos. 
Valde-Grudas. - - { c S a x a r a 
V a l -
3O* 
Valáe -Gf l i l l a s . . . , Osma. 
Valde-.Guicio. . . . Lisboa. 
V a l d e - G u ñ a , •. . . Burgos. 
V a l d e - H e b r o ñ , > 
Monasterio de ^Barcelona. 
" Geronyrhos. . .JK 
V a l d c - H e r m o s ó , ?Cordova# 
s Cá^eria. . . , . > 
Valde-Hermoso de > Mol ina de 
T a j ü n a . . . . . > A r a g ó n . 
•r „ . TT f Aranda de 
Y ^ e - H e r r e r o s . D u e r o ; 
Valde H e r r ó , , . . . Pamplona . 
Vá ldehúésa . . . . . 7 
Valde-Iglesia áe V L e o n . 
Sant ibañez . . •jy 
Valde-lglesias. . . . Astorga. 
Valde-Iglesias (San*). 
M a r t i n de) M o -
náster 10 de Ber- f 
nardos. . . . . ..> 
Va!de-IglesiaS(San:>Ast 
tibanez de) . « .> 
Valde-ljaderos. . . . Salamanca. 
Valde- l tu ran . . . . Pamplona. 
V a l d e - ] a m ú z ( S t a . > B i i , e M > 
Elena de) . . . . > 
Valde-Jena. . . . . . Soria. 
Valde-Jimena. , . .Salamanca. 
Valde la Calzada. , Burgos. 
Valde la Casa. . - { ^ ^ 
V a H e l a Casa, D e - X ^ ^ ^ 
tiesa. . . , . »y 
Valdekcete J V i l l a r e j o d e 
\ Salvanes. 
Valde la Coba.,.. . . PiasenGia, , 
Valde la Cuesta, . . Burgos, 
V A L 
Valde la Fuente. . . L e ó n . 
Valde la Fucsa. 






Valde la Yegua, 
Dehesa 
^Burgos, 
C h i n c h ó n , 
YeSUa' i M e r i d a . 
* * * * * y 
T7. . , . f Monforte d 
Valdelayosa, . . , ,< T 
J \ Lemos, 
Valdelajeve. , , , , Salamanca, 
Valde la Loba. . . , Ponferrada. 
Valde la Matanza . , . Salamanca. 
Valde la Piedra, > „ , . > Caceres, 
Dehesa. . . . ,y 
Valdelarco. . , , •, Sevilla, 
Valde la Royuela. . Soria. 
Valde las Casas. , . . Salamancíé 
Valde las Fuesas, . . Soria. 
Valde las Huertas, > ^ , ' 
v , . , n ' > Cordova, 
Fabrica de Papel. > 1 
Valde la T e j a . . . . . Burgos. 
Valde la V i l l a . . , . Soria. 
Valdelaza. . 4 . . . Orense, 
Valdel -Cubo. . . . Siguenza. 
V a l del D u q u e . . . , Valencia. 
Valde-Linares. , . . Zaragoza, 
Valdellan, , . , . L e ó n , 
Valdellera, , . ' . 
Valdellera (Santa í>Oviedo, 
Mar í a d e ) . . . 
Va lde l lo rma . . . 
ValdSllorma (San ^ L e o n , 
Pedro d e ) , , , 
Valde L I o u . , 
Valdelmanco. , 
Val del M o r o , , 
, Z a r a g o z a / 
< Almodovar 
9 \ del C a m p ó , 
, ; Soria^ ^ 
V a l -




V A L 
V a l dél Obispo. . • ^ • s ^ ¿ a ; 
V a l de Lobo . . . . ^ 
Valde-Lomar (San^ 
Atódrés de) . . . I „ 
Valde-Lomar (San f n 
Mar t in de) . . . > 
Valde-Lor iz . . , . , Pamplona. 
Valde-Losa . . . . Salamanca. 
Valde- los Bueyes. . Oviedo. 
Valde-Lubie l . . , . Osma. 
V a l d e - L u c i o . . . . . . Burgos. 
Valde-Lugueros., « ^ L g ^ p 






Tunenzo. 4 . . .> 
Valde-Manzanedo. . Burgos,, 
Valde-Manzanos. . . M u r c i a , 
Valde-Maqueda, A v i l a , 
Valdemarea. , , , L u g o . 
Valdemariaj . , , To ledo , 
Valdemarr'a,Dehesa, Caceres.. 
Valdemarrubio, , • Orense, 
V á l d e m a r z á n , . .,, . L u g o . 
Valde-Meca. Cuenca. 
Valdemer i i l a . . , . *. . Zamora. 
Valdemierque. . . . . Salamanca, 
Valde-Minayo. . L e ó n , 
Vaideminor. . , . , . .Burgos, 
V a l d e - M i ñ o . . , . Lisboa, 
,T , . __. . f Monforte de 
Valde-Miotos. . , . ^ T 
i Lemos, 
Valdemis. . , V . C o r u ñ a , 
Valde-Moydes, . . Ov iedo , 
Valdc-Mol inos , . , • A v i l a , 
V A L 
3 0 3 
Tr . , <Ov iedo . 
Valdemora. . . * » < , ; . , , , j 
¿ Virlalpand!©w 
Valdemora, G f aiíja. A lmazán , 




Valde-Mor i l la . 
Va lde -Mor i i lo . 
Valdemoro. I 
. . T rux i l lo» 
. Lisboa. 
. . Val ladol id , • 
•{* Cuenca. 
, < E s c o r i á l . 
^ V a l l a d o l i d , -
. . ES C A X A . 
Valdemoro de Cuenca.Cuenca, 
Valdemoro de Hu t t e .Hue t e . 
Valdemoro de.San' 
Pedro M a n r i - >Soria, 
que, • * * • , 
V a l d e - M u ñ o - F e r -
nandez. , . , 
Valdemuza,en M : 
Horca, . • , . 
V B u i t r e o , 
Valde-Narros. . . 
Valde nebro. V , ; 
Valde-NegrilloSé . 
V a l d e - N o b r o . , , 
Valdenoches. , , 
Va lde -Nógue i r a , . 
Valdenozeda. . . , 
Valdenozeda de 
.Valdivielso. . . 
V a l d e - N u ñ o - F e r -
nandez. , , . • 
Valde-Obispo, 
Valde-OÍea (Santa 
Eulalia de) , , . 
Valde-Olivas, , , 
Valde-Oimii los , , 
| Barcelona, ^ 
.Osma , > 
<Osma. / 
\ lUoseco, ~ 
. Soria. 
Osma, 
, G u a d a l a x a r » 
, Lisboa. 
•Burgos. 
^ T o r r e l a g ü n a 
. Plasencia. ' 
j> Burgos, 
, Pastrana, f 
, Falencia. 
V a l -
Villafranca 
del Vierzo. 
3 0 4 
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"TAlcala deHe 
Valde-Olmos. , . .< nares. 
^ Alcobendas. 
Vaidcon. , . . . . Sahagun. 
Valdeon (Sta. M a - > B u r 
nna de) . . . .> 
Va ldc -Orba . . . . . Pamplona, 
Valde-Orna . . . . Daroca. 
V a l d e - O r o . Valencia. 
Valdeorras. . . . . . ^ 
Valdeorras (S. Es-
te van de) . . 
Valdeorras (S. Jur-
jo d e ) . . . . . 
Valdeorras (S. Jus-
to d e ) ' . . . . , y 
Valdeorras(San L o -
renzo d e ) . . , . 
Valdeorras (Santa 
Cristina de) . . . 
Valdeorras (Santa 
Cruz de) . . . . )• 
Valdeorres Orense. 
V a l d e - O x o . . . . Valencia. 
Valde-Parado de ? B u ^ 
Lievaná . , . . . > ^ 
^ralde-Pare^. . • « V 
Valde-Pares (San VOviedo , 
Bar to lomé de) ,y 
Valde-Fazo. . . . . Lisboa. 
V a l d e p e ñ a s , V i l l a > E S CAXA# 
de la Mancha. .> 
Valdepeñas de Jaén . J aén . 
Valdepeñas de la JTorrdaguna 
Sierra > 0 
Valde- Perdices.. , . Zamora, 
V a l d e - P e r e í r a . - . , Orense, 
Valdc-Fer i l lo , . . Soria. 
V A L 
V a l d e - P i é l a g o s . . . Torrelaguna 
Valde-Pielagos de>T 
^ * ? L e ó n » 
Curueno. , . , .> 
Valde-Pini l la . , . , Almazan, 
Valde-Pin i l lo . . . Siguenza» 
Valde-Polo. . . . . Sahagun», 
Valdc-Porres. . . . Burgos. 
<* Burgos, 
Valde-Prado. . , .< Lisboa, 
•¿Soria, 
Valde-Prado (San y 
Andrés de ) . . 
Valde-Prado de 
Aguí-lar. . . . 
Valde-Prado de 
T • 1 >Bureos, Liebana. . . * 
Valde-Prado de Po-
tes, . . . . 
L e ó n . 
V a l á e - P r a d o de 
Reynosa. . . . .J^ 
Valde-Prado de > 
Rivas del Sil. . . y 
Valde-Prados. . • { v l t c a s t í n . 
Valde - Quiroga. . . Orense. 
Tr . . . „ , f C a r r i ó n de 
Valdc-Rabano. . losCoDdes> 
Valderaducy. , . . .V-i 
Valderaduey (San | 
Pedro d e ) . . . . . )>Rioseco. 
Valderaduey (San-1 
techas de) . . . . > 
Valderas. . ^ . . . Vi l la lpando. 
Valderas, Caser ía . . Zamora. 
Tr ' * <Aranda de 
Valderate. . . . Duero . 
Valderejo. . . . . Burgos, 
Valderiales . •> * • » T u y . 
V a l -
V A L 
VakleHas Eurgor,. 
Valderi l la de T o r i o . León . 








Valde-Rey ^ e f u 
i Lisboa. 
Valde-Reis . . . . < 
Va Id er rica. . . . 
Valdcrricote. , 
Valderrobles. . . 
Valderrodero. , 
Valderrodies. . 
Valdcrrodi l la . , 
Va lde r rod r igo . , 
V a l d e r r o m á n . . , 
Valderrueda, , . 
Valderruedilla. . 
Valderuela. , . 
. Lisboa. 
. Oviedo. 
. Murcia . 
. Zaragoza, 
, . Oviedo, 
. Burgos. 
, . Osma. 
, . Salamanca. 
. . Siguenza, 
fSahagun. 
*\Siguenza, 
, , Siguenza. 
. . Osma. 
• L e ó n . 
Astorga, 
L e ó n , 
Valderuela, Dehesa, T r u x i i l o , 
Valdés ^ 
Valdés ( San Mar- VOviedo . 
t in de) . , . . , . > 
Valde-Sabcro (San 
Pedro de) . . . . 
Valde-Samario . . 
Vaide-Samario de > 
Zepcda, . , . . , , , > 
Valde-Sandenas. , , Bañcza, 
Valde-Sandinas, , , L e ó n , 
Valdc-Sane. , , , Torrelaguna 
Valde-San Estevan. Pamplona. 
Valdc-San G a r c í a . . Cifucntes, 
Valdc-San G i l . , . . Salamanca, 
Valdc-San J u a n . . . . Murcia, 
Valde-San Lorenzo, Astorga, 
Tomo TI. 
V A L 
Valde-San M a r t í n . . Daroca, 
Valde-San Aligué!. 
L e ó n . 
Astorga. 
Valde-San Pedro. . 
Valde-San R o m á n 
de Astorga. . . . 
Valde-Santa Mari a. Benabentc. 
T7. . , r . < Lisboa. 
Valde-Santiago. , . < c , 
p < Salamanca. 
Va lde -San t íbañez , , . Oviedo . 
Valde-Santo D o - K , , 
• • • > Noves, 
mingo 5 
Valde-San Vicente. Burgos. 
Valde-Sanz. . , . , Torrelaguna. 
Valde-Sauce ,Caser ía .Caccrcs . 
Valde-Saz, , , . , L e ó n . 
Valde-Saz del Con- > „ ... 
, , > Boceguillas. 
dado , . . . . , 5 & 
Valde-Scapa de C e a . L e ó n . 
Valde-Siroiente., , . Segovia. 
Valde-Siraonte. • . Bocegmilas, 
, , „, . f Monforte de 
Valde-Sindran , , , < T 
\ Lemos. 
Valdesio. . , , , . Santander, 
Valde-Sogo de 
Abajo , , , , 
Tr , , vi 1 A >Leon, 
Valde- Sogp de A r - í 
riba. . . . . • , . > • 
Valde-Solredo. . 
Valde-Soto ( San VOyiedo, 
Feliz de) . , . . 
< Yta . 
Valde-Sotos. , , . < „ « 
¿ O v i e d o , 
> 
Valdespino» . , 
Valdestillas» . . 
Valdesuero, , , 
V a l d e - T á ñ e o s . 
Valde-Tejat, , . 
, Valde-Tena , , 
Astorga, 
Val ladol id , 
Salamanca. 
Lisboa, v, 
L e ó n . 
Zaragoza. 
V a l -
lamanca. 
3 0 ^ 
V A L 
Valde-Tieres(San ) 
^ Vicente de) . . . ( • „ 
\ T u -r- /c VBetanzos. 
Valde- Tires (San [ 
Mar t in de ) , , . . } 
V a l d e - T o r m o . . . . Zaragoza. 
Valde-Tornes, , . < nares. 
^ M e r i d a , 
Valde-Treba. . .. . T u y . 
Valde-Tronco . . J M r f ™ ^ 
l Campo, 
V a l d e - T r u x i l l o , >A> 
1A , ' yCaceres. Dehesa, . , , %y 
Valde-Tuebar (San > ^ 
Mar t in d e ) , . . y 
Valde-Tuejar , , . V 
Valde-Tuejar (San >Leon , 
Mar t in de) . , . .J> 
Valde-Varro . „ , Burgos. 
Valde-Vela^co. ^ . * Soria. 
Valde-Venavides > A 
d e A s t o r g a , . . . ; A s t 0 r g a -
Valde-Verdeja. . , Oropesa. 
Valde-Verdejo. . 4 C Í u . d a d R o -' l dngo . 
Valde-Vida. , é , .Sahagun, 
Valde-Viejas. , . 7 
Valde-Viejos de VAstorga. 
Astorga . . . , . ,y. 
Vaíde -Vigas , , , Soria. 
Valde-Villoria(San > ~ , 
Pedro d e ) , , . . | S a ^ n c a . 
Valde-Vinayo. , . León , 
Valde-Viou. , . , Oviedo. 
Valde-Uncal . , , Plasencia, 
Valde-Uncar. . . . , Oropesa, 
Valde Unqui l lo , , . Vil lalpando, 
Valde-Uxo. . ' . . .Valencia. 
V A L 
Valde-Zate. . . í A ^ n d a d e 
i Duero. 
Valde-Zerezeda, , . Burgos, 
Valde-Zufre. , , . Sevilla. 
Valdiarcas, ," , . . # Val ladol id . 
Valdic io . , , , , , Santander, 
Valdigem, , . , , Lisboa. 
Valdigna, . . . . . Valencia. 
Valdilecha. . . J ^ ^ ^ -
- I nares. 
xr , < Villafranca 
Valdin .< _,. 
^ del Vierzo, 
Va ld ío de Arayas, V r 
Dehesa, . . .. . I c 
V a l d í o s - C o m u n e s , j * 
Dehesa. , . . . . > 
V A L D I V I A , C i u - > 
dad deí Reyno ( ^ * 
de Chile e n e l ^ 0 ™ 1 3 -
WÍV v^iixiv ^ 'vil vi 1 
Pe rú . . . . . . > 
Valdivielso, , , , , 
Valdivielso ( Santa ¡ r> 
Olalla de). . . .>BurS0S-
Valdivieso. . , . 
, , ry < •CMonforte de Valdo-Bolo . . , . | Lemos_ 
Valdoinzo , , . • , L u g o , , 
Valdol lo , , . , , , , Pamplona. 
Valdomá. , , , . L é r i d a . 
Valdomado. . . . . Lugo . 
VaIdomar(S.Juan de) T u y , 
Valdomar .(Sta.Ma- > „ , 
ría d e ; . p p n t e v e d r a , 
Valdoncina (Santo- > ^eon 
benia de) . , . . ^ 
Valdoni t io . , . . . Coruna. 
Valdonsancho . . . . Salamanca. 
Valdonse. . , . . Lisboa. 
V a l -
'TOvíedo , 
Ya ldoré . M o n d o ñ e d o , 
•¿León , 
Valdornon(Sta.Bu-> _ . . \ v i « > Oviedo, 
Jaha de) , . . , *y 
Valdorr ia de CuFueño .Leon , 
Valdorr isueiro de > ^ 
^ i ,P ; „ : > Orense, 
- Cudeiro, . 
Valdorros. . , ,, ,. Lerma. 
Valdosovos. » .. . Xishoa, ' 
Valdovinos. . . . . . Coruña , 
Valdoviño (S, Mi -* ) . 
T, f j ^ í l ^ *c* ' * >Betanzos. 
Valdovino, (Santa f 
Eulalia d e ) . , . j -
Valdranes (Santia- > _ 
B a r - V 
to lomé d e ) . . , . >Orensc. 
go de) 
Valdr iz (San r-
Vrtldcoy. J 
Vaidubieco. », t , , , L e ó n , 
Valduerna (S. Ma- y 
m e d d e ) . . . . » l R -eza 
Valducrna (San V c - f ^ K Z * . 
layo de) . . . ..> 
Valdnerna de Ban- y 
do , Dehesa. . , 
Valduerna del R i o , 
Dehesa. . . » . 
Valduerna de Me-
sa % Dehesa, , . 
Valduerna de Pare-
des , Dehesa, . . 
Valduerna de R o -
bles , Dehesa, . 
Valduerna-Laura-
da , Dehesa,. . 
Vaíduer te les . . . .. . . Soria. 
^Caceres, 
ad a. 
• l 0 7 
V A L 
Valdue^CSan Cíe- > ^ 
mente de l a ) , . ft> 
Valdueza ( S a n E ^ > p o n f e r r 
tevan. de ia) , , .> 
Valdunciel . . . , . Salamanéa. 
Valduno. . , , , , Oviedo. 
Valdunqui l lo . , % 
Valdunqui l lo de >R,ioseco. 
Campos. . . ; , . J> 
Vale(San Andrés de) Santiago, 
Vale (Santromao de) Sarria. 
Valeazar. . . . . . . Zaragoza. 
Va le i ra . . . , » , C o r u ñ a . 
V a k i x e ( S « . C m - ? 0 r e ¡ i s e > 
tina de) . , . . .J, t 
Valcjo. , . , » . . Salamanca. 
Valenceta , * , . • .Zafra . 
V A L E N C I A > O ) 
V A L E N C I A | 
D E L C I D , C i u - vES C A X A 
dad Arzobispal í 
y Capital de su 
R e y n o , . . . . . , > 
Valencia Barcelona. 
Valencia, Mol ino . , Caceres, 
Valencia (San M i - > Leon# 
lian d e ) , . . . . > 




tara. . . . . . 
Valencia de D.Juan, L e ó n . 
Valencia de Duero. Lisboa. 
Valencia de U E n -
comienaa. . , . ) . , 
Zafra. Valencia de -las > 
Torres. , , . , . > 
Valencia del M i ñ o . . T u y , 
Q j q 2 Va-
| o 8 
V A L 
Valencia del M o n - y 
buey. . . • * . . ( Z a f ; a 4 
Valencia del V a r - f 
rial« • • • » • • 
Valencia del Ventoso .Bada józ . 
Valencia de M i ñ o . . Lisboa. 
Valencia de S.Pedro. C o r u ñ a . 
Valencia de V a l - > Villafranca 
deorras i > del Vierzo. 
Valencia la Nueva, y 
V i l l a de la Pro-1 
vincia de C a r a - y C o r u ñ a . 
V A L 
cas , 
Firme 
en T ie r ra I 
i » , • «•• « j 
Valencina. 
Valcnoso. 
V a l e n t í n . 
Orense, 
. .. t» Sevilla. 
f Carr ion de 
* ' i los Condes. 
< Cieza. 
^ O v i e d o , 
Valcnzana (S.Ber-? 
nave de ) . , , . , . > 
'TAndujar, 
Valenzuela. , . Orense* 
¿ V a l l a d o l B . 
Valenzuela de Ca-> A, 
. >Alniaero . 
latrava. . . . . j . & 
Valenzuela de y 
Orazos, . . « . . i ^ « o 
Valenzuela de P i - [ * * 
neiro, 
5Granada. Zamora, 
Valera , Despobla- > Aranda de 
do. . , , . . , .5 Duero* 
Valera de Abaio, . >' , • 
•\T s J A - L > T a r a n c ó n . Vaiera de Ar r iba . .3, 
Vale rma, Salinas. . Granada.-
Valermo, . . . . . Lisboa. 
Vale r. o • « • • « 
Valero. 
Valero ( San M i -
guel d e ) . . . . 
Valeros. . . ... , 









Y t a , 
Va l fa r t a , . . . , 
Val fa r to . . . , 
Valfermoso de las 
Monjas. . , 
Valfermoso de T a - > V> J 1 . ^ SGuadalaxara juna. y 
Vslga (S. Migué! de) Santiago. 
, Burgos, 
. . Lugo* 
. .Ponferrada. 
, . Lisboa. 
. , Burgos, 
. Cuenca. 
> Molina d^ 
. . A r a g ó n , 
D e - ) 
Va lgañon . 






Mol ina . 
Valhondi lk) 
besa. . . . « . . . 
Valbondo, Dehesa. 
Valhondo de los 
Andes, Dehesa. ^Caceres* 
Valhond© de M e -
neses, Dehesa.. 
Valhondo de O l g i -
nes, Dehesa. . . > 
Valiamayor, . . . Oviedo, 
Vaiilobrega. . . . . Barcelona, 
Tr ,. < Oviedo , 
V alm. .. 
| Sarna. 
V a l i n de Pinera. , . Oviedo . 
V a -
anzos. 
V A L 
V a l i n ele Presnd. . , Ov iedo , ' 
Tr . i <Gasarrubios 
Valmoiado, , , , ,< , , . 
) l del Monte. 
Val ina . . , . t'% 
Val iña de Carval l i - VLugo , 
do. . . . . . 
V a 1 i ñ a s ( S. A n d re s d e ) S a n t i a g o, 
Val!ñas (San Clau- y 
dio de) . . l 0 rense< 
Val iñas deValmon- [ 
te» • '• • , • 
Valisa. * , . . , Segovia, 
Valjunquera, , , . Zaragoza, 
V a l í . . . . , , . Barcelona, 
V a l í , Caser ía . . . . Valencia. 
Va l í ( San Mar t in > B a r c e W 
de la) , . . . . . > 
Valla (Santa M a - > g e t 
ria de) . , . . . > 
Vallabriga. , , . . . Zaragoza. 
V a l l a c i m . . . . . Lisboa. 
Vallada. . , . , . . Valencia, 
Valladares Lisboa. 
Valladares, Venta. . Burgos, 
Valladares (San A n - 1 y j 0 
drés de) > ^ 
ValladaresCSan M i . > S a n t i 
guel de) . , . , . > 0 
Valladiain Pamplona, 
V A L L A D O L I D , > 
Ciudad Episco- l E S C A X A 4 
pal de Castilla l a í 
Vieja . . . . . , > 
V A L L A D O L I D , > 
Ciudad Capital ) 
de la Provincia )»Coruña, 
de Honduras, en j 
Kueva España, , j 
V C o r u ñ a , 
$0$ 
V A L 
V A L L A D O L I D , > 
Ciudad de Y u -
catán , en Nue-
va España . . . . 
V A L L A D O L I D 
D E M E C H O A -
C A N , Ciudad 
Episcopal , y 
Capital dé la Pro-
vincia de su nom-
bre , en Nueva 
España . . . . . 
Val ladol id , en el 
P e r ú . . . , . . > 
V a l l a d o r , V e n t a . . Burgos , 
Vallador(San Mar* > Oviedo 
t in de) . . . . . > 
Vallamonsil I Valencia 
allanca. . . . • . > r 
Val lar ia r in . , . . . . Pamplona. 
Vallastrofe. . . . . M o n d o ñ e d o . 
Val lá t . . . . . . . Valencia. 
Vallbona de las >T . j 
onjas. , . . . j . 
Vallcarnera. . . . > „ , 
TT , > liarcelona. 
Valicebre. . . . . . > 
Validara.. . . . . . . Tor tosa . 
Val idan. . . . . . . > „ , 
TT n J J c > Barcelona, Validan de Segre. .> 
Valí de Alaguart. . ) 
Val í de Alcalá. . \ T7. , 
xr 11 J A I >Valencia. 
Val í de Almona-1 
cid 
Val í de Arcas. . .y 
V a l i d e B r ó n , M o - ( _ • J h >BarceIooa. nasteno de Cxe- [ 
ronymos. . , . ,y 
Val í de Canales.. . Valencia. 
Val í 
3 10 
V A L 
Val í de Christo, y 
Monasterio de 
, Cartujos. . I . 
Val í de Gallinlera. . )>Valenda. 
Val í de Jesus,Con- ' 
vento de Francis-
cos Recoletos. . _ 
Val í del Duque . . . T o r t ó s a , 
Val í del Sors. . . . ? ™ , 
Va!! de Neu. . . . . |Barce!0na. 
Val í de O j o . , . . .> _7 , 
.Valide R o b k . . .^Valenc.a . 
•{'Benabente, 
- j Burgos, 
, , J Merida. 
val le . . • • . • • • •< ^ 
] Orense. 
| Oviedo . 
* ^Santander. 
Valle , C o n v e n t o ^ , , v , , , ' ( Xerez de la de Carmelitas > _ T. , { Frontera. 
Descalzos. . . . J 
Val le(S.Adrián del)*) 
Valle (San Miguel l 
d e l ) . , . . . . . ¡^Benabentc; 
Valle (San R o m á n j 
dcl^ • © © ® • • •«/ 
Valle (San A d r i a - V 
no del) . . . . . i j ^ J •%T i5 ,c -r . VMondoncdo, 
Valle (San Estevan [ 
del) . * . . . »j* 
Va!)g;(San A n t o n i o ^ 
del) Monasterio sEzi ja , 
de Basilios, , , .y 
Valle(San Ciernen- y 
je del) , . . . . [ 
VaUe(Sta,,CruZ del) ^Burgos, 
Valle (Santa Maria | 
del) . , . . . . > 
V A L 
Valle(St3.01alIadel>> 
Valle(S.Viccnte del) ^ 13lir?0Se 
Valle(S.Este v a n del / Av i l a , 
Valle (San Jose.ph')» 
del) Convento i Xeréz de la 
de Carmelitas F Frontera. 
Descalzos, , , 
' ^ C a r r i o n de 
Valle (San Mar t in ! los Condes. 
d e l ) , . , , . , , ] Villafranca 
- del V ie rzo . 
Valle(San Pedro del) Salamanca, 
Valle (S .Román del)Sarria. 
Valle(S.Salvadordel) Bilbao,. 
Valle(Sta.Eulalia del) Oviedo, 
Valle(Sta.Maria del) Orense, 
Vallecerrato. , , . .Fa lenc ia , 
Vallecil lo, , , , . L e ó n , 
Vallecil lo de Sa- > c . 
, >Sahagun, 
hagun. . . . p • 
Valle- Color io . . , . Burgos.' 
Valle de Ayos. . , . Oviedo, 
Valle de Almanza, , Sahagun. 
Valle de Aneares. 
' Villafranca 




Valle de Angulo. 
Valle de Audalucis,> . 
ó Aldalajis. . . . > 
Valle de Barcia (S.> 
Pedro de) . . , , > 
ya l le de BardaxL . Zaragoza, 
Valle de Buelna. , Burgos. 
Valle de Cabarcos -, M o n d o ñ e d o . 
Valle de C a y ó n . , Burgos, 
Valle de Candamo* Oviedo, 
Valle de Carriedo. Burgos, 
Valle de Carvajal. . L e ó n , 
Valle de Cas tañeda , Santander. 
. V a -
Falencia, 
C á d i z . 
Santander, 
•Burgos, 
V A L 
Valle de Cavanela, , Lugo . 
Valle de Cervera. , L e ó n . 
Valle de C i l l o r i g o , , Burgos. 
Valle de Conzo. . « Orense, 
Valle de C u r u e ñ o . , León . 
Valle de Esgueva. . Ynfautes, 
Valle de Finolledo, Ponferrada* 
Vaile de Fragoso. . Tuy. 
Valle de Grama. 4 
Valle de Guerra, 
en Canarias. . 
Valle de Guruzo. 
Valle de H o z , . 
Valle de íjguña, í. y 
Valle de la Masón . 
Vál le de las Achas. .. Orense. 
Valle de las Casas. . Sahagun, 
Valle de la Serena. . Merida. 
Val le de la Valduerna .Bañeza , 
Valle del Á x o . .. Oviedo, 
Val le de Laza. , 
Valle del Duque, 
Val le de Lecr in . 
Valle de Lena, , 
Valle de L i e r p . . 
Valle de Lorenza-'). 
ña (S. Jorje de) | 
Va^le de Lorenza^ )>Mondonedo. 
na (Santo T o - | 
me de) .. . . .y 
Valle de L o r i n a . . Sarria. 
Valle idel Hosá l . . T u y . > . 
Valle de Matamoros. T r u x i l l o , 
Valle de Mena. . , . Burgos, 
Valle de Misericor-^ 
d i a , Monasterio >Lisboa, 
dé Cartujos. , . Jk 
Valle de Nra. Señora, Bcnabente. 
Orense, 






V . A L / 
Valle de O y a r z ú n . . 6. Sebastian, 
Valle de Ordejon. . Burgos. 
Valle de O r o (San 1 
Acisdo de) . . , 
Valle de O r o (San-
ta Cecilia de) . , 
Valle de O r o (San- | 
ta Cruz de) . . ,.> 
Valle de Otañcs . . . Bilbao. 
Valle deParadela. í 3 ^ 0 ^ 6 ^ 
l Lemos. 
Valle de Paredes. . Oviedo. 
Valle de Peña r rub i a .Burgos . 
Valle de Piedra.de > ^ 
Abajo , Dehesa. ^ * .-
Valle de Pilona. . . V , 
Valle de Ponticie- VOviedo , 
lia^1 .. •* . _. t \ 
" aroca. 
arria. 
Valle de RioGaldo. Orense. 
Valle de Riva de 
Deva. . . . . . . 
Valle de Qiiiroe;a. ^ P ' 
& . ^'Sai 
^ Santander. 
Oviedo. 
Murc ia . 
Valle de Rueda. . ^ L e ó n . . 
Valle de Ruesga . . Santander. 
Valle de Salas, , . Orense, 
Valle de SjVgusfin. 
Val le de San D,a-
m í a s . . . , ., . , . 
Valle de San Juan, 
Valle de Sta. A n a . . $ ^V1^.a* 
l rruxillo. 
Valle de Santa Ele-
na (Santo Chris- ^xManzaaares, 
to d e l ) . , ^ , . 
Valle de Santiago, 
en Nueva Espa- ^Coruna* 
na, , , , . • * . 
Va-
Burgos. 
V A L 
Valle de Santul lán. y 
Valle de San V i -
•CCI11C» • 4 • • • • O 
Valle de Sotoseue-1 
va, . , , • • »y 
Valle de Tabladi l lo , Boceguillas. 
Valle de Tablado, . Oviedo . 
Valle de Tejedo. , . Ponferrada, 
Valle de T o r i o . . . L e ó n , 
Valle de Tras la V i l l a . L u g o . 
Valle de Truchas > T» « /c o ' a \ >Benabente. (San R o m á n de) > 
Val le de Valdedobres.Burgos. 
Valle de Va lde- > Aranda de 
Laguna; , . , , > Duero, 
Valle de Valdeón . ' ) . 
Valle de Valdepra- | 
do )>Burgos. 
Valle de Valde San 1 
Vicente. 
Val le de Valde- ?palenc¡1# 
Verzana. , , •> 
Valle de Vega- > L e o m 
Ccrvera. , . . > 
Valle de Villaverde. Oviedo, 
Valle, de U x o . , . , Valencia. 
Valle de Zamanza, , Santander. 
Valledomao. . , . Sarria» 
Valledon, , • , 
Valledor, . . . • ^ O v i e d o . 
Valledor(San Mar- f 
t i n de) s 
Val le .Espinos i l lo , .>Bu 
Valle-Espinoso. . . > 
Valle-Fertil,en e l P e r ú . C o r u ñ a , 
Va l l e -F imono . , . Burgos. 
< Bureos, 
Va l l egera . . . • • ^Salamanca. 
^ Bañeza, 
, Burgos. 
, . Val ladol id , 
. . Lisboa. 
. , Benabentc, 
V A L 
Valleguil lo Segovía. 
Valle-Hermoso, en > „ 
ananas. . . , . j . 
Vailejimeno. . . . . 
Vallejo. , . . . . VBurgos. 
Vallejo de Mena. , 
Vallejo de V i l l a - ' 
manan.. . . 
Vallcjuelo, , 
Va l idado . , , , 
Vallellas, . . , 
Va l le -Luengo . 
V aliena 
Vallenade Sequei- y0viedo# 
ros. . . . , . . [ 
V a l l e r a . . . . . . . j 
Vallerias, Venta , . Zaragoza. 
Valleruela. . , . . Segovia. 
V á l l e m e l a de Se- > T t ^ - . u ^ , . > Bocecuulas, - pulveda. . . . * > 0 
. ^"Burgos. 
| Oviedo, 
Valles. . • . , .<( Pamplona, 
j Valencia. 
-¿Val ladol id . 
Valles (San C u g á t í 
del) Monasterio ^Barcelona, 
de Benitos. , , .J* 
Valles (Santa M a - > O v . e d 0 i 
na de) . . . . . > 
Valles (Santiago de"}-
los) en Nueva V C o r u ñ a . 
España . . • • . > 
-TMedina del 
Vallesa. , . , , /»< Campo, 
- ¿ T o r o . 
Vallesa , C a s e r í a . , . Valencia. 
VallerSantillan. . . Palencia. 
Va-
Valles de Saldaña 
V A L 
Valles oe C a m ó n . ^ ]os G o a i ^ 
Valles de Cerezál . .: Lugo . 
Valles de Cer.ratQ,... Palencia^ 
Valles de Ehro . . . , . Valencia. 
Valles de Fuentiduena. Val ladol id . 
Valles de Mansilla. . L e ó n . 
Valles de Palenzuela, Valladol id. f 
Valles de Reozin . . . Santander. 
Gar r ión de 
los Condes, 
Valles de San Felipe. Valencia. 
Valles de Tude l á . , Santándér . 
Valles de Uxp . . . Valencia, 
Vál l -Espi rans , . . > - , 
, r B1 / > Barcelona. 
Vailesta. . . . . . > 
Val les tá r . ^ 
^Valencia. 
Vallestár , Caser ía . . Valencia. 
V3ilestár,SantuarÍQ > ^ara o2 
Vallestár de Nerto. ^ araS0Za» 
Vallestár de S.Mateo.Valencia, 
Vailestera. . . . . . Tarancon. 
Vallestero. . , • . Ynfantes. 
< Ciudad Real. 
l Cuenca. 
Vallesteros C^ * l (^Qrc[0Va 
bast ían de los) . > 
Val levado. , . . . . Sego.via. 
Valiférosa. , , \ 
Vallfogona, . , . >Barcelona¿ 
Vallformosa. . , .J», 
Vallformosa del l y ^ o g a 
Panadés . . , . , y * 
Vallgorguina. . , . Barcelona. 
Val l iboha. . . . . . Valencia. 
, r < Ciudad Ro-
Valhcos. . . , .< i • 
, I dngo . 
Tomo ti . 
BIS 
Vallesteros. 
Val l iguera , . . , , . Salamanca. 
V a l l i n . , . . . 
Val l ina. • ' v d i i i . i i a , « . i» . « i 
Vallinas, . . . . . I Q y j g ^ 
ndos. . i 
uiros. ,y 
Val l in de Ebia> . . 
Val l in de Pan< 
Va l l i n de Q i 
Vallines. , . . . , . Burgos. 
Val l iota . . . . * *y 
Valliota(Santa Ma- VOviedo. 
r ia d e ) . . . . . . . .J.. 
Valliza . . . . . . . . V a l l a d o l i d . 
Vall-Llebret-a. , . . Lé r ida . 
V a l l - L l o b r e é a . i , r „ & > Barcelona, Vallmana, . . . .> 
Va l lmo l l . . . . . Tortosa, 
Val lo (San Mar t in > Qrcnse 
de) . . . . . . > 
Val lo (Santa Mari- > c . 
j . y Sarna, 
na d e ) , . . . . y 
Vallo,(Santiago de) . L u g o . 
Vallobar. . . , . . . Zaragoza, 
Vallonresta. . . , , Barcelona, 
Vallonga, , . . . Oviedo. 
Vallorcanes, . , . , . , Burgos, 
vT . ' < Barcelona. 
V a l l 0 r i a i Valladolid, 
Valloria de Yanguas. Soria, 
Val lo ta. . . . . . > . v 
Va l lov i l . . . . . 
Valls, , , . , . . . .Tortosa, 
Valls (San Jorje deis) Barcelona, 
Valluenco , Caser ía . Valencia . 
Vallujera, Burgos, 
Val luncar . . . . . . . A l m a z á n , 
VaUünqueras , . , , Segovia, 
Vallureanes. . i , . Burgos, 
V a l m a d r i d , . . . . . Zaragoza. 
Rr Val-
m 
V A L 
ta Cristina de) 3 ^ utl 
V a l m a y ó r . . j , . 3 . . 
V a l m a y ó r de Losa. >Burgos. 
ValmaU . > 
Valmart ino, . • , jy 
Valmart ino de M o - > L e o n , 
d i ñ o . . . . • » " j 
Valmaseda. / . , , V i t o r i a , 
Valmaseda , Caser ía . Zamora. 
Valmelero, 
Valmeo. , . 
V a l mesan a. 
Valmojado. 
« . ^ Cuenca. 
Burgos. 
, « L e ó n . 
JCasarrubios 
* ' \ del Monte. 
Va lmor i • 
Valmonte (San Sal- > r 
, , \ > Lugo , 
vador de) . , . . > 0 
Valmonte ( S t a . M a - , . 
na de) , . « • »> 
Valaiorcda. . . « . Santander. 
< Burgos. 
* * * 1 Oviedo. 
Valmor ian . . . í . . . Oviedo . 
ValmoriscOj Granja. Plaséncia. 
Vaimourisco. , . „ Lisboa, 
Valmuslno, o V a l - y 
mucina. 
V a l m u t a í S a n B e n i - L lamlnca< 
to de la) . , . , [ 
Valmuza (San Jur j 
lian de) . , . . 
Va lne ra . . . . . . Burgos. 
Valobriga. . , , . . Zaragoza, 
Valodriga, , . . . Burgos. 
Valoira (San Salva-1 ^. . 
d o n d e ) . , . . . . j S a n t i a g o . 
V a l ó n . . , . . , < Granada, 
X Lerma, 
Valouta 5 
• . . . « « N 
V A L 
Valondo , -Caser ía , . Soria. 
Valones. . . . . . . Valencia. 
Valonga(Sañta M a - > ^ u o 
ria d e ) . . . . . £ ^ * 
Va longo. . . . . . , , Lisboa. 
Valongo(San A n - ^ . 
d r é s d e ) . . * ' V Oren se 
Va longo (San M a r - f * 
t i n de) . . . . 
Valor de Alpujarra, Granada. T 
f Burgos. 
Tr . 1 M b n d o ñ e d o i 
Valona . , . , , .< c -
* Soria. 
^ V a l l a d o l i d , 
Valor ía de Alcor . . Falencia, 
Vá lor ia la Buena. . »Val ladol id , 
Villafranca 
del V ié rzo . 
Valpalmas, . . . , Zaragoza, 
Valparaiso. . . . . Benabente. 
Valparaíso , Monas-
terio de Bernar- vZamora, 
dos. . . . . . . j , 
V A L P A R A I S O , 1 ) 
Ciudad del Rey- i ^ ^ 
j ^ u - i >Coruna. no de C h i l e , en [ 
el Pe rú . . • . j ' 
Valparaiso de Aba- "J. 
í o . , . . . . , . . 1 J-» Tr , . i A VCuenca. 
Valparaíso de A r - ^ 
r i b a . . . . . .»y 
Valpasos. . . . . . Lisboa. 
Valp ie r re , Venta, . Burgos. 
Valporquero de - y 
Rueda. . . . 
Valporquero de ^ eon* 
Vega-Lervera. .Jt 
Valpuesta, . . . . Burgos, 
V a l -
VAL 
Ciudad R o -, , f i  
Y a l q u e m a d . . . . . . ^ ^ 
V a l r r u b i o . , . . . . ..Salamanca. 
Valsa (San Berissi-> t s > Sarna, mo de) . . . . . ,y 
Valsa (Santa Ma->Mon<!oi,edo_ 
na de ) . . . . . > 
y- . t f Villafranca 
valsada.. . . . . . | dcl y ie rzo . 
Valsadórn in . . . . . Falencia, 
Valsa-Espin. . . . . . Murcia. 
Váísaín ,Si t io Real. . Segovia. 
Valaalabrosa Salamanca. 
Tr . , , < Mol ina de 
Vahalpbre., . . . | Al.agón. 
Valsanos. . . . . . Burgos. 
Val-Sama Mar ia . . Betanzos. 
Valsa-Pintada. . . . Murcia . 
Valsar , en el Pe rú . V 
Valsas , en Tier ra > C o r u ñ a , 
Firme. . . , , ,y . 
Valseca. . . . . . Ponferrada. 
Valseca de Bohones. Segovia. 
Valseco, . . . . . Ponferrada. 
Valseco deOmafio. > T 
-ir i " SLeon. 
Valsemana. . . . , . > 
Valsequilla. . . . . Segovia, 
Valsequi l lo . . . . . . Cordova. . 
Valsera. . . . . V 
Valsera dc las R e - i 0 v i e d 0 í 
güeras , • . . . . . j 
ValSki... £1*4 >kk¿ .•» - s 
Valsicas. , . . . , Murc ia , 
< Mondonedo, 
* * l Zaragoza. 
Valsorero. . . . . . Oviedo. 
Valspiram (San Es-> 





V , l l s u r b l 0 - i los Condes. 
Valtablado. . , . . * Pastrana. 
Val tablado, Salinas. Zaragoza, 
Valtablado del R i o . Cifuentes, 
Valtagueros. . . . , Burgos, 
Valtajeros. , . . . . . Soria. 
Va l t anás . , . , , , Palencia, 
Va l t á r . . . , w . . . Lisboa. 
V d t á ^ S a n Barto-^0rense> 
lome d e ) . . . . . > 
V a l t á r ( S . F e l i z d e ) . S 
Va l tá r ( Santiago >Lugo . 
de) . . . . . . . V. 
Val táre jos . . . . . Soria. 
Valtarga. . . . . . Barcelona. 
Val te i ro . , . 
Valterra de R i o p i - > ^ 
suerga. . , . , > Ur^ C 
Val t ieñdas . . , . . Va l l ado l id , 
^"Burgos. 
XT . .. j C a r r i o n de 
V a l t i e r r a . . . . ¿ losCondes. 
^Pamplona, 
Valt ierra de Alba- > ^ 
Castro. . . . .U ^ 
Valtorres. . . , : . . Calatayud. 
iVal t ráv ieso . . . . .Ov iedo , 
Valtuelle,o Val t rui l le , Ponferrada, 
Valtuena. , . , . . . A l mazan. 
Val tui l le de Abajo. > ViHafranca; 
Val tu i l lc de Arr iba . > del VierZo. 
V á l v a c e d a , Salinas. Sevilla. ' 
Valvadiero. , i . . . Olmedo. 
V a l valer. . . . Oviedo. 
Valvanera . . . . . . . Burgos. 
Va lva rdá . . . . . Av i l a . 
Valveira(S.Mart in de) Val lado l id . 
R r a V a l -





' I Cuenca. 







Valverde , Caser ía .< Duero. 
- ¿ V a l l á d o l i d . 
Valverde , Dehesa. <. 
• • «¿Aíainora» 
Valve rde , Capital y 
de la Isla de Yer- l - ,. 
, , VCadiz. 
ro , una de. las^ 
Canarias. . . y 
VaÍvcrdev Conven-> k . . , 
, r l . . > Alcobendas. 
to de Dominicos> 
Valverde (S.Pedro de) L u g o . 
Valverde (Sta. M a . > D u 
. , . v > Benabente. 
na de) . . * . . ^ 
Valverde (Sta. M a - > g u r ^ 
r i a d e ) , . . , . y r%? ' 
Valverde deAlanchete .Novés . 
Valverde de Bejar. . Salamanca. 
Valverde de Burgui l ios .Bada)óz. 
Valverde de Gala-? Reai 
trava. . . . . , > 
Valverde de Cam--> „ . • 
>Kioscco, 
pos* .;. . , , . . 4 , . . ,; • 
Valverde de C u r u e ñ o . L e o n . 
Valverde de E b m . .,. Burgos. 
Valverde de Enrnquez.Sahagun. . 
V A L 
Vá lvé rde de Gon-> c.. 
• > Salamanca, 
zahanez. . . . .> 
Valverde de Iscar. . Olmedo, 
Valverde de la Me-
diana. . . . ••\>.Leon 
Valverde de la Pe- f 
na. . . .> 
Salamanca, 
Valverde de la Sierra.Sahagun. 
Valverde de laVal - >'T* 
. . > L e ó n , 
doncma. , , . . .> 
Valverde de la Val-
muza. . . . . . _ 
Valverde de la Verá . Oropesa, 
Valverde del Camino.Seyilla. 
Valverde de Leganés .Badajóz. . 
Valverde del Eres-»>.Ciudad R o -
ñ o . . . . . . . ¿> dr igo . 
Valverde del Majano.Segovia. 
Valverde de los Ajos.Osma. 
Valverde de Mon- > Monforte de 
forte. . . . . . > Lemos. 
Valverde de Moxina.Palencia, 
Valverde de Peña - > Aranda de 
randa . . . . . > Duero. 
Valverde de Sier-> Ciudad Ka-
ra de Gata. . . . y dr igo. 




Valverdino. • . . . Lisboa, 
V a l v e r d ó n . . . . . . Salamanca. 
Valverdoso. . % • • „ > Bureos, Valverzoso . . . . . > v 
TT , < Aranda de 
V a l v i e J a I Duero. 
Valyirares. . ; . , Oviedo . 
V a l z a . . . , .. . Lugo., , 
V a l -
l . > n ' 
> Burgos. ). . . •- »j * 
V A L 
Valzenal. . . . . . Burgos. 
V A N 
Vanalcazar. . . . . Llerena. 
Vanea. . . . . . . Lisboa. 
Vandellos. , i . . . Tortosa. 
Vandujo. . * . . . . Oviedo. 
Vanidodesde;Val->Astorga# 
de-Magaz. . . .> 
Vanié l . A lmazán . 
Vanzes.. . . . . . . Oviedo. 
V A 11. 
Varadela del Monte. Santiago. 
Varal . Ov iedo . 
Varán(San Pedro de) Sarria. 
Varanda. . . . . . Burgos. 
V a r a n d ó n . . . , . . Oviedo, 
Varatojo. , . . . . Lisboa. 
Va rbon ié l . . . . . Sarria. 
Varcea. . . . . . . V 
Vargeas. . . . . . , VLisboa, 
Vargens. . . . . . > 
Varinas, en T i e r - " } 
ra Firme. . . . . i 
V A S y C o r u ñ a , 
Vasallos de Alonso-1 
L ó p e z . . . . . . > ' • 
< Monforte de 
Vasan. . . . . . •* ^ Lemos. 
Vasanes . , . . . . Falencia, 
V A T 
Vatajeros, , . . . .Sor ia . 
V A Z . 
V a z i n . . Co ruña , 
. U B A 
Ubaga , Santuario.. Burgos, 
ü b a g o . Pamplona. 
Ubamba. . . . . . Val ladol id . 
ü b a n i , , . . . . . Pamplona. 
317 
U B A 
Ubarna. . . . . . Bi lbao. 
Ubarrundia V i t o r i a . 
U B E 
U B E D A , C i u d a d ^ 
del Reyno de >Baeza. 
Jaén . . . .). . * »y 
ü be da (San Juan de) M o n d o ñ e d o . 
U B I 
Ubiarco. , . . . , . Burgos. 
Ubidea. . . . . . . V i t o r i a , 
Ubiergo. . . . . . . Zaragoza. 
Ubierna. . . . . . . Burgos. 
Ubi l l a . , . . ... . . Santander. 
U B O 
ü b o c a (San Apto- . 
nio de) enTier^- vCorurva. 
ra Eirme. . . . ,}> ' 
U B R 
Ubriendes. . .. .. . Oviedo. 
Ubriezo. . , , . Burgos. 
Ubrique. . . . . . Osuna. 
U C A 
Ücana . , , . . . . Lisboa. 
Ucar . Pamplona. 
U C E 
ü c e d a . . ., . . . . . Torrelaguna 
Uce jó . . . . . . . Soria, 
Ü C H , . 
Üchandur i . , . . . 
U C I [ 
ü c i e d a . . . . . v 
Ucio(San Migue l de) Oviedo, 
Ü C L 
ü c l é s . . . . . . . . T a r a n c ó n , 
U C O 
Ü e o , en el P e r ú . , C o r u ñ a , 
U C R 
Ucré l . . . . . . . Yllescas. 
Uda -
'Burgos, 
U D A 
Udal lá . 
Üdave , 
Ü d i a s . 
Ü d r i o n 
U D I 




Oviedo. . . . . . 
V E C 
Vecilrrejo , Ventas. Burgos. 
Vecimuelle. . . . . Segovia. 
V E G 
Vega. . . . . . i ? f e d o -
0 ^Salamanca. 
Vega , Monasterio^ 
de Monjas Beni- W a l l a d o l i d . 
tas. . . . . . ._V 
Vega , en Canarias. C á d i z . 
Vega (S. Adr ián de) Betanzos, 
Vega (San Barto-"). 
lomé de la) . . . 
Vega ( San Mar t in 
de la) . . . . - ^ O v i e d o , 
Vega (Santa Maria 
de la) Monaste- , , , 
r io de Benitos. . > . . . . : 
Vega (San Bartolo-*). 
- tóé de la) Con» l — . . . 
vento de M i n i Y T o l e d o -
mos } 
Vega (San Cristo->> Arevalo . 
val de l a ) . . . .JBenabente. 
Vega (S.Feliz de la) > . 
Vega(S.Justodela);Astorga-
Vega (San Jul ián y 
d é l a ) ( , , 
Vega (Santa Maria f ^ S 0 ' 
de la) > 
Vega (Santa M a r i - > T 
nádela) . ^ 
rgos. 
C á r r i ó n de 
V E G 
Vega (Santiago de > _ 
l a ) . . . . . . . ; L u g ^ 
Vega (S.Julian de la) Sarria. 
Vega (San L l ó r e n t e > ^ 
dé la) . . . . . 
Vega,(San L íb ren t e y 
de j a ) . . . . . 
Vega (San Mar t in 
de l a ) . . . . . 
Ves;a (Sta.Maria de. 
la) Monasterio > , „ , 
ia TJ , f los Condes, 
de Bernardos. . . 
Vega (Santerbas de 
la) . . . . . . . 
Vega ( Santillan de 
la) . . . . . .j ^  
Vega (San Mart in > A v i l a . 
de la) . . . . . > Valdemoro. 
Vega (S, Payo d é l a ) Orense. 
Vega (S .Román de la) L e ó n . . 
Vega (Sta. Co lom- > „ -
u J t N v Baneza. 
ba de la) . , . . > 
V E G A ( S A N T A > 
F E D E L A ) C i u - i ^ . 
dad del Reyno >Gfanada. 
de Granada. . . 
Vega (Santa Maria > Villafranca 
la) ' . J . . . .*> del Vie rzo , 
Vega ( Santa 01a- > „ . 
ya de h ) . . . . .•.}Slh^aa' 
Vega-Arienza. 
Vega-Calera. . . 
Vega^de Almanza. 
Vega de A n e e , . . . 
Vega de A n t o ñ a n . 
Vega de Arnoya . , 
Vega de Boál . . , 
Vega de ¡Boñár. 







. L e ó n . . ^ 
V e -
Vega de D o ñ a L i m - > C a r r i ó n de 
pía . , . . . . . . £ los Condes. 
V E G 
Vega <ie Bur . , , , , Burgós . 
Vega deiCabo, » .. -Orense, 
Vega de Caldas. . L e ó n . 
Vega de Cangas. . Oviedo. 
Vega de Carr iedo . . Burgos. 
Vega de Gascallana. Ponferrada. 
Vega de Cas t añe -1 -
do . . >Ovicdo . 
Vega de C a s t r o p ó l . J 
Vega de Cerezeda., Burgos, 
Vega de Cerneja. . > 
Vega de Cervera; . ) , 
 
}» •  • j . 
Vega de Espinare-*) ,7-,, r | a r (Vi l la f ranca 
_r ' , ' - * ' ' { del Vierzo. 
Vega de Eorcas.. ,y 
Vega de Eresnedo.. Oviedo. 
Vega de G o r d ó n . ¿y 
Vega de In fanzo-VLeon . 
nes. . . . . . . . > 
Vega de la Serra-"^-
na ^ Monasterio >Rioseco. 
de Benitas. . . . J. 
Vega de la Sierra . . Valladolid» 
Vega de las Llamas.^. 
Vega de la Zarza. . í ^ . ^ 
Vega del Carro. . . | 
Vega del C i ego . . 
Vega del Conce jo . . L e ó n . 
Vega d é Lena. . . . Oviedo, 
Vega de Liebana . . Burgos. 
Vega de L i a n . . . . J ^ ^ 
Vega de Llanera. .3, 
Vcea de Logares > T 
Vega de los Arboles. L e ó n / 
Vega de los Car ros . , Oviedo* 
3 l9 
V E G 
Vega de los Case-^. 
ros. . . . • . , 1 . j 
Vega de los M o l i - f 0 v i e d o -
nos •» y 
Vega de los Perros. > ^ eon 
Vega de los Viejos. > 
TR 1 VT>- ÍVi l l a f ranca Vega del Ki.o. . . . < , , T7. 55 l del Vierzo . 
Vega del T a l l o . , . Oviedo. 
Vega del V i l l a r . . M o n d o ñ e d o , 
Vega de Luna. . . L e ó n . 
Vega de M a g á z . . , Astorga. 
Vega de Meredo. , Oviedo. 
, 7 1 x^ <Villafranca 
Vega de Molinos. < , , ,7. 
0 l del Vierzo . 
Vega de Monasterio* L e ó n , 
Vega de Moredo. , M o n d o ñ e d o , 
Vega de M u ñ o . , , .Burgos. 
Vega de Nuez. . , Benabente, 
Vega de O m a ñ a . . L e ó n , 
Vega de Or ia . . , y 
Vega de Or ia de 1 _ . , 
A r r i b a . . . . . . > 0 v l e d o ' 
Vega de O r r i o . . . j -
Vega de Oseos.. . . Ponferrada, 
Vega de Otos, . , Ov iedo , 
Vega de Paz. . . . Burgos, 
Vegade Peridiel lo. , ) 
Vega de Pernus. , . 
Vega de Perpera, , 
Vega de Pindolas. . L ^ 
Vega de Poja. . . ^ * 
Vega de Poja (San 
Mart in d e ) . . » . 
Vega de Popue. . 4J> 
Vega de Porres. . . Burgos. 
Vega de R e y . . . . > 
Vega de Rengos, , > 
V c « 
^Oviedo , 
5 2 ° 
V E G 
Vega de R e q ú e n a . . R e q u é n a , 
* < C a r d ó n de 
Ve^ade Riacos. . < . ^ , . 
& l los Condes. 
Vega de Río-Ponce , .Valladolid. 
Vega de Riosa. . : . Oviedo, 
Vega dé Robledo > -
de Babia 
Vega de San Andrés . Oviedo, 
Vega de Sta. María . A v i l a . 
Vega de Santa Ma- y 
ría del Mar. . , 
Vega de Santiago.. 
Vega de Santianes. 
Vega de Santirso. . 
Vega de Sarapio. . 
Vega de Sella. , , 
Vega de Selorio,, y 
Vega de So ldón . . , L u g o . 
Vega de Tera. , . . Benabente. 
Vega de T e r e ñ e s . . Oviedo, 
Vega de Tirados. , Salamanca, 
Tr , . . <ViHafranca Vega de Valcarcel j d d y . ^ o 
Vega de Valdcmagáz .Ponfer rada . 
Vega deVa lde t roncos .Tordes iüas . 
Ves a de V i a vano, . > ^ . , 
-T & , i7. . >Oviedo . 
Vega de Viejos. . , > 
Vega de Villalobos. Vi l la lpando. 
V e o a de V i l l a r . , . Oviedo. 
V 
Vega do Cabo, 
Vega dp Seixo, 
^ Vega, la Trabe. . 
Vegajlenza, . , , 
Vegameans. . #, , 
Veg^mian. > , . , 
Ve ga- Mon a s te r i ó. 
Veganzones. . . . 
o o. 
Vcgadotos. , . 
V e g a - F r í a . . , 




* (" ViHafranca 
* ^ del Vierzo. 
, . Oviedo, 
. Val ladol id. 
Oviedo . 
L e ó n , 




, León . 
Valladol id*; 
•Segovia, 
Vega-Pojin. , . . . ? L e o a 
Vega-Qiiemada.^.y t , * ,oh 
Vega-Redonda. . . . Oviedo, 
Vegarsones. , , . . Segovia. 
COviedo. 
Vegas* . . , . , .«¿ Segovia. 
; ' -j^ Zamora, 
Vegas (S. Andrés de) Oviedo. 
Vegas de Cervera. . L e ó n . , 
Vegas de Coria . , , Plaseocia, 
Vegas de Fuentes. ^ Oviedo, 
Vegas de Yercs. . . Ponferrada, 
Vegas del Condado. L e ó n . 
Vegas de Matute, . Vil lacast ín. 
Vegas de Orea. , , Cordova. 
Vegonte, . . , . . Lugo . 
VegueSa I Oviedo 
Veguel l ina , . # ^ ^ v i e a o . 
Veguellina de Be- >' 
. V - J > L e ó n , navides. . . , . > 
Veguellina de Fondo.Bañeza , 
Veguellina de la ? ponferradsi< 
borooza. , . . , , 5 
Veguellina de Qrbigo . Astorga. 
Vegujlla. , , . Santander, 
«TBuitrago, 
Veguillas. , • • , . < Burgos. 
-¿Salamanca. 
V e g u i n a . . . 
V E I 
Veícíel la . 
Veiga 
-iia* * • • • . * [ 
» . . . » • 
? 
VOviedo. 
V e l -
Veiga (San Juan y 
de) . . , ^ . ; . [ Monforte de 
Lemos. Veiga (San Jul ián j 
de) }> 
Veiga (San Loren- y 
¿o de) 
Veiga (San M u ñ o 
de la) . . . . . . . 
Veiga (San Pela- / . 
yo de) . . . . . 
Veiga (Santa Ma-
ría de) . . . . . . 
Veiga (San Siives-^. 
tre de) . . . . . f 
Veiga (Santa C o - I Coruaa> 
lumba de) . . . . [ 
Veiga (Santa Com- ¡ 
ba de) y 
V e k a (Santa Ma- > -n . „ 
P V . > Betanzos. 
nna de) > 
Vciga(Santiago de ) . Sarria, 
Veiga-Adorna. . . í 0 v ¡ e d o > 
v eiga de Anzo. . , > 
Veiga deFerreiros.'). 
Vc i^a de Forcas ! 0 . 
(Sta. Mana de) . [ 
Veiga de la Sierra. } . 
Veiga de las Meas. . Orense. 
• i 
Oviedo . Veiga del U r r o . . 
Veiga de Menudes 
Veiga de Nostre. . . Orense. 
Veiga de Soma. . . Oviedo, 
Veiga de Veloucis . . Betanzos. 
Veiga dos Venteiros.Lugo. 
Veigas. . . . . . . g ^ U * 
Veicas de Lamas. .> T 
Veigas de Pineiras. > D 
Tomo / / . 
V E I 
Veigas de S.Martin.> ^ . , 
Tr • J c • J > Oviedo. 
Veigas de Somledo, > 
Veigondo(S.Cosme de) Santiago. 
,_ . f Viilafranca 
V e , § u d l ñ a i del Vierzo . 
V E L 
Tr , , f T a l a ve ra de 
Velada. « . . • . . < , D 
l la Rey na. 
Velayo. . . . . Soria. 
Velayos , . A v i l a . 
Ve lamézan . . , . Soria, 
Velas (S. Mamed de) Lugo . 
Tr , <" Medina deí , 
Velascalbaro, . . . < ~ 
l Campo, 
< Burgos. 
* \ Osma. 
, . Salamanca, 
. Pamplona. 
, Salamanca. ' 
< C a r r i ó n de 
* l los Condes, 
> 
Velasco. , . , , 
Velasco, Venta. 
Velascoyan. . , 
V e l a s c o - M u ñ ó z . 
Vélela . 
Cor uña . 
Vélela (San M i -
guel de) . . . . . 
Velez , Vi l la del 
Nuevo Rey no 
de Granada , en | 
T ie r ra F i r m e . . j 
Velez-Blanco. . . . Murc ia . 
Velez de Benauda- y 
ya. . . . . . . . U l o t r í l # 
Velezil lo. . . . . . f 
V e l e z i l l o s . . . . . , y 
V E L E Z - M A L A - > 
GA5 Ciudad del U C Á X A , 
Reyno de Ora- f 
nada. . . . . , 
Velez-Rubio. , . , Murc ia . 
V e i g a . . , , . , . . , Plasencía . 
Ss Ve-* 
5^2 
V E L 
Velií la. , • , , Siguenza. 
«¿Tordesi l las . 
Vel i l la de Arganda. Arganda, 
Veíílla de Benavides. L e ó n , 
Vel i i la de Calahor-'V 
ra^ , . . . , , . S.Soria, 
Veli l lade Cameros, 
Vel i l la de Carr izo. , L e ó n . • 
Vel i l l a de Cea. . , . Sahagun. 
Vel i l la de Cima, # , \ 
Vel i l la de C i n c a . . , ^Zaragoza. 
Vel i l la de E b r o , , . j 
Vel i l la de Guardo. í 0 , 3 ^ 0 f 
l los Condes. 
Vel i l la de la Reyna. L e ó n , 
Vel i l la de la Sagra. , O l í as , 
Vel i l la de la Sierra. Soria, 
Ve l i l l a de la Tercia . L e ó n , 
Vel i l la de la V a U > „ . 
.,. duerna. , , . ,5 
Vel i l la de los Ajos. . Almazán , 
Vel i l la de los Ote-
ros. . . . , , , v L e o n , 
Vel i l l a de Luna, , 
Vel i l l a de Ol ías . . . O l í a s , 
Vel i i la de Orbigo, , Astorga. 
Vel i l lade S,Antonio. Arganda* 
Vel i l la de S.Estevan. Soria. 
"Velillade T o r i l o n - > C a r r i ó n de 
te ,5 los Condes, 
Vel i l la de Valbioree Sahagun, 
Vel i i la de Va ldore , . L e ó n . 
Vel i l l a de Xiloca, . Calatayud, 
Velillas f Burgos. 
| Zaragoza. 
Velillas de A l b a . , . Salamanca. 
Veljejos. . . , . . . ^Santiago. 
V E L 
Vellejera. 
Vel lmár . , 
Vell iza, , 
Ve l l i zo , , 
Ve l l o . , . 
Ve l lo j i n . , 
. , Palencía. 
* > Val ladol id , 
, Vi i lacast ín . 
, Daroca* 
, . V i t o r i a , 
Velmil(S,Pedro de) 
V e l m i l (Santa M a - ^Santiago, 
ria d e ) . , , . , 
Velmimbre . , , , 
Ve lo . 
Veloyde (San Cris-
toval de) . . . . 
Val ladol id , 
Lcon , 
L u g o . 
Velorado. . 




. M o n d o ñ e d o , 
. Betanzos. 
. Falencia. 
TT 1 • 4 Lé r ida . 
Velvis <c . 
I Salamanca, 
V e l v i s , en el P e r ú , Coruna, 
Velv.is(Santa Maria")-
de) Convento de >Santiago, 
Dominicos. . , , J 
Velvis de Calatrava. Almagro , 
Velvis de la J a r a . . , Oropesa, 
Velvis de M o n r r o y , A lmaráz , 
Velunza, V i t o r i a , 
V e l u s e ü , . . . , . , Tortosa, 
Velzar (San M a r - > „ 
. , \ > Betanzos, 
t m d e ) . . , . , .3, 
Ve lzunee iú , . • . > „ 1 
Velzunz l . ^ ^ p l o n a . 
V E N 
Venade (San Este- í 0 
van de) . , , . ,5 U^0* 
VenazUza. , . . . . Sevilla, 
Vendiyes, , , , , . Oviedo , 
Vendiní ia , , • . . . Lisboa, 
V e a -
V E N 
Vendrel l . . , , , Tortosa. 
Vene-Mar ías de > . 
, r , >Astorga. 
Valdemagaz. , ,3. 0 
V E N E Z U E L A , * ) . 
í' Ciudad Capital | 
de la Provincia ¡>*Coruna, 
de su nGmbre,en | 
T ie r ra F i r m e . « . j 
Venia, . . , , . . Oviedo, 
Ven ta -Al ta , i . , Bi lbao. 
r,, "f Bureos. 
V e n t a ' B l a n c a - - - - i o v i e d o . 
V e n t a b l e . . . . . Ponferrada. 
Ventacibay. . . . V i t o r i a . 
Venta da Loba. . . , Betanzos. 
Venta de Aberturas. Manzanares. 
Venta de Agosto. . Alicante. 
Venta de Aibe r - >Talavera de 
che. . . . . . . . > la Reyna. 
Venta de Alcoléa . . Cordova. 
Venta de Alcudia, i A ^ o d o v a r 
l del Campo. 
Venta de Almarza, , Vil lacast ín . 
Venta de Baeza. , , , Manzanares, 
Venta de Ben i t o . , .Valencia. 
Venta de Bezana. , Santander, 
Venta de Bilbao. , . Bilbao. 
Venta de B u n ó l , , Requena. 
Venta de Cabrejas. , Cuenca, 
Venta de C a r r e z á l . . Alcalá la Real 
Venta de Carvajal, Baeza. 
Venta de Casasola, , Burgos. 
Venta de Gas te jón , Pamplona. 
Venta de Chiva. . . Requena. 
Venta de Cisneros, Antequera. 
Venta de Codes, . .Soria. 
Venta de Coloco. . Vil lacast ín . 
Venta de Contreras. Requena. 
3*3 
V E N 
Venta de Dar ro . . Murc ia . 
Venta de D o n Juan. Manzanares, 
Venta de Doña Maria .Murcia. 
Venta de Enmedio. Orgaz. 
Venta de Fraga, . , Zaragoza. 
Venta de Guadar- > r _ 
>San Roque, ranque .> n 
Venta de Guallos. , Vi l lacas t ín , 
Venta de Guelma, . Granada, 
gaz. 
Venta de Juan d e > n 
Dios, . . . . 4 P r 
Venta de la Cam- > Tr.., / 
•„ > Vi l lacast ín . 
panilla. . . , . > 
Venta de la Cevada. M o t r i l . 
Venta de la Fuenfria.Segovia. 
Venta de la Gar- > „ 
> Zaragoza, 
roneta. 
Venta de Lagunilla* Segovia, 
Venta de la Higuera. Albacete. 
Venta de la Lastra. > g u r 
Venta de la Loma.> r^0 ' 
Venta de la Mag-> 
dalena. . . . .> 
Venta de la Mati l la . Caceres, 
Venta de Langre. - Santandéf . 
Venta de la Oya . . . J aén . 
Venta de la Parrilla. Cordova, 
Venta de la Puente. Burgos, 
Venta de la Rambla.Murcia. 
Venta de la Romera.Calatayud. 
[e las Cam- > „ , • 
> Pamplona. 
• • • • * • y* 
Venta de las Guardas.Baeza. 
Venta de las Que- > Yecia 
bradas, , . . . > 
, , xr-1 f Aranda de Venta de la V i d . .< T^  l Duero. 
Venta de la Viñuela . Velez Malaga 
Ss a Vea-
Venta de las Cam-
panas 
3 H 
V E N 
Venta de la VÍ2-> Xerez de la 
nna, > Frontera. 
Manzanares, 
•caí 
Venta de la. Zar- 7 
zuela , 
Venta del Bado. . , Gordo va. 
Venta del Gante- > Xeréz de la 
r©. . . . . . . ,y Frontera. 
Y-enta del Cojo. . Noves. 
Venta-del Gonde. . L e ó n . 
Venta del Fraile. . . Zaragoza. 
Venta del Gallo. . . Novés , 
Venta de Linares. . Manzanares. 
Venta del i n d i o . . « Tobarra . 
Venta del Yugp, . . Pamplona. 
Venta del J u d í o . « . Valdepeñas . 
Venta del Marqués . <í ^f0, ^ot:lAie* 
1 ¿Va ldepeñas . 
Venta del Mol ino . . Pamplona. 
Venta del Monte. . Burgos. 
Venta del Monte > „ ^ 
j i \ i >BaneZa. 
de la Matanza. . y 
Venta del Mora l . . Val ladol íd . 
Venta del M o r o . . .Requena, 
Venta del Negro . . Murcia, 
V^nta de ios San- 7 Baeza. 
tos. . , . . . . . , 5 Palencia. 
Veotadel Pi to. . Oviedo, 
V e n t í del Portaz- > Colpienar 
guillo* . # . , . > Vie jo . 
f, Almodovar 
Venta del Puerto. A del Carjipo. 
^Granada. 
Venta del R i n c ó n , Albacete, 
Venta dei R i o . . í ^01 ' ?05 , 
' ¿ L o r c a . 
Venta del T o r o . •,. . , Burgos, 
Venta de Lumbreras.Segdvia. 





Venta de Meco, 5 Alcalá deHe* 
i nares. 
Venta de Medio- > „ 
> Santander, camino. . . , . . j . 
Venta de Miranda, Manzanares. 
Venta'de Nava. . . , Burgos, 
Venta de Navia. . Ov iedo . 
Venta de O r t u ñ o . 
Venta de Palomar. 
Venta de Pedro-
Domingo . . . 
Venta de Pedroga.. Burgos. 
Venta de Pedro- > VT , „ > Noves, 
Pé rez . 
Venta de Pelabanegas.Oropesa. 
Venta de Pequera. . Zaragoza. 
*r ¿ A -n- MI f Aranda de Venta de Pini l los . . < „ 
l Duero, 
Venta de Poyo. , . \ ^urSos' 
/ l Requena, 
Venta de Portalguillo.Soria. 
Venta de Pozazál . , Burgos, 
Venta de Quesada. . Camunias. 
Venta de Q u i n t a - I -
naiuar. . . . . . . í „ 
, r , ^ . >Burc¡os, 
Venta de Qurnt-a- f & 
n a - O r t u ñ o . , . ,y 
TT J T> 11 f Molina de Venta de Rambla. < A , l A r a g ó n . 
Venta de Retamosa. Novés . 
Venta de R e v i l l a . . .Burgos, 
Venta de Riofr io , . Siguenza, 
Venta de Romera. Zaragoza. 
Venta de Roque. « Bilbao. 
Venta de R o s é l . . . Zaragoza, 
Ventades. * . . . . Burgos, 
Venta de S. Antón:. ;Las Rozas. 
Venta de San Is idro. Palencia, 
Ven-
Venta de San Juan. . Guadalaxara 
Venta de San M a r t í n . Z a r a g o z a . 
Venta de San Pe- > „ 
Burgos. dro de Cárdena . 
Venta de Sta. Ca- > ^ , > Guadarrama, taima 3. 
Venta de Santa Luc ía .Zaragoza . 
Venta de Santillana. Segovia, 
Venta de San Vicente.Avila , 
Venta ele Tejada, . . M u r c i a , 
Venta de Trev ino . . Burgos, 
Venta de Vellerias, Zaragoza. 
Venta de Villafruela.Palencia, 
Ventana. . . . . , ' ) . 
Ventana de Na- [ rs • J VOviedo. vía . . . , . . [ 
Ventanielles. , , . .> 
Ventani l la . . . . . Burgos, 
Ventani l lo de la Tercia.Leon, 
• f Albacete, 
j Burgos. 
Venta-Nueva. . . .<( Manzanares. 
j Segovia. 
£ Vil lacast ín. 
Venta-Quemada. . , Ynfantes. 
Vcntar ique, , . . . A lmer ía . 
Venta-Real. . . . T r u x i l l o , 
Ventasa. . - . . . Orense. 
Ventas-Blancas.. . . Burgos, 
Ventas con Pena- 7 T M o t 
Aguilera > 
Ventas de Alcoléa. . Cordova. 
Ventas de Garcié l . , Salamanca. 
Ventas del Castillo. Sevilla. 
Ventas del Coche., . Antequera, 
Ventas del Madroño .Cace re s . 
Ventas de los-Santos.Ynfantes, 
Ventas del Puerto. , Granada, 
r - j 
v m • • 
Ventas de S, Martin,Guadarrama; 
Ventas de M i s m i - > x, . , . L 
,. > VelezMalaea 
liana. . . . . > . D 
Ventas de Quintanilla.Burgos. 
Ventas de Retamosa.Casarrubios, 
Ventas de S. Jul ián. Oropesa. . 
Ventas deS. R o m á n . S a n t a n d e r . 
Ventas de T o r r e j ó n . Yllescas. 
Venta-Tejada. . , . Murc ia . 
Venta-Vie ja . . . ,. .Pamplona. 
Ventetrea. . . . . Burgos. 
Ventica. . . . .. . . Murcia . 
Vent i l l as , Casería . ^ 
Ventillas de Almo» \ a , t 
, . 1 Almodovar 
. dovar . . . . . > , , ^ 
, r .,, j f del Campo. 
Vcnullas de r ú e n - j r 
caliente 3" 
V e n t ó . . . . . * . . Sarria. 
Ventoa(Sta.Maria de) C o ru ñ a . 
Tr 1 . f Ca r r i ón de 
V e n t o d n g o . . . . ^ los Condes< 
Ventojo(S.NÍcolás de) Santiago. 
V e n t o l a . . , , , . Barcelona. 
Ventoni . . , . . .. , Osuna. 
Ven to r r i l l o . . , . . Luzena. 




Ventosa. . . . . ^ M o l i n a de ^ 
A r a g ó n , 
Oviedo.,, 
. •^Suruiago, 
Ventosa , Caser ía . , Caceres. 
Ventosa (San Gui-") . 
Uao de) 1 
Ventosa (San J u - f S a n u a § 0 -
lian de) . . . , .J ' 
V e n -
5 2 5 
V E H 
Ventosa (Sta. M a - > 
. , s > Orense, n a d e ) , , , , . j . 
Ventosa de Abajo. . > c , 
XT i . - i > Salamanca, 
Ventosa de Ar r iba . > 
Ventosa de Candamo.Oviedo. 
Ventosa, de Fuen- > gorja 
te-Pinilla , . , . > 
Ventosa de Yel tes . , Burgos, 
Ventosa de la Cues- > Medina del 
ta. , . , . , .y Campo, 
Ventosa de la Sierra. Soria, 
Ventosa del Medio. 
Ventosa de R i o al VSalamanca, 
M a r . . 
Ventosa de San Pedro.Soria, 
Ventosela (San P a - ^ 
Ventosela (San Pe- [ 
layo de) , . , , } 
Ventoses. . . . , . L é r i d a . 
Ventosilla. . . , . , Segovia, 
_r. ... „ / <Aranda de 
Ventosilla.Casena. < 
' X Duero . 
Ven tos i l l a , Dehesa. T r u x i l l o . 
Ventosilla , Soto. . To ledo . 
Ventosilla de la Sierra,Soria, 
Ventosilla de la Tercia.Leon. 
Ventosilla de Pra- >T) .,, 
, > Boceguillas. 
de na. , » » * • y 
T,- .,, fA lmodovar 
Vcntosillas, , , , . . < , r . 
I del Campo. 
Ven tos i l lodeFran->- r i x/t i 
x. >VelezMalaea 
co -Monte ro . . , > D 
Ventoso. , , . , , Oviedo, 
Ventrazes. . . . . Orense, 
Ventrona. , . . . Burgos. 
Ventrosa. . . , . .Sor ia . 
Venturada Torrelaguna. 
V e o , 
Vera . 
V E O 
f Oviedo, 
* < Valencia, 
V E R 
f T r u n , 
' ' i Zaragoza, 
V E R A , Ciudad i 
del Reyno de vLorca , 
Granada, , . . .y 
Vera (Santa Cata-> ^ 
lina de l a ) . . . ^ 0 f 0 P e ^ 
V E R A C R U Z , y 
Ciudad de la 
Provincia de 
Tlascala,en Nue- ^ C o r u ñ a 
va E s p a ñ a . . , . , , 
Vera-Cruz-Vieja , 
en Nueva E s p a ñ a ^ 
Ver al , . , Oviedo, 
Verá l (San Vicen- > T 
te de) } L u S ° -
Verán (San Berissi-> ~ 
i , > Orense, 
m o d e ) , . . , , > 
Vera-Paz, V i l l a de > 
la Isla de Cuba, 
en Nueva España 
Vera-Paz (S.Agus- _ 
t in de) en Nueva ^ C o r u ñ a . 
España , , , , , , 
Vera-Paz (Sta. Ma-
na de) en Nue» 
va España . . . , J1 
Vercio , . , , . ,y 
Vercio(S.Pedro de) vOviedo , 
^erdeguera, . , »y 
Verdey, . , . , . , Pamplona. 
Verdenaea, . , . , > _ . . 
Tr i D > Oviedo. 
Verdesquera. , , ,> 
Verdiago , L e ó n . 
V e r -
Zaragoza. 
V £ R 
y e r d í c i s . . , , , ty 
Verdicis (San Cr i s ->Oviedo . 
toval de) . . , , 
Verdones (San Ve-} „ 
d r o d e l > Santiago. 
V e r d o n o s a . B e n a b e n t e . 
Verdu ledo . . . . . Oviedo . 
Verdum. . 
Verduzedo. . . . ,y 
Verduzedo (Santa v O v i e d o . 
Mar i a de ) . . . ,j> 
Vergar C o r u ñ a , 
Vergara. * V i t o r i a , 
Vergasa. Burgos. 
<Monfbrte de 
* • * ' * ^ Lemos* 
, , . Valencia. 
, . , , . Barcelona, 
Veribobeda Lugo , 
V e r í n . , . . , . , 
V e r í n , Convento ¡ 
deMercenarios. 1 ^ XT , ,c . \n - >Orense. V e n n (Santa Marta f 
de) Priorato de} 
Bernardos, i - . . , ^ 
V e r í n , C a s e r í a . . , Cordova» 
Verines (Santa Ma->Betanzos! 
nna de) . , , . . > 
V e r m o i m . . , , , Lisboa, 
Vertientes, . . . . . Murc ia , 
Vervés (Santa M a -
na de) VOviedo . 
Vcrvesa, , , . , 
V E S 




Vesarredonda. . . . 
f Monfor te de 
' ¿ L e m o s , 
Vespella. . . « . . Barcelona, 
Vexe. 
3 1 7 
VES 
Vespélla de Empurdá .Ba rce lona , 
. • ¥ E T 
Vetas . en T ie r ra 
r,. > Cor una. 
Firme > 
V E X ' 
< Mon forte de 
* ' * * * 5. Lemos. 
V e x é r de la Frontera.Isla de L e ó n , 
Vexes. , , , , . , . Burgos* 
Vexis. . , , . , , Valencia, 
v ^ x o , , . , , , , »y 
Vexoris. , , , , . ( „ 
Vexoris de T o r a n - \ rS0 * 
ZO. . * • , ' • ' , 
V E Z 
Vezin (S. Jul ián de) Lugo , 
Vezinos, , , . , , /Salamanca, 
U F O 
Ufones , , , , . , Zamora, 
U G A 
u g a n e . * : , 
Ugarte(SanVicen->Bilbao> 
te d e ) 5 
ü g a v a , Burgos. 
U G E 
Ugcna. , , . Yllescas* 
d • V I A . 
Viacan (Santa Ma~ > ^ 
• 1 ^ > Orense, na d e ) . . . , ,> 
Viacha , en el P e r ú . C o r u ñ a . 
Viaco . , . . , ' ^ Q y i e ^ Q 
Viacoba. , , . . . y * 
Viadangos de Arbas. L e ó n . 
V i a d a s . . . . . . . .Santander^ 
V i a de Campo. . . Zaragoza. 
Viado , . . . . . . Oviedo. 
V í a n (Sta. Mar ía de) M o B d o ñ e d o . 
V i a -
Villafranca 
del Vierzo . 
3 2 8 
V I A " 
{"Álmazán, 
j Bañeza, 
Viana. . . . . . . Lisboa. 
I Monforte de 
Lemos. 
•VianaCS.Pedro de) % 
Viana (Santa Cruz [ . , r , 
, . 1 Montor te de 
Viana (Santa Euge-
nia de) . . . . . .„> 
Viana (Santa M a -
rina de) . . . . . , 
Viana(Santiago de) 
Viana de Fóz> de > . ,; T . > Lisboa. 
L ima . . . . . . > 
Viana de Jadraque.. Yta , 
Viana del Bol lo . . ) . 
Viana del Bollo (S. 
Agust ín de) . . . 
Viana del Bollo (S. 
Cristo val de) / . 
Viana del Bollo (S. ) • V j T V 
Mamed de) . . . 
Viana del Bollo (S. 
M a r t i n de ) . . . . 
Viana del Bollo (S. 
R o m á n de) . , , > 
Viana del Miño . ¿ Lisboa, 
V I A N A D E N A - > 
V A R R Á , C i u - f o K-. i 
j 1 i t » VPamplona. 
dad del Rey no ( r 
de Navarra . . , , > 
Viana de Zega. , . Va l ladol íd . 
Viance ( Santiago > c 
oC) » . » • • ••••>« 
_r, • - X Lisboa.-
Viandar. . . . . . < ^ 
^ Oropcsa. 




Viande, . . 
V I A 
f Monforte de 
* < Lemos. 
Vianes. . , , . , , Santander, 
Vianillas. , , . . . Siguenza, 
Vianos. Ynfantes, 
Viana. . . . . . . . Burgos. 
Viana (San Salva-
dor de) . . . 
Viaña (Santa Mar-
garita de) . , . , 
Viañes > „ 
V i a ñ o ¡ Burgos-
Viarias . . , , , , Santiago. 
Viar is (San M a r - > en 
í in de) . , . , , , > 
Viar is (Santa Ma- > c 
r i a d e \ ^Santiago. 
•Barcelona, 
Via r iz . s 
» . • , s 
^Oviedo, 
Villafranca 
del Vie rzo , 
V i a r r i . . , . , . . Oviedo, 
Viasteri . Burgos, 
V ia to r . A lmer í a , 
V i a v a ñ o . . . . . ,y 
Viavaño(San ta Ma-
ria de) . . . . 
V iavé lez . . , . . . 
Viavelezde Mohi r 
ees. , « , *,>•• /,-^ 
V I B ; ' 
Vibenera, , , » , , ' . Zamora. 
V I C , 
Vicares. . . . . , , , A lmer í a . 
Vicar io , Dehesa. , Cacerés , 
Vicelga. , .. .„ Valencia,,-
Vicena . . . . . . . ; , Granada, 
Vicente (Sarita M á - T r 
ría de ) . , . . .> . 
V I C H , 
vrc 
V I C H , O V ] Q Ü E , ) r 
Ciudad Episco- | 
pal del Principa- ^Barcelona, 
do de Cata luña , j 
Vicl i frét . . , . y 
Vicien Zaragoza. 
Viciosa , Con ven-
to de Agustinos >Almaráz . 
Descalzos. . . , j 
V ico ¿ B u r g o s . 
l Zaragoza, 
Vicobamba , e n e l > ^ 
„ / 5 > Coruna. 
P e r ú . . , . . , > 
V i c o r p , . . . ." . Valencia, 
. V i d i r i s (San V i - > c 
j > Santiago, 
cente de) . . , ,y D 
V i d o r , en e lPerú . 'V 
V i d o r i a , en T i e r - V C o r u ñ a , 
ra Firme. . . .J' 
V í d o r i a (San M i - y 
... kuél 'de.la)^Con- 1 1 
, JJ . >Pastrana. 
ven to de r ra-ncis-.f ? 
r eos Recoletos.. 
V icuña . . . . . ' , . V i t o r i a . 
V I D 
V i d (San Cipr ián > Monforte de 
de la) , . . . . . y Lemos. 
V i d a y a n . . . . . , . O v i e d o . 
Vidayanes. . . . . .Benabente. 
Vidá l (San Mateo de) M o n d o ñ e d o . 
Vidales ., Sahagun. 
V í d a n e a . , , . , . V i t o r i a . 
Vidanes. . . ., . . . L e ó n . 
V i d a n g ó z . . . . . Pamplona. 
Vidania V i t o r i a , 
Vidar te . Y r u n . 
Videcerr i Orense. 
Videudo. . , , . . Santiago, 
Tomo 11, 
Viduern 
V I D 
V i d i g u e i r a . . • . . .L i sboa . 
Vidola . . . . . . . Salamanca, 
Vidouredo (Santia- > ^ ^ 
g o d e ) . . . . . ¿ l1g0* 
V i d r á . . . . . . . . Barcelona. 
V i d r e r a . . . . . . . . Oviedo , 
Vidreras Barcelona, 
Vidr ía les (Santiba- > „ . 
, s > Benabente. 
nez de ) . . . . . > 
Viduedo. . , , , , , Orense. 
í C a r r i ó n de 
;Ka' * • ' %\ los Condes, 
V i d u r á l . . . . . . 
V idurá l de P o r t i -
V idu rá l de Santia- ¡^Oviedo* 
go 
V I E 
Viedes, . , , , 
<Leon , 
V ^ g o . , . • • • - I Oviedo. : 
V i e i r o . V , . , . . . M o n d o ñ e d o , 
Viey te (S ,Adr ián de) Orense, 
V i e j o . , , , , . , , . L e ó n . 
< Barcelona, 
v lena. , , , . . s • j 
\ Oviedo. 
Viena. . . . . . . . .Cifuentes . 
Vierbas. . . , . * . Zaragoza. 
Vierces. , . . . . . > ^ . \ 
TT. > Oviedo. 
V i e r o , . . . . . . > 
Vierzo (Santalla > Villafranca 
del) . . > del Vierzo , 
Viczma. , . , . . . , , C h i n c h ó n , 
V I F 
V i f o r c o s . A s t o r g a , 
V I G 
V i g a del GarrOí # Pampiónju 
T t V i * 
530 
V I G 
V i g a ñ a . . . . , , ^ 
Vigana (San Mar -
t i n de) . . . . . 
V igaña de Miran-
. d:ÍJU • li • * , •«« V /rv . • 1. 
T T - - i c , > Oviedo. 
Vigana de Salce- [ . • 
do. . . , . , . 
Víg í l . . . . . . . . 
V i g i l (Santa Eula-J 
lia d e ) . . , . %.> . 
V i g o , V i l l a del y 
Reyno de Gali^ >ES C A X A . 
cía. . « * , , . , v 
V i g o (San Ficio de) y 
V i g o (S. Jul ián de), j , ., . 
V i g o (Sánta Mar ía ^Betanzos. 
de) . . . . . . I 
VigorS.Vicente de )^ 
V i e o (Santa £ u l a - > . * *> * 
f. , . > Mondonedo 
ha d e ) . . , . «> 
V i g o (Santa Baya > c \ ' 
5 N J > Santiap;o, 
d e ) . . > . . . , 5 , , „ 
V i g o (Santiago de),. T u y , 
V i g o de Carvallo. > garrja. 
V i g o del Real. * .y. 
Vie¡o de Mar dé > ^ . i 
?r > Oviedo. . 
Vega. . « . . ,5 
t r - - - J n/r i f Monforte de 
V i "o deMarrube . < T 
D < Lemos. 
V i g o de Mena. , . . Santander. 
V i g o de Sanabrla. « Benabente. 
. V i g o de V i l l a r . . . . Sarria. . 
V igoya . . :. , . « Oviedo. , 
Vigos. . . . . . . T u y . 
Viguera . . . . P u r g o s . 
I Oviedo. 
V i g ü e r a s . . , , é Oviedo. 
la . . • • . .. Santander./ 
V I Y 
Viyares. . . . . , . Valencia. 
V i y u s o ( San Pe- > . , 
d r o d e ) . ^ v i e d o . 
V1J 
Vi jeza l . , . . . Pamplona. 
V i j i d i l . . . . . . . Oviedo . 
V i j i l i a , Dehesa, . Caceres. 
Vijoy(San Pedro de) Betanzos, 






j del V i e r z o , 
Zaragoza. 
V i l a (Santa M a r í a > Villafranca 
V i l . . 
V i l a . • • • .•"v 
d e ) . . . 
Vilabalde. , « 
Vilabella . . Ij 
V i l á b e n u t . . 
Vi laber . . . 
Vi laber t ran . . 
. > del Vie rzo . 
Orense. 







Vilaboa (San Mar- > Monforte de 
t i n d e ) . . . . „ 5 Lembs. 
Vilaboa de Alban. ^ 
Vilaboa de Payo. . VQrense 
Vi labo de Savade-j * 
- l i e . . . . . . « « «. . . ^ , 
Vilabrareix. • ««. . Barcelona. 
Viiabuena. , . . T o r o . 
Vi l ach . . . . . . . Barcelona, 
V i lacha (Santa M a - > 
„:„ -j . > Betanzos. na d e ) . . . . . . . y 
Vilacha ( San, Ju-
lián de) . , . : 
V i -
Lugo . 
V I L 
Vilacha: (San Ma-^ -
med de) . . . . I 
h i l acha (San Pedro 1 T 
de) . . . . . > L u § 0 
Vilacha de Mera(S. 
Jul ián d e ) . , 
Viiachs. « , , . . . Barcelona. 
. ¥ i k c o b a ( S a n Juan > „ . , N J > Pontevedra, 
de) . . . . . . ,5 
Vilacoba (Sta. Eu- > 
lalia de) , , . . £ 
Santiago, 
Vilacoba (Sta. Ma-> ^ 
• 1 v > Orense, 
.na de) 3. 
Vilacoba (S to .To->Betan2o 
me de) , , . . . j . 
V i lacolum y 
} Í ! ! a < í a ' * VBarcclona, 
Viladasens, , , . . ( 
V i l a de Cabalis.. . > 
V i l a de Gats. . , ' . Tortosa. 
V i i a d e m á . . . . . *}• 
V i l a d e m á t . . . . . ¡ 
V i l a d e m i , . . . . . . ^Barcelona, 
Vilademuis. 
Vi lademunt . , . 
V i l a d ó z , . , . 
V i l a d r a u . . . . . 
Vila-Estrernera. 
Vilafames. . . , 
, Daroca. 
'^Barcelona, 
. . Tortosa. 
V i ! a f á n t . . . . . . Barcelona. 
Vilafernando, 
V i l a f o r t u n i . . 
Vilafraser, . 
Vi lag i lde . 
Vilagrasa. 
Vi lagraset í 
Vi ia ju iga . 
T r u x i l l o , 
Tortosa. 
Barcé lona . 
Monfor tc de 
Lemos. 
L é r i d a . 
Barcelona. 
V I L 
Vilalba-Saserra., . Barcelona, 
Vilaledo, . . . . . . Oviedo . 
VilaHe(San Pedi ó de) L ü g o . 
Vilal lcons. . . • . 7 
Vi la l lé r . . . . . . ^Barcelona, 
Vi la l longa. , . . . J* 
Vilal longa del Campo.Tortosa, 
Vi la l luent . . . . . . Barcelona, 
Vi la loa (Santa Ma- > c . 
. , ^ > Sarna, 
n a de) , . , , ,> 
V i l a l t a . . . 
Vi lamacolum. . . . Barcelona. 
VikTnájor , . . ,J» 
VilamajordeAgra->Ler ida> 
munt. . . . , . . > 
Vilamalla. . . . . 
Vi lamaniscla , . . . VBarcelona. 
V i l amar i i , . . . • .J^ 
Vilamea de M a r r u - , 
vrue' ' A \ r * ' I M o n f o r t é de Vilamea de Viana. ^ Lemos 
Vilamelle (San C i - [ 
pr ián de) . . „ -..Jh 
V i l a menc (Sta. Ma? 7 
r iña de) . . , .> ^ * 
, ,T., . , f M o n f o r t e de 
V i l a m i r o n , , . . .< T 0_^c 
< JLemos, 
Vilamitjana. . • • ' ) • 
Vi lamit jana de la l Barcclonaí 
Conca. , . . . . i 
Vi lamolá t . . . . . > 
"(Barcelona. 
* ' \ Sarria. 
Vilamos. 
Vilamos (Sta. M a - > Monforte de 
ria d e ) . . . . . > Lemos. 
Barcelona. 
V i l a m u r . . . . , , .> 
Vilanant , , . . . . > 
Vilanesa. . . . . é Valencia. 
T t 2 V i -
33^ 
V I L 
Vilanna. , . , .. . Barcelona. 
_T., .•CSarria. 
^ l l a n o v a i T o r t o s a . 
, \ . f M o n f o r t e de 
Vilanova de A s m a ^ LemoSf 
Vilanova de Banát . . Barcelona. 
Vilanova de B e l p u i g . L é r i d a . 
Vi lanova de Cubeilas.Tortosa,: 
Vi lanova de F reán . Sarria. 
Vi lanova de Guer- ^ 
r i . . . . . . . 
Vi lanova de la Gu» 
da. . . . .. . ^Barcelona. 
Vilanova de la Mu^-
• • • • • • 
Vilanova de la R o a ^ 
Vilanova de L i z i n 
"CMonforte de 
^ Xeraos. 
Vilanova de Meya. . Lé r ida . 
Vilanova de Pradas. Barcelona. 
Vilanova de Sitges., Tortosa. 
Vi lanova de V i l l á r . . Sarria. 
Vilanoveta. . . . . , Barcelona. 
V i l anule. . . . . . Sarria. 
,T.. ^ < Montar te de 
Vilanan. . . . . . | Lemos> 
Vilañes de Carranza. Burgos. 
Vi lano (Santiago de) G o r u ñ a . 
Vilaoalle í S u . !i!a" l MoiKk'ftcdo. 
na de) . . . . . > 
Viiapedre (San M i - , 
guél de) . 
Vilaplana. . . . . . Tor tosa . 
V i l a r . . . . . , . . . Barcelona. 
ViIár(San Maroed de) T u y . i i 
V i lá r (San Marr > . . , j ^ , 
. j »7 > Mondonedo. 
t in d e ) . . . . , . y 
Vilár (S. Migue l de) Santiago,: 
> L u g o . 
V i l á r b ó n . 
Monforte de 
Lemos. ' 
V I L 
V i l á r (San Pedro de) Santiago. 
Vi lár (Santa Maria> Villafranca 
d e ) . . . . . .> del Vie rzo . 
Vi lá r (Santa M a r i - > ^ 
, s > Orense, 
na d e ) . . . . . > 
Vi lá r (Santiago de) L u g o . 
< Vi l laf ranca ' 
* del Vierzo, 
Vi lár de Andorra , Barcelona. 
Vi lá r de Barcia. . . L u g o . 
V i l a r d e B e n d i l l o . . ^ LemoSt 
Vilár" de Cabo. . . . . Barcelona, 
Vi lár de Camporra-
miro . . . . . . . 
V i l á r de Cangas. . . 
Vi lá r 4e.Canas, , . Valencia. 
Vi lá r de Carvall ido. L u g o . 
Vi lár de Cerreda. . Orense. 
Vi lár de Cevol in . . O v i e d o , 
Vi lá r de C o i ñ a . . . Lugo . 
Vi lár de Cort ina . . Barcelona. 
Vilár de Costieja. . Betanzos. 
TTM/ , „ < Monforte de 
Vi la r de Eyre . . , < T 
J l Lemos. 
Vi lár de Gondrameé Sarria. 
V i l a rdc l l . , . . . . . Barcelona. 
Vi lá r de Mouros. . / r ^ Aa 
Tr.,/ , v- . ( Montorte de 
Vi l a r de Neiras. . . > Lemos 
V i l á r de Ortel le . . . J . 
Vi iár de Ponte. . . . Orense. 
Vi lár d e S o c a r r á l , . , L u g o . 
Vi lár de T o r r e . . . S a r r i a . 
Vi lár de Vacas, . , Orense. 
Vi lardida . , . . . Tortosa. 
Vilarello(S. Andrés de) Santiago. 
Vilarel lo (San M i - > Villafranca 
guél d e ) , . . . ,> del Vierzo, 
V i -




V I t 
V'larello (San Pe-) ' . 
dro de) . . . . ,1 
Vilarello (Sta. Ma- ( 
ría de) . . . .. ,3 
VilareUo(Santiago de) Sarria. 
Vilarello de Allpnca. Lugo,. 
Vilarello de Cerezal. Sarria. 
Vilarello de Heiro. , Lugo. 
Vilarellos Orense. 
Vilarellos do Cam- > Monforte de 
. . . y Lemos. 
. . . e. Lugo. 
. . . . Sama. 
^Monforte de 
J Lemos. 
* ' ' ] Villafranca 
del Vierzo. 
Vilarino (S .Adrián> 
de) . . . . . . ..! 4 , . . 
Vilarino (Sta. Ma-^Sant. 
na de) . . . . . . | 0 
Vilariño (Sto. T o - ¡ 
me de) . . . . . 
Vilariao(Sta.CriS->0rense-
tina de) . , . ' . > 
Vilarino (Sta. ^~ly'ígOQ 
ria de) . . . . . . > 
Vilariño de Castre- ^ Monforte de 
lo . . > Lemos. 
Vilariño de Pedro v } ' 
López. . . . . . 
Vi lariño de Torre. 
Vilariño do Campo ^Orense, 
(S. Vicente de) . ' 
y i lar iñofr io (Santa 
María de) . . : . 
Viiariñcfrio (Santa > Monforte de 
Marina de) . . ,S Lemos, 
V i l 
'33S 
Vílannos . . 
Vüarmayor, 
Viiarmao,. 
., . Saní íaso , 
, . Betanzos. 
X" Monforte de 
' \ Lemos. 
Vilarmeao (S. An-> ^ 
- Ai J J N >Orense, tomo Abad de), y 
XT'Á , , < Monforte de Vilarmondelo. . . < T 
^ l Lemos. / 
Vilarnadal. , . . . Barcelona, r 
Vilaron. . . • • 0 
Vilarpescozo. . . ,5 
Vilarrobau. .; . , , Barcelona. 
Vilarrodona. 
Vilarroja. . , 
Vi larrubla. . 
Vilas. . ., . 
Vilásá. . . , 
Vilasacra. . 
Vilaseca. . , 








Vilasouto. . . . . Sarrk. 
Viíatan ( San Ju^n > Monforte de 
de) . .> Lemos. 
Vilatenim. , . . . > , TT., , > Barcelona. Vilatorrada. . . . . > 
Vilaudriz de B o l Ó M o n f b r t e ^ 
mente > ,T 
1 • 1 VT • ( Lemos. Vilaudriz deNeirasj 
Vilavella(Sta.-Ma4Sarria> 
na de) . . . . . > 
Vilavert. . Tortosa. 
VilauxerSah Salva- > Monforte úe 




Vilbestre. « , , . . ^ 
Trí11 . fAranda 
Vilbiestre. . . . .< 
i Duero. 
V i l -
V ilbis. ^ 
3 3 4 
V I I 
Vilbiestre de Navos. Soria. 
Ciudad Real 
Salamanca. 
Viica-Bamba , en"). 
el Perú. . . . . i ^ rf TT.. ^ VCoruna. Vilcas-Guaman,.en [ 
el Perú. . . , , y 
Vilches. . . ,S. . . Baeza. 
ViJches, Casería, . 'Arganda. 
Vi ldé . . , . •. . Osma. 
Vilde de Rivade-> c l'v 
3 .. • > Santander.; 
•deva. . . . i . ,y ! 
Vildedo de Babia. . León, 
Sarria. 
«CCoruña. 
j Monforte de 
Vilela. • , , . . . Lemos, 
'j Orense. 
^Oviedo. 
V i l e l a , Priorato de > Villafranca 
Benitos. . . . .> del Vierzo. 
Vilela (San Martin 
de)?-. . . . * . >Orense, 
Vilela(Santiago de) 
Vilela (San Miguel > Monforte de 
de) . . . . . . . £ Lemos. 
Vilela (Santa Maria > p 
• ác) . . . . . . ^ • • • " ' 8 ° 
Vilela de Arma. . . Sarria. 
Vilela de Barran-> 
tes , Dehesa. . . > 
Caceres. 
Vilela de Corneas. . Lugo. 
Vilela d é l o s F io -> ~ 
1% , >Caceres. 
rez , Dehesa., .> 
Vilela de Louzara. . Sarria. 
Viiela de Nemiña. . Santiago. 
Vilela de Piñeira. . . Sarria. 
Vilela-Tejados,Dehesa.C aceres. 
V I L 
Vilella-Alta. . , — 
Vilella-Baja. . . í Torros-a' 
Vilelos(San Martin *)-
de) , . 1 Monforte de 
Vilelos (Santa Ma- ( Lemos, 
riña de) > 
Vilcña. . . . . , . Burgos, 
Vilerrello . . . . . . . L u g o . 
Viiert. . . . . . . Barcelona, 
Vilevia. , . , . , . Burgos. 
Vilinaseca. . . . . Oviedo, 
Vilinera. . , . . . . Zamora. 
V I L L 
Vil la. . . . . . . . Oviedo. 
V i l l a , en Canarias. . Cádiz . 
Vil la , en el Perú. . Coruña, 
Villa (San Juan de)*^ 
Vil la (San Pedro | 
de) , , ^Oviedo, 
Vi l la (Santa Maria | 
d é l a ) , . . . . . > 
Villa-Abad (S. C i - > - „ 
• / i x >Cornna. 
pnan de) . . , . > 
Vil la-Ayuda. . . . Burgos, 
Villa'Álep;redeAn-> v7. 
i ,, & > Vitoria, dollu. 
Villa-Alfeide. . 
Villa-Almondar. 
Vil la-Almor. ,. , 
Villa-Alonso. . , 
Vi l la-Alva. 
m. . .> 
i 
. . . , . S 
Vi l la-Amor de Co- > ^ 
| bocosé . . , . , .> 
. L e ó n . 
. Burgos, 
, Astoíga , 











V I L L 
Villa-Arbas, . . 
V i l l a - A r b ó n . , 










L e ó n . 
Pamplona. 
Villa-Arnate. . 
Villaba. . . . . 
Villabalter. . . . . > 
ViiUbandin de >Leon. 
Omaña. . . . - j ' 
Vilhbante del Pa-?Ast a< 
ramo, . . . . , > 
Villabaquerin, . . . Valladolid. 
V i l l a b a r b a . T o r o . 
V i l l a b á r r ü z . . . . Rioseco, 
Villabascones. . ^ B 
Villabasil. ; i . . . . . . .> & ^ 
f Carrión de 
Villabasta. • • - • | losCondes. 
Villabedon.* » . . Burgos. 
Villabeiran. . . . . Oviedo. 
Villabeiasco de Cea, Sahagun. 
Viilabelid. . . . . . T o r o . 
V m a b a a d e l a R a - > L . s W 
daon. 




Villabes. « • * 
Villabeta. . - . 
Viliabida. . , 
Villabidiel. . 
Villabite. . . 
Villabitena, , 
Villablanca. , 
, . L e ó n , 
•^Burgos, 
, , Oviedo. 
. . Burgos. 
, Pamplona. 
, , Burgos. 
.(. León . 
, . 'Tugo. 
. , Orense. 
. . Sevilla. 
V I L L 
Víl lablino. . . . . . León . 
Villaboa (San J u - ? Mondofiedo; 
han de) . . . . .> 
Villaboa (San Mar-> c . 
. , V > Santiago, 
tin de) . . . . . > D I 
Villaboa (San Vi->Bmn2os> V 
cente de) * . . . . > 
Villaboa de Q u i - ^ 
res. . >Lisboa, 
Villaboa de Roda. 
Villaboya (S, M a r - > , ,' / 
. V Pontevedra, 
tm de) . . . . , .> 
Viliaboym. . . . . . Lisboa. 
Villabol(Santa Ma-") 
ria de) . . . . . | 
Villabol de Abajo. ^Lugo. 
Villabol de Arri-1 . 
ba» . . . . . . . .y, 
XTMI u <Oviedo. Villabona. . . . .< . ¿ V i t o r i a , 
Villabona de San > „ . , 
T, , / > Oviedo, 
Bartolomé, , . . > 
V i l l a b o ñ e . . . . . León . r 
Villabrajima. . * . Rioseco. 
Villabran (Sta.Ma- > T 
ria d e ) . . , 
V i i l a b r á z . ' . . . L e ó n , 
Yiliabrazaro. . . . .BeBabent^, 
Viilabráz de .Va-
lencia de Don VLeon. 
Juan, , . . . . 
V i l l a b r e . . . . . . 













V 1 L L 
'TToro. 
Viilabuena. , ¡ .< Villafranca 
• ¿ d e l Vierzo. 
Villaburgula. , . • ? Leon 
Vülaburíé l , . . .> 
iVillabuzmudo. . . , Burgos, 
Villacabreiro. , . . Lugo. 
Villacadima. , , . , Siguenza. 
Villacadima de A i - > Aranda de 
l lón, . . . ,, . , y Duero. 
Villacayalbarelos. . Orense. 
Vií lacaiz. . . V . • Lisboa. 
Vil lac4iz (San Tu- > c . 
i N J > Sarna, lian de) . . . . . . j . 
Villacalabuey de >c , 
c e . . . . . . . . r a l ; ' s u n -
Villacalbiél. . . . . BañeZa. 
Villacallosa . . , . , Valencia. 
Viilacamosa. . . . . Ciudad Real 
Villacampa Zaragoza. 
Villacarapa (Santa > K/f , ^ , . ,•= . S . > Mondonedo. Mana de) . . , . 3. 
Villacampo. 
Villacampo de L i - ^Zaragoza. 
tera. . . . . ¿ . 
Villacanes. . . , •. 3 T> 
. , , > Burgos. 
Villacantid.l , . , .> 1 D 
Vtífócánas. . . . , . . Tembleque. 
Vi l lacarl i . . . . . Zaragoza, 
Viliacarlón. . . . . Rioseco. 
Vi i lacarriedo^on-^ 
vento de Escue- yBurgos. 
la «Pia. . . . .y 
Villacarrillo. . . . . iBaeza. 
,rM. f Aranda de ViUacarta. . . . , < ( _ 
l Duero, 
Villacarti(Sta.Tru- > „ 
. , s ^Zaragoza, ja de) . . . . . . j . & 
Villachambre (San-
ta Marina de) 
, V I L L 
Villacastín. . . . . E S C A X A . 
Villacastín . ó V i - > „ 
llacastíd. . . . ; B u r § o s -
Villaceano deBa-1-
b i a . . >Leon. 
Villaceano deToríoJ» 
Villacebran (Santa > ^ . , K/I • t v > Oviedo. 
Mana de) . . . .3. 
Villacey de Riollo, . Leon, 
Villaceran. , , . Astorga. 
Villacesar. . . . -, Mondonedo^ 
Villacete. . . . . . Leon. 
Villacha. . . . . . Betanzos. 
Villacha de Abajo, ?§arrja 
Villacha de Arriba. £ ' . . 
' ^ L u g o . 
Villachana. . . . . Lisboa. 
Villacibio. , . . . -Falencia, 
Villacid (Santa Ma-> , 
- , \ )>Lugo. 
na de) . . . . . 5 D 
Villacidayo. , . , Leon. 
Villacidaler. . . 
Villacid de C a m - VRioseco. 
pos. . , > . . . J . 
Villacid de Riello. . Leon . 
Villacierbos. . •, . . ^ * 
Villacierbos de - j 
Abajo. , . . . ^Soria, 
Villacierbos de Ar-1 
riba . . . . . . • J ' 
Vil laci l . . . . . . . . Leon. 
Villacin. . . . » . . Oviedo^ 
Villaco. . . . . * . Valladolid, 
TT..M . < Lisboa. 
V ü k c o b a . . . . . . | S a n t i a g 0 t 
Villacoba de C o l - í j . ^ 
heira. . V , . . 
V i -
V I L X 
Villacoba de SubadoXisbcia, 
V i i l á c o m e z . , . . t. Arevalo , 
Villacomparada. . . 7 
Villacomparada de vBurgos, 
Rueda. . . j . 
Vi l l fconancio. . , . Val ladol id , 
Villacondeé í . . . *} 
Villacondide. . , . I ^ . , 
x r u J - J >Oviedo. 
Vil lacondide (San ( , . 
Cosme d e ) , . »¿> 
Villaconejos. . . ». . Cuenca. 
Villaconeios de > ^ i - , / 
. / / >Chinchen . 
C h i n c h ó n . . . . > 
. VUlacont l ldé . . . , L e ó n . 
Vi l iacor ta . . . . . . Boceguillas. 
Yi l lacbr ta de V a l - > c , 
. . SSahaeun. 
derrueda. . . .> 
,r.11t • .- . , » <"Lisboa. 
Vil lacortes, . • ^ R o n d a . 
Villacorza . ' . . . Siguenza. 
Vi l í acos todaya . . . C o r u ñ a . 
Villacreces., . . . . Sahagun, 
Vil lacüel las . . ... Burgos . -
Villacuendek . . .L ^ > C a r d ó n de 
Vil lacurde, . • . . .> los Condes. 
Vi l lada . . . . . . . . Sahagun. 
Villadaella. . . . . Oviedo , 
Vil!adrogQsdelPa->Leon> 
r a m o . , . | r\ . . > 
Villadaponte. . . e » \ 
Villadarredinha. , A L i s b o a . 
Vil ladarrua . , , .J» 
VilladavilCSta.Ma-
ria de) 
t . >T . 
v >Lugo . . . . . . . y 
V i l l a de Abad (San>,SantÍ3 
Cipnan de) . . . > 0 
V i l l a Agmmez,> Cadl2> 
en Cananas. • , > 
Tomo I I , 
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V i l l a de Amor , , Oviedo, 
Vi l l a de Bueba. . . . Plasencia. 
V i l l a de Campo-Real. Arganda. 
V i l l a de Campos, >Barcelona_ 
en Mallorca. 
V i l l a de Cañes . 
< Villafranca 
* l del Vierzo, 
. Lisboa. 
. Santiago, 
, . Lisboa, 
„ . Oviedo. 
V i l l a de Castro. 
V i l l a de Cea. . 
V i l l a de Conde. 
V i l l a de Fondo. 
V i l l a de Fon t idueña . Val ladol id . 
V i l l a de Fóz de h'¿í 
. . > Lisboa, 
Piodaon. . . . . > -
V i l l a de Fuente. . . Almagro. 
V i l l a de C a l d e e n >CadÍ2> 
Cananas. , t. . . j . 
V i l l a de Grado(San")-
Pedro d e ) . . . . >Oviedo . 
V i l l a de Grandas. . 
V i l l a de Guia , en > 
Canarias. . ,. . .> 
Vi l l adey , . . . . . A v i l a . 
„ . „ , T . « f Villafranca 
V i l l a de I t e . . . . | del v i e r z o . 
V i l l a de la Rey na. . L e ó n . 
Cádiz . 






V i l l a del Campo, 
Vil ladelha. . . , 
Vi l l a del Infiesto. 
V i l l a del Monte. . 
V i l l a de Loarca. 
V i l l a del O b i s p o . » , , Lisboa. 
V i l l a del O lmo , , . T o r o . 
. , . f Lisboa. 
V i l l a d e l P r a d o . . . |Navalcarnero 
, , „ < Alcán ta ra . 
V iUade l R e y . . . . j U s b ü a > 
V v V i -
V I L X 
V i l l a del K i o >. „ . -Andi i jañ" II 
V i l l a del T r i g o . . . Bañeza . 
V i l l a de Mar , . , . Oviedo . 
V i l l a de M o r . . . . Astorga. 
V i l l a de M o r o s . . , Oviedo. ; j 
V i l l a de Moros (S.> 
Migué ! d e ) . . . ; L u S 0 -
V i l l a de Oseos. . . . Oviedo, 
, 7 . . . , , „ , . < Villafranca 
V i l l a de Palos. . . < , , ,7. 
<( del Vierzo. 
V i l l a de Pan , . . L e ó n . 
V i l l a de Pera. . , , Zamora, 
V i l l a de Pie de > „ 
Concha. . . . ^ B u r g o s -
V i l l a de Prado. , Sahagun, 
V i l l a de Proaza. , Oviedo . 
V i l l a de Pujayo. . Burgos. 
Villader(SJuan de) . Lugo , 
Vil ladera (San Pe-*). 
dro d e ) . . . . , í _ 
•KT-U j T> ,c >Orense, 
V i l l a de Rey (San f 
Salvador de) . , y 
V i l l a de R i g a . . . . Sarria. 
V i l l a de Sarna. . 
V i l l a de Santa M a - >Oviedo, 
V i l l a de San Vicen- ? jg r 
te de L e ó n . . . .y 
V i l l a de S a r r i a í S a n ^ 
rgos. 
Salvador de) . . I ^ 
V i l l a de Sarna(Sta. ( ^ 
Marina de) , . . . . > 
Vil lajde Sesé. . . Santiago, 
V i l l a de Soto. . . . . L e ó n . 
V i l l a de To r r e h } „ 
Vega. . . . . . | B u r § O S -
V i l l a de Valdera- > „ . 
duey. . . . . . . ¿ ^ o s e c o . 
V I L L 
V i l l a de Valderre- > n 
dible . . . . . . . j B u r S 0 S -
V i l l a de Veo. . , . Santander. 
V i l l a de Ves. . . . Requena, 
Vil ladicente. . . . L u g o . 
V i l l a d i e g o . . . . . . I ^ g ^ 
Vil ladiego (S .Mar -> 
t i n de) , . . . . I 
Vil ladiego (San P e - f ^ S 0 5 * 
dro d e ) . . , . 
Vi l ladiego de Cea. . Sahagun. 
XT.U j . f C a r r i ó n de 
Vil ladiezma. . . . < , « , 
^ los Condes. 
Villadizente (San 0 
Juan de) . . . . J ^ * 
V i l l a do Conde.* Lisboa. 
Villadoncos. . . . Astorga, 
V i l l a D o n Diego. . . T o r o . 
Villadonele (S .An- > „ 
1 / J x > Betanzos, 
dres de) . . . . .3. 
Villadonga(Santiar > _ 
, f v > L u e o . 
go d e ) . . . . . D 
V i l l a do Pdmbal. . Lisboa, 
Vi l ladordis . . . , Barcelona, 
Vil ladorta , V i l l a y 
Capital de la Is- j 
ladel Fayá l , una ^Lisboa, 
de las terceras, ó | 
A z o r e s . . . . . » 
Vi l l adoz . . . . , , Daroca, 
V i l l a d r i l . , , . . , • Oviedo. 
V i l l a d r i z , , . . . . L u g o . 
Vi l iadumia (Santa > „ . 
Baya d e ) . . . J S a n H a g o . 
VÜladun . . , , . . Oviedo^ 
•v-.,, , f C a r r i ó n d¿ 
Villaecles, , . . , . < . 0 , 
• i ios Condes, 
V i -
vnx 
V i l l a el Campo, . , Zamora. 
Vhlaella. Oviedo . 
xr;n„ «i t» f Villafranca Vi l l a el Pape, , , , ^ , , 
r l del Vierzo . 
Villaembistia, , , . , Burgos. 
Vi l laerbon . , , , , L e ó n . 
Villaescobedo. . . > „ 
Villaescobero. . . . ; B u r S 0 S -
Villaescura (Santa > T 
M a r i a d e ) . . . . ; L u S 0 ' 
^"Burgos. 
I L u g o . ^ 
Tr.n j M o n d o ñ e d o . 
Villaescusa.. . . ,< „ 
Roa. 
Salamanca. 
V I L L 
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i ^ Síguenza , 
Villaescusa (Santa >T 
Mafia de) , , , , 1 ^ ° ' 
Villaescusa de A r o . , Belmente. 
Villaescusa de Ebro y 
Villaescusa de 
Echa , o E c l a . . 
Villaescusa de la 
Solana 
Villaescusa de la 
Sombr ía . . . . . ^Burgos, 
Villaescusa de las 
Torres. . . . . . 
Villaescusa del Bru-
t ó n , . . . . • « 
Villaescusa de Oje-
d a . . . . > 
Villaescusa de Pa->rT i , . >Hue te . loshitos. . . . . > 
Villaescusa de R e y - > g ^ r os 
nosa. . . . . . . > Ur^ 
xT-u i r» f Aranda de Villaescusa de Roa. < ^. . J ^-<jL/uero. >? ".^  
Villaescusa de San- > r , , 
t andé r } Santander. 
j> Burgos. 
Villaescusa de So-
laloma. . . . . 
Villaescusa de T o - > « , , 
, > Santander, 
balma y 
Villaescusilla, . . . ? g u r 0 
Villaespasa y rS0 * 
Villaesper. . . . . . Rioseco. 
Villaespertine. . . . Sahagun. 
Villaespesa, . . . . . Lerma, 
Vil laesporlas, , en > „ , 
Mallorca. . . . iBarc<;lona-
Villaestar Zaragoza, 
Villaester (Sta,Ma- > ^ i v > tJrense. 
na de) . . f , , > 
Villaesteva (S. Sal^ > L u Q 
vador de) . , , > ^ * 
Villaesteva (Santa ?sarrja 
Marina de) . . .> 
Villaesteva de Ce^ > ^ 
/. > Orense, 
rezal. . . . . .> ^  
Villaesteva de H e -
rederos L Vi l l a franca 
Villaesteva dos Ca- f del V ie rzo , 
t i bos . . ; . . . . > 
Villaestoce. . , , . Betanzos. 
V í l l a e S t r i g o d d P a - > B a ¡ , e z a > 
ramo, , , , . . . > 
Vil laestr ivo. . . . . L e ó n , 
Villaestroce (S .Ci - > c 
, x v > Santiago, 
pnan de) . . . . > D 
Villaeva « Burgos, 
Villafafila. . . . . > 
Villafafila (S.Agus- VBenabentC 
t i n de) . . . . t ty 
Villafalé L e ó n . 
VillafameSk . . . , Valencia. 
V v z V i -
V I L L 
Víllafane. . , , , •. . León. 
- r . . . r . . < Villafranca 
l del Vierzo. 
Villafeliche. . . . C a l a t a y u d . 
Villafelis de Sena. 
Vináfelis de Torio. >Leon, . I 
Villafeliz ,.y 
Villafér, . . , . . . Benabente. 
Villafer (SantaMaO 
ría d e ) . . . . , . . VOrense, 
Villafer de Gal ic ia .^ 
Víllafernando. , , . Lisboa. 
Viriaferrez. . . . Cartagena. 
Viíl^ferrueña . . . ..Benabente, 
Villafid (Santa Ma-> T 
• J s > L u s o , na de) . . . . . > P 
Villaflor. , 
1 Avila.. 
! I Lisboa. 
Villaflor de C h a r - ? ^ 
. _ . > Cádiz, 
n a , en Cananas. > 
Villa llores. . . .; . .Areva lo . 
Villafórada. . . , , . Pamplona. 
Villaforraan (San . > A, , , T , rv > Mondonedo. juan de) . . . ,y, 
Villafrades.: . , . . Rioseco, 
Viüaframil, . . .( . . Lugo. 
'TLisboa. 
Villafranca. . . . .< Merida. 
•¿Valencia, 
Villafranca , en la ^ 
Isla de San Mi-1 T . . 
/,' , , >Lisboa. 
guel, una de la? j' 
Terceras. . # . . } 
Villafranca de Alaba.Vitpria, 
Viiiafrarica de' "} 
Ar ian i , en Ma- ^Barcelona. 
Horca. ; . . . . J ^ 
Villafranca de Avila.Avilaé 2 
V I L L " 
Villafranca de Cas-> „ ... 
> Bocesuillas, tilnovo. , . , . 5 & 
Villafranca de Cor- > . , . , . VAndujar., 
dova. . . . . . 3. ; 
Villafranca de Ebro. Zaragoza. 
Villafranca de G u i - ^ 
puzcua , ó de la VVitoria, 
Provincia. . . . .J» 
Villafranca de la >r ... , 
x , . > Sevilla, 
Marisma. . . . . .5 
Villafranca . de la > ^ 
„ . > Pastrana, Panguia. . . . . . 3. 
Villafranca de la > , 
> Pamplona. 
Rivera. . . . . .5 r 
Villafranca de las > „ . »1 • >Cordova. 
Abiijas. ... . . .3, 
Villafranca d é l a *. t ' l i c > Merma. 
Serena. . . ... j , 
Villafranca de la Sierra. Avila. 
Villafranca del Campo.Daroca. 
Villafranca del Cas- yfe 
tillo. , . . ; . . • .„ 
Tr.,, r 1 1 >Boceeuillas, 
Villafranca del í . 53 
Condado . , , , y 
Villafranca de ^os^^jerj(ja 
Barros . 
Villafranca de los')' 
Cavalleros ,j só VCarouñas, 
de San Juan. . . j ^ 
Villafranca de los > Q r.n 
M > jcviiia, acios. . . . .> 
Villafranca del Panadés.Tortosa. 
Villafranca del .."V , 
Puente del Ar-, >Oropes*a. 
zobispo. , , . . . j¿ 
Villafranca del Vierzo. E S C A X A . 
Viliáfrahca de Mon- > „ 
I - , > Bureos* 
tes de! O c a . . . j . : b 
V i -
V J L L * 
Villafranca de Nayarra.PamploriáV -
Villafranca de San"^ . . 
Martin , en Ma- VBarcelona, 
Horca. . '. ; : \ 
Villafranca de Xoro /roro . . 
Villafranca de.Xira. Lisboá. 
Viilafranque^a. . , . Alicante. 
Villafranquilla,Cortijo,Cordova. 
Villafráz. . . León . , 
Villafrea, . é . , . Burgos. 
Villafrea de la Reyna.Leon. 
Villafreehós. ¿ . , Rioseco. 
Villafrescál(S.Juan de) Barcelona. 
. ^"Burgos. 
.T . . . r . J Carrión de 
Villatria. . „ . . . < i r> J 
] los Condes. 
•^Oviedo, 
Villafria de Cabe- > ^ 
> Orense. 
vascones. 
Villafria de Losa. . Burgos, 
ViUafrime. . , , . Lugo, 
Villafroda, . , . . . León . 
Viilafroe!. . . . ." Burgos. 
Viilafrontun. . . . . Oviedo, 
xr... r , f Carrión de 
ViilafVuel. . . . . . | los0ondes> 
Villafr-uela Valladolid. 
Villafruela , Granja. Falencia. 
Villafruela del Con- > £ e o n 
dado* . . . . . . > 
Vií lafuente. .* . . Salamanca. 
Viilafuerte. v . . . Anevalow ¡I TT'H c ' íii •< . .C.Lerma. Vnia.uertes. . . . . | 0v .e ,do i 
Villafüfe de íCar^' 
riedo. . . . . « ^Burgos, 
yi l lafüfre. . . 
V I L L 
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. Bañez,a. :¡'S, 






„ ^ Zafra. 
Villagarcia .de Arosa.Saptiago. 
¡VillagarcíadeCanir^ Medina del/ 
pos. . . . , . . > Campo, 
Villagarcía de la Vega.Leon. 
Villa sarcia de I05 . > . _ 
T>- •¡--v 1 y Zamora, Finos , Dehesa. > 
Oviedo. 
Vi l íagatónde Zepeda.Astorga, 
Villagemosa. , . . ? ^ • 1 u . , , ^ > Oviedo, Villagena. . . . ... 3, 
Villagimena. , . , ^ 
Villagiran de los vPálencia, 
"Yhfantes, , .•' , , , 
Villagodio , Dehesa. Zamora, 
Villagomez.: , . , . Burgos. 
Villagonzae., .4 . ,>0v .edo: > 
Villagonzay. 
L T . , . t ; . IMerida . 
V.llagonzalo. v . .|Sa)amanca> 
Villagonzalo deArenas.Burgos, 
Villagonzalode Coca. Are valo, 
Villagonzalo de Pe^Xw 
, i ; >Bureoé . dernales. . .. .. 3. 
Villagonzidc, , . . Lugo. 
Villagordo. . . , . ^ ^ f ^ ' 
D f ¿Salamanca. 
Villagordos. . . , Sevilla, 
Villagra de el Villar; Valladolid. 
V i -
3 ^ 
V Í L L 
Vil lagrando. . . . Val ladol id , 
V i l l a g í a s a . . - . . . L é r i d a . 
ViUagrávazCS. C i - y C o T u ^ t 
pnan de) . . . . > 
< Villafranca 
V l i l a § r o ^ \ del Vierzo. 
Vi l lagrufe . . . . . V 
Vil lagrufe (S.Mar- ^Oviedo . 
tin? de) . . . > j -
Vi l l agude í . . . . . Lugo . 
V i l l a g u d i n . . . . . . Sarria. 
Villaguisada. . ' . . Lugo,. . 
V i l l a g ü i z o y . . . . . Oviedo. 
'TAlmodovar 
Vil lagutierrez, * . < del Campo. 
^ L e r m a . 
Vi l laguzendé , . . . Lugo . 
Vi l lahan . . . . . . . Val ladol id , 
Vi l lahar ta . . . . . , Cordova. 
Vil laHartade los ? Truxi l lo# 
Montes. • , . . > • 
Vil lahar ta c l eSan>Cárau{ ,a s< 
Juan. , . . * • •> 
Villahelcs. 
<• Carr ion de 
\ . los Condes. 
Villahermea. . . . Í M o n d o ñ e d 0 í 
Vil lahermide, . . . > 
Vi l l abé rmi lde , . , Oviedo , 
^"Daroca. 
Villaheri?iosa. . . < Ynfantes. 
^Valencia . 
Villahermea , en í C o r u í , a / 
Nueva España . . > . 
Villahermosa de. > Alcalá de He-
Alovera1. . . . .> nares. 
Vil l&hérnando. . . . Burgos. 
Villaherreros. . . • { ^ C o n d e l 
V I L L 
ViHahormes y 
ViUahujo. . . . . . I 0v;edo> 
V i l l a y . . . . ; - . . . [ 
Viliayaha.. . . . . > 
V i l l a y á n de T r e v i ñ o . B u r g o s , 
Vil layandre l . . . . L e ó n , 
Vi l l ayañez . . ¿ , . , Zamora, 
Vi l la ibañez de Cas-> c^ k i , 
„ , > Santander, 
taneda. , , , . ,3-
Vi l la ib iera , , . . Sahagun, 
Vi l layerno , . . . . Burgos.'; 
Vi l la inclan. Oviedo. 
Villainfesta(S.Mar- lTuV 
tin de) , , . . .> • 
V i l l a y o . . 
V i l l a y o n , . . . . . ( v 
Villayon(San Cris- ^Ov iedo , 
toval de) . , , . j 
V i l l a y o n a . . , , 
Vi l l a ipun Burgos. 
Villairin. . . . . . . Oviedo. 
Vil la i s id ro . . .: . Va l lado l id . 
Vi l layuso . . . : . ^ B u r g 0 S . 
Vil layuso de Zieza.> 0 
Vii layuste , . . . . L e ó n . 
Vi l ía iz . . . . . . . . Oviedo. 
Vi l l a i z (Santiago de) Lugo . 
V i l l a i z a n . . . . . . , .Burgos, í 
V i l l a i z de Selorio. , Oviedo . 
r^.11 . 5 Villafranca 
Vi l l a jan . .^ . . . . • ^ del y i c n ó , 
Vil lajandre, . .. . L e ó n . 
y i l la jene . . . . . . . . Oviedo . 
Vi l la je r . * . . . . . T o r o . 
Villajer de Laciaha,. L e ó n . 
Villajeriz. . . . . . . Benab'erite. 
Vinajempnte,..a0vied0é 
Vüla i i r ae . . . . . > 
V i -
V I L L 
Villaíjbybsá. , V a l e n c í á . ; ; 
Vil lajuana. . . . . , , Santiago. 
Viliajuste (San Pe-> r 
d r o d e ) ^ L u § 0 -
Víl la labran. . . . . . Sarria. 
Vi i la laco. , . , . .Falencia. • 
Vi l la lacru ' . , , , , Burgos. 
Villaiaez (S.Juan de) Oviedo. 
- 7 - . . , , r f C a r r i ó n de 
Villalatuente. . . . < , ^ , 
l los Conaes. 
y U k h i n . . v . ,.{.o3ó. 
Vi lUla in -de Babia. . L e ó n . 
Vil lalambrus. . . . Burgos. 
Vi l ld lan de Campos. Rioseco. 
Vi l la la r . . . . . . . . Tordesillas. 
Vi l la lazan. . . , . . Z a m o r a , .f 
Villalazar. , , ' . . " > 1 









t T M i n *-v i f A l m o d o v a r , 
V i l l a l b a , Dehesa. . | del Camp0t 
V i l l a l b a j Esquileo. Cuenca. 
Vi l l a lba -Al ta . . . . > „ 
V i l l a l b a - B a j a . , . . ^ ^ 0 2 3 - , . 
Vi l la lba de A a a j a . 7 ^ i o a * ' 
l Campo, 
Vi l l a lba de Alco r . , Val ladol id . 
Vi l la lba de Duero . J A ¿ ^ d e 
Vil la lba dé Hpr . . . . Rioseco, 
Villalba. • i 
Vil la lba HellaXam-
. prean 
V I L L 
 Üéíi 4La > „ 
a.- . í & m f U V 
Villalba del A lco r . . . Sevilla. 
Vi l l a lba dé la Loma. L e ó n . 
Vi l la lba de la Sierra. Cuenca. 
Vi l l a lba del Guar- > C a r r i ó n ¿ e 
do. . . . ¿ , y . los Condes. 
Vi l la lba de Loma. . . Va l lado l id . 
Vi l l a lba de Losa. . . Burgos, 
V i l l a lba de -Losa- > %7. . 
> V i t o r i a , m a y o r . . . . . . v 
Vil la lba de los Llanos.Salamanca^ 
Vi l la lba de los M o - > ^ 
rales. . . , . . , y 
Vil la lba del Rey. . Huete . 
Vil la lba deí T r o b o , . L u g o . 
Vi l l a lba de M i r a n - V . 
da^ . . , r . . . . v B u r g o s , 
Vil la lba de Rioja. 
V i l l a l b a n . . . , . . . Sabagun. ? 
Vi l í a lba rba . {* . . T o r o . 
Vi l lá lbaro . . . . . . Osma. 
•VTHI"IL >' ' f C a r r i ó n de Vi l la lbe tp , . . . . <^  ^ . i x ^ - - » * l los Condes, 
V i l l a l b i n . I . , , . SiguenZa, 
V i l l a i b i n , Conven^- > Medina del 
to de Franciscos. .> Campo. 
Vi l l a lb l ino 'de . L a - A 
ciana^ . . . . . . . VLeon» 
Vi l l a lboñe , , ^ .J^ 
Vil lá lbos . . . . , , Burgos. 
Vil lalbras. . . . , . > _ 
Vi l la lbura . ¿ . . ; Leon* 
Vil la lbura , Granjá í Burgos, 
Villalcampo* Zamora. 
Vilialcazar. . . . . Ciudad Real, 
Villalcazar de Sirga > C a r r i ó n de 
Vi i l a l con . . • . . > , los Condes, 
V i -
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Villaldavin. . w . . Falencia. 
Villaldemiro. . . . . . Valladolid. . 
Villaldih. . , . . . . Oviedo. 
Villaleal Huete. 
Villalebrin de G e a . . Sahagun. 
Vi l l a l e in . • > • • • l Bürgos . 
Villalengua. . . . > . ^ 
Villalenguade.Aragón.Calátayud. 
VilUlcnze. .. . . Sarria. 
ViUales(Sta.Maria de>Lugo. 
Vill'alfeide. . . » . í - e o n . , 
VUlalgordo. . . . . Jaén . 
VillalgordodeCabriel.Tarancon. 
Villárgordo de ^ U r * ) . 
car. . . . . • '»• .1 • 
Villalgordo del 
Marquesado,-,-...".X 
Villalibrado. . . . . Burgos. 









' l del yierzo. 
, *. BañeZa. ¡ 
. . Leori.lfí [j i 
. . . Burgos. 
Villallana. . . . . . Oviedo* 
Villallano. . CVa . -Burgos* ; 
Villalman. . i . . . . ... Sahagun* 
Villalmanzo i . . . . .Lerma. 
Villalmol. . I - * . S4ahagün. 
Villalmondar. . .Burgos. 
Villalobar, . . . .Lepi-R 
Villalobar de Rioja. Burgos. 
Villalobon. . . . . . , P a l e n c i a . 
Vi i ía lobon , Des-: > A randa de 
poblado. . . . .> Duero. 




. T o r o . 
, Lugo. 
. E S C A X A . 
, León . 
Burgos, 
V I L L 
Vil lálocay. . . . . . Oviedo. 
Villalogan» • # . • . Valladolid. 
Villaíomez. . . . . Burgos. ¡ 
Villalón. . . . . . . Rioseco, 
Villalonga. . . . 
ViUalonga (S. Pe-
dro de) . . . 
Villalonquejar.,. , 
Villalonso. . . . . 
Villalouta. . . . 
Viilalpando. , . . 
Viílalpape (S.' Bar- > Móhforte de 
tolomé de) . . ' , > : Lemos, . 
YinalpapeCSta.Iyk->Sarri:a# 
ría de) . . . 
Villalquitei" % 
Villalta. . . . • - ^ c a m u ñ a s . 
Vil laltáí-Qúintanít%.;;B.urgos. / 
Villaiube.. . . . . . Zamora, 
Burgos. 
Villaluenga. ". . . .< Carrión de 
u J los Condes.» 
Villaluenga dé 1á Ságrá.Olías. 
Villaluenga de Losa. Burgos, 
Villaluenga del R e >0suna# 
sano, . . , . . > 
< Carrión de 
Villalueto, . » . los condes. 
,-i'y:^ " ' ,<( Alcalá detie-
, * . j nares, 
YUlalvi l la , V . . .< l^Trí 
hb ; | Rioseqc?»..,. . 
. f ) ; ) , j SegoViá. 
,1 ' ' , :. "¿Sevilla- . 
Villalvilla de Cuenca.Cuenca. 
Villalvilla de Mon-> Ara'ndá de 
tejo . 4 . . . . , i > Duero 
y i -
V 1 L L 
Vil lalví l la de. So- > 
bres íer ra . . . . t T> 
Vi l l a iv i l l a de Vil lar f1511^05-
diego. . . . . , . y 
Vilialvite(S.Pedro de) Lugo» 
Vi i l a lv i z % Canven-l-n/r f J i , * . ( Medina del to de franciscos > ^ 
Recoletos. . , , y r 
"Vil 1 alumbroso. , • Falencia, 
Vi i l a lvoñe . . . . . . L e ó n . 
V ü l a l u z . . . . . . . Ov iedo , 
Vi l l ama (San L o - > T 
, \ > Lugo , 
renzo de) . . . , > 0 
Villamadernefc. , . > T>„^RTL, 
, r . , , . y bureos, , 
V i i l amagnn , . . . > 0 
Vi i lamaya. . . . . Cuenca. 
^"Arevalo, 
. v [Orense, 
-r.t1 J Oviedo . 




V í l k m a y o r (S. Pe-?Bmn20s> 
aro de) . . , . . > 
Vi l lamayor (Santa > garrja 
Mar ía de) . . . . > 
Villamayor(Santia- Y c rt 
. J ^ > bantiaeo, 
go de) . . . . . > 0 
Vi l l amayor de A r - ? Salamanca< 
muña > 
Vi l lamayor de A r - > L 
ro jo . > & 
Vil lamayor de Be- > j^ eoñ 
navides. . , , .> 
Vi l l amayor de Berin.Orense. 
Vi l l amayor de Ca -> Almodovar 
latrava > del Campo 
Vi l lamayor de Caleiro.Santiag®, 
Tomo / / , 
545 
V I I L 
Vi l lamayor de ? v i I l a l ndo 
Campos. . . , . 
Vi l lamayor de 
Coymedrezos. 





Vi l lamayor de G o - > 0 r e n s ^ 
ronda. > 
Vi l lamayor de Ibias. Oviedo* 
Vi l lamayor de la y 
Bollosa (Santa í 
Maria de) . . . .^Orense. 
Vi l l amayor de la j 
Guironda. . , 
Vi l lamayor de L a - % 
guna » í ••- ann 
, , VLeon . 
Vi l lamayor de la f 
Jurisdicion. . . ,JK 
Vil lamayor de taS> Tár3[lcón< 
Chozas, . . . . > 
Vi l lamayor de las í c;fuentes> 
Ibiernas. , . . > 
Vi l lamayor de loS?Salamanca> 
Escuderos. . . . > 
Vi l l amayor de los > T 
J >Lerma, 
Montes, . . . .> 
Vil lamayor del T r o b o . L u g o , 
Vi l lamayor del Val leX)viedo, 
Vi l lamayor del Va->Grensei 
lie (Santiago de) > 
Vi l lamayor de M a r - ^ 
quin3,Despobla- >Vi to r ia* 
do, > 
Vi l lamayor de Ne y 
grál (San Loren- v L u g o , 
zo d e ) . , , . , ,}> 
Vi l lamayor de R e - > 
J >Leon , 
presa. . > 
X x V i -
54* 
V I L L 
Vil lamayor de San-> c 
ta M a r i a . . . JSan t . ago . 
Vi l lamayor de San->Ynfantes> 
tiago, „ , , * , « > 
Vi l lamayor de Te - > Q v j e ¿ 0 
verga. . . . . . ^ 
Vi l lamayor deTre- y 
vino. • I g ü r os 
Vi l lamayor de V e - j r^ * 
lorado. . , . . 
Villamalea . . . , m Albacete. 
Villamalefa. . . • > x r 1 
, rM, , > Valencia. 
Vi l lamalur . . . ,3. 
Vil lamanca. . . . V i t o r i a , 
Vi i laman de Cea. . L e ó n , 
Vi l lamandos . . « , Benabente, 
Villamane (Santa 
Mar í a de) 
V i l l aman in , , « . . L e ó n , 
V í l l a m a n r i q u e , , . . Sevilla, 
Vniamanrique de ^Ynfantes< 
Mont i e l . . . . . j . 
Vil lamanrique de ? Vi l lare jo de 
T a j o . . . , ,, Salvanés, 
Vil lamanta. . . , > VT . 
,r.(1 . . . yNavalcarnero 
Vi l lamant i l la , . . ,3. 
V i l l a m a ñ a n . B . a ñ e z a , 
Vi l l amañe . , , , , Oviedo, 
f M o n d o ñ e d o , 
Vi l lamar , . • . • J 
¿ O v i e d o * 
Vi l lamar (San Juan^ 
de) . , . , . . , y O v i e d o . 
Vi lkmarce la . . • . j * 
Viilamarchante. . , Valencia. 
Vi l lamarcié l . , . Tordesiilas, 
Vi l lamarco. . » , . L e ó n . 
Vil lamar de ^ ^ ^ I Q^ IQ^ Q 
Vil lamar de Ar r iba , > V1C 0 ' 
mta > T 
> Lugo . 
* • * y 
V I L L 
Vil lamar d c P i ñ e r a . , Oviedo. 
Villamardones. . , , Burgos, 
Vi i i amar in . . . . , Oviedo , 
Villamarin(San Fe-^ 
líz de) , , , , , . I 
Vi l lamar ín(San Pe- p u § 0 ' 
dro de) . . . . . . > 
Vi i i amar in (S. Juan > Monforte de 
d e ) . , , , . , , k> Lemos, 
Vi i i amar in ( Santa ? ^ • j 
. . . j \ > Oviedo . 
Marina de) , . •> 
Vi i iamar in (S. A n - y 
ton de) . . . . , . I ^ 
t r - t i - • >Orense. 
Vii iamarin (Santia-[ 
go de) . . . . . > 
Vi i i amar in de M u - > Q v j e ¿ 0 
rías. . , * . , 
Vi l laraar io , . . . . Sahagun, 
.(*Burg,os, 
xrM, • j Oviedo . 
V ' U a m a r t m i Xeréx de U 
^ Frontera. 
V i l l amar t in (San > , , 1 ^ 1 
T , v vMondonedo, 
Juan de) 
Vi l l amar t in de Aba- ^-
JO , « é . «: . . . ^ . 1 
Vi l lamar t in de A r - / U v i e a o ' 
V i l l amar t in de , . 
r . > Falencia. 
Campos. * . . . 3. , 
Vi l lamar t in de Car- > Villafranca 
racedo. , . . , . > de l Vie rzo . 
Vi l l amar t in de D . > r 
> L e ó n , Pedro . . 
V i llam ar t i n d e D . ? ^ !. 
Sancho ^ o n f c r r a d a . 
Vi l lamar t in de Lena.Oviedo. 
Vi l lamart in del S i l , , Ponferrada, 
V i -
V I L L ' 
V i l l amar t in del > Villafranca 
Yierzo . . . . . . J del Vierzo. 
Vi l lamar t in de So-> 
^ . > Burgos, tos-Cueba, . . & 
Vi l l amar t in de V a l - > Villafranca 
deó r r a s . . . . del Vie rzo . 
Vi l l amar t in de V i - > „ 
>• Burgos. 
Uadiego. . . , .J. & 
Vi l l amar t in el *). 
Grande. . . . . ( A/T j ^ t 
_T.U . , „ >Mondonedo. 
Vi l l amar t in el P e - / 
q u e ñ o . . . . . 
Viilamateo(Santia- > getan2os 
go de) , . . . . > 
Vi l l amba . Oviedo, 
Vi l lambis t ia . . . , Burgos. 
V ü i a m b r a n . . . . . "Lugo . 
Vi l lambran de Cea, Sahagun, 
Vi i l ambrosa . . . . . Burgos. 
vT... , / f C a r r i ó n de 
V i l l a m b r o z , . • . < . ^ , 
l los Condes. 
Tr.1, f Oviedo , 
Vi l lamea. < c 
l Sarria, 
Villamea (San Mar- > T 
t in de) . . . . . > & 
Villamea (Sta. M a - > „ 
• , . > v/rense, 
na de) . . . . . > 
Villamea (San V i - > Mondofied0i 
cente de) . . . •> 
Villamea de Estrangis.Sarria, 
Villamea de Laza. . Orense, 
Villamea de P iñe i r a . Sarria. 
T,M1 < Lisboa. 
ViHamean. . . . . < ^ 
^Orense, 
Villameana Oviedo . 
Villameca de Zepeda.Astorga. 
Villameda (San V i - > T> 
, v > Burgos, 
cente de) > • 
^Burgos, 
H 7 
V I L L 
Vi l l amed ia . . . . . . ^ 
Villamediana. . 
V iüamed iana de 




Rioja . . . . . 
Villamediana de 
San R a m ó n . , . f y 
Villamediana de ? A 
„ . > Astorga, 
Seison. . . . . . > & 
Villamediana de > „ , 
, r , , , >PaIencia. 
Valdesalce. . , •> 
Vil lamedianil la . . , Va l lado l id . 
Vi l lamedié l . , , . . Falencia, 
Vi l lamei t ide . , . . Oviedo , 
V i l l a m e i x e L u g o . 
Vil lamejan. . , . . Oviedo . 
Vi l lamej ide . . . . . V i g o . 
Vi l l amej i l de Zepeda.Astorga. 
Vi l l amej in . . , . . . Oviedo. 
Vi l lamejor To ledo . 
Vil lamela (San C i - > Monforte de 
p r ián d e ) . . .> Lemos. 
,T.1, . , f C a r r i ó n de 
Vil lamelenaro. . . ^ lüs Condes> 
Vi lUmenade CoZ-> Granada< 
bijar > 
Vi l l^mendo. . . . . Lisboa. 
V iüameran (San V i - > 
, ; S Burgos, 
cente de) . . . .> v 
Villamerelle (San 0 
Vicente d e ) , . , y U%0' 
Vi l lamerié l Burgos, 
Villamesan. . . . . . Oviedo. 
Villamesia, . . . . . T r u x i l l o . 
Vil lamete. . . . . . . Falencia. 
X x i V i -
54^ 
V I L t 
Villamil. 
Villameto , . , . Valladoíld. 
Villamezan, , • , , . Burgos. 
Villamiaa. . . . L i s b o a . 
•fCiudael R o -
Villamiél. . . . . i J ? 1 * ^ ; 
) FJ asen cía, 
Toledo. 
Vil lamiél de la Sierra.Burgos. 




Villaminaya, . , , . Orgáz . 
Villamizar. . » , , > 
Villamoide Cea. . ; L e o n * 
Villamondriz. , , . G.viedo. 
Viilamonorin L e ó n . 
Villamontan, . , , . Baoeza. 
Villamooin. . Oviedo, 
Villaraor, . . . . . . . . Sahagun, 
Willamor (San E s - >_ 
i . xSantiago. tevan d e ) & 
VillamoT (Sta. Ma- y 
fia de) . . . . :. i Monforte de 
TOlamor (San Y i ~ f Lemos, 
cente de) . . , .y 
Villamorales, , , , , T o r d . 
Vi l lamorat ié l , , , . L e ó n , 
.T.n "<"Garrían de 
villamorco, . , ,< , „ , 
l ios Condes. 
Vi l la m or deBen a-> . 
„ - i > Astorea, vides, , . . . . > & 
Viálamor de Codo- •^ 
zos, . , . , . . VZamora, 
"Villamt)r de Ladre, 
V i 11 a mor de L a - > 
gunu. . , , ,5 
YiHa-mor de la Ladre8Zamora, 
v n x 
Víllamor de la Vega. Baneza. 
Villamor de Losa. . Burgos, 
Villamor de los E s - > 
j > 1 oro. cuderos. . , , . .3. 
Villamor de Ne- > 
"grillos. . , . , . 1 
Villamor de Orbigo.Astorga;, 
Villamor de Rieilo. León . 
Villamorei. . . . , Oviedo, 
Villamerél (S.Tuan > ri 








, , Burgos, 
, . . Sahagun. 
, . Valladolid. 
5 Carrión de 
* ^  los Condes» 
* , León . Villamoros. . . , 
Vi l la moros (S. V i > T 
cente de ) . , . , ; L u § 9 r 
Villamoros de la 
Juíisdicion . . . I 
Villamoros de R e - i 
presa, , . , . .„ • 




n o . , « , , , t ^ 
Villamos. , , , , 
VSiamote, . . . . . 
Viilamoure (S. E s - > ^ 
tevan de) , . . .^Orense. 
V i l h - m o u r c l . . . . Betanzos. 
Villamoute (S. E s - > _ , 
tevan de ) . . . .^Pontevedra. 
Mondoñedox 
V i l k m o x (Sta.Ma,-
ria de) . . , 
V i l l a m o z a n . , ; . > 
V i l k m u d ñ a . . . . ; R u r ? 0 S -
V i l ! amuelas. . , . . Toledo, 
Villamuelcs. ,'. , , Ocaña. 
V i -
'aiencia. 
V I L L 
'4 los Condes. 
Villattiuñtóo, , . . Burgos. 
Vl lk tóün ib . . . . . L c o d . 
Villarauño, ^ . j , , Sa^agun. 
Vi l lamur iá . . . , , . Coruña. 
Vallainuriél de > n , 
^ > r  
Campos. . . . •> 
'TCoruña. 
Vi l lan. ^ . . , . .< Lisboa, 
¿Val ladol id . 
Vil lana. Rioseco. 
ViManane. , . . gur os 
Villanasur > urgos. 
Villan azar. , • . , Benabente. 
Viilancon.. . . . . . Sahagun. 
Villandas (Sta. Ma- > QV-€(J0 
ria d e ) . . . . . . > 
Vil lan de Portimaon. Lisboa. 
Villandiego. . , 
VHiandrandOjDes- VValladolid. 
poblado. . . . 
Villanecericl. , „ . Burgos. 
Villaner. , . , « . Orense. 
Villan gomez Lerma, 
Villanino. Bañeza, 
Vil lanobil la, . . . . . Zaragoza. 
Villanofar, . . . . . Rioseco. 
Villanofar (Santia- > ^ u 
^o de) , , , . .> s 
Villanofio, . , , , Burgos, 
Villanosa, . . * , , Arcvalo. 
^Burgos, 
Lisboa. 
mr... j Santander, 
ymanova . . . , vi l iafranca 
j del Vierzo. 
1¿ Zaragoza, 
V I L L 
Villanova-Da^oca. . Mondoñedo. 
Villanova de A l v i - y 
i ©.« • • • , • • 
Vilianovade Anzos 
Villanova dé F a -
melicaon. . . w 




Villanova de M i l - ^ 
fontes. * . » , , } ' -
Villanova de Oviedo.Ovkdo, 
Villanova de P o r - ^ 
timaon. . . . . VLisboa, 
Villanova de Porto. 
Villans. . . . . . . . Valencia, 
Villantime , Lugo. 
Villantinue (S. Pe-l - > n , j \ > Santiago, 
dro de) . . . . . 3. 0 
Viilanua. . . . . . Zaragoza, 
Villanube. . . 
Villanubla. . , 















Coruña. va España. . . 
Villanueva,en la Is-^-
la tercera,una de VLisboii» 
las Azores, . • . 
V i -
5 j o 
V I I X 
V ü l a n u e v a , Prio-% 
rato de Bernar-^Santiago, 
dos, J» 
Villanueva , Prio»")-
rato de la Orden ^Orense, 
de San Juan. . . > 
Villanueva (S. Ber- y 
nardo de) Mo-
nasterio de Ber-
nardos, • . . . . 
Villanueva (S. Juan v 
^ J )>Santiago. 
vtv;J 9 » » . . . . ' 
Villanueva(San Pe-
dro de) . . . . 
Villanueva ( S . T i r -
so de) . . . . . > 
Villanueva (S.Juan > Betan!,0Sf 
de) . . . . . . . > 
Villanueva (S. L o - > Villafranca 
renzo de) . . . . > del Vierzo. 
Villanueva(San Pe-1), 
dro de) . . . . . 
Villanueva(San Pe-
dro de)Monaste- ^Oviedo, 
rio de Bernardos. 
Villanueva (Santa1 
Maria de) . . 
Villanueva (S. Sal->Sarria# 
vador de) . . . .> 
Villanueva (Santa ? 0rense# 
Mana de) . . . . > 
Villanueva de Aba-> Carrión de 
jo. . , . . . . . > los Condes. 
Vil lanuevadeAgui-?Bu 
lar de Campoo. . > 
Villanueva de Ayezcoa.Pamplona. 
Villanueva de Alar- > Molina de 
con. . . . • . •> Aragón. 
V I L L 
Villanueva ¿e A l - > , 
colea. , , , , . , . > 
Villanueva de A l - ) ^ ^ 
coron. 
Villanueva de A I - > xr . ^ Y t a . jecilla. , . . .> 
Villanueva de A n . > A n d r< 
dujar. . . . . . . > 
Villanueva de Ara-'i-
quil VPamplona, 
Villanueva de ArceJ^ 
Villanueva de A r - > B ^ 
disana > 0 
Villanueva de A r - f 
gano. . . . . . . > 
Villanueva de A r - > 
gecilla. , . . .> 
Villanueva de A r - > x 
>Leon, 
guello. . . . , . > 
Villanueva de Arosa. Santiago. 
^ q u i í 1 ' ^ deAr'" }i>amPlona-
Villanueva de A r - > Burgos< 
noa. . . . . . . .y 
Villanueva de ?Benabente. 
Azuague j . 
Villanueva de Bañes. Burgos. 
Villanueva de Bogas .Ocaña. 
Villanueva de Bricia. Burgos. 
Villanueva de Cayón.Santandér. 
Villanueva de Cam- > Monforte de 
ba. . . . . . . .> Lemos. 
Villanueva de C a - > gor-a 
meros. . . . . , > 
VinanuevadeCam.>Zamora> 
pean . . . . >. ,y 
Villanueva de Ca~ r SalamanGa< 
nedo. . . , • . > 
V i -
V I L L 
Villanueva de Ca->Aranda de 
razo 5 Duero. 
"Villanueva de Car- > „ t i > Cordova. denas y 
Villanueva de C a r - > ^ 




de el > f 
> Lérida. 
Orense. 
Villanueva de Cas- > , , , / > Valencia, 
tellon. . . . , .5 
Villanueva de C a - > guro.os 
vezón de l a S a l . . ^ & 
Villanueva de Cer- > T . , > Lisboa, veira. , , , , . y 
Villan ueva de Cor- > (^or(jova 
dova. . . . . , . > 
Villanueva de Cor- > T 
>Lup¡o. 
•neas. . . . . . . > D 
Villanueva de Duero.Valladolid. 
Villanueva 
Segre 
Villanueva de E r 
rante. . 
Villanueva de Fon - > Carrión de 
techa. . . . . « > los Condes. 
Villanueva de Fos- rLjs|3C)a 
cosa» . . . . . . > 
Villanueva de Freixo.Lugo, 
Villanueva de G a - ? ^ . ^ 
llego. • . . . . . > 
Villanueva de G o - > Corufk# 
yanes. . . , . . > 
Villanueva de G o - ? ^ ^ 
mará, . . . . .5 
Villanueva de G o > ^reva|0 
mcz. • . . • 
V i l l a j e ™ de G o r - l 0 s m a . 
maz, • • . * • • • > 
i goza. 
V I L L 
Villanueva de Gua- > ~ 
dalquivir ^Carmena. 
Villanueva de Gua- > T T 
, . , >Huete. 
damajud y 
Villanueva de G u - > Aranda de 
miel, . . . , Duero. 
Villanueva de. He->palencla; 
n a r e s . . . . . . . 3. 
Villanueva de He- '), 
res. , * 
Villanueva de H o - ^v^e^0" 
SIOS, « , . , , 
Villanueva de I l - > _ . , 
> Pamplona, 
zarve. . . . . .3. r 
Villanueva de J a - ] 
muz. . . . . , . J . 
Villanueva de la > T . , 
„ > Lérida, 
B a r c a . . . . . . ,> 
Villanueva de la f Navalcarner0 
Canadá. , . . .3. 
Villanueva de L a - > 
cerál. . ., . , . 
Villanueva de la ?R¡0Sec0# 
Condesa, , . , . 3, 
Villanueva de L a - >Bu 
drero. D 
Villanueva de la ? YnfanteSí 
Fuente. . . . . , ^ 
Villanueva de h: Í^ onoé%i 
Geltru. . . . . . > 
Villanueva de la y 
Gerva, . * , • , v^^j.^ oza 
Villanueva de la ( ^ a* 
Huerba. . . . . 
Villanueva de la Jara.S, Clemente. 
Villanueva de la Ja-"}-




3 5 * 
V I L L 
Villanueva de la y 
Lancav . . . » » v.Barffos, 
Villanueva de la ( 
Lastra. . . . . -J* 
VHknueva de Lamas.Lugo-, 
Villanueva de la > T ^ 
Mediana > 
Villanueva de L a - y 
nia. . . . . . . I 
Villanueva de la 1 T ? , , . , , ^ 
p - ^Burgos, 
lena. * . , • «. , | 
Villanueva de la I 
R>ad, , ,.;',,.» » .J^ 
Villanueva del Arbol.Leon^ 
Villanueva de la ?Valenda# 
Rey na. . . . . .> 
Villanueva del U ^ ú h t 
Anscal , . . > 
Villanueva del Ar->Baeza# 
zobispo. . . . * ,> 
Villanueva de las ?LeridíU 
Avellanas, . . .> 
Villanueva de la ?Yllescas> 
Sagra. . . . ;.",•> 
Villanueva de las ^Valladolid# 
Carretas, . . ' . . > : 
Villanueva de 1** rSevillaa 
- Cruzes. . , . * . > 
Villanueva de la Seca.Leon. 
Villanueva de la ?Mer¡da# 
Serena. . , . .> 
Villanueva de las > Molina de 
Fuentes > Aragón, 
TBenabente, 
Villanueva de la ) plasencia# 
Sierra. . . . . ^ S o r í a # 
Villanueva de l a s K ^ 
Manzanas. , . . > 
i r r ada» 
V I L L 
Villanueva de las > Rq ^ ^ 
„ > Benabente, 
Peras. U . . . . > 
Villanueva. de las > Medina del. 
Torres. , . . .> Campo» 
Villanueva de la > T 
„ . > León . 
Tercia, . , . .> 
^"Alcalá deHes» 
Villanueva de la J nares. 
Torre , Falencia. 
^Tarancón» 
Villanueva de la > ponfe 
Valdueza. , . . > 
Villanueva de la Vcra.Oropesa. 
Villanueva del Azerál .Arevakv 
Villanueva del Camí.Lerida. • 1 , 
Villanueva del £Avi ja í 
Campillo. , , . 5 
Villanueva del ? v i l l a l ando# 
Campo, , . . . > 
Villanueva del Car->Belmoote# 
déte > 
Villan ueva del Car- > ^eon 
ñero, , . , . . > 
Vil lanuevadelCas->A era> 
tillo de Cauche.). 
Villanueva del K e o n # 
Condado. . . . > 
Villanueva del > Burgos, 
Conde. . . . . .^Salamanca, 
Villanueva del Duque.Cordova, 
Villanueva del Fresno.Badajóz. 
Villanueva del Griilo.Burgos. 
Villanueva de Ua->0viedo# 
mero. . . . . . . > 
Villanueva del íLlerenJ. 
Marques, , , ,> 
Villanueva del >Carrión de 
Monte. i los Condes, 
V i -
V I L L 
Villanueva del Nal- > « ní,a 
i-, i > Zamora» so , Dehesa. . . • > 
Villanueva de Lon-> „ . 
g u i d a . . . . . . . r a m P l o ¡ 
Villanueva de Lo-> v, , - j >• Mondonedo. renzana j , 
Villanueva de los >c •„ ^ .,, . >Sevilla, 
Castillejos. . *> 
Villanueva de los > Medina del 
Cavalleros. . . .> Campo. 
Villanueva de los > ^ T, , > Cuenca. Escuderos. . . .> 
Villanueva de los > Ynfantes. 
Ynfantes, . . . . > Valladolid. 
Villanueva de los 
Ynfantes (S.Sal-VOrense, 
vador de) V , . *y 
Villanueva de los > Carrión de 
Montes. , , . . los Condes. 
Villanueva de los V 
Montes de T o - VBurgos, 
baliña. . , . . * .J. 
Villanueva de los > Carrión de 
Na vos > los Condes. 
Villanueva de los > c . 
i-» i > Salamanca, Pabones.. , . . .> 
Villanueva del Pa- > ^ 
. , V Cuenca, 
lomar. . . . . . > 
VillanuevadelPar->LasRo2aSf 
dalo > 
Villanueva del Picát. Lérida. 
tr-n 1 1 0 f C a r r i ó n de 
Villanueva del R e - ^ los Condes> 
bollar. . . . . ^Daroca> 
Villanueva del Rey . Cordova. 
'T Burgos. 
Villanueva del Rio< Carrión de 
•¿ los Condes. 
Tomo I I , 
B^3 
V I L L 
Villanueva del R í o , Murcia . 
Villanueva del R io , y 
ó de Guadaíqui- >Carmona. 
v i r . . i . 
Villanueva del ViUafranca 
>oa. 
Vierzo \ del Vierzo. 
Villanue va de Man-> T 
, > León, 
zaneda .> 
Villanueva de Man-> r . , > Lisbc 
zarros. . . . 
Villanueva de Mena. Burgos. 
Villanueva de Mesía.AÍcalá laReal 
Villanueva de M u - > Carrión de 
ñeca, . . . . . .> los Condes» 
Villanueva de Na-
res , . >Burgas. 
Villanueva deOdraj' 
Villanueva de Omaña.Leon. 
Villanueva de Oña. Burgos. 
Villanueva de Os-
eos» « • • • • • 
Villanueva de Pa-
zos(S.Pedro de) ^ 
Villanueva de Pe- > Oviedo 
reda. . . . . . .> 
Villanueva de P e - 7 
tapia , en Nueva VCoruna, 
\ España. . . . . J ^ 
Villanueya de ^on"l.£eoilt 
tedo. > 
Villanueva de Puerta.BurgoSi 
Villanueva de Pu-> T . . 
/ > Lisboa, 
soz . .> 
Villanueva de Rantc.Orensc. 
Villanueva de R e - > „ 
bollár. . . . . .P^g023-
^Lugo, 
Santander. 
Villanueva de R i - > 
vadedeva > 
Y y ' V í -
Lisboa, 
3S4 
V I L C 
Villanueva de 111- > . , . 
> Murcia, cote, , j . 
Villanueva de R i o -
ja 
Villanueva de Rio-1 „ 
> Bureos, vierno. . . . . [ & 
Villanueva de R o - [ 
sales. , , , . . , } 
Villanueva; de San > ^ . . 
. y • > Oviedo. 
Adriano . . , . > 
Villanueva' de San > ' 
Carlos. . | Almagro, 
Villanueva de San*)-
Gristoval. . , l _ . . -7.n j c >Oviedo. Villanueva de San [ 
Damias. , , , , , } • 
Villanueva de San-
de. v 
Villanueva de San > _ . . 
T > Oviedo. 
]orge. . . . . . | 
Villanueva de San - * •203 
» > Osuna, 
Juan. 5 
Villanueva de San > Villafranc'a 
Lorenzo. . , . y del Vierzo. 
Villanueva de-San Ki,- . 
. >Rioseco, Mancio. . . . . 3, 
Villanueva de San > _ . , 
». • > Oviedo. 
Martin. . , . , . 3. 
Villanueva de San > - . 
T» J • ? Soria. 
Prudencio. . . , j , 
Villanueva de San > ^ , 
> Coruna. 
Tirso. . . . . . j , 
Villanueva de SanT 
Vicente de la >Burgos. 
Barquera.. . . . 
Villanueva de San 
Vicente de T r a - VOviedo, 
sona. 
V I L L 
Villanueva de Sa-V 
randinas. , , , í 
Villanueva de Se-^Oviedo. 
r a n t e s . . . . . . j 
Villanueva de SieroJ' 
Villanueva de So->T, 
porti l la .^Burgos. 
V U l a n u e v a d e T a . ^ ^ , ^ ^ 
pía. . . * , . . v 
Villanueva de Tei- 'V 
cellos. . , , . . 1 _ . j 
Villanueva de T e . >Ovied0. 





vera. . . . . . 
Villanueva de T r a -
son a = , , , . . . 1 • . 
Villanueva de Tre .>0v iedo ' 
vías. . , , , , , y 
Villanueva de V a l - ^ 
dea*rroyo. , . ' . [ „ ' 
r r n i \r 1 VBurgos. 
Villanueva de V a l - [ D 
degovia. . . . 
Villanueva de V a l - 7 •„ „ 
1 . / VBaneza. 
.dejamuz. $v { . . • } 
Villanueva de Val-> Villafranca 
deorras. . . . . . 
Villanueva de V a l -
duezá, . . . . '. 
Villanueva de V a - > „ . , 
, > Oviedo. 
Hedor. . . . .> 
Villanueva de Valr- > „ , 
. SBenabente. 
rojo. . . . . . .3, 
Villanueva de V i -
Uaescusa. 
Villanueva de Uléa. Murcia, 
Villanueva de Ulo- > T . . 
> Lisboa, 
ses. . . . . . . > 
V i -
a  
. . . . . .5 del Vierzo. 
Ponferrada» 
 > c , / 
> Santander. 
1. . . . . \ 
V I I X 
Víllanueva de 
quimo , cola Is-
la de Santo Dd-¡^Coruña. 
mingo , en Nuc- j 
va España. . , , > 
Villanueva de Xiloca.Daroca. 
Villanueva de Xixena.Zaragoza, 
Villanueva la Blanca.Bübao. 
Villanueva la Ma-"V 
lasentada t De- vZamora. 
Hesa. . . . . . .j» 
Villanueva la Nia. . Burgos, 
Villanueva-Mata- > f 
, VLerma, 
mala. • . ¿ « ..3. 
Villanueva-Zamajon.Soria, 
Villanune (San Sal*> o 
vador de) . . .> U^ 
Vil lanuno. 
Villano. . 
V ü l a o . . . 
<"Carrión de 
' \ los Condes. 
, , Burgos. 
. Oviedo, 
Viliaoalla Orense, 
Villaoalle. • , . . Mondoñedo , 
. . f Villafranca 
V ü l a o b s p o . . . . | de lv ¡erzo_ 
Villaobispo de la > T 
. ,} . > León . 
Junsciicion. , . .> 
Villaobispo de O t e - > A 
ro de Escarpizo. 3, 0 
Villaobispo ^ V i - ?Benabente# 
anales > 
Villaobispo (San- ^ M o n d o ñ e d ^ 
j'Monforte de 
* \ Lemos, 
, , Santiago. 







V I L t 
,„M, f C a r r i á n de 
V l U o l m . . . | I o s C o n c l e s . 
Villaoril. , . , . , y 
Villaoril de Brime- >Oviedo, 
da , . > 
Villaormes. Burgos. 
Villaornate Villalpando. 
Villaornate del Pa- > r 
> León , 
ramo. > 
Villaorones., , , , > „ 
xr n ' > BurgOS. 
Villaorquite, . . • > 
Villaosende (Santa >Mondoñed(v 
Mana de) , , . i y 
Villaoujín. , . • •T' 
Villaouris (S. Mar-1 
tin de) , , , . , ^Lugo. 
Villaouzan(San E s - | 
tevan de) . , } 
Villaoz , Lerma. 
Viljapaderne. • . - U S-
Villapaderm. , , ,> 0 
Villapadierna, , , . L e ó n , 
Villapadillo Burgos. 
Villapalacios, . . . Ynfantcs. 
Villapalacíos de ? villacast{n# 




de) . . , . . . . J 
Villapape. . , . . Orense. 
Villapares (S. V Í - > 0 v i e d o < 
cente de) . , . . > 
V i l U p e d , r * ( S . M i - > S a r r U < 
guel de) , , f , > 
^ r - t t J < Oviedo. 
Vil lapedre. - • . |Sarria# 
Villapedre(S.Fiz de) Sarria. 
Y y z V i -
v i L t : 
Villapedre (S. M a -
teo de) 
Sarria» 
Villapedre (S. Mi- j 
guél d e ) . . . . 
Villapedre (S. M a - > B m n 2 0 S í 
mea de) 
Villapedre(San P e ' > L u 
dro Fiz de) . . .> ^ * 
Villapedre (Santa 
Maria de) . . . . ] 
Villapedre (Santia- l Qvje(j0 
go de) f • * 
Villapedre de Sali-
me. 
Villapedroche. . . Cordova. 
Villapeire. , ., , . Sarria. 
Villapende. . . . . í O v ¡ e d 0 í 
Villapendis > 
Vmapene(Sta.Ma->L _ 
na de) > 
Villapene (Santia-> Mondoi,edo_ 
go de) > 
Villapere.. . . . 
Villapere (San V i - VOviedo. 
cente de) . . , .j» 
Villapezeñil Sahagun. 
Villapla del Bou. . . Valencia. 
Villaplana. . • . . . . Lérida. 
VMapodambre. . . . León . 
Villaporquera de S. > Miranda de 
Torquato. . . . > Ebro . 
Villaporquero. . . .Burgos. 
Viilapouca. . , . 
Villapouca de VLisboa. 
Aguia. . . . < . } 
Villaprésente. . . .> •„ 
t n i u J > Burgos. 
Villaprobedo. . . j . c 
Villaprobedoa. . . Lisboa. 
VILC 
Villaprobedo de > ^ , 
Campos ( Carnon de 
V i l l a p r o b i ^ o . ' l o s Condes' 
Villaproupe ( San > T 
\/t J \ ?LU20. 
Martin de) . . .5 & 
Villa un JVillafranca 
^ < del Vierzo, 
Villapun (St:a»Co->^u o 
lumbade), . , .> U^0, 
Villaquejida. . . . . Benabente, 
Villaquemada de 
Laciana. . . . 




^ León . 
JCarr ión de 






to de Bernardos.5 del Vierzo. 
Villaquinte (S. Be- y 
rissimo de) i . . I r 
TTMI • ,n VLugo, 
Villaquinte (Santa [ D 
Maria de) . . . . , > 
Villaquinte(Santia- > Monforte de 
go de) . , . . .> Lemos. 
Villaquirán. • » • ' } • 
Villaquirán de la >Valladolid. 
Puebla y 
Villaquirán de los > os 









V I L t 
Villar, Valencia, 
Villár(S.Ciprián del) Lugo. 
Vil lar (San Cosme^ 
d e l ) . . . , , . . SOrense. 
Vil lár(SJorjedel) .3k 
Villar (San Martin"). 
del) l 
ViUár (S'an Pedro >Santia§0-
del) . > 
Villar (Santa Eu-*)-
femiadel). . . U a r • 
Villár (Santa Ma-f:>arna-
ria del) . . . . > 
Villár (Santa M a - > 
ría del) I R 
Villár (Santa M a r i - p ^ " 2 0 5 -
na del) > 
Villár (Santiago del) L e ó n . 
Villáragunte. . . . Lugo. 
Vil láralbo. . . . . Zamora. 
V i l l ára l to . . . . . . C o r d o v a . 
Villáran Bilbao. 
Villáragante(Santa > ^arrja 
María de) . . . *> 
Vil lárbarba. . . . . . Toro . 
V i l l á r b a r r o . . . . . Osma. 
V i l l á r v i e j o . . . . . Oviedo. 
- T M , / - , - < Villafranca 
Villarbop. | del Vierzo. 
Viilárcabrero. . . . Lugo. 
Vil lárcayo. . . . . , Burgos. 
Viliárcastoya Betanzos. 
Villárcazar de Sir- > Carrión de 
ga . los Condes. 
Villárchao. . . , .'> T 
Villárchas. ; L u § 0 -
Villárcosoya (San > „ 
n J J N } Betanzos. Pedro de) . . . .> 
)»Orense. 
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Villárda. , , . . . . . Oviedo. 
Villárda (Sta. Ma- > Monforte de 
ria de) . . . . . > Lemos. 
Villárdardo. . . . . Salamanca, 
Villár da Vos (San). 
Miguel de) . . . 
Villár da Voz (San-
ta Maria de) . . 
Villár de Abajo (S. ( 
Jorje de). . . , } 
Villár de Acuina. . . Lugo 
Villár de Agüera. . 
Villár de Ayones.. VOviedo, 
Villár de Ayos. . . 
Villár de Ala. . . 
Villár de Alava.. . 
Villár de Aldigue. 
Villár de Aller. . , 






(Sta. Mana de) .> 
ViUár de Arguero. Oviedo, 
ViUár de Argueso. . Santander. 
Villar de Arnedo. , Burgos. 
TT.,. / i . • f Villafranca Vil lar de Azeiro. . < •. , ,7. I del Vierzo. 
Villár de Bacas.. . ) 
Villár del Barrio ^Orense, 
(San Feliz de) . .Jk 
Villár de Benaduf. . Valencia. 
Villár de Bon. . . , Santiago. 
Villár de Buergo. . > ^  . , 
Villár de B u I U s o . J 0 v , e d o -
Villár de Calatrava. Ciudad Real . 
ViUár de Canes. . . Valencia. 
Villár de Canes (S. > ^ 
T j N > Orense. Juan de) . . . . 
Villár de Cañiza. . Mondonedo. 




, , ^ ^ "CTarancón, Vil lar de Canas. . .< Tr , l Valencia, 
Vi l lar de Carcedo, , Oviedo, 
Vil lar de Carral. . Astorga, 
Vi l lárde Cas (San > 
Pedro de) , . .^Urense-
Villar de Cávalos >T 
(Stí.Eulalia de ) , ;LUS0-
Villar de Cavea . . . León , 
Villar de Cendias. , Oviedo. 
Villar de Cerrada. , Orense. 
Vil lar de C h i n - íA]bace te 
chilla -JAmacete. 
'TCaceres. 
Villár de Cierbo. .< Ciudad R o -
drigo. 
Vil lar de Cierbos . . Benabente, 
Vil lar de Cierbos >0rens^ 
(S.Vicente de) ,> 
Villar de Cierbos > . 
, . > Astorga. de Tunenzo. , . y 0 
Villar de Cobas. . Zaragoza. 
Vil lar de Condes > 
(Sta. Mari a de) . $ 
Vil lar de Conforto. Mondonedo. 
Vil lar de Corneja . . Avila. 
Vil lar de Creciente. Oviedo. 
, , . . „ / , ^ < ViUafranca 
Vil lar de Cucos. . ^ del v ier20 í 
ViUár de Domingo > Cucnca_ 
García . . • .> 
Vil lar de DonasCS. > L u o 
Salvador d é ) . , , > ^ ' 
Villár de Donis. , . Mondonedo. 
Vil lar de Eas. , , .Orense. 
Villar de Enciso. , . Soria. 
Villár de E r n e s . , , Lugo. 
Vil lar de Fallabes, , Vii íalpándo, 
Orense, 
m i * 
Vil lár de Farfón. , Zamora. 
Villár de Ferreiros. í P^f'10' 
z ¿Sarna. 
Villár de F l o r e s . . . Í C,¡u.c,ad Ro" 
l drigo, 
'("Lisboa. 
Villár de Frades. ,< Medina del 
•¿ Campo. 
Villár de Francos. . . Sarria. 
Villár de Fuentefria, Orense. 
Villár de Gallimazo. Arevalo. 
Villár de Geos. . .> ViUafranca 
Villár de G o y a . d e l Vierzo» 
Villár de Golfér , . . Astorga. 
Villár de Gomates % 
de Pedro López VOrense, 
Salgado. . . . . J . 
Villár de Guergas.. L e ó n . 
Villár de Guinzo. , Orense. 
Villar de Yeltes. . .Salamanca. 
Villar de Yermo. , , Bañeza. 
Villár de la Ala. . . Soria. 
Villár de la Cuesta. Oviedo, 
Villár de L a d r ó n . . . Huete. 
Villár de la Encina. Belmonte. 
Villár dé la Guardia.Burgos, 
Villár del Aguila. . Huete, 
/ , , >r <"Ciudad R o -
Villar de la Yegua. < , . 
* l drigo. 
Villár de Lamas . . Sarria. 
Villár de la Mesa. . Oviedo. 
Villár de la Ola l la . . Cuenca, 
Villár de Laspera. . Oviedo. 
Villár de las T r a - > «. r , 
>Ponterrada» 
viesas. . . . . , 5. 
Villar del Buey, . . Zamora. 
Villár del Campo. . Sarria. 
Villár de Leche. • • Salamanca. 
•; Vi-
V I L L 
Vniár del Horno. . >Cucnca< 
Villar del Humo. ,> 
Villar de Liebres y 
(S.Salvador de) . l0rense> 
Vil lar de Liebres ( 
(Sta.Maria de) , } 
Vil lar del Yermo. . León . 
Vi l lar del L a d r ó n . , Pastrana, 
Vil lar de Llanera. . Oviedo, 
Villar del Maestre.. Cuenca, 
Villár del Monte de >Ba.e2a< 
Cabrera > 
Villar de Loara. , . . Oviedo, 
Vi lUr de Lobos (S.> 0rense-
Lorenzo de) . .>. 
<" Alcalá deHe 
Villar del Olmo, .< nares. 
-¿Huetc, 
Villar de losAla->Sslamslnca> 
mos. , . . . . •> 
Viltór de los Bar->ponferradai 
nos. , , , . . •> 
Vil lar de los Cor-> Villafranca 
rales. . , . . . .> del Vierzo. 
Villar de los Corros. Ponferrada. 
Villár de les Na->Zara a< 
varros. . , , . . > 
Villár del Paramo . . Bañeza, 
Villár del Pedroso.. Oropesa. 
Villár del Pozo . . . . Ciudad Real. 
Villár del Profeta. . Salamanca. 
, ' . „ < Ciudad R.O-
Villár del Puerco. , j 
Viilár del Puerto.. León . 
. . . . . . , , , „ <" Badajoz. 
V d l á r d e l R e y . . 
V Í 1 ' f 5 d f > R e ^ S ^ Orense. 
Miguel de) . . . > . 
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Villar del Rey de > Ciudad R o -
Camazes. , . .> drigo, 
Villár del R e y de >Grense-
Maside. , • . ,> 
Villár del R i o . . . Soria. 
Villár del Saz. . , . Daroca. 
Villár del Saz de 
Arcas. 
Villár del Saz de K 
Don Guillen, | 
parte de Abajo. , I , 
Villár del Saz de ^ 1 arancon-
Don Guillen, 
parte de Arr iba ,^ 
Villár del Saz de > 
Navalón. . . . . > 
Villár de Manjarife. León, 
Villár de Masegoso. Soria. 
Villár de Matacabras.Arevalo. 
Villár de Menudes.. Oviedo. 
< Villafranca 
Villár de M i l o . . . | del v i e „ 0 < 
Cuenca. 
Villár de Moya. 
Villár de Moros. 
. Lugo, 
. Oviedo, 
Villár de Moros (S.>Sarria< 
Miguel de) . . .> 
Villár de Murías. 
Vlííár de Nabiego. ^Oviedo, 
Villar de Narzana. J . 
Villár de No. . . . Barcelona. 
Villár de Oviedo. . Oviedo. 
Villár de Olal la . . . . Cuenca. 
Villar de O m a ñ a . . . L e ó n . 
Villár de Ordellcs 
(Sta. Maria de) . 
Villár de Ortelle 
(Santiago de) . . 





V I L t 
Villar de Posada.. 
Villar de Presno. . VOviedo, 
Vi l lárde Otero . . J V ] 1 1 , 3 ^ 
l del Vierzo, 
Villar de Payo-Mu-"}-
ñiz (Santa Ma-vOrense, 
ria de) 
Villar de Par de > T 
O m a ñ a . Leon-
Villar de Pastúr, , , Lugo. 
Villar de Pedro- > . 
Alonso. . . . S^manca . 
Villár dePeras. .4Mtonfort , :de 
l Lemos. 
Villar dePiñe iro , , Santiago, 
Villar de Pineres, . Oviedo. 
Villar de Plasencia. Plasencia, 
í. 
Villar de Rañezes. 
Villar de Rey (San > 
Miguél de) . . , ; U r e 
Villar de Reynosa, . Burgos. 
Villar de Rena, , . . Truxil lo, 
Villár de Rivas del"}-
Sil (Santa E u l a - >Orense. 
lia d e ) . . . , . > 
Villár de Roncesvalles.Leon, 
Villar de Salave, . , Oviedo. 
Villar de Salvatierra, Salamanca. 
Vil lar de Sanabria. , Benabente. 
Villár de San Ju-
lián de los Ala- ^Salamanca, 
mos 
Villar de S. Pedro. 
Villár de Sante, , . _ 
Villar de Santos (S,"^ 
Juan de) . . . . ' 
,r .r , / , c ^ VOrense. 
Villar de Santos j' 




Villar de Sapos. , A 
Villár de Sapos 
(Santiago de) . . ^Oviedo. 
Villár de Sarandí- [ 
ñas > 
Villár de Sarria (S. > c 
Salvador de) . . . ; b a r r i a ' 
Villár de Serantes.> ^ . . 
Villár de Siero. . . ; 0 v i e d o -
Villár de Silva. . , Orense. 
Villár de Soba. . , . Santander. 
Villár de Sobrepeña. Boceguillas. 
Villár de Son Lugo, 
Villár de Taraón. .> „ . \ n i ^ J rr. > Oviedo. 
Villar de Teverga. > 
Villár de Tines (S. > c . 
P é d r o d e ) , . , ^ S a n ^ 
Villár de Tordesillas.Tordesillas. 
Villár de Torre. , , Burgos. 
Villár de Torres. , . Santiago. 
Villár de Trasona."^ 
Villár de Trelles. . >Oviedo, 
Villár de Truvia. .J . 
Villár de Veca- >T 
Cervera. . • , .> 
Villár de Veyo. . . Oviedo, 
Villár de Ve la . . , . Lugo . 
Villár de Vildes. 
Villár de Vildes (S. ^Oviedo. 
Miguél d e ) . . . . > 
Villár de Villagra. . Valladolid. 
Villár de Zerrada. , Orense, 
Villárdiaz. . . ... . Lugo. 
Vil lárdiesua de l a > „ 
„ . & > Zamora. 
Rivera. . . . . , > 
Villárdiga S 
Villárdiga (S.Mar- VVillalpando. 
tin de ) , . . . 
V i -
Villar^k;.-. U , ^ . . . . 'Oviedo» I ' 
Villar do Ako^^aM Sarria. 
Villavciob'errb.: . .. . .Oviejclo. 
Villardondiego. , , Toro . 
Villardongo. , . , . . L.ugo.. 
Villardonpardo. . . , Jaén, 
Villardos. . . , , V s 
Villareda - (Sán,Pe- VL^go* 
dro de) . , . . * .y 
Villarede. • • • • O v i e d o . 
Viliareyo, . . . . ,> 
l Burgos. 
-T.r' . J Da roca. 
Vi l larep . . , . . ^ Salamancaí 
) Siguenza, 
^ Soria. 
Viilarejo , G r a n j a . . Soria. 
Villarejo de A g a - > e i ü d a d R o -
dqnes. . . . . .> drigo. 
Viilarejo de Bena-> . 
vides. . . . . . .> 0 
Viilarejo de la P e - T ' t r , / > Huete. nuela. . . . , . > 
Villarejo de las > Talavera de 
Cuebas. . . . . . > la Rey na. 
Villarejo de las > ^ / 
^ ) STarancon. 
Fuentes. . . . . r> 
Villarejo de la ?Benabente# 
Sierra > 
Villarejo del Espartál.Hucte. 
Villarejo de Mon->Toledo# 
talvan. . . . . . > 
Villarejo de Orbigo. Astorga, 
Villarejo de P e í i - > rln<.óni 
Estevan > 
Villarejo de Salva->ES CAXA# 
ncs. . . . . • * ^ t 
Tomo I I , 
V I L t 
Villareio d^; Santo,?.-. . . . ; 
Treme. , . . 8 
Villarejo-Seco, , . . . ' ) • 
Villarejo-Sobre- >Cuenca. 
Huerta. . . . .J. 
Villafello. . . . . . Oviedo. 
Villarello (Sta,Ma-> , . 
, ria de) . . . , . . I ^ ;r*ñ 11 i > Oren se. Villarello da Cos- [ 
to , ü Costa. . 
Burgos. 
Oviedo, 
iVillarente , ; , . . . León. 
Villarente(SJuan de)Mondonedo*! 
'TCieza. 
Villares. . . ! . . .< O v i c d ó . 
-¿Siguenza, • 
Villares ( San V i > T , :j 
cente de los) . . . 0 
Villares de Bena-> . • J 
vides S Astorga. 
yillar.es de C e l a . . . . Oviedo. 
Villares de Yeltes."^- r 
Villares de laRey^ VSal amanea. 
Villaren. 
na 
Villares de Orbigo . . Astorga. 
Villarfigaredo. . , . Oviedo, 
Villarfruxilde. . . . Lugo. 
Villargordo. . . . Salamanca. 
Villar£;ordo de Cabiél .Tarancóii í , 
Villargordo de Jucar,R.equena, 
Villarguente. . • • ^ LU 0 
Villarguidc > U^ * 
Tr.,, " . < Villafranca 
V.lUrgmte. ^ VUrz0< 
Villargusan ^ e ^ a ' ^ L e o n 
bla > 
. . . . Valladolid. 




Villaricos. . . , . Lbrcá. ' 
Vi l lar les , Vefita* % Zaragoza. 
Villariezo, . , . .. é Burgos. 
Villariga , . , . , . VillalpandG^ 
Villarijo ., . J , , . . Soria. 
'TOviedo, 
Villarin. .. . , , .«^ Viliafranca 
delVierzo. 
Villarin de Abajo. 
Villarin de Arriba, 
Villarin de Campos. Villalpando. 
Villarin de Cedrón . Sarria. 
Villarin de Lamas. * Lugo. 
Villarin del Monte., Oviedo. 
Villarin del Paramo. L e ó n . 
Villarin del Trobo. Lugo. 
Villarin de Oseos. , Oviedo. 
Villarin de Peña- y 
Mayor. . • tj^1 
Villarin de T r e s - US0V 
monte. . . . . - . ^ 
^Orense. 
-i | Oviedo. 
Villartno, .. PoBferrada. 
•^Salamanca; 
Villarino (San A n - > ~ 
• J v > Orense, 
tomo de) . . . * > 
VillarinoCSan C í e - > „ .r 
\ . > Ponicrrada. 
mente de) . . .^.5 
Villarino (San V i - > ke0R 
cente de)* . . . 
Villarinode A y res. * Salamanca. 
Villarino de Cam-:>>^ , , c r > . / , v > Orense. 
|>o (S. Cjines de) J. 
Villarino de la Cas-> T . , . . -i > Lisboa, 
tanheda. . . . .5 
Villarino de LacianaXcon. 
Villarino de la Sierra.Zamora. 
V I L L 
Villarino del Bairro. Lisboa, 
Villarino de Man-^ v, 
zanas.. . . . . _ ^ a r i 9 o r a V 
Villarino dé No- ^ 
gueról.. . . , . A 
Villarinode P e d r o . f U r e n í e * 
j López . , ,< é 4 }* -
Villarino de lliello. jd.eon. 
Villarinode S a n a - > ^ ; 
1 • >Benabente» 
Villarino de Santal 
^ • . > Orense. Cristina. . / . . .5 
Villarino de Tras > ^ . 
, . > Benabentc. 
la Sierra. . . . .3, 




a ta> ^ 
\/Í • J A ^Orense. 
i  de) .. , 
JVillafranca del Vierzo, 
Villarino. . . . . Benabente, 
Villarino (San A n - } ^ 
tón d e ) . . .. . ¡ T a y -
Villar'mo (San Pe->._ . 
j 1 N • > Santiago, 
dro de) . i . .5 tb 
Villarino (Stá.Cris- > ^ 
, * > Orense, tina de) y 
Vi] lar iño, (Sta .Ma-) . 
ría de) , . . . . . . L , 
Villariño (Santiago [ u.§0* 
de) . ,. . „ . . . v > 
Villariño das Poldr as .Orense. 
Villariño de L a - > „ , 
> ronterrada, 
( zeana. ^ . %> ••••• • 
Villariño del CampovOrense. 
Villariño del "Esco- -^
bio. .. .. . . .* ..», i - . IT-II " J c i-i >Fonterraaa, Villarino de S.Cle- [ 
i mente. . ,1% %y 
V i -
Villariz. . 
Vi l l a r lño do Caqa-> 
po (S.Gines de) >0rense. 
ViUariños, . . , .J». 
Vi l l a r i o , V i to r i a , 
JVi l lafranca 
* * * l del V ie rzo . 
Villarjoan(San Lo- ' ) -
renzo d e ) , . , , SXugo. 
y i l l a r j u b i n . , , , .J. 
Vil lar losor io , , , ^ . Oviedo, 





j del VierZo. 
•^Zaragoza. 
» » l Val ladol id . 
f Villafranca 
V< del Vie rzo , 
Vi l larmarzo. . , «T" 
Vi l la rmarzo de Pe-VOviedo, 
soz» « • • • • • • 
Vi l iarmazo Lerma. 
Vi l larmean. , , , ."^ 
Villarmeao (S. H'i- >Lugo , 
guél de) , , . . . . j ' . 
V i l l a r m e i r i n . . . , Oviedo. 
Vi l la rmel (S. Cr i s - > 0 
' v ' % t \ ^ várense, 
tovaldc) 5 
V i ü a r m e n t á l (San 
Cosme , y San VOviedo . 
D a m i á n d e ) , . , J 
í ' C a r r i o n de 
* ' l los Condes. 
Vi l la rmeor . . . . . L u g o . 
• Vi l larmcrié l de Ze- > . 
, >Astorga. 
peda > D 
Vi l l a rmayor . . . 
V i l l á rmalo , 
V i l l a rmar in . 
Vi l larmcntero , 
V I L L 
Villarmero, , . . Burgos. 
Vil la rmide (Sv Sal- ? w i > j , i v > Mondonedo. . vador d e ) , , . . j , 
. "TCarrión de 
Vularmienzo. , . < i . i r > „ l los Condes. 
V i l l a r m i l . . • , . . O v i e d o , 
Vi l la rmondar , . . . Burgos, 
Vil larmos. . . . . Lugo . 
Villarmosen, , . , Oviedo , 
Villarmost;eiro(Sta. > T 
Eufemia de) 4Lu^0' 
Vil la rmucr to . , . . , % Salamanca, 
V i l l a r m u n , . , . . . . . L e ó n . 
Vil larnera, , . , , Bañeza. 
CVillafranca 
Vi l l a rnovo . . , . . < , , A7. .... 
Vi l la ró , • . . . . «Bi lbao . 
Vi l larobe. . . . . . . Burgos, 
Vil laronte (S. Tuan > , ^ 
* . J > Mondonedo. 
de) . . , . . . .5 
Vi l larpandin (San > T 
T- J N > Lugo . 
Bstevan de) . . . > D 
V i l l a r p a r d o . . . . , S. Clemente^ 
VÍ"fPedrfs(SantH Oviedo-. 
Mana de) . . . > 
Villarpescozo. , . , . L u g o . 
Vi l l a rp i l l e . . . . . . Oviedo , 
V i l l a f p o n t e í r o C S t , . ^ ^ 
Marta de) . . . . > . 0 
Vil larprego. . . . . Cor una. 
Vi l larpunte i ro . , . Lugo . 
Villa^ucm3d0- • •{ovicdo . 
Villarquemado ^ 
(Santiago de) . ^ 
Villarquemado de f 
Cilleros. . , , ,)> 
iVi l la rqui l le . . . . Oviedo, 
Zz £ V i -
Villaíquínte (Santa > T 
María d e ) . . . i L u ^ 
, fCarr ión de 
Viliarrabe. . . . . < , ^ , 
l los Condes. 
•Villarrabincs. . . . L e ó n . 
Villarragunte. , . . Orense, 
Villarrairo. . * , > « ' . 
Villarrairo de Villar > 
Villarrallon. . . . Lugo, 
Villarramél de > „ . 
^ >Rioseco, 
Campos. . * * . y 
Villarramíél, . . , . Burgos, 
Villarramiris . » . , Santiago, 
Vlllarrando. . « . , Ponferrada, 
'TOviedo, 
Villarrasa. , , . ,< Sevilla, 
" -¿Soria. 
Víllarrasíl de C u - y 




Villarreal de G u i - > v A i > Vitoria, puzcua,© Alava. > 
Villarreal de la Plana.Valencia. 
VilJareal del Campo, Daroca. 
Villarreal de U r - > X7. . 
. > Vitoria, 
rechua. , , . ,3. 
Villarrica. . . . , , Oviedo. 
Vil larrica. Despo- > ^ 
b u d o . . . , . . i B u r 8 0 S : 
Villarrica de Chile,'). 
en el Perú . . . . i ^ * -rr-ii • 1 ir» >Coruna, Vil larricadelFara-[ 
guayan el Perú,}' 
Villarrigan. . . . . . Oviedo. 
Villarrin de Campos.Benabente. 
Villarrite. . , é Lugo. 
Villarreal • :\s 
V I L L 
Villarroane. , . . . León, 
Villarrobejo. , . , Falencia. 
Villarrobines. , . , Bafieza. 
Villarrobledo. . , . S. Clementé, 
/"Carrion de 
j los Condes. 
Villarrodrigo.. , .<¡ Ynfantes, 
¡ Villafranca 
del Vierzo» 
Villarrodrigo de la y 
Júrisdicion. -. % . 
Villarrodrigo de | 
Ordás }• 
TTMI í Burgos. Villarroya. . . , , < ^ ,& , y ¿Calatayud, 
Villarroya del Campo.Daroca, 
Villarroya de los > „ 
- Zaragoza, 
Pinares, > 0 
Villarroyueia. . . . > r» 
,;.,„ • •< • >Burgos. Vi 11 arrojas. . . . . > 0 
Villarromaris (Sto,> c . 
T o m é de) . . . . |Sant,aS0-
Villarroquél de > T T . n > León. Llamas. y 
Villarroso Soria, 
Villarmane, , . , , Astorga. 
Villarrube, , , -, , BetanZos, 
XT.,, , . f Lisboa. 
Villarruoia. , . . , < n, /„ l Tarancon, 
Villarrubia de los > ^ ' 
^ . , ^ ,. >Camuñas, 
Ojos de Guadiana > 
Villarrubia de Oca-*)-
Villarrubia dé San-[ 
t i a g o . . . . . , } 
Villarrubias, . . . Sakmanea, 
Villarrubias de R o - > Ciudad R o -
bledo . . . , , . . > • drigo. 4 
Vi-
V I L L 
Villarrubin(S.Martin de) Orense. 
Villarrubin de , > Villafranca 
Aguiár. . . . . . > del Vierzo. 
Ví l larrubio . . . . . , Tarancon. 
Villarrude (S.Mar-> ^ , „ 0 • • . >Betanzos. tin de) y 
Villarruiva. . . . . Lisboa. 
Villarruiz. Oviedo. 
Villarseco de la Lomba.Lisboa, 
Villarta. . . . . . . . S. Clemente. 
Villarta de Cordova.Cordova. 
Villarta de Escalona. Noves. 
Villartalin (Santa > L 
Eugenia de) . . .> D 
Villartaon. . . . . . . Lisboa^ 
Villarta-Quemada.>Biir 
Villarta-Quintana. >• D 
Villartodire Oviedo. 
Villartorpim. . . . Lisboa. 
Villartoso. . . . . . . Soria. 
f Villafranca 
Villartote. . . . . | del ¥ier20< 
Vlllartresmil Oviedo. 
Villarvasin(S.Pedro de) Lugo. 
Villaruraz Villalpando. 
Villas(Sta.Mariade) Oviedo. 
Villas (Santiago de"> 
- las) . . . . . . . >Leon. 
Villasabariego. . . > 
Viliasayas . i . . . . * Almazán. 
Villasampliz. . . . L e ó n . 
Villasana. . . . . . . Bilbao. 
Villa san a de Mena. . Burgos. 
Villasandino. . . . Valladolid. 
Villasantan CS. S a l - ^ ^ ^ 
vador de) . . . . > 
Villasantar(Santia->Betan2os; 
go de) . « . . • > 
Villascalbaro . . . . [ 
V I L L 
< Villafranca-
Villasante. . . . | del vier20. 
Villasante (S. Sal-*). 
v a d ó r d e ) U 
Villasante (Santa f *> 
Cruz de ) . . . .> 
Villasante de Montija.Burgos. 
•CCarrióri de 
Villasarracmo. . . | 1gs Condcs# 
Villasboas Lisboa. 
Villasbuenas. . . . Plasencia. 
Medina del 
Campo. 
Villascusa. . . . . . . Santander. 










Villaseca , Casería. . Siguenza. 
Villaseca , Dehesa. . Cordova, 
Villaseca-Bajera . . Soria. 
Villaseca de Ebro. 
Villaseca de Gomara.Soria, 
Villaseca de Yta. . . Yta . 
Villasecá de Laciana"^ 
Villaseca de. la< Ju-r VLeon. 
risdicion. . . . .Jh 
Villaseca de la Sagra. Yllescas. 
Villaseca del Campo.Soria. 
Villaseca de Nares.. Siguenza. 
Villaseca de Nigueira.Lugo.. 





V I L L 
Villaseca de Pedrizas.Boceguillas. 
Villascca de Uceda. Guadalaxara 
Villaseca de Viana> Villafranca 
del Bollo > del Vierzo. 
Villaseca-Somera. . Soria. 
{"Monforte de 
^r.., } Lemos, 
Villaseco < „ 
^ Orense. 
•^Zamora. 
Villaseco (San Do- 7 
nato de) . . . • l 0rensc< 
Villaseco (San M i - f 
guél de) . . , •> 
y a i a S e c o ( S a n R o , > . M o n a o í . e d o _ 
man de) . . . . . > 
Villaseco del B o - ? Villafranca 
llcu . . . . é , . .> del Vierzo. 
Villaseco de los ^ 
,T.í?arn*tos* * * >Salamanca, 
Villaseco de los f 
Reyes. . , , , ' , }* 
Villasecura Burgos. 
Villasedales Valladolid. 
V i l l a s e l a n . . . . . . Mondonedo. 
Villaselan de Cea. . Sahagun. 
Villaselva. Salamanca. 
V i ; ; a s e l v a ' e n M a - l Barcelona. 
Horca > 
Villasendíno Falencia. 
Villasequilla. . . . . Ocaña. 
Villasequito de 
, *ba^0^ * * / / * isalamanca. 
Villasequito de los [ 
Diezes. . . . . 
.T . . . fMerida. 
Villasesmil. , . . . .< ^ , .„ 
I Tordesillas. 
Villasevil. . . . . . Oviedo. 
Villasevil de Toranzo.Burgos, 
Oviedo, 
Villasila. 
V I L L 
V i í l a s e z i n o . . , . . . L e ó n . 
Villasezino (S. An-
drés de) . . . . . 
Villasidro. . . . . Valladolid, 
("Carrión de 
' ' * \ los Condes, 
Villasilos. . . . . . ." Valladolid. 
VillasilosvConven-*)-
to de Franciscos vPalencia. 
Descalzos. , , . .y 
Villasimil. . , . . . Mondonedo, 
Villasimplez. . . . Oviedo. 
Villasinde (S. Cris-> Villafranca 
tova] de) . , , . > del Vierzo, 
Villasino. , . . . . . Salamanca. 
Villasinta > T 
Tr.,, • > León. Villasintor, . , . > 
T7..,. • ^Carrión de 
y ' 1 1 " " ^ 1 los Condes. 
Villasivil. , 
Villasopliz VBurgos, 
Villasorda. . . . ' . J ^ 
Villasoto (San Ma- > r 
i i v > Lugo, 
med de) 5 
Villaspasantes (San > Villafranca 
Juan d e ) . . . . > del Vierzo, 
. , Rioseco, 
< Ciudad R o -
' * \ drigo. 
, .,. Zaragoza. 
. Santiago. 
. , < ÍVionforte de 
l Lemos. 
Vilkstrofe (S. Uoa&QÍi^0 . 
Villasper, . . 
Vil lasrrubiás. . 
Villastaris . . 
Villastose. , . 
Villastrillc 
. R o - > 
. . , • s. man de) 
Villasube. , . . . . . Zamora. 
Villasumil de An-> Villafranca 
cares. . . . . . > cbl Vierzo. 
V i -
V I L L 
*T.,, , fGarr ión ¿ e 
ViUasur. ^ , 
i los Condes 
Villasus. . . . . . . .Vi tor ia . 
Villasus de Herré -
ros. . . . . . 
Villasüso. . , . ., 
yillasuso de Anie- . 
> a S . . . . . . . >BurS0S' 
^Villasüso ¿e R e y - 1 
nosa. .. , .1 -j * | 
Villasüso de Zieza. y 
VillatanCS.Juan de) . Lugo. 
Viiktaras. . .. . ^ B u r g o s 
Villatejada. . . 4 
Viiíatejil . . i . . 
Villatejil (San V i 
cente de)., .,,, 
Vi l lat íenzo. . * 
Villatodrlgo , Des 
.poblado. . é 
Villatoguite. . . . 
Villatoya. ,. . . 
Villatomil. .. . % 
Villatoquite de ' 
Campos, . , 




> Carrión de 








9 ' * , l Burgos, 
Vi lh tor ta (SanIu- |Barc? lona> 
lian de) . , . . . > 
Villatovas... . . ^ . Ocaña. 
Aranda de 
Villatuelda. . . ? . | Duero.. 
Villatuerta. ., . * % Pamplona. 
ViUatufe(S.Loren¿o de) Santiagé. 
< Carrión de 
Villaturde, . . . . ^ los GondeSi 
Villatoro. 
S67 
V I L L 
Villaturiél. . . . . . Leom 
Villatuxe (San L o - > ^ 
venzo á e ) * , . S0* 
Villatuxe de D e z a . S a n t i a g o . 
Villavaguerin, . „ , . Valladolid. 
Villavaler, . . . . . y 
Villavaler(San Bar- í 
tolomé de) . . . . )>Oviedo, 
Villayaler (Sta.Ma-] 
ria de) . . . . . . . 
Villavalijo. . . . . Burgos. 
Villavalter. . . . . . * León . 
Villavanez. . . . . Valladolid, 
Villavañez de Cas- > .c , / 
rf , > Santander, 
taneda. . . . . ..> 
Villavarruz, . . . ..Rloseco»' 
Villavaser (San C i - ^ 
priano de) . . . . VOViedo. 
Villavazal. . . .j» 
Vil laüchando. . . . . Santiago. 
Villavedelle. . .. Oviedo. 
Villaveden. .. . . . - Burgos. 
Villavedeo. . 1 w » S'aniándétlii 
Vi l lavega. . . 4 . . . . Burgos. 
Villave^a de M i - > p a l e n c ^ 
cieses. . . . . .> 
Vi l laveíayo. . . . . A l m a z á n . 
Villavelay o del Monte.Bu.rgos. 
Villavelasco de Cea. Sahagun. 
Villavelha. . . . . Lisboa. 
Vmavel la (Sta .Ma->Sarr ia-
t ría de) . . . . . . > 
Villavellaco. . . v . Palencia. 
Vil íavendimio. . . . T o r o . 
Villavente (San E s -
tevan de) . ,. , 
Sarria. 
Villaver (San J u - > L u 
han de) . . , » ,> , r 
V i -
5 6 8 








Villaverde , Coto. . Orense. 
Vil laverde, Dehe- > Caceres, 
sa. . . ^ O r g á z . 
Villaverde (S. Juan ^ 
de) . . . . . . . | , 
VilUyerde(Sta .Ea- l 0 v ¡ e d 0 í 
laha de) 
yi!laverde(Sta.Ma-
ria de) . . . . y 
Villaverde de Abajo. L e ó n . 
Villaverde de Allende.Oviedo, 
Villaverde de A r - > A 4. 
> Astorga. 
cayos . . . . . . . > 
Villaverde de A r - ? S a l 
casno, . , . . . . . > 0 
Villaverde de A r - > Salamanca# 
muña. > 
Villaverde de A r - ? ^ ^ 
riba » . > 
Villaverde de C a r - > Villafranca 
racedo > del Vierzo. 
Villaverde de Car->Bañe2af 
valleda. . . . .> 
Villaverde de Cbo.>Sarriai 
rente. , . . . . . > 
Villaverde de C u - > . ^ ^ ^ 
deiro. . . . . .> 
Villaverde de Cuenca.Cuenca. 
Villaverde de Cuerna.Leon. 
Villaverde de F e ^ 0 r e n s ^ 
zes» • • • • • • •«/* 
V I L L 
Villaverde de Fol- > T 
gueiras. . . . . 
Villaverde de Iscar. Olmedo, 
Villaverde de Justiér, León. 
Villaverde de la > Villafranca 
Abadía. . . . , y del Vierzo. 
Villaverde de la Gran-Burgos. 
Villaverde de la > u ^ • 
Mediana. . . . .> 
Villaverde déla Na-> Medina del 
va . £ Campo. 
Villaverde de la Pe' > Carfión de 
^n¡L. , \ . . . , f y los Condes. 
Villaverde de la Sierra.ynfantes, / 
Villaverde de la? > „ r ^ j „, SPonrerrada. 1 raviesas. . . •> 
Villaverde de la Vera.Almaráz. 
Villaverde de L i e - > tv 
y Bureos, 
vana. b 
Villaverde del Mo^te.Lerma. 
Villaverde de los ? ponfe„adi( . 
Cestos. . . . ., . j . . , 
ViUaverde de los > U s W r 
trancos, . . , .> 
Vi]kverdedeMon-7Vailadoli( |-
jiña, . . . . . . , > 
VillayerdedeMon-> Aranda de 
tejo. . . . , . . > Duero. 
Villaverde de Omaña.Leon. 
Villaverde de Ouca. Lisboa. 
Villaverde de Pc-0-
I ñaorada. . . ; . , , vBurgos. 
Villaverde deRiojajk 
Villaverde de Rué-*). 
di3.» • • • t • • « S^ -X-íCon 
Villaverde de San-f 
d o v á l . ; . . . . , »y 




V I L L 
Vil laverde de S e . > 0 v i e d o / 
garva > 
ViUaverde de V a l - > , r . . 
, y Vitoria, maseda > 
ViUaverde de Ubeda.Baeza. 
ViUaverde de V i - > c j 
Hade Palos . . . . fPonf i"ada-
ViUaverde de Ze-*!-
rezeda LRiiro-nc 
ViUaverde de Zie- fD^os' 
za 3* 
ViUaverde y Pa-?Cuencat 
sa con Sol. . . .> 
ViUaverde la Chi.>Leon# 
quita > 
Villaverdo, . . , . Soria. 
Villavez y 
iUaveza del Agua. íBenabente> 
illaveza de V a l - / 
verde. , , , * , } • 
Villavezana. , . . 
Villavicencio, 
Viliavicencio delos> T, • 
„ t1 SKioseco, 
Cavalleros. , . .> 
^*AviIa. 
_r.11 .". • J Cordova. 
Villaviciosa, . . . Yta 
-¿Lisboa. 
Villaviciosa , Villa')' 
del Principado VOviedo, 
de Asturias. . . 
Villaviciosa (S.Blás^ 
de) Monasterio >Yta, 
de Geronymos. y. 
Villaviciosa(S.Mar- y 
t i n d e ) . . . . - l o ^ a o . 
Villaviciosa (Santa [ 
Cecilia de) . . . ^ 
Tomo lí* 
* * * > Burgos, 
0 9 
V I L L 
V i l l a v í c i o ^ (Santa >0vied04 
Mana de) . . ,>, 
Villaviciosa de ?Leon9 
Carrizo > 
Villaviciosa de ia?0viedo# 
Palma, , . . .> 
Villaviciosa de la?Le(>n# 
Rivera. . . . . , > 
Villaviciosa de los >•« 
_ SRioseco, 
Cavalleros.. . .> 
Villaviciosa de Odón.Mostoles . 
Villaviciosa de Perros.Ponferrada. 
Villaviciosa de S.Blás.Yta. 
Villaviciosa de So- > 
lo-Sancho, . . 





I los Condes. 
^"Buitrago, 
Burgos. 
Ciudad R o -
Villavieja. 
drigOc 





Villavieja,Molino. . Tarancón, 
Vi l lav ie ja(Sta .Ma->0i .ense í 
ria de) > 
Villavieja (Sta.Ma-> Villafranca 
nade) > del Vierzo. 
Villavieja de Cor-> 
nádela. • . . , 3 , 




Villavieja de los 
Nogales. 
Aaa V i -
V i l l a v i n . 
3 1 ° 
V I L L 
Vi l lavic ja de M u ñ o . Lerma, 
Vil lavieja de K z - > y 
dondela > 
Vil lavi l laco . . . . Burgos. 
< Medina del 
* ' ¿ Campo, 
Villaviudas Falencia. 
y i l láu jc(San Salva- y 
dor de) I T 
Vi l lauje (San V i - r ^ 0 ' 
cente de) . . . 
Villaumbrales. . . , Falencia. 
Vil lavode (San Pe-}-
dro de) [ 
V i l l avo l l a . . . . . )>Oviedo. 
Vi l l avone l de la | 
Plaza. > 
V i l l a u r i ^ 
Vi i lau te >Burgos. 
Vi l lau t ié l > 
Vil lauzan. . . . Sarria# 
Vi l l ax i lde , , . . .> 
V i l l a z . Oviedo . 
Vil iaza (San Salva-*) 
r d o r d e ) . . . . . . ' > 0 r e n s e í 
Vi l iaza (Santa M a - ( 
ria de) )• 
Villazaya Almazán . 
Villazayas. Soria. 
Villazala Bañeza, 
Villazala (Sta. M a - > 
1-inade). . . . . ] 
Villazala (Santiba- ^ L e o n . 
ñez de) | 
Villazalama. . . . . ^ 
Vi l lazán. . . . . . . Murcia. 
Vil lazán de Cea. . . Sahagun. 
Vil lazán de Villadiego.Burgos. 
V I L L 
Villazanzo de Cea. , Sahagun. 
Vi l lazañe . , . , . , . L e ó n . 
Villazarzo de Cea, , Sahagun. 
Villaze Bañeza, 
Villazedre L e ó n . 
Vil lazelón Astorga, 
Villazeran de Cea. > c . 
TT.,. > Sahagun, 
Villazerem. , . . . > D 
Villazienzo Burgos. 
Villaziertos Soria. 
Vi l lazinta de T o r i o . L e ó n , 
Vi l laz in tor Sahagun, 
Villazintos L e ó n . 
Vil lazon Oviedo, 
Villazopeque. , , . Val ladol id . 
Vil lazufre. Oviedo . 
Vi l laZulema, . , . . L e ó n , 
Vil lbés L é r i d a . 
Villebante L e ó n . 
Vi l l ebañe . , • , . , Astorga, 
Vil lecha. , , . . . . L e ó n . 
Vil legar . . . . ^ B u 0Se 
Villegas. , ; , . . J1311^05-
Villeguer Tordesillas. 
Vi l legui l lo de Coca. Arevalo . 
Viüe i r i z (San ^ ^ ' 1 ^ 0 
vador d e ) . . . . > ^ 
vma . . . . ..^uenC9: 
\ Zaragoza. 
, f C a r r i ó n de 
V . U e l a . . . . • . \ ios condes. 
Villelga. . . . . . Sahagun. 
V i l l e l l a . . . . . . Burgos. 
Vil lemar Sahagun. 
V I L L E N A , C i u - ^ 
dad del Rey no VYecla. 
de Murcia, , . . y 
I Villena. . . . . . . Burgos. 
V i -
Villerias . 
V i l l e n n o - F r i o , . . 
V I L L 
< Bilbao. 
* •* jRioseco . 
V i l l e r i n o Orense. 
5Monfbrte de Lemos, 
V i l l e r i z . . . . . . > s ¡ l r r U i 
Vi l l e rma . , . . . > 
Vi l l e s t ro (S ta .Ma->S! in t . 
nade ) > 
V m e t a , e n T i e r r a > Coruña# 
Firme, . . . . . > 
Vi l leza . . . . . . . . Sahagun. 
Vi l l ibante Astorga. 
V i l l i g a r . . é . . . . Burgos. 
Vi l l iguer . L e ó n . 
V i l l i m a r , Despo-> Vallaclolid< 
blado, . • . . > 
V i l l i m e r . . . . . . L e ó n . 
Vi l l iquera , Salamanca. 
Vi l l ivañe L e ó n . 
V i l l oa l l e . M o n d o ñ e d o . 
Vi i lobas . . . . . . Zaragoza. 
, . < C a m ó n de 
Vlllobieco1 los Condes. 
Vil lodas. . . . . . V i t o r i a . 
V i l l o d r e . . . . . Falencia. 
V i l l o d r i g o Va l l ado l id . 
V i l l o y Oviedo . 
< C a r r i ó n de 
Vllloldo I losCondes. 
V i l l omar L e ó n . 
V i l l o n Bi lbao. 
V i l l o r e j o . Va l lado l id . 
^"Arevalo. 
j Burgos. 
V i l l o r i a ^ Murcia. 
¡ Orense. 
• ¿ O v i e d o . 
m 
V I L L 
Vi l lo r í a . . . . . . . T a r a n c ó n , 
Vil lor ía de Bembibre.Ponferrada. 
Vil loría de Benavides.Ascorga. 
V i l l o r i a de Buena-^ 
M a d r e . . . . é >Saiamanca. 
V i l l o r i a de Yeltes.J 
V i l l o r i a de U l ^ l L , O Q t 
nsdicion. . . . .> 
V i l l o r i a del A r c ó n . . Falencia. 
Vi l lo r ía de la Val.-> Leon> 
donzina. . . . •> 
Vi l lor ía de O r b i g o , . Bañeza . 
V i l l o r i s . . . . . . . Valencia. 
Vi l lo rove Burgos. 
V i l l o rqu i t edeHer - ' ) . 
rera. . . . . . . 1 C a r r i ó n de 
V i l l o rqu i t e del Pa- { los Condes. 
ramo , »}• 
V i l l o r r o b i n Orense. 
Vi l lo ruebo de Lara . Burgos. 
Vi l loruela Arevalo, 
V i l l o s a r . . . . . . . C o r u ñ a . 
Villoscnde(Sta.Eu-> Mondoficdo< 
lalia d e ) . • . . > 
... . . i < C a r r i ó n de 
ViHosilla | los Condes. 
Vi l l o s i l l o Soria. 
Vi l los ino Salamanca, 
ViUoskda de C a - ^ ^ 
meros. 
VUloshdadeUTri -p v¡li 
mdad. . . . . .> 
V i l l o t a . . . . . . . . Burgos. 
i i < C a r r i ó n de 
V i l l o t a del D u q u e ^ losConde$. 
V i l l o t a de Losa. . . Burgos. 
V i l l o t a del Para-> C a r r i ó n de 
mo. . . . . . . • > los Condes, 
Aaa a V i -
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Y I L L " 
V i l l o t e . , • . . . C í e z a . 
i f u su í C a r r i o i í de 
l los Condes, 
Vi l love la . , . .. ,íí^ oa* . 
I Segovia. 
Vi l loveta Va l l ado l id . 
V i l lov iado . , . . . Burgos, 
V i l l o u n l . . . . . Oviedo. 
V i l l ^ u r i s (Santiago^. 
de) , .1 
V i l l o u t a (Sta. Ma- ^ " S 0 * 
ría de) )> 
Vil louzan (San E s - > r . 
, \ > Sarna, tevan d e ) . . , . y 
Vil loza ( San Sal-> „ 
i j N > Betanzos. 
vador de) . , . y 
Ví l lub iado . , . , . Lerfna, 
Vi l lus to . Burgos, 
V I L O 
V i l o , Cor t i j o , i , . VelczMalaga 
V i í o y d e . , , , , . Sarria, 
V i l o r i a . , , , , . Burgos, 
V i l o r i a de Bem- > „ r , 
SPonterrada. 
bibre. , , . . .> 
V i l o r i a de ^onte*" ^ y a H ^ Q ^ j 
mayor, - , .- . .> , • * 
V i l o r i a de Vaibuena.Plasencia. 
Vilouchada (S. V i - > - * 
, v > santiago, 
cente d e ) , . . . > 0 
V i l o v í . . , , , . . Tortosa, 
Vi louredo , , . . . . Sarria, 
V i l o u t a (Santa Ma-*) 
l i a de) . . . . . \ j 
Vilouta(Santa Ma- f U^0* 
r iña de).. . , ,.)> • • 
V I L S 
Vilsar. , , , , , Zaragoza, 
V I M 
Vimedft , Oviedd, 
V u n t de Sanabria. . Benabente, 
Vimena ( San Pe-*)-
dro de ) , , , . , j 
Vimene (S. Jul ián )>Oviedo» 
d e ) . . , , . . , ] 
Vimenes. , , , , 
V i m í a n z o y 
Vimianzo(Sta. M a -
ria d e ) . . . , .^Santiago. 
Vimianzo (San V i - [ 
cente de) . , , 
V imie i ro . , . . . > , . , . 
. > Lisboa, 
Vimioso, y 
, V I N 
V i ñ a d e r o s , , . , . A re vale, 
V inayo . . . . . . -León . 
Vinaixa. , , , . , Tortosa. 
Vinal la , , L u g o . 
V i n a r ó z . , , . . . Valencia. 
V ina t ea , Venta, , Albacete. 
V indc l . . . , . . . . Huete, 
V ine (S. Vicente de) C o r u ñ a , 
Vinebre . . . . . . Tortosa, 
Vinegra. , , . , , Arevalo., 
Vinegra de Morana, A v i l a , 
Viníios (Santa M a - > , , . 
r iña de) . . , , , , ) 0 
Vinhaes. , . . . . K , . w 
Vinho . . , , . . . > 
Viniegra de Aba-*^ , 
ÍO. a « . . . * , i ó 
, r . , j . . >SGria. 
Viniegra de A r n - [ 
ba, . , ', , . 
Vinioso. . . . . . . Lisboa, 
Vin joe . . . . 4 . . •Oviedo, 
f Can ion de 
Vinos. , , , , , , . < , ~ , „ 
l ios Condes, 
V i -
V i ñ a (Santa Eula-CBetan2os< 
V I N 
Vinos (S.Pedro d e ) . t u g o . 
Vinue . . , . . . , . Zaragoza. 
V i n ü e b a , . . .#. .Bu rgos . 
Vinuesa. . . . . . Soria. 
Vinze i ro (Sta.Gris-> c ^ , ^ > Santiago. 
tina de) . , . . > 
V I ñ 
V i ñ a . . . . . . . Oviedo. 
V ina (San Pedro > Benabeiite# 
de l a ) . . . . . • > 
V i ñ a (San R o s n á n > 
de) Priorato de VOrense. 
Bernardos. . . . y 
inta Eula- > 
l ia d e ) . . . . . . > 
V i ñ a (S. Vicente de) C o r u ñ a . 
V i ñ a d e A g ü e r a . . rOvka0a 
V i ñ a de Borbolles. > 
V i ñ a d e r o s . . . . V A v i l a . 
V i ñ a y o . • . • • t . L e o » . ? 
Viña les (S ta .Cruz de) Ponferrada. 
JMonfo r t e de 
V M A N I Lemos. 
^("Betanzos. 
I Lisboa. 
Viñas . . . . . .^Orense . 
1 Oviedo, 
^Zamora . 
Viñas (S. C i p r i á n d e ) Orense. 
V iñas (San Cris to-> 
val de) . , . , . > 
V iñas (S.Miguel de) A v i l a , 
Viñas (San Panta- y 
l eón de) , . . . 
Viñas ( San Pedro l > _ - • 
. ' v VBetanzos 
d e ) . , • . . 
Viñas (Santa Eula-
l i a d e ) , . • * , 
375 
V I ñ 
Viñas (Santa M a - ^ 
ria de) . . . . . VOviedo . 
Vinas de Somiego.3> 
Viñasp re . . . . . . Burgos, 
V i ñ y o . , . , , . , Tortosa, 
V i ñ y o d a g u i á (San>Sant ia_ 
Payo de) , . , . > & 
Viñola . Oviedo, 
Vínoles . . Zaragoza. 
V i ñ o l s . , . , , . . , Tortosa, 
V i ñ ó n . , . . » • ' ^ B U J - OS 
V i ñ ó n de Liebana. > Ur^ 
Viños (S. Pedro de) Santiago, 
Viñué l . , , . , , . Pamplona. 
/"Pamplona, 
Viñue la . , . , . . < Ve lezMaíaga 
-¿Zamora . 
,,..„ , ^ / f Almodovar 
V m u e l a , C a s e r í a . . | del Campo. 
Viñuelas . . . . . . Guadalaxara 
Viñuc las de Uceda. Torrelaguna 
V I O 
V i o . . . . . . . . Zaragoza, 
Viobes. . . . . . Oviedo. 
Violada , Venta . . . Zaragoza. 
Vios . . . . . . . . . C o r u ñ a , 
V I C L 
V I Q U E , O V I C H , > 
Ciudad Episco- ¡ 
pál del P r inc l - )>Barcelona, 
pado de Catalu- | 
na, , . • , , . ^ 
V I R 
V i r g a l a M a y o r . . . . > v i t o í ¡ a > 
Vi rga la Menor, , . > 
V i r g i l i , . . . . . . . Tortosa, 
Virines (Santa Ele-> 
na de) > 
V i -
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V I R 
V i r o . . . . . . . . . . Zaragoza. 
V i r t u d e s i Va ldepeñas , 
Vir tudes, Conven- ') ' 
to de Tr in i tar ios vArevalo . 
C a l z a d o s . . . . . 
V i r tus . . . . . . . Burgos. 
V I S 
V i s , Oviedo . 
Visan toña (S. Juan> ^ o 
de) « . > U^ * 
Visan toña (S. Mar - > e • ^ • J N > Santiago, 
t m d e ) > b 
Visan toña (San Pe-> r» 
, i ^ >Betanzos. dro de) y 
Visarobon, . . . . . Zaragoza, 
Viscar ré t . . . . . * . Pamplona, 
Viscarrues. . . . . . Zaragoza. 
Viscones. Palencia. 
Viselga Valencia. 
.Viseño (San C r i s - ) ^ . ^ 
tovalde^) 1 Santiago. 
V I S E U , Ciudad > . . 
Episcopal de la l ^.$^oa 
Provincia de L a - f 
Beyro . . . . . . > 
Vis icdo Daroca. 
Visjuezes Burgos. 
{'Orense. 
Viso . . . . . . . .< Oviedo , 
•¿Sarria . 
V i s o , Priorato de 
Bernardos. , , . > 
Viso , Dehesa,, , , Caceres. 
Viso (Santa Cr i s t i - > ^ ^ 
na de) y UZ0* 
Viso (Santa Mar ía > p o n t e ¥ e d r a i 
oc^, . , , . , y 
V I S 
Viso (Santa M a r i - > ^ 
n a d e ) . . . . . . l 0 r e n s e -
Viso d e A l c ó r t , , . Carmona. 
Viso de Baeza. . , Baeza, 
Viso de G o ó . , . Sarria. 
Viso de Illescas, b"} 
de la Encomien->Yllescas. 
da de San Juan , ,^ 
Viso del Marqués . . Valdepeñas» 
Viso de los P e d r o - > C o r d o v i i 
enes. , . . * . . 
Viso de M a o . , . . > 
Viso de M a t o . , . , > 
Viso de Santa Cruz. Manzanares. 
Visóño (S.Pedro de) Betanzos. 
Vispas. . . . . . , Oviedo , 
Vista-Alegre, , . . Santiago. 
t r t t n < Daroca, 
Vistabella < , r , 
^Valencia . 
Vistabella de la > _r . 
TT > Valencia. 
Huerta . . , , , . > 
Vistarreal Orense, 
Visuña (Santa ^ u ' ^ L u o 
femia d e ) , . . . > ^ 
V I T 
Vitescs» . . . . . . . Sarna. 
Viticnes Oviedo, 
V i t i g u d i n o . . . • . Salamanca» 
V I T O R I A , C i u - > 
dad Cap i tá l de U s C A X A # 
la Provincia de [ 
A l a v a , . . . . . , y 
V i t o r i a , C o r t i j o . « Murc ia . 
Vi tor iano V i t o r i a . 
Tr. < Orense. 
V l t 0 S ' ' i O v i e d o . 
V i t ó t e . . . , , . , L u g o . 
V i u 
V I U 
V i u . . . , . . . . Zaragoza. 
V i v a r . . . . . . . Segovia. 
V i v W e F u e n t i - ^ ^ ^ ^ 
dueña , . . . . . > 
V i v a r del C i d . . . . Burgos. 
V iuda del M e l c h ó , ? Valencia# 
Caser ía > 
V i u de L l e v á t . . . .Barcelona. 
V i v e d a . . . . . . . Burgos. 
V i v e d o . . . . . . - ^ O v i e d o . 
V i v e d r o > 
V i v e i r o (Santa Ma-?0rense# 
ria d e ) . . . . . > 
Vivente(SanEste^>Betanzos# 
van de) . . . * .> 
V i v c r . . . . . . . Barcelona. 
V i v é r de la Sierra. . Calatayud. 
V i v é r de Segarra,. . L é r i d a . 
V i v é r de V i c o r t . . . Calatayud. 
V i v e r o . « L e ó n , 
.Vivero , V i l l a d e l ^ 
Reyno de G a l i - W o n d o n e d o . 
cia. . . . . . ,»y 
Vivcro(San Juan de) Orense. 
Vivero(S.Pedro de)**). 
V ive ro (Santa M a - [ 
ria d e ) . . . * . > M o n d o ñ e d o . 
V i v e r o (Santiago ] 
de) • 5 
Viveros Tufantes. 
Vives (StCipr ián de).Betanzos. 
V i v é t . . . . . . . . . Barcelona, 
V i v i l l e . . . . . . . L u g o . 
V i v o l i . . . . . . . . Oviedo . 
V i u r e . . . . . . . Barcejona. 
Viures C o r u ñ a . 
V ius io . . . . . . . . Burgos. 
Viusu . . . v . . . Lisboa. 
375 
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Vizaler . . . . . . . Sahagun. 
V izaña . ; . . . . . . Burgos. 
V i z a r r i l . . . . . . Oviedo . 
Vizcaya Sarria. 
<Xeréz de la 
V i z c a y p a , V e n t a . | Frontera# 
Vizcaynos. . . . . . Lerma. 
Viznar . . . . . . . . * Granada. 
Vizoso. . . . . . . . Santiago, 
Ü J A 
Ujados. . . . . . . Siguenza. 
Ü J O 
U j o . . . . . . . • Oviedo . 
U L A 
<ViIlafranca 
Ulas. . . . . . . . ^ del Yier20, 
Ü L C 
Ulcerante. . . . . . . Pamplona. 
U L E 
Ulea. . . . , . . • ^ M u r c í a # 
Uleila. . . . . . .> 
Ule i lade l Campo. .> 
Uleila de Vacares..> 
Uleilas-Altas. . " l M u r c l ^ 
Uleilas-Bajas. . « •> 
Ules. . . . . . . . Oviedo, 
Ü L I 
Ü l i - A l t a . . . . . « I p a m p i o n a . 
Üli-Baja, . . . . . > 
Uliecos. . . . . . . Soria. 
U i i v a r r i . 
U l i v a r r i de G a m - W i t o r i a . 
boa. * . . • . 
U L L 
, < Barcelona. 
U U a . . , . . . « ^ s a n t i a g o . 
Ul lá , 
316 
U L L 
ü l l á , ó ü l l o a CSan>; 
Juan de)Isla y l C o r u ñ a < 
Castillo de , la f 
Nueva E s p a ñ a , , 
ü l l a r e n t e (SJuan de) M o n d o ñ e d o . 
ü l l a u r i , Burgos, 
ü i ldecona • ) Tortosa. 
Ll ldemolins . . . . . > 
ü i l é , . . . ;„ . . , Zaragoza, 
ü l l e s t r é t , Barcelona. 
U l l i v a r r i . . , • , 
ü l l i v a r r i de A r a n -
da. • 
U l l i va r r i de A r r a -
zua. , . , 
U l l iva r r i de los V i t o r i a . 
Olleros. , ., • . 
U l l i v a r r i de Qyar-
tango. . , . . . . 
U l l i v a r r i de V i ñ a . , 
Ül l ivar r i - Jauregui . 
Ulloa (San V i c e n - r ^ 
te*de) >, ,D 
Ullpellach Barcelona. 
U L M 
ü l m e , Lisboa, 
U L T 
ü l t r a m o r t Barcelona. 
Ü L Z 
Ulzurrun Pamplona,.. 
U M A 
Uma(San Andrés de) T u y , 
ü m a n e j o . . , ^ - \ Getafe. 
Umáncs de Madr id . > 
ü m á n e s de M o e r ^ Guadalaxara 
nando. • , . »> 
Umánes de T o l e d o / T o l e d o , 
U M A 
ü m a p o , e n N u e v a > C o r u ^ 
España, • , , ,> 
U M B 
Umbralejo. , . . , Siguenza, 
Ümbre i ro (S ,Mar t in de) Lugo, 
Umbrete. . . . . >Sev¡u¡>í 
Umbr í a s . , , . , . > 
Ü M E 
ü m e n t a , , . . . . Burgos, 
Ü m e r a . , . • , . . Arabaca. 
Umezonzo, . . . . .Sant iago» 
U M I 
iJmienta. , , , , , Burgos, 
U m m a d e r o I Antequera. 
Unios, . , , . . . > 1 
U N A 
ü n a ñ o a , Pamplona. 
U N B 
Unbrias, , A v i l a , 
U N C 
Uncastillo, , , . , . Zaragoza. 
Unc i t i Pamplona. 
Ü N D 
Undes, . . , . . . Zaragoza. 
Undiano, . . . . . Pamplona. 
Undues de Lerda. , % 
ü n d u e s del Valle ( „ 
de Hecho. . . ^ Z m S 0 Z 1 ' 
Undues de Pintano.> 
Ü N G 
Ungayo. . , , . . Burgos, 
Ungilde. , . , , , . Benabente. 
Ungo . Burgos, 
Ú N H 
Unhaon Lisboa, 
Ü N I 
Uniseira la Chica. .> ~ -„ 
, , . . . _ , > Coruna, 
Uniseira la Grande. > 
Uní-
Universidad; de y 
A g o s n . , . ^ i A l i c . a i J t e < 
Universidad de San [ 
Juan. . . . . •> 
U N T 
Untes ( San B s t e - V ^ - ^ 
van d e ) . . . . •> 
Untor io . . . . . . Burgos. 
| J N X -
Unx (San Mar t in de) Pamplona. 
Ü N Z . 
Unza. V i t o r i a . 
Unzella. . . . . . . . Burgos. 
Uivzu. . . . . . . . Pamplona. 
U ñ A 
/"Barcelona. 
Uña . . • • • . < Cuenca. 
¿ Z a r a g o z a . 
U ñ a de Qu in tana^ 
del Marco, • • • l T 
Una de V a l d e - B u - f Ajeon* 
ron , • . . . . ..)> 
voc 
Vocel . . . . • • » r 
V O L SOviedo . 
Volgues. , . , , ,y 
Vol iva r . . , . . . V i t o r i a . 
V o l l a m á y o r del 7 
Caleiro(Sta.Ma- VSantiago. 
r ía d e ) . . . ; . 
VoHivar , . . . . . . . V i t o r i a . 
V O R 
Vqi 'ebobagaé . . .*) 
Vor iago . . . . . . 1 
Voronas. . . . . , j>Oviedo, 
V O S ¡ 
Vosmorro. , . . ,»}• 
Tomo / / . 
Vouga. . . . . 
"37$ 
V O T " 
Votos. , . . . . . Santiago, r 
V O Ü 
^ L i s b o a * 
U R A 
< Aranda de 
Ura . . . . . . • Duero . 
Uraba in . . . . . * V i t o r i a . 
Uramarca,en el Perú , C o r u ñ a , 
Urarte. . . . . . , V i t o r i a . 
Ü K B 
Urbayos. . . . , , . Pop ferrada» 
Urbé l . . . . . . ? B 
Urbé l del Castillo^13111 §0SV 
ü r b i c a i n . Pamplona, 
Urbies , , Oviedo, 
Urbina . , . . . « , . ' ) 
Ürb ina ' ' ^ V i t o r i a , 
ü r c a b u s t a i z . . . 
Urchante. . . . . . Pamplona. 
ü r c o s , en el P e r ú , , C o r u ñ a . 
U R D 
Urda. . C a m u ñ a s . 
^ a n i z I Pamplona. 
Urdanoz. . . . . .> 1 
Urdanta. . . . , . Burgos, 
Urdax . *y 
Urdax (San Salva- ¡ 
dor de) Monas- ^Pamplona, 
terio de Premos- | 
tatenses. , . . ,y 
Urdenca. . , , , . Murcia . 
Urd ia in . . . . . . Pamplona. 
Urdía les . , Bañeza . 
Urd iaks de Bem-> poiiferr£idlli 
bibre. . . . , .y 
Urdíales de Laguna. L e ó n . 
Bbb Ü r -
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Urdíales del Paramo, L e ó n . 
Urdide (Santa I f e - ' f ^ 
r ía de) > Santiago. 
Urdienca. . i, . . . Murciai 
ü r d i l d e . , . • . . Santiago» 
ü r d i r ó z . . . , . , .Pamplona. 
Ü r d e i i z . , . . . . Bilbao, 
U R E 
Ureñá , . . . . . » Va l ládo l id . 
Uresi . . . . . ,é . Siguenza. 
Urcstil la. ^ .. , , i V i to r i a , 
üí-etá. . . \ ; . . . . Pamplona. 
Ü R G 
U r g . , . . . . „ . Barcelona, 
Ürgé i ra . . , , * ¿ Lisboa. 
U R G E L , O S E Ü > 
D E U R G E L , I 
Ciudad: Episco- ^Barcelona. 
pal delPrintcipa-l ' -
d ó de C a t a l a n a / ' 
• • U R L — • ' i 
Ur iambre . ' . . . . . Burgos; 
Uriarte. . , . H ' ,T. -
TT .{ . . > V i t o a a , 
Ur roa r r i , : . . \,r ¿y 
Uribar r i (San E s - ? ^ ; 
• , V > Burgos, 
tevan de) , . ; . « . •> - ' D 
U r i b a r r i de Gambao. V i t o r i a . 
ü r i q u e , en Nueva 
España . . . . . . > 
Ur íz . . . . . . • . Pamplona. 
Uriz (San Es tevanT ; 
de) . . . . . V L u g o . 
Uriz (St:a.Mam.de)> ' 
ü r i z a r . - , ; * V i t o r i a . 
U R M ; • ' • l \ 1 
Uvmella. , . . . - 'Zaragoza. 
[ U R N - , ' -
Uruieta. ;. ; . . . / V i t o r i a . 
U R Ñ 
Urniza. . . . . . Pamplona. ^ 
v U R O 
Ürobas . . , , . . . Orense. ' 
Urone. . . . . , . Burgos. 
Urone-? f Burgos. Uiones. • • • - ^ V a ¿ d o l i a ^ 
Ürones de Castro-^-
ponce. . VLeon^1 
Urones de Ponte. 
Uroñ ta . . . . ^ . . V i t o r i a . -
U r ó z . . . . . . . i -
U R R vPamplona. [ 
U r r a . . « . *. . ' • ( \ * 
JT l ' •• f Avila-. • 
^Sevil la, 
ü i f a c á l . . . . . . . Murcia, • 
Ur raea¿Migué l . . Avi ia^ ^ 
UrrameL ' . . . . . Burgos, 
Urrau l . , . .% . ¿I)-
Urraul (San Vicen- >Pamplona, 
te d e ) . . . . .J. 
Urrea de Gaen. . -
Urrea de Hisa.= . ^Zaragoza* 
Urrea de Ja lón . . . . J' . 
Urrestilla. .. . . . . V i t o r i a , 
Urrez. . . . . . . Burgos, ? 
Urr ia 
U r n a . , , , • - - ¿ O v i e d o . 
Urr ia (Santa Mar i a> ^ . , 
XA - J i J \ > Oviedo, 
Magdalena de) . J. , 
Zaragoza. Ü r n e s . 
Ürr iuna de Basave. . V i t o r i a . 
Urriza. . . - . 
Urr izelqui . ^ , „ ^ VPamplohá* 
Urrizola. ,. » - • N-
Unros,' - . . . . Lisboa, 
ü r r o s (SanMamed> 0rense< 
de) . , . V í 
s;' "'Ufros 
ü r u e n í 
Urros ( Santa Ba- ^-
Urros (Santa Eula- f 
$1 l ia de) • * . . •> 
ü r r ó z » . . • . . , •*} • 
ü r r ó z - de Bertiza- VParriplona* 
rana» « • • • • , 
Urrunaga. . . . • Vi tor ia^ 
U R T 
f Ciudad Ro-
Urtada. . . . . . * ' J / d r i g o . 
Ür tasun . . . . . , . Pamplona. 
Ü r t i u m - P a s q ü a l . . . Arevalo. 
Ur tu tE • . . * * > . Burgos, 
U R U 
Urubamba , eiT el >Coruñafr 
P e r ú . . . • y .> 
„ < Medina del 
:na. . > . « ' ^ Campo, 
ü t ü e ñ a s . . . . . Boceguillas, 
Ü r u y . . . i . • . . 'V i to r ia . 
U r v i o l a . . . . . . Pamplona. 
U m n á , en-Nueva > C o r u ^ 
España . • . . .> 
Urunas. . . . . . . Segovia. 
Urunuela Burgos. 
ü r u s . . . . . ' . . X. Barcelona, 
ü r u s de Tan i l lo . . . Zaragoza. 
sIsV U R Z • V'H'; 
ü r ¿ a n q u i . . - * ^ p a m p i o n a . 
Urzante. # > • • •> 
USA 
Usa. . . . . . . . . Lvg0* 
Usagre. . . . . . . ZaíVa.; 
Usall. . . . . . . . Barcelona. 
Usanos. . . . . . . . . Guadalaxara 
Usarraga. . . . . . V i t o r i a . 
^19 
use 
Uscarre?, « ^ . V 
USE VPampiona» 
Useche,. . . . . . «J^ 
Used Zaragoza. 
Üsed del Campo. . . Daroca. 
Uselie (Santa Mar i - > 0renseK 
na de) , . • . «•> 
Usena . . O v i e d o . , 
User as. . . . . . . Valencia. 
US1 
Usillos. . . . . . . Palencía . 
U S O | 
Uso de T o r r e . . . .Santiago. 
Uson. . . . . . £ Zaragoza. 
USS 
Usseu. . . . . . . . Barcelona. 
Ussiv . . . . . . ' I pamplona. 
Ussoz. . . . . . • ^ 
U S T 'A 
Ustablado Burgos. 
Us ta r róz , . . . . • ' ) ' 
Us ta r róz de R o n - í 
c a l . . . . . . . . . I 
Ustes. . . . . . . . ^Pamplona. 
Ü S U 
Usum. . . . • » » 
Usumbclz . . . . »y 
Usurbi l . . . . . . S. Sebastíani 
U T A 
Uta de Pavía . . . Yecla. 
Uta de R c s é l . . . . Zaragoza» 
Utande. . . . . . ; . Y t a . 
U T E 
Utebo. . . . . . . Zaragoza, 
ü t e y r o . . . . . . . . Santiago. 
Üte i ros de Siavál. . Orense. 
Uterga. . . . , . Pamplona. 
Utero. . . . . . . Salamanca. 
Bbb z ü t e -
Ü T E 
Utero de Baciado-"). 
'•resí' , , , , , , 
Utero de Maria-
Asensio. . ¿ . . 
Utero de San An->Salamanca' 
d / 
ü t e r u c l o de D o n 
Andrés . , . , ¿ 
Utes(S,Estevan d e ) . Sarria, -
U T I 
ü t i c í . . . . ¿ . . . Requena. 
) U T O 
ü t o l . . » , , . , . Mondoñedo , 
Ü T R 
Utrera. . . . . ¿; Sevilla. 
U#era de Boñár . i . L e ó n , * 
Utrera de San a b r í a . , Benabentc, 
Utrero, , , . ; % •>, L e ó n . 
Ut r i l l a . . . . . r Siguenza. 
U t r i l l a s . : , ! , :. », i Zaragoza. ;-
Utrillas del Campo, D a r ó c a , 
UXÍ /• ; 
U x i x a r , Capital de y 
las Alpujarras, 
en cí Reyho de 
Granada. , • • • 
üx rxa re s d é l a V e - 1 
ga • y 
M l UXÜ 
Uxue. . . , . t . . . Pamplona, 
¿si uz • 
f L e o n , 
rT ' • ' 4 J Monfoirte de 
• / Lemos. " 
: " ; ' ' " '^ 'Oviedo. '; 
J , " c U Z A * « • 
U z á m a , ' ; • Parnplofía. : 
^Granada, 
Ü Z A 
ü z a n d e (San L d - > r , . 
r e n z o d e ) , . . . . ^ a n t i a g o . 
Ü Z E 
Uzedo. . . . . . . 5 Conforte de 
X Lemos. 
Uzedo de Zepcda. , Astorga. 
ü z e r o . , . . . ^ ; ; Osma. 
Uzesi , v ?, * s. Salamanca.' 
U Z I 
Uzieda. . . . . . " ) , [ 
U Z N 
Uzí iayo . , . ; . . 
Ü Z O y 
ü z o ñ o (San Pedro j 
de) . . . . . . . 
Uzoño (San Vicen^ j 
te de) , , . . . ^ 
; XJZQ^ 4 
Uzquiano. . i . V i t o r i a . 
Uzquieta. . . . , . Pamplona, 
ü z q u i z a , , . . , , Burgos, 
U Z T • 
Uztegui . , , , , . * Pamplona. 
XAB 
abea. , * , « Valencia. 
a " X A C - . 
Xacafre, Dehesa. . Cacercs* 
Xaconi (Sto. D o - A 
mingo de) - en ' [' « ' » 
NueVa España.-.!. ^ . 
Xálapa , en Nueva] * * • 
E s p a ñ a / i . • . • j e ' 
Xa-
X A L 
Xalatlaco, en Nue-*)-
va España, . . . [ 
Xala2ingo5enNue-\ Corufia> 
- va España , , . ( 
Xalisco , en Nueva | 
"España. . , . , .y 
Xalo. , . , , . . . Valencia. 
/"Burgos. 
Xalon. . . . . . .< Soria. 
; ¿Valenc ia . 
X ATT 
[ X A T I V A , O S .> 
581 
X a l t o a n / e n N u e - > C o r u í i a # 
, va España. . . .> 
• - j X A H ' 
Xanovas. . . . . . Zaragoza. 
Xantetelco , en l .CoRlña# 
Nueva España, . y 
Xanxo. . . . . . Barcelona. 
X A P 
Xaparaco,enNue->Coru-a# 
va España. . . .> 
X A C L 
Xaque de Riofr io . . Salamanca. 
Xaqueson de R o - ' V 
1 drigo-Ovando, VCaceres, 
Dehesa. . . . . • JK 
X A R , 
XaraéÓ. . . . . . . Valencia. 
Xaramediana,E>eliesa.Caceres. 
Xarigan ' . . Santiago. 
Xarilla. . . . . . . Plasencia. 
Xarilla de Agado- > Ciudad Ro-
ñes. . . . , i , y drigo. 
Xarlata. . . . . . Zaragoza. 
Xarque. . . í . . . Calata^ud, 
Xarque de la Va l . . Daroca, 
Xarquesa. . . . . . . Zaragoza. 
PHELIPE3Ciu.yValencia> 
dad del Rey no / 
de V a l e n c i a . j 
X A V 
Xavalera. . . . . . Guadalaxára 
|Xavarrella. . . . . Zaragoza. 
Xauca. , . . . . , Valencia. 
Xavier. . . . . . . Pamplona. 
Xaviérre de Latre."^ 
Xavierre del Obis- j 
po . , ^Zaragoza. 
Xavierre de Santa | 
Olaya y 
Xaviña (Sta. L u a - ^ 
ria,de> • * ' " "Uantiago. 
Xavina (Santa Ma- f 
ria de) 
¡ Xavina (Santo T ó - > C ó r V a # 
me de) . . . . .> 
Xauxa Luzena. 
Xauxa , en el Perú. Coruña, 
X E A . . . 
Xeá. . . . . - . .". . . Zaragoza. 
IXeas. . . . . . . . .Santiago. 
X E L - - . 
Xeldo . Valencia. 
Xelsa. . . . . . Zaragoza. 
Xelva. . . . . . . . Valencia. 
X E C L 
Xequetepeque , en y 
el Perú. . . . . 1 
X E R ^Coruña, 
;Xerequaro,e£}Nue^| 




X E R 
<" Valencia*. 
'^Zaragoza, 
Xerez , en el Perú. . Coruña, 
X E R E Z D E L A 
F R O N T E R A , 
Ciudad clel Rey- [ 
no de Sevilla. . ^ 
Xeréz de la Fronte-^-
ES CAXA. 
ra , Villa dé la 
Provincia de Za- ^ Coruñav 
catecas, en Nue- | 
va España. . . . «Jr 
Xeréz deí Marque-? » * . , > Murciav 
sado, , . . , . .•> 
X E R E Z D E L O S > 
C A V A L L E - I 
R O S , Ciudad de ^Zafnu-
la Provincia de j 
Estremadura. , , } • 
Xerez de Nicara- T 
gua , en Nueva >Córuna«-
España. . . , . . j 
Xericá, . . . , . . Valencia. 
Xcrimól . . . . . . .r Lugo. 
Xersa . . . . . . . . Zaragoza, 
Xerta. . . . . . , . Tortosa. 
Xervc. . . . . . . Zaragoza, 
Xerumenha.. . - , Lisboa, 
•XIA .0 ; 
Xiannella. en Nue-.> ^ t ^ „ ' „ > Coruna. va-Espana. * . > , , . 
X I B . 
Xibea « Valencia. 
XIE 
Xiesta Pontevedra. 
/ • XIG 
XÍ2:uacan,en Nueva > ^ 
%• ^ > Coruna¿ 
España, , , * , , , > : 
XIG 
Xigueiras (Sta. Ma- > « • 
L d e ) . . . . . , r a n t i a g o -
X I L : 
V M I fMonfortede X i l l a n . . . . . . . • < r 
l Lemos. 
Xillue . . . . . .. . . Zaragoza. 
Xiloca. , . . . , . Daroca. 
Xilotepec, en Nue- >• 
S > Coruna. va España, . . , y 
X I M 
Ximena Baeza, 
Xiména de la Fron-> c „ 
>• San Roque, 
tera. . . . . . . > ^ 
Xímenado , Venta. . Cartagena. 
Xirhenez de Jamuz. . Bañeza. 
Ximen-Gomez. . . . Salamanca, 
Ximera, . . . . . Osuna, 
XIN ' 
Xinebrosa,, Zaragoza» 
X I P 
Xipixapa, en el Pe- y 
ru. , . . . . . . \ 
X I Q ^ >Coruña. 
Xiquipilco^en Nue-
va España. . 
X I R 
Xiras (Santa Ma- > ^ • , 
-4 Á \ , > Oviedo, 
na de) . , , . . > 
. . • x i v ' ' . 
Xivert. , . . . . . Valencia. 
Xiutepec , en Nue- > „ 
V, - > Coruna. 
va España. . . .> 
,X1X 
X I X O N A , C i u - > " / . 
dad del Reyno >Valen<;ia, 
de V a l e n c i a , , . . j 
Xluxt -
X L t T 
Xluxtkhüácá , en *)• 
NueVa España. . 
xoc . 
Xochicoacan , en 
Nueva España. . . 
X O C H I M I l X O j 
Ciudad .de la* 
Provincia de 
! Mexico,;eh Nue-
va España. . _ 
Xoc©titlan5en Nue- ^Coruña 
va España..» . 
Xocutlan, en Nüe-
va-España. . . . 
. X O N - -
Xon acate pee , en 
Nueva España. * 
Xongopani9en Nue» 
va España, . . .. 
Xonotlaii, en Nue-
va España. »**y 
XOBL 
Xorcas. , . . . . Zaragoza. 
Xrox; . . . . i ¿ . . ^ t ó M a i a g a 
? ; . X Ü G -
Xuchiltepee , en- ^. 
Nueva España. . j 
Xuchirnilco , en ^ ^ 3 , 
Nue va España.*, i • 
Xuéhípila, en Nue- j -
va España, . , . > 
Xugueros, , . >. f . Leoru 
X U L > * 
Xulbe . , , . . . . . Daroca. 
Xuli jgn el Perú. * . Coruña . 
X Ü N 
Xundabe, en 
ra Firme 
X U T 
Xutucaztlan , en | 
Nueva España. , ^ 
383 
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Cor uña . 
ZAB 
abarcos (Sto. > -„ / 1 x >• Avila. Tome de) . . . j . 
Z A C .. 
Zacapa , en Nueva ^ 
España. , , . . . " 
Zacapula, en Nue-
va España, ,* 
Z A C AXE:CA,S^.yCoruña. 
Ciudad Capká l ' 
de la Provincia 
de su nombre,en 
Nueva E s p a ñ a . . 
Zacaíena, Dehesa. * Manzanares.» 
Zacatín. . . . . *• Cieza. 
Zacatlan , en Nue- ^. 
va España. . . 
Zacatlan de las 
Manzanas y en 
Nueva España. . 
Zacatula de la Con-
cepción, en Nue-
va España . . . *y 
Zacos. . ^ Astorga, 
Z A D 
Zadampño. , . . . Oviedo, 
>Cbruna9 
Zael. 
' Z A E . 
.. ... .<. Lcrma. 
Za-
Z A F 
Zafayona. . . . . . . Granada* 
Zafara de Sayago. , , Zamora. 
Zafra. . . . . . . . E S C A X A . 
Zafra de Cuenca. . > ^uencjl 
Zafrilla, . . , . •> 
Zafrón > c . „ r . > Salamanca, Zatroncito y 
Z A G 
Zagala. , . . • . . . Badajóz. 
Zagarramurdi. . . , Pamplona, 
Z A H 
Zahara-Alta. • . •^^)suna 
Zahara-Baja. • . . > 
Zahel Burgos. 
Zahora , Dehesa.. . Ynfantes. 
Z A Y 
Zay. . , . . . . . Pamplona, 
Zayas* . . . . . . Osma. ^ 
Zayas de Basconcs. > Aranda de 
Zayas de T o r r e . . •> Duero, 
Zayda. , , . , 
Zaydin ^Zaragozi, 
Zayla. • • « • , 
Zain. , * • • • • . Orense, 
Zainos. . • . • • • .Zafra, 
Zairdon , Dehesa, , l a c e r e s . 
Zaitegui. . . , , . . Vitoria. 
Zayuelas, , , . • • • Osma, 
Z A L 
Zalamea del Arzo-> 
hispo. . . • * . > 
Zalamea de la Seré-
Zalamea del Santo ^ ^ 6 r ^ a • 
Christo. . . . . > 
Zalamea la Real.1. . Sevilla, 
Zalamillas. • . . « L e ó n . 
Zalanze. , , , , , , Albacete. 
Z A L 
Zalasa,en Filipinas. . Coruña» 
Zalavin , Santuario. Murcia. 
Z a l b a P a m p l o n a . 
Zaldivia. . . . , . > ... 
Zaldo. . . . . ., . ; V l t o n a -
Zaldua. . . . . . . Bilbao, 
Zalduendo. . . . . . Vitoria, 
Zalduendo de Juarros.Burgos, 
Zalgo (San Martin > Miranda de 
de) .5 Ebro . 
Zalias. . . * . , , , Granada, 
Zalla . . Bilbao. 
ZAM 
Zama , en el Perú. . Coruña, 
Z a m a y o n . , . . . . . . Salamanca. 
Zamajop, . , . , , , Soria. 
Zamame. . . . , .. Vitoria, 
Zamans (San Ma- > „ 
medde) . . . . Betanzos. 
Zamant, . . . . . . Burgos, 
Zamarcón, . . . . . Almazán. 
Z a m a r r a . . . . , í Ciudad Ro-
l dngo. 
Zamarramala. , , , Segovia, 
Zamarrillas, . . , , Caceres, 
Zamarrona. . . . . . Sevilla. 
Zambrana. . , . . , . Burgos, 
Zambronzinos, , . Baneza, 
Zambuja 
Zambujál, , . . . 
Zamocino. . . . . . . Salamanca. 
Z A M O R A , C i u - > 
dad Episcopal > c 
del Reyno de f 
León . . . , . . > 
Zamora. . . . . , . Lisboa. 
Zamora , en el Pe-> ^ „ 
/ VCoruna, 
ru.. . . . . • • • # 
Z a -
isboa. 
Z A M 
Zamora de Me-
choacan^ñ Nue- yCcruña, 
va España. , . , 
Zamudia (San Pe- > „ i At,n ,1 v > Benabente, aro de) £ 
Zamudio, , . . . Bilbao, 
Z A N 
r~» j f Ciudad R o -
Zancado ^ , . 
I dngo. 
Zandio. . , , , . .> „ , 
rj- , > Pamplona, 
Zandueta. K 
Zaneda. . . . , . Burgos, 
Zanfoea (San Mar- > r 
t m de) . . , . .5 & 
Zangandez. , . , Burgos. 
Zanganillo, Dehc-^-
sa, # , , , VCaceres» 
Zangaño y 
Zanori , en Nueva > ^ w r l > Coruna, kspana > 
Zanprón Salamanca, 
Zanuy, . Zaragoza. 
Z A O 
Zaora, • Granada. 
„ . í Molina de ¿aorcias. . « . « > > . / • i Aragón. 
ZAP 
Z a p a r d i é l . . . . . . Arevalo, 
Zapardiéi (San A n - ? nporo 
drés de) . , . , > 
Zapardiél (San E s - > . . 
r , \ > Arevalo. 
tevan de) , . . . > 
Zapardiél de la C a - > ^ ^ . ^ 
O3.del* • • • o • • ^ 
Zapeam (San An->0rense> 
dres de) . . . ,> 
Zapeiros Lisboa. 
Zapión Salamanca. 
Tome I L 
^Coruña. 
ZAP 
Z A P O T E C A S (S .> 
' I L D E F O N S O 
D E ) Ciudad de 
la Provincia de" 
Oaxaca,en Nue-
va España. . . . 
Zapotccas , ó San 
Joseph, en Nue-
va España, . , . 
Zapotlan, en Nue-
va España. . . . 
Z A Q ^ 
Zaqualpanjen Nue-
va España. , . 




Z A R . ' 
Zar (San Martín de) , Burgos, 
Zarabes. . , , . . Soria» 
Z A R A G O Z A , > 
Ciudad Arzobis-j 
pái , y Capital - )>ES. C A X A . 
del Rey no de | 
Aragón. . . . . > 
Zaragoza, . . . . . . Lisboa. 
Zar aguce da (San ti- > „ 
, ^ j v > Bureos, banez de) 5 
Zaragueta, . . . . . Pamplona. 
Zarandón (San MI- > c 
guel de) . . . .5 
Zaquin, ^ 
laso. 
Zarapicos. , . . . 
Zar as ate , 
Zaratamo. , . * , . 
Zaratán, , . . • .' ; 
Zaratán de Baños. 









Z A R 
Zarate , en Tierra > ^ 
Firme | C o r u n a . 
Zarauz. . . . . . . S. Sebastian. 
Zarcuiz Vitoria. 
ZarcUin(Santa M a - ^ 
ría de) | 
Zar don ( San Jo- ^Oviedo. 




Zariquegux. . . . . Pamplona. 
Zarna . . . . . . . . Oviedo. 
Zarra. . . . . . . . Albacete. 
Zarracedo y 
Zarracos (San An-)>Orense. 
drés d e ) . . . . . 
Zarra de la Fronte-
ra. . . . . . . . 
Zarrangano. . .. . í - n , rr v > Pamplona. Zarran?. . . . . .> r 
Zarratón. . . . . . Burdos. 
Zartosa Soria. 
Zaruma,en el P e r ú . . Coruña. 
Salamanca. 
Tarancon. 
Zarza (San Pedro) _ 
d e ) . . j T o r o -
Zarza (Santa C r u 2 > _ . / 
t v > Tarancon. 
de) . . . . . . 5 
Zarza-Aguda. . . . Burgos. 
Zarza de Alange.. . Merida. 
Zarza de Capilla. . . Truxillo. 
Zarza de Yeltes. . . í !^u. a 
i dngo. 
Zarza de Monbeltrán.Salamanca. 
Zarza de Montanches.Truxillo. 
Zarza de Pumareda, Salamanca. 
Xeréz de la 
Frontera. 
Zarza. 
Zarzoso , Venta . , ^ 
Z A R 
Zarzaguda Burgos. 
Zarzaguda (Santi- > Tr , , 
b a ñ e z d e ) . . . . | V a l l a d o h d . 
Zarza la Mayor. . . Alcántara, 
Zarzalejo, . . . . . Escorial. 
Zarzalejo , Dehesa. C ordo va. 
Zarza-QLicmada, 
, > Alcántara. Dehesa 3. 
Zarzeda. , , , . . Burgos. 
Zarzedas, . . . . . Lisboa, 
Zarzita. . . . . . Salamanca, 
rj. •(Bureos, 
Zarzosa < 0 P 
.(Sor! a. 
Zarzosillo. . . . . . Salamanca. 
„ < Cuenca. 




Zarzuela f Alcobendas, 
a 1 ¿u11 a. . . . . . »\ _ 
l Cuenca. 
Zarzuela de Jadraque.Yta. 
Zarzuela del Monte. Villacastín. 
Zarzuela del Mon- > Alcalá de He-
te , Despoblado. > nares. 
Zarzuela del Pinar. Segovia. 
Zarzuela de Siguenza.Siguenza. 
ZAS 
Zas (S. Andrés de) y 
Zas (S. Mamed de). VSantiago. 
Zas del Rey , . . . > 
Zasuar fAranda de 
Z ' a s u a r ' I Duero, 
Z A T 
Zativa el Pilar , en > ^ , „ r r - r . >Coruna, 1 ierra F i r m e . . . y 
Z A V 
Zavál. . , . . . . .Pamplona. 
! Zavala Burgos. 
Z a -
ZAV 
Z a v a U . e n Nueva? Cc)rufi 




Zavalla. V i t o r i a . 
Zavalza y 
Zavalza-Monrreal. {. „ , 
Zavdza-Unci t i . . . ^ a r a P l ° ^ -
Z a v a l z a - ü r r a v á l . . y 
Zavaxos. . , . . . . Sevilla. 
Zauz Orense, 
Zauzejo Osuna, 
Z A Z 
Zazar. Betanzos, 
Zazeta, V i t o r i a . 
Zazpe. . . . . . . Pamplona. 
<Aranda de 
/.azuar. . . . . . Duer0i 
Z E B 
Zebanico Sahagun, 
Zeberio. . . . . . . Bilbao, 
Zebico dé la T o r r e . > . 
„ , KT >Palenaa, 
Zebico de Navero, y 
ZebranofSanta Ma-> _ . , 
• , ^ > Oviedo, 
na de) > 
Zebrecos. . . . . . Lerma. 
Zebrones del R i o . . .Bañeza , 
Z E C 
Zeclavin ^ 
Z E D VAlcantara. 
Zedaun. 
Z E G 
Zega. . . . . . . Va l l ado l id . 
Zegama V i t o r i a . 
Zegoneira Sarria, 
Zegudosa. . . . . Soria. 
Zeguero . . . . . . Oviedo. 
Z E H 
Zehejin. . . . . . . Cieza. 
Z E I 
Zeide de Rie l lo . . . L e ó n . 
Zeinos. . . . . . . Rioseco. 
Z E L 
Zelda. . . . . . Calatayud. 
Zeldales, en Nuc- > ~ 
r > Coruna. 
va España, . . .> 
Zeiias Daroca. 
Z E M 
Zemborain, . . . . Pamplona. 
Zembranos. . . . . L e ó n . 
Zembrero. . . . . Falencia. 
Zembrontinos. . . . L e ó n . 
Zempoala, en Nue-> ^ rf 
rT, '„ > Coruna, 
va España . . . •> 
Zempollo. . . . . Burgos, 
ZemprÓn. . . . . Salamanca. 
Z E N 
_ •CAranda de 
Zengro. . . . . Duero_ 
Zenia. » . . . . . Tortosa. 
Z e n i z á l . . . . . . . Oviedo. 
Zenizate. . . . . . Albacete. 
Zenterrubio. . . . Salamanca. 
Zcntigosa, . . , . . L u g o . 
Zentlalpan en ? C o r u ñ l i 
Nueva España . .3, -
Z E ñ . *i 
Z e n ó z . . . . . . . . Pamplona. 
Z E O 
Zeos(San Mar t in de) Lugo , 
ZEP 
Zepeaus (San A n . r ^ ^ 
dres de) > 
7 j f Á s t o r g a . 




f Xerez de k 
r i Frontera. 
Zepeda { San Pe- > T 
dro de) . . . , . > 
Zepeda de la M o r a . , A v i l a . 
„ , ' f Villafranca 
Z e P e d c l 0 i d e l V i e r z o . 
ZECt . 
Z e q u e ñ a . . . . . . . Salamanca. 
ZER. 
Zerbieta. . . . . . Oviedo. 
Zerca. . . . . , , Burgos. 
Zerco (Santa M a - > , . 
. , N > Cor un a. 
na de) . . . . . j , 
Z e r d á n . . Zaragoza, 
Zerdeira. . . . „ , Lugo» 
Zerdido (San Mar- y 
tm de) . . . . . . 1 „ 
^ , , c -p >Betanzos. 
Zerdido (Santa Eu- ( 
lalia d e ) . . . . 
Ze r f igo . . . . . .?S; lntandér< 
Zerebanes, . . , . > 
Zereda (San M a r - > Coruña> 
tm, de) , , . . ,> 
Zcredena de Babia.« L e ó n . 
Zereisa ( San Pe- > Monforte de 
dro de) , , . , Lemos. 
Zerejo. , . . . , , Lis 
Zeresola. . • • • Za í .02a# 
Zercsuela. , . . ,3. D 
Z e r f u d e ( S a „ B e r ¡ - > S a n t U 
simo de) . . . .3. 0 
Zerioza * en T i e r - > ^ „ 
^ > Coruna. 
ra r i rme . . . . > 
Zerio. ,. V i t o r i a . 
. f Monforte de 
J l Lemos, 
Zerojales de Omaña . L e ó n , 
- ZER 
Zerramo (San Se- > c 
, . j v /«Santiago, 
bast ían de ) . . .> 5 
Zervillego de la > Medina del 
Cruz y Campo. 
Zerujales > gor-a 
Zerujalesdel R í o . .> 
Zerulleda . . . . . L e ó n . 
Zerz ivañez . . . . . Salamanca. 
Zerzosa. . . . . . . Palcncia, 
ZES 
Zespedes.. , , . ^ { cif^eptes< 
í "C iudad Ro-
Zespedosa. . . . .< dr igo . 
^Salamanca. 
Zcspón (San Vicen-4). 
te de) . • • ' ; . - Uant Iago . 
Zesponsen (S. V i - f D 
centc de) . , , , } 
Zestafe. . . . V i t o r i a , 
Zcstayo (San Mi->Sant ; ¡ igo> 
guei d e ) , . • • y 
Zesto. . . . . , . . Bi lbao. 
ZestOya. . . . . . Pamplona, 
Zestona, ,, . . . , V i t o r i a , 
ZEV . . ; 
Zevea. , , , . , . Oviedo, 
Z E Ü T A , Ciudad"> 
Episcopal del >San Roque, 
Africa. . « , • 
Zeuti . , , , . . -lMmch0 
Zeutin. . , . , , . > 
Z E Z 
Zezura, . . . . , . V i t o r i a , 
Z I A 
Ziaurr iz . . . , . , .Pamplona. 
" Z I C 
j Zícasica , en el Pe rú . C o r u ñ a . 
Z i -
Z I C 
Zicujana. , . . . 
Zicur . . . . . . 
Z I E 
Ziego. . . . . . 
Ziervana. . . . . 
Z I Q 
Ziga. . . . . . . 
Zígales . . . . . 
Ziganda. . . . . 
Zigañá l . . . . . , 
Z igoi t ia 
Z igoná l . . . . . . 
Z I N 
3S9 







L e ó n . 
V i t o r i a . 
Sahagun. 
.Oviedo . Zigona. . . . . 
Ziguenza. . . . 
Ziguenza de L i o - ^Burgos 
redo 
Ziguera. . . . . . Sahagun. 
Ziguera de B u r ó n . . L e ó n . 
Ziguiñuela . . . . . Val ladol id , 
Z I L 
Z i lbe t i . . . . . . . Pamplona. 
Zi ldad. . . . . Orense. 
Z i ldóz . Pamplona. 
Ziliego(San Juan de) Oviedo . 
Zilieza. , . . . . . Burgos. 
Zi l igueta . . . . . , Pamplona, 
Zil iego. , , . . . Bi lbao, 
Z I M 
Zimapan , en N u e - y 
va E s p a ñ a . , . . 
Z i m i t i , en T ie r ra 
Firme 
Z I N ' ^Coruña . 
Zinacantepec , en 
Nueva España . , 
Zinguilucan , en 
íííueva España. 
i 
Zinsa. . . . . . . < 
Monfqrte de 
Lemos. 
Z i n t i j en el Perú.'')-
Z inu , en Tierra > C o r u ñ a , 
Firme, .. , . . j ' 
\úr:-J?m&'ZlK . . . ; , . f i n í k & 
Ziñera . . . . . . L e ó n . 
Z I O 
Ziordia , Pamplona. 
Z Í P 
Zipercz. . . . . . . Salamanca. 
Z I C L 
ZiqmrilfSanta Ma- > c . 
í-iade). . . . . . r a n t i a § 0 V 
Z I R 
Zirauqui Pamplona, 
Z i r i a n o . . . . . . V i t o r i a . 
Zirillue.io. . . . . Ynfantes. 
Zir iza . . . . . . Pamplona. 
ZIS 
Zisla. . . , . . . . . Arevalo, 
Z I T 
Zitara , en T i e r r a > n ^ 
* > Coruna. 
Firme. . . . . . > 
Zitores del Paramo. Val ladol id . 
Z1Z 
Z izu r -Mayor , . l p a m p l o n a . 
Zizur-Menor . . . .> r 
Z i z u r q u i l . . . . . . V i t o r i a . 
Z O A 
Zoaldo. . . . • . Bilbao. 
_ , < Molina de 
Z o a r e > a S i A r a g ó n . 
Z O B 
Zoba (Sta. Maria de) Santiago. 
Zoba(Sta.Marioa-4e) Lugo . 
Zobaya^en N u e v a f ^ . ^ 
España . . . . . > 
Z o -
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Z O B 
Zobra Santiago. 
Z O C 
Zochicoatlan . en > ^ VT r V > Coruna. Nueva España, ,> 
Z O L 
Zolína. . . . . . . Pamplona. 
Z o i l o . . . . . . . . . Bilbao. 
Z O M 
Zoma. Zaragoza. 
Zomas. Cuenca. 
Z O N 
Zonan Mondoñedo. 
Zones (Santa M a - Í 0 r e n s e < 
na de) y 
Zongolica (S.Fran- y 
cisco de) en 
Nueva España, . 
Zontecomatian , en ¡>Coruña. 
Nueva España. . j 
Zontepcc, en Nue- | 
va España, . . »}• 
Z O O 
Zoo (Santiago de) . Sarria. 
Z O R 
Zorelle(Santiago de) Orense. 
Zorerina. Oviedo. 
Zoriquain. . . . . . Pamplona, 
'TArevalo. 
Z o r i t a , . . . . . .< Burgos, 
-¿Truxil lo, 
Zorita de Armuña. , Salamanca. 
Zorita de Boedo. , .Palencia, 
Zorita de Ledesma. Arevalo. 
Zorita de los Canes. Pastrana, 
Zorita de los Molinos.Avila, 
Zornosa. . , . . . . Vitoria. 
Zoroquiain. . . . Pamplona. 
Zorraquin. . . . . . Arevalo, 
Z O R 
Zorraquin de Rioja. Burgos. 
Zorrelle (Santia- > ^ • , . > Orense, go ae) ; 
Zorreras, Dehesa. . Toledo. 
Zorromero Sevilla. 
Zorroza. . . . . . Bilbao, 
Z O S 
Zos (Sta, María de) Orense. 
Zosira (Santa Ma-> 
riade) V Santiago. 
Z O T 
Zotes del Paramo. . Bañeza, 
ZUA 
Zuala , en Tierra*). 
Firme, i ^ y 
„ . VT VCoruna. 
Zuaqui , en Nueva [ 
España jy 
Zuares del Paramp. , Bañeza. 
Zuares de Valencia > T 
J T >Leon. 
de Don Juan. . . > 
Zuarráz Toledo. 
Zuasti. . . . . . , . ÍPamplona. 
Zuaza, . . , . . . . ^ > 
Zuazo. . . . . . . . . 
Zuazo de Gamboa. 
Zuazo de Quartan-
Zuazode Salbatier- ^^t0r^a* 
ra. 
Zuazo deS.Mil lán . 
Zuazo de S.Vitorio 
Zuazola y 
Zuazu i * Pamplona. 
Z Ü B 
Zubia. . . . . . . . . Granada. 
Zubielqui. , . . . . . Pamplona. 
Zubieza. . . . , . .S.Sebastian, 
Zubiri , Pamplona. 
Z u -
j>Lugo. 
Z Ü D 
Z u d a í r e . , , . . . . Pamplona, 
Zudañes V i t o r i a . 
Z U E 
Zuda , Valencia, 
Zuelle (Santa Ma-
ría de) , , , 
Zuera. , . , , , Zaragoza, 
Zueros Andujar. 
Z U F 
Zufia. . . . . . . . Pamplona, 
Zufre, . , , . . . Sevilla. 
Z U G 
Zugarramurdi . . . . > -n i „ 0 . > Pamplona. Zugasti . r 
Zugodoza Burgos. 
Z U I 
Zuya . . . . . . . . V i t o r i a , 
Z U J 
Zujar. . . . . . . Murcia. 
Z U L 
Zule , en T ie r ra ?Goruña# 
Firme , , , , , ,> 
Zulleira de Tngaas. M o n d o ñ e d o . 
Zultepec , en Nue- > (2;oru^a 
va España . . . .> 
Zulueta Pamplona. 
Z Ü M 
Zumaya. , , , . . V i to r i a , 
Zumampa , en € l ? C o r u ñ a > 
Pe rú . . . . • . > 
Z u m a r á . Lisboa. 
Zumara(San Juan de) Lugo . 
Zumarraga, , , , , V i t o r i a , 
Zumel. Val ladol id , 
Zumelzu Vi to r i a , 
Zumento, . • , . Burgos, 
Zumpahuacan , e n ^ ^ 
Nueva España. . > 
391 
Z Ü M 
Zumpango de la La- y 
guna , en Nueva f 
España . . • • • 
Zumpango del R i o , 1 ^ . ^ 
en Nueva Esp^.- f 
ña. . . . . , 
Z Ü N 
Zunae,en el Pe rú , ,3» 
Zunzanarren Pamplona. 
zuñ 
Z u ñ e d a , , Burgos, 
y. f L e o n . 
0 ¿ P a m p l o n a , 
Z U R 
Zurara. . . ; . . , Lisboa. 
Zurbano V i t o r i a , 
Zu rb i tu Burgos. 
ZUreda y 
Zurena(San Miguel VOviedo. 
de) } 
Zurgena. . . . . . Murcia. 
Zur ia in . . . . , . . > ^ 1 
„ . . > Pamplona. 
Zunquic ta > 1 
/"Burgos, 
Pastrana. 




Zuri ta de la F r o n - Í 
tera. 
Zur i ta de la L o m a . . Valladolid, 
Zuri ta de Pagazanes.Burgos. 
Zur i ta de P i é l a g o s . . Santander. 
Zurruengano. • - ^ p lona. 
i n > 1 
Z u -
Zuruqua . 
J 9 S 
ZUT 
Z u t o k ^ e n ^ e v a r C o r u f l a # 
España . . . . . . > 
ZUV 
Zuvieta Pamplona. 
Z U V 
Zuviza, V 
Z Ü Z . >Pamplona4 
Zuza, , • , , . .J^ 
^ , "CAranda de 
Zuzones, Granja , ,< pue ro 
F I N D E L T O M O S E G U N D O . 






Z f t í h 
tic t i i i ^ü id 
